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Denna Publikation innehSller tabeller över 
dödsorsaker Sr 1984 och vissa uppgifter om 
dödlighetens trender.
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8SUMMARY
This publication contains the Finnish 
cause-of-death statistics for 1984. The statistics 
cover the deaths in Finland or abroad of persons 
who at the time of their death were residents of 
Finland.
The statistics are based on two data sources: 
death certificates, the main source, and death 
notices issued by the local population registers. 
The statistics on stillbirths are based only on 
death certificates.
As from 1975 the data on vital events supplied 
by the local population registers are received on 
magnetic tape from the Central Population 
Register. For the purposes of cause-of-death 
statistics, these data are matched against death 
certificates. Since death certificates also 
influence the primary data of the statistics, 
there is a slight discrepancy between 
cause-of-death statistics, and vital statistics 
regarding the coverage of deaths. The present 
statistics cover 78 deaths more than the 
corresponding vital statistics.
Medical death certificates are checked and 
submitted to the Central Statistical Office by the 
provincial medico-legal officers. Medical
certification, which is compulsory for all deaths 
in Finland, is the responsibility of the attending 
physician or of the coroner. The death certificate 
conforms to the form recomended by the World 
Health Organization (WHO).
As from 1969 the underlying cause of death is 
coded in accordance with the 1965 Revision of the 
International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th 
Revision). The detailed list code of four digits 
is used. The subdivision of diseases of pancreas 
(No. 577) and the subdivision of submersion (No. 
910) marks the only departure from the ICD decimal 
codes. The WHO selection and modification rules 
are followed.
The published data have been classified 
according to the 3-digit level of classification, 
list A, and the main groups. In addition, there 
are unpublished data compiled according to list B.
Since 1981 more and more statistics have been 
compiled and published annually on perinatal and 
neonatal mortality. This annual publication also 




Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolin- 
hetkellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon 
sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa 
siirretty poissa olevaan väestöön, koska he ovat 
olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa 
tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa 
maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolinto­
distus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolin­
todistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja 
kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen 
henkilö on luettu tilastoon.
Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluis­
sa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuol­
leeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilas­
toon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu 
useinkin vuosia kuoleman jälkeen.
1.2 Käsitteitä
Peruskuolinsyy on määritelty sivulla 10. Kuol­
leena syntyneisiin on luettu hedelmöi tyrni sen 
tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 
viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. 
Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuo­
den aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä 
syntyneiden määrällä.
NeonataalikuolleisuuS lasketaan jakamalla nel­
jän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden 
lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden luku­
määrällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla 
kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon 
aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien synty­
neiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu 
suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä 
ikäryhmän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.
1.3 KuolInsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus
Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. 
Kuolinsyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 




I denna Statistik upptas de personer som under 
kalenderlret avlidit i Finland eller utomlands, 
och som vid dödstillfället varit bosatta i landet.
I Statistiken ingär personer som i befolkningsböc- 
kerna förts tili den fränvarande befolkningen pl 
grund av att de i tvä pl varandra följande man- 
talsskrivningar inte plträffats, eller som anmält 
att de flyttat frln landet och är bosatta utom­
lands. 0m dödsattesten för en sldan person inkom- 
mer en del av Iret och det av dödsattesten fram- 
kommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet 
skett i Finland har personen tagits med i Statis­
tiken.
Uppgifter om dödfödda finns endast i.tabellerna 
7-9. Dessa inglr inte i de övriga tabellerna. Död- 
förklaringar ingär inte i Statistiken, dl död- 
förklaringen ofta kan ske flera är efter det att 
Personen avlidit.
1.2 Begrepp
Underliggande dödsorsak har definierats pl 
sidan 10. Dödfödd är en produkt av befruktning som 
dött efter 28:e graviditetsveckan eller före 
födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under 
första levnadslret avlidna i relation tili antalet 
levande födda.
Neontaldödlighet definieras som antalet späd- 
barn som dött under de fyra första levnadsveckorna 
i relation tili antalet levande födda under äret. 
Perinataldödlighet är förhlllandet mellan antalet 
dödfödda och spädbarn som dött under den första 
levnadsveckan och mellan antalet levande födda 
under äret. De övriga dödstalen är summan av de 
avlidna uttryckt per 100000 av medelfolkmängden 
skilt för varje äldersgrupp.
1.3 Dödsorsaksklassiflkation och kodnlng av 
underliggande dödsorsak
Statistiken är uppställd enligt underliggande 
dödsorsak. Sedan 1969 har WH0:s är 1967 godkända 
klassificering av sjukdomar och dödsorsaker1) 
använts som dödsorsaksklassificering.
1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 
1967 (ICD 8th Revision)
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Peruskuolinsyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen 
sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkival­
taan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johta­
nut vamma aiheutui.
Peruskuolinsyyn päättelyssä sovelletaan kan­
sainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussään- 
töjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuole­
mista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) 
että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy 
(E-luokitus).
Kuolinsyytunnus on kansainvälisessä luokituk­
sessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroi- 
nen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Poh­
joismainen laitos tautiluokituksesta!), jonka 
lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroi­
nen ja poikkeaa siten kuolinsyytilastossa sovel­
letusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys 
poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien (E910) ja 
haimasaiTauksien (577) kohdalla kansainvälisen 
luokituksen ryhmistä.
Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös 
luokittelemalla pahanlaatuinen carcinoidikasvain 
elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansain­
välisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.
Taulujen kuolinsyyluokitukset ovat WH0:n vah­
vistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpot­
taa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käyte­
tään seuraavia luokituksia:
1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, 
jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan 
koko maasta taulussa 1.
2) A-luokitus on 150-1uokkainen. Sen 13 viimeistä 
ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman 
ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laa­
dittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta 
että lääneittäin.
3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, 
joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja 
väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on 
sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, 
on myös pääryhmittäiset tiedot.
4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimi­
malla edellä mainituista luokituksista vain 
joitakin ryhmiä.
Den sjukdom eller skada som förorsakat den 
serie av sjukdomstillständ som omedelbart lett 
tili döden, eller de tili olycksfallet eller 
väldet anslutna förhällandena, vilka förorsakat 
den skada som lett tili döden betraktas som 
underliggande dödsorsak.
Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den 
internationella dödsorsaksklassificeringens 
urvals- och tillämpningsregler. När det gäller 
dödsfall förorsakade av olycksfall och väld, klas- 
sificeras bäde skadans natur (N-serien) och ska- 
dans yttre orsak (E-serien).
I den internationella klassifikationen är döds- 
orsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiff- 
riga grupper är indelad i undergrupper. Den nor- 
diska Versionen av sjukdomsklassifikationl), som 
medicinalstyrelsen godkänt, är femsiffrig och av- 
viker sälunda frän den klassifikation som till- 
lämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga 
koden avviker frän den internationella indelnin- 
gens kod endast när det gäller drunkning (E910) 
och sjukdomar i pankreas (577).
Man har avvikt frän den internationella klassi­
fikationen genom att gruppera malignant carcinoid 
tumor enligt Organ i vederbörande cancergrupp och 
inte enligt internationellt praxis i grupp 258.9.
Klassifikationerna för dödsorsaksredovisning i 
tabellerna har fastställts av WHO och deras syfte 
är att underlätta internationella jämförelser. 
Följande listor används i Publikationen:
1) Den mest detaljerade listan är trlesiffrig, den 
. indelningen används endast för uppgifter för
heia landet i tabell 1.
2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 13 sista 
grupperna är indelade enligt skadans natur el­
ler skadans yttre orsak. Enligt denna indelning 
har man sammanställt Statistik över dödlighet i 
heia landet och efter län.
3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 
grupper varav den sista innehäller dödsfall pä 
grund av olycksfall och yttre väld. De tabeller 
där detaljlistän eller A-listan använts inne- 
häller även uppgifter efter huvudgrupp.
4) I Publikationen ingär även uppgifter som erhäl- 
lits genom att ur de ovannämda listorna ta 
endast vissa grupper.
1) Tauti- ja kuolinsyyluokitus, Helsinki 1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors 
1969
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Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 
50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 
47-50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset 
kuolinsyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh­
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.
2. TILASTON LAATIMINEN
2.1 Kuolintodistuslomake
Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolin­
todistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin 
tietoihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä 
tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen 
perusteella.
Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 
vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, 
alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai­
najista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä 
on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). 
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolin­
todistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu 
ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla 
kuolinmaan lomakkeella.
Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen 
vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) suositusta kuolinsyiden esittämisestä. 
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole­
mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, 
laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto­
distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas­
to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa­
tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1984 tehtiin 
yhteensä 16 441 ruumiinavausta.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää 
todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, 
jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekis­
terin pitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta 
väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edel­
leen lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsin­
gissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston 
virkalääkärin tarkistettavaksi, joka lähettää sen 
edelleen Tilastokeskukseen.
2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää 
kuolinsyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö­
kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien 
on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste­
ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre­
kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas­
tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska 
tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes­
kusrekisteriin.
Opublicerade tabeller har även uppställts efter 
B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 
47-50 omfattar dödsfall pä grund av olycksfall 
eller yttre väld. I bilaga 2 presenteras jämfö- 
relsetabellen för detaljlistan och A-listan.
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN 
2.1 Dödsattest
Statistiken grundar sig pä tvä slags material: 
pä dödsattester och pä befol kni ngsre'gi strets upp- 
gifter om avlidna. Statistiken över dödfödda görs 
enbart upp pä basen av dödsattest.
Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt 
för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 
dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. 
Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av 
polisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom- 
lands kan dödsattesten vara uppgjord pä en finsk 
blankett eller pS landets egen dödsattestblankett.
Dödsattestformuläret är fastställt av medici- 
nalstyrelsen och följer Världshälsoorganisationens 
(WHO) rekommendationer för anmälan av dödsorsak. 
Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av 
dödsorsak förutsätter Obduktion utfärdas en inte- 
rimistisk dödsattest för begravningen och den 
slutliga dödsattesten, pä basen av vilken Statis­
tiken görs upp, utfärdas sedan obduktionsresulta- 
ten blivit klara. Är 1984 gjordes sammanlagt 
16 441 obduktioner.
Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar 
den tili det befol kni ngsregister där den avlidne 
varit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- 
lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten 
vidare tili länsstyrelsens rättsläkare eller tili 
Helsingfors, Tammerfors eller Äbo hälsovärdsverk 
där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den 
vidare tili Statistikcentralen.
2.2 Annat material och insamling av uppgifter
Vid uppgorandet av dodsorsaksstatistik har Sta- 
tistikcentralen forutom dodsattester aven anvant 
befolkningsregisteruppgifter, som sedan 1975 finns 
p8 magnetband vid det céntrala befolkningsregist- 
ret (uppgifterna har insamlats fr8n de lokala 
befolkningsregistren). P8 detta satt kontrolleras 
statistikens tackning och samtidigt kan man minska 
arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- 
gaste personuppgifterna finns i det céntrala 
befol kni ngsregi stret.
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Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon 
perustuu väestönmuutosten kuolleiden tilasto. Kos­
ka kuolinsyytilastossa voidaan kuolintodistuksen 
avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puut­
teita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voi­
daan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilasto­
keskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuole­
mansyytilastossa vuonna 1984 kuolleita 78 enemmän 
kuin väestönmuutostilastossa.
2.3 Tietojen täydentäminen
Tilasto laaditaan peruskuolinsyittäin. Peruskuo- 
linsyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuolin- 
syytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle 
lääkärille (sairaanhoitolaitokselle tms.). Vuoden 




täydentäminen .....................  151 19
- kasvaimista annettujen
tietojen tarkennus ................  371 48
- korjaus tautien järjestykseen
a - b - c, osa I ja II............  218 28
- tapaturmaisesti kuolleiden
tapahtumatietojen tarkennus .......  26 3
- muu kysely ........................  13 2
Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolin- 
syyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta 
toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoitta­
van lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoit­
tamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista 
kirjoittamistapaa.
Kuolinsyyn koodituksen jälkeen todistukset tal­
lennetaan, minkä, yhteydessä tehdään parivertailu 
väestön keskusrekisteristä saatuun aineistoon ja 
laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että 
puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskuk­
seen.
2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 
vrk:n ikäisinä kuolleista
Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viik­
koa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolin­
todistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota 
aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilas­
toa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjes­
telmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän 
ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.
Antalet döda i Statistiken över befolknings- 
förändringarna baserar sig pä materialet i det 
centrala befolkningsregistret. D3 man i döds- 
orsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan 
korrigera eventuella fei i folkbokföringen, och dä 
man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka in- 
sändningen av dödsattester tili Statistikcentralen 
(ej dödfödda), är antalet döda i 1984 ärs dödsor- 
saksstatistik 78 flera än i Statistiken över be- 
folkningsförändringar.
2.3 Komplettering av uppgifterna
Statistiken görs upp enligt den underliggande 
dödsorsaken, som kodas vid Statistikcentralen. 
Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en 
förfrägan tili den läkare (sjukhus o.dyl.) som 
skrivit ut dödsattesten. I samband med 1984 ärs 
material sändes 779 förfrägningar ut. Förfrägning- 
arna gällde följande:
St. %
- komplettering av bristfälliga
diagnoser .......................... 151 19
- precisering av uppgifter
om tumörer ......................... 371 48
- korrigering av sjukdomsordningen
a - b - c, del I och II ............  218 28
- precisering av händelseförloppet 
om personer som dött genom
olycksfall eller väld..............  26 3
- annan förfrägan ...................  13 2
Pä basen av förfrägningarna görs mycket fä änd- 
ringar i de underliggande dödsorsakerna. Med för­
frägan vil'l man för den läkare som skriver ut död­
sattesten understryka vikten av att dödsattesterna 
är korrekta, och det är möjligt att övervaka att 
utskrivningen görs noggrant.
Sedan dödsorsaken kodäts överförs uppgifterna 
pä data, I samband med databehandlingen görs en 
avstämning mot materialet, som erhällits ur det 
centrala befolkningsregistret, och förteckningar 
görs upp för kontroll av att de dödsattester som 
saknas insänds tili Statistikcentralen.
2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn 
gamla avlidna
Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som 
avlidit högst fyra veckor efter födseln innehäller 
mycket uppgifter som inte tidigare kunnat utnytt- 
jas, men Statistiken har nu utvidgats genom att 
man gjort upp ett Statistiksystem för dödfödda 
och för barn som avlidit under de fyra första 
levnadsveckorna.
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Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, 
mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaise­
matonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuk­
sessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta 
kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus­
ten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittai­
siin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, 
ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kai­
kista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuk­
sia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)
2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi
Kuolinsyytilaston aineisto on magneettinau­
hoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä 
tiedostoissa on vain peruskuolinsyy paitsi vuo­
sina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät 
myös muut kuolinsyyt. Aineistot vuosista 
1971-1975, 1976-1980 ja 1981-1984 ovat käytettä­
vissä yhdistettyinä tiedostoina.
Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia 
aakkosellisia luetteloita kuolleista, joissa luet­
teloissa on peruskuolinsyytunnus kunakin ajan­
kohtana käytetyn luokituksen mukaisena.
Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 
asti peruskuolinsyyn mukaan ja vuodesta 1981 läh­
tien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestyk­
seen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko jul­
kaisemattomia taulukoita.
Vuodesta 1981 lähtien aineistosta on suorakäyt- 
töisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyt­
täjien valitsemin säännöin luetteloita kuolleista 
erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja 
tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina 
toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.
3. TILASTON LAADUSTA
Kuolinsyytilaston peittävyys on suurempi kuin 
väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. 
Kuolinsyytilaston kuolleiden lukumäärä on 78 
henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuol­
leiden määrä. Imeväisikäisinä kuolleita näistä oli 
kahdeksan, joten kuolemansyytilastossa imeväis­
kuolleisuus oli 6,6 (1 000 elävänä syntynyttä 
kohden), kun vastaava luku väestönmuutostilaston 
mukaan oli 6,5. Perinataalikuolleisuus sen sijaan 
ei poikkea näissä kahdessa tilastossa toisistaan, 
vaikka kuolemansyytilastoon kuului neljä kuolleena 
syntynyttä enemmän ja yksi ensimmäisen elinviikon 
aikana kuollut vähemmän kuin väestönmuutostilas- 
toon.
Nägra tabeller har tagits med i denna Publika­
tion, men största delen av statistikuppgifterna 
finns i form av opublicerat material och finns att 
tillgä vid Statistikcentralen. Svagheter i denna 
Statistik är 3 ena sidan att dödsattesterna är 
knapphändigt ifyllda och det 13ga antalet fall i 
Sret, vilket medför att det lätt insmyger slumpfei 
i uppgifterna, och 3 andra sidan avsaknaden av 
jämförelseuppgifter. (För alia födda f3r man inte 
uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda 
eller om dem som avlidit genast efter födseln.)
2.5 Opublicerat material och arkivering
Dödsorsaksstatistikens material fr3n och med 
1966 är tillgängligt p3 magnetband. I dessa regis­
ter finns bara den underliggande dödsorsaken föru- 
tom för 3ren 1977 och 1978, d3 även övriga dödsor- 
saker finns upptagna. Material för 3ren 1971-1975, 
1976-1980 och 1981-1984 är tillgängligt i form av 
sammanslagna register.
Frän och med 1955 har det 3rligen gjorts upp 
alfabetiska förteckningar over avlidna. I förteck- 
ningarna har koden för den underliggande dödsorsa­
ken antecknats enligt den klassifikation som an- 
vänts vid respektive tidpunkt.
Dödsattesterna har fram tili 1980 arkiverats 
enligt underliggande dödsorsak och efter 3r 1981 
enligt län och i alfabetisk ordning efter namnet. 
Av materialet har även opublicerade tabeller upp- 
gjorts.
Sedan 1981 är det möjligt att ur materialet 
utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter en­
ligt användarens önskan. Mot ersättning kan man 
hos Statstikcentralen beställa olika tabeller och 
databehandli ngsuppdrag.
3. STATISTIKENS KVALITET
Dödsorsaksstatistikens täckning är större än 
täckningen för Statistiken över avlidna i Statis­
tiken över befolkningsförändringarna. Antalet döda 
i dödsorsaksstatistiken är 78 personer fler än i 
Statistiken över befolkningsförändringar. Av dessa 
var det 3tta som dött som spädbarn, varför späd- 
barnsdödligheten i dödsorsaksstatistiken var 6,6 
(1 000 per levande födda), d3 motsvarande tal i 
Statistiken över befolkningsförändringarna var 
6,5. Perinataldödligheten inom dessa tv3 statis- 
tikgrenar avviker däremot inte fr3n varandra, 
fastän det i dödsorsaksstatistiken fanns fyra 
fl era dödfödda och en färre som dött under den 
första 1evnadsveckan än i Statistiken över befolk­
ningsförändringarna.
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Vuoden 1984 tilastoon sisältyy väliaikaiseen 
kuolintodistukseen perustuvia tapauksia (27 kpl), 
joista kuolinsyitä ei ole lainkaan määritelty 
(796), koska lopullista kuolintodistusta ei näistä 
ollut laadittu.
Kuolinsyytietojen luotettavuus riippuu:
- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa 
kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä 
ja oikeellisuudesta
- peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta 
ja koodituskäytännöstä
Viidennekselle kaikista kuolleista tehdään 
lääketieteellinen ruumiinavaus ja 16 prosentille 
oikeuslääketieteellinen avaus. Ruumiinavausten 
osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuo- 
tiaana kuolleita, joista lähes puolet oli avattu. 
Alle 75-vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteel­
listen avausten osuus on neljännes.
Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydenne­
tään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettä­
vissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedus- 
teluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoi­
tettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen sel­
ventämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolinsyyn luo­
kitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla.
Usein vanhat ihmiset sairastavat samanaikai­
sesti monia sairauksia ja on tulkinnanvaraista, 
mikä niistä tulisi päätellä peruskuolinsyyksi. 
Näitä tiloja ovat esim. useat verenkiertoelinten 
sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, aivoveren­
kiertosairaudet, raajojen laskimoiden tukokset, 
mielenterveyden häiriöistä vanhuuden dementia, 
hengityselinten sairauksista keuhkokuume ja keuh­
koputkentulehdus sekä tapaturmaiset kaatumiset, 
jotka aiheuttavat reisiluun kaulan murtuman. 
Peruskuolinsyykäsite on siis vanhuksilla epäluo­
tettavampi kuin muilla.
Vuonna 1983 koodituskäytäntöä on muutettu se­
kundäärisiksi ilmoitetuista pahanlaatuisista kas­
vaimista, joiden primääri sijainti ei ole tiedossa 
luokittelemalla ne ryhmiin 195 ja 199 (kasvaimet, 
joiden sijaintia ei ole määritelty). Ennen vuotta 
1983 nämä on usein luokiteltu sekundääriseksi il­
moitettujen kasvainten ryhmiin (196-198). Siksi 
tapausten lukumäärä on vähentynyt ryhmissä 197-198 
ja kasvanut ryhmässä 199.
I 1984 ärs Statistik ingär fall (27 st.), som 
baserar sig pä interimistiska dödsattester, och 
där dödsorsak inte alls definierats (796), p§ 
grund av att en slutlig dödsattest inte uppgjorts.
Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror pä:
- de uppgifter pä basen av vilka läkaren skriver 
ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten 
i fyllts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats 
rätt och pä kodningspraxis
Femtedelen av samtliga avlidna obduceras 
medicinskt och pä 16 % görs en rättsmedicinsk 
Obduktion. Obduktionernas andel ökar om man endast 
tar med avlidna under 75 är, av vilka hälften 
obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedi- 
cinska obduktionerna gällde personer som avlidit i 
en Slder under 75 är.
Dödsattestens uppgifter kompletteras med en 
förfrägan tili den läkare som skrivit ut döds­
attesten. Förfrägningar skickas ut enligt dis- 
ponibla resurser. Man försöker i allt större 
utsträckning göra komplettenngsförfrägningar för 
att utreda kausalförhäl landet mellan de uppgivna 
sjukdomarna och sjukdomstillständen vilket pä- 
verkar klassificeringen av den underliggande döds­
orsaken t.o.m. pä sjukdomsklassifikationens huvud- 
gruppsnivä.
Ä1dringar lider ofta av mänga sjukdomar sam- 
tidigt och det är en tolkningsfräga vilken av 
dessa sjukdomar som borde fastställas som under­
liggande dödsorsak. Dylika sjukdomar är t.ex. 
mänga av cirkulationsorganens sjukdomar säsom 
hjärtinsufficiens, cerebrovaskulära sjukdomar, 
trombos, av mentala rubbningar dementia senilis, 
av andningsorganens sjukdomar lunginflammation och 
bronkit samt fall genom olyckshändelse, som föror- 
sakar fraktur pä övre delen av lärbenen. Begreppet 
"underliggande dödsorsak" för 81 dringar är säledes 
mindre tillförlitlig än för andra.
Är 1983 har kodningspraxis ändrats för de 
maligna tumörer, som angivits som sekundära och 
vars primära lägen är obekanta, genom att klassi- 
ficera dem i grupperna 195 och 199 (tumör pä icke 
angivet Ställe). Innan är 1983 har dessa ofta 
klassificerats som sekundära i grupperna för de 
angivna tumörerna (196-198). Oärför har antalet 
fall minskat i grupperna 197-198 och ökat inom 
grupp 199.
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Lymfoomien luokittelu nykyisen tautiluokituksen 
ryhmiin 200-202 ei ole täysin vakiintunutta, joten 
kuolleisuuden muutokset erityisesti ryhmien 200 ja 
202 välillä aiheutunevat pääasiallisesti horjuvas­
ta luokituskäytännöstä.
Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin 
luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat 
(394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin 
sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiede­
tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa 
on synnynnäisille sydänvioille ryhmä.
Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kir­
joittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läp- 
päsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, 
olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin 
yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä 
määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolinto­
distuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen 
neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain mää­
rin hyväksi. .
Kuolleena syntyneiden ja alle 28 vrk:n iässä 
kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Pe- 
rinataalikuolleista (kuolleena syntyneet, joiden 
raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle 
viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia pai­
noltaan 1 %, raskauden kestoltaan 8 %, tarjonnalta 
20 % ja synnytystavalta 14 %.
Klassificeringen av lymfomer i grupperna 
200-202 i den nuvarande klassifikationen av sjuk- 
domar är inte helt vedertagen, varför ändringarna 
i dödligheten speciellt mellan grupperna 200 och 
202 närmast beror pä vacklande klassifikations- 
praxis.
I klassifikationen av sjukdomar räknas även sä- 
dana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där 
orsaken inte är känd, tili reumatiska hjärtsjukdo- 
mar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs tili 
andra hjärtsjukdomar (424). 1 klassifikationen 
finns därtill en grupp för medfödda hjärtfel.
Vid kodningen av dödsattester används koden för 
den sjukdomsgrupp som finns pä dödsattesten, som 
hjälp vid klassificeringen av klaffsjukdomar. Här 
har man inte tagit reda pä om det finns uppgifter 
om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdoms- 
klassifikationens tresiffriga grupp enligt diag- 
nostexten och inte enligt den kod som finns pä 
dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde 
siffra i viss män.
En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som 
dött i en älder under 28 dygn, saknas i dödsbevi- 
sen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e gravi- 
ditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första 
levnadsveckan) saknas uppgifter pm vikt för 1 %, 
uppgifter om graviditetens längd för 8 % och i 20 
% av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning 
och i 14 % saknas uppgifter om förlossningssättet.
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KUVIO 1. KUOLLEISUUS (25-64-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN KUOLINSYIHIN 1981-19841 
FIGUR DÖDSTAL FÖR 25-64-ÄRINGAR EFTER KÖN I VISSA DÖDSORSAKER 1981-19841'
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 25-64 FOR SELECTED CAUSES OF DEATH, 1981-19841)
MIEHET - MAN - MALES
■m b  YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL
KASVAIMET - TUMÖRER - 
1 NEOPLASMS (II)
VERENKIERTOELINTEN TAUDIT - 
■ CIRKULATIONSORGANENS SJUK-
* DOMAR - CIRCULATORY
DISEASES (VII)
Log.ast. - Log.scale
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
HENGITYSELINTEN TAUDIT - 
ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR - 
RESPIRATORY DISEASES (VIII) NAISET - KVINNOR - FEMALES
RUUANSULATUSELINTEN TAUDIT - 
.. MATMALTNINGSORGANENS SJUK- 
DOMAR - DISEASES OF THE 
DIGESTIVE SYSTEM (IX)
TAPATURMAT JA VAKIVALTA -
----- OLYCKSFALL OCH VÂLD -
ACCIDENTS AND VIOLENCE (XVII)
Log.ast. - Log.scale
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5(1-54 55-59 60-64
1) Kuolleet keski väki luvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av 








KUVIO 2. KUOLLEISUUS (25-64-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN VERENKIERTO­
ELINTEN SAIRAUKSIIN 1971-1975 JA 1981-19841 >
FIGUR DÖDSTAL FÖR 25-64-ÄRINGAR EFTER KÖN I VISSA AV CIRKULATIONSORGANS- 
SJUKDOMAR 1971-1975 OCH 1981-19841'
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 25-64 FOR SELECTED
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM, 1971-1975 AND 1981-198417
MIEHET - MAN - MALES
Log.ast. - Log.scale
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-84 Age
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Log.ast. - Log.scale





1) Kuolleet keski väki 1uvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av 
medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population
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KUVIO 3. KUOLLEISUUS (75-79-V.) SUKUPUOLEN MUKAAN KUOLINSYYPÄÄRYHMITTÄIN 
1971-1975 JA 1981-1984
FIGUR DÖDSTAL FÖR 75-79-ÄRINGAR EFTER KÖN I HUVUDGRUPPER ENLIGT DÖDS- 
ORSAK 1971-1975 OCH 1981-1984
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC OEATH RATES AT AGE IN YEARS 75-79 FOR MAIN 
GROUPS OF CAUSE OF DEATH, 1971-1975 AND 1981-1984
.Miehet - Man - Males 
1971-1975
Miehet - Män - Males 
1981-1984
Naiset - Kvinnor - Females 
1971-1975
Naiset - Kvinnor - Females 
1981-1984











DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEM (IX)
100 000 henkeä kohden - Per 100 000 mean population
10 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000
TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 
OLYCKSFALL OCH VALD 
ACCIDENTS AND VIOLENCE (XVII)
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KUVIO 4. 15 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KUOLLEISUUS TAPATURMIIN TAI VÄKIVALTAAN 
(XVII), MAALIIKENNEONNETTOMUUKSIEN (E810-E827) JA KAATUMISTEN 
(E880-E887) SEURAUKSENA SUKUPUOLEN MUKAAN 7)
FIGUR DÖDSTAL FÖR 15 ÄR FYLLDA GENOM OLYCKSFALL OCH VÄLD (XVII) OCH SOM 
FÖLJD AV LANDTRAFIKOLYCKOR (E810-827), SAMT AV FALL (E880-E887) 
EFTER KÖN 1)
FIGURE SEX- AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 15 AND OVER FOR ACCIDENTS OR 
VIOLENCE (XVII), FOR ROAD TRAFIC ACCIDENTS (E810-E827) AND FOR 
FALLS (E880-887) 1:1
MIEHET - MAN - MALES
Log.ast. - Log.scale




NAISET - KVINNOR - FEMALES
Log.ast. - Log.scale
1) Kuolleet keski väki 1uvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av 
medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population
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KUVIO 5. 15 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KUOLLEISUUS ITSEMURHIIN JA ALKOHOLIN 
AIHEUTTAMIIN SYIHIN1' 1981-1984
FIGUR DÖDSTAL FÖR 15 ÄR FYLLDA I SJÄLVMORD OCH ORSAKER FÖRORSAKADE AV 
ALKOHOL11 1981-1984
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 15 AND OVER FOR SUICIDES 
AND FOR CAUSES DUE TO ALCOHOL1 1981-1984
Älder-





1) Ks s. 32 - Se s. 32 - See p. 32
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KUVIO 6. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NEONATAAL¡KUOLLEISUUS, 
PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTVNEISYYS 1970-1984 
FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATAL-
DÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OOH OÖDFÖDDA 1970-1984 
FIGURE INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, 
PERINATAL MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1984
1000 syntynyttä kohden 
Per 1000 births
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 Year
KUVIO 7. IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1984 
FIGUR SPÄDBARNSDÖOLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1984 
FIGURE INFANT MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1984
Log.ast. - Log.scale °/oo
Vuosi
Ar-
Year1971 1973 1975 1979 1981
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KUVIO 8. PERINATAAL¡KUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1984
FIGUR PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1984
FIGURE PERINATAL MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1984





VERTAILUTAULUT — JÄMFÖRELSET ABELLER
COMPARISON TABLES
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1) Vertailutaulut 1, la, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n 
ryhmiin (vuodet 1961-1968)
Jämförelsetabeller 1, la, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8 
och ICD 7 (ären 1961-1968)
Comparison tables 1, la, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and 
ICD 7 (years 1961-1968)
ICD 8 ICD 7
I . I 001-138, 571, 764., 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
VI VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII VIII 470-527, 763
IX IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV XIV 750-759, 325, 733














E960-E969 E964, E980-E983, E986
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1. KUOLLEET KUOLI NSYITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984 
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1984 
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1984
Kuolinsyy (1CD 8) !) 
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1984
Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total M 110 410 118 177 120 158 120 071 93 636
N 102 090 104 259 101 592 101 258 85 169
MS 212 500 222 436 221 750 221 329 178 805
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 3 314 1 940 1 474 1 198 751
domar och parasitära sjukdomar - N 1 636 1 108 1 038 1 082 810
Morbi infectiosi et parasitarii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 1 561
II Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 20 036
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 17 564
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 37 600
III Umpi eritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 811
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 1 539
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och MS 3 664 4 163 4 162 3 781 2 350
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema-
ti s endocrini, nutritioni s et metabolismi
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 250 232 136 125 69
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 132
- Morbi systematis haematopoetici et MS 644 563 387 302 201
sanguinis
V Mielenterveyden häiriöt - M 344 465 611 715 1 104
Mentala rubbningar - N 677 581 741 789 1 859
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 2 963
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 986
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 1 034
systematis nervosi et organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 2 020
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 47 771
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 47 765
Morbi organorum circulationis MS 109 253 119 338 117 718 117 779 95 536
VIII Hengityselinten taudit - M 7 019 8 475 9 614 9 662 6 886
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 7 129 7 076 5 058
* Morbi organorum respirationis MS 12 967 14 826 16 743 16 738 11 944
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 3 055 3 049 2 917 2 863 2 271
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 2 211
Morbi organorum digestionis MS 6 495 6 377 5 894 5 491 4 482
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 3 152 2 418 1 565 1 176 818
Uro-genitaiorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 1 339
Morbi organorum uro-genitalium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 2 157
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M . . . . ,
lisätaudit - Kömpiikationer vid graviditet, N 182 79 28 18 9
förlossning och i puerperiet - Compli- MS 182 79 28 18 9
cationes gravidarum, parturientium et
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 44 33 31 32 16
Hudens och underhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 36
Morbi cutis et subcutis MS 120 107 77 87 52
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 199 261 266 308 238
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 749
och bindväven - Morbi systematis musculi- MS 683 846 928 1 198 987
sceletalis et telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 578
Medfödda missbiIdningar - N 958 813 740 728 503
Maleformationes congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 1 081
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 2 851 1 894 1 130 682 347
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 1 934 1 316 713 480 244
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam MS 4 785 3 210 1 843 1 162 591
morborum neonatorum et mortis perinatalis
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 1 164 591 316 325 312
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 1 695 706 306 274 376
preciserade fall - Symptomata et casus MS 2 859 1 297 622 599 688
male difiniti
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 82 994
I sjukdomar avlidna inalles - N 97 145 99 090 96 300 96 404 81 228
Ali diseases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 164 222
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 12 972 14 232 15 551 14 225 10 642
Olycksfall och yttre väld - N 4 945 5 169 5 292 4 854 3 941
Accidents and violence MS 17 917 19 401 20 843 19 079 14 583
Il Ks. s. 24 - Se s. 24 - See p. 24
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la. EPÄSUORASTI IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLINSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984 (1976-1980 = 100) 
INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER OÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1984 (1976-1980 = 100)
STANDARDISED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1984 (1976-1980 = 1 0 0 ) ___________________




Vuosi - Är - Year
Cause of death (ICD 8) Sex 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1984
Yhteensä - Inalles - Total M 120,6 118,9 110,6 100,0 89,0
N 151,2 139,5 118,9 100,0 89,9
MS 133,7 127,9 114,3 100,0 89,5
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 350,4 191,5 135,2 100,0 72,3
domar och parasitära sjukdomar - N 210,8 131,4 110,9 100,0 81,8
Morbi infectiosi et parasitarii MS 287,8 164,5 124,1 100,0 76,9
II Kasvaimet - M 108,2 106,7 102,8 100,0 94,2
Tumörer - N 113,6 108,5 103,7 100,0 98,4
Neoplasmata MS 111,2 108,0 103,5 100,0 96,0
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 112,7 122,4 111,4 100,0 69,1
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 157,0 158,1 137,5 100,0 67,6
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritionis et metabolismi
MS 139,2 144,0 127,7 100,0 68,3
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 261,3 227,0 121,7 100,0 62,8
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 331,7 255,5 169,9 100,0 78,4
- Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 300,3 242,9 149,2 100,0 72,2
V Mielenterveyden häiriöt - M 61,3 78,0 95,0 100,0 174,7
Mentala rubbningar - N 138,7 106,8 115,7 100,0 240,6
Morbi mentis MS 96,2 91,0 104,8 100,0 211,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 95,6 102,9 100,3 100,0 94,1
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 98,6 111,5 110,5 100,0 97,0
systematis nervosi et organorum sensuum MS 97,0 107,0 105,3 100,0 95,6
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 116,6 120,3 110,2 100,0 88,9
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 157,4 148,3 122,0 100,0 88,3
Morbi organorum circulationis MS 134,7 132,9 115,7 100,0 88,7
VIII Hengityselinten taudit - M 104,2 114,2 114,8 100,0 77,9
Andningsorganens sjukdomar - N 137,9 131,5 125,1 100,0 72,3
Morbi organorum respirationis MS 118,7 122,2 119,6 100,0 75,2
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 136,3 127,1 112,4 100,0 90,7
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 197,0 172,2 134,5 100,0 89,3
Morbi organorum digestionis MS 162,1 146,7 122,3 100,0 90,3
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 381,8 267,3 153,5 100,0 76,1
Uro-genitaiorganens sjukdomar - N 316,4 251,1 143,2 100,0 80,3
Morbi organorum uro-genitaiium MS 345,0 258,4 147,6 100,0 78,6
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M .
lisätaudit - Kömpiikationer vid graviditet, 
förlossning och i puerperiet - Compli- 
cationes gravidarum, parturientium et
N (1243,3) (518,4) (168,6) 100,0 (61,2)
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M (194,8) (134,2) (112,8) 100,0 (55,6)
Hudens och underhudens sjukdomar - N (222,4) (194,6) (103,8) 100,0 (66,7)
Morbi cutis et subcutis MS (211,3) (170,6) (107,1) 100,0 (63,0)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 85,1 102,0 94,6 100,0 89,7
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 74,6 81,9 83,3 100,0 95,5
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 77,2 87,1 86,1 100,0 94,0
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 127,3 99,7 107,2 100,0 91,2
Medfödda missbildningar - N 116,3 104,9 105,9 100,0 85,3
Maleformationes congenitae MS 122,0 102,1 106,5 100,0 88,4
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 339,4 251,8 177,0 100,0 63,0
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 325,9 247,4 158,8 100,0 63,0
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 333,7 249,9 169,5 100,0 63,0
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 404,8 202,0 106,3 100,0 109,7
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 822,6 329,3 131,9 100,0 143,8
preciserade fali - Symptomata et casus 
male difiniti
MS 578,4 255,9 117,6 100,0 126,0
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - M 122,6 120,0 109,9 100,0 89,1
I sjukdomar avlidna inalles - N 152,6 140,3 118,8 100,0 89,8
Ali diseases MS 136,3 129,4 114,1 100,0 89,5
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 107,4 111,6 115,5 100,0 89,0
Olycksfall och-yttre väld - N 127,9 126,0 120,0 100,0 92,1
Accidents and violence MS 111,1 114,2 116,1 100,0 90,2
1) Ks. s. 24 - Se s. 24 - See p. 24
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2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN UA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1984 
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÄLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1984 
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1984
Kuolinsyy (ICD 8) D  
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1984
Yhteensä - M 12 972 14 232 15 551 14 225 10 642
Inalles - N 4 945 5 169 5 292 4 854 3 941
Total MS 17 917 19 401 20 843 19 079 14 583
Rautatietapaturmat - M 256 215 211 97 55
Järnvägsolyckor - N 68 51 66 39 21
Railway accidents (E 800-807) MS 324 266 277 136 73
Moottoriajoneuvotapaturmat - M 3 519 3 876 3 752 2 406 1 560
Motorfordonsolyckor - N 1 104 1 475 1 482 961 705
Motor vehicle accidents (E 810-823) MS 4 623 5 351 5 234 3 367 2 265
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 133 122 96 81 62
Andra trafikolyckor till lands - N 41 31 58 37 36
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 174 153 154 118 98
Vesiliikennetapaturmat - M 603 748 820 637 449
Sjötransportolyckor - N 51 39 50 26 24
Water transport accidents (E 830-838) MS 654 787 870 663 473
Ilmaliikennetapaturmat - M 64 33 42 49 22
Lufttransportolyckor - N 16 2 3 3 8
Air and space transport accidents (E 840-845) MS 80 35 45 52 30
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - M 132 76 117 207 147
Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse- N 66 41 59 63 60
Accidental poisoning by drugs and medicaments MS 198 117 176 270 207
(E850-859)
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapa- M 668 1 025 1 080 1 190 987
turmainen myrkkyvaikutus - Förgiftning av and- N 51 78 99 131 131
ra fasta och flytande ämnen genom olyckshän- MS 719 1 103 1 179 1 321 1 118
delse-Accidental poisoning by other solid
and liquid substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 122 153 128 98 71
myrkkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök el 1er N 39 47 22 22 27
anga genom olyckshändelse - Accidental poi- MS 161 200 150 120 98
soning by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - M 968 998 1 174 1 268 1 121
Fall genom olyckshändelse - N 1 712 1 396 1 259 1 292 1 191
Accindental falls (E 880-887) MS 2 680 2 394 2 433 2 560 2 312
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - M 232 332 357 407 270
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - N 91 137 106 116 75
Accidents caused by fires and flames MS 323 469 463 523 345
(E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - M 108 154 150 212 205
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfak- N 41 31 50 60 53
torer - Accidents due to natural and environ- MS 149 185 200 272 258
mental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat - M 2 187 2 022 2 115 1 453 929
Andra olyckshändelser - N 406 398 380 316 183
Other accidents (E 910-929) MS 2 593 2 420 2 495 1 769 1 112
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 3 9 10 14 35
syntyneet komplikaatiot - Kömpiikationer och N 10 21 13 20 30
missöden vid medicinska Itgärder - Surgical MS 13 30 23 34 65
and medical complications and misadventures -
(E 930-936)
Tapaturmien jälkiseuraukset - M 42 115 182 151 114
Sena effekter av olyckshändelser - N 43 96 109 122 42
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS 85 211 291 273 156
Itsemurhat - M 3 564 3 799 4 348 4 790 3 717
Självmord - N 1 044 1 120 1 219 1 254 1 002
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 4 608 4 919 5 567 6 044 4 719
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt M 356 368 504 532 376
Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and N 162 152 186 184 173
injury purposely inflicted by other person MS 518 520 690 716 549
(E 960-969)
Poliisin aiheuttamat vammat - M 1 1 3 2 -
Lagligt ingripande - N - - - - -
Legal intervention (E 970-978) MS 1 1 3 2 -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - M 173 444 611 514
Ovisshet om skada uppkommit genom olycks- N 54 131 208 180
händelse eller uppsät - Injury undetermined MS 227 575 819 694
whether accidentally or purposely inflicted
(E 980-989)
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseu- M 14 13 18 20 11
raukset - Sen effekt av skada orsakad av MS 14 13 18 20 11
krigshandling - Injury resultina from operations
of war (E 999)
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802 ICD 8 E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835 " E860-869 “ E879-888
" E825-827 " E840-845 " E870-877 " E890-895
“ E830-838 " E850-858 II E880-887 E900-904
" E840-845 " E860-866 " E890-899 " E916
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3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN K
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN 0
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES
Miehet - Man Males


























Ikä - Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Â1 der - Malign tumör i kolon, rectum
























Ikä - Imukudoksen ym. pahani, kasva
Â1 der - Mal. tumörer i lymfatisk vävn

























Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)
1971-1975 AND 1981-1984
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
























Malign tumör i lungor -


















Muut kasvaimet - 













































































Naiset - Kvinnor - Females


























Ikä - Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Xl der - Malign tumor i kolon, rectum -
























Ikä - Imukudoksen ym pahani, kasvai
Xl der - Mal. tumörer i lympfgatisk väv















































Keuhkosyöpä - Malign tumor i lungor 


















Muut kasvaimet - 























Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 



















Rintasyöpä - Malign tumor i bröstkörteln - 



















3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1984 
DÖDSTAL EFTER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1984 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORV SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 
ANO 1981-1984
Miehet - Män - Ma les
Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet - Verenpainetaudit -
Älder - Cirkulationsorganens sjukdomar - Hypertoniska sjukdomar'-
Age Morbi organorum circulationis (VII) Morbi hypertoni (400-404)
Verensalpaussydäntaudit - 
Ischemiska hjärtssjukdomar - 


























































Ikä - Muut sydäntaudit - 
Älder - Andra hjärtssjukdomar - 























Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Älder - Venös trombos o. emboli-Embolia et 
























Aivoverisuonien taudit - 

























Valtimosuonien sairaudet - 























Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 
Alii morbi circulationis (390-398, 454-458)
1971-75 1981-84
:

























Verenkiertoelinten sairaudet - Verenpainetaudit - 
- Cirkulationsorganens sjukdomar - Hypertoniska sjukdomar - 
Morbi organorum circulationis (VII) Morbi hypertoni (400-404)
1971-75 1981-84 1971-75 1981-84
Yht.-
Inalles-
Total 475,0 477,9 22,1 13,4
0 6,8 1,6 - -
1-4 1,1 0,4 - -
5-9 1,0 1,3 - -
10-14 1,4 0,8 _
15-19 1,4 1,4 0,1 _
20-24 4,3 2,0 0,2 -
25-29 4,9 3,7 0,2 _
30-34 14,3 7,0 0,8 -
35-39 21,9 15,5 1,3 0,3
40-44 49,7 30,4 3,1 0,7
45-49 87,5 49,4 5,7 1,5
50-54 166,0 96,6 8,8 2,7
55-59 298.4 191,6 16,0 4,6
60-64 606,9 397,1 29,2 11,3
65-69 1171,9 849,1 62,6 23,3
70-74 2340,5 1687,5 120,9 51,5
75-79 4469,5 3207,9 216,7 97,1
80-84 7887,0 5893,6 346,9 170,1
85- 14082,6 10782,3 447,5 262,8
Ikä - Muut sydäntaudit - Ai voverisuonien taudit -
Ai der - Andra hjärtssjukdomar - Cerebrovaskulära sjukdomar -
Age AI i i morbi cordis (420-429) Morbi cerebrovasculares (430
1971-75 1981-84 1971-75 1981-84
Yht.-
Inalles-
Total 80,2 56,5 133,9 131,6
0 5,4 1,6 1,4 _
1-4 1,0 0,4 0,2 _
5-9 0,6 0,7 0,4 0,5
10-14 0,6 0,3 0,5 0,5
15-19 0,2 0,3 0,8 0,7
20-24 0,8 1,1 2,2 0,4
25-29 0,8 0,8 2,4 2,3
30-34 .1,3 1,0 8,9 4,3
35-39 2,4 2,5 10,6 8,2
40-44 3,4 2,6 24,6 15,4
45-49 6,4 4,2 37,5 21,9
50-54 11,5 9,3 59,0 33,3
55-59 21,9 15,4 88,0 56,5
60-64 49,8 27,4 159,0 94,8
65-69 127,6 53,2 315,7 197,2
70-74 327,2 125,1 651,8 421,7
75-79 790,6 319,5 1276,1 895,6
80-84 1770,1 764,7 2202,6 1742,8
85- 3533,7 2070,6 3680,8 2940,1
S
Verensalpaussydäntaudit - 
Ischemiska hjärtssjukdomar - 










































Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
Aider - Venös trombos o. emboli-Embolia et 
























Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 



















3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN 
MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1984
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1984 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN) 
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION),
1971-1975 AND 1981-1984
Miehet - Man - Males
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt
Älder - Olycksfall och yttre väld - 
Age Accidents and violence (XVII)
Maaliikenneonnettomuudet - 
Trafikolyckor till lands - 
Road vehicle accidents (E810-E827)
Hukkumiset ja vesi liikenneonnettomuudet 
Drunkningar, sjötransportolyckor - 
Drownings, water transport accidents 
(E830-E838, E910)
1971-75 1981-84 1971-75 1981-84 1971-75 1981-84
Yht.-
Inalles- t ' '
Total 137,9 113,6 34,1 17,3 17,5 9,6
0 53,9 22,6 3,2 6,0 1,3 -
1-4 32,3 15,3 12,7 4,0 11.4 5,5
5-9 36,9 14,8 20,4 7,5 10,2 3,7
10-14 28,4 14,9 14,3 7,7 5,5 1,7
15-19 100,9 63,9 46,4 28,2 10,4 3,0
20-24 130,6 89,0 35,6 17,3 17,9 6,3
25-29 125,4 105,7 25,1 13,2 19,3 7,8
30-34 134,9 120,4 27,3 14,3 21,6 12,2
35-39 161,3 122,3 29,3 12,8 21,1 12,5
40-44 200,6 147,3 33,1 14,4 31,6 15,9
45-49 209,2 163,6 36,4 13,0 27,1 14,0
50-54 200,4 177,0 36,1 18,2 23,5 17,6
55-59 201,4 184,0 45,0 20,1 19,3 15,0
60-64 232,5 163,2 56,8 24,6 23,8 12,5
65-69 222,8 181,3 62,5 32,7 20,1 13,8
70-74 259,5 197,5 81,5 40,0 18,6 12,8
75-79 318,1 272,4 90,8 58,5 14,5 14,3
80-84 414,0 379,7 95,7 62,0 14,8 10,5
85- 757,8 663,9 92,2 52,7 12,0 9,3
Ikä - Itsemurhat - Självmord - Suicide (E950-E959) Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)
Ä1 der - Dödsfal 1 orsakt av alkohol -
Age Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0 E860)
1971-75 1981-84 1971-75 1981-84
Yht.-
Inalles-
Total 38,6 39,7 15,5 21.7
0 - ~ -
1-4 - M ü i i i ü i -
5-9 0,1 0,2 - -
10-14 1.5 2,0 - -
15-19 22,9 21,5 0,9 0,1
20-24 45,0 45,5 3,0 1,9
25-29 45,6 53,4 8,2 7,5
30-34 45,3 53,0 13,1 18,4
35-39 54,2 51,1 25,0 26,9
40-44 61,6 55,4 38,2 37,1
45-49 64,0 60,7 48,0 49,1
50-54 57,8 59,2 41,3 63,8
55-59 60,5 52,5 37,5 64,6
60-64 67,3 47,2 31,0 49,6
65-69 62,0 50,9 25,5 39,4
70-74 58,5 54,7 13,8 24,2
75-79 59,5 57,2 8,0 25,5
80-84 62,7 64,6 4,9 10,5
85- 52,1 55,8 4,0 12,4
1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) 
ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), 
och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) 
and accidental poisoning by alcohol (E860)
33
Naiset - Kvinnor - Females
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt
il der - Olycksfall och yttre väl d - 


















































Maaliikenneonnettomuudet - Hukkumiset ja vesilliikenneonnettomuudet -
Trafikolyckor till lands - Drunkningar, sjötransportolyckor -



























2,6 1 , 0
















Alkoholin aiheuttamat kuolemat - D
Dödsfall orsakt av alkohol -

















1,5 1 , 0
3 400461493Y
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4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1984 
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1984 
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1984
Kuolinsyy (ICD 8)
Dödsorsak (ICD 8) 1) Vuosi - Sr Year
Cause of death (ICD 8) 1966- 1971- 1976- -Ss
1970 1975 1980 1984
Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total deaths 5 190 3 430 2 652 1 659
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 191 106 120 65
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli -
Enteritis av annan specificerad organism och diarre - 
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 57 12 17 4
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
Infectio meningococcica 32 15 7 7
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 78 63 73 39
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata 31 27 26 16
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolism' 34 32 32 16
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 6 - 7 5
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuuri 107 68 61 33
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflanimation - Meningitis 49 24 26 14
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
Morbi organorum circulations 24 24 14 8
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum respirationis 315 199 101 38
Siitä - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 266 162 81 32
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum digestionis 91 33 46 38
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck -
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non 
indicata 68 25 38 29
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar -
Morbi organorum uro-genitalium 38 26 20 3
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
Morbi cutis et subcutis - 3 1 1
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 3 - - 2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar -
Maleformationes congenitae 1 105 903 868 663
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congem -
tae organorum cirkulationis 534 398 389 234
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruoansulatuselinten muut syn-
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae 
organorum digestionis 132 71 56 30
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i. uro-genitalorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitalium 39 43 79 83
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis peri natal is 3 060 1 842 1 160 583
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 16 27 116 141
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre väl d -
Accidents and violence 169 140 80 47
Siitä - Därav - Of which:
E91I-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 99 85 34 13
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons 34 19 19 10
1) Ks s. 24 - Se s. 24 - See p. 24
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4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1984 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖSORSAK 1966-1984 
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1984
Kuolinsyy (ICO 8) 
Dödsorsak (I CD 8)
Cause of death (ICO 8)
1 )









1 439,1 1 124,9 821,1 634,3
53,0 34,8 37,2 24,9
15,8 3,9 5,3 1,5
8,9 4,9 2,2 2,7
21,6 20,7 22,6 14,9
8,6 8,9 8,1 6,1
9,4 10,5 9,9 6,1
1,7 - 2,2 1,9
29,7 22,3 18,9 12,6
13,6 7,9 8,1 5,4
6,7 7,9 4,3 3,1
87,3 65,3 31,3 14,5
73,8 53,1 25,1 12,2
25,2 10,8 14,2 14,4
18,9 8,2 11,8 11,1
10,5 8,5 6,2 1,1
- 1,0 0,3 0,4
0,8 - - 0,8
306,4 296,2 268,7 253,5
148,1 130,5 120,4 89,5
36,6 23,3 17,3 11,5
10,8 14,1 24,5 31,7
848,5 604,1 359,2 222,9
4,4 8,9 35,9 53,9
46,9 45,9 24,8 18,0
27,5 27,9 10,5 5,0
9,4 6,2 5,9 3,8
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära 
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - 
Enteritis av annan specificerad organism och diarre - 
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 
Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - 
Infectio meningococcica 




Kasvaimet Tumörer - Neoplasmata
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och 
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum circulationis
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum respirationis
Siitä - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum digestionis
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä -
560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck -
Hernia abdominal is, obstruktio intestinal is, hernia non 
i ndi cata
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - 
Morbi organorum uro-genitalium
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - 
Morbi cutis et subcutis
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - 
Maleformationes congenitae
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congen 
tae organorum cirkulationis
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae 
organorum digestionis
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitalium
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili 
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis peri natal is
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull- 
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre väld - 
Accidents and violence
Siitä - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen 
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp 
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons
1) Ks s. 24 - Se s. 24 - See p. 24
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5. PER INATAALI KUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1971-1984 
PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1984 
PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1984
Kuolinsyy (ICO 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause of death (ICD 8)




























Yhteensä - Inalles - Total
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi 
et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
009 Ripuli - Diarre - Diarrhoea























VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- 
matis nervosi et organorum sensuum 15 4,9 3 0,9
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- 
mation - Meningitis 10 3,3 3 0,9 _ _
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens 
sjukdomar - Morbi organorum respirationis 70 22,8 35 10,8 9 3,4
Siitä - Därav - Of which:
480- Keuhkokuume - Lunginflammation - 
486 Pneumonia 69 22,5 35 10,8 9 3,4
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum 
digestionis 21 6,8 29 8,9 24 9,1
Siitä - Därav - Of which:
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 
553, Obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 
560 mi nai is et obstructio intestinalis 19 6,2 27 8,3 22 8,4
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild- 
ningar - Maleformationes congenitae 689 224,4 685 211,1 534 203,4
Siitä - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 112 36,5 87 26,8 45 17,1
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 
743 mat - Andra medfödda missbildningar i
nervsystemet - Maleformationes systematis 
nervosi aliae 120 39,1 77 23,7 49 18,7
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn- 
757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 
758 ospecificerade medfödda missbildningar - 
Maleformationes congenitae aliae et NUD 10 3,3 8 2,5 8 3,0
749- Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat - Medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes 
congenitae organorum digestionis 31 10,1 34 10,5 14 5,3'
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 
753 muodostumat - Medfödda missbildningar i 
uragenitalorganen - Maleformationes 
congenitae organorum uro-genitalium 45 14,6 78 24,0 79 30,1
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi­
set epämuodostumat - Medfödda missbild­
ningar i flera organsystem - Maleforma­
tiones congenitae systematis multiplicis 90 29,3 112 34,5 147 56,0
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5. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolinsyy (ICO 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause of death (ICD 8)
Vuosi - Är - Year
1971-1975 1975-1980 ~T9SI^T953--------
Kuolleita Perinä- Kuolleita Perinä- Kuolleita Perinä-
Döda taalikuol- Döda taalikuol- Döda taalikuol-
Deaths leisuus Deaths leisuus Deaths leisuus
1) 2) 1) 2) 1) 2)
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker tili perinatal sjuklig- 
het och dödlighet - Causae quaedam morborum
neonatorum et mortis peri natal is 
Siitä - Därav - Of which:
3 550 1 156,4 2 359 726,9 1 362 518,7
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte 
stär i betydelse med graviditetet - Morbi 
matrls non gravidi tätis 152 49,5 61 18,8 38 14,5
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum 354 115,3 117 36,1 57 21,7
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja 
sen aikana - Infektioner hos modern 
före och under förlossning - Infectiones 
matris et intra partum 31 10,1 45 13,9 27 10,3
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - Svär 
768, förlossning och förlossningsskador - Par- 
772 tus di ff1eilis et laesiones intra partum 343 111,7 139 42,8 26 9,9
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li­
säoireet - Andra kömpiikationer under gra­
viditetet och förlossning - Aliae compli- 
cationes in gravidi tate et partu 264 86,0 196 60,4 69 26,3
770 Istukan tila - TilistSnd hos placentan - 
Conditio placentae 468 152,4 377 116,2 267 101,7
771 Napanuoran tila - Ti 11stSnd hos navel- 
strängen - Conditio cordae umbilici 323 105,2 227 69,9 184 70,1
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole 
muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes klassificerad - Anoxia et 
hypoxia alibi non classificabilis 835 272,0 571 175,9 336 128,0
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS - Immaturitas NUD 233 75,9 121 37,3 31 11,8
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - 
AIi1 morbi fetuum sive neonatorum 104 33,9 68 21,0 42 16,0
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauk­
sia - Symptom och ofullständigt preciserade 




Muut taudit - 
övriga sjukdomar - 
Other diseases 18 5,9 24 7,4 15 5,7
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt 
Olycksfall och yttre väld 
Accidents and violence 16 5,2 22 6,8 8 3,0
1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda under första levnadsveckan
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births
Stillbirths and deaths under 1 week
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6. IMEVAIS- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIRE ITTAIN 1981-1984 
SPADBARNS- OCH PERINATALDODLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 1981-1984 
INFANT AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS, 1981-1984




































Koko maa - Hela landet - Whole 
country 1 659 6,3 1 984 7,6 261 543
Helsingin yliopistollinen 
H:fors universitetsc. 382 6,1 448 7,1 62 678
Turun yliopistollinen 
Äbo universitetsc. 112 5,3 131 .6,1 21 291
Satakunnan
Satakunta 95 7,4 110 8,6 12 803
Kanta-Hameen
Centraltavastlands 48 6,7 47 6,5 7 151
Tampereen yliopistollinen 
T:fors universitetsc. 136 6,6 141 6,8 20 668
Päijät-Hämeen 
Päijät-Häme 63 6,4 76 7,7 9 804
Kotkan
Kotka 58 6,5 57 6,4 8 893
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 42 6,7 56 8,9 6 279
Mi kkeli n 
S:t Michels 32 6,0 39 7,3 5 357
Savonlinnan
Nyslotts 17 5,0 19 5,5 3 430
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 54 5,7 58 6,1 9 557
Kuopion yliopistollinen 
Kuopio universitetsc. 95 6,9 111 8,0 13 795
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 100 7,7 106 8,1 13 005
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 69 6,3 91 8,2 10 985
Vaasan
Vasa 60 6,2 97 10,0 9 681
Keski-Pohjanmaan 
Mellersta Österbottens 48 5,7 62 7,4 8 367
Oulun yliopistollinen 
Uleäborg universitetsc. 130 6,8 158 8,3 19 030
Kainuun
Kainuu 48 8,0 61 10,2 5 978
Länsi-Pohjan 
Västerbottens 18 3,8 44 9,1 4 775
Lapin 
Lappiands 43 6,2 60 8,6 6 908
Ahvenanmaan 
Ä1 ands 9 8,1 12 10,8 1 108
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4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA 4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA
Taulu 1
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala- 
pi i rit.
Tabell 1
Opublicerad omrädesindelning: Iän och centralsjuk 
husdistrikt.
Taulu 2 Tabell 2
Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on 
kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota 
tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:
- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- 1 ääni 5 = Kymen lääni
- 1 ääni 6 = Mikkelin lääni
- 1 ääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- 1 ääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- 1 ääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- 1 ääni 12 = Lapin lääni
Julkaisemator aluejako: keskussairaalapiirit
Taulu 3
D8 tabellen innehäller regionala uppgifter har 
koden för det omr8de som uppgifterna gäller an- 
tecknats p8 varje sida. Koderna är följande:
- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner
- Iän 1. = Nylands län
- Iän 2 = fibo och Björneborgs län
- Iän 3 = Ä1 and
- Iän 4 = Tavastehus län
- Iän 5 = Itymmene län
- 1 än 6 = S:t Michels län
- 1 än 7 = Norra Karelens län
- Iän 8 = Kuopio län
- Iän 9 = Mellersta Finlands län
- 1 än 10 = Vasa län
- Iän 11 = UleSborgs län
- Iän 12 = Lapplands län
Opublicerad omr8desindelning: centralssjukhus 
di strikten
Tabell 3
Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole­
viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu 
vain koko maasta.
Personer som har hemskillnad har 
gifta. Opublicerad omrädesindelning: 
endast uppgjord för hela landet.
räknats tili 
tabellen är
Taulu 4 Tabell 4
Kuolleisuusluvut on laskettu keskiväkiluvun 
100 000 henkeä kohden paitsi O-vuotiaista 100 000 
elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh­
miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin 
suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) 
tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan 
tapauksia.
Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava 
tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, 
joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. 
johonkin kuolinsyyhyn kuolleiden lukumäärä on 
yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. 
Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen 
on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja 
käytetäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso­
luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 
(keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: taulu on 
laadittu vain koko maasta.
Dödstalen har räknats pä medelfolkmängden per 
100 000 personer utom 0-8ringarna där uppgifterna 
gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns 
grupper där totaldödligheten är 0.0. I des'sa fall 
är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety- 
der att det inte förekommer n8gra fall i gruppen.
D3 man använder dödstalen bör man akta sig för 
att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna 
är 18gt. Om t.ex. antalet avlidna i nägon dödsor- 
sak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel- 
ser pä basen av dylika siffror är otillförlitliga 
p8 grund av slumpfei. D3 uppgifterna används är 
det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta 
värden i tabell 2 och i bilaga 1 (medelfolkmäng­
den). Opublicerad omrSdesindelning: tabellen är 
endast uppgjord för heia landet.
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Taulu 5
Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisääty- 
ryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun 
mukaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on 
kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan 
tämä on ilmoitettu pisteellä (.). Julkaisematon 
aluejako: taulu on laadittu vain koko maasta.
Taulu 6
Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai 
oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa 
tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperustee- 
seen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja 
-ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintar­
kastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä 
perusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon alue­
jako: alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.
Taulu 7
Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden 
raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.
Taulu 8-9
Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuol­
leiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että 
kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. 
Ahvenanmaa ja Savonlinna).
Tabell 5
Dödligheten har räknats enligt varje älders- 
och civilstlndsgrupp per 100 000 personer av 
medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna 
är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan 
de har markerats med en punkt (.). Opublicerad 
omrädesindelning: tabellen är endast uppgjord för 
hela landet.
Tabell 6
Till obduktionerna (bade de medicinska och de 
rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts 
i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsa- 
kerna innehäller utländska dödsattester och döds- 
anmälningar, rättsmedicinska yttre 1ikbesiktning- 
ar, interimistiska dödsattester och fall där 
dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad omr3des- 
indelning: länsindelningen för personer som av- 
lidit i en aider under 75 ir.
Tabell 7
Till dödfödda räknas bara de fall där gravidi teten 
varat minst 28 veckor.
Tabell 8-9
Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet 
avlidna barn s3 lägt att dödlighetssiffrorna inne- 
hailer slumpfel (t.ex. Äland och Nyslott).
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN ’JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
DODA EFTER OÖDSORSAK, ÄLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANDET 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILED LIST); WHOLE COUNTRY
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSOASAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I N A L L . --------------------------------------------- 1-----------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  PAYS K K -M A N .-MONTHS
0 1 2 3 4 5 ft 7 -2 7 1 - 2 3 - 5 6 - 1 1
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS 4 5 1 7 6 92 49 4 5 23 1 2 1 0 1 0 50 6 6 33 41
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 3 4 6 0 4 9 28 27 16 5 4 7 29 42 2 1 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 7 1 6 43 2 1 18 7 7 6 3 2 1 2 4 1 2 26
TA U TEIH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKDOMAR AVLIDNA INAI f ES -
ALL DISEASES 4 1 4 7 5 89 49 4 4 23 1 2 1 0 1 0 49 62 29 39
N IE H E T -  HÄN -  MALES 2 0 7 6 3 47 28 26 16 5 4 7 28 39 17 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 7 1 2 42 2 1 18 7 7 6 3 2 1 23 1 2 25
MORBI 1 N FE C T I0S 1  ET P A R A S IT A R II 3 8 3 3 3 _ 1 _ 2 _ 3 3 _ _
M IEHET -  MAN -  MALES 163 1 3 - 1 - - - 1 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 0 2 - “ “ - 2 - 2 1 - -
0 0 3  SALMONELLOSIS A L IA  2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NA1SET -  KVINNOR -  FEMALES I
008  E N T E R IT IS  PER ORGANISMATA A L IA  S PE C IF IC A TA  3
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I
009  DIARRHOEA 20
MIEHET -  MAN -  MALES A
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
0 1 0  S IL1C 0TU 8E R C U L0S 1S 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
O LI TUBERCULOSIS PULMONUM 106
MIEHET -  MAN -  MALES 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 60
012  TUBERCULOSIS A L IA  ORGANORUM R E S P IR A T IO N !S  2
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
0 1 4  TUBERCULOSIS INTESTIN O R UH, PER ITO NEI ET LYMPHONODQRUM M ESENTSRII 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
0 1 5  TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 1 6  TUBERCULOSIS UROGENITALIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 1
0 17  TUBERCULOSIS ALIORUM ORGANORUM 8
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
0 18  TUBERCULOSIS D ISSEM INATA 2 3
MIEHET -  MAN -  MALES * 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
0 19  TUBERCULOSIS SEQUALAE 55
MIEHET -  MAN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 27
0 27  MORBI BACTERICI EX O R IG IN E  ANI MALI A L IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 31  MORBI MYC0BACTER1CI A L I I
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 3 4  T O N S IL L IT IS  STREPTOCOCCICA ET SCARLATINA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 3 5  E R Y S IP a A S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 3 6  INFECT10 MENINGOCOCCICA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 38  SEPT 1C HAEM 1A
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES
039  MORBI BACTERIC I A L I I
M IEHET -  HAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
044  P O L IO M Y E L IT IS  ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
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0 4 6  A L I I  MORBI ENTEROVIROS! SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 2
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
43
N¿0
VUOSIA -  AR
1 2 3 4 5 -9 0 1 ? 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 -3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 * VS
) I * •C 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
26 15 2 1 18 73 57 2 1 2 303 367 500 6 82 7 67 1052 1 6 3 0 267  3 3 6 5 2 455 3 6 8 8 5 7 91 0 696 8 6 3 8 1
16 9 1 4 1 0 45 33 152 2 4 0 2 7 6 4 00 522 556 770 1 19 3 1992 2 4 4 2 2 7 4 9 3 7 5 3 3647 2 5 7 6 182 4
1 2 6 7 8 28 24 60 63 91 1 0 0 1 60 2 1 1 28  2 4 37 6 8 1 1 2 1 0 1 80 4 313 2 4 2 6 3 4 3 9 2 4 5 5 7
2 0 1 1 13 1 0 4 0 28 58 92 1 1 0 205 368 491 780 1341 2 4 0 3 342 7 4 3 4 9 6 6 7 3 7 6 7 3 6 7 9 3 6 1 7 4
1 1 6 8 6 19 13 34 57 64 147 2 53 326 552 9 59 1 77 4 2 2 8 3 2 6 0 3 363 2 3 52 7 2 4 9 6 1762
9 5 5 4 2 1 15 24 3 5 46 5 8 1 15 165 2 28 382 6 29 1 1 4 4 1746 3041 4 1 4 6 4 2 9 7 4 4 1 2
3 _ _ 3 1 - - 5 - 3 2 2 5 5 2 0 34 33 6 6 7 0 58 56
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l .C J A T K . -  FORTS« -  CONT«)
N :0  KUOLEMANSYY -  OöOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y HT• IK S  -  Al OER -  AGE
IN A L L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS K K -H Ä N .-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
0 52  VARICELLAS 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 5 3  HERPES ¿OSTER 3
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
0 54  HERPES S IM PLEX 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 55  M O RBILLI 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 5 6  RUBEOLA 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
0 6 5  ENCE P H A LITIS  VIROSA NUO 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
0 7 0  H E P A T IT IS  INFECTIO SA 4
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
0 7 3  PS ITTA C O SIS  1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 79  VIROSES A LIAE 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
0 94  S Y P H IL IS  SYSTEMATIS NERVÖS! CENTRALIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
0 96  S Y P H IL IS  TARUA LATENS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
112 M O N IL IA S IS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
116  b l a s t o m y c o s e s  i
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
117 MYCOSES A LIA E  6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
130 TOXOPLASMOSIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
135 SARCOIDOSIS 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
136 MORBI IN F E C T 1 0S I ET PA R A S IT A R II A L I I  5
M IEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
I I  NEOPLASMATA 9 6 3 9
MIEHET -  MAN -  MALES 5 0 8 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 5 5 3
140 NEOPLASMA MALIGNUM L A B II  6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE 27
MIEHET -  MAN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULAE S A LIVA RIAE 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
143  NEOPLASMA MALIGNUM G ING IVAE 14
MIEHET -  MAN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS O RIS  5
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM O R IS  S IV E  NUO 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS 5
MIEHET -  MÄN -  HALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
2
2







VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 A 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
1 052
- - — - 1 - - - - - - - - - - — — - - - -
- - - - - “ - - - - - - “ “ - - - - - " -
- - _ - - - - _ _ _ - _ - _ _ - _ 1 _ 2 _ 0 53
- - — - — - - - — - — — - - — - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 -
_ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 0 54
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- “ - - - - - - - “ “ - “ - - - - - - - -
- _ _ _ _ - _ 1 _ - « _ _ _ _ _ 055
- - - - - - - 1 - - - - - - — - - - - - -
- - - - - - “ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 056
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - “ - “ - - - - - - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ 0 6 5
- - - - - - - - - - - - — - - - - - - - -
" ' ' “ ' '
— “ — — — 1 - “ “ 1 “ “
— — — — — — — — — — — 1 — — - 1 2 — — — — 0 7 0
- - — - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - “ 1 2 - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 0 7 3
- - - - - - - - - — — — - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 1 _ _ _ _ _ 2 _ _ 0 7 9
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - “ - - - 1 - -
- _ - - - - _ _ _ _ _ _ - _ _ 1 1 _ 1 0 9 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - "
- - - - - - - _ _ _ _ _ - _ _ 1 _ _ _ 0 96
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 1 2
- - - - - - - - - - - - — - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - • - - - - - - 1 - -
- - - - - - - _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 116
— - — - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 3 _ - 1 1 _ 117
- - - - - - - - — — - - - 1 2 - - 1 - -
- - - - - - - “ - - - - - - 1 - - - 1 -
- - - 1 - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ 1 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - “ -
_ _ _ _ _ _ - 1 1 - _ 1 _ _ _ _ _ • _ 135
- - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - ** - - - 1 - - - - - - " - -
- - _ - - - - _ _ _ _ - _ - - _ _ 2 2 _ 1 136
- — - - - - — — — - — - — - — - - 1 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
1 5 5 6 18 1 2 2 0 29 33 61 106 138 233 4 2 4 7 19 117 0 127 6 1 69 7 1699 1181 7 9 4
- 3 3 3 6 5 1 2 1 0 15 37 53 65 1 1 0 2 31 4 52 716 7 37 9 36 877 5 19 2 91
1 2 2 3 1 2 7 8 19 18 24 55 73 123 1 93 2 67 4 5 4 541 761 8 2 2 6 6 2 5 03
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 2 1 140
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 2 1
- - - - - - - - - “ - “ - - - - - " - - -
_ _ _ _ _ - _ _ _ 1 2 1 1 3 3 2 2 1 3 5 3 141
- - - - - - - - - 1 2 - 1 3 2 2 2 - 1 - -
- “ • - “ - - - - 1 “ - 1 - - 1 2 5 3
- - - - - - - - - - - 1 - - 3 3 - 1 2 1 1 142
— - - - — — — - — — — - - - 3 1 — - 2 1 -
- - - - - - - “ - - - 1 - - - 2 - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 3 2 143
- - — - - - — - — - - - - - - 2 1 1 1 3 —
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 1 _ 1 _ 144
- - - - - - - - - 1 - - 1 - - — 1 - 1 —
- - - - - - - - - - - - - - “ - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 _ 1 1 _ _ _ 1 45
— — — — - — - — — — — - — 1 - - — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 1 2 1 - 1 146
- - - - - - - - - - — - - - 2 1 - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - -
- - - - • - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - _ _ 147
- - » - - - - - - - - 1 - 1 — 1 — - — - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
46
! • ( JATK« -  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ  -  ÄLOER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS K K -M lN .-M U N TH S
O l  2 3 A 5 6  7 -2 7  1 -2  3 - 5  6 - l i
140 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS 17
NIEMET -  HÄN -  HALE S 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
149 NEOPLASMA HALIGNUM PHARVNGIS NUO 7
HIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 3
1 50  NEOPLASMA HALIGNUM OESOPHAGI 1 7 6
HIEHET -  MÄN -  MALES 78
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 96
151 NEOPLASMA HALIGNUM V EN TRICULI 960
NIEMET -  MÄN -  MALES 4 94
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 86
152 NEOPLASMA HALIGNUM IN T E S T IN I TENUIS# OUOOENO INCLUSO 2 5
HIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
153 NEOPLASMA HALIGNUM IN tE S T IN I  CRASS1, RECTO EXCEPTO 4 9 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 08
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 8 9
154 NEOPLASMA HALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGM OIOEI 3 84
HIEHET -  MÄN -  MALES 168
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 96
1 55  NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET V1ARUH BILIFERARU M  INTRAHEPATICARUM,
PR1MAR1UH 2 43
HIEHET -  MÄN -  MALES 139
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 04
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM 2 42
HIEHET -  HÄN -  MALES 5 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 90
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREAT1S 6 4 1
H IE H E T -  MÄN -  MALES 311
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 0
1 58  NEOPLASMA MALIGNUM P ER ITO N E I ET TELAE RETROPERITONEI 33
HIEHET -  HÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM O IG E S T IO N IS  NUO 7 0
H IE H E T -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 51
1 60  NEOPLASMA MALIGNUM NASI» CAVITATUM N ASI> AUR IS  ME01AE ET SINUUN
ACCESSORIORUM 19
HIEHET -  MÄN -  MALES 11
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARVNG1S 4 7
HIEHET -  MÄN -  MALES 41
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
162 NEOPLASMA MALIGNUM IP R IM A R IU M ) TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 2 0 0 4
HIEHET -  MÄN -  MALES '  1722
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 2 82
163 NEOPLASMA MALIGNUM IPR IM A R IU M ) ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  ALIORJM ET NON
D E F IN IT A  6 8
NIEM ET -  MÄN -  MALES 3 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29
1 70  NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 36
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS 39
HIEHET -  MÄN -  MALES 2 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
172 MELANOMA MALIGNUM CUT1S 1 13
HIEHET -  MÄN -  MALES 70
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 48
173 NEOPLASMA MALIGNUM C U T IS  ALIUO  33
HIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
174  NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 6 7 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 72
1 80  NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 92
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 92
161  CHORIOEPITHELIOMA 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOGO A L IO  127
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 127
183 NEOPLASMA MALIGNUM O V A R II» TUBAE UTERINAE» L1GAMENTI LA T I 2 65
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 65
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1 2 2 7 16 18 2 1 3 3 15 1 2 182
- - - - - - - - - - - 1 2 2 7 16 1 8 2 1 33 15 1 2
- - - - - - 1 1 1 - - 7 1 2 17 2 7 95 9 1 9 0 29 22 2 2 183
- - - - - - 1 1 1 - - 7 1 2 17 2 7 9 5 9 1 90 2 9 2 2 2 2
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l.UATK. - FORTS. - CONT.J
HiO KUOLEMANSYY -  DÖDSQRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ  -  ALOEA -  AGE
IN A L L « -------------------------------------------------------------------------------------------------- s-------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7— 27 1-2 3^5 6rll
164  NEOPLASMA NALIGNUM C E N IT ALIUM FEMINAE« LOCO ALIO  S IV E  NUO 51
MIEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 51
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 5 30
M IEHET -  HÄN -  MALES 5 30
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
166 NEOPLASMA MALIGNUM TE S T IS  10
M IEHET -  MÄN -  MALES 10
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
187 NEOPLASMA HALIGNUM 6 E N ITA LIU M  V IR I  LOCO A L IO  S IV E  NON IN D IC A TO  9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 88  NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS URINARIAE 189
M IEHET -  MÄN -  MALES 138
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 51
189 NEOPLASMA HALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUO 3 09
M IEHET -  MÄN -  MALES 163
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 146
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 91  NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI* LOCO ALIO
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE
M IEHET -  HÄN -  MALES 




2 2 3  - - - - - - -  -  -  -  1
1 0 6 - - - - - -  -  -  -  -  1







194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM ALIARUM 18
M IEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
195 NEOPLASMA MALIGNUM* LOCO MALE O E F IN IT O  101
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 6
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 65
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM* ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  ET SYSTEMATIS  
D IG E S T IV I
M IEHET -  MÄN -  MALES 




199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INO ICATAE (NUO!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 00  RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 02  NEOPLASMATA A L IA  TELAE LYMPHATICAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 03  MYELOMA M U LTIP LE X * MYELOMATOSIS
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 4  LEUCHAEMIA LYMPHATICA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 5  LEUCHAEMIA MYELOIOES
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 6  LEUCHAEMIA M0N0CYT1CA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 07  LEUCHAEMIA A L IA  ET NUO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 08  POLYCYTHAEMIA VERA» OSLER
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 9  MYELOFIBROSIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
211 NEOPLASMA BENIGNUN PARTIUM ALIARUM ORGANORUM O IG E S T IO N IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
















1*1 - - - - - -  -  -  -  -  1
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2 6 - - - - - -  -  1 1 -
1 0  -  - -  - -  - -  1  -  -
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- ~ - - - - “ “ - “ - * - - 4 6 13 1 0 9 7
- - - 1 - - - - - _ 3 2 6 20 32 46 39 6 2 43 38 17 189
- - - 1 — - - - — - 3 1 6 1 2 2 2 33 17 34 17 1 1 6
- - - - - - - - - - - 1 ~ 8 1 0 13 2 2 2 8 26 27 1 1
- - 1 - - - - - - - 1 - 2
1
1




- - l - - - - - - - 1 - 2 - 2 4 1 1 -
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1
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- - - 1 - 4 2 1 2 4 - 1 194
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- - - - “ - - “ - - - 1 2 5 4 7 13 2 4 2 2 19 9
- 2 _ 2 7 5 4 3 - 3 - - - 6 5 6 13 28 29 15 1 2 2 04
- 2 - 1 3 2 2 - - 2 — - - 5 4 5 6 15 17 9 7
- - - 1 4 3 2 3 - 1 - - - l 1 1 7 13 1 2 6 5
- - _ _ - - - 2 S 3 1 0 9 5 17 9 1 0 17 2 6 25 1 0 1 0 2 05
- - - - — - - 2 5 3 4 7 2 1 1 3 4 8 1 2 1 0 5 6


















1 1 - 1 - - - - - - - - 1 1 3 1 2 2 3 4 207
1 - 1 - - - - - - - - l 1 1 1 2 1 1 1 4
-
-










2 2 2 2 1
1
2 08
- - - - - - - - - - - _ - - 11 21 1 54 11 1
1
3
1 2 0 9
- - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - L 2 2 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - , 1 1 2
4 400461493Y
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l . U A T K .  -  FORTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. ik ä  -  Al d e r  -  a g e
IN A L L . --------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN -  OAYS KK-MÄN»-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
2 1 2  NEOPLASMA 8EN1GNUM SYSTENATIS R E S P IR ATTO N IS 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  \KVINNOR -  FEMALES 2
2 15 ' NEOPLASMA 8 ENIGNUM ALIUO  TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAS 2
M IEHET -  MÄN -  HALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 1 8  MYOMA U TE R I 4
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
2 20  NEOPLASMA BENIGNUM O V A R II 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 25  NEOPLASMA 8 ENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM 3 3 - - . - . . .  -  -  -  1
M IEHET -  MÄN -  MALES 13 -  - -  - -  - -  -  - -  ‘ 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 0 - - - - - -  -  -  -  -
227  HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
228  NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM ( TELAEJ ALIORUM S1VE NUO 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 l
1 1
1  -  -  -
2 30  NEOPLASMA NON D E FIN ITU M  ORGANORUM O IG E S T IO N IS  2 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 8
N A IS E T -  KVINNOR -  FERALES 1S
231 NEOPLASMA NON D E F IN ITU M  ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  2 3
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 8
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
2 35  NEOPLASMA NON D EFIN ITUM  O V A R II 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
2 3 6  NEOPLASMA NON D E FIN ITU M  G EN ITA LIU M  FEMINAE ALIORUM 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 3 7  NEOPLASMA NON D E F IN ITU M  UROGENITALIUN ALIORUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
238  NEOPLASMA NON D E F IN ITU M  O CULI» CEREBRI ET PARTIUM A L IARUM SYSTENATIS
NERVOSI 20
M IEHET -  MÄN -  NALES 10
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 10
2 3 9  NEOPLASMA NON O E F IN ITU M  ORGANORUM ALIORUM S IV E  NUD 10
M IEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
1 1 
1
5 77  -  - -  - 1 -  -  -  -
2 1 4  - - - - - - -  -  -
3 6 3  -
2 4 0  STRUMA S IM PLEX 1
M IEHET -  HÄN - . MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I I  MORBI SYSTEMATIS EN D O C R IN I« N U T R IT IO N IS  ET METABOLISM I  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
241  STRUMA NODOSA ATO XICA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
2 4 2  THYREOTOXICOSIS CUM S IV E  S1NE STRUMA 8
M IEHET -  MÄN -  HALE S 2
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
2 44  MYXOEDEMA 3
M IEHET -  MÄN -  HALE S 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 5 0  DIABETES MELL1TUS 500
M IEHET -  MÄN -  HALE S 172
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 28
251 FUNCTIO LAESA SEC RETIO NIS  INTERNAE PANCREATIS NON D IA B E T IC A  1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 52  MORBI PARATHYREOIOEAE 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 1
2 53  MORBI HYPOPHYSEOS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 5 5  MORBI GLANDULAE SUPRARENAL1S 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
2 5 6  LAESIO ENOOCRINA O V A R II 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
51
N¿0
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 . 4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 ^ -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
1 - . - - - - - - 1
1 - - - - - - - 1
1  -  -  -  -  1
1  -  -  -  -  1
- — - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
t _ _ _ 1 _ _ 7 5 18 15
1 - - - 1 - - 4 4 1 2 8
- - - - - “ - 3 1 6 7
_ - - - - - - _ - - -
- - - - - - - - - - —
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ - _ _
- - - - - - - - - — -
- - - - - - - - - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _
- - - — — - - - - - —
- - - - - - - - - -
_ _ _ _ - _ _ _ - _
- - - - - - - - — - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ 5 4 16 13
- - . - — - - - 3 3 1 0 7
- - - - - - - 2 1 6 6
- _ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - _ - - - -
- - - - — - - - — — -
- - - - - - - - - - -
- _ _ _ _ - _ _ _ _ -
- - - - — - - - - - —
- - - - - - - - - - -
- _ _ _ _ - - _ _ 1 _
- - - — — - - - - 1 -
- - - - - - - - - - -


















2 - - -
-
- - -
- - - - - 1 1 _ _ - 2 2 0
4 1 1 6 2 1 6 5 3 3 225
3 - 1 1 1 - 3 2 1 -






- - - -
227





6 1 1 230
— — - - - 1 1 1 1 4
- - - - - 2 1 - 5 7
_ - _ _ 1 3 2 9 4 4 231
- - - - 1 3 2 7 3 2
- - - - - - - 2 1 2
-
- - -
- - - - -
1 235
_ _ _ _ _ - - ' - _ 2 2 36
-
-
- - - - - - 1
1
- 237
1 1 1 5 4 2 3 1 238
- 1 1 1 - 2 2 1 - -
- - - - - 3 2 1 3 1
- - - - - 1 1 - 4 4 2 39
- - - - - 1 1 - 3 2
1 0 9 17 3 0 32 53 6 6 114 103 73
6 7 13 16 1 0 2 3 32 30 29 17







- 2 4 0
_ _ _ _ - _ _ - 1 241














6 4 13 2 7 26 4 2 78 97 6 6 2 50
3 4 1 1 15 7 17 27 2 4 27 14





- - - - 251





_ 1 _ _ 33 21
1
_ _ 11 2 53
- - - 1 _ - - 1 - 255
_ _ _ 1 _ ’ ’ " ! I 2 5 6
1
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1 « ( JA TK * -  FO RTS. -  CONT.J
NsO KUOLEMANSYY -  00DSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT* IKÄ -  ALOER -  AGE
IN A L L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M Ä N .-MONTHS
0 1 2  3 4  5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
2 6 3  A V IT A N IN O S IS  8  A L IA
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 6 7  N U T R IT IO  O EFECTIVA PR 0TE1N I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 68  MARASMUS E M A LN U TR IT IÖ N IS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 7 0  M 0R 8I CQ NG ENITI M ETAB O LIC I A M IN 0A C I01  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 7 2  M 0R 8I CONG ENITI M ETAB0L1CI L IP O IO IC I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 73  M 0R8I CO NG ENITI M ETABOLICI A L I I  ET NUO
M IEHET -  NÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 74  O IA T H E S IS  UR1CA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 7 5  FUNCTIONES LAESAE METABOLISMI PRO TEIN I PLASMATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 7 6  AM YLOIOOSIS UNIV E R S A LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
277  0 8E S IT A S  NON O R IG IN E  ENOOCRINA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
IV  MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANG UINIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
260 ANAEMIA SI0ER0PEN1CA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
281 ANAEMIAE E D E F IC IE N T IA  ALIA  
M IEHET -  NÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 8 3  ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQ UIS ITA
M IEHET -  NÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 8 4  ANAEMIA APLASTICA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 85  ANAEMIAE A LlA E  DEF IN I TAE ET NON O E F IN IT A
MIEHET -  NÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 8 6  OEFECTUS COAGULATIONIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 87  PURPURA ET A L I I  STATUS HAEMORRHAGIC!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 88  AGRANULOCYTOSIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
289  MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SAN G U IN IS  A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MORBI M ENTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 9 0  DEMENTIA S E N IL IS  ET P R A E S E N lL IS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 9 5  SCHIZOPHRENIA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 9 6  PSYCHOSIS AFFECT IVA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 9 8  PSYCHOSIS A L IA
M IEHET -  MÄN -  MALES 







3 - - - - 1 - -  -  -  -  1
- - - - 1
2 - - - - - - -  -  -  -
2 - - -  — — — - - - -
5 - - - - - -  -  -  - 1
4  - - - - - -  -  -  -  1
1
3
3 - - - - - -  -  -  -  -
9 - - - - - -  -  -  -7 -  - - - - -  -  -  -  -
2 — - - -  - -  — - - -
2 1 - - -  — -  - -  -  -  -
1 3 - - - - - -  -  -  -  -
8 -  - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 — - - -  - -  - - - -
1 - - - - - -  -  -  -  -
4 5  -  - -  - -  - 1  1 2 -
12 -  - -  - -  - -  1
3 3  -  - -  - -  - i  1 1 -
-  _ _ _  
l - - - - - -  -  -  -  -
5 - - - - - -  -  -  -  -
3 -  - - - - -  -  -  -  -
1 -  - - - - -  -  -  -  -
2 -  - - - - -  - - - -
4 -  - - - - -  -  -  - -
1  - - - - - -  -  -
3 -  - - - - -  -  -  - -
1 2  -  1  -
5 -  - - - - - -  1
7 - - - - - -  -  -  -  -
4  — -  - -  - -  — -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
4 -  - - - - - 1  1 -  -
4 — — 1 l  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
3 -  - - - - -  -  -  -  -
1 -  - - - - -  -  -  -  -
2 -  - - - - -  -  -  -  -
4 -  - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -
8 7 1 - - - - - -  -  -  -  -
3 3 8  -  - -  - -  - -  -  -  -
5 3 3  -  - -  - -  - -  -  -  -
7 0 0  -  - -  - -  - -  -  -  -
1 9 1 - - - - - -  -  -  -  -
5 0 9  -  - -  - -  - -  -  -  -
9 - - - - - -  -  -  - _
8 -  — — — — — - - - - .  -
l - - - - - -  -  -  -  -







VUOSIA -  ÀR -  YEARS
5-9 10-14 15-W  20-24 25-29 30-54 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 10-74 75-79 80-84 85-
1 2 67
1
-  2 68
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2 7 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2
1 - - - - - - - 1 - - - - 2 _ - 1 1 3 _ _ 275
1 - - - - — - - 1 - — - — 1 - - — 1 3 - -
“ - “ - ■ - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
- - - - - - - _ - _ 1 _ 3 _ _ _ 6 4 4 2 1 2 7 6
- - - - - - - - - - - - 2 - - - 3 3 2 2 1















- - — - i - - i 6 13 2 2 14 2 1 2 0 3 8 26 4 6 92 1 49 1 80 2 4 2
- - - - - - - i 3 1 1 2 1 13 2 0 15 31 18 2 1 4 0 51 4 6 47
- ■ - - i - - - 3 2 1 1 1 5 7 8 2 5 52 98 1 34 1 9 5
- - - - - - - - - - - 1 - 2 8 1 0 30 84 144 179 2 4  2 2 90
- - - - - - — - - - - - - - 3 4 9 34 4 8 4 6 47
- — — - ~ - - - 1 “ 2 5 6 2 1 50 96 133 1 9 5
- - - - - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 2 1 1 _ _ 2 91
: - _ : - _ _ : 1 1 _ 1 1 — _ 1 2 1
1 “
-










- - 1 - 295
- - -  .














- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 98
1
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l . I J A T K .  -  FORTS. -  C O N T .)
AUO KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKS -  ÄLDER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M Ä N .-MONTHS
O 1 2  3  4  5 6  7 -2 7  i - 2  3 - 5  6 -J t l
299 PSYCHOSES NUO 4
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET -ç KVINNOR - FEMALES 4
303 ALCOKOLISMUS 146
MIEHET - HÄN - MALES 135
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
304 NARCQHANIAf ABUSUS HEOICAMENTORUM 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
306 SYMPTOMATA 0EFIN1TA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUN ALIBI NON
CL ASSIFICABIL IA 1
MIEHET - MAN -  MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
312 RETAROATIO MENTALIS MODERATA (IMBECILLITAS) 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 15  RETAROATIO MENTALIS NUO
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
M IEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
320 MENINGITIS
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
322 ABSCESSUS INTRACRANIAL IS  ET IN TR A S P IN A LIS
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
323 ENCEPHALITI St MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITI S
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRANIAL!S» SEQUELAE
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
330 MORBI NEUROMUSCULARII HEREOITARII
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
331 MORBI HEREOITARII SYSTEMATIS STRIÄTI-PALLI OI
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
332  ATAXIA HERE01TAR1A
MIEHET -  MSN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
333 MORBI H E R E O IT A R II ET F A M lL lA R II  SYSTEMATIS NERVOSI A L I!
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 40  SCLEROSIS D ISSEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
341 A L I !  MORBI DEMVELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 42  PARALYSIS AG1 T AN S
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
343 PARALYSIS CERE6RALIS SPASTICA INFANTILIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
344 PARALYSIS CEREBRAL IS ALIA
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
345 EPILEPSIA
M IEHET -  MSN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 4 7  MORBI CEREBRI AL l i
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
346 MORBI NEURQNIS MO TORU
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
349 MORBI MEOULLAE SPINALIS ALII 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
354 POLYNEURITIS EI POLYRADICULITIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
4 9 0 - - _ - - - - 3 - 3
2 32 - - - - - - - 3 - -
2 58 3
26 - _ _ _ _ 2 _ 1









































4 0  - *
104
44 -








l . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N I. )
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
y h t .  ik ä  -  a l d e r  -  a g e
IN A L L . ------------------------------------------------------------------------------ !--------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M Ä N .-MONTHS
0 I  2  3  A 5  6  7 -2 7  i - 2  3 - 5  6 - i i
3 5 7  M 0R 8I NERVORUM PERIPHERICORUM A L U ,  AUTUNONIS EXCEPTIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 6 3  K E R A T IT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  HORB! ORGANORUM C IR C U L A T IO N S  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 94  MOR8 I  VALVULARUM M1TRALIUN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
395  MORBI VALVULARUM AORTAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 96  MORBI VALVULARUM M ITRA LIU M  ET AORTAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
397  MORBI ENOOCAROIl» ALTERIUS PA R TIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 98  A L I I  MORBI RHEUM ATICI COROIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 0 0  HYPERTONIA MALIGNA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 01  HYPERTONIA BENIGNA E S S E N TIA L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 02  HYPERTONIA E S S E N TIA L IS  CUM HORBO COROIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 





2 3 9 9 0 _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _
1 19 08
























403 HYPERTONIA E S S E N TIA L IS  CUM M0R80 RENALIS  9
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
4 0 4  HYPERTONIA E S S E N TIA LIS  CUM MORBO CORDIS ET RENALIS 45
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 20
4 10  INFARCTUS MY0CAR01I ACUTUS 1 0 2 1 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 78 5
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 4 3 0
411 A L I I  MORBI COROIS 1SCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
4 1 2  MORBI CORDIS IS C H A E M IC I CHRONIC I 3 5 4 7
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 0 2 7
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 52 0
4 13  ANGINA PECTORIS 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
4 2 0  P E R iC A R O IT IS  ACUTA, NON RHEUHATICA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
8 -  — 1 — — - — 
3 -  -  1 -  -  -
5 - - - - - - -
4 21  EN00CARD1TIS ACUTA ET SUBACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




4 22  M YOCARDITIS ACUTA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 0 - - - - - -  -  -  1 -
1 3 - - - - - -  -  -  1  -
7 - - - - - -  -  -
4 23  P E R IC A R D IT IS  CHRONICA, NON RHEUMATICA 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
4 2 4  ENDOCARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA 162
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 8
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 4
4 25  CAROIOMYOPATH!A 8 6
M IEHET -  MÄN -  HALES 67
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
4 26  MORBI COROIS PULMONALES 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
4 2 7  MORBI CORDIS SYMPTOMATICI 1 5 5 9
M IEHET -  HÄN -  MALES 5 07
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 105 2
4 2 8  A L IA E  IN S U F F 1 C IE N T IA E  MYOCARDII 251
M IEHET -  MÄN -  MALES 124



























2 3 *  5 - 9  1 0 - 1 *  1 5 - 1 9  2 0 - 2 *  2 5 - 2 9  3 0 - 3 *  3 5 - 3 9  4 0 - * *  * 5 - * 9  5 0 - 5 *  5 5 - 5 9  6 0 - 6 *  6 5 - 6 9  7 0 - 7 *  7 5 - 7 9  Ô O -84  8 5 -
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- -
-





* 2 6 1 2 27 62 1 * 4 232 * 0 5 7 13 1 3 * 6 1 8 2 * 2 * 7 0 3 9 3 1 * 6 5 7
1
1
* 2 9 9 3 8 5 *
- - - 2 1 3 9 2 0 51 1 1 2 1 8 * 3 *1 5 87 1 0 9 * 131 2 1 5 3 0 2 1 * 9 2 02 6 1 * 7 * 1 0 1 1
” ■ “ * 2 1 3 3 7 1 1 32 * 8 6 * 126 2 5 2 512 9 * 0 178 2 2631 2 8 2 5 2 6 * 3
- - - - - - - - 1 - 1 2 * 7 13 2 3 17 26 19 16
- - - - - - - - 1 - - 2 1 3 * 9 * 1 0 5 *
~ “ - “ • - - “ “ 1 - 3 * 9 1 * 13 16 1 * 1 2
- - - - - - - - 1 2 1 * 1 0 1 * 18 3 9 2 8 19 1 1
- - — - - - - - - - 1 1 3 6 9 1 1 2 * 9 5 3
“ • “ “ ~ - “ - 1 l - 1 * 5 7 15 19 1 * 8
- - - - - - - - - - _ 2 3 6 2 6 6 1 1 5 9
- - - - - - - - - - - - 3 3 1 1 2 5 2 3
- - - -
-

































- - - - - - - -













- - — - - - — - 1 1 2 3 3 5 18 1 1 2 1 19 1 0 9
- - - “ - “ “ • - 3 5 2 1 * 19 * * 57 71 7 0
- - -
-




















* 1 1 7 *
- - - - - - - - - - - 1 2 5 2 5 2 5 3 -
“ - - - - “ “ ~ 1 - ~ 1 1 1 2 6 * *
- - _ - - - 1 * 17 52 108 185 3 63 7 2 0 1009 126 6 1 9 0 5 1978 1592 1 0 1 5
- - - - - - 1 * 17 * 8 99 167 3 3 3 6 18 776 8 1 9 108 2 9 2 * 607 2 9 0
- - - - - - - - -




8 23 1 0 5 *
2
9 85 7 2 5
1
- - - “ - -
2 5 16 30 77 128 2 * 3 2 99 * 0 3 6 1 5
1
6 7 5 568
l
* 8 6










































- — — — — — — — — — 1 — — 2 - — — 1 1 1
- - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 1 - 2
- - - - - - 1 1 1 2 _ 3 * 3 _ 1 2 _ 1 _
- - - - - - - 1 1 2 - 3 2 1 - - 2 - - -
- _ . _ _ -
1




















2 9 3 0 26
- - - - - - 1 - 2 - - 3 5 1 0 6 1 0 1 0 1 1 6 *
“ “ “ “ - ” “ “ - - - 3 - 5 1 2 8 18 2 * 2 *
- - - - 1 2 3 2 3 3 6 7 1 * 1 2 1 2 S 6 9 1 _
- - - - 1 2 2 2 2 3 6 7 1 1 1 1 10 3 * 3 - -
















“ - - - - -  • -
1 2 2 3 3
1





1 7 6 277 393 5 7 *
- - - - - - - 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 3 9 81 85 1 2 1 1 * 2
- “ - - ~ “ - - 1 1 1 1 * 6 19 26 95 192 272 * 3 2
- - - 1 - - - 2 1 1 1 5 8 1 2 l * 16 1 * 2 2 3 0 * 7 6 8
- - - 1 - - - 1 1 7 5 5 8 1 * 1 0 1 0 1 * 15 15 18
- - - - - - - 1 - * - 3 * - 6 * 8 15 32 50
58
1 * (JA TK « -  FO RTS. -  C O N I. )
N :0  KUOLEMANSYY -  O0OSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . ik ä  -  Al o e *  -  a g e
I  N A L L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  PAYS K K -H Ä N .-MONTHS
0 1 2  3  4  5 , 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
4 29  MORBUS CORDIS NUO 107
M IEHET -  HÄN -  MALES 74
NA IS E T KVINNOR -  FEMALES 33
4 3 0  HAEM0RRHAG1A SUBARACHN010ALIS 564
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 54
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 0
4 31  HAEM0RRHAG1A CEREBRI 702
M IEHET -  MÄN -  MALES 291
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 1 .
4 32  OCCLUSIO ARTERIAL PRAECEREBRALIS 157
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 71
433  THROMBOSIS CEREBRI 2 9 1 7
M IEHET -  MSN -  MALES 1 1 4 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 77 2
4 3 4  EMBOLIA CEREBRI 169
M IEHET -  MÄN -  MALES 55
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 114
4 35  ISCHAEMIA CEREBRALIS TRA NSITO RIA  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
4 3 6  MORBUS CEREfiROVASCULARIS ACUTUS NON O E F IN IT U S  244
MIEHET -  MÄN -  MALES 85
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 159
4 3 7  MORBUS CEREBROVASCULAR IS  1SCHAEMICUS GENERALISATUS 468
MIEHET -  MSN -  MALES 166
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 02
4 3 8  MORBI CERE8R0VASCULARES A L I I  S IV E  NON O E F IN IT I  154
MIEHET -  MÄN -  MALES 49
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 105
4 4 0  ARTERIOSCLEROSIS 4 76
MIEHET -  MÄN -  MALES 181
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 97
4 4 1  ANEURYSMA AORTAE 391
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 79
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 112
4 4 2  ALIUO  ANEURYSMA 6
M IEHET -  MÄN -  MALES 4
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
4 43  A L I I  MORBI VASCULAAUM PERIPHERICARUM 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -F E M A L E S  2
4 4 4  EMBOLIA ET THROMBOSIS ARTERIARUM 223
M IEHET -  MÄN -  MALES 8 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 137
4 45  GANGRAENA 243
MIEHET -  MÄN -  MALES 75
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 168
4 4 6  PO LYA R TER IT IS  NOOOSA ET MORBI S IM IL E S
M IEHET -  MÄN -  HALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 4 7  A L I I  MORBI ARTER1AE ET ARTERIOLAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 4 8  MORBI CAPILLARES
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 5 0  EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
451 P H L E B IT IS  ET THROMBOPHLEBITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 52  THROMBOSIS VENAE PORTAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 53  A L IA  EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 



















4 5 4  VAR1CES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM 6
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7
4 5 6  VARICES VENARUM A U O  LOCO 1
M IEHET -  HÄN -  MALES l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
4 5 7  NORSI VASORUM LYMPHATICORUM NON IN F E C T IO S I 1
M IEHET -  MÄN -  MALES




VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5 -9 1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 ^ 2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -
2 4 4 1 1 1 0 15 1 1 .1 4 13 5 8 1 0 429
- - - - - - - - - 2 3 4 8 9 14 8 9 8 2 2 5
- - - - - - • - - - 1 - 3 1 1 3 5 5 3 6 5
_ _ - _ 1 1 1 3 8 17 3 0 40 33 51 7 0 5 5 6 3 6 6 62 45 18 4 30
- - - - - - 3 4 1 1 19 23 2 0 28 3 5 27 2 7 2 0 2 0 1 1 6
- - - “ l 1 1 - 4 6 1 1 17 13 2 3 35 28 3 6 4 6 42 3 4 1 2
_ _ _ 2 _ 1 _ 3 3 14 14 2 2 25 57 6 0 78 129 1 2 1 1 2 0 53 431
- - - - 1 - - - 3 2 1 1 5 16 1 2 3 8 28 3 9 54 4 5 27 1 0
- - - - 1 - 1 - 1 3 9 6 13 19 32 39 75 76 93 43
_ _ _ _ _ _ - _ _ 1 7 8 14 15 2 3 32 31 2 0 6 4 32
- - - - - - - - - - - 1 7 7 1 2 1 2 15 14 1 1 5 2
- - - - - - * - “ - - - - 1 2 3 8 18 2 0 15 4
_ _ _ _ _ - _ _ _ - 2 1 2 27 56 1 0 7 2 3 4 4 4 6 6 87 711 6 3 5 433
— - - - - - - - - - — 2 1 0 20 4 7 6 4 1 26 2 29 2 68 2 1 0 1 69
- - - - " - - - “ - - - 2 7 9 4 3 108 2 1 7 4 1 9 501 4 6 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 - 1 5 3 9 36 41 41 32 4 3 4
- - - - - - - - - - - 1 - 1 4 1 2 1 1 1 2 15 8
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _




- - - - - " ~ - “ - -
4 1
“
7 1 1 3 8
1
59 59 65 4 36
- - - - - - - - - - - - 4 1 - 4 9 14 2 2 1 1 2 0
- - - “ - “ - - - “ - - “ - 3 2 24 37 48 45
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ 2 3 14 42 94 130 182 4 37
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 8 26 38 48 43
- - - - - - - " “ - “ l 2 6 16 56 82 1 39
_ _ _ _ _ - _ _ - _ - _ _ 1 5 3 8 16 42 37 42 438
- - - - — - - - - - - - - - 3 2 3 7 18 8 8
- - - - - - - - - - “ - “ 1 2 1 5 9 24 29 3 4
_ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ 5 5 1 1 2 8 74 106 2 48 4 40
- - - - - - - - - - - - — - 3 3 9 13 39 40 74
- - - - - - - - “ “ - 1 “ 2 2 2 15 35 6 6 1 74
_ _ _ _ _ _ 1 2 1 4 1 5 4 16 2 3 38 52 84 71 61 28 441
- - - - - - 1 2 - 3 1 5 2 15 16 32 44 63 50 32 13





























- - - - - - -
1
1 - -
2 8 1 1 2 7 49 44 64
- - - - - - - - - t — - - 2 7 7 1 2 15 16 13 13
- - - - - - - - . “ - - - - 1 4 5 1 2 33 31 51
- _ _ - _ _ - - _ - _ 1 _ 2 6 8 24 46 55 1 0 1 445
- - - - - - - - - - - - 1 - 2 5 3 1 1 2 0 15 18
- - - - - - - - - “ - - " - - 1 5 13 26 40 83
- - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - 3 2 1 4 1
l

















- - - - - - - -
1 1 1 2 4 3 9 23 2 8
1
1
36 69 49 4 5
4 48
450
- - - - - - - - 1 1 - 1 2 1 3 14 15 18 27 14 8
- - - - - - “ - - 1 1 2 2 6 9 13 18 42 35 37











3 3 3 2
452
- - - - - - “
1 1
-
2 2 6 6 8 1 2 2 0 18 34 32 26 453
— - - - - - - - 1 - 1 1 2 5 2 5 8 8 14 1 2 5
- - - - - - - 1 • * - 1 1 4 1 6 7 1 2 1 0 2 0 2 0 2 1



































U U A T K .  -  FO RTS. -  C O M . )
NsO KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  IKK  -  Al d e r  -  a g e
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS KK-MÄN.-MQNTHS
0 1 2  3  4 5 6  7 - 2 7  1 -2  3 - 5  6 -1 1
4 5 8  A L I I  MDR8 I  SYSTENATIS C IR C U LA T IO N !S  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  MORBi ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 61  S IN U IT IS  ACUTA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
2 9 2 6  1 2 - - - -  -  1 1 3
1 6 6 2  -  - -  - -  - -  1 1 1
1 26 4  1 2 - - - -  -  -  - 2
1
1
462  P HARYNG ITIS  ACUTA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 6 4  LA R YN G IT IS  ET TR A C H E IT IS  ACUTA 3
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
4 6 5  IN FE C T IO  VIARUM R E S P IR A T IO N IS  SUPERIORUM» LOCO M U L T 1P L IC I S IV E  NUO 11
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
4 6 6  BRO NCHITIS  ET B R O N C H IO L IT IS  ACUTA 10
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
' NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
4 7 0  INFLUENZA NUO 9
MIEHET -  MAN -  HALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA 12
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
4 72  INFLUENZA CUM A L U S  SYHPTOMATI 0US RESPIRAT IO N IS  
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 8 0  PNEUMONIA VIROSA
HIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 81  PNEUMONIA PNEUKOCOCCICA
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
482  PNEUMONIA B A C IL LA R IS  A LIA
HIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 8 4  PNEUMONIA ACUTA IN T E R S T IT IA L IS  
HIE H E T -  HÄN -  HALES 




9 - - - - - -  -  -  - 1
5 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  1
7 5 - - - - - -  -  -  -  -  1
5 6 - - - - - -  - -
1 9 -  — — — - — - - - -  i
2 4 - 2 - - - -  -  -  -  -
11 -  - -  - -  - -  -  -  -
1 3 -  2 - - - -  -  -  -  -
1 4 -  - - - - -  - - 1 -
9 - - - - - -  -  -  -  -
4 05  BRONCHOPNEUMONIA NUO 5 4 3  -  - -  - -  - -  1 - 1  1
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 3 2  - - - - - -  -  l - l  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 1  -  - -  - -  - -  -  -  -
486  PNEUMONIA NUO 1 0 6 3  1 - - - - -  -  -  - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 7 8  -  - -  - -  - -  -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 8 5  1 - - - - -  -  -  - 1
4 90  BRO NC HITIS  NUO 10
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
4 91  BRONCHITIS  CHRONICA 7 39
MIEHET -  MAN -  MALES 6 2 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 111
4 92  EMPHYSEMA 1 16
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22
493  ASTHMA 131
H IE H E T -  MAN -  MALES 50
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 73
5 08  AL 11 MORBI TRACTUS R E S P IR A TO R II SUPER IO RIS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
5 1 0  EMPYEMA 10
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
5 1 1  P L E U R IT IS  9
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
5 12  PNEUMOTHORAX SPONTANEUS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
5 13  ABSCESSJS PULK0N1S 11
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
5 1 4  HYPERAEN1A ET HYPOSTASIS PULMONUM 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
61
MSÛ
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  3 0 - 8 4  8 5 -
2  3  1 -  2  2  2  
1 2 -  -  1 -  2 
1 1 1 - 1 2 -
1 1 1 












_ - _ _ _ : : :
7 4 9 9 18 23 5 5
5 1 5 7 1 0 18 38
2 3 4 2 8 5 17














_ 3 2 3 3 4 . I l
- 1 - 3 1 4 6
- 2 2 - 2 - 5
2 1 2 - 4 1 4
1 - - - 1 1 2












_ _ _ _ 1 1 4
_ _ _ _ 1 1 4
4 _ 2 3 1 6 7
3 - 2 2 - 2 3
1 - - 1 1 4 4
1
1




8 5 1 5 7 2 3 0 4 3 5
1
5 59 5 77 7 3 6
6 1 1 25 1 7 0 2 9 2 3 4 9 2 9 5 2 7 6







_ _ 11 _ _ _ 4 62
_ _ _ _ _ - 4 6 4
2 2 7 4 65
- - - 1 1 - 2
- - - 1 1 - 5
- - 2 - - 2
1
1
5 4 6 6
- - 1 - - 5




- - - - 3 1
1 - - - 3 3 5 471
- - - - - 2 2
1 ~ * • - 3 1 3






- _ - - 2 2 3 4 8 0
- - — — 1 1 2
- - “ - 1 1 1
5 1 1 7 4 8 8 7 4 81
4 9 4 2 7 5 3
1 2 3 2 1 3 4
1 2 2 1 5 3 8 4 82
- 2 2 1 2 2 2
1 - - - 3 1 6
- - - 2 2 5 1 4 8 4
- - - 1 - 2 1
- - - 1 2 3 -
1 1 1 2 18 73 107 1 2 2 166 4 85
7 6 1 1 33 54 55 4 5
4 6 7 4 0 53 67 1 2 1
7 2 1 43 1 2 2 2 0 1 2 6 4 3 8 9 4 8 6
5 20 2 9 72 1 07 103 137
2 1 14 SO 94 161 2 52





2 9 6 7 108 149 1 60 113 93 491
2 4 59 9 3 132 142 97 63
5 8 15 17 18 16 30
4 19 16 23 18 17 13 492
3 16 14 18 15 1 2 1 0
1 3 2 5 3 5 3
17 13 15 24 16 9 14 4 93
1 0 6 8 1 1 5 4 2
7 7 7 13 1 1 5 1 2
- - 1 - - - - 508
1
- 3 1 - 2 2 1 5 10
- 2 1 - 1 - -
- 1 - - 1 2 1
1 _ - 3 3 1 1 511
1 “ 3 1
2 1
1
- - - - 1 - 1 5 12
- 2 2 2 2 - 3 513
- 2 1 - 2 - 3
- - 1 2
o





1 .IJ A T K «  -  FO RTS. -  C O N T .I
V HT•  IKK -  ALDER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------- ;------------s------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAVS K K -N Ä N .-MONTHS
0 1 2  3  4  5  6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
515  PNEUMOCONIOSIS S IL 1C O T IC A
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T T  KVINNOR -  FEMALES
5 16  PNEUMOCONIOSIS A L IA  ET NORBI S IM IL E S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
5 17  A L IA  PNEUMONIA CHRONICA IN T E R S T IT IA L IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
518  8R0NCH1ECTASIA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 1 9  A L I I  MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
IX  MORBI ORGANORUM D1G ESTIO NIS  
M IEHET -  MAN "  MALES 
_________ NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
522 MORBI PULPAE ET REG 10N IS  P E R IA P IC A L IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOA -  FEMALES
5 27  MORBI GLANOULARUM SAL IVAR IUM  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
530  MORBI OESOPHAGI
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
531 ULCUS V EN TRICULI
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ULCUS OUOOENI 
M IEHET -  
NAISET -
MAN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
ULCUS PEPTICUM LOCO NON IN 0 IC A T O  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
ULCUS GASTROJEJUNALE
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
G A S T R IT IS  ET O UO O ENITIS
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V IT IA  FU N C TIO N IS  VEN TRICULI 
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A P P E N D IC IT IS  ACUTA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
HERNIA iN G U IN A L lS t 08STRUCT10NE NON 1N01CATA  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A L IA  HERN1A ABOOMINALIS* 08S TR U C TI0N E  NON 1NDICATA  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 - - - - -
9 ...............
2 ...............
I -  -
1 - - - - -
6 8 - - - - -
3 2 - - - - -
3 6 - - - - -
2 0 - - - - -
1 2 - - - - -
8 - - - - -
9 — — — — —1 
8
1 1 0 8  1
5 36  - - - - -
5 7 2  1
1 - -  — — -
1 - -  — — —
19
9 -  — -  — —
1 0 -  — -  — —
134  - - - - -
7 1 -  — - - -
6 3 - - -  — —
74
3 6 - - - - -  
3 8  -
2 - - - -  —
5 -  — - - -
2 - - - - -  
3 - - - - -
1 6 - - - - -
9
7 — — — — —
3 -  -  - . -
3 - - -  — —
2 0 - - - -  —
1 2 -  —  -  —  —
8 - - - - -
5 - - - - -
4  — — — — —
4  — — — — —
2 
2
5 52  HERNIA IN G U IN A L IS  CUM OBSTRUCTIONE (H ERN IA  INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSAI 19
M IEHET -  MAN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
5 53  A L IA  HERN1A ABOOMINALIS CUM 08S TR U C TI0N E  17
M IEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
5 60  08STRUCT10 IN T E S T IN A L IS , HERN1A NON IN O IC A TA  105
M IEHET -  MAN -  MALES 2 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 76
561 GASTRO-E N T E R IT IS  ET C O L IT IS  NON ULCEROSA» CAUSA NON INFECTIO SA 8
M IEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
5 62  D IV E R T ICULOS IS  ET 01V E R T1C U LIT1S  INTESTINORUM 4 9
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 9
5 63  ENTERO CO LITIS  CHRONICA ET C O L IT IS  ULCEROSA 14
M IEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
5 6 4  FUNCTIO LAESA INTESTINORUM 4
MIEHET -  MÄH -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
63
N:0
VUOSIA -  AR -  YEARS
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- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 1 3 1
- — ~ ~ - - “ - - - - - 1 3 1 1 2 1 2 1 0
- - - - - - - - - - - - - 2 - 1 2 3 1 4 1 5 63
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 4 1
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - 564
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - -
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l . I J A T K .  -  FORT S« -  CO NT.J
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ  -  ALDER -  AGE
IN A L L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M Ä N .-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
565 FISSURA ET F IS T U L A  ANI 1
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINHOA -  FEMALES
1
5 6 6 A8 SCESSUS P E R IA N A LIS  ET PER IPRO CTALIS 2
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2
567 P E R H O N I T IS 1 0
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7
568 AOHAESIONES P ER ITO N E I 2
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
5 69 AL 11 M 0R 8I INTESTINORUM ET P ER ITO N E I 41 - _ - 1 _ - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 6 1
5 7 0 NECROSIS H EPATIS» ACUTA ET SUBACUTA 3
MIEHET -  MSN -  NALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
571 C IRRH O SIS  HEPATIS 3 16
MIEHET -  MAN -  MALES 2 0 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 14
5 72 H E P A T IT IS  PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS  l
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
573 AL 11 M 0R 8 I HEPATIS 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
5 74 C H O L E L IT H IA S IS 1 06
M IEHET -  MSN -  MALES 32
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 74 "
575 C H O LECYSTIT IS  ET CHOLANGITIS» CALCULO NON INO ICATO  33
MIEHET -  MAN -  MALES 13 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 0
5 7 6 A L I1  M 0R 8I VIARUM 8 ILIFERARUM 3
M IEHET -  MSN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
5 77 H0R61 PANCREATIS 8 6
M IEHET -  MAN -  MALES 52
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 34
X MORBi ORGANORUM UROGENITALIUM 5 60 - - - - - - - 1 - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 1 1 - - - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 49
560 N E P H R IT IS  ACUTA 9 -
M IEHET -  MAN -  MALES 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
581 NEPHROSIS 9
M IEHET -  MSN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
5 82 N E P H R IT IS  CHRONICA 84
M IEHET -  MSN -  MALES 38
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 46 “
583 N E P H R IT IS  NUO 5
M IEHET -  MSN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
564 SCLEROSIS RENALIS NUO 8
M IEHET -  MSN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
5 90 IN FE C TIO  RENIS 313
MIEHET -  MAN -  MALES 77 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 3 6
591 HYORONEPHROSIS 2
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2
592 CALCULUS R E N IS  ET URETERIS 13
M IEHET -  MSN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
593 MORBI R E N IS  ET URETERIS A L I I 19 - - - - - - - 1 - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 0 - — — - - - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
594 CALCULUS ALTERIU S  PAR TIS  SYSTEMAT1S U R 1N A R II 1
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 -
5 95 C Y S T IT IS 5 -
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
596 A L I I  MORBI VESICAE URINARIAS 2 3
M IEHET -  MAN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
65
N£0
VUOSIA -  AA -  VEAAS
1 2 3 4 5 - 9 10-^14 X 5 -X 9  2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
X 5 6 5
- - - - - - - - - - - - - - - • X - - - • -
- - - - “ “ - - - “ - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ _ - - X _ _ X _ _ _ - _ _ _ 5 66
- . - - - — - - - - - X - - X - - - - - - -
- - - - - - - - - “ - - - - - - - “ - - “
- - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4 2 567
— - — — — — — — — — — — — — — X X — — 1 —
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 2
- - - - - - _ _ X _ - _ _ X _ _ _ _ _ 5 6 8
- - - - — - - - - - - — - - X - - - - - -
- - • - - “ - - - 1 - - " " - - - - - - - -
- - - - - - - - - X - X X - - 3 X 8 7 X l 7 569
— — — — — — — — — — — — X — — X — 4 3 5 X
- - - - “ - - - - X - X - - - 2 X 4 4 6 6
- - - - - - - - - - X _ X _ _ _ _ _ _ 1 _ 5 70
- - - - - - - - - - X - X - — - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - X -
- - - - - - 2 2 9 18 19 2 5 3 8 4 9 37 3 5 28 28 1 1 15 571
- - - - - - - X X 7 15 X2 2 0 32 3 7 2 2 2 0 X3 IX 4 7
“ “ - “ - “ “ X X 2 3 7 5 6 X2 X5 15 15 17 7 8
- - - - - - - - - - - _ _ _ - - 1 _ _ _ _ 572
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
“ - - - - “ “ - - - - - - - - - X - " “ -
- - - - - X - - - - - - - - - - - X X X - 573
- - — — — 1 — — - - — — — - — — - X 1 — —
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - X -
- - - - - - - - - - X 2 X 2 4 8 17 2 3 17 31 5 74
- - - - - - — - - - — X X - — X 3 XO 8 5 3
— “ • • - - “ * - “ - - - X X 2 3 5 7 .15 1 2 28
- - - - - - - - - - - - - - X - X 4 6 8 13 5 75
— - — — — — - - — - — - - - X — X - 3 4 4
“ - - • - - - - - - - - - - - - - 4 3 4 9
- _ _ - - - - _ _ _ _ - _ _ 3 _ 5 76
- - - - - - - - - - - - - - - - • - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - X - -
- . - - - - 1 X 4 5 5 6 a 4 7 4 6 XX 1 2 7 5 5 77
- - - - - - - X 3 5 4 5 5 3 7 2 3 ft 6 - 4
” - * • ” - 1 - X - X 1 3 X - 2 3 7 6 7 1
- - - - - - 2 X - 2 5 3 2 8 13 2 2 37 82 X22 X23 X37
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• - - - - “ - - - - “ - - - 1 2 4 1 1 13 X l 4
_ - - - - - - - - « - - - _ X _ X 3 _ _ 5 83
- - — — — - - - - - — - - - - X — - 2 - —
- - - - - “ - - - - - - - “ - - - X 1 - -
- - - - - - - - - - X - - - - - - 2 2 X 2 5 84
- - - - - - - - — - X - - - - — - 2 1 - X
“ - - - - - - - - - - - - “ - - - X 1 X
- _ _ - - - X _ - X 2 2 X 4 5 xo 2 0 37 6 7 69 9 4 590
- - - - - - - - - - 2 2 X 2 X X 4 8 2 2 16 18
“ - - “ “ “ X - “ X ” - - 2 4 9 16 29 4 5 53 76
- . - - - - - - - - - _ _ _ _ - _ 1 1 _ 5 91
- - - - - - - - — - — - - - — - - - X X -
- - - - - - - - - - - - - - - - " - - - -
- - - - - - - - - - X - X - X - - _ 3 6 X 5 92
— - - - — — — - — - X — — — X - — - 2 3 -
- - - - - - - - - - - - X - - - - - X 3 X
- - - - - - - - - - - - _ - - 3 2 3 3 4 3 5 93
— - — - - - - - - - - - - - - 2 2 X 2 X X
- " - - - - - - - - - - - - - X - 2 1 3 2
- _ _ - - - _ _ _ - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 594
- - - - - - - - - - - - - — — - - - - - -
- - - - “ - -  ' - - - - - - - - - X - ** - -
- _ - - - - _ _ - _ - - _ _ _ _ _ X _ X 3 595
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X
- - - - - - - - - - - - - - - - - X - - 2
- - - - - - - - - - - - - - - X - 7 6 4 5 596
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l . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSGRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI *  KON -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . --------------------------------------------- -------- ----------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  DAYS KK-MÄN.-MONTHS
O I  2  3 4  5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
598  STR1CTURA URETHRAE 1
M IEHET -  MÄN -  MALES l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
5 9 9  A L I I  MORBI TRACTUUM URINARIORUM 17
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9
6 0 0  HYPERPLASIA PROSTATA6 4 0
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 0
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
6 0 6  O R C H IT IS  ET E P IO IO Y H IT IS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 0 7  AL11 MORBI GEN ITA LIU M  V IR I  I
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 1 4  S A L P IN G IT IS  ET O O PHO RITIS  NUO 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
6 1 5  MORBI O V A R II ET TUBAE A L I I  1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 1 6  MORBI PARAMETRII ET PELVEOPERITONEI (F E M IN A E ) 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 22  MORBI IN F E C T IO S i UTERI (C E R V IC IS  E X C E P T IS )» VAGINAE ET VULVAS 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
6 23  PROLAPSUS UTEROVAGINALIS  1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 2 5  A L I I  MORBI U TE R I 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 2 9  A L M  MORBI G EN ITA L IU M  FEMINAE 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I  CGMPLICATIONES GRAVIOARUM« PARTURIENTIUM  ET PUERPERARUM 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 41  ABORTUS PROVOCATUS EX IN D IC A T IO N S  LEGAL1 A L IA  1
M IEHET -  MÄN -M A L E S
NA IS E T -  KVJNNOR -  FEMALES 1
X I I  MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS 9
M IEHET -  NÄN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
6 82  C E L L U L IT IS  (PHLEGMONE) A L IA  ET ABSCESSUS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
6 8 6  A L IA E  INFECTIO NES LOCALES C U T IS  ET SUBCUTIS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 9 2  ECZEMA ALIU O  S iV E  D E R M A TIT IS  A L IA  2
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
6 9 4  PEMPHIGUS 2
M IEHET -  HÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 9 6  P SO RIASIS  ET A L U  CASUS PSORIASIFORMES 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
701 A L I I  CASUS HYPERTRO PHICI  ET ATR OPHICI C U T IS  1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
7 07  ULCUS CHRONICUM C U T IS
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 4 2  - - - - - -  -  1
5 7 - - - - - -  -  -  1 -
1B5 — — — — — — — -  -  -
7 1 0  A R T H R IT IS  ACUTA PURULENTA 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR . -  FEMALES
2
2
X I I I  MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETAUS ET TELAE CONJUNCTIVAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1
1
712  A R T H R IT IS  RHEUMATQIOES ET MORBI S IM IL E S  1 74
M IEHET -  MÄN -  MALES 41
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 133
7 13  O S TEO -A R TH R IT IS  (A RTH R O S IS) ET MORBI S IM IL E S  U
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
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VUOSIA -  AR -  YEARS 
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1 . ÍJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DfiDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT•  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS K K-M ÄN.-MONTHS
0  1 2  3 A 5 6  7 -2 7  1 - 2  5 - 5  6 - U
7 16  PO LYM YO SITIS  ET OERMATOMYOSITIS 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
7 17  RHEUMATISMUS AL1US NON ART IC U LA R IS  4
M IEHET -  HÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
7 20  O STEO M YELITIS  ET P E R IO S T IT IS  6
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
723 A L U  MORBI OSSIUM 6
M IEHET -  MAN -  MALES
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 6
7 2 4  MORBI MENISCORUM ET A L I I  CAR TILAG IN ES A R T IC U L I 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
7 25  O ISLO C A TIO  D IS C I INTERVERTEBRAL IS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
7 28  SYNDROMA OOLORIS OORSI VERTEBRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
731  S Y N O V IT IS »  B U R S IT IS  ET T E N D lN IV A G IN IT IS  2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
7 33  A L I I  MORBI MUSCULORUM» TENOINUM ET FASCIARUM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  1 -
2 - - - -  - -  - - - -
7 3 4  MORBI 0 IF F U S 1  TELAE CONJUNCTIVAE 2 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 19
735 CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1
S 1
X IV  MALEFORMATIONES CONGENITAL 2 8 9 36 23 2 2 15 5 6 5 2 0 2 4 1 0 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 65 2 0 14 15 8 3 3 4 1 0 15 5 9
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 124 16 9 7 7 2 3 1 0 9 5 14
740 ANENCEPHALIA (ACRAN1A1 6 3 2 1
MIEHET -  MSN -  HALES 3 2 - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 2
741 S PIN A  B IF IO A  APERTA 4 _ 1 1 _ _ _ _ 1
MIEHET -  MSN -  MALES 3 - - 1 - - — - - 1 - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
7 42 HYDROCEPHALUS CONGENITUS 13 1 _ 1 1 - - - - 1 1
M IEHET -  MSN -  HALES 9 1 - - - - 1 - - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - 1 1 - - - - - - -
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI A L IAE 8 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1
7 46 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORO IS 119 1 5 9 6 5 4 3 14 9 1 1 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 70 - 3 7 3 3 2 3 7 7 1 5
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 49 1 2 2 3 2 2 “ 7 2 - 7
7 47 MALEFORMATIONES ORGANORUM C IR C U L A T IO N !S A LIAE 9 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 1
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM R E S P IR A T10N IS 1 1 5 _ 1 - - - - - 2 _ 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 2 - 1 - — - - - 1 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 - - - - - - - 1 - -
7 50 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM D IG ES TJO N IS  SUPERIORUM 2 - _ 1 - _ _ 1 _ _ _
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 - - 1 — - - - 1 — - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
751 A LIA E  MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM O IG E S T IO N IS 15 - 1 1 - _ _ _ 3 4 1 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 2 3 1 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 - 1 - - “ - 1 1 - 2
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URlNARIORUM 32 6 5 _ 2 - - - l 2 3 _
H I E H E I -  MAN -  MALES 19 5 4 - 2 - - - - 2 2 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 l 1 - - - - - 1 - 1 -
755 A LIA E  MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREHITATUM 2 1 _ 1
M IEHET -  MÄN -  MALES l - - 1 - ~ - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM A LIA E 2 3 7 4 2 2 _ _ 1 1 2 _ 2
M IEHET -  HÄN -  HALES 14 4 3 2 1 - - 1 - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 3 1 - 1 - - - 1 1 - 2
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIA E  ET NUO 5 1 2 1 - _ - _ _ . 1
MIEHET -  MAN -  HALES 3 1 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 “ 1 1
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS M U L T IP L IC IS 4 0 1 0 4 3 3 - 1 1 _ 4 4 2
MIEHET -  NAN -  HALES 16 5 3 1 2 — - - — - — —
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l . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N I. I
N :0  KUOLEMANSYY -  DODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KdN -  SEX
V H T . ik ä  -  Al d e r  -  a g e
TOTAL VUOROKAUSIA -  DV6N — DAYS K K -H Ä N .-MONTHS
O . I  2  3 4  5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
XV CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PER IN ATALIS 144 46 21 2 0 7 5 2 4 2 2 4 7 3
MIEHET -  MSN -  MALES 81 25 1 1 9 7 2 1 3 14 3 5 l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 3 23 1 0 1 1 - 3 1 8 1 2 2
7 62 TO X IC O S IS  GRAVIDARUM 2 1 _ _ - _ _ 1 _ _ _
M IEHET -  MSN -  MALES 2 - 1 - — — - l - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
763 INFECTIQ NES MATRIS ET INTRA PARTUM 3 3
M IEHET -  MSN -  MALES 1 l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 -
766 PARTUS O IF F IC IL IS  CUM MALEPOSITIQNE FOETUS 1 1
MIEHET -  MSN -  HALE S 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
7 68 PARTUS O IF F IC IL IS  CUM CO M PUCA TIQ N IB US A L U S  S IV E  NUD l 1
NIE H E T -  MSN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
769 A L U E  COMPLICATIQNES IN  G RAVIO ITA TE ET PAR TU 8 6 _ - - - ' 1 1 - - -
N IE H E T -  MSN -  HALES 3 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 - - “ - - 1 1 - - -
770 CO NO ITIO  PLACENTAE 1 0 5 1 1 1 - - - 1 - - -
M IEHET -  HSN -  HALES 5 2 1 - - — - 1 - - -
NA IS E T . -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 - 1 - - - - “
771 CO N O ITIO  COROAE UM8 I L I C I 2 1 - - - - - - - 1 - -
M IEHET -  MAN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - “ “ • • ~ ~ l. - -
772 LAESIONES INTRA PARTUM 4 2 _ - - - - - 2 - - -
N IEHET -  MAN -  MALES 4 2 - - - - - - 2 - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
775 MORBUS HAEM0LYT1CUS FETUUM ET NEONATORUM. ICTERO NUOLEARI NON
INOICATO 1 — - - - - - - 1 - - -
M IEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - • • “ 1 ” -
776 ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I  NON C L A S S 1 F IC A B IL IS 9 0 2 4 13 16 5 5 2 3 1 0 2 7 3
MIEHET -  MSN -  HALES 5 0 13 5 7 5 2 3 6 2 5 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 40 1 1 a 9 3 “ 4 2 2
777 IMMATURITAS NUO 3 2 i
M IEHET -  MSN -  MALES 1 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 i
778 A L I I  M0RB1 FETUUM S IV E  NEONATORUM 19 4 5 3 - - - - 6 1 - -
M IEHET -  MSN -  MALES 13 2 4 2 - - - - 4 1 - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 2 1 1 “ “ 2 — “
X V I SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT  I 2 0 1 - - 1 - - - - 1 2 1 8 2
M IEHET - H Ä N  -  MALES 9 5 — — 1 - — - - 1 1 1 5 -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 106 ib 3 2
780 SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
781 A L IA  SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 1 _ - - - - - - - 1 - -
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ — - ” 1 • “
783 SYMPTOMATA ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
7 84 SYMPTOMATA TRACTUS D IG E S T 10N IS  SUPERIORIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
785 SYMPTOMATA TRACTUS O IG E S T IO N IS  INFE R 1Û R IS 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
789 URINA ABNORMIS E CAUSA IGNOTA 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
792 URAEMIA 1
M IEHET -  MÄN -  HALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
794 S E N IU T A S . PSYCHOSIS NON IND ICATA 61
M IEHET -  MÄN -  MALES- 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 48
795 MORS SUBITA» NON VIOLENTA» CAUSA IGNOTA 63 - - 1 - - - - - 2 0 7 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 35 - - 1 — — — - - 1 1 4 -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28 9 3 2
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE D E F IN IT A  VEL IGNOTA 6 6 - - - - - - - 1 - 1 -
M IEHET -  MÄN -  HALES 42 - - - — - - — 1 - 1 -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 4
X V I I  TAPATURMAT.MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT IVAMHAN ULKOINEN S Y Y )—
OLVCKSFALL.FO RG IFTNING AR OCH M ISSH ANO & ( SKAOANS YTTRE )RSAK) 3 7 0 1 3 - 1 - - - - 1 4 4 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 6 9 7 2 - 1 - - - - 1 3 4 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 0 4 1 — “ — • - ~ 1 1
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Nsa
VUOSIA - AR - YEARS
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- _ _ _ - _ - 11 789
- - _ _ _ _ 11 _ ; _ 792
1 1 2 1 2 45 794- - - — - - - 1 2 10
- - - - ~ 1 1 1 10 35
6 1 1 2 1 2 1 2 _ 795
3 - - 1 - - l 1 1 -
3 1 1 1 1 - 1 - 1 -
4 3 1 9 a 4 • 4 5 6 2 796
4 2 - 6 4 2 2 3 3 -
“ 1 1 3 4 2 2 2 3 2
2 76 272 2 8 9 2 7 0 2 2 5 2 04 2 1 2 2 37 175 2 0 7
2 3 0 2 18 2 34 2 1 6 159 146 1 2 1 1 2 0 80 6 2
46 54 55 52 6 6 58 91 117 95 145
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1 . IJ A T K .  -  FO ftTS. -  C Q N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT•  IK Ä  -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------------ ¡-------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAYS KK-MÄN.-MQNTHS
O i  2 3  A 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 - U
RAUTATiETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR 12
M IEHET -  HÄN -  MALES 9
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
601  JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISIO N MEO ANNAT FÖREMÄL 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
6 0 4  KAATUMINEN JUNASSA T A I PUTOAMINEN JU N A S TA -FA LL. I  ELLER FRÄN JÄRNVÄGS-
TAG 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
6 0 5  JUNAN TÖYTÄISY-SLAG «STÖT AV RULLANOE JÄRNVÄGSFOROON 7
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT Y LEIS E LLÄ  TIELLÄ-MOTORfOROONSOLYCKOR PÄ
ALL MAN V^G “  5 05  -  - -  - -  - -  - 1 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 4 0  -  - -  - -  - -  - 1 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 165  - - - - - - -  -  - _
8 1 0  MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I  K O LL IS IO N  MED TÄG 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7
812  KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOROON I  K O LL IS IO N  MEO ANNAT
MOTORFOROON 181 - - - - - - -  l
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 39  - - - - - - -  -  -  l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 2 - - - - - -  -  -  -  -
813  MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOROON I  K O LLIS IO N
MEO ANNAT FOROON 71
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 4
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 27
8 1 4  MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I  K O LLIS IO N
MEO FOTGÄNGARE 137
MIEHET -  MÄN -  MALES 71
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 6
6 1 5  MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON 1 K O LLIS IO N
MEO ANNAT FÖREMÄL 14
M IEHET -  MÄN -  MALES 12
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
8 1 6  MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-HOTQRFORDONSOLYCKA T IL L
FÖLJD AV FÖRLORAO KONTROLL ÖVER FOROONET 67
M IEHET -  MÄN -  MALES 53
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14
818  MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOIORfORDONSQLYCKA 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
8 19  MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVO TAPATURMA-MOT QRFORDONSOLYCKA AV EJ
SPECIFICERAO  NATUR 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES 5
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT(El YLEIS E LLÄ  T 1 ELLÄI-MOTQRFOROONSOLVCKOR 
tEJ PÄ ALLMÄN VÄGT 17
M IEHET -  HÄN -  MALES 16
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
8 2 0  MOOTTORIAJONEUVON JA L IIK K U V A N  ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON 1
K O LLIS IO N  MEO RÖRLIGT FÖREMÄL 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
821 MOOTTORIAJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I
KO LLIS IO N  MEO STILLASTÄENOE FÖREMÄL 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
823  MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTOAIAJONEUVOTAPA7URMA-ANNAN
ELLER OSPECIFJCERAO MOTORFOROONSOLYCKA 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
MUUT MAALI1KENNE0NNETT0MUUDET-ANDRA TRAF1KQLYCK0R T IL L  LANOS 2 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 17
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
8 25  RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA 2
M IEHET -  HÄN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
826  POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA 2 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 15
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7
827  MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-QLVCKA MEO ANNAT VÄGFOROON 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V E S I LI1KENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPQRTQLVCK0R 1 23
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 1 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
8 3 0  HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYCKA 1 TRAF1K T IL L
SJÖSS 4 9
M IEHET -  MÄN -  MALES 46
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
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N£0
VUOSIA -  Aft -  YEARS
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1«1J A T K . -  FO R TS . -  C O N I . I
N 20 KUOLEMANSYY -  OÖDSQRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I  N A L L . --------------------------------------------sr------- :---------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M Ä N .-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
831 MUU HAAKSIRIKON SEURAUS K U IN  HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA 1 TftAFIK  T I U .
SJÖSS 2
M IEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
8 3 2  MUU TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN V E S IL IIK E N T E E S S Ä -
ORUNKNING FRÄN FARTYG T IL L  SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAO ORSAK 6 8
M IEHET -  MAN -  MALES 6 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES S
8 33  PUTOAMINEN ALUKSEN P0R TA1SSA-FA LL I  TRAPPA OM8 0 RO PÄ FARTYG T IL L
SJÖSS 1
M IEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
835 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN ALUKSESSA-
ANNAT OCH 0SPECIF1C ER AT FALL OMBORO PÄ FARTYG 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
8 38  MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNETAPATURM A-ANNAN OCH
O SPECIFICERAO OLYCKA OMBORO PÄ FARTYG 2
M IEHET -  MAN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1LMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLVCKOR 15
M IEHET -  MAN -  MALES 10
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
8 4 0  LENTOKONEELLE NOUSUSSA T A I LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA V IO  START
OCH LANDNING AV LUFTFARTYG 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
841  MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAO  LUFTFARTYGSOLYCKA 8
M IEHET -  HÄN -  MALES 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
844 MUU MÄÄRITELTY LENTOLIIKENNETAPATURMA-ANNAN SPECIFICERAD LUFTTRANS-
PORTOLYCKA 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNlNG AV LÄKEMEDEL 
GENOM OLYCKSHANOELSE 52
M IEHET -  MAN -  MALES 3 5
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 17
854 MUIOEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS—FÖRG1FTNING AV.
ANORA SEOATIVA OCH HVPNOTISKA MEOEL 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
8 5 5 .  PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VA IK U TTA VIE N  A IN E ID E N  
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTN1NG AV PSYKOFARMAKA OCH MEOEL MEO INVERKAN PÄ 
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET 3 0
M IEHET -  MÄN -  MALES 21
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9
857  VERENKIERTOELIMISTÖÖN V AIKUTTA VIEN A IN E ID E N  MYRKKYVAIKU TUS—FÖ R G IFT-
NING  AV H JÄ R T- OCH KÄRLMEOEL 8
M IEHET -  MÄN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
8 59  MUIOEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-
FÖRG IFTNING  AV ANORA OCH OSPECfFICERAOE OROGER OCH LÄKEMEOEL 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MUIOEN K IIN T E IO E N  JA JUOKSEVIEN A INE IO E N  TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
^F Ö R G IF T N IN G  AV ANORA FASTA OCH FLYTANOE ÄMNEN GENOM OLYCKSHANOELSE 2 8 9
M IEHET -  MAN -  MALES 2 57
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 32
8 6 0  ALKOHOLIN MYRKKVVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL 2 74
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 4 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31
8 64  PETROLI TUOTTEIDEN JA MUIOEN L IU O T T IM IE N  MYRKKYVAIKUTUS—FÖ RG IFTNING  AV
PETROLEUMPROOUKTER OCH ANORA LÖSNINGSMEOEL 13
M IEHET -  MÄN -  MALES 12
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
865 TUHOLAISTORJUNTA-AINEIOEN«LANNOITT EIOEN JA KASVURAVINTEI DEN NYRKKY- 
VAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MEOEL MOT INSEKTER OCH SKADEOJURtGÖONINGSÄM-
NEN OCH VÄXTNÄAING 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
869 MUIOEN JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN AINEIOEN MYRKKYVAIKUTUS-
FÖRG1FTNING AV ANDRAOCH OSPECfFICERAOE FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN 1
MIEHET -  MÄN r  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖ RG IFTING  
AV GAS.ROK~ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHANOELSE 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTN1NG AV FLYTANOE PETROLEUN 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
75
VUOSIA -  AR -  YEARS
I  2  3 4 5 - 9  1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  8 0 - 0 4  6 5 -
1 1 
1 1
1 5 3 7 6
1 4  3  6  6
l  -  1
1
1
- - - - - - - - - - -
- ” — “ — — - “ ” “ —
_ _ _ _ ... _ 1 _
- - - - - - - - - 1 —
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 1 _ 1 3 2 1 _
- - - - 1 - - 3 1 1 -
— ■ — — — ~
1 — 1 “ —
_ _ _ _ 1 _ 1 1 1 _ _
- - - - 1 - - 1 1 — -
“ ~ “ - — - 1 ~ “ — —
_ _ _ _ _ _ _ 1 _
- - - - — - - - - 1 -
- “ - ” “ - “ - - - “
_ _ _ _ _ _ _ 2 1 _ _
- - - - - - - 2 - -
- “ - “ - “ “ ~ 1 “ —
. 1 8 9 5
- - - - - - 1 7 7 4
— — — — — — — — 1 2 1
_ . _ _ _ 3 4 2
- - - - - - - - 2 3 2
1 1
i 3 5 2
- - - - - - - 1 3 4 1
— — — “ — — “ — " 1 1
_ _ _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - 1 - -
“ - ■ “ — - ~ ~ “ — ~
_ _ _ _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - - 1 - 1
“ ~ “ ~ “ - - _ - - -
_ _ . . . . 5 1 2 31 38
- - - - - - - 4 1 1 27 37
- - - - - - - 1 1 4 1
_ _ _ _ _ 5 1 2 3 0 3 6
- - - - - - - 4 1 1 26 35
“ — ~ — ~ “ 1 1 4 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2
- - - - - * — - - 1 2
' ■ '
- - - - - - - - - - -
" - “ — — - “ — — “
_ _ _ _ _ _ _ _ _
- - — — — - - - — - -
■ “ “ - - “ — “ ~ —
_ _ _ _ 1 1 _
- - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - 1 - - -
_ - _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - -
— - — — — — — - — — —
-  8 31
- - - - - - - - - -
1 2 8 8 6 1 5 2 1 1 8 32
1 2 7
1
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31 30 37 33 22 14 5 4 2 -
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3 3 5 1 1 1 1 1 i
- 1 3 4 1 1 - 1 1 -
- 2 - 1 - - 1 “ - i  ■
- 2 1
1
- - - - - - 871
- 1 - - - - - - -
76
l . U A T K .  -  FO RTS. -  CO NT.J
N j O KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  i k A -  Al d e r  -  age
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  OAVS KK-MAN..-MONTHS
0 1 2  3  4  5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 - U
872  MUIDEN KÄYTTÖKAASUJEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANNAN NYTTOGAS 
M IEHET -  MAN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
8 73  MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN HYRKKYVAIKUTUS-FÖRG1FTNINC AV AVCASER 
FR AN MOTORFOROON
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
e n  TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN H IIL IM O N O K ­
S ID IN  M YRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV KOLOXIO Fr AN OFULLSTANOIGT FO R- 
8 RANT HUSHALlSBRiNSLE
M IEHET -  MAN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 1 - - - - - -  -  -  -  -  ' -
9 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - -  — -  -  -  -  -
8 7 5  MUUN H IIL IM O N O K S ID IN  MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KOLOXIOFORGIFTNING  
M IEHET -  MAN -  MALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -  -  -  -  -
8 7 7  MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING  
AV OSPECIFICERADE GASER OCH ANGOR 
M IEHET -  HÄN -  MALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - - -  -  -  -
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA K A A TU K IS ET-FA LL GENQM OLYCKSHANOELSE 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
631  - - - - - -  -  -  -  -
3 0 2  - - - - - -  -  -  -  -
3 2 9  - - - - - -  -  -  -  -
8 80  PUTOAMINEN T A I KAATUMINEN PO R TAISSA-FALL I  ELLER FRAN TRAPPA 
M IEHET -  MAN -  NALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
6 4 - - - - - -  -  -  -  -
4 5  -  - -  - -  - -  -  -  -  
19 — — — — — — -  -  -  -
881 PUTOAMINEN T IK A P U IL T A  T A I RAKENNUSTEL1NEELTA-FALL 1 ELLER FRÄN STEGE 
ELLER 8YGGNA0SSTALLNING
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
i o - - - - - -  -  -  -  -
-  -  -  -
682  PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FftÄN ELLER UT UR BYGGNAD 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
e - - - - - -  -  -  -  -
7 — — — — — — — -  -  -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
8 8 3  PUTOAMINEN KUOPPAAN T A I MUUHUN AUKKOON-FALL I  H&L ELLER ANNAN OPPNING  
I  MARK EN
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
884  MUU PUTOAMINEN TASOLTA TO ISE LLE —ANNAT FALL FRAN EN N IV A  T IL L  EN ANNAN 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 6 - - - - - -  -  -
2 7 - - - - - -  -  -  -  -
2 9 - - - - - -  -  -  -  -
885 KAATUMINEN LIUKASTUM ISEN T A I KOMPASTUMISEN VUO KSI-FALL I  SAMMA PLAN 
GENOM HALKNING tSNAVNING  ELLER SNUBBLING 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 9 6  - - - - - -  -  -  -  -
157 - - - - - -  -  -  -  -
2 3 9  - - - - - - -  -  -  -
8 8 6  KAATUMINEN SEURAUKSENA TO ISEEN HENKILÖÖN TÖ RHÄ ÄM ISESTÄ-FAIL 1 SAMMA 
PLAN GENOM K O LL IS IO N ,K N U FF  AV ELLER MOT ANNAN PERSON 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -
1 - - - - - -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
887  MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TA I PUTOAMISET-ANNAN  
ELLER O SPECIFICERAO  FALLOLYCKA 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
91 -  - -  - -  - -  -  -  -  
5 1 - - - - - -  -  -  -  -
4 0 - - - - - -  -  -  -  -
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE AV OPPEN ELO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 0 - - - - - -  -  -  - 1
6 7 - - - - - -  -  -  - 1
2 3 - -  — -  -  — -  -  -  -
6 9 0  TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I  PR IVA T 80STA0  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
75  — -  - -  - -  -  -  -  1 
5 7 - -  — -  - -  -  1 
1 8 - - - - - -  -  -  -  -
891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKS E S SA-E LOS VÄOA I  ANNAN BYGGNAO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 ....................................................................  -  -  -
892  TULIPALO MUUALLA K U IN  RAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I  ANNAT ÄN BYGGNAO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  -  -
4  — — — — — — — -  -  -
8 93  VAATTEIDEN SVTTYM INEN-ANTÄNONING AV KLÄOER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  -
A - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
8 94  TULENARKOJEN A IN E 10E N  SYTTYM INEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV 
STARKT 8 RÄNNBART MATERIAL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  -  -
6 97  ULKONA OLEVAN VARTIO IOUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ELO 
UNOER KONTROLL UTOM I  8YGGNA0 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
-  -  -
1 - - - -  — -  -  -  -  -
8 9 8  MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCJCA MEO ANNAN S P E C IF I -  
CERAO ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 * - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
3 - -  — -  - -  -  -  - -  -
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNDELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJOFAKTORER 
MIEHET -  MÄN -  NALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 6 - - - - - -  -  -  -  -
4 6 - - - - - -  -  -  -  -
1 0  -  - -  - -  - -  -  -  -
77
VUOSIA -  AR -  YEARS




1 - 1 - 1 - 4 7 6 6 17 16 15 26 3 0 19 35 61 104 108 1 74
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1 . IJ A T K .  -  FORTS« -  CO NT.J
NsO KUOLEMANSYY -  DOOSOASAK -  .CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IK Ä  -  AL DER -  AGE
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAVS KK-MÄN.-MONTHS
. 0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 -1 1
9 00  VOIMAKAS LÄMPO-STARK VÄRME 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -^ K V IN N O R  -  FEMALES
2 1  -  - -  - -  - -  -  -  -  
18  -  - -  - -  - -  -  -  -  
3 — — — — — — — -  -  -
9 01  VOIMAKAS KYLMYYS-*-SEARK KOLO 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 6 - - - - - -  -  -
2 1 - - - - - -  -  -  -  -
5 -  — -  — • -  -  -  -  -  -
9 05  MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA T A I P IS T 0 -8 E T T  OCH S TIN G  AV GXFTIG T DJUR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -F E M A L E S
4 - - - - - -  -  -  -  -
4 - - - - - -  -  -  -  -
9 0 6  MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
4 - - - - - -  -  -  - -
2 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  - -
9 07  SALAM ANISK U-BLIXT
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  - -
A - - - - - -  -  -  -  -
MUUT TAPATURNAT-ANORA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 72  - - - - - -  -  1 X 2  2
2 3 1 - - - - - -  -  1 1 2  1
4 1 - - - - - -  -  -  -  -  1
9 10  HUKKUMINEN-0RUNKN1NG
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 2 2  - - - - - - -  -  -  -
1 1 0  - - - - - - -  -  -  -
1 2  -  - -  - -  - -  -  -  -
911 N IE LEM ISE S TÄ  TA I H E N G IT Y S T E IH IN  JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH- 
TUM IN EN -2N AN0NING  OCH NEOSVÄLJNING AV F0DA MED KVÄVNING  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
5 6 - - - - - -  -  - 1 1
3 6 - - - - - -  -  -  l i
18  -  - -  - -  - -  -  -  -
9 12  TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN T A I N IE LEM ISE N  V U O K S I- 
INAN0N1NG OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT FOREMÄL MED KVÄVNING  
M IEHET -  MÄN -  MALES
2 - - - - - -  -  -  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2  — -  - -  - -  -  -  -  -  1
9 1 3  TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 2 - - - - - -  -  1 - 1  1
1 0 - - - - - -  -  1 - 1  l
2 - - - - - -  -  -  -  -
9 1 5  MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS E SINE I E I  SILMÄÄN)-FRÄMMANDE  
KROPP I  ANNAN NATURLIG ÖPPNING <EJ I  ÖGA)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -
3 - - - - - -  -  -  - -
9 1 6  PUTOAVAN ESINEEN ISKO-SLAG  AV FALLANDE FOREMÄL 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 6 - - - - - -  -  -  -  -
15 -  - - - - - -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
9 1 7  TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN T A I MENKILOON-STOT KOT ELLER SLAG AV FOREMÄL 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
e - - - - - -  -  -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  -  -  - -
9 1 8  JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISIUKSEEN-KLÄMD HELLAN FOREMÄL 
NIEMET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
B — -  -  — -  -  -  -  
7 -  — -  - -  - -  -  - -  
1 - - - - - -  -  -  -  -
9 2 0  LEIKKAAVA T A I P IS TÄ V Ä  ESINE-SKÄRANDE ELLER STICKANOE FOREMÄL 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3 - - - - - -  -  -  -  *
3 - - - - - -  -  -  -  -
9 2 2  AMPUMA-ASEEN AMNUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
8 - - - - - -  -  -  - -
8 - - - - - -  -  -  -  -
9 23  RÄJÄHDYSAINE—E XPLO SIV  VARA 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  - -
2 - - - - - - -  -  ■ -
9 2 6  KUUMA AI NE.SYÖVYTTÄVÄ NESTE T A I HÖYRY-HETT ÄNNE.FRÄTANOE VÄTSKA OCH 
I n g a
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
9 2 5  SÄHKO VIRTA-ELEKTRISK STRÖM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
7 ..................................................................... -  -  -
6 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -
9 27  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURNAT-FOROONSOLYCKA EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIF1CERBAR
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
17 -  - -  - -  - -  -  -  -  
17 -  - -  - -  - -  -  -  -
928  MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKQR EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFJCERBARA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5 - - - - - -  -  -  - -
4 - - - - - -  -  -  - -
l  - - - - - -  -  -  -  -
9 2 9  MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH O S P E C IF IC E -  
RAOE OLYCKSHÄNOELSER
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -
LÄ Ä K ET IE TE ELLIS TE N  T O IM E N P ITE ID E N  YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT  
JA EPÄONNISTUMISET-KQM PLIKATIONER OCH MISSODEN V ID  MEDICINSKA Ä T - 
GÄROER
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 2 - - - - - - -  - - -
13  -  - -  - -  - -  -  -  -  
9 - - - - - -  -  -  - -
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VUOSIA -  Aa
1 2 3 4 5 -9 1 0 - 1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 -2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 t 4 4 4 5 -4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 - 8 4  8 5 -
2 2 3 1 2 5 2 2 1 1 9 0 0
“ “ “ — — “ — _ _ 2 2 3 1 2 41 2 2 “ 1 1 “
_ _ _ _ _ 2 2 3 2 4 2 _ 1 1 4 3 _ 1 1 _ 901
- - - - - -
















- - - -
-
*4 




5 3 5 2 7
1
1
1 1 0 1 2 1 4 2 2 31 16 26 23 2 0 14 19 19 4 8 5
9 0 7
3 2 5 1 7 1 1 0 1 1 13 2 2 27 16 2 2 2 2 17 1 2 13 14 3 4 1
2 1 - 1 - - - 1 1 - 4 - 4 1 3 2 6 5 1 4 4
4 1 3 1 3 1 2 5 8 1 1 2 0 8 13 13 7 3 6 7 2 2 2 9 10
3 1 3 1 3 1 2 5 7 1 1 19 8 1 2 1 2 6 2 4 6 2 2 -








2 - - _ - - — - - — 9 1 5
3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 916
3 1 1 1
1
1 1 1 1 1 _ 1
1 1 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 917
1
1
1 1 _ 1 _ 1 — l _
_ 1 1 2 1 _ _ _ _ _ _ _ 9 18
- 1 1 2 1 - - - - - - -
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l . I J A T K .  -  FORTS« -  CO NT.J
NSO' KUOLEMANSYY -  0 0 OSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . IKÄ -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------------------------------- - - - ----------------- -------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  OYGN -  DAYS K K -M A N .-MONTHS
0  . 1  2 3 4  5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 - U
9 3 0  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET O P E R A TIIV IS E S S A  HO ITO TO IM EN PI TEE SS Ä -
KONPLIKATIONER OCH MISS0OEN V 10  OPERATIV TERAPEUTISK BEHANOLING 1 3 - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 7  -  -  -
N A IS E T -  KV1NN0R -  FEMALES 6
9 31  KO M PLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TO INENPITEESSA-KO M PLIKATIO NER OCH MISSODEN V IO  ANNAN OCH
O SPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANOLING 7 -  -  -
M IEHET -  MAN -  MALES 5 -  -  -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 -  -  -
9 3 2  KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET D IA G N O S TIS IS SA  TO IM E N P ITE IS S A —KOMP-
L IK A TIQ N E R  OCH NISSOOEN V IO  D I AGNOSTISKA ATGAROER 2  -  -  -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
TAPATURMIEN JÄLK1SEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHANDELSER 3 8
M IEHET -  MAN -  MALES 2 8
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 10
9 4 0  MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS—SEN EFFEKT AV NOTORFOROONS-
OLYCKA 14
M IEHET -  MAN -  MALES 12
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
9 41  MUUN LIIKENNETAPATURMAN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKOLYCKA 3  -  -  -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2  -  -  -
9 4 2  MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEUAAUS-SEN EFFEKT AV FÖ RG IFTNING  GENOM O -
LYCKSHANDELSE l  -  -  -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES -
9 4 3  PUTOAMISEN T A I KAATUMISEN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL 14
M IEHET -  MAN -  MALES 8  -  -  -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6  -  -  -
9 4 4  MUIOEN TAPATURMIEN JALKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSh ANDELSE 6  -  -  -
M IEHET -  MAN -  MALES 6  -  -  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES -
ITSEHURHAT-SJALVMORD 1 23 1  - .  -
M IEHET -  MAN -  MALES 9 79  -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 5 2  -
9 5 0  ITSEMURHA K IIN T E IL L Ä  T A I JUOKSEVILLA A INEILLA-SJALVM O RD GENOM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 1 84
M IEHET -  MAN -  MALES 109
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 77
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM FÖ RG IFTNING  AV HUSHlLLSGAS 4
M IEHET -  MAN -  MALES 4
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES -
9 52  ITSEMURHA M UILLA KAASUILLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÜRGIFTNING 94
MIEHET -  MÄN -  MALES 89
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 -  -  -
9 5 3  ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ,TUKEHDUTTAMALLA T A I KURISTAUTUM ALLA-SJÄLV-
MORO GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING 4 1 4  -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 4 5  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 71
9 54  ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM 0RUNKN1NG 91
M IEHET -  MAN -  MALES 4 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 48
9 5 5  ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA T A I RÄJÄHOYSAINEILLA-SJÄLVMORD MED SKJUT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 2 7 3  -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 47
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
9 54  ITSEMURHA LE1KKAAVALLA T A I P ISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORD MED SKÄRAN-
OE ELLER STICKANOE REOSKAP 2 0
M IEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 -  -  -
957  ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORO GENOM HOPP FRÄN HÖJD 73
M IEHET -  MÄN -  MALES 49
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 24
9 58  ITSEMURHA M UILLA TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ T A V 0 1L L A -S JÄ L V -
MORO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERADE METOOER 6 8
M IEHET -  MÄN -  MALES 54
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14
9 5 9  ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHING O ITTAM ISEN JÄLKISEURAUS-SEN
EFFEKT AV SJÄLVMOROSFORSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAO SKAOA 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 -  -  -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
MURHAT.TAPOT JA MUUT TAH ALLISET PAHOINPITELYT-M ORO OCH UPPSÄTL1G
MISSHANDEL 1 3 4  2 - 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 5  1 -  1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 9  1 -  -
9 60  TAPPELU ,VÄK IVALIA-SLA G SM A L.DRAP OCH VÄLOTÄKT 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2  -  -  -
81
N iO
VUOSIA -  AR -  YEARS
1 2 3 4 5 - 9  1 0 -1 4  1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 -2 9 3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9  7 0 - 7 4 7 5 -7 9  8 0 -8 4  8 5 -
1 1 1 1 3 1 1 3
1
2
1 9 3 0
- - - - - - 1 1 1 1


















































































































l 3 46 113 1 33 132 133 1 2 2 1 0 1 104 7 8 83 56 54 43 18 l i
- - - - l 3 37 105 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 83 75 6 2 51 41 3 8 2 9 15 7
— — - - — - 9 8 2 3 2 2 2 2 2 1 18 29 16 32 15 16 14 3 4
_ _ _ _ 7 8 2 0 2 0 2 0 29 16 1 1 15 18 9 6 6 1 _ 9 5 0
- - - - - - 2 6 1 2 15 14 2 0 8 6 7 1 0 3 3 2 1 -












- - - - ~
-
951
14 15 1 2 19 17 8 8 1 2 9 52












- - 1 - -
l 2 14 30 35 43 36 38 35 45 3 6 34 24 15 16 9 3 9 53
- - - - l 2 1 2 30 33 34 30 33 31 35 31 24 17 1 2 1 0 7 3
- - - - - - 2 - 2 9 6 5 4 1 0 5 1 0 7 3 6 2 -
_ _ _ - _ _ 4 5 8 7 7 5 1 0 7 9 4 13 8 2 2 9 5 4
— - - - - - - 3 2 4 5 3 3 3 5 1 2 4 6 1 1
” - - “ - - - 1 3 4 2 4 2 7 2 8 2 9 2 l 1
_ _ _ _ 1 2 0 38 33 3 4 2 4 2 0 2 5 16 1 2 1 0 1 0 16 8 5 1 955











2 0 25 16 1 2 1 0  . 1 0 16 6 5 1
3 3 4 1 2 2 2 1 2 9 56










_ _ _ _ _ 5 13 5 1 2 3 6 5 5 4 5 4 3 _ 3 9 57
— - - - — - - 4 8 4 9 2 4 3 S - 5 3 1 - 1
“ - - — - - - 1 5 1 3 1 2 2 - 4 — 1 2 - 2
__ _ _ _ _ _ 5 1 2 1 1 7 1 2 4 3 5 2 5 2 _ .. _ _ 9 58

















5 1 2 8 8 3 4 2
- - - - 1 3 4 ' 4 1 0 16 6 1 0 6 3 1 0 6 6 3 3 2 -
- - - - 2 1 4 2 2 3 1 7 7 2 2 2 2 - 1 - -
_ _ - _ • 1 1 1 3 1 3 1 1 1 - - 1 1 _ 9 6 0
- - - - - - 1 1 1 3 1 2 - 1 1 - - 1 l - -
- - - - — — - - - - - 1 1 - - - - - - -
6 461493Y
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l . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .>
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
V H T. IKÄ -  Ä L O E R - AGE
I N A L L . ----------------------------------------t -------------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  DYGN -  OAYS K K-M ÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7 -2 7  1 - 2  3 - 5  6 - l i
9 68
MURHA TA I TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ«KURISTAMALLA T A I TUKEHOUTTAMALLA-MORO 
OCH UPPSÄ TLI6  MISSHANOEL GENOM HÄNCNING.STRYPNING OCH KVÄVN1NG 
M IEHET -  MAN -  NALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA T A I TAPPO HUKUTTAMALLA-MORO OCH U P P SA TLI6  MISSHANOELrGENQM 
ORÄNKNING
MIEHET -  MAN -  HALE S 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA T A I TAPPO AMPUMA-ASEELLA TA I RAjAHOYSAlNEILLA-M OAD OCH UPPSAT- 
L IG  MISSHANOEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPL0S1VA ANNEN 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA T A I TAPPO LE1KKAAVALLA T A I P ISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ—NORO OCH UP P - 
SATLIG MISSHANOEL MED SKÄRANOE ELLER STICKANOE REOSKAP 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA T A I TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ  ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MORO OCH 
UPPSATLIG MISSHANOEL* GENOM KNUFF FRÄN HÖJO 
M IEHET -  -HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MURHA TA I TAPPO MUULLA TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA- 
MORO OCH UPPSATLIG  MISSHANOEL GENOM ANORA OCH O SPECIFICERADE METOOER 
MIEHET -  M&M -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA 
jjPPKO M HIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER,-UPPSAI.
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOA -  FEMALES
16 l
10
6 1 -  -
5 -  -  1
4  -  -  1










1 0  1




9 8 0 .  MYRKYTYS K IIN T E Ä L L Ä  T A I JUOKSEVALLA A IN E E LLA -FO R G IFTN lN G  NEO FASTA 
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 8 2  MYRKYTYS M U ILLA K A A SU ILLA-FO RG IFTNING  MEO ANORA 
GASER
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
9 8 3  H IRTTYMINEN«KURISTUM INEN»TUKEHTUMINEN-HÄNGNING»STRYPNING ELLER 
KVÄVNING
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
9 8 4  HUKKUMINEN-ORUNKNING
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR — FEMALES
9 8 5  AMPUMA-ASEEN T A I R Ä JÄ H T Ä V IE N 'A IN E ID E N  AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MEO 
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ANNEN
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
9 87  KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRAN HÖJO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 






3 1 - - - - -  -  - 1
3 1 - - - - -  -  -  l
31  -  - -  - -  - -  -
2 2 -  — -  - -  - -  -
9 - .  -  - -  - -  -  - . -
1 -  - - - - -  -  -
1 - - - - - -  -  -
2 - -  - -  - -  -  -
2 -  - - - - -  -  -
9 8 8  MUULLA T A I TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA AORAGEN PA 
ANNAT OCH 0SP E C 1FIC ER A T SATT 
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
9 0 9  VAMMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOA -  FEMALES
SOTATOIMET-KRIGSHANOLING
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SOTATOIM ISTA A IHEUTUN EIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV 
SKAOA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6 1  — — — — — — — - 1
4 4 - - - - - -  -  -  -
17 -  - -  - -  - - -  - 1
7 - -  — -  -  — — -
4 - - - - - -  -  -
3  -  - - - - - -  -
4 - - - - - -  -  -
4 - - - - - -  -  -
4 - - - - - -  -  -
4 - - - - - -  -  -
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2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
DÖDA EFTER OÖOSORSAK, ÄLDER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANOET; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN 
DEATHS 8Y CAUSE OF IIEATH, AGE ANO SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH
YHI
SUKUPUOLI - KÖN - SEX IN/
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5 -  9
KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS
4 5 1 7 6 431 26 15 2 1 18 73
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 34 60 243 14 9 14 1 0  . 45
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1716 186 1 2 6 7 3 28
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
ALL OISEASES
— 4 1 4 7 5 4 1 6 2 0 a 13 1 0 40
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 07 63 231 1 1 6 8 6 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 0712 185 9 5 5 4 2 1
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUO IT-INFEKTIONSSJUKO O M AR OCH PARASITARA SJUKDO- -
MAR-HOABI IN F E C T iO S I ET PARASITAR 1 1
383 15 3 - - 3 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 163 6 2 - - 2 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 0 7 1 - - 1 -
A 0 0 3  P IKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELL ATAUDIT-PARATYFOIOF EBER OCH
ANORA SALMONELLAINFEKT I  ONER—FEBRIS PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS 2 - _ _ • _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - . _
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 0 05  SUO L I  TUL EHOUS JA MUUT R I PUL IT A U O IT -E N T E R lT  OCH ANORA O IARRE-
SJUKOOMAR-E N T E R IT IS  ET DIARRHOEA 23 - 1 _ - - _
MIEHET -  MÄN -  HALES 6 - 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - - - - - -
A 0 0 6  HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I  RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 109 - _ - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 47 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 62 - - - - - -
A 0 0 7  AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOST0TU8ERKJ LOOS I - TUBERKULÖS I  N E N IN -
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS NENINGUM ET
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 5 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  HALES 3 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 0 0 6  SUOLISTON, VATSAKALVON JA S U O LIL IE P E EN  IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-
TUBERKULÖS I  TARHAR, PERITONEUM OCH NES ENTER I  ALL YMFKÖRTlAR-
TUBERCULOSIS INTESTINORUM P E R IT O N E I» LYMPHONODORUM MESENTER1 1 3 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - “ -
A 0 09  LUU - JA N IVELTUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I  BEN OCH LEDER-TUBERCU-
LO SIS OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A O IO  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS
OCH SENA FÖLJ06R AV TUBERKULÖS-TUBERCULOSIS FORMAS A LIAS ET
TUBERCULOSIS, SEQUELAE 87 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 38 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 49 - - - - - -
A 0 1 7  STR 6PT0K 0K K IA N G INA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-
K A N S FE B E R -TO N S ILL IT IS  STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 1 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
A 0 1 8  RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 _ _ _ _ _
M IEHFT -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 019  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCK INFEKT IO N -1 N F E C T !0
MEN INGOCOCCICA 5 - 2 - - 1 -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - 1 - - 1 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 - - “ -
A 021  MUJT BAKTEERITAUOIT-ANORA BAK TER IESJUKDOMAR-MORBI BACTERICI
A L I I 97 13 - - - 1 -
M IEHET -  HÄN -  MALES 37 6 - - - 1 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 60 7 -  • - - - *
A 0 23  Ä K ILL IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJDER AV AKUT P O L IO M Y E L IT -
POLIO M Y E L IT IS  ACUTA, SEQUELAE 7 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 0 2 5  TUHKAROKKO-MÄSSLING -H O R B ILL I 1 - _ _ _ _ _
HIEHET -  MÄN -  HALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - “ " -
A 0 2 7  V IR U S -A IVOTULEHDUS-AKUT V IR U S E N C E F A L IT -E N C E P H A LIT IS  VIROSA 2 _ _ - _ _ _
M IEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 0 28  TARTTUVA K E L T A T A U T I-1 NFEKTI OS HEP A T IT -H E P A T IT IS  INFECTIO SA 4 - _ _ - _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES .4 - - ~ “ -
A 0 2 9  MUUT V IRUSTAUDIT-ANORA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE 1 2 _ _ - _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - “ -
A 0 3 6  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET -S Y P H IL IS
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 3 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
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1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 ^ 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 - 4 9
57 2 1 2 303 3 67 5 0 0 6 82 767 1052
33 152 2 4 0 2 76 4 0 0 5 2 2 5 56 770
24 6 0 63 91 1 0 0 160 2 1 1 282
28 58 92 1 1 0 2 0 5 3 68 491 780
13 34 57 6 4 147 2 5 3 3 26 552
15 24 35 46 58 115 165 228
5 3 2 2 5











0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 ^ 6 4 6 5 - 6 9 7 0 ^ 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 6 3 0 2673 3 6 5 2 4 5 5 3 6 8 8 5 791 0 6 96 8 4 3 4 7 2 0 3 4
1 19 3 1992 2 4 4 2 2 7 4 9 3 7 5 3 364 7 2576 1 3 0 4 520
4 3 7 681 1 2 1 0 1 8 0 4 3 1 3 2 426 3 4392 3 0 4 3 1 51 4
1341 240 3 3 4 2 7 4 3 4 9 6 6 7 3 767 3 6793 4 2 2 2 1952
9 5 9 1774 2 2 8 3 2 6 0 3 3 6 3 2 352 7 2 49 6 1 2 6 2 5 00
3 82 6 29 1 1 4 4 1 7 4 6 3 0 4 1 414 6 4297 2 9 6 0 1452
5 20 34 33 6 8 70 58 36 2 0
3 15 2 1 13 3 4 27 1 2 1 1 3
2 5
1





1 2 2 3
1
6 5 3
- - 1 - 1 l 2 - -
- - - 2 1 2 4 5 3
2 5 9 6 25 2 1 20 15 5
1 5 5 1 13 1 1 5 4 1
1 - 4 5 1 2 1 0 15 1 1 4
- - - - - - - - - 1 1 - 2 - 1 - -
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A 0 05  
A 0 0 6  
A 0 0 7
A 0 06
A 0 09  
A 0 1 0
A 0 1 7




A 0 2 5  
A 0 27  
A 0 28  
A 0 2 9
A 0 3 6
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2 * (J A T K . -  FORTS* -  C O N T .l
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX .
YHT*
IN  ALL*' 
TO TAL;
IKÄ - ÄLOER - AGE
0 1 ■2 3-- 4 5 -  9
KOKO MAA -  HELA LÄNGET -  WHOLE COUNTRY
A 0 3 7  MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H 1 L IS  A LIA 1
M IEHET -  MAN -  MALES l - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - * -
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA LO ISTAUO IT-ANDRA IN FE K TIÖ SA  OCH PARASITÄRA
s j u k o o h a r - h ö r b i  i n f e c t i o s i  ET P A R A S IT A R II A L I I 19 2 - - - 1 -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 0 2 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR *  FEMALES 9 - - - 1 -
I I  KASVAIHET-TUHORER-NEOPIASNATA
9 63 9 8 1 5 5 6 18
M IEHET -  MAN -  MALES 5086 5 - 3 3 3 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 455 3 3 1 2 2 3 1 2
A 0 4 5  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAINET-NA LIG N TUNÖR I
MUNHALA OCH SVALC-NEOPLASNA MALIGNUN CAVI O RIS  ET PHARYNGIS 106 1 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 62 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 44 1 - " - ~
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAI N -MALIGN TUMOR I  MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUH OESOPHAGI 176 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 78 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 98 - - - - - •
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN -N A L IG N  TUMOR I  MAG SACK-
NEOPLASMA MALIGNUN VEN TR IC U LI 960 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 4 94 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 86 - “ - ' - /  ~
A 0 4 8  OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUNÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARH-NEOPLASMA MALIGNUM 1 N T E S T IN I TE N U IS  ET
CR A SS It RECTO EXCEPTO 522 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 2 0 - - - - •- -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 302 * - - -
A 0 4 9  PERÄSUOLEN SEKA PERA- JA VEMMELSUOLEN L IITTY N IS K O H O A N  PAHAN­
LAATUINEN K A S V A IN -MALIGN TUMOR I  ANOTARN-NEOPLASMA MALIGNUN
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDE I 384 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 188 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 196 - - - - -
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KA S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  STRUPHUVUD-
NEOPLASMA HALIGNUM LARYNGIS 47 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 41 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 “ “ • ■ -
A 0 51  HENKITORVENt KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A LIG N  TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
HALIGNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 200 4 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1722 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 282 “ " “ " *
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-HALIG N BENTUMOR-NEOPIASHA MALIGNUN
OSSIUM 36 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 15 - “ ~ **
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIGN TUMOR I  HUO-NEOPLASHA
MALIGNUM C U T IS 151 - - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 82 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 “ “ 1
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -H A L IG N . TUM OR-I BR0STKORTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 675 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 672 • - ” “ ~ -
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASV A IN -M A LIG N  TUMOR I  L IVHO OER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 92 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 92 - “ ” “ “ -
A 0 5 6  MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAI NET-M ALIGN TUMOR I  OVRIGA 
OCH EJ D E F IN IERAOE OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
U TE R I* LOCO ALIO 129 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 129 - “ “ — - —
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN  KASVAIN-M ALIG N TUNÖR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 530 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 530 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ “ “ -
A 0 58  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LO CI ALTERIUS S . NON IN D IC A T E  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 2805 1 - 1 3 3 8
M IEHET -  NÄN -  MALES 1176 1 - - 2 2 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1629 ** - 1 1 1 7
A 0 5 9  LEUKENIA-LEUK EH I-LEU CHAEM IA 3 34 4 1 3 l 3 8
M IEHET -  MAN  -  MALES 176 2 “ 3 1 4
NAISET -  K V INNO R— FEMALES 156 2 1 - 1 2 4
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAINET-Ö VRIGA
TUM RER I  LYHFATISK OCH BL008ILDANDE VÄVNAD-NEOPLASNATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPGETICAE 531 - - - 1 - -
M IEHET -  N AN -  MALES 232 - - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 299 - “ - ~ -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIM ET- 
BENIGNA TUNÖRER SAMT TUMÖRER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D E F IN I TUS 137 2 - 1 - - 1
MIEHET -  N ÍN  -  HALES 61 2 - - - " l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 76 - “ 1 - " -
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- - - - - ” -
1
1 - - - - -
1 1 1 3 2 4 1 1 1
- - - - 1 1 2 - 1 2 - - -
■
1 — — “ 1 ~ 1 2 1 1 1
61 108 138 233 4 2 4 7 19 1 1 7 0 1 2 7 8 1 6 9 7 169 9 1181 6 06 188
37 53 65 1 1 0 231 4 52 716 7 37 936 877 519 2 19 72
24 55 73 123 193 2 67 4 54 5 41 7 61 822 662 3 87 116
1 3 4 1 8 1 2 15 1 2 1 0 16 1 2 9 2
1 3 1 1 8 1 0 1 2 4 3 9 7 2 1
- — 3 — ~ 2 3 8 7 7 5 7 1
_ _ 2 l 4 13 9 3 0 2 9 45 24 15 4
- - 2 1 4 1 0 6 1 4 1 1 18 7 4 1
“ - - 3 3 16 18 27 17 1 1 3
5 1 1 14 2 2 37 62 107 1 1 2 1 70 196 1 2 1 97 25
4 8 5 1 1 2 2 41 69 6 8 9 5 91 42 29 9
1 3 9 1 1 15 2 1 38 44 75 105 79 6 8 16
7 6 7 14 1 0  . 2 0 47 75 103 89 77 49 16
5 4 4 6 5 1 2 27 34 47 32 24 16 4
2 2 3 8 5 8 2 0 41 56 57 53 33 1 2
. 5 3 5 2 2 25 31 41 6 7 6 8 74 32 1 1
- 2 2 3 1 0 14 16 2 2 38 37 26 1 1 7
~ 3 1 2 1 2 I I 15 19 2 9 31 48 2 1 4
_ 1 _ 1 1 5 9 7 1 0 9 3 1 _
- - - 1 1 5 7 6 1 0 8 3 - -




3 4 1 2 43 93 2 07 3 62 3 4 9 3 85 3 2 0 166 4 9 1 0
2 - 8 36 76 180 326 3 10 3 32 2 78 1 3 0 . 39 5
1 4 4 7 17 27 36 39 53 42 36 1 0 5
_ _ 1 2 4 4 6 6 3 2 2 .
- - 1 - 1 4 3 3 4 2 1 - -
— “ “ 1 “ 1 3 2 1 1 2 “
5 6 5 9 1 0 6 2 0 14 19 2 2 17 1 0 6
2 4 3 5 7 5 14 9 1 2 1 0 6 2 2
3 2 2 4 3 l 6 5 7 1 2 1 1 8 4
6 17 16 41 58 60 85 74 92 98 76 34 15
6 17 16 41 58 59 85 74 9 0 98 76 34 15
2 1 - 3 8 3 6 13 2 1 16 8 5 l
2 1 - 3 8 3 8 13 2 1 16 8 5 1
- 1 1 2 2 7 16 18 2 1 33 15 8 4
- 1 1 2 2 7 16 18 2 1 33 15 6 4
_ 1 1 6 1 2 33 50 9 8 130 1 2 2 58 19
- - 1 1 6 1 2 33 50 98 130 1 2 2 58 19
— — — — — — — — — — — — —
17 30 46 6 6 109 2 33 352 3 64 4 8 2 487 340 1 70 50
1 2 19 18 3 3 58 132 168 167 2 05 185 1 0 2 3 6 15
5 1 1 28 33 51 1 0 1 1 84 197 2 7 7 3 02 238 1 3 4 35
6 1 1 9 6 2 4 17 17 33 56 59 30 2 0 6
5 5 7 2 16 9 9 14 2 8 29 17 8 5
1 6 2 4 e 8 e 19 28 3 0 13 1 2 ‘l
7 1 2 1 2 14 26 2 4 51 63 1 1 2 90 6 8 30 8
5 8 9 9 15 14 23 28 4 3 37 23 8 2
2 4 3 5 1 1 1 0 28 3 5 6 9 53 45 2 2 6
2 - 5 4 4 9 4 17 16 18 26 17 1 1
1 - 4 1 2 3 3 8 8 1 1 9 6 2
1 - 1 3 2 6 1 9 8 7 17 1 1 9
A 0 3 7  
A 0 4 4
A 0 45  
A 0 46  
A 0 4 7  
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0  
A 051
A 0 52  
A 0 53  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6
A 0 57  
A 0 56
A 0 59  
A 0 6 0
A 0 61
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2 .1 'J A T K . -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . IKÄ -  ÄLOER -  AGE
TOTAL* O I  2  3 A 5 -  9
KOKO MAA -  HELA LANOET -  UHOLE COUNTRY
I I I  U M P IE R IT V S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ R A V ITS EM U S H Ä IR IÖ T- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUB8N1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS E N D O C R IN I, N U T R IT IO N IS  ET
METABOLISMI
M IEHET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 62  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUHA- 
STRUMA S IM PLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 63  K IL  PIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TO X IC O S IS  CUM S IV E  SIN E STRUMA 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SO K ERITAUTl-SO CKERSJUKA-DIAB ETE S MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 5  V IT A M I IN I -  JA MUUT PUUTO S TA U D IT-A V ITA H I NOSER OCH ANDRA 8 R I5 T -  
SJUKQOMAR-AVITAMINOSES ET A LIAE IN S U F F IC IE N T IA E  N U T R IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUJT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR IÖ T-A NO RA ENDOKRINA 
OCH HETABOLISKA SJUKDOMAR-AL I I  MORBI ENOOCRINl ET HE TABO LICI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOQSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAENATOPOETICI ET SANGUINIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  V ÄHÄVERISYYDET-AN EM IER-ANAEMIAS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 068  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN TAUDIT-AN0RA SJUKDOMAR I  BLOO 
OCH 8L0DBILDANDE 0RG AN-M 0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANG UINIS A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T-H E N TA LA RUB8NINGAR-M0RBI MENTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 69  H I EL I  S A IRAUD6T-P5YK0SER-PSYCHOSES  
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 70  NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IEL IS A IR A U D E T-N E U R O S ER, PATOLOGISK PER SO NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYK OTISKA RU8BNINGAR-NEUR0SES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 071  VAJAANI E L IS Y Y S -P S Y K ISKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RETAROATIO MENTALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TA U D IT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MÛRBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUH
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 72  A IV 0K A LV 0N TU LEH 0U S -M EN IN G IT-M E N 1N G IT IS  
m ie h e t  -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 5  SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAU DIT-INFLAH M A TORISKÄ ÖGONSJUKOOMAR- 
MORBI INFLAM MATORII OCULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A l l i  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
5 77 3 I - - - 1




- - - - * -
8









63 3 I 1
37 1 1 - - - 1
26 2 - - - - -
45 4 - - - - -
1 2 1 - • - - - -
33 3 “ “ ~ * “
29 1 - - - -
9 1 - - - - -
20 - - - - - -
16 3 “ - - - -
13 3 - - - - -
071 _ _ _ _ _ 1
338 - - - - - -
533 - “ - 1
719 _ - - - _ -
2 0 1 - - - - - -
518 - - - - -• -
150 - - - - - -
136 - - - - - -




- - - - - 1
- - - - - 1
490 6 1 2 3 - 5
232 3 - 1 1 - 3
25B 3 1 1 2 " 2
28 3 - 1 - - -
15 2 - 1 - - -
13 1 - - - - -
24 - - - - - -
1 2 - - - - - -
1 2 - - “ - - -
62 _ _ 1 - _ 1







375 3 1 3 4
165 1 - - 1 - 2
2 1 0 2 1 - 2 - 2
89
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 ^ 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
- - 7 5 18 15 1 0 9 17
- - 4 4 1 2 8 6 7 13
3 1 6 7 4 2 4
- - - - - - : - 1
1
- - 5 4 16 13 6 4 13





2 l 1 2 4 5 2
- - 1 1 1 1 3 3 1
- - 1 - - 1 1 2 1







- - 1 - - -







1 6 13 2 2 14 2 1 2 0
- - 1 3 1 1 2 1 13 2 0 15
- - - 3 2 1 1 1 5
_ _ _ 1 1 _ 2 2 2
- - - 1 1 - 1 1 -
- - - - - - 1 1 2
- - 1 5 1 2 2 2 1 2 19 18
- - 1 2 1 0 2 1 1 2 19 15
3 2 1 3
- - - - - - - - -
4 14 14 1 1 9 1 2 2 1 2 0 2 1
2 8 1 2 9 6 7 1 0 8 13
2 6 2 2 3 5 1 1 1 2 8
- - 1
1
- - - 1 1
1
-
- - - - - 1 -
- - - - 1 2 4 4 5
- - - - 1 2 1 1 3
- - - - ~ - 3 3 2
6 6 7 6 4 9 5 6
- 4 4 5 4 3 6 2 5
-
2 2 2 2 1 3 3 1
4 8 7 4 2 6 7 1 0 1 0
2 4 7 4 1 2 3 4 5
2 4 - - 1 4 4 6 5
NSO
6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  80^-84 8 5 - 8 9  9 0 -
32 53 8 6 114 103 52 2 1
1 0 2 3 3 2 30 29 1 2 5
2 2 30 5 4 84 74 4 0 16
A 0 62
— — — — — 1 —
- - - - - - -
1
A 0 6 3
2 - 2 2 2 - -
— — 1 1 — — —
2 - 1 1 2 - -
26 42 78 103 97 4 7 19 A 0 6 4
7 17 2 7 24 27 1 0 4
19 25 51 79 70 37 15
A 0 65
- - - - - - 1
- - - - - - -
1
A 0 6 6
4 1 1 6 9 4 4 1
3 6 4 5 2 2 1
1 5 2 4 2 2 -
2 4 6 5 7 6 4
1 2 - 1 2 - 1
1 2 6 4 5 6 3
1 4 5 2 4 5 3 A 0 6 7
- 2 - 1 2 - 1
1 2 5 i 2 5 2
A 0 6 8
l - 1 3 3 1 1
1 — — — — — —
- - 1 3 3 l 1
26 4 6 9 2 149 180 160 82
18 2 1 4 0 51 46 3 4 13
8 2 5 52 98 134 1 2 6 69
13 37 8 5 146 180 1 6 0 82 A 0 6 9
6 1 2 3 4 49 46 3 4 13
7 2 5 51 97 134 1 26 69
A 0 7 0
13 9 7 2 - -
1 2 9 6 1 - - -
1 - 1 1 - - -
- - - 1
1
- - - A 071
_ _ _ _ _ _
44 5 6 7 6 67 39 2 5 1 0
15 2 6 37 28 14 1 2 1
29 3 0 41 39 25 13 9
1 6 5 3 3 • - A 0 72
- 3 3 - l - -
1 3 2 3 2
A 0 7 3
2 1 1 - - -
1 — — — — — —
1 1 1 - - - -
2 2 2 2 _ - - A 0 7 4
1 1 1 - - - -
1 1 1 2
A 0 7 5
- - - - l - -
- - - - l - -
A 0 7 9
39 47 7 0 62 35 25 1 0
13 2 2 33 28 1 2 1 2 1
26 25 37 3 4 23 13 9










































2 « (J A T K *  -  FO RTS. -  C O N T .l
N iO  KUOLEMANSYY -  OOOSQRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T. IKÄ  -  ALDER -  AGE
TO TA L. O . I  2  . 3  4  5 - 9
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI 
ORGANORUN C IR C U L A T IO N S
----------------- ---------------— ------ 2 3 9 9 0 2 - - - _ 9
M IE H E T !-  MÄN -  HALES I1 9 0 B 2 - - - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12082 - - - - 2
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRQMISKA REUMATISKÄ HJÄRT-
SJUK00M AR-M 0R8I RHEUMATICI C ffiO N IC I COROIS 328 _ _ _ •
M IEHET -  HÄN -  MALES 137 _ - _ _ •
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 191 - - - - - -
A 0 82  VERENPÄINETAUOIT-HYPERTONISKÄ SJUKDOHAR-NORBI HYPERTONICI 962 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 199 _ - _ _ . _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 318 - - - - - -
A 0 83  VERENSALPAUS-SVOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISC H A E M IC I 13772 _ • _ _ •
M IEHET -  HÄN -  MALES 7817 - - - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 595.5 - - - - -
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII NORBI CORDIS 2217 2 _ _ _ . 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 8 6 6 2 - • - • - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1351 - - - - " -
A 0 8 9  A IVO VERISUO NIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKD0MAR-M0R8I
CEREBROVASCULARES 5376 - - - - - 3
MIEHET. -  MÄN -  MALES 2131 - • - - _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 329 5 - - - - - 2
A 0 8 6  SAIRAUDET V A LT IM O IS S A , P IK KUVALTIM O ISSA JA H IU S S U O N IS S A -S JU K - 
DOMAR I  ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-NORBJ ARTERIALES,
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES 1363 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 633 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TR0N80S OCH EM BO LI-EM BO LIA
730
ET THROMBOSIS VENARUM 961 - - - - ' - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 178 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 283 - " - - - -
A 0 8 8  MUUT VERENKIERTOELINTEN T A U D IT -AÑORA SJUKOOMAR I  C IR K U LA -
TIONSORGAN-AL 1 1 MORBI ORGANORUM C IR C U L A T IO N S 1 1 - -  . - - - -
M IEHET -  MÄN -  HALES 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - " - - -
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MQR81 ORGANO*- 
RUM R E S P IR A T IO N S
— --------------------------------- 2 9 2 6 1 0 2 3 1 - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1662 9 1 2 - -  ■ 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 89  Ä K IL L IS E T  IN FE K TIO T HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIOMER I  L U F T -
1269 6 1 1 1 1
VÄG AR-INFECTIO NES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R II 26 - 2 1 1 - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - 1 1 - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 17 - 1 1 - -
A 0 9 0  INFLUENS S A -IN FLU EN SA -IN F1U EN ZA 30 _ _ 1 . _ -  .
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - -  . - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - 1 - - -
A 0 9 1  VIRUSKEUHKOKUUME-VtRUSPNEUMONl-PNEUMONIA VIROSA 9 1 _ 1 _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 - - 1 - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 1 - - - -
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUNONI-PNEUMONIA A L IA 1719 9 _ 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 782 9 - - - 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 37 5 - - - - 1
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTNA-BRO NKIT,
EMFYSEM OCH A S TM A -B R O N C H IT IS , EMPHYSEMA ET ASTHMA 996 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES T87 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 209 - - - “ - -
A 0 95  EMPYEEMA JA KEUHKOPA S E - EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 2 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 7 • - - - - - -  .
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - - - - -
A 0 9 6  MUUT HENG ITYSELINTEN S A IR A U D E T-AÑORA SJUKOOMAR I  R E S P IR A -
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANORUM R E S P IA A T IO N IS . 125 - - - - - . -
M IEHET -  MÄN -  MALES 63 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
62
MORBI ORGANORUN D IG E S T IO N S  *
- — — - - - — ------------------------1------ ------ 1108 1 -  . - 1 - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 536 - - - 1 - 1
NA IS E T r  KVINNOR -  FEMALES 572 1 - - f - -
A 0 9 7  HAMPAIOEN JA HANPAIOEN ALUEEN TAUOIT-SJUKOOMAR I  TÄNDER OCH
TAMOREG ION-KORB I  OENT I UM ET PROCESSUUM ALVEOLAR!UM l  . - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -F E M A L E S 1 “ - - - -  •
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAUMA6 SÄR OCH SÄR PA TOLVFINCERTARM-
ULCUS V E N T R IC U L I, DUOOENJ 2 1 0 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 108 - — - - - . -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 2 - - -  . - - -
91
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 ^ 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  40*^44 4 5 - 4 9  5CH54 5 5 - 5 9  60**6 4  6 5 - 6 9  70-^74 7 5 - 7 9  0 0 - 6 4  8 5 - 0 9  9 0^
2 6 1 2 27 62 144 232 4 0 5 7 1 3 1346 1 8 2 4 2 4 7 0 3 9 3 1 4 6 5 7 4 2 9 9 2 6 1 9 123 5
1 3 9 2 0 51 1 1 2 1 84 341 5 8 7 1 0 9 4 131 2 1S 30 2 1 4 9 2 0 2 6 1474 7 07 3 04
1 3 3 7 1 1 3 2 48 64 1 2 6 2 5 2 5 12 9 4 0 1 7 8 2 2 63 1 2 8 2 5 1 9 1 2 931
- - - 1 2 3 5 1 1 23 29 4 7 62 65 44 25 1 1
- - - - 1 3 7 1 2 14 2 1 3 0 24 13 8 2
- “ - - 1 2 2 4 1 1 15 2 6 32 41 31 17 9
- - - _ 1 3 7 13 15 41 41 7 4 89 92 62 23
- - - - 1 2 4 6 1 2 25 19 2 5 25 15 5 4
- - - - - - 1 3 7 3 16 2 2 4 9 64 77 57 19
- - 1 6 2 2 6 8 138 2 62 4 91 9 63 1 3 1 0 167 1 2 5 2 1 2 6 5 6 2160 1 0 7 6 4 27
- - 1 6 2 2 61 123 241 4 4 5 629 1 0 1 2 1 09 7 146 5 1 2 5 4 836 3 0 6 119
“ “ - - - 7 15 2 1 46 134 2 98 5 7 4 105 6 1 40 2 1324 7 7 0 308
1 2 5 6 1 1 2 2 19 3 6 55 76 93 1 28 2 41 3 5 5 481 4 23 2 6 0
1 2 3 5 9 16 18 28 3 6 64 55 72 1 2 0 1 19 145 108 62
- - 2 1 2 6 1 6 1 9 1 2 38 5 6 1 2 1 2 3 6 336 3 15 198
1 2 3 1 1 2 0 4 4 58 7 9 114 2 09 253 4 4 0 8 0 5 1138 1163 711 3 22
- - 3 7 13 30 32 58 6 9 140 1 39 2 29 3 7 5 4 3 4 335 189 77
1 2 - 4 7 14 26 2 1 4 5 69 1 14 2 1 1 4 3 0 7 04 828 5 22 2 4 5
- 2 2 2 5 3 7 6 18 42 63 91 1 69 2 42 270 2 68 173
- 1 2 - 4 1 6 3 17 31 48 6 8 107 126 1 0 1 82 36
- 1 - 2 1 2 1 3 1 1 1 15 23 6 2 116 169 186 1 37
- - 1 2 2 3 4 1 0  . 1 1 18 35 49 5 7 109 87 54 19
- - - 2 1 1 2 4 7 6 19 2 4 26 4 4 29 9 4
- - 1 - 1 2 2 6 4 1 2 16 2 5 3 1 65 58 45 15
- - - - - 1 - - - " - 3 2
*
3 2 - -
- - - - - - - - - - 3
i
1 3 2 - -
2 2 7 4 9 9 18 23 55 85 157 2 30 43 5 5 59 577 4 6 6 2 7 0
- 2 5 1 5 7 1 0 18 3 8 61 1 25 170 2 92 3 49 295 197 79
2 - 2 3 4 2 8 5 17 24 32 6 0 143 2 1 0 262 2 6 9 191
- - - - - - - - - - - 3 2 3 2 6 6
- - - - - - - - - - - 2 1 1 1 1 1
“ “ - “ - “ - - - 1 1 2 1 5 5
- - - - - - - - - 1 - - 4 6 7 5 6»
; ;




















~ l  
2 2 2
- 2 1 l 2 5 6 1 0 1 7 16 37 46 1 09 1 70 167 125 63
2 - 1 3 4 l 6 - 9 8 9 24 9 3 153 235 2 24 159
- - 5 - 3 3 3 13 25 50 99 139 1 97 196 142 92 29
- - 4 - 3 2 2 8 19 37 81 115 161 164 116 6 3 1 2
- - 1 - - 1 1 5 6 13 18 2 4 36 32 26 2 9 17
- - - - - - - - 1 - 5 3 2«*
4 2 4 -




3 2 4 -
_ _ _ _ _ _ 3 _ 3 1 0 7 15 2 8 25 2 0 8 6
- - - - - - 2 - 2 8 5 5 17 1 2 7 4 1
- - - - - - 1 - 1 2 2 1 0 1 1 13 13 4 5
1 i 3 9 16 29 31 42 6 0 83 79 99 139 179 168 1 2 1 45
1 - 2 5 13 23 2 1 32 4 9 63 46 53 6 4 75 5 0 . 32 5
;
i 1 4 3 6 1 0 1 0 I I 2 0 33 46 7 5 1 04 118
1
69 40
1 1 2 3 3 7 17 2 0 2 0 35 36
1
32 2 3 1 0
- - - - 1 2 2 2 7 15 13 1 1 1 6 16 1 2 6 1
- - - 1 - - 1 1 - 2 7 9 17 18 20 17 9
NîO
A 0 01
A 0 82  
A 0 83
A 0 6 4  
A 0 65
A 0 86
A 0 8 7  
A 0 86
A 0 89
A 0 9 0  
A 091  
A 0 92  
A 0 9 3
A 0 95
A 0 96
A 0 9 7
A 098
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2 . I J A T K .  -  FO RTS. -  CONT.J
NSO KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t . IKK - Alder age
I  NALL; ------------------- --------------------------------------------------- ------------------
TOTAL O Î  2  3  4  5 -  .9
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
A 0 9 9  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH D U00EN 1T- 
G A S TR IT IS  ET O üO DENITIS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 0  UM PILISSKK EENTU LEH O U S-B LIN D TA R M S IN FIA M H A TIO N -A P PE N D IC IT IS  
MIEHET *  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 101  SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN T E S T IN A L  OBSTRUKTION- 
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 102  HAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRH0SIS HEPATIS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 3  S A P P IK IV IT A U T I JA S A P P IRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKO O M -CHO LELITH IASIS  ET CHO LECYSTIT IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 4  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  D IG E S - 
TIONSORGAN-AL1 1 MORBI GRGANORUM O IG E S T IO N IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJ UK DOMAR-MORBI
ORGANORUM URO -GENITALIUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 105  Ä K IL L IN E N  MUNUAISTULEHDUS-AKUT N E F R IT -N E P H R IT IS  ACUTA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 106  MUU MUNUAISTUL EHOUS JA RAPP IOMUNUAISTAUTI-NEFRO S OCH ANNAN 
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA »  NEPHROSIS 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107  MUNUAISEN TA R TUNTATA UDIT-INFEKTIÜSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO  
REN IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 108  K IV I  VIRTSAEL I M I SSÄ-STEN I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINAR I I
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 9  ETURAUHASEN L 1 IKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS- 
TATAE
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A H l  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGENI­
TAL ORG AN-AL1 1 MORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I RASKAUDEN» s y n n y t y k s e n  JA LAPSIVUOOEAJAN L IS XTA U D IT-K O M P LIK A T IO N E R  
V IO  G R A V ID ITET» FÖRLOSSNING OCH I  PUERPERIET-C 0M PL1CATI0NES GRAVI­
DARUM» PARTURIE N T IU M  ET PUERPERARUN
M IEHET -  MAN -  MALES 






































A 114  L A IL L IN E N  RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS 
EX IN  D IC A T I ONE LEGALI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR
-M ORBI C U T IS  ET SUBCUTIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9
MIEHET -  MSN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 19  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATA UO IT-INFEKTIO N ER I  HUD
OCH UNDERHUD-IN FE C T IONES C U T IS  ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 120  MUUT IHON JA IHQNALAISKUOOKSEN SA1RAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-AL 11 MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 7
MIEHET -  MSN -  MALES 2
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETAlA 
SYSTEMET OCH BINDVSVEN-MORBI SYSTEMATIS M U SC U LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
2 42 1 _ __ _
MIEHET -  MSN -  MALES 57 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 185 - - -  . - - -
93
N*0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0V T 4 7 5 - 7 9  80-?84 8 5 - 8 9 9 0 -
1 2 1 1 2 1 3 3 1 1
- - - 1 - - - - 2 1 1 1 1 - 1 1 -
“ * • - - “ “ - - - 1 - 3 2 - 1
_ . _ _ _ _ _ 1 . 2 2 1 2 9 2 _
- - - - - - - - 1 - 2 1 - 2 3 2 -
■* ~ — — “ “ ” — 1 I — 6 - “
_ ' _ _ _ _ 1 1 2 3 3 1 2 2 0 38 37 16 14
- - - - - - 1 - - - 1 7 8 18 9 5 1
- - - - - 1 - “ 2 3 2 5 1 2 2 0 28 13 13
_ - 2 2 9 L8 19 25 3 8 49 37 35 2 8 26 1 1 1 4 1
- - 1 1 7 15 1 2 2 0 32 37 2 2 2 0 13 1 1 4 6 1
• - 1 1 2 3 7 5 6 1 2 15 15 1 5 17 7 8 -
_ „ 1 2 1 3 4 9 2 1 29 25 36 8
- - - - - - 1 1 - 1 1 4 1 0 1 1 9 6 1
— " “ _ — — “ 1 1 2 3 5 1 1 16 16 3 0 7
1 1 1 5 6 8 7 1 2 9 1 0 1 2 19 3 3 43 50 27 1 1
1 - 1 3 5 6 5 9 7 9 6 9 1 4 15 1 2 6 1
1 2 1 2 2 3 2 1 6 1 0 19 28 38 2 1 1 0
2 1 2 5 3 2 8 13 2 2 37 8 2 1 2 2 123 9 0 47
- 1 1 - 1 5 2 1 6 8 9 14 3 0 46 42 29 13
“ 1 “ ” 1 - 1 l 2 5 13 23 5 2 74 81 61 34
- - - _ _ _ _ . 1 2 _ 4 . 2 _
- - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 -
“ ” - “ ~ “ “ “ - “ “ 1 “ 3 “ 1 “
_ 1 1 _ 1 2 _ 3 7 5 1 0 2 5 25 15 7 4
- 1 1 - 1 2 - - 3 6 3 5 1 1 8 2 5 1
- " “ “ ~ “ ~ — “ 1 2 5 14 17 13 2 3
1 _ 1 2 2 1 4 5 1 0 2 0 . 3 7 67 69 61 33
- - - - - 2 2 1 2 1 1 4 8 2 2 16 1 2 6
• 1 — • 1 — • 2 4 9 1 6 2 9 45 53 4 9 27
« _ _ _ _ 1 _ 1 1 1 3 6 1 _
— — — — — 1 — — — 1 — — — 2 3 — —
- - • “ - ■ - 1 - - - 1 - 1 3 1 -
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 7 9 1 1 6 4
- - ' - - - - - - - - 1 2 7 9 1 1 6 4
“ “ - - — - — “ “ “ “ ■“ ” “ - - “ ■
_ _ _ _ 1 _ 1 _ 5 2 1 3 14 2 2 13 6
- - - - - - - - 1 - 3 2 4 6 1 0 5 2
1 2 9 8 1 2 8 4
1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • ~ “ • 1 “ “ • ■* ~ - - “ ■*
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
1 1 2 4 1
- - - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
“ • ~ “ ~ - - ~ 1 “ 2 2 “ “ 1
« _ _ « _ _ _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - - - - - - — 1 - - —
• ** - * • — ~ ” ~ “ “ - 1 “ - - -
_ _ l 1 1 3 _ 1
- - - - - - - 1 - - - - - 1 - -
1 1 2 1
1 2 1 5 8 1 1 23 24 3 0 4 5 37 36 14 4
1 - - - - 1 3 4 2 7 5 5 1 4 7 6 1 -






2 - ( JA TK • -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK *  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YH T. IKÄ -  AL OB* -  AGE
IN A L L - ----------------------r ------- «f---------- - — * - • ? ------------------------------------------
TOTAL O 1 - 2  3 4 .  5 - 9
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R T R IT  OCH S P O N D Y LIT -A R TH TR IT IS
ET O STEO ARTHRITIS 1B7 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 44 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 143 - - “ - -
122  L IH A S - J A 'TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM
OCH EJ S P E C IF ICERAO REUMATISM-RHEUMAT ISMUS NON ARTIC ULARIS  ET
NON SPE C IFIC A TU S 8 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 r - - - - -
1 2 3  LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYELIT OCH P E R IO S T IT -O S T E O -
M Y E L IT IS  ET P E R IO S T IT IS 6 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ - ~ “ “
1 24  N IVELJÄYKISTYM Ä JA LUUSTON JA N IVELTEN E I-SY N N YN N Ä ISE T EPÄ- 
NUODQSTUMAT-ANKYLOS OCH FORVÄRVAOE DEFORMITETER I  SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFORMITATES OSSIUH ET ARTICULORUM
ACOUISITAE 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
1 25  MUUT LU ID E N , L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA  
SJUKDOMAR I  R0RELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L II HORBI O SSIUM , ORGA-
NORUH LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 40 1 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 9 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31 “ “ “ ~ “
SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÖODA MISSBILDNINGAR-MALEFORMAT1 0 -
NES CONGENITAE
289 189 9 1 3 1 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 165 106 6 - 3 1 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 124 83 3 1 “ 3
1 26  S ELK ÄYDINHALK IQ -SPINA 8 IF ID A -S P IN A  B IF IO A 4 3 - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 3 2 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l 1 • “ - ~
1 27  SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEDFÖDDA HJARTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE COROIS 119 69 5 1 1 1 3
MIEHET -  MAN -  MALES 70 41 3 - 1 1 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 49 28 2 1 “ 1
128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNÜODOSTUHAT-ANORA 
MEDFÖDDA M ISSBILONINGAR I  C ! RKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  A LIAE 9 1 - - - • -
M IEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR *  FEMALES 5 1 “ ~ - *
1 30  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEDFdDOA M IS S B IL D -
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A L U E 157 116 4 - 2 - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 88 63 3 - 2 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 53 1 - - - 2
XV PER INATAAL I  STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAN MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN A TA LIS------------- - ----------------- 144 143 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 61 81 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 63 62 1 “ _ - “
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA
FORLOSSNINGAR-LAESIO intra partum et PARTUS DIFFICILIS 6 6 - - - - -
MIEHET - MÄN - HALES 6 6 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ” “ - ~ — - ~
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTAND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE et COROAE umbilici 12 11 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 6 1 ” - "
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKDQM HOS
NYFÖDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - “ " •
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-AN0X1 OCH
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIF1CABILIS 90 90 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 50 50 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 40 - “ “ “
A 135 MUUT PERINÄTAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA
ORSAKER T1LL PERINATAL DÖOLIGHET-ALII MORBI FETUUM SIVE
NEONATORUM 35 35 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 20 20 - - - - “
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 15 — —
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 95 18 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 106 15 1 — ~ ”
A 136 VANHUUSt EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITASf PSYCHOSI NON INOICATA 61 - - - ** ~
MIEHET - MÄN - MALES ' 13 - - - - “ -
NAISET • KVINNOR - FEMALES 48 - - - “ - —
95
N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  20«r24 2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 ^ 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- - - - - - 3 5 8 2 0 2 1 27 3 4 29 29 8 3
- - - - - - 2 2 1 6 5 5 1 2 7 3 1 -






































1 2 2 3 3 2 3 3 8 3 4 4 1
1 - - - - - 1 2 1 - - — 1 - 2 - -
- - - 2 - - 1 1 2 2 3 3 7 3 2 4 1
5 1 1 7 5 2 9 6 7 5 5 2 7 4 3 1 - -
3 6 6 2 1 6 4 4 2 3 - 6 - 1 1 - -
2 5 1 3 1 3 2 3 3 2 2 1 4 2
- - -
3 6 3 4 l 5 1 4 3 1 2 3 2 1
2 3 3 2 - 3 1 2 2 1 - 3 - - - - -
1 3 - 2 1 2 - 2 1 - 2 - 2 1 - - -
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- - - " “ — “ - “ - _ _ “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2 « (J A T K . -  FO RTS. -  C O N T .l
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L i ----------?---------------------------- r ------ -----------------------------------------
TO TAL' 0 . 1 2 3 4  5 - 9
KOKO HAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
A 1 37  O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTQ M  OCH
ANORA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SVMPTOMATA ET CASUS 
HALE D E F IN IT I
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINP IT E L YT tVAMMAN ULKOINEN  S Y Y )-  
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURNAT-HOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L 1 1KENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE190 NYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE191 PUTOAMISET JA KAA TUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
M IEHET -  NÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE192 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELD
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1 93  HUKKUH I STAPATURNAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE199 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE195 PÄÄASIASSA TVÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTAOSOLYCKOR F .D  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE196 MUUT TAPATURMAT-ÜVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE197  ITSEMURHA TAI ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVHORD OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAD SKADA
M IEHET. -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE198 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOI NP I  TELY-MORD, DRÄP, UPP- 
SÄTLIG  MISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE1 99  EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-O VISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPS&T 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE 150 SOTATOIMET-KRIG SHANOLING  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT I VAMMAN LA A TU)-O LYCKS-
F A LL , FÜRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ( SKAOANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KAllONMURTUMAT-fPAKTUR PÄ S K A liE -F R A C TURA C R A N II 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N I3 9  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH B Ä lFRACTURA-COLUHNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRU NO  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 1 90  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTRENITETEP.-FRACTURA OSSIUM  
EXTREM ITATIS
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I 91 S I JOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT I  ON UTAN FRAKTUR-LUXATIO  
S IN E  FRACTURA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN192 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
DISTO RSIO NER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
OISTORSIONES ET D ISTEN SIO NES ARTICULORUM, TENOINUM ET MUSCO- 
LORUM
M IEHET -  MÄN -  MALES 
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1 0 -1 4 1 5 -1 9
+IM1O(M 2 5 - 2 9 3 0 -3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4
1 1 5 7 1 0 1 0 1 0 4 2
- 1 3 4 e 9 7 2 -
1 2 3 2 1 3 2 2
29 154 2 1 1 2 5 7 2 95 3 14 2 76 272 2 6 9
2 0 118 183 2 1 2 253 2 6 9 2 3 0 2 18 2 3 4
9 3 6 28 45 42 4 5 46 54 55
16 6 9 38 3 0 33 2 2 19 18 29
1 0 50 28 25 28 16 17 14 2 1
6 19 1 0 5 5 6 2 4 . 8
_ 5 17 1 2 18 2 0 2 0 17 19
- 2 16 1 1 17 19 19 1 2 19
- 3 1 1 1 l l 5 -
- - 7 2 1 4 0 4 3 39 4 4 4 9
- - 5 19 34 41 34 37 4 2
- - 2 2 6 2 5 7 7
- 4 7 6 6 17 16 IS 2 6
- 4 7 4 6 15 14 15 2 1
“ ~ - 2 " 2 2 _ 5
1 2 1 1 0 5 7 2 9 1 1
1 2 1 e 5 6 2 6 1 0
- - - 2 - 1 - 3 1
1 2 5 8 1 1 2 0 0 13 1 3
1 2 5 7 1 1 19 8 1 2 1 2
— — — 1 ~ l “ 1 1
_ 2 2 l 1 _ _ _ 1
- 2 2 1 1 - - - 1
_ 5 3 5 6 5 6 6 7




4 3 4 5 1 1 17 1 1 16 1 1
2 3 3 4 1 0 15 9 1 2 1 0
2 1 1 1 2 2 4 1
3 4 6 113 133 132 1 33 1 2 2 1 0 1 104
3 37 105 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 83 75
~ 9 8 23 2 2 2 2 2 1 18 29
4 8 6 1 2 19 7 17 13 5
3 4 4 1 0 16 6 1 0 6 3
1 4 2 2 3 1 7 7 2
_ 8 8 14 13 23 16 2 0 14
- 7 4 8 9 17 1 0 16 13
-
1 4 6 4 6 6 4 1
29 154 2 1 1 2 57 295 3 1 4 2 76 272 2 8 9
2 0 118 183 2 1 2 253 2 6 9 2 30 2 1 8 2 3 4
9 36 28 45 4 2 4 5 4 6 54 55
1 1 4 7 6 0 58 58 6 4 34 40 41
6 38 52 50 53 56 32 34 3 6
5 9 8 8 5 8 2 6 5
4 1 1 t l 1 2 1 2 1 0 5 1 0 18
3 7 1 0 9 1 1 7 5 9 15
1 4 1 3 1 3 “ 1 3
_ 2 _ 1 1 3 _ 2 3
- 1 - 1 1 3 - 1 2
“ 1 • “ - - “ 1 1
1 1 2 1 1 1 1 1 _
- 1 - 1 1 1 - 1 -
• 1 2 1
- - 1
1
- - - - - -
N ID
6 0 —6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  60<r84 • 8 5 - 8 9  9 0 -
A 137
1 0 5 7 6 9 5 2
5 3 4 4 4 1 1
5 2 3 2 5 4 1
2 25 2 0  4 2 1 2 2 3 7 175 1 25 82
1 59 1 46 1 2 1 1 2 0 80 42 20
6 6 58 91 117 95 83 62
29 36 4 4 49 22 6 2 AE138
18 2 2 2 2 2 5 1 2 4 2
1 1 14 2 2 24 1 0 2 -
1 0 1 1 3 3 2 1 _ AE139
7 1 0 1 2 1 1 -
3 1 2 1 1 “ -
29 18 1 0 1 0 5 2 _ AE140
25 15 5 7 3 - -
4 3 5 3 2 2 -
19 35 61 1 04 108 1 0 2 72 AE141
1 1 2 4 2 6 45 39 30 15
8 1 1 3 5 59 69 72 57
AE142
9 2 5 6 4 1 1
7 - 4 1 2 - 1
2 2 1 5 2 1 -
3 6 7 2 2 2 - AE143
2 4 6 2 2 - -
1 2 1 2
AE144
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - “ - - “
4 4 4 _ 2 _ 1 AE145
4 3 4 - 1 - 1
- 1 - - 1 - -
17 2 1 14 13 9 2 3 AE146
16 15 7 6 3 1 -
1 6 7 7 6 1 3
AE147
83 56 5 4 43 18 8 3
51 41 3 8 29 15 6 1
32 15 16 14 3 2 2
AE140
8 8 3 4 2 - -
6 6 3 3 2 - -
2 2 1
AE149
1 2 6 7 3 1 1 -
1 0 5 5 - - - -
2 1 2 3 1 1 -
2 1 - _ _ _ AE150
2 1 - - - - -
— — — — — — —
2 25 2 0 4 2 1 2 2 3 7 175 125 82
1 59 146 1 2 1 1 2 0 80 42 2 0
6 6 58 91 1 17 95 83 62
38 37 42 37 18 8 5 AM13B
28 31 2 7 2 6 14 5 2
1 0 6 15 1 1 4 3 3
AN139
1 0 . 19 18 16 1 1 1 1 7
6 1 1 9 8 5 7 3
4 8 9 8 6 4 4
AN140
8 1 2 3 4 75 08 76 61
3 6 1 0 25 27 19 1 2
5 6 2 4 50 61 57 49
AN141
l 2 2 4 - - -
- 1 1 3 - - -
1 1 1 1
AN142
_ _ _ _ _ _ _
- - - - - - -_ _ • _


























































2 .< J A T K . -  FORTS. -  C O N T .I
NtO  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON - S E X
Y H T . ik ä  *  Al d e r  -  a g e
TO TAL: O 1 2  3  A 5 - 9
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
AN143 KALLONSISÄINEN va m m a - in t r a k r a n ie l l  s k a o a - i n j u r i a
INTR A C R A N IA LIS 306 _ _ _ _ 2
MIEHET -  MAN -  MALES 232 ■ - _ _ • 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
v 74 - - - - "
ANI A4 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAMNAT-INRE  
SKAOOR I  BROST, BUK OCH BACKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM» INTRA—ABDOMINALIUM ET ORGANORUM P E LV IS 265 1
MIEHET -  MAN -  MALES 194 - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 71 - - - - 1 -
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SIN E FRACTURA 43
MIEHET -  MAN -  MALES 33 - - - • . -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SARSKADOR» 
KONTUSION ELLER KLAMSKADA MED INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 7 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN147 KEHON LUO NNOLLISISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT V IERAS E SINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 62 4 1
MIEHET -  MAN -  MALES 41 2 - - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 2 - - - " -
AN 148 p a l o v a m h a t - b r An n s k a d o r - a m b u s t io 73 1 _ _ 1 _ 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 60 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - - - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EOELS- 
FÖ R G IFN ING OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
V E N E F IC IA 762
M IEHET -  MAN -  MALES 589 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 173 - - - - - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON S P E C IF IC A E 927 8 5 3 5 1 8
MIEHET -  MAN -  MALES 743 7 3 2 4 1 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 184 1 2 1 1 - 1
99
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 ^ 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9 8 0 - 8 4  8 5 - 8 9 9 0 -
4 16 16 15 2 0 1 2 24 2 3 27 25 17 2 0 2 2 30 2 0 1 2 1
3 1 6 14 14 17 1 0 2 0 19 2 1 23 1 0 16 16 15 1 2 4 -
1 - 2 1 3 2 4 4 6 2 7 4 6 15 8 8 1
1 3 0 2 0 18 29 2 1 2 0 2 0 1 2 23 13 15 18 15 3 4 2
1 2 2 18 1 2 27 15 14 13 7 18 1 0 1 1 13 8 2 2 1
- 8 2 6 2 6 6 7 5 5 3 4 5 7 1 2 1
- 2 4 2 6 5 3 3 2 4 4 1 1 3 1 1 1





















- 1 - - 3 4 l 3 2 5 6 7 4 1 1 - -
- - 1 - - 2 - 2 - l - 3 4 1 3 1 1
1 3 2 6 1 10 6 9 7 6 e 1 4 3 2 1 -
1 1 2 5 1 10 6 7 7 5 6 - 3 1 2 - -
- 2 - 1 - - - 2 - 1 2 1 1 2 - 1 -
- 1 0 3 4 72 80 9 5 9 4 83 80 72 53 35 2 0 23 8 2 1
- 5 27 57 6 8 8 4 75 63 6 5 55 40 23 1 1 1 1 4 - 1
- 5 7 15 1 2 1 1 19 2 0 15 17 13 1 2 9 1 2 4 2 -
7 31 6 0 71 84 8 7 67 76 96 76 6 7 52 43 29 2 0 7 2
6 2 5 56 61 67 7 5 74 65 7 6 6 6 47 39 26 2 0 1 2 3 L











2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT* IKÄ -  ALDER -  AGE
TOTAL O 1 2  3 4  5 - 9
KUNTAMUOTO 1 
KAUPUNGIT -  STÄDER
»aaaaaaaaaaaaaa® as
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OOOA IHALL ES -  TOTAL DEATHS
------------------------------------------ --------- -— --------------------------------- -------------- 25421 2 51 13 9 8 1 0 44
MIEHET -  MÄN -  MALES 12803 149 9 5 4 6 29
NA IS E T -  KV1NNOR -  F.EMAIES 12618 1 0 2 4 4 4 4 15
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOHAR AVLIDNA INALLES -
ALL OISEASES
— 2 32 42 2 4 5 1 0 9 3 6 19
M IEHET -  MÄN -  MALES 11273 145 7 5 1 3 1 0
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1 19 69 1 0 0 3 4 2 3 9
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUDIT-INFEKTIO NSSJUKDO M AR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
HAR-HORBI IN F E C T IO S I ET PA R A S ITA R 1I
197 7 1 - - 1 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 91 6 1 • - l 1
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 106 l - - - - -
A 005  SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L tT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA D IA R R E -
SJUKDOMAR-ENTERITIS  ET DIARRHOEA 1 2 • 1 - - _ -
M IEHET -  HÄN MALES 4 - 1 - - • -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -
A 0 0 6  HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 52 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 2 • - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - - - “
A 0 0 8  SUOLISTON* VATSAKALVON JA SUO LILIE P E EN  IMUSOLNUKETUBERKULOOS1-
TUBERKULOS I  TARMAR t PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- 
TUBERCULOSIS INTESTINORUM P E R IT O N E I* LYMPHONODORUM M ESEN TER II 2 . . . .
M IEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORNAE A LIA E  ET 
TU8ERCUL0SIS» SEQUELAE 51 . . _ . . _
MIEHET -  MÄN -  MALES 26 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 25 - - - - - -
A 0 1 7  STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-
K A N S FE B E R -TO N S ILL IT IS  STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 0 19  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-M ENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA 2 - - - - 1 -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - 1 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 021  MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA 0AKTERIESJUKDOMAR-NORBI -BACTERIC I
A L I I 49 6 - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 24 5 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 25 1 - - - - -
A 0 23  Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJDER AV AKUT P O L IO H Y E L IT -
POLIO M Y E L IT IS  ACUTA, SEQUELAE 4 - -  . - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - * -
A 0 25  TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI 1 _ _ _ _
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 0 2 7  V IRUS-AIVOTULEHOUS-AKUT V IR U S E N C E F A L IT -E N C E P H A LIT IS  VIROSA 1 _ _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 0 2 8  TARTTUVA K E L T A T A U T I-IN F E K T IÖ S  H E P A T IT -H E P A T IT IS  1NFECTI0SA 3 _ - _ _ -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - “
A 029  MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES A LIAE 6 - _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - -
A 0 3 6  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEM ET-SYPHILIS  '
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-AN O R A IN FE K TIÖ SA  OCH PARASITÄRA
SJUKDOMAR-NORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I 1 1 1 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
I I  KASVAINET-TUMÖRER-NEOPLASNATA
5552 5 1 4 1 4 1 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 278 9 4 - 2 1 1 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2763 1 1 2 - 3 7
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMÖR I
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CA V I ORI S ET PHARYNGIS 70 1 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 39 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31 1 - - - - -
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAG! 99 - - - - - -
N IEHET -  MÄN -  MALES 39 - - - - - -
NA IS E T -  K V IN N O R - FEMALES 60 - - - - - -
101
H io
14 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
28 1 1 1 174 2 3 6 2 9 3 4 3 9 4 75 6 5 6 9 5 0 1545 2 13 9 2591 3 8 5 9 4 3 3 5 3 78 6 2 3 2 5 1 1 4 4
19 79 138 170 2 3 0 3 3 7 331 471 6 8 4 1148 1 4 0 5 1 52 3 2 0 5 0 186 0 1283 6 13 2 60
9 32 36 6 6 6 3 1 0 2 144 185 2 6 6 397 7 3 4 1 0 6 8 1 8 0 9 2 4 7 5 2503 1 7 1 2 8 84
1 1 33 51 73 1 2 0 243 302 4 8 0 7 84 1388 2 0 0 9 2 4 7 0 3 7 4 6 4 1 9 8 368 6 2 2 6 1 1 0 9 5
7 2 2 33 44 8 7 1 69 1 95 3 3 6 5 54 102 5 1 31 5 1 4 3 9 1 9 9 0 1798 1241 5 9 4 253
4 1 1 18 29 3 3 74 107 1 44 2 30 363 6 94 103 1 1 7 5 6 2 4 0 0 244 5 166 7 842
- - 3 - 2 2 l 1 3 1 1 16 19 4 0 34 27 18 1 0
- - 2 - 2 1 - 1 1 7 1 0 8 23 15 5 5 .2
- - 1 - - 1 1 - 2 4 6 1 1 17 19 2 2 13 8




- - - - - - - - - - - 1 - 2 2 1
- _ _ _ _ _ _ 1 2 3 3 13 7 1 2 9 ' 2
- - - - - - - - - 2 2 1 7 6 2 2 -
- - - - - - - - 1 - 1 2 6 1 1 0 7 2
A 005
A 0 0 6
A 0 08
A 0 1 0
- - - - - - - 1 - 6 9 7 1 1 1 0 1 4 2
- - - - - - - 1 - 3 6 4 7 3 - 2 -
- - - - - - - - - 3 3 3 4 7 1 2 2
A 0 1 7
A 0 1 9
- - - - - 1 - - 1 2 2 5 1 0 1 0 6 2 4
- - - - - 1 - - 1 2 - 3 4 4 1 1 2
2 2 6 6 5 1 2









l - - -
A 0 21















A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 28  








4 1 1 17 24 3 0 6 8 8 8 155 2 4 8
2 7 7 1 0 16 35 40 75 1 35
2 4 1 0 14 • 14 33 48 80 1 13
_ _ _ _ 1 2 2 1 8




. 1 1 3
- - - - - - 1 l 3
l
1
4 17 724 7 3 4
2 6 4 4 30 3 9 6
153 2 94 3 38
9 13 8
7 1 1 2
2 2 6






9 82  9 56  
5 1 7  4 57  


































A 0 4 5
1
1




2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY *  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Aid e r  - age
i  n  a l l :  — -------------------— ------------- ---------------------- --------------------
TQTAL - O . 1 2  3 A 5 -  9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  - MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM V EN TRICULI 521 - - - - - -
N IEHET -  MAN -  MALES 249 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 272 - - - - - -
A 0 4 0  OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIG N TUMOR I
TUNNTARM OCH GRQVTÁRM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TE N U IS  ET
CRASSI» RECTO EXCEPTO 331 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 13B - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 193 - - - - - -
A 0 4 9  PERÄSUOLEN SEKA PERA- JA VENMELSUOLEN L IITTY M ISK O H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVA I N - MALIGN TUMOR I  ANOTARN-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAS RECTOS1GHOIDEI 226 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 10B - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 118 “ - - - - •
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 27 • - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 • - - - -
A 0 5 1  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-KAL1GN TUMOR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BR0NCH1 ET PULKONIS 1133 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 925 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 208 - - - * - “
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAlN-MALIGN BENTUNÖR-NEOPLASHA MALIGNUM
OSSIUM 2 2 - - - - . - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - - “
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM C U T IS BB - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 55 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 33 - - - - •  • ~
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLÁSMA MALIGNUM NAMMAE 4 36 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - — - — - -  ■
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 3 4 “ - - • • -
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 56 - - - - - -
N IE H E T -  MSN -  HALES - - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 56 “ “ * *  - -
A 0 5 6  MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAI M E T -MALIGN TUMOR I  ÖVRIGA
OCH EJ O EFIN IERAO E DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO A L IO 75 - - - . - - -
M IEHET -  MÄN -  HALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 75 ” - “ - -
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KA S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 27S - — - - - -
M IEHET -  MÄN -  NALES 2 78 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES ** — ** - - •
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-
NEOPLASHA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON IN D IC A TE  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 166 4 1 - 1 -  . 2 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 84 1 - - - 1 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 80 “ ” 1 - 1  . 3
A 0 5 9  LEUKEM IA-LcUKEM I-LEUCHAEM IA 185 2 1 2 - 2 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 99 2 - 2 - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8 6 - 1 “ “ 2 4
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-OVRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH BLOOBILDANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA A LIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 2 7 3 - - - l - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 2 - - - 1 - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 161 “ “ • - • •
A 0 61  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIM ET-
8 ENIGNA TUMORER SAMT TUNORER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O E F IN ITU S 6 8 1 — 1 - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 27 1 - - - - 1
* NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 41 - - 1 - - -
l i i  U M P IE R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITS EM U S H Ä IR IÖ T-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRIT10NSRUBBNINGAR OCH ÄHNES-
o m s a t t n in g s s j u k o o m a r - m o r b i s y s t e m a t is  ENOOCRINI» n u t r i t i o n i s  e t
METABOLISHI
M IEHET -  NAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
313  2 1
109  1 1
2 0 4  1
A 0 6 2  YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATO XISK STRUNA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 1
M IEHET -  MAN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 6 3  KILPIRAUHASNYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TO X IC O S IS  CUN S IV E  SIN E STRUMA 4
N IE H E T -  NAN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
103
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9 -  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  0O-r84 0 5 - 8 9  9 0 -
1 2 9 8 15
- - - - 1 7 2 1 0
1 1 2 6 5
1 1 4 5 5 8
- - - - 3 3 3 5
1 1 1 2 2 3
. . . 5 3 5
- - - - - 2 2 3




1 2 5 27





1 3 3 3 4
- - 1 - l 3 2 3
- ~ — 2 ~ 1 1
- - - 2 3 9 9 29
- - - 2 3 9 9 29












1 4 4 7 8 0 1 2 24
1 4 6 7 4 8 23 23
2 2 4 2 1 7 6 4
1 2 2 2 1 3 5 1
1 2 4 1 3
1 2 1 1 0 6 0
- - - 1 - 7 5 4
1 1 1 3 1 4
- - - - 1 3 1
- - - - - 1
- - 3 5 1 0 1 1 6 6
- - 1 4 6 5 3 5
- -
2 1 4 6 3 1
_ - - - - - -
2 1 38 56 62 81 97 70 47 14
13 26 35 34 4 5 44 16 1 0 6
8 1 2 2 1 28 36 53 54 37 8
5 1 2 33 52 6 6 56 42 28 13
4 6 19 2 4 2 9 1 0 15 7 2
1 6 14 28 3 7 38 27 2 1 1 1
1 2 14 2 1 27 36 40 45 14 4
5 7 1 0 15 2 1 2 2 1 2 6 3
7 7 1 1 1 2 15 18 33 8 1
_ 3 5 3 6 6 2 1 .





55 1 2 0 218 194 2 1 1 180 79 27 6
42 109 192 159 172 146 59 19 2
13 19 26 35 39 34 2 0 8 4
1 3 3 3 5 2 1 2 _
- 3 2 1 3 1 - - -
1 1 2 2 l 1 2 “
7 4 1 2 1 1 13 13 6 5 3
5 3 8 7 1 0 6 3 1 2
2 1 4 4 3 7 3 4 1
39 35 61 51 57 64 44 2 1 1 2
39 34 61 . 51 5 6 64 44 2 1 1 2
3 - 6 9 15 9 7 3 -
3 - 6 9 15 9 7 3 -
1 5 1 1 4 e 23 I I 6 3
1 5 1 1 4 8 23 1 1 6 3
3 6 2 2 27 6 0 65 55 28 1 1
3 6 2 2 2 7 6 0 65 55 28 1 1
— — — — — — — _ _
6 0 124 217 206 2 98 285 2 0 0  . 94 28
33 71 104 90 1 25 1 0 1 55 25 9
27 53 113 1 16 173 104 145 6 9 19
1 2 1 2 1 2 18 38 26 16 8 3
8 7 7 9 19 1 2 1 0 3 2
4 5 5 9 19 14 6 5 1
15 13 26 36 5 7 45 30 17 5
9 1 0 1 1 16 17 19 9 2 1
6 3 15 2 0 4 0 26 2 1 15 4
3 4 2 1 1 1 0 8 9 7 6
2 - 2 5 5 4 2 - 1
1 4 - 6 5 4 7 7 5
l i 18 2 2 31 35 51 56 33 1 2
9 9 4 16 9 9 15 • 9 3
2 9 1 0 15 26 42 41 2 4
l
9
1 1 1 1
1
- - 1 - - 1 1 - -
N:0 •
A 0 4 7
A 0 4 0
A 0 49




A 0 5 4
A 0 5 5
A 0 5 6
A 0 57
A 0 5 0
A 0 59  





2 .U A T K .  -  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK *  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 0 6 4  SOKERITAUTI-SO CKERSJUKA-DIABETES MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 5  V IT A M I IN I -  JA MUUT PUUTO STAUDIT-AVITAMINO SER OCH ANDRA B R IS T -  
SJUKOOMAR-AVITAMINOSES ET A LIAE IN S U F F IC IE N T IA G  N U T R IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  M A LEi 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖ T-A N D R A  ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOM AR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUODOSTAVIEN E LINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILOANDE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKDQMÄR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANG UINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 66  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN E LIN TE N  TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  BLOD 
OCH BLODBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANG UINIS A L I I
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H ÄIR IÖ T-M EN TALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 9  M IE L I SAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 0  NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IE LISA IR AUDET-N EUR O SER, PATOLOGISK PERSO NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYK O TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 071  VAJAANI E L IS Y Y S -P  SYKISKT UTVECKLINGSSTOROA-RETARDATIO MENTALIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUN SENSUUM
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 72  A IV O K A LVO N TULEHDUS-M EN IN G IT-M ENING ITI S 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 5  SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAU DIT-INFLAM M ATO RI SKA OGONSJUKOOMAR- 
MOR0I INFLAM M ATO RII OCULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L H  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 61  KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRON1 SKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKD0MAR-M0RB1 RHEUMATICI CHRONICI CORDIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 2  VER EN PAINETAU DIT-HYPER TO N ISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0NIC1  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 3  v e r e n s a l p a u s - s y o An t a u o i t - is c h e m is k a  HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
CORDIS ISC H A E M IC I
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
YHT.
IN A L L .
IKÄ - a l d e r  -  a g e
TOTAL 0 1 2 3 4 5 -  9
265
80 - - - - - -
185 “ — “ —
3 _ _ _
2 - - - - - -
1 ~ “ - - “ “
40 2 1 _ ' _ _
26 l 1 - - - -
14 1
26 1
6 — — — — — —
2 0 1 - - - -
19 _ _ _ -
6 - - - - - -
13 “ “ — — “ —
9 1 .
2 — — - — - -
7 1 - • “ -
600 _ 1
231 - - - - - -
369 - - - - 1
4 69 • _ _ - - -
1 30 - - - - - -
359 - - - - - -















130 1 - 1 - - 1
157 2 - 1 “ -
2 0 2 - 1 - - -
1 1 1 - 1 - - -
9 1 — “ “ * —
17 _ _ _
8 - - - - - “
9




- - “ “ - “
l
2 19 1 1 1
89 • - - - - 1
130 1 - - 1 - -
13352 1 - - - - 2
6 41 3 1 - - - - l
6 93 9 - - - - - 1
203 - - - - - -
76 - - - - - -
125 - - “ - - “
2 24 _ _ _ _ -
74 - - - - - -
150 - - - - - -
776 2 - - - - - -
4 23 4 - - - - - -
3 5 *8 " - - - “
105
NtQ
1 0 - 1 * 1 5 -1 9 2 0 - 2 * 2 5 - 2 9 3 0 - 3 * 3 5 - 3 9 * 0 - * * * 5 - * 9 5 0 - 5 * 5 5 -5 9 6 0 - 6 * 6 5 - 6 9 7 0 - 7 * 7 5 - 7 9 8 0 - 8 * 8 5 - 8 9 9 0 -
3 * 8 1 0 3 2 1 0 16 18 2 2 32 * 8 51 28 1 0













1 1 3 * 1 3 9 2 2 * *
1
l
- - l 1 - 2 3 1 - 2 6 2 1 2 2 1
- - - - - 1 1 1 - 1 1 3 - 1 2 2 -
- 1 1 1 - 1 - - - - 2 * 3 2 * 5 3
- 1 1 1 - - - - - 1 2 - 1 1 - -
- - " - 1 - “ - 1 2 3 1 3 5 3
_ 1 1 _ _ 1 _ . . - _ I * 2 1 2 * 2
- 1 1 - - - - - - - - 2 - 1 1 - -
- - - - - 1 - - - - 1 2 2 - 1 * 2
- - -
1













1 * 8 17 1 1 IB 13 26 19 30 61 1 0 0 1 2 1 113 57
- - 1 2 7 16 1 1 17 1 0 23 13 1 * 27 30 29 2 2 9
- - - 2 1 l - 1 3 3 6 16 3 * 70 92 91 * 8
_ _ _ 1 1 - 1 2 1 2 1 0 2 5 5 6 99 1 2 1 113 57
- - - t 1 - 1 1 - 1 * 9 2 3 29 29 2 2 9
- - - - - - - 1 1 1 6 1 6 3 3 70 92 91 * 8
- - 1 3 7 17 1 0 16 1 2 2 * 9 5 5 1 - - -
- - 1 1 6 16 1 0 16 1 0 2 2 9 5 * 1 - - -
2 1 1 2 2 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
2 7 8 3 6 9 1 2 1 2 13 13 2 * 3 * * * * 6 27 16 5
2 * 7 2 * 7 6 5 9 7 9 15 2 0 16 7 7 -
- 3 1 1 2 2 6 7 * 6 15 19 2 * 30 20 9 5
_ - _ _ _ .. _ 1 _ 2 1 6 2 3 2 _ -
- - - - - - - 1 - 2 - 3 2 - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 3 - 3 1 - -
- - - - 1 2 * 1 * 1 2 1 1 - - - -
- - - - 1 2 1 - 2 1 1 - - - - - -
- - - - - - 3 1 2 - 1 1 1 - - -
3 3 3 3 3 3 2 3 2 l 2 1 1 _ _ -
- 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 1 - - - - -
-








2 * 5 2 * 5 8 6 8 2 0 25 * 0 * 2 2 * 16 5
2 2 5 - 1 2 3 3 * 2 7 1 1 18 16 5 7 -
- 2 - - 1 2 2 5 2 6 13 1 * 2 2 26 19 9 5
1 3 * 17 38 89 133 2 3 0 * 0 * 770 1 0 2 * 1 3 9 * 2 1 9 1 2 5 6 3 2361 1 * 3 3 6 9 *
1 1 2 15 33 6 8 99 189 3 25 6 25 739 8 5 * 1 1 8 5 1 03 5 7 57 3 3 6 1 * 7
- 2 2 2 5 2 1 *3* * 1 79 1 * 5 285 5 * 0 1 0 0 6 1 52 8 1 6 0 * 109 7 5 * 7
- - - - 1 - 3 7 15 18 27 * 1 * 0 28 15 8
- - - - - - - 2 * 8 9 1 2 18 1 2 8 3 2
- - - - - 1 - 1 3 7 9 15 23 26 2 0 1 2 6
_ _ _ * 1 1 3 * 6 1 0 15 19 36 * 0 * 8 2 8 13
- - - - 1 l 2 2 3 7 1 0 1 1 1 2 13 7 2 3
- - - - - - 1 2 3 3 5 . 8 2 * 27 * 1 2 6 1 0
- - - 5 13 * * 70 1 * 8 2 8 2 5 39 7 37 9 5 0 1397 1 * 8 3 1192 6 3 9 263
- - - 5 13 3 9 62 1 3 * 2 51 * 6 0 571 612 7 9 5 6 * 5 *1 9 160 6 8
- - - - - 5 8 1 * 31 79 166 3 36 6 0 2 8 3 8 773 * 7 9 195
A 0 6 *
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0
A 0 7 1
A 0 72
A 0 73
A 0 7 *  
A 0 75
A 0 7 9
A 0 81
A 0 8 2  
A 0 8 3
106
2 .U A T K .  -  FORTS« -  C O N T .l
N lO  KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN *  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  - a g e
I  NALL 4 -------- --------------------— --------- - - ----------- --------— --------- -
TOTAL O 1 2  3  A 5 - 9
KUNTAMUOTO I  JATKUU
A 0 8 4 MUUT SYDSNTAUOIT-ANDRA h j s r t s j u k d o n a r - a l i i  n o r b i c o r d is 107 0 1 _ _ _ _ . 1
M IEHET -  MSN -  MALES 4 1 0 1 - - _ - 1
A 085
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A IVO VERISUO NIEN 7AUDIT-CEREBR0VASKULÄRA SJUKD0MAR-M0R8I
6 6 0
CEREBROVASCULARES 304 9 - - - _ - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1180 _ _ _ _
A 086
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
SAIRAUDET V A LT IM O IS S A , P IK K U V A L T IO IS S A  JA HIUSSUO NI SSA -SJUK - 
OOMAR I  ARTÄRER. ARTXRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES,
1869 1
A R TER IO LA R !I  ET CAPILLARES 771 _ - _ • _ •
M IEHET -  MSN -  HALES 3 40 - - - - - _
A 0 8 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TR0M80S OCH EMBOLI-EMBOLIA
431
ET THROMBOSIS VENARUM 267 - - - _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 95 - - - - -
A 0 88
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR IC IR K U L A -
172
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS 6 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 2 - - - _ _ _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI OÄGAMO­
RIIN RESPIRAT IO N IS
4
1466 6 1 3 1 - -
M IEHET -  MSN -  MALES 829 3 1 2 _ • -
A 0 89
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
Äk i l l i s e t  i n f e k t i o t  h e n g it y s t e is s ä - a k u t a  in f e k t io n e r  i  l u f t -
6 37 3 1 1
VSG AR -INFECTIO NES a c u t a e  t r a c t u s  r e s p i r a t o r i i 1 2 - 1 1 1 - -
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - 1 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - 1 -
A 0 9 0 INFLU E N S S A -IN FLU EN SA -IN FLU E N ZA 18 _ 1 _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ - 1 - - -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUNE-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 4 _ - 1 _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 2 - - • 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 0 92 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 8 18 . 6 _ _ _ • -
M IEHET -  MSN -  MALES 377 3 - - - - -
A 0 93
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A-6R0NKIT»
441 3
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITI S .  EMPHYSEMA ET ASTHMA 529 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 4 00 - - - - - -
A 0 9 5
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-ENPYEH OCH LUNGA8 SCESS-EMPYEMA PLEU-
129
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 15 - — - - - -
H IEHET -  MSN -  MALES 6 - - - - - -
A 0 96
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I  R E S P IR A -
9
T IO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM R E S P IR A T10N IS 70 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 38 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
( RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDDMAR- 
M0RBI QRGANORUM O IG E S T IO N IS
32
6 75 1 - - - - 1
M IEHET -  MSN -  MALES 3 45 - - - - - 1
A 0 98
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MAHA- JA POHJUKAISSUQLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TO LVFINGERTARH-
330 1
ULCUS V E N TR IC U L I»  OUOOENI 1 29 - - -  . - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 59 - - - - - -
A 0 9 9
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH DUO DENIT-
70
G A S T R IT IS  ET DUQ DENITIS 9 - - - • - -
M IEHET -  MSN -  MALES 5 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - ' “ - - - -
A 1 00 U M PIL ISSKK EENTU LEH DUS-BLIND TARM SINFLAM M ATIO N-A PPENDIC ITIS 8 - _ - _
MIEHET -  MSN -  MALES 4 - - - - - -
A 101
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
SUOLENTUKKEUMA JA TYRX-BUKBRACK OCH IN T E S T IN A L  OBSTRUKTION-
4
HERNIA ABOOHINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 77 - - - -  . - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 29 - - - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 48 - - - - -  • •
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS H EPATIS 239 _ - _ - _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 155 - - - - - -
A 103
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
84
SJUKO O M -CKO LELITH IASIS  ET C H O LECYSTIT IS 64 - - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 23 - - - - — -
A 1 0 4
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  O IG E S -
41
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS 149 1 - - -  . - -
M IEHET -  MSN -  MALES 70 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 79 1 - - - - -
107
N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 60-r64 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
— — ------------ -- — — — ------------------------- — —
1 _ 2 4 T 13 9 18 35 41 48 65 1 27 177 228 1 7 0 123
1 - - 4 5 9 9 13 24 37 26 35 71 61 62 30 2 1
2 2 4
"
5 1 1 4 2 2 30 56 116 166 1 40 1 0 2
- 2 2 6 1 1 25 4 4 47 61 132 1 43 2 50 4 6 0 611 669 4 0 4 181
- - 2 5 9 17 2 2 35 33 92 81 1 27 2 1 8 2 1 2 188 103 36
“ 2 - 1 2 8 2 2 1 2 28 40 62 1 23 2 42 . .399 481 301 145
- 1 - 1 4 1 4 2 6 26 38 56 10 3 148 144 145 92
- 1 - - 4 - 3 1 5 19 29 42 58 70 57 35 16
1 1 1 1 1 7 9 14 4 5 78 87 1 1 0 76
- - _ 1 2 3 3 6 7 7 25 25 26 63 51 32 14
- - 1 1 1 l 2 5 2 13 15 1 2 2 2 16 3 1
- - - - 1 2 2 6 2 5 1 2 1 0 14 4L 35 29 13
- - - - - 1 - - - - - 2 1 1 1 _ -
- - - - - 1 - - - - - - I - - - -
- “ - - - - - - - - - 2 - 1 1 - -
1 2 5 3 7 5 1 2 1 1 38 4 8 93 1 1 2 2 3 3 268 273 2 0 7 137
- 2 3 1 3 4 9 8 2 9 33 71 80 150 1 68 139 83 40
1 - 2 2 4 1 3 3 9 15 2 2 32 83 1 0 0 134 124 97
- - - - - - - - - - - 1 2 1 1 3 l
_ « _ _ _ : _ 1 11 1 1 3 1
- - - - - - _ _ 1 _ _ 2 4 3 3 4
— — — — — — - — — — — — — — l 1 —
- “ - - _ - - - 1 - - 2 4 2 2 4
- - - - - - - - - - _ _ _ 2 _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - l - _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
1 2 2 3 6 4 8 5 18 14 33 38 1 0 2 136 182 143 113
- 2 1 1 2 3 5 5 13 9 27 2 6 53 7 4 76 45 32
1 - 1 2 4 1 3 - 5 5 6 1 2 4 9 64 106 98 81
- - 3 - 1 1 2 6 17 27 52 63 1 13 106 73 50 15
- - 2 - 1 1 2 3 14 18 39 49 87 87 56 33 8
- - 1 - - - 3 3 9 13 14 2 6 19 17 17 7
- - - - - - - - - - 4 1 2 4 2 2 -
- - - - - - - - - - 2 1 2 1 - _
- — — — — — “ - “ - 2 - - 3 2 2 -
- _ _ _ _ 2 _ 3 6 4 9 1 2 13 1 2 5 4
- - - - - - 2 - 2 6 3 3 7 5 6 4 -
- - - - - - - - 1 - 1 6 5 8 6 1 4
- - 2 7 . 1 1 2 4 23 34 4 0 55 52 6 6 8 7 93 90 62 25
- - 2 4 1 0 19 16 29 31 43 30 39 4 2 37 2 1 18 3
- - - 3 1 5 7 5 9 1 2 2 2 29 4 5 56 69 4 4 2 2
- - - 1 - 2 1 2 3 9 8 16 2 2 23 17 17 8
- - - - - 2 1 2 3 8 5 9 1 1 9 4 4 1- - 1 - - - - - 1 3 7 1 1 14 13 13 7
- - - - - - - - 2 1 1 - 1 2 2 _ _
- - - - - - - 2 1 1 - 1 - - - - ,
“ “ — “ “ “ - - “ - - 2 2 “ -
- - - ■- - - - - - - 2 2 _ l 3 _ _
- - - — - - - - - - 2 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 - , - 3 - -
- - - - - - 1 - 1 - 2 8 13 13 27 6 5
- - - - - - 1 - - - 1 4 6 7 6 3 -
“ “ - - - - - 1 - 1 4 7 6 2 1 3 5
- - 1 2 8 15 14 24 2 7 36 30 31 19 19 7 5 1
- - 1 1 7 1 2 8 2 0 2 2 27 17 18 8 9 1 3 1
- - - 1 1 3 6 4 5 9 13 13 1 1 1 0 6 2 -
- - - - - - 1 - 1 2 3 4 1 0 1 2 1 1 15 5
- - - - - - 1 - — 1 1 3 6 3 4 3 1
- - - - - - - - 1 1 2 1 4 9 7 1 2 4
- - 1 4 3 7 6 8 6 7 6 7 2 2 25 23 19 6
- - I 3 3 5 5 7 4 6 3 4 1 0 8 6 5 -




A 0 8 7  
A 0 6 8
A 0 89
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 92  
A 0 93
A 0 9 5
A 0 96
A 0 9 8
A 0 9 9
A 100  
A 1 01




2 .( J A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. ik ä  -  a l d e r  -  a g e
TOTAL O 1 2  3 * 5 - 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MOR0I
ORGANORUM URO-GEN I T ALIUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 88  I
NA ISET -  KVINNOR -P E N A L E S  169
a 1 0 5  ä k i l l i n e n  m u n u a is t u l e h d u s - a k u t  n e f r i t - n e p h r i t i s  a c u t a  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA , NEPHROSIS 5 *
MIEHET -  HÄN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 28
A 1 0 7  MUNUAISEN TAR TUNTATA UDIT-INFEKTIO SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
REÑIS 150
M IEHET -  HÄN -  MALES 30
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 120
A 108  K IV I  V IR TS A E L IM IS S Ä -S TE N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
U R IN A R It 9
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 109  ETURAUHASEN L I  IKÄKA SVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS I A PROS­
TATAS 15
MIEHET -  MAN -  MALES 15
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGENI- 
TALO RG AN -ALII MORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM  
M IEHET -  MXN -  MALES 




X I RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L IS X TA U D IT-K O K P LIK A TIO N E R
V ID  G R A V IO IT E T , FORLQSSNING OCH I  PUERPERIET-COM PLICATIO NES G R A V I-
DARUM, P ARTURIEN TIU M  ET PUERPERARUM
------------------------------------------------------------------------------  j
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES l
A 1 16  L A IL L IN E N  RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS
EX IN O IC A TIO N E  LEGALI 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR
-M O R B I C U T IS  ET SUBCUTIS
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 19  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TA R TUNTATA UDIT-INFEKTIO NER I  HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES C U T IS  ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 120  MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I
HUD OCH U N D ER HUD-ALII MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS 5
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH 8 INDVXVEN-MORBI SYSTEMATIS M U SC U LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE------------ l50
M IEHET -  MÄN -  MALES 30
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 120
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R T R IT  OCH SPONOYLIT-ART HTR I T I  S
ET O STEO ARTHRITIS  112
M IEHET -  MÄN -  MALES 22
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 90
'A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPECIFICERAO  REUMAT!SM-RHEUNATISMUS NON ART1CULARIS ET
NON S PE C IF IC A TU S  6
M IEHET -  MXN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 1 2 3  LUUHATA JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT  OCH P E R I0 S T 1 T -0 S T E 0 -
M Y E L IT IS  ET P E R IO S T IT IS  5
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 2 5  MUUT L U ID E N * L IIK U N T A E L IN T E N  SEKA SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKDOMAR I  RORELSEORGAN OCH B IN D V X V -A L I! MORBI O SSIUM , ORGA-
NORUN LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 27
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 22
X IV  SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-MEOFOODA M ISSB ILDNING AR-M ALEFO RM ATIO -
NES CONGENITAE
— ---------- 160 109 4 1 - 1 3
MIEHET - MÄN -  HALES 97 63 3 - - 1 3
N A IS E T - KVINNOR -  FEMALES 63 66 1 1 - - -
109
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3<H 34 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 1 1 4 1 l 3 6 13 17 3 3 58 51 4 0  ; 26
- 1 1 - i 4 L - 2 4 3 6 1 0 2 2 15 9 8
“ “ “ - ~ “ “ i 1 2 1 0 1 1 2 3 36 36 31 18
-
-









1 1 1 1 2 2 3 5 1 1 16 6 2 3
- 1 1 - 1 1 - - 2 2 2 1 6 7 - 1 1
“ " “ ~ “ “ * ~ - “ 1 4 5 9 6 1 2
_ _ 2 l _ 1 3 8 1 0 14 30 29 32 2 0
- - - - - 2 1 - - 1 - 4 - 7 6 4 5
— ~ "
~ “ “ 1 2 8 6 14 23 23 28 15















3 6 4 1 1
- - - - - - - - - - - - 3 6 4 1 1
A 1 07
4 4 6 13 1 1 2 1 28 2 2 25 1 0 3
2 2 2 3 2 4 5 4 4 1 -
2 2 4 1 0 9 17 23 18 2 1 9 3
2 2 5 1 1 8 18 19 2 0 2 0 5 2
1 1 1 3 2 4 3 4 2 1 -



























2 2 1 2 3 3 6 2 3 1
1 1 1 - - - 1 - 1 - -
1 1 - 2 3 3 5 - 1 3 1
110
2 .C J A T K * -  FO RTS. -  C O N T .I
N lO  KUOLEMANSYY -  ODDSORSAK -  CAUSE O FD E A TH  
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IK S  -  AIDER -  A6 E
IN A L L . ------ --------------—  -------------- -------- r— — i — -
TO TA L: O I  2 3  A 5 - 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 1 26 S ELK ÄYDINHALK IO -SPINA B IF IO A -S P IN A  6 IF I 0 A 3 2 - - - - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 2 - - - - 1
A 1 27
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFÖODA HJ&RTFEL-MALEFORMATIGNES
C0N6EN ITA E COROIS 67 39 3 1 - 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 62 2 6 2 - -  . 1 1
A 1 28
N A IS E T -  KVINNOR -F E M A L E S
VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEOFODDA MISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFQRMATIONES
25 15 1 1
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  A LIAE 6 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
A 130
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÖDDA N IS S B IL O -
3
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIA E 8 6 6 8 1 - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 69 37 1 - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
XV P ER IN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
35 31
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PER IN A TA LIS
92 91 1 - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 56 56 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 38 37 1 “ ” “ “
A 131  SYNTYMÄVANNA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR■OCH SVARA
FORLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F 1 C IL IS 5 5 - - - - -
H IE H E T -  HÄN -  HALES 5 5 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ “ • -
A 1 32  ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IIL S T A N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRXNG-CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE U M B IL IC I 8 7 1 -  , - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 6 6 — - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 3 1 “  • • “
A 1 3 *  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTAOES K LA SSIFICER AO -ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I
NON C L A S S IF IC A B 1 L IS 60 6 0 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 33 33 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 27 • “  • “
A 1 3 5  MUUT P ER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA
ORSAKER T IL L  PERINATAL D Ö D L IG H E T -A L II MORBI FETUUN S IV E
NEONATORUM 19 19 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 2 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 7 • “ - ~
X V I O IR E IT A  JA EPATAYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTON OCH
OFULLSTXNDIGT-PREC1SERADE FALL-SYMPTONATA ET CASUS HALE D E F IN IT I
M IEHET -  HAN -  MALES 56 1 1 1 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 69 7 “ _ •
A 136  VANHUUS» E I T IE TO A  P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  UTAN UP P G IFT OM
PSYKO S-SEN IL ITÄS» PSYCHOSI NON IND IC A TA 2 1 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 3 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 18 “ “ “ “
A 1 37  O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTANDIGT PRECISERADE TILLSTAND-SYMPTONATA ET CASUS
MALE D E F IN IT I 8 6 18 1 - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 53 1 1 1 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31 7 - - -  ■ “
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P AHO INPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ( SKADANS YTTRE ORSAK)
■__________ —___________________ ———----------------------—--------------—. ----------- 217 9 6 3 — 5 4 25
M IEHET -  MAN -  MALES 1530 4 2 - 3 3 19
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 49 2 1 2 1 6
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 282 1 - - - 3 16
MIEHET -  MAN -  MALES 183 1 - - - 2 1 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 99 “ “ “ - 1 5
A E 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 91 - - - l - 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 75 - - - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ • 1 “ —
A E 140 HYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHANDELSE 2 19 - - - - -
M IEHET -  M AN -  MALES 180 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 39 “ — - - - —
AE1A1 PUTOAMISET JA KAA TUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHANDELSE 3 94 - - - l - -
M IEHET -  MAN -  MALES 185 -  . - -  . — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
2 09 1
ÖPPEN ELD 4 6 1 - - 1 - 1
M IEHET -  MAN -  MALES 32 1 - - 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 ~ • “ “ *■ -
AE 143 HUKKUMISTAPATURNAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHANDELSE 72 - 2 - 2 1 2
M IEHET -  MAN -  MALES 6 4 - 2 - 2 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - • — — —
A E 1 4 *  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 2 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 - - - “ • “
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ ** - “ “
I'll
HiO
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 --3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 4 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  80-^04 0 5 - 8 9  9 0 -
” “ ~ ~ ~ - “ ** - - - - - - - - - A 1 26
- - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 27
2 4 2 1 - 3 « 2 2 1 2 1 1 1 - - -
2 3 2 1 - 2 - 1 1 l - 1 - - - _ _
1 “ - - 1 - 1 1 - 2 - 1 1 " - "
A 1 28












- 3 1 - 1 2 2 2 - 2 - - 1 - - - -
- 2 1 - 1 1 2 1 - 2 - - - - - - -
- 1 - - - 1 - l - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 31




- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 3 6 6 7 7 3 2 7 6 2 5 3 1 0 6 1 1
- 1 3 4 4 6 6 2 - 4 3 1 2 2 3 1 2
1 2 2 1 1 1 •2 3 3 1 3 1 7 5 9
A 1 3 6
- - - — - - - — — - - - - - 5 6 1 0
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
4 5 9
A 1 3 7
1 1 3 6 6 7 7 3 2 7 6 2 5 3 5 _ 1
- 1 3 4 4 6 6 2 - 4 3 1 2 2 2 - l
1 - - 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 1 3 - -
17 7 8 123 163 173 1 9 6 173 1 76 1 66 1 57 130 1 2 1 113 1 37 1 0 0 64 49
1 2 57 105 1 26 143 160 136 1 35 1 3 0 1 23 90 84 6 0 62 42 19 7
.5 2 1 18 37 30 28 37 41 36 34 40 37 S3 75 58 45 42
9 3 7 2 4 2 0 2 0 1 1 13 1 1 16 13 16 1 6 15 25 1 0 4 2 AE138
5 27 18 15 16 8 1 1 8 1 1 7 1 1 8 7 9 3 3 2
4 1 0 6 5 4 3 2 3 5 6 5 8 8 16 7 1 -
_ 1 1 1 9 7 9 1 2 1 1 6 0 7 7 1 _ _ _ _ AE139
- - . 1 0 8 7 8 1 1 7 6 7 4 6 - - - - -
“ 1 1 1 - 1 1 4 1 3 1 1 - - " *
- - 4 14 26 2 9 27 27 3 0 25 14 1 1 6 5 1 _ _ AE140
- - 3 1 2 23 27 2 2 2 1 25 23 1 1 0 2 3 - - -
- - 1 2 3 2 5 6 5 2 3 3 4 2 1 -
- 3 3 2 5 1 1 1 2 1 0 2 2 23 13 2 2 4 5 65 63 52 42 AE141
- 3 3 1 5 1 0 1 0 . 1 0 18 2 0 9 13 17 28 2 2 1 1 5
1 1 2 . 4 3 4 9 28 37 41 41 37
AE142
1 2 - 9 1 3 1 6 4 6 3 1 1 3 2 - -
1 2 - 7 1 3 1 3 4 3 2 - - 1 1 - -
- - 2 - - - 3 ” 3 l 1 1 2 1 - -
- 1 3 7 7 14 4 1 0 7 2 l 1 5 _ 2 1 AE143
- 1 3 6 7 13 4 9 6 2 - - 4 - 2 -  . -
1 1 1 1 1 1 1 1
AE144
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
— - - - - - - - - - « _ _ - _ _
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2 . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .j
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTAOSOLYCKOR E .D  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE 146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLVCKSHÄNDELSER 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE 147 ITSEMURHA TA I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAO SKADA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN P AHO INPITELY-M O R D, ORÄP» UPP- 
SÄTLIG  MISSHANDEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A E 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER U P P S lT  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A E 150 SOT ATOIMET-KRIGSHANOLING  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT < VAMMAN LAA TU )-O LY C K S -
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I3 8  KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALIE-FRA CTURA C R A N II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I39  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH B&LFRACTURA—COLUMNAE VERTE8 R A LIS  ET OSSIUM TRUNCI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 1 4 0  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
E XTR EM ITATIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I4 1  S IJOILTAANMENO ILMAN HURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO  
S IN E  FRACTURA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANL42 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
OISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
OISTORSIONES ET D ISTEN SIO NES ARTICULORUM» TENDINUM ET MUSCO- 
LORUM
M IEHET - M Ä N  -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAM HA -IN TR A K R A N IE LLISK A O A -IN JU R IA  
IN TRA CRANIALI S
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE
SKADOR I  BRÖST» BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM» INTRA-ABO O M INALIUM  ET ORGANORUM P E LV IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA  
S IN E  FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN146 PINTAVANNAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR»
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT H U D -IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I4 7  KEHON LUO NN OLLIS ISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT V IERA S E SIN E  
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPNING-CORPUS  
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N I48  PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EOELS- 
FÜ R G IFN ING  OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KENISKA ÄMNEN- 
V E N E F IC IA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-röVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIAE ET 
NON S P E C IF IC A E
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
YH T.
in a l l ;
IKÄ  - a l d e r  - AGE
0 1 2 3 4 5 -  9TOTAL
25 1  .
22
3
— - _ _ 1
116 2 1 _ _ _ 2
67 1 -  . - - - 2
29 1 1 — — " —
7 14 _ _ _ _ 1
548 - - - - - 1
166 — — — - —
85 _ _ _ _ _ 1
58 - - - - - -
27 - ” ” - • 1
131 2 _ _
92 1 ~ - - - -
39 1
2 - - - - - -
217 9 6 3 - 5 4 25
1 53 0  . 4 2 - 3 3 19
649 2 1 - - 2 1 6
392 1 - - 1 2 1 0
3 10 1 - - - 1 T
82 - - - 1 1 3
1 0 2 - - - - - 4
6 6 - - - - - 2
36 - -  - - - - 2
2 1 1 - - - - - 1
54 - - - - - 1
157 - - - - - -
13 - - - - 1 1
9 - - - - 1 1
4 • - - - - -
1
1 - - - - - -
194 1
142 - - - - - 1
52 - - - - - -
169 - - - - - -
113 - - - - - -
56 - - - - - -
24 - - - - - -
18 - - - - -
6 - - - - - -
5 - - - - 1
3
2 - - - - -
1
36 3 1
25 1 - - - - 1
1 1 2 - - - - -
39 1 - - 1 - 1
29 1 - - 1 -  . 1
1 0
4B3 . . .
3 5 6 - - - -  . - -
127
5 10 1 3 3 1 5
4 0 4 1 2 - 2 1 4




O 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-i
— — — — — — — — — —
_ 1 2 1 3 _ 2 3 3 2 . 2 3 _ 2 _ AE145
- 1 2 1 3 - 2 2 3 2 - 1 3 - 1 - -
- - - “ - “ - 1 - - • 1 - - 1 - -
2 3 3 3 7 10 5 11 7 12 15 12 4 9 5 _ 3 AE146
1 3 3 2 6 10 5 9 6 9 14 9 2 4 1 - -
1 1 1 2 1 3 1 3 2 5 4 3
AE147
2 21 64 80 76 86 71 59 56 45 44 37 26 25 13 6 2
2 13 58 63 60 72 56 47 39 33 24 30 19 15 11 5 -
8 6 17 16 14 15 12 17 12 20 7 7 10 2 1 2
AE148
3 3 2 7 13 5 12 12 3 8 5 6 2 2 i - -
3 2 2 5 10 4 6 6 1 6 4 4 2 2 1 - -
1 2 3 1 6 6 2 2 1 2
AE149
- 5 6 11 8 18 14 16 12 12 11 6 5 3 1 1 -
- 4 2 6 5 13 8 13 11 1 0 1 0 S 4 - - - -
- 1 4 5 3 5 6 3 1 2 1 1 1 3 1 1 -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - - AE150
- - - - - - - - - 1 1 - - - -  , - -
— - _ _ _ — — — — — _ — _ _ _ —
17 78 123 163 173 196 173 1 76 1 66 157 1 3 0 1 2 1 113 137 1 0 0 64 49
1 2 57 105 1 26 143 168 136 1 35 1 30 123 90 84 60 62 42 19 7
5 2 1 18 37 30 28 37 41 3 6 34 40 37 53 75 58 4 5 42
5 2 1 31 32 34 34 25 25 27 24 27 23 25 2 1 13 6 5 AN138
3 18 27 27 29 31 23 2 2 23 19 2 0 17 16 1 2 9 3 2
2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 7 6 9 9 4 3 3
A N I3 9
2 4 6 9 4 7 3 7 1 1 6 6 6 7 6 7 5 2
1 1 5 7 4 5 3 6 8 4 4 3 4 3 3 3 -
1 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 4 2 2
AN140
- - - - 1 1 - 2 2 2 4 8 25 43 48 37 37
- - - - 1 1 - 1 1 l 2 4 5 14 13 6 4
1 1 1 2 4 2 0 29 35 31 33
AN141
1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - 2 - - -
- 1 - 1 l l - - - - - 1 - 2 - - -
1 1 1 1
AN142
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
AN 143
4 9 7 9 14 8 14 18 19 15 9 14 13 2 2 1 1 6 1
3 9 5 8 1 1 6 1 1 15 15 15 5 1 1 1 0 9 6 2 -
1 2 1 3 2 3 3 4 4 3 3 13 5 4 1
AN144
1 15 15 1 1 17 15 14 18 8 1 2 7 9 9 1 1 2 4 l
l 1 2 13 5 15 1 0 8 1 1 4 8 5 5 6 6 1 2 l
3 2 6 2 5 6 7 4 4 2 4 3 5 1 2
AN145
- - 2 - 5 2 1 3 1 2 2 - 1 3 1 - 1
- - 2 - 3 2 - 3 1 1 2 - 1 2 1 - -
2 1 1 1 1
AN146
- _ _ 1 _ - 1 _ 1 _ - -  . _ _ _ 1 _
- - - - - - l - 1 -  • - - - - - - -
1 1
AN147
_ 1 _ ■ _ 2 2 _ 3 1 4 5 8 1 2 2 - 1
- l - - 2 2 - 2 l 3 . 5 5 - 1 1 - -
- - - - - - - 1 “ 1 - 3 1 1 1 - 1
1 3 _ 4 - 5 3 5 4 4 3 1 1 1 1 - - AN148
1 1 - • 3 - 5 3 3 4 3 2 - - - 1 - -
2 1 2 1 1 1 1 1
AN149
_ 6 2 2 49 47 6 6 63 53 4 8 47 26 2 5 1 1 15 3 _ _
- 2 17 3 6 39 59 48 37 38 35 19 15 4 6 1 - -
4 5 13 8 7 15 16 1 0 1 2 9 1 0 7 9 2
AN150
3 18 38 47 48 55 48 42 4 4 41 38 2 6 2 0 1 1 1 2 5 1
3 1 2 35 39 38 46 39 3 5 34 34 26 23 14 7 6 3 -
- 6 3 8 1 0 9 9 7 1 0 7 1 2 3 6 4 6 2 1
8 461493Y
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON SEX
Y H T. IKK -  ÄLOER -  AGE
TOTAL* O 1 Z 3 - A 5- 9
KUNTAMUOTO 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
l8S 8S S S 8S aS S 3S S 83B 8<S as3B 8S S 3
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA INALLES - TOTAL OEATHS
19755 180 13 6 13 8 29
MIEHET - MAN - MALES 10657 96 5 6 10 6 16
NAISET - KVINNOR - FEHALES 9093 8 6 8 2 3 6 13
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
---------------- ------- -- 1 82 33 171 1 0 2 1 0 6 2 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 9 6 9 0 8 6 6 1 7 3 9
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8 7 6 3 85 6 1 3 1 1 2
I  TARTUNTA- JA LO ISTA UO IT-INFEKTIONSSJUKO O M AR OCH PARASI TARA SJUKOO-
MAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R AS1TARII
186
72MIEHET -  MÄN -  MALES 2 1 _ _ 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 116 6 1 - - 1 -
A 0 0 3 PIKKULAVANTAUT1 JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIDFEBER OCH 
ANORA SALMONELLA IN F E K T IONER-F E B R IS  PARATYPHOIOES ET 
SALMONELLOSIS 2
MIEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - “ -
A 0 05 SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA D IA R R E- 
SJUKDOMAR-ENTERITIS  ET DIARRHOEA 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR — FEMALES 9 - - - - -
A 0 0 6 HENG ITYSELINTEN TU8ERKUL00SI-TU BERKUL0S I  RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 57
MIEHET -  MSN -  MALES 25 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 32 * “ - - - -
A 0 0 7 AIVOKALVO- JA KESKUSHERM0ST0TU8ERKUL00SI-TUBERKULOS 1 M E N IN - 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - • - -  - - -
A 0 0 8 SUOLISTON, VATSAKALVON JA S U O LIL IE P E EN  IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- 
TUBERKULOS I  TARMAR» PERITONEUM OCH M6 SEN TER IALLYMFKÖRTLAR- 
TUBERCULOSIS INTESTINORUM P E R IT O N E I*  LYMPHONOOORUM M ESEN TER II l
M IEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES " - - - * •
A 0 09 LU U - JA N IV E LT U 8 ERKULOOSI-TUBERKULOS I  BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
LO SIS  OSSIUM ET ARTICULORUM 1
M IEHET -  MSN -  MALES 1 - - - • - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ - - - - -
A 0 1 0 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN J Ä LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET 
TUBERCULOSIS* SEQUELAE 36
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 26 - - •  • - “ “
A 0 1 8 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 1 _ _ - _ - _
M IEHET -  MSN -  MALES - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -  ■ -
A 0 19 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHO US-MENING O KO CKINFEKTIO N-INFECTIO  
MENINGOCOCCICA 3 2
M IEHET -  MSN -  MALES 1 - 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 - - - •
A 0 2 1 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-HORBI BACTERIC1 
A LI I 6 8 7 1
M IEHET -  MSN -  MALES 13 1 - - - 1 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 35 6 - - - - -
A 0 23 Ä K IL L IS E N  POLION JÄ LK IT1LA -S E N A  FOLJOER AV AKUT P O L IO M Y E L IT - 
POLIO M Y E L IT IS  ACUTA* SEQUELAE 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - * - - -
A 0 2 7 V IR US-A IVO TU LEH 0U S-AKUT V IR U S EN C EF A LIT-E N C E P H A L!T I S V1R0SA 1 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES -  . - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - •
A 0 28 TARTTUVA K E L T A T A U T I-IN F E K T IO S  H E P A T 1 T -H E P A T IT IS  INFECTIO SA 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - . - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ “ • -
A 029 MUUT VIRUSTAUO I T - ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 6 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - • - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - * -
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEM ET-SYPHILIS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1 . .
M IEHET -  MÄN -  MALES 1  , - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - “ •
A 0 3 7 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL IS  A L IA 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES l - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - " - *
A 0 6 6 MUUT TARTUNTA- JA LO ISTA UO IT-ANDR A IN FE K TIÖ SA  OCH PARASITÄRA  
SJUKDOMAR-MORBI IfF E C T IO S I ET PA R A S ITAR 11 A L I I 8 1 . . 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - 1 -
115
1 0 * 1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4  7 5 -7 9 8 0 r 6 4 8 5 - 8 9 9 0 -
29 1 0 1 129 131 2 07 2 43 292 3 96 6 8 0 1126 1513 1962 3 0 2 6 3 5 7 5 3182 2 0 2 2 890
14 73 1 0 2 106 170 185 225 2 99 5 09 8 4 4 1 0 3 7 1 22 6 1 7 0 3 1 7 8 7 1293 6 91 2 60
15 28 V 2 5 37 58 67 97 171 2 8 4 4 76 7 36 1 3 2 3 178 8 1889 1331 630
17 25 41 37 85 125 189 3 0 0 5 57 1015 1 4 1 8 1 87 9 2 9 2 7 347 5 3107 1961 857
6 1 2 24 2 0 60 84 131 2 16 4 0 5 7 49 9 68 116 4 1642 1729 1255 6 6 8 247
1 1 13 17 17 2 5 41 58 84 152 2 6 6 4 5 0 715 1 2 8 5 174 6 1652 1 29 3 6 10
2 1 1 4 2 9 18 14 28 36 31 18 1 0
- - 1 - - - 1 3 2 8 1 1 5 1 1 1 2 7 6 1
l 1 1 1
l
7 9 17 24 24
1
1 2 9





- - - - - - - - - - 1 1 - 2 3 2
_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 3 6 3 1 2 14 8 6 3
- - * - - - 1 - 1 3 3 - 6 5 3 2 1




























6 3 4 9 8 3 1
- - - - - - * - - 1 5 1 1 1 1 2 -
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2 . ÍJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
II KASVAIMET-TUHÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -JEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA!N-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MXN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHJT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI. RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ANOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGHOIOEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVENt KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEf 8R0NCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR —  FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUMÖR-NE0PLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 053 IKON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET - MfiN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAI MET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERAOE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI* LOCO ALIO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALT5RIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 059 L EUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KA SVAIHET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH BL0D61L0ANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRERSAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPI ERI TY S- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOHAR» NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-NORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI» N U T R IT IO N I S ET
MET ABOLISMI
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
Y H T. IKÄ -  ALOER -  AGE
in a l l ;  ---------------------------- r----------------------------- :------------------------------
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
4 08 7 3 - 1 4 2 8
2 29 7 1 - 1 2 2 3
1 79 0 2 - - 2 “ 5







39 - - - - - -
38 “ ~ - “ -
4 5 9 _ _ _ _








82 - - - - - -
109
' ' ' " ' '
158
60 - - - - - -
78 ~ - “ - - -
20 _ _ _ . _ _
19
1 - - - - - -
871
797 - - - - - -




- - - - - -
63 1
27 - - - - - -
36 - - - - “ 1
239 - - - - - -
236 - - - - - -
36 - - - - - -
36 - - - - - -
54 - - - - - -
54 - - - - - -
252 _ _ _ _ _
252 - - ~ “
1141 - - - 3 1 4
492 - - - 2 1 -
649 - - - 1 - 4
149 2 _ 1 1 1 3
77 - - 1 - 1 3
72 2 - - 1 - -
258 - - - - - -
1 2 0 - - - - - -
138 - - - - - -
69 1 - - - - -
34 1 - - - - -
35 - - - - -
2 64 1 - - - - 1
105 - - - - - 1
159 1 - - - - -
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N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
8 9 1 2 9 31 4 0 50 78 176 3 02 4 4 6 5 4 4 715 745 540 2 88 76
3 5 3 5 2 1 18 25 35 9 6 188 2 8 6 341 4 1 9 4 2 0 274 116 33
5 4 9 4 1 0 2 2 25 43 80 114 160 203 2 96 3 25 266 172 4 3
_ _ _ _ 1 2 _ _ 3 2 4 4 6 7 6 1
- - - - - 1 1 - - 3 1 2 3 4 5 2 1
— — ~ ** — 1 ~ — - 1 2 1 2 2 4
_ _ _ _ 1 _ 1 6 3 18 14 2 0 5 8 1
- - - - - - 1 - 1 5 2 9 7 9 2 2 l
- “ — '
— ” ” “ l 1 9 7 1 1 3 6 •
_ _ _ 3 2 6 7 16 24 51 50 8 9 9 9 51 50 1 1
- - - - 3 1 3 1 9 15 3 4 3 4 5 0 4 7 26 19 3
1 3 6 7 9 17 16 39 52 2 S 31 8
. 3 1 2 6 5 8 14 23 3 7 33 35 2 1 3
- - - - 2 1 1 1 1 6 8 1 0 18 14 9 9 2
1 1 5 4 2 6 13 19 19 26 1 2 1
. . . 1 0 1 1 1 0 14 31 28 29 18 7
- - - - - - - - 5 7 6 7 17 15 14 5 4
' ' ' ' ' ' " “
5 4 4 7 14 13 15 13 3
_ _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 4 4 4 3 1 _ _
- - - - - 1 - -
1 2 4 4 4 3 1
- -
1 2 2 7 16 3 8 79 1 44 155 1 7 4 140 87 2 2 4
- - - - 2 - 4 15 3 4 71 1 34 151 160 132 71 2 0 3
1
'
2 3 1 4 8 1 0 4 14 8 16 2 1
_ 2 3 _ _ _ _ _ l 1 1 3 1 1 1 _ .
-
l
1 3 - - - - -




. . 2 3 2 5 3 2 8 3 6 9 1 1 5 3
- - - - 1 1 l 2 2 2 6 2 2 4 3 l -
— “ “ ~ 1 2 1 3 1 “ 2 1 4 5 8 4 3
- - - 1 3 8 7 1 2 19 25 24 23 35 34 32 13 3
- - - 1 3 8 7 1 2 19 25 24 23 3 4 34 32 13 3
- - - 1 1 1 - 2 5 3 2 4 6 7 l 2 1
- - 1 1 l - 2 5 3 2 4 6 7 1 2 1
- - - 1 - 1 - - l 2 5 14 13 1 0 4 2 1
- - - 1 - L - - 1 2 5 1 4 13 1 0 4 2 1
_ _ _ _ _ _ 1 _ 3 6 1 1 23 3 8 65 67 30 8
- - - - - - 1 - 3 6 1 1 23 38 65 67 30 8
— - - — - — — — — — — — — — _ — —
3 l 5 - 5 14 1 1 19 4 9 109 135 158 184 2 0 2 140 76 2 2
1 l 2 - 4 1 1 6 9 2 5 61 64 77 80 84 47 1 1 6
2 - 3 1 3 5 1 0 24 48 71 81 1 04 118 93 65 16
4 2 1 3 5 4 3 2 1 2 5 5 15 18 33 14 1 2 3
2 - - 3 4 2 2 1 8 2 2 5 9 17 7 5 3
2 2 1 - 1 2 1 1 4 3 3 1 0 9 16 7 7 -
1 4 2 3 6 2 6 6 1 1 1 1 25 27 55 45 38 13 3
- 3 1 2 5 1 4 5 6 4 1 2 1 2 26 18 14 6 1
1 1 1 1 1 1 2 1 5 7 13 15 29 27 24 7 2
- - - - 1 - 2 3 1 5 2 6 6 1 0 17 1 0 5
- - - - - - 1 1 - 3 1 3 3 7 7 6 1
- - - - 1 - l 2 1 2 1 3 3 3 1 0 4 4
A CK 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A 0 51
A 0 52
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5
A 0 5 6
A 0 5 7
A 0 58
A 0 59
A 0 6 0
A 0 6 1
- - 4 - 8 4 4 3 6 1 2 1 0 2 2 51 63 47 19 9
- - 3 - 6 3 3 2 4 7 6 7 23 2 1 14 3 2
- - 1 - 2 1 l 1 2 5 4 15 28 42 33 16 7
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I*
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT.
in a l l ;
IKÄ  -  Â L O E R - AGE
TOTAL 0  . 1 2 3 4 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 0 6 2  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 1 - - - - • - -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 1 - - - - - -
A 0 6 3  KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TO X IC O S IS  CUM S IV E  SIN E STRUMA 4 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES l - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 0 6 4  SOKERITAUTI-SO CKERSJUK A-O IABETES M ELLITUS 2 35 - - . - -
M IEHET -  MSN -  MALES 92 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 143 - - - - -
A 0 65  V IT A M I IN I -  JA MUUT PUUTO S TA U O IT-A V ITA H I NOSER OCH ANDRA B R IS T -
SJUKOOMAR-AVITAMINOSES ET A LIAE IN S U F F IC IE N T IA E  N U T R IT IO N IS l - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - - - “ “ -
A 0 6 6  MUJT UMP1ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H S IR IO T-A N D R A  ENDOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL 1 1 MORBI ENOOCRINI ET METABOLIC I 23 1 - - - - 1
MIEHET -  MSN -  MALES 1 1 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 1 . - - " - “
IV  VERT AMUOOQST AVIEN ELINTEN JA VEREN T AUDIT-BLODBILDAND E ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HA 6M A T0P 0ETIC I ET SANGUINIS
----------------------------------------------------—------------------- —---------------------------------------------------------------—------ 17 3 — — • — — —
MIEHET -  MSN -  MALES 4 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 2 - - - “
A 0 6 7  VSh SVERISYYO ET-ANEM IER-ANAEM IAE 1 0 1 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 3 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 ” - - “ “ “
A 0 6 8  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN E LIN TE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  BLOD 
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANG UIN IS  A L I I 7 2 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES l - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 2 - - “ ~
V MIELENTERVEYDEN H S IR IO T-M ENTALA RUBBNINGAR-MORBI M ENTIS
271 — — — — — —
MIEHET -  MSN -  MALES 107 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 164 - - - “ ”
A 0 6 9  M IE L I SAIRAUOE T-PSYK0SER-PSYCH0S6S 2 30 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 71 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 159 - - “ “ - “
A 0 7 0  NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IE L ISA IR AUO ET-NEURO SER, PATOLOGISK PERSO NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKG -PSYKOTISKA RUB8NINGAR-NEUR0SES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 40 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 35 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 ~ ~ ~ - ~ “
A 0 71  V A JA A M IE LISY Y S-PS Y K IS K T UTVECKLINGSSTÖROA-RETARDATIO MENTALIS 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ ~ - ~ ~ “
V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
203 3 1 1 2 - 4
M IEHET -  MSN -  MALES 1 0 2 2 - - l - 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 1 1 1 1 l “ 2
A 0 7 2  A IVO K ALVO N TU LE H D U S -M EN IN G IT-M E N IN G IT IS 8 1 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 4 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ ~ “ “ “ -
A 0 73  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-M ULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 7 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 4 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ — —
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA 32 - - 1 - - l  .
M IEHET -  MSN -  MALES 18 - - - - " 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14 “ “ 1 “ — —
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL 1 1 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 156 2 l - 2 - 3
M IEHET -  MSN -  MALES 76 1 - - l - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 80 1 1 l “ 2
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIR A U D ET-C IR K U LA TIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS
1 0 6 3 8 1 - - - - 2
MIEHET -  MSN -  MALES 5495 1 - - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5143 “ - “ “ 1
A 081  KROONISET REUMAATTISET SYOSNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA H JSRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 125 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 59 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 “ ~ - ” — —
A 0 8 2  VERENPAINET.AU01T-HYPERT0NISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 238 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 70 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 168 - - “
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NsO
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 (H S 4  5 5 -5 9  6 0 r 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  0 5 - 8 9  9 0 -
1
A 0 62
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - " - - - -
_ _ _ _ . _ . . . 1 1 1 . 1 A 0 63
- - - — - - - - - - - - 1 - - -
- - - - “ - - - “ “ 1 - 1 - 1 - -
- _ 2 _ 8 3 3 2 3 1 1 8 2 0 46 55 46 19 9 A 0 6 4
- - 2 - 6 2 2 2 3 7 5 7 2 1 16 14 3 2
“ “ - - 2 1 1 ~ - 4 3 13 25 39 32 16 7
. . . _ 1 A 0 6 5
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
. . 2 1 1 1 1 1 1 2 4 7 A 0 66 .
- - 1 - - 1 1 - - - 1 - 2 4 - - -
- - 1 - - - - 1 1 1 - 2 2 3 - - -
- - - - - 1 - - - 2 - - 3 3 3 1 1
- — — — — — - — — 1 — — — — 1 — 1
- - - " - 1 " - - l - - 3 3 2 1
- - - - - - - - - 1 - - 3 1 2 1 1 A 0 6 7
- - - — - - - - - - - - - - 1 - 1
t 3 1 1 1
A 0 6 8
- - _ _ 1 _ _ - 1 _ _ 2 1 _ _
- - - - - - - — - 1 « - — - - - . -
- - - - - 1 - - - - - - - 2 1 - -
- - - 2 5 5 3 3 7 . 1 2 7 16 31 49 59 47 25
- - - 1 4 5 2 3 5 8 5 7 13 2 1 17 1 2 4
“ “ - 1 1 “ 1 - 2 4 2 9 18 28 42 35 2 1
- - - - - - 1 - 1 6 3 1 2 2 9 47 59 47 25 A 0 6 9
- - - - - - - - - 2 2 3 1 1 2 0 17 1 2 4
1 1 4 1 9 18 27 42 35 2 1
A 0 7 0
- - - 2 5 5 2 3 6 6 4 4 2 1 - - -
_ _ _ 11 41 5 2 3 51 6 3l 4 2 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - A 0 7 1
_ « « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 7 6 8 3 3 9 8 8 15 20 2 2 3 4 2 1 1 2 9 5
- 4 5 7 2 - 4 3 4 9 . 6 1 1 17 1 2 7 5 1
2 3 1 1 1 3 5 5 4 6 14 1 1 17 9 5 4 4
- - 1 - - - 1 - - 1 - - 3 - 1 - - A 0 72
- - 1 — - - - - — 1 - - 1 - - - -
1 2 1
A 0 7 3
- - — - - - 3 1 3 - - - - - - -
T - - - - - - 1 1 2 - - - - - - -
“ - - - - - - 2 “ 1 - - - - - - -
_ 3 3 4 3 1 6 3 3 1 1 1 1 _ _ A 0 7 4
- 2 2 3 2 • - 4 1 2 - - - 1 - - - -
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
A 0 7 9
2 4 2 4 - 2 2 2 4 1 0 19 2 2 3 0 2 0 1 1 9 5
- 2 2 4 - - - 1 1 6 6 1 1 15 1 2 7 5 1
2 2 - - - 2 2 1 3 4 13 1 1 15 8 4 4 4.
1 3 8 1 0 24 55 99 175 3 0 9 5 76 8 00 1 0 7 6 1 7 4 0 2 0 9 4 1930 118 6 541
- 2 7 5 18 44 85 152 2 62 4 6 9 573 6 7 6 9 6 4 991 717 371 157
1 1 1 5 . 6 1 1 14 23 4 7 107 2 27 4 0 0 7 76 110 3 1 2 2 1 8 15 3 84
A 0 8 1
- - - - 1 1 3 2 4 8 1 1 2 0 2 1 25 16 1 0 3
- - - - 1 1 1 1 3 4 5 9 1 2 1 2 5 5 -
- - - - - - 2 1 1 4  . 6 1 1 9 13 1 1  ■ 5 3
- - - - _ _ _ 3 7 5 26 2 2 38 49 44 34 1 0 A 0 8 2
- - - - - - - 2 3 5 15 8 13 1 2 8 3 1  .
- - - - - - - 1 4 - • 1 1 14 2 5 37 36 31 9
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2 . IJ A T K .  *  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IKÄ -  ÄLOER - A G E
TOTAL O 1 2 3  4  5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 0 83  VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MOR0I
c o r o is  is c h a e n i c i 6 0 1 0 . - - - - -  • -
M IEHET -  HÄN -  MALES 3583 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2427 - “ - “ r “
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII -M ORBI-CO RO IS 1147 1 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 4 56 1 - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 691 “ - • - “ **
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CERE6R0VASCULARES 232 7 - - - - - 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 951 - - - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1376 - “ • • 1
A 0 8 6  SAIRAUOET V A LT IM O IS S A . P IK K U VA LTIN O ISSA  JA H IU S S U O N IS S A -S JU K - ,
OOMAR I  a r t ä r e r » a r t Kr io l e r  oc h  k a p il l ä r e r - m o r b i ARTERIALES.
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES 592 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 293 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 299 “ “ “ ~ • *
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TU KO S-VEN0S TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THR 0M 80SIS  VENARUM 194 • - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 83 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 1 ~ “ - - -
A 0 8 8  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  C IR K U LA -
TIO N S O R G A N -A LII M0RB1 ORGANORUM C IR C U IA T IO N IS 5 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - •
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MOR0I ORGANO-
RUM R E S P IR A TIO N IS
1460 4 1 - - - 2
H I E H E I -  HÄN -  HALES 833 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 627 3 1 “ “ 1
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN FE K TIO T HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA IN FEKTIO NER I  LU FT-
V XG A R -IN FE C TIONES ACUTAE TRACTUS R E S PIR A T0R I1 14 - 1 - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 “ 1 - “ -
A 0 9 0  IN FLUENSSA-INFLU EN SA-INFLUENZA 1 2 - - - - - -
H IEHET -  HÄN -  HALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 “ “ * “ “ “
A 0 9 1  VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 5 1 - - - - -
H IEHET -  HÄN -  HALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 ~ “ * —
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 901 3 - - - - 2
HIEHET -  HÄN -  HALES 405 1 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 496 2 “ “ ~ 1
A 0 93  KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTNA-BRO NKIT.
EMFYSEM OCH ASTM A-BRO NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 4 67 - - - - - -
H IEHET -  HÄN -  HALES • 387 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 80 - “ " “ —
A 0 9 5  EMPYEEMA JA KEUHKOPA!SE-EHPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 6 - - - - •
H IE H E T -  HÄN -  HALES 1 - - - - “ •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - “ - “ -
A 0 9 6  HUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOHAR I  R E S P IR A -
T IO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 55 - - - - - -
H IE H E T -  HÄN -  HALES 25 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 “ * “ _ •
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSNÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS
433 - - - 1 - -
M IEHET -  MAN -  MALES 191 - - - 1 - •
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 242 ~ “ “ - “ "
A 0 97  HAHPAIOEN JA HAHPAIOEN ALUEEN TAUOIT-SJUKOOHAR I  TÄNDER OCH
TANOREGION-MORBI OENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM 1 - - - - “ •
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - • r
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ “ ~ " ~
A 0 9 8  HAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-HAGSÄR OCH SAR PÄ TOLVFINGERTARH-
ULCUS V E N T R IC U L I. DUOOENI 81 - - - - “ *
M IEHET -  MAN -  MALES 49 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 32 “ - ” —
A 0 9 9  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-
G A S T R IT IS  ET OUOOENITIS 7 - - - - - -
H IE H E T -  HÄN -  HALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ ~ “ *
A 1 00  UM PIL1SA K K E EN TU LE H 0U S-B LIN 0TA R M SIN FLA M M A TI0N -A PP E N 0IC ITIS 1 2 ' - - - 1 - -
H IEHET -  HÄN -  HALES 8 - - - 1 -■ - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ “ • —
A 101 SUOLENTUKKEUHA JA TYRÄ-BUK8 RÄCK OCH IN TE S T IN A L  O BSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 73 - - - - - ■
H IE H E T -  HÄN -  HALES 2 2 - - - - - •
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 51 “ “ ~ “ —
A 1 02  MAKSANK0VETTUMA-LEVERCIRRQS-CIRRH0S1S H EPATIS 77 - - - - - -
H IE H E T -  HÄN -  HALES 47 - - - - - ■
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - • “ * “ -
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N>0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 60 -6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
A 0 8 3
- - 1 1 9 2 4 6 8 114 2 0 9 4 2 4 573 721 1 12 4 117 3 9 68 4 3 7 1 64
- - L 1 9 2 2 61 107 1 94 3 69 441 4 8 5 6 7 0 6 09 417 146 51
“ • - “ - 2 7 7 15 S5 132 2 36 4 5 4 5 64 551 291 113
- 2 3 2 4 9 1 0 18 2 0 35 4 5 63 1 14 178 253 2 53 1 37 A 0 8 4
- 2 3 l 4 7 9 15 1 2 27 29 3 7 49 58 83 78 41
1 2 1 3 8 8 16 2 6 6 5 1 2 0 170 175 9 6
A 0 8 5
1 - l 5 9 19 14 32 5 3 77 1 1 0 190 3 45 527 494 3 0 7 141
- - 1 2 4 13 1 0 23 3 6 48 58 1 0 2 1 57 2 2 2 147 8 6 41
1 3 5 6 4 9 17 29 52 88 1 88 3 05 347 2 2 1 1 0 0
A 0 8 6
- 1 2 1 1 2 3 4 1 2 16 25 3 5 6 6 94 126 123 81
- - 2 - - 1 3 2 1 2 1 2 19 26 4 9 56 44 4 7 2 0
1 1 1 1 2 4 6 9 17 38 82 76 61
A 0 8 7
- - 1 1 - - 1 2 4 1 1 1 0 24 31 46 36 2 2 S
- - - 1 - - 1 2 2 4 6 9 14 22 13 6 3
1 2 7 4 15 17 24 23 16 2
A 0 8 8
- - — — - — - — — — — l 1 2 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 2 1
V
l - 2 1 2 4 6 1 2 17 37 64 118 2 0 2 291 304 2 5 9 133
- - 2 - 2 3 1 1 0 9 28 54 9 0 142 181 156 1 14 39
1 1 1 5 2 e 9 1 0 2 8 6 0 1 1 0 148 145 9 4
A 0 8 9





















A 0 9 0










1 _ 1 2 4 5 6 1 0 13 32 1 0 0 185 2 2 0 2 06 109 A 0 92
- - - - - 2 1 5 4 7 1 0 2 0 56 96 91 80 31
1 1 3 4 3 3 1 2 44 89 129 1 26 78
A 0 9 3
- - 2 - 2 2 l 7 8 23 47 76 8 4 90 69 42 14
- - 2 - 2 1 - 5 5 19 42 6 6 7 4 77 60 30 4
- - - - * 1 1 2 3 4 5 1 0 1 0 13 9 1 2 1 0
- - - - - - - - 1 - 1 2
1
- - - 2
A 0 9 5
1 l 1 2
A 0 9 6
- - - - - - 1 - - 4 3 6 16 1 2 8 3 2
- - - - - - - - - 2 2 2 1 0 7 1 - 1
- - - - - - 1 - - 2 1 4 6 5 7 3 1
1 1 1 2 5 5 8 8 2 0 28 27 31 5 2 8 6 78 5 9 2 0
1 - - 1 3 4 5 3 18 2 0 16 14 2 2 38 29 14 2
1 1 1 2 1 3 5 2 8 1 1 17 30 48 49 45 18
A 097
- - - - — — - — — — — — — — l - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 0 9 8
- - - - 1 - 2 1 4 8 1 2 4 13 13 15 6 2
- - - - 1 - 1 - 4 7 8 2 7 9 8 2 -
L 1 1 4 2 6 4 7 4 2
A 0 9 9
- - - 1 - - - - - - - 2 - 1 1 1 l
- - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 1 -
- - - - “ - - - - - - 1 - 1 - - 1
- - - - - - - - 1 _ - - 1 1 6 2 - A 1 00
- - - - - - - - 1 - - - - 1 3 2 -
1 3
A 1 01
- - - - - 1 - - 1 3 1 4 7 25 1 0 . 1 2 9
- - - - - - - - - - - 3 2 1 1 3 2 1
" - ~ “ 1 - “ 1 3 1 1 5 14 7 1 0 8
- - 1 _ 1 3 5 1 1 1 13 7 4 9 9 4 9 A 1 02
- - - - - 3 4 - 1 0 1 0 5 2 5 2 3 3 -
- - 1 - 1 - 1 1 1 3 2 2 4 7 1 6 -
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2 .( J A T K .  -  fO R T S . -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
in a l l ; ------------------ T —  ----------------------------------- ------------î-----------
TOTAL O 1 . 2 3 A 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A .103  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
S JU KDQ M -C KQ LELITH IA SIS  ET C H O LECYSTIT IS  75
MIEHET -  MÄN -  MALES 22
NA IS E T -  KV1NN0R -  FEKALES 53
A 1 04  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDOHAR I  O IG E S *
T 1 D N S 0R G A N -A L II MORBI ORGANORUM D IG E S T IO N IS  107
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NA IS E T -  KVINNQR -  FEMALES 6 8
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM U R O -G E N ITA LIU H
------------------------------------------------------ 303
MIEHET -  MÄN -  MALES 123
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 1 60
A 105  Ä K ILL IN E N  MUNUAISTULEHOUS-AKUT N E F R IT -N E P H R IT IS  ACUTA 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 1 0 6  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFRO S OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA * NEPHROSIS 52
MIEHET -  MÄN -  MALES 23
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 29
A 107 MUNUAISEN TA R TUNTATA UDIT-INFEKTlO SA NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 163
MIEHET -  MÄN -  MALES 47
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 116
A 108  K IV I  V IR T S A E L IM IS S Ä -S T E N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTENATIS
U R IN A R II 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 109 ETURAUHASEN L 1 1KAKASVU-PR0STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 25
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 11  MUJT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  - UROGENI­
TAL ORGAN-AL H  MORBI ORGANORUM U R O -G E N ITA LIU H  52
MIEHET -  MÄN -  MALES 22
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 0 .
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR
-M OR BI C U T IS  ET SUBCUTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 20  MUUT IHON JA 1H0NALAISKU00KSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I
HUO OCH UN 0E R H U 0-A L1I MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKDOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH B IN D V Ä V E N -M 0R 8I SYSTEMATIS M U SCU LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
9 2  1
2 7  1
65
A 121  NIVELTULEHOUS JA N IV E L R IK K O -A R T R IT  OCH S P O N D Y LIT -A R TH TR IT IS
ET O STEO ARTHRITIS  75
M IEHET -  HÄN -  MALES 22
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 53
A 122  L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPECIFICERAO  REUMATISM-RHEUMATISMUS NON A R TIC ULARIS  ET
NON S P E C IF IC A TU S  2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 1 23  LUUHATA JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEONYELIT OCH P E R IO S T IT -O S T E O -
M Y E L IT IS  ET P E R IO S T IT IS  1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 2 4  N IVELJÄYKISTYM Ä JA LUUSTON JA N IVELTEN E I- S  YNNYNNÄIS ET EPÄ-
HUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH F0RVÄRVAOE OEFORMITETER 1 SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM
ACQ UIS ITAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 25  MUUT LU IDEN# L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIOEKUOOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR I  R0RELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L II MORBI OSSIUM» ORGA- 
NORJM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-MEDFÖODA M ISSB ILDNING AR-M ALEFO RM ATIO -
NES CONGENITAE
129 80  . 5 - 3 - 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 6 43 3 - 3 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61 37 2 - - - 3
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1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 r 4 4  4 5 - 4 9  50-^54 5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 -8 9 . 9 0 -
- - - - - - - 2 - 1 1 5 1 1 17 14 2 1 3
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i 1 1 2 1 5 7 9 2 0 4 9 64 72 50 2 1
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A 1 2 0
1 - - - - - 1 4 5 1 0 13 9 17 15 1 1 4 1
1 - - - - - l 2 4 3 1 9 3 2 - -
“ “ “ “ - “ 2 5 6 1 0 6 8 1 2 9 4 1
_ _ _ _ _ _ 1 3 3 9 13 9 15 9 9 3 1
- - - - - - 1 1 - 3 3 l 9 3 1 - -
2 3 6 1 0 8 6 6
2
8 3 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _
2
1 _ _ _
A 121
A 123
A 1 2 4
A 1 2 5
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2 . ( JA TK * -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YH T.
IN A L L .
TOTAL
IKÄ - SLDER - AGE
0 1 2 3 ’. 4 ' 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 126 s e l k ä y d in h a l k io - s p in a  b i f i d a - s p in a  b i f i o a 1 l
M IEHET -  HÄN -  NALES _ _ _ • _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - -
A 127  s y n n y n n ä is e t  s y d Sn v i a t - m e d f Od d a  h j Sr t f e l - m a l e f o r m a t io n e s
CONGENITAE CORDIS" 52 30 2 _ 1 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 28 17 1 _ 1 _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 13 1 - - - 1
A 128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAKUOOOSTUNAT-ANDRA
MEDFOODA M ISSBILDNING AR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGAUORUM C IR C U LA T IO N IS  ALIAE 3 1 - _ _ • _
MIEHET -  HÄN -  MALES l - - - - _ -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 - - - " -
A 130  MUJT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDF0DDA M IS S B IL D -
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIAE 73 48 3 • 2 _ 2
MIEHET -  MSN -  MALES 39 26 2 - 2 _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 34 2 2 1 - - - 2
XV PERIN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER IN A TA LIS
MIEHET -  MSN -  MALES 2 7  27
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 25 25 - - - - -
A 131 SYNTYMSVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SViRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F J C IL IS 1 l • - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
A 132  ISTUKAN JA NAPANUORAN T fL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRJSNG-CONDITIONES p l a c e n t a e  e t  COROAE U M B IL IC I 4 4 - - - _ -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 3 - - - * "
A 133  VASTASYNTYNEEN HE MÖLYY T T 1NEN SAIRAUS-HEM OLYTISK SJUKOOM KOS
NYFOOOA-NORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1 - - - _ _
MIEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - " - - -
A 1 3 4  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLA SSIF IC ER A O -A N O X IA  ET HYPOXIA A L IB I
NON CLASS I F 1CABIL IS 30 30 - - - - -
MIEHET -  MSN -  MALES 17 17 • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 13 - - - -
A 1 35  MUUT PERIN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖDLIG H E T -A L 11 MORBI FETUUM S IV E
NEONATORUM 16 16 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES . . 8 8 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8 e - " - - -
X V I O IR E IT A  JA EPSTSy O E L L IS E S T I MSSr ITE LTYJS  TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTSNDIGT p r e c is e r a o e  f a l l - s y m p t o m a t a  e t  c a s u s  m a l e  d e f i n i t i
96 15 1 — — - _
M IEHET -  MSN -  MALES 39 7 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 57 6 1 - - - -
A 136  VANHUUS» E I T IE TO A  PSYKOOSIS TA -S E N I L IT E T  UTAN UPPGIFT OM
PSY K O S -S EN IL ITA S» PSYCHOSI NON INDICATA 40 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 0 - -  . - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - " - - -
A 137 O IREET JA MUUT EPSTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTON OCH
ANDRA OFULLSTSNDIGT PRECISERAOE TILLSTAND-SYMPTONATA ET CASUS
MALE D E F IN IT I 56 15 1 - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 29 7 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 27 8 1 - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT I  VAMMAN ULKOINEN S Y Y !-  
OLYCKSFALL. FdRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL I  SKA0ANS YTTRE ORSAK)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l 5 2 2  9 3  4  3 4  8
MIEHET -  MSN -  MALES 1167 8 1 3 3 1 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 355 1 2 1 - 3 1
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 240 1 _ 1 _ 3 2
MIEHET -  MSN -  MALES 173 1 - 1 - 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 67 - - - 2 -
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 84 - - _ _ 1
MIEHET -  MSN -  MALES 76 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 “ - - - - -
AE 140 MYRKYTYSTAPATURMAT-F0RG1FTNING GENOM o l y c k s h ä n o e l s e 141 _ _ _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 125 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ - " - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 237 _  _ 1 _ _ 1
M IEHET -  MSN -  MALES 117 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 0 - 1 “ - " -
AE142  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHSNDELSE ORSAKAO AV
OPPEN e l o 44 - - . - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 35 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
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N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 t 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 8 4  8 5 - 0 9  9 0 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - A 1 2 6
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 27
1 2 1 3 i 2 1 2 1 - - 2 1 - - - -
- - 1 1 - 1 1 1 1 - — 2 - - - - -
1 2 2 1 l 1 1
A 1 28
1 - - - - - - - -  • - - - 1 - _ _ _
1 - - - - - - - - - - - - - * - -
1
A 1 3 0
X 2 3 1 - 2 2 1 1 1 - 1 - 2 l - -
- 1 2 - - 2 L 1 - - - - - 1 1 - -
1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - -
- - — — - - - — — — — — - - - — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A  1 3 1
- - - - - - - - - - - - — - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A  1 3 2
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A  1 3 3
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A  1 3 4
- _ _ _ - _ - - - • - _ _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 35
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- _ _ - - _ _ _ « _ _ — _ _ _ •
- - 2 1 4 3 3 1 - 4 4 4 3 5 1 1 2 1 14
- - - - 4 3 1 - - 3 2 2 2 3 3 7 2
- - 2 1 - - 2 1 - 1 2 2 1 2 8 14 1 2
A 1 3 6
' - - “ “ “ - - - - - 1 1 2 7t 16 13•y






_ 2 1 4 3 3 1 _ 4 4 3 2 3 4 5 1
- - - - 4 3 1 - - 3 2 2 2 2 2 1 -
- - 2 1 - - 2 1 - 1 2 1 - 1 2 4 1
1 2 76 88 94 1 2 2 118 103 96 123 113 95 83 99 1 0 0 75 61 33
8 61 76 8 6 1 1 0 1 0 1 94 63 1 0 4 95 69 62 61 58 38 23 13
4 15 1 0 8 1 2 17 9 13 19 18 26 2 1 38 42 37 38 2 0
7 32 14 1 0 13 1 1 6 7 13 2 0 13 2 0 2 9 24 1 2 2 _ AE138
5 2 3 1 0 1 0 1 2 8 6 6 1 0 16 7 14 15 16 9 1 -
2 9 4 - 1 3 - l 3 4 6 6 14 8 3 1 -
_ 4 6 3 1 1 I I 8 6 13 6 3 4 2 3 2 l _ AE139
- 2 6 3 1 0 1 1 8 5 13 5 3 4 1 2 1 1 -
- 2 “ - 1 - - 1 - l - - l 1 1 - -
- _ 3 7 14 14 1 2 17 1 9 18 15 7 4 5 4 2 _ AE140
- - 2 7 1 1 14 1 2 16 17 15 14 7 3 4 3 - -
- - 1 - 3 - - 1 2 3 1 - 1 1 1 2 -
_ 1 4 4 1 6 4 5 4 7 6 13 1 6 39 45 5 0 30 AE141
- 1 4 3 1 5 4 5 3 5 2 1 1 9 17 17 19 1 0
* - - 1 - 1 “ - 1 2 4 2 7 2 2 28 31 20
AE142
- - 1 1 4 4 1 3 7 5 6 1 4 3 2 ! l
- - 1 1 4 3 1 3 6 5 5 - 4 - 1 - 1
- - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 3 1 1 -
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2 » (J A T K »  -  FORTS» -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT»
IN A L I I  
TO TA L•
IKÄ Al d e r  - AGE
0 1 2 3 . 4 . 5 -  9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
AE 143 HUKKUHISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 50 2 1 1 1
MIEHET -  MÄN -  NALES 46 - 1 1 1 _ 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - 1 - - -
A E 144  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 6 _ • _ _ _ •
MIEHET -  HÄN -  MALES 6 - - - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AE 145 PÄÄASIASSA TYOHAATAPATURMAT-NASKINOLYCKOR.VERKSrADSOLYCKaR E .O 43 1 1 1 _
MIEHET -  HÄN -  MALES 39 - - - 1 - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - 1 - 1 -
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 74 4 1 1 _ 1
MIEHET -  HÄN -  NALES 52 4 - 1 1 - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22 - - - - - -
A E IA 7  ITSEMURHA TA I IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -
FOGAO SKADA 517 - . — — - _
MIEHET -  MAN -  MALES 431 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 6 - - - - -
AE148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHO INPITELY-M O R O , ORÄP, UP P -
SATLIG  MISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE 49 3 - - • 2
MIEHET -  MAN -  MALES 37 2 - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 1 - - - - 1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-O VISSHET OM
SKAOA UPPKONMIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSAT 35 1 - • - - • -
MIEHET -  MAN -  MALES 28 1 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
AE1 50  SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 2 _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT (VAMMAN LAATU) -O L YCKS- 
FA L L , FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATUR)
------------------------ -- ■ -  ---------------------------------------------------- ;-------------- ----------- 1522 9 3 4 3 4 8
MIEHET -  MAN -  MALES 1167 8 1 3 3 1 7
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 355 1 2 1 - 3 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 270 1 1 1 1 2 4
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 29 1 - 1 1 - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41 - 1 - - 2 1
A N I3 9  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH b Al f r a c t u r a - c o l u m n a e  VERTE8 R A LIS  ET OSSIUM t r u n c i 99 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 69 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - - - '
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREM IT A T IS 160 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 59 - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 1 “ - - *
AN141 S1J0ILTA ANM EN0 ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
S IN E  FRACTURA 8 - - - - 1 -
M IEHET -  MAN -  MALES 4 - - - -  . 1 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A N 143 KALLONSISÄINEN VAMM A-INTRAKRANIE L L .SKADA—IN J U R IA
IN TR A C R A N IA LIS 1 1 2 - - - - - 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 90 - - - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 22 - ** - - - -
A N144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VANNAT-INRE
SKAOOR I  BRO ST,.BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INT RAT HORACICORUM, INTRA-ABDO M INALIUM  ET ORGANORUM P E L V IS 96 _ _ _ _ 1 _
M IEHET -  MAN -  MALES 81 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - - 1 -
AN1AS HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SARSKAOOR-VULNERA
S IN E  FRACTURA 19 — - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A N 146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SARSKADOR,
KONTUSION ELLER KLAMSKADA MED INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 2 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - • -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ - - - -
A N I4 7  KEHON LUO NN O LLIS ISTA AUKOISTA E LIM ISTÖ Ö N  JOUTUNUT V IERA S E SINE  
-FRAMMANOE KROPP SOM INTRANGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 26 1 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 16 1 - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 • - - - - -
AN 1 48  PALOVAMMAT-BRANNSKADOR-AMBUSTIO 34 - -  . - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 31 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A N149 l ä ä k k e id e n  j a  m u id e n  a i n e i d e n  h a it t a v a i k u t u k s e t - l ä k e m e d e l s -
FO RG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEHISKA ANNEN-
V E N E F IC IA 2 79 - - - - -  ■ -
M IEHET -  MAN -  MALES 233 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 46 “ - - - - -
A N150 MUJT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-0VRIGA OCH 1CKE S P E C IF IC S -  
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A L U E  ET
NON S P E C IF IC A E 417 7 2 3 2 - 3 ■
MIEHET -  MAN -  MALES 339 6 1 2 2 - 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 78 1 1 1 - - -
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N :0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 .4 8 5 -8 9 9 0 -
1 1 2 1 4 6 4 3 6 5 2 5 2 2 ' l AE143
1 1 2 1 4 6 4 3 6 4 2 4 2 2 - - -
1 1 1
AE144
- 1 1 1 1 - - - 1 l - - - - - - -
- 1 1 1 1 - - - l 1 - - - - - -
“ " ~ “ “ “ “ “ “ - - - - - -
- 4 1 4 3 5 4 3 4 4 4 2 1 _ _ _ 1 AE145
- 4 1 4 3 4 4 3 4 3 4 2 1 - - - l
“ “ ~ 1 - 1 - - - ~ - *
2 _ l 2 4 7 6 5 4 5 2 9 1 0 4 4 2 _ AE146
l - - 2 4 5 4 3 4 4 2 6 5 2 2 1 -
1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 1
AE147
l 2 5 4 9 53 56 4 7 51 42 48 33 39 19 28 18 5 2 1
1 24 4 7 47 50 3 9 45 36 36 29 27 1 1 19 14 4 1 1
1 2 6 6 8 6 6 1 2 4 1 2 8 9 4 1 l
AE148
1 5 4 5 6 2 5 1 2 4 3 2 1 2 1 - -
- 2 2 5 6 2 4 - 2 4 2 2 l 1 1 - -
1 3 2 1 1 1 1
AE149
- 3 2 3 5 5 2 4 2 5 1 - 2 - - - -
- 3 2 2 4 4 2 3 2 4 - - 1 - - - -
- - - 1 1 l - 1 - 1 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - - - - AE150
- - - - - — - - — - 1 1 - - - - -
- _ — — - — — _ - _ _ _ _ _ _
1 2 76 88 94 1 2 2 118 103 96 123 113 95 83 9 9 1 0 0 75 61 33
8 61 78 8 6 1 1 0 1 0 1 94 83 104 95 69 62 61 58 38 23 13
4 15 1 0 8 1 2 17 9 13 19 18 26 2 1 3 8 42 37 38 20
6 26 29 2 6 24 30 9 15 1 4 16 1 1 14 17 16 5 2 AN138
3 2 0 25 23 24 25 9 1 2 13 15 8 14 1 1 14 5 2 -
3 6 4 3 5 3 1 1 3 6 2
AN139
2 7 5 3 8 3 2 3 7 6 4 13 1 1 1 0 4 6 5
2 6 5 2 7 2 2 3 7 4 2 8 5 5 2 4 3
1 1 1 l 2 2 5 6 5 2 2 2
AN140
- 2 - 1 - 2 - - 1 2 4 4 9 32 40 39 24
- 1 - 1 - 2 - - 1 - 1 2 5 1 1 14 13 8
1 2 3 2 4 2 1 26 26 16
AN141
- - 1 - - - - 1 - - - l 2 2 - - -
. - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - -
1 1 1 1
AN143
- 7 9 6 6 4 1 0 5 8 1 0 8 6 9 8 9 6 -
- 7 9 6 6 4 9 4 6 8 5 5 6 6 6 2 -
1 1 2 2 3 1 3 2 3 4
AN144
_ 15 5 7 1 2 6 6 2 4 1 1 6 6 9 4 1 _ 1
- 1 0 5 7 1 2 5 6 2 3 1 0 5 6 7 2 1 - -
5 1 1 1 l 2 2 L
AN145
- 2 2 2 l 3 2 - l 2 2 1 - - - 1 -
- 1 1 2 1 2 2 - 1 2 1 1 - - - 1 -
l 1 1 1
AN146
- _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1
AN147
- - 1 - 1 4 1 2 1 2 1 2 7 _ 2 1
- - - - 1 2 1 1 1 2 1 2 4 - - - -
- - 1 - 2 - 1 - - - - 3 - 2 1 -
- - 2 2 1 5 3 4 3 2 5 - 3 2 1 1 _ AN148
- - 2 2 1 5 3 4 3 2 4 - 3 1 1 - -
1 1 1
AN149
- 4 1 2 23 33 29 31 30 32 25 25 1 0 9 8 5 2 1
- 3 1 0 2 1 2 9 25 27 26 27 20 2 1 8 7 5 3 - L
1 2 2 4 4 4 4 5 5 4 2 2 3 2 2
ANISO
4 13 2 2 24 3 6 32 39 34 52 37 29 26 2 3 18 8 2 1
3 13 2 1 2 2 29 29 35 30 42 32 2 1 16 1 2 13 6 - 1
1 - 1 2 7 3 4 4 1 0 5 8 1 0 1 1 5 2 2 -
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N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
yht.  ikä -  Alder -  age
I N A L L . ------------------------------------------------------------------- -----------------------
TOTAL O 1 2  3 4  5— 9
UUDENMAAN LÄÄ NI -  NYLANDS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OOOA IN ALLES -  TOTAL DEATHS
------------------------------------------------------——------ ---------— -------------------- - -  ■ — 9 9 7 4 96 3 2 4 3 14
M IEHET -  HÄN -  MALES 4 8 7 3 6 1 3 1 2 3 e
N A IS E T -  KYINNOR -  FEMALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
5 10 1 35 1 2 6
ALL OISEASES
--------— 9 05 1 95 2 2 2 2 9
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 2 4 8 60 2 1 1 2 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 60 3 35 - 1 1 - 6
I  TARTUNTA- JA LO ISTA UO IT-INFEKTIONSSJUKDO M AR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-M0R81 IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 6 2 - - - . - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 44 - - - -
A 0 0 5 SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANDRA O IARRE- 
S JU K00M AR -ENTER1TIS  ET DIARRHOEA 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - -  . - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
A 0 0 6 HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 18
M IEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - - - “
A 0 1 0 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN J Ä LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBEAKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET 
TUBERCULOSIS« SEQUELAE 19
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
A 0 2 1 MUUT BAKTEERI TAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERIC I 
A LI 1 15 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 2 — — - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - - - - -
A 0 2 3 Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJDER AV AKUT P O L lO M Y E L IT - 
POLIO MYEL I T I  S ACUTA, SEQUELAE 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES l - - - - - -
A 026 TARTTUVA K E L T A T A U T I-IN F  EKTIÖS H E P A T IT -H E P A T IT IS  IN FE C TIO SA 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - “ “ - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOHAR-VIROSES A LIAE 2 - - _ _ - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 0 4 4 MUUT TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-AN OR A INFE K TIO SA  OCH PARAS1TÄRA 
SJUKDOMAR—MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I 6 . . .
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - • “ " “
11 KASVAIMET-TUMÜRER-NEOPLASMATA
2 2 6 8
1 13 0MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - 1 2 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1138 1 - 1 - “ 4
A 045 SUUONTELON JA N IELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-M ALIGN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI O RIS  ET PHARYNGIS 25 1 .
M IEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0  . 1 “ - • -
A 0 4 6 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 35 . . . . .
M IEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 “ “ “ - “ “
A 0 4 7 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM V EN TR IC U LI 196 .
M IEHET -  HÄN -  MALES 95 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 1 - “ - - “ “
A 0 48 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIM -M ALIG N TUMOR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TE N U IS  ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 125
MIEHET -  MÄN -  MALES 54 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 71 - - - - -
A 0 49 PERÄSUOLEN SEKÄ PER Ä- JA VEMMELSUOLEN L IITTTN IS K O H O A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE R E C T0S 1G H 0ID EI 89
MIEHET -  HÄN -  MALES 43 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 46 - - - - - -
A 0 5 0 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR 1 STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - “ - - * -
A 051 HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A LIG N  TUMOR i  LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE' BRONCHI ET PULMONIS 4 63
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 48 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 115 - - - - - -
129
Nro
-1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
U 4 4 59 1 0 0 1 25 192 197 2 82 3 93 5 84 7 88 9 6 0 144 5 170 6 1481 982 503
9 33 49 63 91 140 135 1 99 2 81 4 2 9 5 1 2 5 59 7 3 8 7 25 4 8 8 2 4 3 1 0 1
2 1 1 1 0 3 7 3 4 52 62 83 1 1 2 155 2 7 6 401 7 07 9 81 993 7 3 9 402
5 1 1 14 31 56 96 1 2 0 198 3 2 0 514 7 40 9 1 4 1 3 9 9 165 1 144 3 952 475
4 7 1 0 15 3 7 57 75 1 35 231 374 4 8 0 5 2 4 7 2 0 703 473 2 3 6 98
1 4 4 16 19 3 9 45 63 89 1 40 2 6 0 3 9 0 6 7 9 9 4 6 9 70 7 1 6 3 77
1 4 8 1 2 1 0 13 1 0 7 3
- - - - - - - - - 2 7 3 4 5 2 1 -
1 2 1 9 6 8 8 6 3
-
-













_ _ _ _ _ _ 2 2 2 3 4 2 3
- - - - - — - - - 2 1 - 1 3 1 - -












1 4 5 7 2 2 36 41 6 9 9 9 168
2
2










- 2 2 2 1 0 16 2 0 31 52 1 0 2 1 54 1 59 2 0 9 203 106 3 9 18
1 2 3 5 1 2 2 0 2 1 38 4 7 6 6 1 1 0 142 1 81 207 155 9 0 32
_ _ _ _ 1 1 1 3 3 2 2 2 4 2 2 1
- - - - 1 - - 1 3 3 l 1 - 3 1 1 -
- - “ 1 " - 1 1 2 1 1 1 1
_ _ _ _ 1 2 _ 2 5 5 1 1 5 4 _
- - - - - - 1 - 2 - 2 2 1 4 1 1 -
“ “ “ - “ “ “ ~ 3 4 7 4 3 “
_ _ _ _ _ 8 4 7 1 0 1 0 19 19 3 4 37 26 13 9
- - - - — 5 2 4 5 5 1 1 9 18 19 • 8 6 3
- - - - - 3 2 3 5 5 8 1 0 1 6 ie 18 7 6
- - 1 - 2 5 1 4 1 4 13 18 2 8 2 2 17 5 4
- - - - 1 4 - 2 1 3 8 9 1 0 8 6 l 1
- - 1 - 1 1 1 2 - 1 5 9 18 14 1 1 4 3
2 2 2 5 8 6 9 17 18 1 2 4 4
1 1 1 3 5 3 4 1 0 9 3 1 2
1 1 1 2 3 3 5 7 9 9 3 2
_ _ _ 2 3 2 3 3 _ _ _
- - - - 2 1 2 3 3 - - -
- - - - - 2 - - - - - -
A 051
- - - - 2 1 t 1 2 18 4 6 83 8 6 8 6 79 35 1 1 3
- - - - 1 - 1 9 1 1 37 67 6 6 6 4 62 23 6 1
- - - - 1 1 - 3 7 9 16 2 0 2 2 17 1 2 5 2
9  4 00 46 1 49 3 V
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N30 KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ALOER -  AG E'
I N A L L : --------------------------------- :--------!---------------------- r— :----------------
TO TA L. O 1 2  3 A 5 - 9
LÄÄNI 01 JATKUU
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIG N BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KV1NNOR -  FEMALES
A 0 5 3  IKON PAHANLAATUINEN KAS VAIN-* MAL IGN TUMÖR I  HUD-NEOPL ASMA 
MALIGNUM C U T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  BRÖSTKÖATEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAHMAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  L IV H O 0E R - 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  U TERI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUMÖR I  0VR IG A  
OCH EJ O EFIN IERAD E DELAR AV L1VM 00ERN-N E0PLASMA MALIGNUM 
U T E R I» LOCO A L IO
MIEHET -  MÄN -  MALES 










A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIF1CERAOE 0 R 6A N - 
NEOPLASMA MALIGNUM LOC! ALTERIUS S . NON IND ICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNCAAIUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 






A 0 59  LEUKEM1A-LEUKEMI-LEUCHAEMIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH BL0D8IL0AN DE VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOEIICAE  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIM ET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O E F IN IT U S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
l i i  U M P IÉ R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RA V ITS EM U S H Ä IR IÖ T-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR. NUTRITIQNSRUfiBNlNGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKDQHAR-MQRBI SYSTEMATJS E N D O C R IN I« N U T R IT IO N IS  ET
M E TA 80LIS M I
M IEHET -  MÄN -  MALES 













A 0 6 4  SOKERIT A U T l-S O C K E R S J U K A -D IABETES M ELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 5  V IT A M I IN I -  JA MUUT PUUT0STAUDIT-A V1TAM IN 0SER OCH ANDRA 6 R IS T -  
SJUK0OMAR-AVI TAHINOSES ET A LIA E  IN S U F F IC IE N T IA E  N U T R IT IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ1R1ÖT-ANDRA ENDOKRINA 
OCH META80L1SKA SJUKD0MAR-AL11 H0RB1 ENDOCRINI ET METAB0L1C1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IV  VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAU DIT-BLO O BILDAN0E ORGANENS
OCH BLODETS SjUKOOMAR-MORBI SYSTEMAT1S HAEMATOPOETICI ET SANG UIN IS
M IEHET
NAISET
MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  VÄHÄVERISYY0ET-ANEM1ER-ANAEMIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 8  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN E LIN TE N  TAU0IT-ANORA SJUKOOMAR I  BLOO 
OCH 8 L00B ILD A N 0E  ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANG UINIS A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄ IR IÖ T-M EN TA LA  RU08NINGAR-M ORBI MENTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 9  M IE LISA IR A U D E T—PSYKOSER—PSYCHOSES 
M IEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 - 1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0-r64 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 r 8 9 9 0 -











2 3 1 1 2 2 5 4 5 7 3 1
- - - - - 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 - -
“ — - 2 1 - 2 2 2 4 1 1
- - - - 2 5 3 15 1 5 14 2 0 2 1 2 2 31 25 14 S
- - - - 2 5 3 15 15 14 2 0 2 1 2 2 31 2 5 14 s
- - - 2 1 - - - 2 - 3 6 5 3 3 1 -
- - - 2 1 - - - 2 - 3 6 5 3 3 1 -
- - - - - - - - - 2 4 2 1 13 4 3 2
- - - - - - - - - 2 4 2 1 13 4 3 2
_ _ _ _ _ _ 3 3 1 0 1 0 2 2 3 0 24 1 2 4
- - - - - - - - 3 3 1 0 1 0 2 2 30 24 1 2 4
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- 3 3 4 1 0 1 0 18 2 1 2 5 60 73 9 7 1 1 1 1 2 1 86 41 1 2
- 1 1 2 6 4 6 1 2 17 3 7 39 43 5 4 50 29 8 5
- 2 2 2 4 6 1 2 9 8 23 34 54 57 71 57 33 7
1 1 1 - - 1 5 1 6 6 7 3 17 17 4 3 1
- 1 1 - - - 4 - 3 1 4 2 9 7 4 1 -
1 - - - - • 1 1 1 3 5 3 l 8 1 0 - 2 1
- - - 1 1 1 3 4 4 5 1 1 15 2 4 13 1 0 9 1
- - — - - - 3 1 1 4 3 8 8 5 3 2 1
- - - 1 1 1 - 3 3 1 8 7 16 8 7 7 -
- - - - 1 - 1 1 2 3 2 2 4 1 4 5 4
- - — - 1 - 1 — 1 - 1 1 3 - 2 - 1
- - - - - - - 1 1 3 1 1 1 1 2 5 3
- - 1 3 1 5 4 3 5 8 7 8 1 4 2 5 29 16 4
- - 1 2 1 2 2 3 4 5 2 4 5 6 8 5 2
- - - 1 - 3 2 - 1 3 5 4 9 19 2 1 1 1 2
- - 1 2 - 5 3 3 4 7 6 7 13 2 2 28 1 2 2
- - 1 1 - 2 1 3 3 4 1 3 4 5 7 3
1 3 2 1 3
1






1 l 3 1 4
- - - 1 - - - 1 - 1 l 1 1 1 2































3 4 5 2 4 4 1 0 9 1 2
1
1




- - - 1 4 4 . 2 4 4 1 0 7 7 1 1 17 1 0 1 0 3
- - - 2 “ 1 - - - 2 5 17 2 8 43 4 8 2 3
- - - 1 1 - - _ - 1 5 1 1 2 7 4 5 53 58 2 6
- - - 1 1 - - - - 1 4 6 1 0 17 1 0 1 0 3
- - - - - - - - - - 1 5 17 2 8 43 4 8 2 3
Nro
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5
A 0 5 6
A 0 5 7
A 0 5 8
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 061
A 0 6 4  
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8
A 0 6 9
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KUN - SEX
YHT. IKÄ - ALDER AGE
I  NALL. ----- --------------  • I-------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI O I JATKUU
A 070 NEUROOSITt LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT« PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA« ICKE-PSYKOTISKA RUB8NINGAR-NEUR0SES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET AL1AE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 0 71  V A JA A N IE LISY Y S-PS Y K ISK T UTVECKLINGSSTÖROA-RETARDATIO MENTALIS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
1
1
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANOAUM SENSUUM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i 0 3  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 45
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 56 1
A 0 7 2  A IV O K A LVO N TULEHDUS-M EN IN G IT-M ENING ITIS  7
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 5
M IEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  8
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 63 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 50 1
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—CIRKULATIQNSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONI S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
5102 - - - - -  i
2 3 4 2  - - - - - -
2 7 6 0  - - - - -  i
A 081  KROONISET REUMAATTISET SYÖÄNTAU01T-KR0NISKÄ REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOMAR-HORBi RHEUM ATICI C tftO N IC I COROJS 76
MIEHET -  HÄN -  MALES 28
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 46
A 0 82  VERENPÄINETAUDIT—HYPERTONlSKA SJUKOOMAR-MORBI HYPER TON IC I 59
M IEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45
A 0 8 3  VERENSALPAUS-SY0ÄNTAUD1T-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBi
COROIS IS C H A E M IC I 2 9 0 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 154 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 13S 6
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAU01T-AN0RA HJÄRTSJUKOOMAR—AL11 MORBI COROIS 3 63
M IEHET -  MÄN -  MALES 145
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 38
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CER E8R0VASCUL ARES 1224
MIEHET -  MÄN -  MALES 433
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 791
1
1
A 0 86  SAIRAUOET VALTIM O ISSA» PXKKUVALTIM01SSA JA H IU S S U O N ISS A -SJU K -
OOMAR I  ARTÄRER» ARTÄRIOLER X H  KAPILLÄRER-M0R61 ARTERIALES«
A R T E R 10LA R II ET CAPILLARES 3 20
M IEHET -  MÄN -  MALES 130
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 190
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS X H  E M B 0 L I-E M 6 0L IA
ET THROMBOSIS VENARUM 134
M IEHET -  MÄN -  MALES 45
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 89
A 086  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT—ANORA SJUKOOMAR I  CIRKULA- 
TIONSORGAN-AL1 I  MORBI ORGANORUM CIRCULATXONIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESP1RATI0NIS
— — — — — — 542 2 - 1 1 - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 265 1 - 1 - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 257 1 - 1 - -
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN F E K T IO T  HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIO NER I  L U F T -
VÄG AR-INFECTIO NES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R II 2 - - - i - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - 1 - -
A 0 9 0  IN FLUENSSA-INFLU EN SA-INFLUENZA 6 - _ - - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -  . -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
A 0 9 1  VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI—PNEUMONIA VIROSA 2 _ - 1 - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - — I - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
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1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- - - 2 3 5







1 3 3 2 2 1







1 2 1 1
- - - 1 l l
1 l







1 9 18 3 0
- - 1 5 14 19
- -
-
4 4 1 1
- - -
2 9 1 4
~ _ _ 2 9 1 22
_ 1 3 3 5
- - 1 2 2 3
“ - - 1 1 2
_ _ 3 4 8
- - - 1 3 3
' ' 2 1 5
- - - l 1 2
1
1- - - 1 1
- - - - L 1
- - - - 1 1
- - - - - -
- 1 - 2 2 2




- - - - - -
2 4 4 9 4
2 4 4 9 3
1
3 4 4 5 1 2
1 2 3 2 5
2 2 1 3 7






1 - 2 - -
1 - 1 -






1 3 1 4 1 1
- 1 1 1 4
1 2 3 7
52 9 4 1 5 6 2 66 3 7 4
40 76 129 2 16 2 7 0
1 2 18 2 7 50 104
_ 1 3 3 9
- - 3 3 5
- 1 - - 4
- 1 - 3 3
- 1 - 2 2
- — — 1 1
28 4 8 1 0 6 171 273
25 45 1 0 0 147 2 05
3 3 6 2 4 6 8
4 16 17 2 0 17
4 13 1 0 18 9— 3 7 2 8
16 23 2 4 53 51
9 16 1 1 37 34
7 7 13 16 17
3 1 3 1 2 1 2
2 - 2 8 9
1 1 1 4 3
1 4 3 4 9




5 5 1 5 23 31
3 4 1 1 16 2 3





1  1  
1 1
-
- - - -
17  ’ 16 13 6 7 3
5 1 0 5 1 3 -
1 2 6 8 5 4 3




- : “ —
1 1 - - - -
1 ‘ 1 - - - -
: —1 — “
1 2 1 4 13 6 7 3
3 9 5 1 3 -
9 5 6 5 4 3
4 8 0 7 97 9 8 6 936 5 96 306
2 9 4 4 0 5 3 9 7 288 131 57
186 392 5 8 9 6 48 4 65 2 49
7 1 0 16 0 1 2 5
3 5 4 3 2 -
4 5 14 5 1 0 5
1 5 13 17 9 7
- 1 3 2 2 1
1 4 1 0 15 7 6
3 23 5 0 0 5 5 8 4 98 2 6 4 108
2 2 0 2 6 4 2 5  2 169 6 9 2 7
1 03 2 3 6 3 0 6 329 195 81
18 5 0 50 6 6 58 53
8 2 8 14 15 8 1 0
1 0 2 2 36 53 5 0 43
9 9 172 2 56 2 56 1 76 62
43 7 7 85 6 6 35 13
5 6 9 5 171 190 141 69
15 4 4 59 61 61 45
1 2 2 3 28 25 14 6
3 2 1 31 36 4 7 39
17 15 30 2 7 . 16 6
8 6 1 1 0 1 -
9 9 19 19 15 6
- 1 2 1 - -
- - 2 1 - -
51 8 8 9 3 85 06 4 9
33 55 4 8 39 1 35 1 1








- 1 - - 1 —
- - 1 - 1 1
Hio 
A 0 7 0
A 071
A 0 72  
A 0 7 3
A 0 7 4
A 0 7 9
A 081
A 0 82
A 0 8 3
A 0 8 4
A 0 8 5  
A 0 8 6
A 0 8 7  
A 0 88
A 0 8 9  
A 0 9 0
1 A 0 9 1
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2 « ( J ATK« -  FORTS. -  C O N T .»
HiO  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
yht. ikä - alder age
TOTAL* O 1 2  3 A 5 - 9
LÄÄNI O I JATKUU
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT»  
EMFYSEM OCH ASTMA-BRO NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 5  EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU- 
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 96  MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDOMAR I  RESP1RA- 
TIO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM RESPIRA T10N1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOQMAR-
MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 7  HAMPAIOEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAR I  TÄNOER OCH 
TAN0REG10N-MORBI OENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 6  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH  SAR PA TOLVFINGERTARM- 
ULCUS V E N T R IC U L I» DUODENI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 9  MAHAKATARRI JA P0HJUKA1SSU0LENTULEH0US-GASTRIT OCH DUO DENIT- 
G A S TR IT iS  ET OUODENIT1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 00  UM PILISÄKKEENTULEHDU S-BLINDTAR M SIN FLAM M ATIO N -APPEN DIC ITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 01  SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH IN TE S T IN A L  O BSTRUKTION- 
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 02  MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS—C IRRH O SIS  HEPAT!S  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
S JU K 00M -C H 0LE L1TH IA S IS  ET C H0LECYST1TIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I OIGES- 
TIONSORGAN-ALi1 MORBI OAGANORUM OIGESTIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GENITAL1UM
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 05  Ä K IL L IN E N  MUNUAISTULEHDUS-AKUT N E F R IT -N E P H R IT I $ ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 6  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA »  NEPHROSIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 7  MUNUAISEN TA R TU N TA TA U D IT-IN FE K TI0S A  NJURSJUKOOMAR-INFECTIO  
REN1S
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 08  K IV I  V IR T S A E L IM IS S Ä -S T E N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS  
UR IN A R I1
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 09  ETURAUHASEN LI1KAKASVU-PR0STATAHYPER PLA SI-H YPERPLASIA  PROS- 
TATAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I  URO G ENI- 
TALO RG AN -ALII MORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-M O R B I C U T IS  ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
135
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9  . 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 2 2 2 3 1 7 7 1 2 19 3 9 55 54 6 8 43
- 1 - 1 1 2 2 1 5 5 9 14 18 2 3 17 2 5 9
— — — 1 1 — 1 — 2 2 3 5 2 1 32 37 43 3 4
_ « _ _ 1 4 7 1 1 17 2 9 4 1 2 6 26 14 3
- - - - - - 1 3 5 7 13 1 9 32 20 19 e 1
~
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1 1 4 3 6 6 4 1 1
- - - - - - - - 1 4 - - 3 4 3 1 -
1 3 3 2 1 1
1 1 1 4 9 6 16 31 2 2 2 1 24 3 3 33 35 2 4 15
1 - 1 1 3 7 5 13 25 18 1 1 16 1 1 8 1 2 9 1
; ; ; ;
l 2 3 3 6 4 1 0 8 2 2 25 23
1
15 1 4
1 4 2 4 4 7 1 0
1
5 8 4





























. 3 5 8 1 1 2 0 15 14 13 1 0 5 2 3 1
- - - - 2 4 5 9 17 1 2 8 9 3 - - 2 1
“ — “ — 1 1 3 2 3 3 6 4 7 5 2 1 ~
_ _ _ _ _ _ _ 1 l _ 2 3 5 5 7 1
- - - — - - - - - - - 2 2 2 2 1 -
— ~ - - — “ " “ 1 1 ■ " - 1 3 3 6 1
i _ i i 1 4 _ 4 4 3 3 3 1 0 7 8 4 7
i - i i 1 3 - 3 2 3 2 2 4 1 3 2 -
1 1 2 1 1 6 6 5 2 7
4 2 1 6 7 14 17 14 16 1 0
- - - - - 4 - - 2 - - 3 6 1 2 3 2 4
- - - - - - - - -
1 6 4 8 5
1
1
1 1 14 6
1 2 1 2 2 4 5 3 1 2
- - — - - 1 - - 2 - - 1 2 3 - 1 1
■ — — ~ ~ - “ ~ 1 2 1 2 2 3 “ 1
_ _ 2 _ _ 3 4 9 5 6 1 4 7
- - - — — 2 — - - - - 1 3 2 — - 2
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2 . I J A T K .  -  FO RTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÂLOGR -  AGE
I N A L L . ----------------- :--------------------------------------- ;--------------- -------------—
TOTÄL 0  1 2  3  A 5 - 9
LÄÄNI O I JATKUU
A 119  IHON JA IHüNALAISKUOOKSEN TARTUNTAT AUDI T - 1NFE KTIONER I  HUD
OCH UNOERHUD»INFECTIONES C U T IS  ET SUBCUTIS 1
M IEHET -  HÄN -  NALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 20  MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR J
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS 2
M IEHET -  HÄN *  MALES 2
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I»  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUDET—SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS M U SC U LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE------------ 5l
MIEHET -  HÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES A i
A 121  NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R T R IT  OCH S P O N D Y LIT -A R TH TR IT IS
ET O STEO ARTHRITIS  38
MIEHET -  HÄN -  MALES 7
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31
A 122 LIHAS» JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUNATISMI-HUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMAT1SM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIF1CATUS 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T » KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 2 3  LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT  OCH P E R IO S T IT -O S T E O -
M Y E L IT IS  ET P E R IO S T IT IS  l
M IEHET -  HÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR » FEMALES 1
A 125  MUUT LUIDENt LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUMt ORGA»
NORUN LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 10
MIEHET » MÄN -  MALES 2
NAIS E T -  KVINNOR »  FEMALES 8
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOfOODA M ISSB ILONINGAR-M ALEFO RM ATIO -
NES C0NGEN1TAE
MIEHET
NA IS E T
MÄN -  MALES 
KVINNOR » FEMALES
A 1 26  SELK Ä Y D IN H A LK IO -S P IN A  B IF ID A -S P IN A  8 1 F I0 A  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T » KVINNOR » FEMALES
A 1 2 7  SYNNYNNÄISET SVDÄNVIAT-MEDFODOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE COROIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 30  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖDOA N1SSB1LD- 
NINGAR-NALEFORMATIONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET » MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
XV PER I NATAAL IS T E N  SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PER1NATAL S JU KUG HET OCH OODLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN A TA LIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T »  KVINNOR » FEMALES
A 131  SYNTVMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-fÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA 
F0RLOSSN1NGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D IF F IC IL IS  
MIEHET »  MÄN »  MALES 
NA IS E T »  KVINNOR -  FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-C0ND1TIONES PLACENTAE ET CORDAE UM B IL1C I 
M IEHET »  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR » FEMALES
A 133  VASTASYNTYNEENHEMOLYYTTINEN S AIRAUS-H ENO LVTISK SJUKDON HOS 
NYFÖDOA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
M IEHET » MÄN -  NALES 
NAIS E T -  KVINNOR »  FEMALES
A 1 3 4  HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXi EJ ANNORSTÄOES K LA SS IF IC ER A D -A N O XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON C L A S S IF IC A B IL IS
MIEHET » MÄN »  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 35  MUUT P ER IN ATAALISTEN S AIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYVT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL O Ö D L IG H E T -A L II MORBI FETUUN S1VE 
NEONATORUM
M IEHET » MÄN -  NALES 
NA IS E T »  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH















M IEHET »  MÄN -  MALES 




























1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  9 0 -
3 - 3 4 4 1 8 1 2 7 5 1
1 - - 2 - - 4 - 1 — -




- 3 3 4 1 6 1 0 6 2 1
- 3
£






2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OtiOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YMT* IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ---------------------------------- — !'v  ■ ■■■ ------- ■ .---------------
TOTAL O . 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄ NI 01  JATKUU
A 1 3 6  VANHUUS. E i T IETO A P S Y K O O S IS T A -S E N IL IT E T  UTAN U PPG IFT OM 
P S Y K O S -S E N IL IT A S . PSYCHOSI NON INO ICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 37  O IREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYM PTO M  OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 







X V I I . TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHO IN P ITE LY T IVANHAN ULKOINEN S Y Y I-
OLYCKSFALL. FOAGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  HÄN -  MALES 




AE 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




AE 139 MUUT L IIK E N N E  TAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKQA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A E 140  MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE141 PUTOAMISET JA KAA TUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A E 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A E 143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A E 144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SK07T FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E 145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKORrVERKSTAOSOLYCKOR E .O  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E 146  MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
M IEHET -  HÄN -  MALES 




AE 147 ITSEMURHA T A I IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAO SKAOA
M IEHET -  MÄN -  MALES 




AE148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHO INPITELY-M O R O . ORÄP, UPP- 
S A TLIG  MISSHANOEL OCH LA G LIG T 1NGRIPAN0E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET ON 
SKAOA UPPK0MM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A E 150  SOTATOIM ET-KRIGSHANDLING  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T  -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHO IN P ITE LY T (VAMMAN LAATU) *?OLYCKS-
F A L L . F0RGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN138  KALLONNURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA C R A N II 
NIE H E T -  MÄN -  MALES 




AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITAT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AN141 S1J0ILTAANM EN0 ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO  
S IN E  FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMM A-INTRAKRANIELL S K A D A -IN JU R IA  
1NTRACRANIALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9  5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -















2 2 2 1 1 1 1 1 - - - 2 - -
- - 1 - - - 2 1 - - 1 1 1 1
6 3 3 4 5 6 9 6 9 9 6 7 7 84 7 3 7 0 4 8 4 6 4 6 55 3 8 3 0 2 8
5 2 6 3 9 4 8 5 4 8 3 6 0 6 4 5 0 5 5 32 3 5 1 8 2 2 15 7 3
1 7 6 2 1 1 5 1 3 17 2 0 2 3 1 5 16 11 2 8 3 3 2 3 2 3 2 5
5 15 7 S 6 4 8 7 7 11 8 7 9 6 3 1 _
4 13 6 2 5 4 6 5 2 4 6 4 2 3 2 1 -
1 2 1 3 1 - 2 2 5 7 2 3 7 3 1 - -
_ _ 4 - 4 6 4 3 4 3 3 1 _ _ 1
- - 4 _ 31 51 4 3 4 3 12 1 - : : 1 -
_ _ _ 7 1 4 2 1 1 0 14 1 4 1 2 6 4 2 5 i _
- - - S 11 19 6 1 0 1 1 12 6 3 - 2 - - -
- - - 2 3 2 4 4 3 - - 1 2 3 i - -
- 1 1 2 3 4 4 7 12 8 2 1 2 1 6 2 5 2 8 2 4 2 5
- 1 1 1 3 3 4 7 8 8 2 9 4 7 9 4 3
— - - 1 — 1 - - 4 - ” 3 1 2 18 19 2 0 22
_ _ 1 1 1 1 2 4 1 1 _ _ _ 1 _ _
- - — 1 1 1 1 1
1
4 1
1 _ _ - 1 _























— - 1 1 1 — - 1
1 _ _ - 11 1 _ - - -
_ 1 _ 2 4 4 6 6 2 4 4 2 2 7 2 _ 1
- 1 - 1 3 4 5 5 1 2 4 2 1 3 1 - -
— — 1 1 — 1 1 1 2 — - 1 4 1 - i
9 2 7 3 6 2 3 3 9 32 2 0 2 1 1 9 1 7 12 1 3 11 3 2 2
- 5 2 3 2 8 1 6 3 3 2 8 1 5 1 3 16 8 1 0 7 7 2 1 -
— 4 4 8 7 6 4 5 8 3 9 2 6 4 1 1 2
1 4 1 4 B 1 2 3 3 2 2 1 1 _ _
1 3 1 4 6 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - -
- 1 - - 2 - 1 2 1 1 1 ” - - - - -
_ 2 2 8 2 9 9 13 4 8 4 3 2 1 . _ .
- 2 1 3 2 6 4 1 0 3 6 4 3 2 - - . - -




- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
6 33 4 5 6 9 6 9 9 6 77 8 4 7 3 7 0 4 8 4 6 4 6 55 3 8 3 0 2 8
5 2 6 3 9 4 8 5 4 8 3 6 0 6 4 5 0 5 5 3 2 3 5 1 8 2 2 15 7 3
1 7 6 2 1 1 5 1 3 1 7 2 0 2 3 1 5 1 6 11 2 8 3 3 2 3 2 3 2 5
3 9 7 1 5 1 3 1 6 1 2 13 1 2 1 4 13 11 6 6 1 4 2
3 9 6 9 11 16 12 11 8 11 9 9 5 3 1 3 -— — 1 6 2 — — 2 4 3 4 2 3 3 - 1 2
1 2 _ 1 1 2 1 5 4 2 2 _ 5 _ 3 3 1
1 1 - 1 1 - 1 4 3 l 1 - 1 — 2 1 -
- 1 — _ — 2 — 1 1 1 1 — 4 - 1 2 1
1 _ _ _ _ _ 2 1 2 6 1 0 22 2 5 1 9 2 3
- - - — - - - - 1 1 1 3 2 7 7 3 3





- - 1 - - - - 1 11 22 - - -
1 - - - 1 - - - - 1 - - -
- 4 5 2 5 5 7 9 5 7 2 4 8 6 2 - -
- 4 4 2 4 4 6 8 3 7 1 4 5 1 1 - -
- - l - 1 1 l l 2 - 1 - 3 5 1 - -
Nro
A 1 3 6  
A 137



















2 » (JATK« -  FQ RTS. -  C 0 N T .1
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  AL O Eli -  AGE
I N A L L . ------------------------------------ --
TOTAL O • 1
LÄÄNI 01 JATKUU
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE
SKAOOR I  0RÖ ST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMAT!CA ORGANORUM
INTRATHORACICORUMi INTRA-A800MINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 70
MIEHET - MÄN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSLITNING OCH SARSKAOQR-VULNERA
SINE FRACTURA 9
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A N I4 6  RINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR»
KONTUSION ELLER KLÄNSKADA MED INTAKT HUO-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUS10 SIVE COMPRESSIO 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A N 147 KEHON LUO NN OLLIS ISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT VIERAS E SINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNlNG-CORPUS
AL IENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 16
M IEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AN148 PALOVAMNAT-BRÄNNSKAOOR-AM8 USTIO  2 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 17
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN 1 4 9  LÄÄKKEIDEN JA HUIOEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EDELS- 
FÖ RGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA ÄMNEN-
V E N E F IC IA  2 28
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 60
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 8
A N 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPEC1FICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
191 1 1




1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 * 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 -4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 1 0 9 3 8 5 7 7 4 8 l 3 3 1
1 7 8 1 7 4 4 3 1 5 1 3 1 - - - •
~ 3 1 2 1 1 3 4 3 3 “ “ 2 ” “ 1 -
_ _ 1 2 _ 2 1 _ _ 1 1 _ _ 1
“ -
1 2 2 1
1












2 1 1 1 2 2
1
1




















3 9 2 9 2 0 4 0 28 2 4 2 0 2 2 1 1 8 3 9 2
— 2 6 2 0 15 34 17 15 15 16 7 6 - 4 l - -
1 3 9 5 6 1 1 9 5 4 4 2 3 5 1
2 15 17 1 9 23 17 19 19 13 15 1 1 6 6 2 2
- 1 15 1 3 13 2 0 16 17 1 2 1 0 1 1 9 2 2 1 — -









2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . ik ä  -  Al d e r  -  a g e
TOTAL O l  2  3 A 5— 9
TURUN- JA POR IN LÄÄNI -  A BO OCH BJÖRN.LÄN
KUO LLEITA YHTEENSÄ -  DOOA INALLES -  TOTAL DEATHS-— ---- -- - -  - - - - - 6 9 7 4 61 5 2 1 3 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 58 5 32 2 1 - 1 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 338 9 29 3 1 1 2 3
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL OISEASES
- — 6 4 8 9 5 9 3 2 1 — 7
MIEHET - M Ä N  -  MALES 3 23 9 30 1 1 - - 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3250 2 9 2 1 1 - 2
1 TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-INFEKTIO NSSJUK OQ M A R OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II----------------------   54 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 26  2
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 26
A 0 0 5  SUOLITULEHDUS JA MUUT R lP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA O IARRE-
SJU KDO M AR-ENTERITIS  ET DIARRHOEA 2
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 16
MIEHET -  MÄN -  MALES S
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TU8ERCUL0SIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJOEA AV TUBERKULOS-TUBERCJLOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- 
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT—ANORA BAKTERIESJUKDQMAR-HQRBI 8ACTEAICI 
ALI I
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POLIOMYELIT- 
POLIO MYELITIS ACUTAf SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEM6T—SYPHILIS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT—ANORA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA 
SJUK00MAR-M0R8I INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVA1MET-TUMÖRER-NE0PLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-M ALIGN TUKÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI O RIS  ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM 0ES0PHAG1 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 47  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VEN TRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 48  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENU1S ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTY M ISK Q H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄN DTARM-NE OPLAS MA MALIGNUM 
RECT1 ET FLEXURAE RECTO SIG M OIO EI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 









































1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 8 4  8 5 - 6 9  9 0 -
1 0 35 37
7 2 4 26
3 1 1 9
6  15 13
3 6  7








43 62 1 0 1
33 52 77
1 0 1 0 2 4
14 2 9 6 1






5 6  15










104  1 33  2 0 7
81 9 3  158
23  4 0  4 9
6 6  1 1 0  167
4 9  7 3  12S





22 27  53
11 11 3 5
1 1  1 6  16
1 - 2
2
1  -  -




2 - 1  
1 2 -
1  -  I
i  -  1
3 7 0 .  5 4 0  6 62
2 7 7  3 5 9  3 93
93  1 81  2 6 9
3 4 3  5 0 7  6 35
2 5 5  3 3 6  371
8 8  1 71  2 64
5 5 3 











1 1 0  1 8 6  186
73  1 08  103
37  78 83
2 - 3  
I -  -
1 - 3
1 2  5
1 1 1  
-  1 4
12  16 17
9 10 1 0
3 6  7
6  8  1 6
4  4  8




1052 1 2 8 0 116 7
6 0 2 6 2 1 420
4 5 0 6 5 9 747
1 0 1 6 1 24 2 113 9
5 81 6 0 2 408




























2 6 2 2 7 6 2 2 0
159 147 8 8







2 5 39 17
15 19 7
1 0 2 0 1 0
13 17 19
6 7 7
5 1 0 1 2
7 1 1 14
4 8 4
3 3 1 0
7 3 5  3 5 5
2 2 6  9 2
5 0 9  2 6 3
7 1 2  3 42
220 88




A 0 0 5




A 0 0 7
A 0 1 0
1  2  
1
2
A 0 1 7




A 0 2 9
A 0 3 6
1
l




3 6  15
65  2 0
A 0 4 5
2
2

















2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NAO KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L . . ----------------------- — :-------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  A 5 - 9
LXANI 0 2  JATKUU
A OSO KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KA S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  STRUPHUVUD-
NEOPLASMA NALIGNUM LARYNGIS f
M IEHET -  MAN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 1
A OS1 HENKITORVEN. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L IG N  TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASHA
NALIGNUM TRACHEAE. BRONCHI ET PULKONIS 307
M IEHET -  MAN -  MALES 2 67
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 40
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N-MAL1GN BENTUNOR-NEOPLASHA NALIGNUM
OSSIUM 8
M IEHET -  MAN -  MALES S
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUD-NEOPLASNA
NALIGNUM C U T IS  22
M IEHET -  MAN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA NALIGNUM NANMAE 96
M IEHET -  MAN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 96
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVM O DER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  UTERI 13
MIEHET -  MAN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIHET—MALIGN TUMOR I  0VR1GA 
OCH EJ 0EFIN1ERADE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
U T E R I. LOCO A L IO  8
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA-
NEOPLASMA NALIGNUM PROSTATAS 85
MIEHET -  MAN -  MALES 85
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  OVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LO CI ALTERIUS S . NON IN D IC A T E  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 4 7 0
M IEHET -  MAN -  MALES 190
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 8 0
A 0 5 9  LEUKEMIA—LEUKEMI—LEUCHAEMIA 4 7
M IEHET -  HAN -  MALES 2 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 4
A 0 6 0 NUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA  
TUM RER I  LYMFATISK OCH BLOO8IL0ANDE VÄVNAO-NEOPLASHATA A LIA
TELAE LYNPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 8 8
M IEHET -  MAN -  MALES 4 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 44
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIM ET-'
BENIGNA TUHOREA SANT TUNORER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D E F IN IT U S  10 1
MIEHET -  MAN -  MALES S 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
I I I  U H P IE R IT V S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKA RAVITSEM USHÄIR IÖ T— 
ENDOKRINA SYSTEHETS SJUKOOMAR. NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH XNNES-
OMSATTNINGSSJUKDOMAR-MORBI s y s t e m a t is  E N D O C R IN I. N U T R IT IO N IS  e t
METABOLISMI------------ 86
M IEHET -  MSN -  MALES 32
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 54
A 0 6 2  YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUHA-ENKEL OCH ATO XISK S7RUMA-
STRUMA SIM PLEX ET STRUNA NODOSA ATOXICA 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 6 3  KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUNA—THYREO-
T 0 X 1 C 0 S IS  CUM S IV E  S IN E STRUNA 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SOKERITAUT1-SOCKERSJUKA-OIABETES M ELLITUS 72
M IEHET -  MÄN -  HALES 25
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES * T
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYK SEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR IO T-A N O R A  ENDOKRINA
OCH METAB0L1SKA SJUKO OM AR-ALII NORBI ENDOCRINI ET N ETABO LIC I 12
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN JA VEREN TAU DIT—BLOOSILOANOE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPOETICI ET SANG UINIS
___________________________________________________________________________________________________________________  9 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 3
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N * 0
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 6 0 -6 4 8 5 - 6 9 9 0 -
1 1 1 1 3 1 1







1 1 1 6 19 3 4 51 4 0 6 0 50 27 13 4
- - - - 1 - 1 5 17 31 43 3 7 5 3 4 7 19 1 1 2
“ “ ~ — ** 1 - 1 2 3 6 3 7 3 8 2 2
- 1

















1 1 1 1 2 1 4 2 2 3 1 3
- - 1 - - - - - - - 3 2 — 1 - - 2
“ “ — — 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1
- - - 2 - 2 3 3 6 6 17 1 1 1 2 1 2 16 3 3
- - - 2 - 2 3 3 6 6 17 1 1 1 2 1 2 16 3 3
- - - - - - - - 1 1 1 - 1 4 2 3 -
— — — — — “ “ 1 1 1 “ 1 4 2 3 —














_ _ « _ _ _ _ _ _ 2 4 9 2 2 2 0 18 8 2
- - - - - - - - - 2 4 9 2 2 2 0 16 8 2
— — — — — — — — — — — — — — — — —
1 3 2 3 1 3 8 8 16 34 6 5 4 8 8 5 8 6 69 3 0 8
1 1 - 2 1 2 3 3 9 17 34 2 5 3 6 30 19 5 2
- 2 2 1 - 1 5 5 7 17 31 2 3 4 9 56 50 2 5 6
1 - 1 - 2 2 1 1 - l 2 8 6 6 5 5 3
1 - - - 1 - 1 1 - 1 - 2 5 3 2 1 3
- - 1 - 1 2 - - - - 2 6 1 3 3 4 -
- 1 1 - 2 1 1 - 4 6 8 1 1 1 7 15 17 2 2
- 1 - - 2 1 1 - 4 4 5 5 8 6 7 - -
- - 1 - - - - - - 2 3 6 9 9 10 2 2
- - - - - - - - - 1 - 1 - 3
3
2 1 1
- - - - - - - - - l - 1 - 1 1 1
A 0 5 0
A 0 5 1
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 55
A 0 5 6
A 0 5 7
A 0 5 6
A 0 59  
A 0 6 0
A 061
- - - - 1 2 2 2 5 7 4 9 16 1 1 1 1 1 0 4
- - - - 1 1 1 1 3 3 2 3 5 7 5 - -
1 1 1 2 4 2 6 1 3 4 6 1 0 4
- - - - - - - -
1
1
- - - - - - -
—
- - - : -
— — —




i i i 4 6 3 5 1 7 9 1 1 1 0 4
- - - - i - - - 3 3 1 1 5 6 5 - -







































A 0 6 3
A 0 6 4
A 0 6 6
10 461493Y
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2 * 1 JATK* -  FORTS* -  C O N T .I
NiO  KUOLEMANSYY -  OÚOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ  -  ÄLOER -  A 6 E
IN A L L . -------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 A 5 -  9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEM IAE  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 0 6 8  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN E LINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDQMAR I  BLOO 
OCH BLODBILOANOE ORGAN-MORBl SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANG UIN IS  A L I I
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T-H EN TA LA  RU88NING AR-M 0R BI M ENTIS
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 6 9  M lE L I  SA I RAUDE T—P SYKOSER-P SYCHOS ES 
MIEHET *  MÄN -  MALES 




A 0 7 0  NEUROOSIT» LUONTEEN SA1RAALL0ISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T» P A IT S I M IE L I SAIRAUDET-NEUROSER» PATOLOGISK PER SQ NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA». 1CKE-PSYK0TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 




V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORS1 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUH SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 7 2  A IVO K A LV O N TU LE H D U S -H EN IN G IT-M E N IN G ITI S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUHATAUTI-KULTIPEL SKLERQS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 6  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 5  SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAU DIT-INFLAH M A TORISKA ÖGONSJUKDGHAR- 
MORBI INFLAM M ATQ RII OCULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKDONAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-NORBI A L I !  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUH 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-C1RKOLATIONSORGANENS SJUKD0MAR-M0R8I
ORGANORUH C IR C U L A T IO N S
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 081  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 8 2  VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONIC! 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 3  VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEM1CI
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUDIT—ANORA HJÄRTSJUKDOHAR-ALII MORBI COROIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAU01T-CEREBR0VASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 8 6  SA1RAU0ET V A LT IM O IS S A . P iK KUVALTIM O ISSA JA H 1U S SU 0N IS S A -S JU K - 
DOMAR I  ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPlLLÄRER-MORBI ARTERIALES»  
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TU KO S-VEN0S TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA  
ET THROMBOSIS VENARUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 







V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANDN1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT IO N I S
4 52 3 - 2 - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 261 1 - 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 191 2 - 1 - - -
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Nsû
1 0 - 1 6 1 5 -1 9 2 0 - 2 6 2 5 - 2 9 3 0 - 3 6 3 5 - 3 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 5 < « 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 7 0 - 7 6 7 5 - 7 9 8 0 - 8 6 8 5 - 8 9 9 0 -
- -
-















- - - - 1 7 3 6 1 5 2 3 6 3 3 3 2
“ * “ 1 1 - - - “ 2 - 3 9 1 2 0 18 9
- ' - - - _ - - - - 1 - 6 1 1 15 1 1 2 1 1 1
— - — — — — - - - — - 1 2 3 3 3 2
1 3 9 1 2 0 1 0 9
1 2 7 3 6 1 6 2 2 2
- - - 1
1
1
7 3 6 1 5
1
2 2 2
- - - -
2 5 2 1 2 6 1 6 2 1 3 0 1 2 19 1 2 7 6








































2 1 1 1 1 6 2 1 3 0 1 1 16 1 0 7 6
— - 1 1 - 2 - l 1 - 1 3 5 0 6 3 1
2 1 1 2 1 2 5 6 8 6 6 3
2 3 5 0 2 0 26 61 9 1 1 73 2 5 6 3 5 6 6 0 0 7 6 6 735 6 6 7 2 08
— - 2 6 0 16 23 67 75 1 60 1 86 2 1 6 3 6 9 3 5 0 269 161 6 6
2 1 1 — 6 3 16 16 33 70 1 62 2 5 9 6 1 6 6 8 6 3 2 6 1 66
_ _ » 1 _ _ 1 3 1 6 8 1 0 8 1 1
- - - - - - - - 1 2 1 2 6 6 — 1 —
- - - - - 1 - - “ 1 - 2 6 6 8 - 1
- - - - 1 - - 3 1 6 6 6 9 16 15 6 1
- - - - 1 - - 2 - 6 6 6 6 6 1 1 -
— — — — — “ 1 1 — 2 2 5 1 0 16 5 1
_ _ 2 2 15 1 7 30 6 3 117 1 0 6 2 3 6 3 85 6 5 8 300 185 72
- - - 2 2 13 17 30 5 7 1 0 2 1 67 1 39 2 6 0 2 3 0 1 66 57 16
“ - - - - 2 - 0 6 15 3 9 95 1 65 2 2 0 236 1 2 0 58
_ 2 - 2 1 1 6 7 1 0 1 0 2 2 3 0 57 9 6 1 0 1 56
- - 1 - 2 - 1 6 6 0 7 16 2 1 2 1 33 32 1 1- “ 1 — ~ 1 “ ~ 1 2 3 6 17 3 6 61 6 9 6 5
_ 2 _ 2 2 2 0 15 16 2 0 3 3 59 1 29 1 7 6 175 1 1 1 69
- - - 2 2 2 5 1 1 0 19 15 33 5 6 6 2 69 2 0 1 2
2 3 6 6 9 1 0 2 6 7 3 1 1 2 126 83 37
1 1 1 2 7 1 2 2 5 27 35 69 6 9 25
- - 1 - 1 - - - 2 6 9 16 2 1 23 17 19 6
~ — 1 — — ” - 3 3 9 6 1 2 32 3 0 19
__ _ _ » _ 1 _ 1 3 6 0 6 1 2 16 16 1 6 6
- - - - - 1 - - 1 1 3 6 3 6 3 3 1
1 2 3 5 2 9 1 0 1 1 1 1 3
2 2 6 1 3 1 0 1 2 2 0 33 50 9 0 83 6 6 57
- - l - 1 3 - 2 8 9 23 26 3 9 61 61 26 2 1
- - 1 - 1 1 1 1 2 3 5 7 1 9 2 9 62 6 0 36
A 0 6 ?  
A 0 6 0
A 0 6 9  
A 0 7 0
A 0 7 2  
A 0 73
A 0 7 6
A 0 7 5
A 0 7 9
A 0 0 1
A 0 0 2  
A 0 0 3
A 0 0 6  
A 0 0 5
A 0 0 6  
A 0 0 7
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2 . 1 JA TK * -  FO RTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IKÄ  «  Â L O E R - AGE
I N A L L . ------------------------------------ *-----------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 . 3  A 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
A 0 89 Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIO NER 1 LUFT—
V ÄG AR-INFECTIO NES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R II 4 _ _ 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 _ 1 _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - -
A 0 9 0 IN F LU E N S S A -IN FLU 6 NSA-INFLUENZA 7 _ _ 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - _ -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - 1 -
A 091 V1RUSKEUHK0KUUME—VIRUSPNEUMONI—PNEUMONIA VIROSA 2 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - _ _ _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - " -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 2 5 0 2 _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 1 1 - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 139 1 - " -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH A S T M A -8R 0N C H IT IS * EMPHYSEMA ET AS TW A 158 _ • _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 126 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 32 - - " -
A 0 9 5 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EHPVEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 3 _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - - -
A 0 96 MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I  R E S P IR A -
TIONSORGAN—AL 11 KORSI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 26 _ _ _ -
M IEHET -  MÄN -  MALES 18 - - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - " "
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-HATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANÛRUM O IG ESTIO N 1S
173 - - - •
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 8 - • - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 85 - - - -
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSU0L1HAAVA—NAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM—
ULCUS V E N TR IC U LI»  0U0DEN1 32 - - _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - - - -
A 0 99 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH O UOOENIT-
G A S T R IT IS  ET OUOOENIT1S 2 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - • - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
A 1 0 0 UM PILISÄKKEENTULEHO US-BLINDTARM SINFLAM M ATIO N-APPENO ICITIS 5 _
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - -
A 1 0 1 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ—8 UKBRÄCK OCH 1NTESTINA L OBSTRUKTION-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS 28 - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 9 - • - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - " " -
A 1 0 2 MAKSANKOVETTUMA-LEVEACIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 45 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 30 - — - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 15 " - - -
A 1 03 S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKOOM -CHOLEL1THIASIS ET CHO LECYSTIT IS 2 1 , - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - -
A 1 04 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I  O IG E S -
TIO NSORGAN-AL11 KORBI ORGANORUM D IG E S T 1 0N IS 40 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - “ - -
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-NORBI
ORGANÛRUM URO -G ENITALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 35 _ _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62 - “ - -
A 105 Ä K IL L IN E N  MUNUAISTULEHDUS-AKUT N E F R IT -N E P H R IT I S ACUT A 2 - _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A LIA » NEPHROSIS 18 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - “ -
A 107 MUNUAISEN TAR TUNTATA UO IT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
RENIS 53 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 42 - - - -
A 108 K IV I  V IR T S A E L IN IS S Ä -S T E N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATI S
U R IN A R II 4 - — - —
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES , " - - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKA SVU-PAO STATAH YPERPLASI-HYPERPLASIA  PROS-
TATAE 6 — — - —
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - -
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1 0 -1 4  i 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
2 - 2 3 1 2 5 1 6 8 2 7 43 55 4 7 4 6
i - 1 2 - 2 3 1 4 4 17 2 4 2 2 15 14
1 — 1 1 1 — 2 “ 2 4 1 0 19 33 32 32
_ _ _ 1 _ 1 5 7 18 2 1 2 4 4 0 2 1 1 2 8
- - - 1 - - 5 6 16 19 18 32 17 7 5
- - - - - 1 - l 2 2 6 8 4 5 3
7 2 19 15 17 16 24 30 2 1 9
5 2 17 9 9 8 1 2 9 4 1
2 — 2 6 8 8 1 2 2 1 17 8
_ _ 5 2 4 4 4 5 3 2















2 2 1 7 7 4 5
- - - 1 1 - 4 2 1 -
- - - 1 1 1 3 5 3 5
3 2 1 2 8 9 1 2 2 _ _
3 2 1 0 3 4 - 2 - - -
— “ 2 5 5 1 “ 2 -
1 _ _ _ _ 4 1 6 8 1
- - - - - 2 - 2 2 -
1 - - “ 2 1 4 6 1
3 2 1 2 5 9 7 6 1
2 - 2 1 2 3 4 3 1 -
1 2 5 4 5 1
3 4 6 1 9 2 3 2 0 13 7











- - - 1 2 2 1 1 - -
“ — “ “ 1 3 3 2 “ 1
_ _ 2 2 2 7 14 1 2 9 4
- - 1 — - - 3 1 3 2













1 3 1 1




2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T .)
NSO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ  -  ALOER -  A 6 E
IN A L L . -------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3  4  5 - 9
LÄÄNI 02  JATKUU
A l i i  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENI-
TALORG AN-AL 1 1 HORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM 14 - - - - - .
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 — - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - * ~
X I I IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-H O R B I CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES l “ “ - - “
A 1 2 0 MUUT IHON JA 1H0NALAISKUD0KSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKDOMAR I 
HUU OCH UNO ERHU D-ALII MORBI CUTIS  ET SUBCUTIS 1 . . . .
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - “ ~ - -
X I I I T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SA I RAUDET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH 81NDVÄVEN-HORB I  SYSTEMATIS M U SCU LI-S C ELETA LIS  ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
32
1 0MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 ~ •
A 1 2 1 NIVELTULEHDUS JA N I VELR1KKO-ARTRIT OCH S P O N D Y LIT -A R TH TR IT IS  
ET OSTEO ARTHRITIS 26 . . . . . .
M IEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19 - - “
A 124 N IVELJÄYKISTYM Ä JA LUUSTON JA N IVELTEN E I-SY N N YN N Ä ISE T EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FORVÄRVAOE DEFORMITETER I  SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUH ET ARTICULORUM 
ACQ UISITAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ ~ “ “
A 125 MUUT L U ID E N . L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA  
SJUKOOMAR I RORELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L II MORBI O SS IU M . ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 “ “ -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA M ISS8 ILDNING AR-M ALEFO RM ATIQ-
NES CONGENITAE
37 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 23 13 1 - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14 1 0 2 ~ - - •
A 126 SELK Ä Y D IN H A LK IO -S P IN A  B IF ID A -S P IN A  B IF ID A 1 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ “ ” “ “ “
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖDDA HJÄRTFEL-HALEFORMATlONES 
CONGENITAE CORDIS 15 7 1
_ _ _ _
H1EHET -  MÄN -  MALES 9 4 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 3 1 " “ -
A 1 2 B VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFOODA M 1SS8IL0N IN G A R i  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  ALIAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ “ ** -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUNAT-ÖVRIGA MEDFOODA M IS S B IL D -  
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 2 0 16 2 .
M IEHET -  MÄN -  MÄLES 1 2 9 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES- 8 7 1 ~ “ • • •
XV PERIMAT AAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KJOLLEISJUOEN S Y IT Ä - V ISSA ORSAKER
T IL L PERINATAL SJUKLIGHET OCH OÖDLIGHET—CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PER IN A TA LIS
. . . . . ________ — . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 2 0 2 0 — — — — —
MIEHET -  HÄN -  MALES 0 8 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 1 2 - “ - —
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STKÄNG -CO NDIT(ONES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC I 1 1
_ _
MIEHET -  MÄN -  MÄLES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 — ** “
A 1 34 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPÜXI EJ ANNORSTÄOES KLASSIF IC E R A D -A N O X IA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON C L A S S IF IC A B IL IS 1 0 1 0
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 5 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 5 - “ — - —
A 1 35 MUUT P ER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖ O LIG H ET-AL1 1 MORBI FETUUM S IV E  
NEONATORUM 9 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 3 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 ~ — “ —
X V I O IR E IT A  JA EPÄ TÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVHPTOM OCH 
0FULLSTÄN01GT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
2 2
1 2MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 2 - - - -
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Nso






2  1 
1  1 
1
2  1 
1  1  
1






1  -  1  -  -  1







A 1 2 5
A 1 26
A 1 27
A 1 28  
A 1 3 0
A 1 32
A 1 34
A 1 3 5
- - _ 2 1 4 - 1 - 2 - 1 2 2 1 2
- - - - 2 1 3 - - - - - 1 1 1 1 -
- - - - - - 1 - 1 - 2 - - 1 1 - 2
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2 .  («IATK* -  FORTS. *  C O N T .)
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ----------------------------------- .------------------------------------------------------
TOTAL O 1 . 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 0 2  JATKUU
A > 3 6  VANHUUS» E I T IE TO A  PSY K O O S 1S TA -S E N ILITE T UTAN UPPGIFT OM
PSYKO S-SEN1L1TAS« PSYCHOS I NON INO ICATA 4 _ - . _
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A 137 O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T ILA T—SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE T1LLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE O E F IN J T I 18 4 - - _ _
M IEHET -  NÄN -  MALES 1 1 2 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 2 - - - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-  
OLYCKSFALL. EäRGIFTNING AR OCH MISSHANDEL ( SKADANS YTTRE ORSAKI
-------------------------------—  ~ — 4 85 2 2 _ _ 3 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 46 2 1 _ 1 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 139 - 1 - - 2 1
A E 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 74 _ _ _ _ 2 1
MIEHET -  NÄN -  MALES 52 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - - - 2 1
AE 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 18 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A E I4 0  HYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 36 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 31 - * - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 114 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 53 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61 - - - - - -
A E 142  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELD 6 - — - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A E 143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 15 _ 2 _ _ 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - 1 - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - 1 - - - -
AE 145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKORtVERKSTADSOLYCKOR E .O 1 2 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNDEL SER 2 1 2 _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 2 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
AE147 ITSEMURHA TA I IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -
FOGAD SKAOA 163 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 125 - - - - - •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 38 - - - - - -
AE 148 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHO INPITELY-M OR O, DRÄP. UPP-
SÄTLIG  MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 16 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AE 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 1 0 - - - - ** -
M IEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT (VAMMAN LAATUI-O LYCKS­
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADAMS NATUR)
M IEHET -  MÄN -  MALES 346 2 1 - - 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 139 - 1 - - 2 1
AN 138 KALLONMURTUNAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA C R A N II 80 _ _ _ • 1 _
M IEHET -  MÄN -  MALES 65 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - - 1 -
AN1 39  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN HURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE v e r t e b r a l is  ET o s s iu m  t r u n c i 37 - - - - - 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 27 - - - - - -
•NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 0 - - - 1
AN140 RAAJOJEN HURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREM1TATIS 60 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 16 - - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 44 - • - • -
AN141 SIJO ILTAANNENO  ILMAN MURTUMAA-LUXATIO N UTAN FRAKTUR—LUXATIO
S IN E  FRACTURA 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
AN1 43  KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K A O A -IN JU R IA
IN T RACRANIALIS 63 — - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 49 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - -
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE
SKAOOR I  BROST» 6 UK OCH 8 ÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM» INTRA—ABOOMINALIUM ET ORGANORUM P E L V IS 28 - - - - 1 -
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - 1 -
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NSC
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 1 36
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1 2
A 137
- - - 2 1 4 - 1 - 2 _ 1 2 1 _
- - - - 2 1 3 - - - - - 1 1 1 - -
- - - - - - 1 - 1 - 2 - - 1 - - -
4 2 0 24 29 33 4 0 38 23 4 0 27 33 27 3 6 38 28 23 13
4 16 2 1 24 2 9 33 32 2 0 33 2 2 23 2 2 2 1 19 1 2 6 4
“ 4 3 5 4 7 6 3 7 5 1 0 5 15 19 16 17 9
- 8 5 5 7 5 2 3 8 3 7 2 1 7 5 2 1 AE138
- 5 4 5 7 3 2 2 8 2 3 2 - 4 3 1 1
3 i - ** 2 - 1 - 1 4 - 1 3 2 1 -
- 1 2 3 - 1 2 - 3 - 2 3 1 - _ _ _ AE139
- 1 1 3 - 1 2 - 3 - 2 3 1 - - - -
“ 1 ~ • “ • ~ “ - - “ - - - “
- _ 1 2 2 3 7 4 3 5 2 3 4 _ _ _ AE140
- - 1 2 2 3 7 4 2 5 1 2 2 - - - -
- “ “ - - - 1 - 1 1 2 - - - -
_ 1 _ 1 1 2 5 2 4 5 2 4 16 2 2 17 2 0 1 2 AE141
- 1 - - 1 2 3 2 3 4 2 2 9 1 0 6 5 3
1 2 1 1 2 7 1 2 1 1 15 9
AE142
- - - 2 - - - 1 - - 2 - — 1 - — —
- - - 2 - - - 1 - - 2 - - - - - -
- - -* - - - - - “ - - - - 1 - - -
- _ _ _ 2 3 1 3 2 _ _ _ _ _ AE143
- - - - 2 3 1 - 3 1 - - - - - - -
• “ _ - - - - 1 * - - - - - -
_ 3 1 _ 1 _ 2 2 2 _ _ _ _ - 1 _ _ AE145
- 3 1 - 1 - 2 2 2 - - - - - - - -
“ “ - - ~ “ - - - - - - - - 1 - “
1 _ 1 - 1 _ - 1 3 1 5 4 1 1 _ _ _ AE146
1 - 1 - 1 - - 1 3 1 4 4 - 1 - - -
1 1
AE147
1 6 13 14 16 2 4 17 8 14 8 1 1 9 1 1 6 4 1 -
1 6 1 2 1 0 13 19 13 7 9 6 7 8 e 3 3 - -
1 4 3 5 4 1 5 2 4 1 3 3 1 1
AEL48
2 - - 1 3 - 1 2 - 2 2 2 - 1 - - -
2 - - 1 2 - 1 1 - 2 2 1 - 1 - - -
1 1 1
AE149
- 1 1 1 - 2 1 - - 1 - - 2 - 1 - -
- - 1 1 - 2 1 - - 1 - - 1 - - - -
- 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
4 2 0 24 29 33 4 0 38 23 4 0 27 33 27 3 6 38 28 23 13
4 16 2 1 24 29 33 32 2 0 33 2 2 23 2 2 2 1 19 1 2 6 4
- 4 3 5 4 7 6 3 7 5 1 0 5 1 5 19 16 17 9
- 6 5 7 5 9 4 4 6 3 4 7 5 9 3 1 1 AN138
- 5 4 7 5 7 4 3 6 2 2 5 4 7 2 1 1
1 1 2 1 1 2 2 1 2 1
ANI 39
- 3 3 - 2 2 - 1 5 1 3 3 1 5 4 1 2
- 1 3 - 2 2 - 1 4 1 2 3 1 2 2 1 2
2 1 1 3 2
AN140
- - - - 1 - - 1 - - - - 9 14 1 0 17 8
- - - - 1 - - 1 - - - - 2 5 3 3 1
7 9 7 14 7
ANI 41
- - 1 — - — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - — - - - —
1
AN143
2 4 - 4 4 1 7 4 7 6 2 3 4 3 8 3 1
2 4 - 3 4 1 5 3 6 5 2 2 4 3 4 1 -
1 2 1 1 1 1 4 2 1
ANI 44
- 1 1 1 5 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 _ 1
- 1 1 - 5 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 - -
- - - 1 - 1 - - - - 1 - — 1 - - 1
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2.(JATK. - FORTS. - CONT.)
NsO KUOLEMANSYY - DOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ * ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 02 JATKUU
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA
SINE FRACTURA 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
ANI47 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 8 1
MIEHET - MÄN - MALES 7 l
NAISET - KVINNOR - FEMALES X
AN148 PALOVAMMAT-6RÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 5
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIOEN HAITTAVAIKUTUKSET—LÄKEMEDELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVER KAN AV KEMISKA ÄHNEN- 
VENEFICIA .
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPEC1FICAE
MIEHET - MÄN - MALES 























1 - - _ -

















- - - -
6 9 7 9 17 5 6 6 6 6 4 2
6 7 6 8 14 5 4 5 4 4 2 - -
2 1 l 3 2 1 2 2 2 2
7 7 7 15 9 6 13 8 1 1 3 1 0 3 2
6 6 6 1 2 6 5 1 0 6 7 3 6 1 -






2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF OEATH 







KUOLLEITA YHTEENSÄ - DODA INALLES - TOTAL DEATHS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES





MIEHET - MÄN - HALES 





MIEHET - MÄN - MALES 




A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUHÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUH CAVI ORI S ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I HAGSÄCK- 
NEÜPLASMA MALIGNUH VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - HALES 




A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUH INTESTINI TENUIS ET 
CRASSIi RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUH 
RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIOEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
2
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUHÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 05L HENKI TORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASHA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5
5
A 054 NISäN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAHNAE 
MIEHET - HäN - MALES
3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 056 MUUT KOHUUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I ÖVRIGA 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUH 
UTERIt LUCO ALIO
MIEHET - HÄN - MALES
l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
8
8
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAV1EN KUDOSTEN KASVAIHET-OVRIGA
TUH RER 1 LYMFATISK OCH BLOOBILOANDE VSVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMUPOETICAE 
MIEHET - MAN - MALES
5
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
III UMP1ERJTYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKKINA SYSTEMETS SJUKDONAA» NUTRITI0NSRU88N1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MOR8I SYSTEMATIS ENÜOCRINI. NUTAITIONIS ET
5
METABOLISMI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
2
2
A 064 SOKERI TAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES HELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
1
1
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ1RIÖT-ANDRA ENOOKRINA 
OCH METAB0L1SKA SJUKOOMAR-AL11 MORBI ENOOCRiNl ET METABOLICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-NENTALA RUBBNINGAR—MORBI MENTIS 
MIEHET - MÄN - MALES
3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
157
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- 2 - 1 3 1 3 4 4 7 1 1 1 8 4 4 41 35 2 9 23- 2 - 1 2 1 3 ‘ 3 2 6 6 14 2 5 16 16 8 4
- - Y- - 1 - - 1 2 1 3 4 19 23 19 2 1 19
- - - - 3 - - 4 3 6 9 17 3 8 41 34 28 2 1




1 2 “ 2 4 19 23 16 2 0 17
_ _ _ _ 2 _ _ 1 1 2 5 4 1 2 1 2 5 5 2




— 1 ” 2 7 5 2 3 2
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ÀLOER -  AGE
TOTAL 0 1 2  3 a 5 .  . 9
LÄÄNI 03 JATKUU
A 0 6 9  M IELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 3
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  T AUDlT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MOR6 I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUN SENSUUM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 3  2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 2  A IVO K ALV O N TU LE H D U S -M EN IN G IT-M E N IN G ITI S 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESOAGAN-MORBl A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 2 l
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 I
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS
-------------------------- 122
M IEHET -  MÄN -  MALES 56
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 6 6
A 0 81  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKD0HAA-NCRB1 RHEUMATICI CHRONIC I COROIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
- NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 0 8 2  VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPER TON IC I 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
A 0 83  VERENSALPAUS—SYDÄNTAUOIT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOGMAR-MORBI
COROIS ISCHAEM1CI 63
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 30
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MORBI COROIS U
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 9
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CERE8R0VASCULARES 26
M IEHET -  MÄN -  MALES 9
N A IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 17
A 0 86  SAIRAUDET VALTIM O ISSA» PIK KUVALTIM O ISSA JA H IU S S U O N IS S A -S JU K - 
DOMAR I  ARTÄRER» ARTÄR10LER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES»
A R T E R IO L A R II ET CAPILLARES 16
M IEHET -  MÄN -  MALES 7
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 9
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EHBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT IO N I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 0 9 0  INFLUENSSA - 1NFLUENSA—INFLUENZA 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONI A A L IA  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKI T ,
EMFYSEM OCH ASTM A-BRO NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 9
M IEHET -  HÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
M0RB1 ORGANORUM D IG E S T IO N IS
M IEHET -  HÄN -  MALES 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 101  SUOLENTUKKEUMA JA TVRÄ-BUKBRÄCK OCH IN T E S T IN A L  OBSTRUKTION-
HERN I  A ABDOM INALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  2
MIEHET -  MÄN -  MALES I
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES 1
A 1 0 3  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDQM-CHQLEL1THIASIS ET C H O LE C Y S TIT IS  1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 4  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  O IG E S -
T IONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM D IG E S T IO N IS  2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
159
1 0 -1 4 1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 -3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9 ,  8 0 - 6 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- - - 1 - - 2 1 4 4 8 2 0 2 2 26 19 15
- - - 1 - - 2 1 4 2 8 13 8 1 0 3 4
2 7 14 16 1 6 1 1






- - - - - - 2 - 3 4 1 1 2 1 2 14 13 2
- - - - - - 2 - 3 2 1 9 5 7 3 1


















1 2 4 4 5 5 5
- - - 1 - - - - - - 2 2 2 1 - 1
2 2 4 5 4



















3 1 3 2 3 1









1 - 1 - - 1
2 1 1 1 3 _
1 - 1 1 2 -
1 1 - - 1 -
A 1 04
160
2 . I J A T K .  -  FORTS« -  C O N T .) ■
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YN T . IKÄ -  ÄLOER «  AGE
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 0 3  JATKUU
X V IR T S A * JA SUKUELINTEN TAUD1T-URO-GENITALORGANENS SJUKD0HAR-M0R8I
ORGANORUM U R O -CEN ITALIUM
M IEHET -  MÄN -  MALES
3 _ : : : _. :
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - ■-
A 1 06 MUU HUNUA1STULEH0US JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA , NEPHROSIS 1
M IEHET -  MAN -  MALES - - — — — - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—IN F E K T IÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECT 10 
RENIS 2
M IEHET -  NÄN -  HALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES- 2 - - - - - -
X I I I T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SA1RAUDET-SJUKD0NAR I  HUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH 8 IN D V ÄVEN-NORBI SYSTEMATIS H U S C U LI-S C E LE TA L IS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
2
M IEHET -  MÄN -  MALES « _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 1 2 1 NIVELTULEHDUS JA N 1V E LR IK K 0-A R TR IT  OCH S P O N O Y LIT-A R TH TR IT I S 
ET O STEO ARTHRITIS 2
MIEHET -  NAN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
X IV SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-MEOFOOOA M ISSB ILDNING AR-NALEFO RM ATIO -
NES CONGENITAE
2 1
M IEHET -  MAN -  MALES _ _ - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - 1
A 1 27 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-NEDFÖDDA HJÄRTFEL-HALEF0RMAT1QNES  
CONGENITAE COROIS 1
M IEHET -  MAN -  MALES - — - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUOOOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖODA M IS S B IL D -  
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A L IA E 1 1
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - l
XV P E R IN Ä !A A L IS TE N  SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT ä -V lS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH 0Ö0L1GMET-CAUSAE QUAEOAM NORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
2 2 -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 “ - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELENATON—ANOXI OCH
HYPOXI EJ AMNORSTÄOES KLASSIF1CERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 2 2 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI-
OLYCKSFALLt FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHANDEL ISKADANS YTTRE OPSAK)
MIEHET - MAN - MALES 16 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - • -
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - “ -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENON OLYCKSHANOELSE 1 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - “ - - -
AE143 KUKKUNISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 1 _ _ _ _ . -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - * - -
AE145 PAAASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E.O 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - “ “ •
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHANDELSER 2 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - * • “
AE14T ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJALVMORO OCH SJALVTILL-
FOGAD SKAOA 5 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - ” “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR»
22
16MIEHET - MAN - MALES - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - - -
l 6 l
NiQ
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 ^
2  -  -  -  1





1  -  -  -  1
1 -  -  -  1
1 1
1 1 - - -
A 121
1  1











- 2 - 1 - 1 3 - 1 1 2 1 6 - 1 1 2
- 2 - 1 - 1 3 - 1 - 1 1 6 - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 2
11 461493Y
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T .  I K Ä  -  A L O E R  -  A S E
1 N A L L . --------------------------------------
TOTAL O 1
L iA n i  0 3  JATKUU
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PS SKALLE-FRACTURA C R A N II 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN HURTUHAT-FRAKTUR PS RYGGRAD
OCH BSLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUH TRUNC1 6
M IEHET - -H Ä N  -  MALES 5
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN 1 40  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PS EXTRENITETER-FRACTURA OSSIUH
EXTREMITAT1S 6
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NOERSLITNING OCH SARSKADOR—VULNERA
SIN E FRACTURA l
M IEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N U T  KEHON LUO NN OLLISISTA AUKOISTA E LIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMHANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUH 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN 1 49  LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LAKEM EDELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGVNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
V E N E F IC IA  2
M IEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANISO  MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A L U E  ET
NON SPECIF1CAE 4
M IEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
163
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
N :0
4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  8 0 - 0 4  8 5 - 0 9  9 0 -
1  -  -  -  -  1 
1  1
1 -  -  -  -  ANI 30
AN139
1  -  1  2  -  -  -  -
- - - - 1 2 - - - -
AN140
-  -  -  1  -  1  -  1  1 2
- - - 1 - - - 1  1 2
AN145
AN147
- - - - -  i  i  
- - - - -  i  1
AN 149
-  -  -  i  -  -  i
-  -  -  i  -  -  i
AN150
164
2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALDER -  AGE
I N A L L . ------------------------------:------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 * 5 - 9
LÄÄNI o *
HAMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OODA INALLES -  TOTAL DEATHS
— 6 4 1 2 55 1 3 2 3 iO
MIEHET -  MÄN -  MALES 3305 33 - 1 1 1 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOHAR AVLIONA INALLES -  
ALL DISEASES
3107 2 2 1 2 1 2 4
— — 5898 54 1 2 1 2 6
MIEHET -  MÄN -  HALES 2937 32 - 1 1 1 2
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
I TARTUNTA- JA LO ISTA UO IT-INFEKTION SSJUKDO M A R OCH PARASITARA SJUKOO- 
MAR-MQRBI IN F E C T IO S I ET PARA S ITA R 11
2961 2 2 1 1 1 4
— 60 1 - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 25 - - - - - -
A 0 05
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANDRA D IA R R E-
35 1
SJUKDOMAR-ENTERITIS  ET D1ARRH0EA 1 - _ _ - _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - • - - -
A 0 0 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES
HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TU6ERKUL0S I  RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 16 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 0 - - - - • -
A 0 07
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AIVOKALVO- JA KESKUSHERM0ST0TU8ERKUL00SI-TUBERKUL0S 1 M EN IN - 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET—TUBERCULOSIS MENINGUM ET
6
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 1 - - • - - -
M IEHET -  MSN -  MALES - - - - - - -
A 0 09
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES
LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  BEN OCH LEDER-TUBERCU-
1
LO SIS  OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - — - — - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
A 0 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS F3RMAE A LIA E  ET
TUBERCULOSIS* SEOUELAE 16 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 - - “ - “
A 0 1 8 RUUSU-KOSFEBER-ERYSIPELAS 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
A 021
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT BAK TEERITAU DIT—ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTER1CI
1
A L I! 17 1 - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 6 - - - - - -
A 0 23
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJOER AV AKUT P O L IO M Y E L IT -
1 1 1
POLIO M V E L lT I S ACUTA» SEQUELAE 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  NALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
A 0 27 V IR U S -A IV O TU L EHDUS-AKUT VIR USEN CEFAU T-ENCEPHALI T I S VIROSA 1 » _ _ « _
M IEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 028 TARTTUVA K E L IA IA U T I- IN F E K T IÖ S  H E P A T IT -H E P A T IT IS  INFECTIO SA 1 _ _ _ _ _
M IEHET -  MSN -  MALES « - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 " - " - - “
A 029 MUUT V1RUSTAU0IT-ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 2 _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
A 044
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT TA R TU N IA - JA LO ISTA UO IT-ANO RA INFE K TIÖ SA  OCH PARASITÄRA
1
SJUKDOHAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R I1 A L I I 2 - - - - - -
M IEHET -  MSN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 
I l  KASVAIMcT-TUMCRER-NEOPLASMATA
1
— 141 8 3 - 1 1 1 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 735 1 - - 1 - 2
A 0 4 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KAS VAIHE T-M ALIG N TUMOR I
6 83 2 1 1 3
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI O RIS  ET PHARYNGIS 1 1 - • - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 0 - - - - - -
A 0 46
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  MATSTRUPE-
1
NEOPLASMA MALIGNUM 0ES0PHAG1 34 - — — - - -
M IEHET -  MÄN -  NALES 15 - - - - - -
A 0 47
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M AL(G N TUMOR I  MAGSÄCK-
19
NEOPLASMA MALIGNUM V EN TRICULI 141 - - -  , - - -
M IEHET -  MÄN -  NALES 6 4 - - - - - -
A 0 48
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I 
TUNNTARM OCH GROVTARft-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T 1N I TE N U IS  ET
77
CRASSI* RECTO EXCEPTO as - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 32 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 56 - - - - - -
165
N :0
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
6 3 0 24 39 6 4 87 130 126 2 2 0 3 9 8 5 06 6 3 8 9 9 9 116 7 1052 5 7 8 2 74
3 2 0 16 31 55 72 96 95 1 56 298 3 2 9 388 5 3 4 546 383 180 61
3 1 0 8 8 9 15 34 31 6 4 1 0 0 177 2 50 4 6 5 6 21 669 3 98 213
2 9 1 0 13 2 5 42 80 90 183 3 64 4 74 6 02 9 7 2 1 1 2 4 1 0 2 2 5 56 2 64
1 6 4 7 2 0 35 52 67 125 272 3 08 3 7 0 5 1 3 521 367 1 74 58
1 3 6 6 5 7 28 23 58 92 166 2 3 2 4 5 9 6 03 655 3 8 2 2 0 6
- - - - - 1 - - 2 2 4 4 18 11 9 4 4- - - — - - - - 1 1 2 2 10 5 1 2 1
1 ' — L 1 2 2 8 6 8 2 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1- - - - - - - - - - - - - - 1 _
" ' — - - — “ - - -
- - - - - _ _ 1 _ _ _ 6 4 1 2 2“ - - — — - - - 1 - - - 4 3 - 1 1
“ “ “ “ “ - - - - - - 2 1 1 1 1
- - - - - - - - — - - - - - 1 - _
- - - - - - - - - - - - - - - _
' '
— — _ “ “ - - - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . .
- - - - - - - - - - 1 - - - - _ -
'
— — — -
_ _ _ _ _ _ 2 2 1 6 3 1 1
— — — — — — — — — 1 1 — 3 — — — —
“ - _ “ - - 1 1 1 3 3 1 - 1
- - - - - - - - _ _ _ _ ■ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - • _
“
” — — ” “ - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 4 3 3 2 1
- - - - - - - - - - - 2 1 2 - 1 -
"
— 1 3 1 3 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _
“ - “ - “ 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - _
- “ - “ - - “ 1 - " - - - -
- - - - - - - - _ _ - _ 1 1 _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - . -
" * "
— — — “ - - ~ _ 1 “ -
- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - -
- - - - - 1 - - - - - -
1
- - - -
_ 3 5 3 9 1 2 2 1 30 62 113 164 186 2 4 0 2 45 192 9 3 2 9
- 1 1 2 7 8 9 13 31 70 95 113 132 119 81 42 7
2 4 1 2 4 1 2 17 31 43 69 73 1 08 126 1 1 1 51 2 2
_ _ 1 _ 1 2 1 _ 3 2 1 .








. 1 5 2 7 6 6 5 2
- - - - - - - - 1 3 1 3 1 2 3 1 -
' ' ‘
— — 2 l 4 5 4 2 1
_ _ _ _ 1 _ 4 1 7 1 1 1 1 19 2 3 26 2 1 14 3
- - - - 1 - 1 1 1 7 6 1 1 14 1 0 6 6 -
- - - - - - 3 - 6 4 5 ’ 8 9 16 15 8 3
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 07
A 0 0 9  
A 0 1 0
A 0 1 8
A 021
A 0 2 3
A 0 27  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 4 4
A 0 4 5
A 0 4 «
A 0 4 7
A 0 4 8
- - - - 2 - 1 4 3 2 6 17 18 15 1 0 6 2
- - - - 1 - 1 1 1 1 3 5 7 6 2 4 -
- - - - 1 - - 3 2 1 3 1 2 1 1 9 8 4 2
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2.(JATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHÎ. IKÄ - ALOER - AGE
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 04 JATKUU
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMÖR I ÄNOTARH-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDE I 
MIEHET w  HÄN - MALES 




A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASHA MALIGNUM LARVNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 6ENTUHÜR-NE0PLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
24
16
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 6RÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
14
14
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFIN1ERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERIt LOGO AL 10
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
19
19
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
86
86
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET—ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFAT1SK OCH 6L00BILDANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA 
TELAE LYNPHATICAE ET HAEMOPQETICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA!HEI­
DEN IGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 




III UHPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET« SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA 5YS7SHETS  SJUKDOHAR, NUTRITIONSRUBBNlNGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKÛOMAR-MÛRBI SYSTEMATIS END 0C R IN 1» N U T R IT IO N I S ET
METABOLISM!
---------------------------------------------------------------------------------------  72
MIEHET - MÄN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39
A 063 KILPIRAUHASMYRKVTYS—TYRE0T0X1K0S MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO-
TOXICOSIS CUM S1VE SINE STRUMA 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 064 SOKERI TAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 62
MIEHET - MÄN - MALES 27
NAISET - KVINNOR - FEMALES 35
A 066 MUUT UMP1ER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENOOKRINA
OCH META80LISKA SJUKOOMAR-ALII M0R81 ENOOCRINI ET METABOLICI 7
MIEHET - NÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 2
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
----------------------------------------------------------------------------------------  7
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES *
167
1 0 -1 4
NsO
1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 0 4 9
- - - - - - 1 4 5 8 9 8 1 0 8 5 2
- - - - - - - 2 3 2 6 5 4 2 3 -














2 4 15 29 46 48 53 48 2 1 1 0 1
- - - - - 1 3 13 26 4 4 4 5 48 4 0 17 1 0 -
; 2 ;
















2 1 1 2
1 - 3
- - 1 1 3 4 2 9 13 17 9 13
i
14 13 9 -
- - 1 1 3 4 2 9 1 2 17 9
1
1 2 14 13 9 -
- - - - - - 1 - - 2 1 4 3 3 - -
- - - - - 1 - * 2 1 4 3 3 - -
- - - - - - 1 - 2 1 1 2 4 4 3 1
- - - - - - 1 - 2 1 1 2 4 4 3 1
_ _ _ _ _ _ _ 3 7 8 13 18 2 2 1 2 3
— ~ ~ “ * “ 3 7 8 13 18 2 2 1 2 3
1 2 - 2 1 6 9 16 28 45 46 6 6 6 6 54 2 1 9
1 - — 2 l 4 4 7 17 2 1 26 24 2 3 15 4 1
- 2 - “ - 2 5 9 1 1 2 4 2 0 4 2 43 39 17 8
1 1 2 2 2 - 2 3 4 2 7 1 1 8 5 2 2
- 1 2 2 2 - - 3 3 1 3 5 3 2 - 2
1 - - - - - 2 - 1 1 4 6 5 3 2 -
1 - - - 4 2 1 1 3 1 0 8 16 18 1 1 6 3
- - - - 3 1 l 1 1 5 1 9 8 5 2 1
1 - - - 1 1 - - 2 5 7 7 1 0 6 4 2
- - - - - 1 l 1 3 - 2 3 3 10 1 -- - - - - - - - 1 - 1 1 1 3 - -
- - - - - 1 1 1 2 - 1 2 2 7 1 -
- 1 1 5 1 3 1 1 2 5 8 6 13 13 7 3
- - 1 4 - 3 1 1 1 1 5 4 4 3 3 2














1 1 7 3
- - 1 3 - 2 1 1 1 - 4 2 .4 3 3 2
































A 0 5 0  
A 0 51
A 0 52  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 0 6 1
A 0 6 3
A 0 6 4  
A 0 6 6
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T. ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I N A L L . -------- :-----------------------------------:---------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  * 5 - 9
LÄÄNI O * JATKUU
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYDET-ANEM IER-ANAEMIAE 2
H1EHET -  HÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES 1
A 0 6 8  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  BLOD 
OCH BL00B1LDAN0E ORGAN-NORBI SYSTENATIS HAENAT0P0ET1CI ET
SANG UINIS A L U  5
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
V MIELENTERVEYDEN HÄ1R10T-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1 26
M IEHET -  HÄN -  MALES * 2
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES 8 *
A 0 6 9  H IELiSAIRAUOET-PSYKOSER-PSVCHOSES 115
MIEHET -  MÄN -  MALES 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES B *
A 0 7 0  NEUROOSIT. LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IELISA IR AUO ET-NEURO SER , PATOLOGISK PER SQ NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYK O TISKA RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAS PATHOLOGICAE ET A LIAE PERTURBAT10NES MENTALES, NON-
PSYCHOT1CAE 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOHAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM






NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 31 ■ - - - l
A 072 AIVUK AL VON TULEHDUS-MENI NGI T -M E N IN G I T I  S 3 - - 1 - - -
M IEHET -  HÄN -  HALES 2 - - 1 - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - ~ - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON p e s ä k e k o v e t t u m a t a u t i- m u l t ip e l  SKLEROS-SCLERO-
S IS  SEMINATA 3 . . .
M IEHET -  MÄN -  HALES 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - • - - •
A 0 7 4 K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA 7 - - - - - -
M IEHET -  HÄN -  HALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - “ - ■ ■ -
A 0 79 MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN—MORB1 A L I1  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM 46 l
M IEHET -  MÄN -  HALES 2 0 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 26 - - - - - l
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—CIRKULATIQNSORGANENS SJUKOOMAR—MORBI 
ORGANORUM C IR C U LA T10N IS
M IEHET -  MÄN -  MALES 1666
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1715
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKÄ REUMATISKA HJÄRT-
SJUKUOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 67
M IEHET -  MSN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 *
A 0 82  VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOHAR-MORBI HYPERTONiC I 87
MIEHET -  MÄN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 61
A OB3 VEKENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI
CORDIS ISCHAEM1CI 1763
M IEHET -  MÄN -  MALES 1002
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 761
A OB* MUUT SYDÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 351
M IEHET -  MÄN -  MALES 129
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 222
A 0B5 A IVO V E R IS U O N IEN  TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-HORBI
CEREBROVASCULARES 8 *7
MIEHET -  HÄN -  MALES 336
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 511
A 0 8 6  SAIRAUDET V A LT IM O IS S A , P1K KUVALTIM 0ISSA JA H IU S S U O N ISS A -SJU K - 
OOMAR 1 ARTÄRER, ARTÄR10LER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTER IA LES •
ARTE R IO L A R I1 ET CAPILLARES 202
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 0 *
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 98
A 0B7 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TROMBOS OCH EM BO LI-EM BO LIA
ET THROMBOSIS VENARUM 60
M IEHET -  MÄN -  MALES 35
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 0B8 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 CIRKULA—
TIONSORGAN-AL1 1 MORBI ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  *
M IEHET -  MÄN -  MALES l
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUK00M AR-M 0R8I ORGANO-
RUM RESPIRAT IO N I S
-------------------------------------- * 0 8
M IEHET -  MÄN -  HALES 2 39
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 169
169
1 0 -1 6  1 5 -1 9  2 0 - 2 6 2 5 - 2 9  3 0 - 3 6  3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9  5 0 - 5 6 5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9 7 0 - 7 6  7 5 - 7 9 8 0 - 8 6  8 5 - 8 9  9 0 -
1





- - - - - 1 - - - - - - - 2 2 - -
- - " - 1 - - - - - - 2 2 - -
_ _ _ _ _ 3 _ 2 3 6 5 7 1 0 2 6 36 23 9
- - - — — 3 - 2 2 3 3 2 2 7 1 0 6 2
~ — — “ “ - - 1 1 2 5 8 17 26 17 7
- - - - - - - - 1 2 3 7 1 0 2 6 36 2 3 9
— - - - - — - - - 1 1 2 2 7 1 0 6 2
1 1 2 5 8 17 26 17 7
3 2 2 2 2
- - - - - 3 - 2 2 2 2 - - - - - -
— — — — — — — — — — — — — _ _ _
1 3 1 1 1 - 2 2 3 2 6 5 9 9 7 5 2
1 2 1 1 1 - 1 1 3 i - 5 3 5 - 2 -
_ 1 - - " - 1 l - L 6 - 6 6 7 3 2
- - - - - - - - - _ _ 1 - _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - 1 - - 2 - - - - - - _ _
- - - - 1 - - 1 - - — - - - - _ -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- 2 - - - - 2 - 1 w _ 1 1 _ _ _ _
— 1 - — - - 1 — 1 - - l — — - - -
- l - - - - l - - - - - t - - - -
1 1 1 1 - - - - 2 2 6 3 8 9 6 5 2
1 l L 1 - - - - 2 l - 3 3 5 - 2 -
- - - - - - - - - 1 6 - 5 6 6 3 2
- 1 1 1 6 17 38 6 0 91 2 08 2 59 3 38 5 7 9 6 8 3 6 20 3 31 168
- 1 1 1 5 17 29 38 76 176 183 2 1 5 2 9 6 3 05 2 1 1 76 36
- - - - 1 - 9 2 1 5 32 76 1 2 3 2 8 3 3 7 8 609 2 5 5 132
- - - - - - - 2 - 7 5 6 1 6 16 1 2 6 1
— - - - - — - 2 - 2 1 1 1 0 8 6 2 1
“ - “ “ _ - - “ - S 6 5 6 6 6 2 -
- - - - - _ 1 - 3 2 1 0 9 19 15 1 0 13 5
- - - - - - - - - 2 7 6 7 3 1 1 1
- - - - - - 1 - 3 - 3 5 1 2 1 2 9 1 2 6
- - - - 2 6 2 1 2 1 56 151 1 76 2 2 0 3 6 0 3 61 2 60 118 51
- - - - 2 6 17 2 1 53 132 1 2 6 1 69 187 1 63 103 31 1 2
- - “ - 6 “ 3 19 50 71 1 5 3 178 157 87 3 9
- - - 1 1 6 6 3 5 1 6 1 2 2 2 6 2 65 86 53 61
- - - 1 1 6 6 3 3 13 8 15 16 2 0 26 8 9
- - - - - - - - 2 1 6 7 2 6 6 5 60 6 5 3 2
- - 1 - 2 6 8 1 0 2 0 28 6 2 58 1 26 1 82 206 1 1 1 69
- - 1 - 1 6 6 9 16 2 1 2 8 2 9 5 2 77 58 27 9
- - - - 1 - 6 1 6 7 16 2 9 7 6 1 05 166 8 6 6 0
- 1 - - 1 - 3 2 6 6 8 16 3 0 63 38 3 0 2 0
- 1 - - 1 - 3 1 6 6 7 16 1 9 2 6 13 7 6
- - - - - - - 1 - - 1 ' 2 1 1 19 25 23 16
- - - - - - 1 2 3 - 6 5 8 2 1 1 1 2 1
- - - - — - 1 2 2 - 6 3 5 1 0 6 - -
1 2 3 1 1 5 2 1
- - - - -
1







- 1 - - 1 - 5 3 1 1 U 2 2 27 6 9 7 9 88 57 36
- 1 - - - - 3 2 7 9 2 0 18 6 7 5 6 63 28 7
- - - - 1 - 2 1 6 2 2 9 2 2 25 65 29 2 7
NtO
A 0 6 7  
A 0 6 6
A 0 6 9  
A 0 7 0
A 0 72
A 0 7 3
A 0 7 6  
A 0 7 9
A 0 8 t
A 0 8 2
A 0 8 3
A 0 8 6  
A 0 8 5
A 0 8 6
A 0 87  
A 0 6 8
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2 . I J A T K .  -  FORT S» -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OOOSQRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
IN A L L . -------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 . 2  3 A
LÄÄNI 04 JATKUU
A 0 89  Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIO NER I  L U F T -
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R tI 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 2
A 0 9 0  IN FLU ENSSA-INFLU EN SA-INFLUENZA 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  2 23
MIEHET -  HÄN -  MALES 104
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 119
A 0 93  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A -8R 0NK 1T,
EMFYSEM OCH ASTHA-BRO NCH ITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 159
MIEHET -  MÄN -  MALES 124
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 35
A 0 9 5  EMPYEEMA JA KE UHKOPAI SE-EMPY EM OCH LUNGABSC ESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULNONIS ABSCESSUS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 0 9 6  MUUT HENG ITYSELINTEN SAIftAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I  RESP1RA-
TIO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUN R E S P IR A T IO N IS  13
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 79
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 77
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICUL1» OUODENI 28
MIEHET -  MÄN -  MALES 18
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 10
A 0 9 9  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUO O ENIT-
GASTR I T I  S ET O UO DENITIS  4
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 00  UM PILISÄKKEENTULEHO US-BLINO TARMSINFLAMMATION—A P P E N O IC IT IS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 101  SUOLENTUKKEUNA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  O BSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET 0 8S T R U C T I0  IN T E S T IN A L IS  22
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 1 02  MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEP A TIS  43
MIEHET -  MÄN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES > 17
A 103  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJU KO OM -CHO LELITHIASIS ET C H O LE C Y S TIT IS  31
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
A 1 0 4  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDJT-ANDRA SJUKOOMAR I  O IG E S -
T IO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS  25
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOHAR-MORB1
ORGANORUM URO -GENITALIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES * 31
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50
A 1 0 5  Ä K IL L IN E N  MUNUA1STULEH0US-AKUT N E F R IT -N E P H R IT I S ACUTA 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 106  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIQM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E FR IT-N EP H R I T IS  A L IA ,' NEPHROSIS 18
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 1 07  MUNUAISEN TA R TUNTATA UDIT-INFEKTIÖ SA NJURSJUK0OMAR-INFECTXO
RENIS 37
M IEHET -  MÄN -  MALES 13
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 4
A 108  K IV I  V 1RTSAEL1M1SSÄ-STEN I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
U R IN A R U  5
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 109 ETURAUHASEN LiIKAKA SVO-PROSTATAHYPERPLASI-HVPERPLASXA PROS-
TATAE 8
M IEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU01T-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGENI-
TALO RG AN -ALII MORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM  11
M IEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
171
M O
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 0 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 0 0 9
- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1
_ _ _ _ - - - _ - - - - 1 - 1 1 2 A 0 9 0
- - - - — - - - — - - - - — 1 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 “ - - 2
1 _ _ 1 _ 4 1 5 5 8 9 3 0 39 65 33 2 2 A 0 92
- 1 — — — - 2 i 3 4 6 5 17 2 1 27 i l 4
1 2 2 1 4 13 16 38 2 2 18
A 0 93
- - - - - - - 2 5 5 13 15 33 39 2 0 1 9 0
- - - - - - - 1 4 4 1 2 1 1 2 6 33 15 15 3
l 1 L 1 4 7 6 5 4 5
A 0 9 5
- - - — — — - - 1 - — — - 1 1 2 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2
A 0 9 6
- - - - - - 1 - - 1 1 2 5 - 1 1 1
- - - - - - 1 - - 1 - 1 4 — - 1 —
- - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1
- - - 5 2 3 5 7 4 14 7 17 17 29 2 2 18 6
- - - 2 2 3 4 7 3 6 3 9 1 1 16 7 6 -
3 1 1 0 4 8 6 13 15 1 2 6
A 0 9 8
- - - 1 - - - - - 2 2 5 5 4 6 1 2
- - - - - - - - — 1 1 4 5 3 3 1 -
1 1 1 1 1 3 2
A 0 9 9
- - - 1 - — - - - - 1 2 — - - - -
- - - 1 - - — - - - 1 1 - - - - -
- - - - - * - - - - - 1 - - - - -
- - _ - - - - - - - - - - - 2 1 - A 1 00
- - - - — - — — - - - — - - - 1 -
2
A 1 01
- - - - - - - - - 2 - 1 1 6 6 4 2
— — — — — — — — — — — — — 4 1 1 —
- - - - - - " - - 2 - 1 1 2 5 3 2
_ _ _ 1 2 2 4 4 4 6 1 4 3 6 1 5 _ A 102
- - - - 2 2 3 4 3 3 - 2 1 4 - 2 -
1 1 1 3 1 2 2 2 1 3
A 1 03
- - - - - — - - - 1 3 4 5 8 5 4 1
- - - - - - - - - - 1 2 4 4 2 1 -
1 2 2 1 4 3 3 1
A 1 04
- - - 2 - 1 1 3 - 3 - l 3 5 2 3 1
- - - 1 - 1 1 3 - 2 - - 1 1 1 - -
- - - 1 - - - — - 1 - 1 2 4 1 3 1
- - - - 1 - 1 2 1 1 1 5 1 3 18 2 2 1 0 6
- - - - 1 - - 1 — 1 1 - 5 5 9 6 2
- - - “ - - 1 1 1 - - 5 8 13 13 4 4
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - A 1 05
- - - - — — - - — - - - - - - - -
1 1
A 1 06
— - — - 1 — - - — 1 - 1 6 4 3 2 -
- - - - l - - - - 1 - - 2 - 1 1 -
1 4 4 2 1
A 107
- - - - - - - 1 1 - - 2 4 7 1 1 6 5
- - - - — - - 1 - - - - 2 2 4 3 1
1 2 2 5 7 3 4
A 1 08
— - - - - — - 1 - - - 1 - 1 2 - -
- - - - - - - - - - — - — - - - -
1 1 1 2
A 1 09
— - - - - - - — - — - - 1 3 2 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 3 2 1 1
A 111
- - - - - - 1 - - - 1 - 2 2 4 1 -
- - - - — — - - - — 1 - - - 2 1 -
- - - - - - 1 - - - - - 2 2 2 - -
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2 .U A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
MSO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T. IK Ä  -  ALOER -  AGE
IN A L L i -------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 0 4  JATKUU
X I  RASKAUOEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN L IS Ä TA U O IT-K O M PLIK A TIO N E A  
V IO  G R A V ID IT E T , FORLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COM PLICATIO NES G R A V I-
OARUH, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUN
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 1 4  L A IL L IN E N  RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABORT-ABORTUS PROVOCATUS 
EX IN O IC A TIO N E  LEGALI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUXDOMAR
-H O R Ö l C U T IS  ET SUBCUTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 120  MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR i  
HUD OCH UNO ERHU D-ALII MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N TA E L IN TE N  SAIRAUDET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BiNDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS N U S C U LI-S C E LE TA L IS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 21  NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R T R IT  OCH S P O N D Y LIT -A R TH TR IT IS  
ET O STEO ARTHRITIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 122  L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPECIFICERAO  REUMATISM-RHEUMAT ISMUS NON A R TIC ULARIS  ET 
NON SPECIF1CATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 2 3  LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOMYEL IT  OCH P E R IO S T IT -O S T E O - 
M Y E L IT IS  ET P E R IO S T IT IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 2 5  MUUT LUIDEN» L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR 1 RORELSEGRGAN OCH B IN O V Ä V -A L II MORBI OSSIUM* ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUaDOSTUMAT-MEDFOODA MISSBILDNINGAR-MALEFORMATJO­
NES CONGENITAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 27  SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFdDOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE COROIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA
MEDFOOOA MISSBILONINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  A LIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 130  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEOFÖOOA N IS S B IL D -  
NlNGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
XV PERINAT AALI ST EN SA IRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y ITÄ -V 2S S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERIMAT A LIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SV&RA 
FOR LO S S NINGAR-LAE S IO  INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 4  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄOES K LA SS IF IC ER A D -A N O XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON CLASS IF IC A B 1 L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 5  MUUT PER I NATAALISTEN SAIR A U K SIE N  JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D 0 D L 1 G H E T -A L II MORBI FETUUM S IV E  
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 












































1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
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A 1 3 5
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2 . IJ A T K .  -  FORT S * -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. I K I  -  ALOE* -  AGE
I  N A L L . -------------------------------------f----------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  4  5— 9
LÄÄNI 04  JATKUU
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄVDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PREC1SERAOE FALL-SYMPTONATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
30 5 1 - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 1 2 3 - - - - -
NAIS E T v_ KVINNOR -  FEMALES 16 2 1 - - - -
A 1 36 VANHUUS» E l T IETO A PSYKOOSISTA—S E N IL IT E T  UTAH U PPG IFT OM 
P SY K O S -S EN IL ITA S» PSYCHOSI NON INO ICATA 7 -/
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH 
ANDRA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERAOE TILLSTÄND-SYHPTOMATA ET CASUS 
HALE O E F IN IT I 23 5 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 3 • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 2 - - - -
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT I VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-  
QLYCKSFALL, FdRG IFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAK)
— --------  - 5 14 1 - 1 1 1 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 368 1 - - - - 4
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 146 - - 1 1 1 “
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 69 _ _ _ _ _ 3
M IEHET -  MäN -  MALES 44 - - - - - 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 - - - - - -
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOA 23 _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 17 - - — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - -
AE140 HYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRCIFTNING GENOM OLVCKSHÄNOELSE 51 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 42 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUNISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 1 0 0 - - 1 - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 56 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 44 - * - 1 - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO 14
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 - - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 9 _ _ _ _ _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AE 145 PÄÄASIASSA TYdMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR e . o 1 1 _ - 1 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - 1 - 1  . -
AE 146 MUUT TAPATURMAT—OVRIGA OLYCKSHÄNDELSE« 35 _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 23 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
AE147 ITSEMURHA TA I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAO SKAOA 156
M IEHET -  MÄN -  MALES 126 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 30 - - - - - -
AE148 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO» ORÄP» UP P - 
SÄTLIG  MISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE 2 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 1 - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 18 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P A H O IN P ITE LY T IVANHAN LAATUI-O LYCKS— 
FA L L , FdRG IFTNING AR OCH MISSHANOEL ISKAOANS NATURI
MIEHET -  MÄN -  MALES 368 1 - 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 146 • • 1 1 1 “
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANI1 98 - - - 1 1 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 81 - - - - - 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 17 “ “ 1 1 •
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LU10EN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH 8ÄLFRACTURA-C0LUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 31 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITAT1S 58 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - — - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 38 - - “ “ -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAO A-INJURIA  
INTRACRAN1ALIS 45 . . . . 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 28 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17 - “ - -
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE  
SKAOOR I  BROST,  BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANO«UM 
INTRATHORACICORUM, INTRA—A8D0MINAL1UH ET ORGANORUN P E LV IS 45
MIEHET -  MÄN -  MALES 33 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
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A 1 37
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3 4 32 36 2 7 43 30 2 2 1 0
2 6 2 1 18 2 1 25 16 6 3
8 1 1 18 6 18 14 16 7
4 3 1 0 4 2 3 1 _ AE138
3 1 4 3 — - — —
1 2 6 1 2 3 1 -
- 1 - - 1 - - - AE139
— 1 — — — — — —
“ - - - 1 - - "
2 5 2 _ 1 2 1 _ AE140
1 3 1 - 1 2 - -
1 2 1 “ - - 1 -
8 4 5 5 18 19 19 9 AE141
6 3 2 3 13 9 5 3
2 1 3 2 5 1 0 14 6
AE142
2 1 1 1 4 - - —
2 1 - 1 - - - -
- - 1 “ 4 - - -
- - - 3 1 - - - AE143
- — — 3 1 — — —
- - - - - - “ -
1 - - 2 _ - - _ AE145
1 — — 2 - - - -
- - “ - - - - "
7 1 6 2 2 3 _ 1 AE1 46
6 1 3 1 - 2 - -
1 3 1 2 1 1
AE147
7 14 1 0 9 1 2 2 1 -
4 9 7 7 9 2 1 -
3 5 3 2 3
AE148
3 — - 1 1 1 - -
3 - - 1 1 1 - -
AE149
- 3 2 - 1 - - -
— 2 1 — — — — —
- 1 1 ' - 1 - - -
34 32 3 6 2 7 43 30 2 2 1 0
26 2 1 18 2 1 2 5 16 6 3
8 1 1 18 6 18 14 16 7
7 4 6 5 5 4 1 1 AN13S
6 3 6 5 4 4 - -
1 1 - — 1 - 1 1
AN139
2 - 6 3 2 1 1 1
2 - 1 1 - - 1 -
- 5 2 2 1 - 1
AN 1 40
1 1 3 2 1 2 15 1 4 8
- - - 1 7 6 2 3
1 1 3 1 5 9 1 2 5
AN143
2 4 2 3 7 3 3 -
2 3 2 3 3 - 1 -
- 1 - “ 4 3 2 -
AN144
4 3 4 3 2 _ _
3 1 2 3 2 - - -
1 2 2 - - - - -
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2 .1 J Ä T K . -  FO RTS. -  C O N T .)
N :U KUOLEMANSYY -  OQOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IKÄ -  SLOER -  AGE
TOTAL’ 0 1 2 3 A 5 -  9
LÄÄNI OA JATKUU
AN1A5 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SflNOERSLIT N IN G  OCH SARSKAOQR-VULNERA
SIN E FRACTURA 4 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 — - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES I - - - - -
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE-* T A I PURISTUSVAMMAT-YTLICA SÄRSKADGR* 
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT H U D -IN J U R IA  S U P E R F IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 1
MIEHET -  MAN -  MALES I - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AN 1 47 KEHON LUO NN OLLISISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT VIERAS ESINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA  INSERTUM 9
MIEHET -  MAN -  MALES 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - -
AN14B PALOVAMMAT-BAANNSKAOOR-AMBUSTiO 13 _ - - - - -
M IEHET -  HÄN -  MALES 1 0 — — - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
AN149 l ä ä k k e id e n  j a  m u io e n  A IN E IO E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LAKEM EOELS- 
FÖRG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
V E N E F IC IA 106
MIEHET -  MAN -  MALES 79 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 27 - - - • - “
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH IC K E  S P E C IF IC E -  
RADE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET R fACTIO NES ALIAE ET 
NON S P E C IF IC A E 104 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 89 1 - - - • -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15 - - 1 - - -
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2 . 1 JA TK * -  FO RTS. -  C O N T .)
HiO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
V H T . IK Ä  -  ÄLOEft -  AGE
I N A L L . ---------------------------- r -------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2  3  4  3 - 9
LÄÄNI 05
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  O0OA INALLES -  TOTAL DEATHS
~ ——— 366 2 31 3 1 1 2 5
M IEHET -  HÄN -  MALES 1881 16 2 1 1 _ 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1781 15 1 - - 2 2
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOHAR AULIONA INALLES -
ALL 01SEASES
-------------------------- 339 3 29 1 - 1 2 3
MIEHET -  NÄN -  HALES 1661 15 1 - 1 - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1712 14 - - - 2 1
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUO IT-INFEKTIO N SSJUKO O NAR OCH PA R A S ITÄRA SJUKDO-
MAR-MOR8 I  IN F Ê C T IO S I ET PARASITAR11
M IEHET -  MÄN -  HAL6 S 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUOLI TULEHOUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANORA D IA R R E- 
SJUKOOM AR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 06  HENG ITYSELINTEN TU 8 ERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N I S 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 8  SUOLI STON» VATSAKALVON JA S U O LIL IE P E EN  IMUSOLMIKETUBERKULOOSI- 
TU8 ERKULOS I  TARMAR* PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR- 
TU8ERCUL0SIS INTESTINORUM P E R IT O N E I* LYMPHONOOORUM M ESEN TER II 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OIO  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A L IA E  ET 
TU8 EACULOSIS» SEQUELAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 19  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS—M E NING O KO CKINFEKTIO N-INFECT10 
MENINGOCOCCICA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 21  MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI 
A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 9  MUUT VIRUSTAUD1T-ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA L01S TA U 0IT-A N D R A  INFE K TlO SA  OCH PARASITÄRA  
SJUKOOMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
11 KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IE LU N  PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALI GNUM CA V i O R IS  ET PHARYNGIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICUL1  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUM0R I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TE N U IS  ET 
CR A SS It RECTO EXCEPTO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 9  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L IITTY M ISK Q H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGM OIDEI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  STRUPHUVUD- 
NEUPLASHA MALIGNUM LARYNGIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 






















A 0 5 1  HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L IG N  TUMOR I  LUFTSTRUPE» LUFTRdR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 






1 0 - 1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 —64 6 5 - 6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
3 16 2 2 2 6 39 6 2 61 65 119 2 0 5 271 361 5 7 9 6 9 6 589 362 143
l 13 2 2 34 48 47 4 8 8 8 158 190 198 3 0 2 3 0 8 215 1 2 1 44
2 3 i 4 5 1 4 14 17 31 47 81 163 2 7 7 3 8 8 374 241 99
2 - 6 8 1 4 37 40 44 1 07 181 2 51 351 5 6 4 6 82 575 353 142
- - 6 6 1 2 26 30 34 78 142 176 1 90 297 302 205 115 43
2 - - 2 2 1 1 1 0 1 0 29 39 75 161 2 6 7 380 3 70 2 38 99
~ - 1 - 1 1 - - - - 3 - 5 4 7 1 2
- - 1 - 1 1 - - - - 2 - 3 2 2 - 1











- - - - - - - - - - - - 1
1 l
4 _ -
- - - -
-







































1 1 3 13 i i 13 3 0 49
1
1
78 92 1 30 132 85 47 1 1
- - 1 - 2 8 6 7 16 31 57 51 6 0 6 6 32 17 6
1
'





































2 1 3 6 1 0 1 2 1 1 1 2 5 9 2
- — — — - 2 - - 3 4 9 6 7 4 1 - 1
1 2 1 6 4 8 4 9 l
_ . . 1 1 1 1 3 6 9 4 7 3 2
- - - - 1 - 1 - - - - 2 4 - 1 1 1
1 1 3 4 5 4 6 2 \
. . . 1 1 2 6 5 1 1 1
- - - - - - - 1 - - 2 - 2 2 4 - -








1 1 4' 1 1 2 9 2 0 3 0 2 2 9 2
- - - - - - 1 1 3 1 0 25 1 9 2 4 2 0 8 2 -
- - - - - - - - 1 1 4 1 6 2 1 - -
A 0 0 5  
A 0 0 6
A 0 0 8
A 0 1 0
A 0 1 9
A 021
A 0 2 9  
A 0 4 *
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0  
A 0 5 1
180
2 « { J A T K . -  FORTS. «  CO NT.J
HzQ  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKK -  ALDER -  AGE
TOTAL 0  1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI OS JATKUU
A 0 52  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA NALIGNUM 
OSSIUH
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM C U T IS
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 54  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
M IEHET -  HÄN -  MALES 






A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  LIVM O DER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  U TE R I 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-M ALIGN TUMÖR I  ÖVR1GA 
ÜCH EJ O EFIN IERAD E DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
U T E R I• LOCO A L IO
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
n
i l
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
39
39
A 0 58  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVRIGA OCH O SPECIFICERADE CRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON IN D IC A TE  ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUN0AR1UM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 5 9  LEUKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAEMIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATJSK OCH BLODBILDANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA A LIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIM ET- 
BENIGNA TUMÖRER SAHT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O E F IN ITU S  
M IEHET -  MAN -  MALES 










I I I  U M P IE R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ R A V ITS £M U S H Ä IR IÖ T-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOHAR* NUTRI T IQNSRUB8NINGAR OCH ÄMNES-
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENO O C RIN If N U T R IT IO N IS  ET 
METABOLISMI
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 63  KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MEO ELLER UTAH STRUMA-THYREO­
TO X IC O S IS  CUM S1VE S IN E  STRUMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SO K ER ITA UTI-SO CKERSJUK A-O IABETES MELLITUS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 66  MUUT UM PIERITYK SEN JA AINEENVAIHDUNNAN H A IR IÖ T-A N D R A  ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METABOLICI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAU O IT-B L003ILO A N O E  ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANG UINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 68  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN E LINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOQMAR I  8L 00  
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANG UIN IS  A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRJÖT-M ENTALA RUB8NINGAR-KÛRBI M ENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 9  M IELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES  
M IEHET -  MÄN -  MALES 





1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  85t 8 9  9 0 -
- - - - - -
1 3 2 2 1
1 2 2 1 - -
• 1 - 1 1 “
9 7 1 0 4 3 1
9 7 1 0 4 3 1
1 3 - - - -
1 3 - - - -
1 3 5 1 - -
1 3 5 1 - -
2 3 1 2 6 8 4
2 3 1 2 6 8 4
A 0 5 7
- - L - 1 5 4 3 6 2 0 2 0 29 41 40 23 13 2
- - l - 1 4 2 2 3 9 14 17 15 15 5 3 -
* ~ - “ - 1 2 1 3 1 1 6 1 2 2 6 25 18 1 0 2
1 - - - - 2 - _ 2 2 2 2 2 4 3 _ _
- - - - - 1 - - 1 2 2 1 - 2 3 * -
1 - - - - l - - l - - 1 2 2 - - -
1 2 2 2 4 1 5 5 8 8 8 2
- 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 -
1 1 1 2 3 3 6 5 5 2
- - 1
1





- - - - - - 2 - 2
- - 2 - - 2 - - 1 1 1 5 7 1 0 8 2 1
- - 2 - - 1 - - 1 1 - 2 2 2 4 2 -








1 1 1 4
1
6 9 7 2 1
- - 1 - - 1 - - 1 1 - 2 2 1 3 2 -
- - - - - - - - - - 1 2 4 8 4 - 1
- - - - 2 - - 1 - 3 1 1 5 2 2 14 11 4
- - - - 2 - - 1 - 3 1 - 4 7 4 4 1
” - “ “ “ - - - - - 1 1 15 1 0 7 3
- - - - - _ - 1 - 1 1 1 5 2 2 14 11 4
- - - - - - - 1 - 1 1 - 4 7 4 4 1
- - - - - - - - - - - 1 1 15 10 7 3
182.
2 . IJ A T K *  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. I K Ä -  ALDEA -  AGE
I  N A L L * ----------------------------------- :---------------------- !-------r — — -------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI OS JATKUU
A 0 7 0  NEUROOSIT# LUONTEEN S A1RAALL0ISJU0ET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T# P A IT S I M 1ELISA IAA U0ET-NEU R0SEA» PATOLOGISK PER SO NLIG - 
HET OCH ANORA MENTALA* ICKE-P S YK O TIS K A  AUBdNINGAR-NEUROSES«
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 4
MIEHET -  MÄN -  MALES A
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAA-MORBI SYS7EM ATIS NERVOSJ ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
36  l  -  -  -  -  2 
15 - - - - -  2 
21 1
A 0 7 2  a iv o k a l v o n t u l e k d u s - h e n i n g i t - m e n i n g i t i s
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  KAATUMATAUT 1 - E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
2 - - - - -  I
2 - - - - -  l
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU O IT-A N0RA SJUKDQMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A l l i  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 28
M IEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
1
1
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA TIO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 1021
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES L073
A 0 81  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KAONISKÄ REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR-MORBI RHEUM ATICI CHRONIC I COROIS 28
M IEHET -  MÄN -  MALES 12
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 16
A 0 8 2  VERENPAINETAUO1T-HYPERT0NISKÄ SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0N1C1 30
M IEHET -  MÄN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 21
A 0 8 3  VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
COROIS ISCHAEMIC1 1204
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 6 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 540
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-AL1I M0RB1 COROIS 2 04
M IEHET -  MÄN -  MALES 89
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 15
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 5 00
M IEHET -  MÄN -  MALES 195
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 05
A 0 8 6  SAIRAUOET VALTIM O ISSA# P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IU S S U O N ISS A -SJU K -
OOMAR I  AATÄRER# ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES*
A R TER IO LA R I1 ET CAPILLARES 9 9
M IEHET -  MÄN -  MALES 43
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 56
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM BOLI-EHBOLIA
ET THR 0M 80SIS  VENARUM 29
M IEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 20
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESP1RAT10NIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  204
M IEHET -  MÄN -  MALES 122
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 82
A 0 9 0  IN FLU E N S S A -IN FLU E N S A -INFLUENZA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 1  VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI—PNEUMONIA VIROSA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  128
M IEHET -  MÄN -  MALES 58
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 70
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH A S T M A -8R 0N C H IT IS * EMPHYSEMA ET ASTHMA 6 6
M IEHET -  MÄN -  MALES 58
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 0 9 5  EMPYEEHA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEHA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
183
NSO
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 5 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 -6 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 0 7 0
- - - - 2 - - - - 2 - - - - _ _ _
- - - - 2 - - - - 2 - - - - - - -
1 2 1 1 4 4 4 8 4 4
- - l - - - - 1 - 3 1 2 2 - 3 - -
- “ “ - “ - 2 “ 1 1 3 2 6 4 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ A 0 7 2
- - — — — - - — - - — - - — 1 - -
1
A 0 7 3
- - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 — — — - - - _
“ “ - - - - 1 - - - 1 - “ - - - -
- - - - - - - 1 - - _ _ - _ _ _ _ A 0 7 4
- - - — - — - 1 - - - — — - - - -
A 0 79
- - 1 - - - 1 - 1 3 3 4 7 4 3 _
- - 1 - - - - - - 2 1 2 2 - 2 - -
1 1 1 2 2 5 4 1
1 1 4 1 1 18 2 1 6 9 117 137 2 2 4 3 5 9 4 1 9 3 76 2 3 6 1 0 1
- - 1 1 4 1 0 17 19 5 6 98 97 1 2 0 2 0 1 169 128 69 31
1 1 2 13 19 40 1 04 1 58 2 5 0 248 167 70
A 0 81
- - - - — - - - 3 2 3 4 5 S 3 2 1
- - - - - - - - 1 2 2 1 2 1 1 1 1
~ “ • - “ ~ - - 2 - 1 3 3 4 2 1 -
- - - - - _ - - 1 - 2 1 5 8 7 6 _ A 0 8 2
- - - - - - - - 1 - 2 - 2 2 1 1 -
1 3 6 6 5
A 0 8 3
- - - - - 3 1 2 17 4 4 91 . 93 152 2 3 6 2 4 1 188 95 32
- - - - - 3 1 2 17 3 8 77 72 8 8 143 106 6 8 2 9 1 1
■ “ - “ - “ 6 14 2 1 6 4 9 3 135 1 2 0 6 6 2 1
- - - - 2 4 2 1 5 6 6 1 0 2 4 4 1 46 37 2 0 A 0 8 4
- - - - 2 3 2 - 3 6 4 6 1 1 17 19 1 0 6
1 1 2 2 4 13 24 27 27 14
A 0 8 5
- - 1 1 1 4 4 3 14 1 2 26 50 7 0 1 0 1 1 1 2 69 32
- - l 1 l 4 3 2 1 1 9 15 2 0 3 3 31 35 2 0 9
1 1 3 3 1 1 3 0 37 70 77 49 23
A 0 8 6
- - - - - - - - 2 4 2 5 13 19 17 24 13
- - - - - - - - 2 4 1 4 7 1 1 3 8 3
1 1 6 8 14 16 1 0
A 0 8 7
- - - - 1 - - - - 2 5 2 6 4 3 3 3
- - — — 1 — - - - - 1 1 3 1 1 - 1
2 4 1 3 3 2 3 2
1 3 1 2 2 1 0 1 0 2 9 53 44 35 14
- - - - - - 3 1 1 2 7 9 2 0 3 7 2 2 17 3
1 “ “ ~ “ - - 1 - 3 1 9 16 2 2 18 1 1
- - - - - - - - - - _ _ - _ _ 1 A 0 9 0
- - - - - - - - — - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - _ _ - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ A 091
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - “ - - “ - - - - - - - -
1 - _ _ - _ 2 1 1 4 3 1 2 28 32 30 14 A 0 9 2
- - - - - - 2 1 1 - 3 3 5 1 4 13 13 3
1 1 7 14 19 17 1 1
A 0 9 3
- - - - - - - - - 2 6 . 7 14 2 3 1 0 4 -
- - - - — — - - - 2 4 6 13 2 1 9 3 -
2 1 1 2 1 1
A 0 9 5
- - — - - — - — - - - - 1 — - — -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
— — — — — — — — — — — _ — — _ — _
184
2 * ( J ATK* -  FORTS* -  C O N I. )
N :Ü  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT* IKÄ -  ALDER -  AGE
TOTAL* O 1 2  3 6  5 - 9
LÄÄNI 0 5  JATKUU
A 0 96  MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOONAR I  R E S P IR A - 
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANOAUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
KORBI ORGANORUM O IG ES TIO N IS
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLJHAAVA-NAGSÄA OCH SÄÄ PÄ TOLVFJNGERTAAM- 
ULCUS V E N T R IC U L I• OUOOENI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 9 9  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH O UO O ENIT- 
G A S T R IT IS  ET O UO DENITIS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 00  UM PILISÄKKEENTULEHO US-BLINO TA AHSIN FLAM N ATIO N -APPEND IC IT IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 101  SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  OBSTRUKTION- 
HERNIA ABDOM INALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 02  m a k s a n k o v e t t u m a - l e v e r c ir r o s - c ia r h o s is  HEPAT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIAAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALL6 LÄSE- 
SJUKDO M -C HO LELITH IA SIS  ET C H O LECYSTIT IS  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 04  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAU DIT—ANORA SJUKOOMAR I  O IG E S - 
T IO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM D IG E S T IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-UR0-GEN1TAL0RGANENS SJUKOOMAR-MORB1
ORGANORUM JR O -G EN I T AL1UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 05  Ä K IL L IN E N  MUNUAISTULEHDUS-AKUT N E F R IT -N E P H R IT IS  ACUTA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E F R IT -N E P H R IT IS  A LIA » NEPHROSIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 107  MUNUAISEN TA R TUNTATA UDIT-INFEKTIO SA NJURSJUKOOMAR-INFECT10 
RENIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 






A 1 08  K IV I  V IR T S A E L IM IS S Ä -S T E N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS  
U R IN A R II
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 09  ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRO STATAH YPERPLASI-HYPERPLASIA  PROS- 
TATAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 UROGENI- 
TALO R G A N -A LII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA 1H0NALA1SKU00KSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-M O R B I C U TIS  ET SUBCUTIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 20  MUUT IHON JA IHONALAfSKUOOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I  
HUO OCH UNO ERHU D-ALII MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORB1 SYSTEMATIS M U SC U LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 
























1 1 2 3 5 3 2 1 1 7 9 17 2 0 6 2
- - 1 1 1 2 4 3 2 8 3 3 8 5 - 1
- - - 1 1 1 - ” 3 4 6 9 15 6 1
_ _ _ _ _ _ 1 _ 2 5 2 2 3 6 2 _
- - - - - - 1 - 2 4 1 1 2 1 - -
" " '
1 1 1 .1 5 2
- - - : - ; : - - : - - - 11
- _
“ “







1 1 3 3 2 3 5 3 3 2
- - - 1 1 2 2 2 - 3 2 1 - 2 - -





















1 1 1 3 3 4 4
— — 1 — — — — 1 — 1 — — 3 — — —
- - - 1 - - - - 2 - 3 1 4 - -
_ - - - - - - 1 - - 5 3 15 8 1 2 4
— — — — - — 1 — - 3 1 6 3 5 -











- - - - - - - 1 - - 1 1 3 - 1 -
- - - - _ ” “ “ “ — l l 4 1 1
- - - - - - - - - - 2 1 5 4 8 3
_ _ - - - _ - - - -
l
1 1 1 3 5 3
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2 .U A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .l
M :0  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  a g e
TOTAL O i  2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 05 JATKUU
A 1 21  NIVELTULEHDUS JA N I VELR IK K O -A R TR IT 0CH SPONDYLIT -A R T H T R IT IS
ET OS T EOART HR1 T IS 13 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 _ _ - _ _
A 122
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM  
OCH EJ SPE C IF IC E R A D  REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ART IC U LA R IS  ET
I I
NON S PE C IF IC A TU S I _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES - _ _ _
A 1 23
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES




M Y E L IT IS  ET P E R 1 0 S T IT IS 1 _ • _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES _ _ _ _
A 1 25
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT LU10EN» L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAU DIT—ANORA 
SJUKDOMAR I  RORELSEORGAN OCH 8 IN D V Ä V -A L II MORBI OSSIUM» ORGA-
1
NORUN LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 3 _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES - - _ _ _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄHUGOOSTUMAT-MEOFÖDOA M ISSB ILO N IN G A R-M A LEFQ RH ATIO - 
NES CONGENITAE
3
20 l i 1 - - • 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 5 1 _ -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 6 - - - - 1
A 1 26 SELK Ä Y D IN H A LK IO -S P IN A  B IF T O A -S P IN A  B IF ID A 1 I _ . _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES _ • _ _ _ _ •
A 127




CONGENITAE CORDIS 9 5 1 - _ • _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 4 1 - - - •
A 130
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖOOA H1SSB1LD-
2 l
N1NGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIAE 1 0 5 _ _ _ 1
MIEHET -  M Ä N -  MALES A 1 - — _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XV PER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN A TA LIS
6 4 1
— ----------—— --------------- ------------ ---------------- 16 14 — _ _
MIEHET -  HAN -  MALES 7 7 - - - - -
A 131
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FORLOSSNINGSSKAOOR OCH SVÄAA
7 7
FORLOSSNINGAR-LAESIO 1NTRA PARTUM ET PARTUS D IF F IC IL IS 1 1 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
A 134
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORST&DES KLA SSIF IC ER A O -A N O X IA  ET HYPOXIA A L IB I
NON C L A S S If 1CAB1LIS 1 0 1 0 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 5 - - - - -
A 135
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
MUUT P ER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D Ö D LIG H E T-A L1I MORBI FETUUM S IV E
5 5
NEONATORUM 3 3 - • - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - - -
X V I O IR E IT A  JA EPÄ TÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTON OCH 
OFULLSTÄNDIGT PREC1SERA0E FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEF1N1T1
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 2 _ _ _ _
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14 “ - - - - -
A 136 VANHUUS» E I T IE TO A  P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  UTAN U P P G IF I 
P SY K O S -S EN IL ITA S» PSYCHOSI NON IND IC A TA
ON
8
M IEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
A 1 3 7 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYM PTO H OCH
ANORA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA  
HALE O E F IN IT I
ET CASUS
25 2 _ . _
M IEHET -  MÄN -  MALES 16 2 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT I VAMMAN ULKOINEN S Y V I-  
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH M1SSHANDEL 1SKAOANS YTTRE ORSAKI
269 2 2 1 - - 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 0 0 1 1 1 - - I
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 69 1 l - - - 1
AEL38 MUOTIORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 39 1 _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 27 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 * - - - - -
AE 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKQR 16 - • _ _ - _
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - - -
187
HsO
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 «  2 5 - 2 9  3 0 - 3 «  3 5 - 3 9  « 0 - « «  « 5 - « 9  5 0 - 5 «  5 5 - 5 9  « 0 - 6 «  6 5 - 6 9  7 0 - 7 «  7 5 - 7 9  8 0 - 6 «  8 5 - 6 9  9 0 -
- - - - - - - 2 - 1 - 2 3 3 2 - -
— — — — — — — 1 — — — — 1 _ — — _\
1 1 2 2 3 2
A 122
_ - - - - - - - - - - - _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - — - - -
1
A 1 23
- - - — - — - - - - - - 1 — - — —
- - - - — - - — - - - - - - - - -
1
A 1 2 5
- - - - - - - - _ _ 1 _ 1 _ _ - 1
- - - — — - - - — - — - — — - — -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - l
- - - 1 - 3 1 - - - - - 1 - 1 - -
- - - 1 - 2 1 - - — — - — — l — -
- - - - “ 1 - - - - - - 1 - - - -
- - - - _ - - _ _ - _ _ • _ _ A 1 26
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 27
- - - 1 — 2 - — — - - — - — — - -
- - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
1
A 1 3 0
- - - — — l 1 - — - - - 1 - 1 - -
- - - - - 1 1 - - - - - - - l - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
— - — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 131
- - - — — — - — — — . - — - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 3 «
- - _ _ - - - - _ _ - - _ - . . _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 35
- . - - - - - - - - - - - - _ - - .
- - - - - - - - - - - — - — - - —
— — - — — — — • — — — — _ _ _ _
- - - 3 3 « 2 - - 2 3 1 - 3 5 3 2
- - - 2 2 3 1 - - 2 2 - - 3 1 1 -
1 1 1 1 1 1 « 2 2
A 1 3 6
- — ' - - * — - — - - - — - 1 3 2 2
- - - - — - - - - - - - - 1 1 1 -
2 1 2
A 1 37
- - - 3 3 « 2 _ _ 2 3 1 _ 2 2 1 _
- - - 2 2 3 1 - - 2 2 - - 2 - - -
- - - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 2 1 -*
1 16 16 18 25 25 2 1 2 1 1 2 2 « 2 0 1 0 15 1 « 1 « 9 1
1 13 15 16 2 2 2 2 17 1 « 1 0 16 1 « 8 5 6 1 0 6 1
- 3 l 2 3 3 « 7 2 8 6 2 1 0 6 « 3 -
_ 7 « 1 2 . 2 _ 1 1 5 2 2 5 « 2 _ AE138
- 5 « — 2 1 - 1 1 « 1 1 1 3 2 - -
- 2 - 1 - 1 - “ - 1 1 1 « 1 - - -
_ 1 - 1 2 2 2 5 1 1 - - 1 - . - - AE139
- 1 - 1 . 2 2 2 2 1 - - - - - - - -
- - - - - - - 3 - 1 - - 1 - - - -
188
2 « (J A T K *  -  FO RTS. -  C O N T-)
NSO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT- IKÄ -  ÄLOER -  AGE
TOTAL* O 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI OS JATKUU
AE 140 MYRKYTYSTAPATURHAT-F0RG1FTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 30 - _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 25 - _ • _ -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - ■- -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 40 _ _ _
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 2 - — • - _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 18 - - - - -
A E I4 2  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE OASAKAD AV
ÖPPEN ELO 9 - _ - _ •
M IEHET -  MäN -  MALES 6 - - • - . _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - " - - - -
A E 143  KUKKUNI STAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE U 1 1 _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 0 • 1 1 _ • _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - -
AE 145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKCR»VERKSTADSOLYCKOR E .D 4 _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 4 _ - _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - " - "
A E I4 6  MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄMJELSER 7 _ 1 _ 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 - - - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ 1 - - - "
A E 147 ITSEMURHA TA I ITS E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -
FOGAO SKAOA 88 - - - _ - •
M IEHET -  MÄN -  MALES 74 - - - - • •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 14 - - - " -
A E I4 8  MURHA» TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO» ORÄP» UP P -
S AT L IG  MISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANOE 1 2 1 - - - - 1
M IEHET -  MAN -  MALES 6 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 1 “ - “ - 1
A E 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET ON
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAT 13 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - " - - -
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT |VAMMAN LA A TU I-O LYC K S -
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
2 69 2 2 1 - - 2
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 0 0 1 1 1 - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 69 1 I - - - 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 44 1 _ - _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 39 1 - - - . - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD
□CH b Al f r a c t u r a - c o l u m n a e  VERTEBRALIS ET OSSIUM t r u n c i 17 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 13 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
E XTR EM ITATIS 23 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES I I - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
AN 141  SIJOILTAANM ENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
S IN E  FRACTURA 2 - - — - - -
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET. VENÄHDYKSET JA REVÄHTYNAT-
DISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
OISTORSIONES ET DISTEN SIO NES ARTICULORUM» TENOINUM ET MUSCO- 
LGRUM 1
MIEHET -  MAN -  MALES I - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-1NTRAKRANIELL SKAOA—IN J U R IA
INTR A C R A N IA LIS 14 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - -
ANTAA R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT—INRE
SKAOOR I  8R Ö S T» 6 UK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM» IN TR A -A 8 00 M IN A L IU M  ET ORGANORUM P E L V IS 2 2 _ _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 14 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - - - - -
AN1AS HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SARSKADOR-VULNERA
S IN E  FRACTURA 6 - - - — - -
M IEHET -  MAN -  MALES 4 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
AN 1 4 7  KEHON LUO NN O LLIS ISTA AUKOISTA E LIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT V IERAS E SIN E
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-COAPUS 
AL1ENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 3 _ _ _ _ 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - — - - 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - -
AN IAB PALOVAMNAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 6 _ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A N 149 LÄÄKKE10EN JA MUIOEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EDELS-
FO RG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKÄ ÄMNEN- 
V E N E F IC IA 59 _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 7 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
189
Ni O
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 1 6 1 2 4 2 5 3 2 1 L 1 AE 140
- - 1 1 5 1 1 3 2 4 3 2 1 - 1 - -
- “ “ “ 1 “ 1 1 - 1 - - - - * 1 -
- _ 1 - 1 3 1 _ 1 1 1 2 4 7 9 8 1 AE141
- - L - 1 2 L - l l - 1 1 1 5 6 1
1 1 1 3 6 4 2
AE142
1 - - 1 1 1 - 1 - 3 1 - — — - — —
1 - - 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - * 1 - 2 - - - - “ - -
- 1 _ 3 2 1 _ _ _ _ _ 2 _ AE143
- 1 - 3 2 1 - - - - - - 1 - - - -
- ~ — ~ “ “ - - - “ 1 “ - “ -
- - - - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 _ _ AEL45
- - - - - - 1 - 1 - 1 - — - 1 - -
- - - “ - “ - “ - - - - - - “ - -
- - - - 1 - 1 - 1 1 1 - - - - - - AE146
- - - - 1 - 1 - 1 1 1 - — — - - —
AE147
- 4 9 IL 9 1 2 1 2 7 4 4 9 3 1 2 1 - -
- 3 9 1 0 8 1 1 1 0 6 2 3 6 3 - 2 1 - -
1 1 1 1 2 1 2 1 3 1
AE146
- 1 - - — 1 2 2 - 1 — 1 1 1 - - -
- 1 - - - 1 1 1 - - - 1 1 - - • «
1 1 1 1
AE149
- 2 1 - 1 2 - 1 1 3 2 - - - - - •
- 2 - - - 2 - 1 1 2 1 - - - -  . - -
- - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - -  . - -
1 16 16 18 25 25 2 1 2 1 1 2 24 2 0 1 0 15 14 14 9 1
1 13 15 16 2 2 2 2 17 14 1 0 16 14 8 5 6 1 0 6 1
- 3 1 2 3 3 4 7 2 8 6 2 1 0 8 4 3 -
- 3 5 2 2 1 0 5 4 1 1 2 3 3 3 1 _ _ AN138
- 3 5 2 2 9 5 3 1 1 2 2 - 2 1 - -
1 1 1 3 1
AN139
- 1 2 - 2 - 1 1 2 3 1 - 1 1 1 1 -
- - 2 - 2 - 1 1 2 1 1 - - 1 1 1 -
1 2 1
AN140
- - - — — - - - - 1 — - 2 6 8 5 l
- - - - - - - - - - - - 1 1 4 4 1
1 1 5 4 1
AN141
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - — - — - — — - - — — — - • -
1 1
AN142
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
AN143
- 1 - - 2 - - - - 1 3 2 1 - 2 2 -
- 1 - - 2 - - - - 1 1 1 - - 2 1 -
2 1 1 1
AN 1 44
- 3 1 1 - 3 2 1 _ 3 2 _ 3 3 _ _ _
- 2 1 - - 2 1 1 - 2 2 - 2 1 - - -
1 1 1 1 1 1 2
AN145
- - - 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 - -
— - - l l - - - - L — — - - l - -
1 1
AN147
- - ~ - - - - - - 1 1 . - _ _ - _ _
- - - - - - - - - 1 1 - — - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - _ _ AN148
1 - - — - 1 1 1 — — 1 — — - - — -
1
AN149
- 1 3 6 i l 5 5 6 3 9 5 2 1 _ 1 1 _
- - 3 5 9 • 5 4 4 3 6 4 2 1 - . 1 - -
- 1 - 1 2 - 1 2 - 3 1 - - - - l -
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
y h t .  ik ä  -  Al d e r  -  A6 E
TOTAL* 0  1 2 3 4  5 - 9
LÄÄNI 0 5  JATKUU
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMATKOVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAS ET
NON S P E C IF IC A E 70 1 « 2 1 - - 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 59 - I l - - -
NAISET -  KViNNOR -  FEMALES 16 i 1 - - - 1
)
191
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 -7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
AN150
- 7 4 6 7 5 6 8 6 3 4 3 3 1 - - -
— 7 3 8 6 5 5 4 4 3 2 3 1 1 - - -
- - 1 - i - 1 4 2 - 2 - 2 - - - -
192
2 . IJ A T K .  -  FORTS» -  C O N T .)
M :0  KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ÄLOER -  A 6 E
I M A L L . ------------------ — 1--------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  A 5 - 9
LÄÄNI 06
M IK K E L IN  LÄÄNI -  S :T  MICHELS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES  
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 TARTUNTA- JA LO ISTA UO IT-INFEKTIONSSJUKO O M AR OCH PARASITÄRA SJUXOO-
MAR-MQRBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U O IT -E N T E R IT  OCH ANDRA D IA R R E- 
SJUK00M AR -ENTERIT1S ET OIARRHOEA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS 1 RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULQSIS FORMAE A LIA E  ET 
TUaeRCULO SIS. SEQUELAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 21  MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTEAIESJUKDOMAR-MORBI BACTEAIC I 
A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 9  MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALIAE  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA LO ISTAUO IT-ANO RA INFEKTIONA  OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVA1MET-TUM0RER-NEOPLASMATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 45  SUUONTELON JA N IE LU N  PAHANLAATUISET KASVAIMET—MALIGN TUMÖR I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CA V I O R IS  ET PMARYNGIS 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASHA MALIGNUM VEN TRICULI 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN 1  T E N U IS  ET 
CRA SSI* RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 9  PERÄSUOLEN SEKÄ PER Ä- JA • VEMMELSUOLEN L IITTY M ISK O H O A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄNDTARM-NEQPLASMA MALIGNUM 
RECTi ET FLEXURAE RECTOSIGM OIOEI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  STRUPHUVUD- 
NEOPLASHA MALIGNUM LARYNGIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 051  HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L IG N  TUMÖR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE* BR0NCH1 ET PULHONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N-HALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
0SS1UM
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM C U T IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 * ( J ATK« -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
YM T. IK Ä  -  IL O S I
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX INALL» ------------
TOTAL O
LÄÄNI 06 JATKUU
A 056 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNÖR I 8RÖSTKÖRTEL-
NEOPLASHA MALIGNUM HAMMAE 30
MIEHET - MAN - NALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNÖR I LIVNOOER-
HALSEN-NEOPLASNA MALIGNUM CERVICIS UTERI 3
MIEHET - MAN - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUNÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ 0EF1NIERA0E DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERIf LOCO ALIO 8
MIEHET - MAN - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 36
MIEHET - MAN - MALES 36
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS $• NON INOICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 117
MIEHET - MAN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 19
MIEHET - MAN - MALES 12
NAISET - KVINNOR -FEMALES 7
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFATISK OCH BL008IL0ANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHAT1CAE ET HAEMOPOETICAE 20
MIEHET - MAN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES LO
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
0ENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
8ENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 7
MIEHET - HÄN - HALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITI0NSRUB8NING AR OCH AMNES-
0MSÄTTN1NGSSJUKD0MAR-M0R8I SYSTEMAT1S ENOOCRINI» N U T R IT IO N IS  ET
H E T A 8 0L IS H I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  33
M IEHET -  MAN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 0 6 6  SUKER 1 TAUTI-SO CKERSJUKA-O IABETES M ELLITUS 31
M IEHET -  HÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYK SEN JA AINEENVAIHDUNNAN HAIR IÖ T-A NDRA ENDOKRINA
OCH METABOLISKÄ SJUKO OM AR-ALlI MORBI ENOOCRINI ET METABOLIC! 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
IV  VERT AMUOOOSTAVIEN E LINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-HORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS  
M IEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 6 7  VÄh AVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 1
M IEHET -  HÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN H AIR IÖ T-M EN TALA RUB8 N IN G A R -M 0R 8I HENTIS
M IEHET -  HÄN -  MALES 17
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 0 6 9  M IE L I SAIRAUDET—P SYKOSER—PSYCHOSES 36
MIEHET -  HÄN -  HALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 0 7 0  NEUROOSIT» LUONTEEN SA1RAALL0ISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T» P A IT S I M IELISA IRAUO ET-NEURO SER» PATOLOGI SK PER SO NLIG - 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-P S YK O TIS K A  RUBBNINGAR-NEUROSES»
PERSONAE PATH0L0G1CAE ET A L IA E  PERTUR8ATI0NES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 5
MIEHET -  MAN -  MALES 5
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEHETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOHAR-MORBI SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUH
M IEHET -  MAN -  MALES 16
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 0 7 2  A1VOKALVON TULEHO US-M ENING IT-M ENING ITIS  1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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A 0 6 7
A 0 6 9  
A 0 7 0
A 0 7 2
1
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2 .1 J A T K . -  FORTS« -  C O N T .)
N iO  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IKÄ -  ÄLOER - A G E
I N A L L . ---------------------------- T----------- ■------------------------------------- ;----------
TOTAL 0 1 2  3  4 * 5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T '-  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU01T-ANORA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L 1 I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIQNSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM C 1 R C U L A TI0N IS
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  KROONISET REUMAATTISET SYOANTAUOIT-KRONISKA REUMAT1SKA HJÄ R T- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUM ATICI CHRONICI COROIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 82  VERENPAINETAUOIT-HYPE&TONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONIC I 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 83  VERENSALPAUS-SYOANTAUOIT-ISCHEM1SKA HJARTSJUKOOMAR-MORBI 
COROIS ISCHAEM IC I
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 4  MUUT SYOANTAUOIT-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUOIT-CEREBROVASKULARA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 6  SAIRAUDET V A LT IM O IS S A , P IK KUVALTIM O ISSA JA H IU S S U O N IS S A -S JU K - 
DOMAR I  ARTARER» ARTXRIOLER OCH KAPILLARER-MORBI ARTERIALES»  
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TU KO S-VEN0S TROMBOS OCH EM BO LI-EM BO UA  
ET THROMBOSIS VENARUM 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  K V IN N O R — FEMALES
V i l i  HENG ITYSELINTEN TA U DIT-AND NING SORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT IO N I S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENG ITYSTEISSA-AKUT A IN FÈKTIO NER X L U F T - 
VÄGAR-1NFECTI0NES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R lt 
MIEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 0  INFLUENSSA -IN FLU EN SA -IN FLU E N ZA  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 91  VIRUSKEUHKOKUUME-VJRUSPNEUM0N1-PNEUM0NIA VIROSA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» 
EMFYSEM OCH A S TM A -BRO NCH IT IS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 6  MUUT H E NG ITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I  R E S P IR A - 
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKÛOMAR-
M0RB1 ORGANORUM D IG E S T 1 0N IS
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 8  MAHA- JA PQHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TQLVFJNGERTARM- 
ULCUS VENTRICUL1» OUOOENI 
M IE H E T ^ M Ä N  -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 99  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH O UOOENIT- 
GASTR1T1S ET O UODENITIS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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- - - - 2 3 7 2 2 27 45 65 82 9 6 1 04 79 4 6 1 1
- - - - - 3 3 4 6 18 34 46 9 5 139 144 89 4 6
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— — — - — 1 — - — — — 2 1 — _ _ _
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N :0
A 0 7 4  




A 0 8 4  
A 0 8 5
A 0 8 6  
A 0 8 7
A 0 8 9
A 0 9 0  
A 0 91  
A 0 92  
A 0 9 3
A 0 9 6
A 0 9 8
A 0 9 9
1
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
HiO  KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN *  SEX
y h t « ik ä  -  Al d e a  -  age
in a l l ;  -------- — --------------- -------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  *  5 - 9
LÄÄNI 06  JATKUU
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN T E S T IN A L  OBSTRUKTION-
HERNIA AB00M 1NALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  6
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 102  MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIAROS—CIRRHOS IS  HEPATIS  19
MIEHET. -  NÄN -  MALES 16
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 3
A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOJS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKO O M -CHO LELITH IASIS  ET CHO LE C Y S TIT IS  8
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 0 *  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  D IGES­
TIONSORGAN- A L I I  MORBI ORGANORUM 0 IG E S T 1 0 N IS  15
MIEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUD1T-UR0-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-NORBI
ORGANORUM URO-GEN ITAL1UM
MIEHET -  MÄN -  MALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 17
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFRO S OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A LIA » NEPHROSIS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 107  MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-1NFEKTIÖ SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
RENTS IB
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 14
A 1 09  ETURAUHASEN LIIKAKA SVU-PRO STATAH YPERPLASI-HYPERPLASIA  PROS­
TATAS 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I  UROGENI­
TAL Oft G A N - AL l i  KORSI ORGANORUM URO -GENITALIUM  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I 11 T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS M U SC U LI-S C ELETA LIS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE------------ 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IV E L R IK K O -A R T R IT  OCH S P O N O Y LIT -A R TH TR IT IS
ET OSTEO ARTHRITIS  11
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 1 2 5  MUUT LUIOEN» L IIK U N TA E L IN TE N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKOOMAR I  RÜRELSEQRGAN OCH B IN O V Ä V -A L Ii MORBI OSSIUM» ORGA­
NORUM LQCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÖDDA M IS SB 1LD NING AR-M ALEF0R M ATI0-
NES CONGENITAE
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖOOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES  
CONGENITAE CORDIS
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA
MEOFUOOA M ISSB ILDNING AR I  CIRKULATIONSORGAN-HALEFORMATIONES
URGANORUM C IR C U L A T IO N IS  A L IA E  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 30  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFOODA M IS S B IL D -  
N INGAR-MALEfORKAT IONES CONGENITAE AL1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




XV PERINATAAL1 STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHET-CAUSAE OUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN A TA LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2  2 
1 1 
1 1
A 1 32  ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRÄNG-C0ND1TI0NES PLACENTAE ET CORDAE U M B IL IC I 1 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1
199
1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 -8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
- - - - - l 1
1
- - - - 1 1 1 1 - -
. . . . . 2 2 2 6 2 1 1 1 1 1
- - - - - 1 - 1 2 6 2 1 1 - 1 1 -
' ' "
1 1 — — — — — 1 “ - “
- - - - - - - - - - 1 1 1 4 1 - -
- - - - - - - - - - 1 1 1 3 T -
_ _ _ _ _ 1 _ 1 3 _ 1 2 5 1 1










1 2 3 8 1 1 4
- - - - - - - - - 1 1 - 1 4 4 1 -
1 2 4 7 3
-
- -












- - - - - - - - - 1 - 2 4 8 3 -
- - - - - - - - - - 1 - 2 2 6 3 -
« _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 _


















A 1 02  
A 1 0 3
A 1 0 4





































A 1 2 5
A 1 27
A 1 28
A 1 3 0
A 1 32
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. 2 .C JA TK . -  FORTS. -  CONT.J
NsO KUOLEMANSYY -  0 0 OSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
YHT. IKK -  KL DER *• AGE
IN A L L . -----------------f  --------s------. . .-------------■------------— —
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 135 MUUT PER1NATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUOEN SVVT-ANORA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL OODL1GHET-AL11 MORBI FETUUN SIVE
NEONATORUM 1 1 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES -5 -  . - -
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELL1SESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUK SIA-SYMPTOM OCH
QFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  HALES 4 1 _ - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 - - - - -
A 1 3 6  VANHUUS« E I T IE TO A  P S Y K O O S IS T A -S E N IL IT E T  UTAN U PPG IFT OM
PSY K O S -S EN IL ITA S» PSYCHOSI NON INO ICATA 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MM.ES 1 - — - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - * - “ - ~
A 137  O IREET JA  MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYM PTO N OCH
ANORA OFULLSTÄND1GT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE O E F IN IT I 6 2 _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 1 — - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 - - - - “
X V I I  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA P A H O IN P IT B .Y T  IVANHAN ULKOINEN SYY H-
OLYCKSFALL« FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAKl
181
141MIEHET -  M IN  -  MALES 1 • - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 40 - - - - • 1
A E 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNAT-MOTORFQROONSOLYCKOR 24 1 _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 1 - - - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - ~ - - “ 1
AE 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKQR 18 _ - _ . - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 15 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A E 140 NYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLVCKSHINOELSE 2 0  ■ _ - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 19 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - “ —
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENON OLVCKSHINOELSE 24 - - . - - -
M IEHET -  M IN  -  MALES 1 2 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -F E M A L E S 1 2 — - - - - —
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATUANAT-OLYCKSHlNDELSE ORSAKAO AV
OPPEN ELO 4 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ - • “ -
A E 143 HUKKUHISTAPATURNAT—ORUNKNING GENOM OLVCKSHINOELSE 1 1  . - - - - - -
M IEHET -  H Ä N -  MALES 1 1 - - - - - . -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - —
AE 145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E .O 6 - - - - - -
M IEHET -  M IN  -  MALES 6 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES “ - — - ** - —
AE 146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLVCKSHINDELSER 6 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - — - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 — — — • — —
A E 14T ITSEMURHA T A I IT S E  A IHEUTETTU V A HIN IfO -SJiLVKO RO  OCH S J lL V T IL L -
FOGAO SKAOA 60 — — — — — —
MIEHET -  N lN  -  MALES 48 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 • — — — —
A E IA 8  MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN P A H O IN P ITE LY -N O R O , O R IP , UPP-
SA TLIG  MISSHANOEL OCH LAG LIG T INGRIPANOE 2 - - - - - -
M IEHET -  M IN  -  MALES 1 — - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 “ ~ — •
A E 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENON OLVCKSHINOELSE ELLER U P P S IT 5 - - - - - -
M IEHET -  M IN  -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - • — — — *
A E 150 SOTATOIHET-KAIGSHANOL1NG 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES — — — — “ *
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P A H O IN P ITE LY T I  VAMMAN LAA TU)—OLYCKS—
F A L L . FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL <SKAOANS NATUR1
181
141M IEHET -  M IN  -  MALES 1 - - - 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 0 . “ — — — — 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR P l  SKALLE-FRACTURA C R A N II 35 1 - - - l
M IEHET -  M IN  -  MALES 27 1 - - — - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8 — — — — — —
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LU ID E N  HURTUMAT-FRAKTUR P l  RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET O SS IIN I TRUNCI 7 —. - - - — 1
M IEHET -  N lN  -  MALES 4 - — - — - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 — — — — 1
AN 1 40  RAAJOJEN HURTUMAT-FRAKTUR P l  EXTREMITETER—FRACTURA OSSIUM
E XTR EM ITA TIS 1 1 - - - “ -
M IEHET -  N lN  -  MALES 4 - - • - — —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - — — — • —
201
MiO
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4 4 5 - 4 9  5 0 - 5 4 5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 -0 4 8 5 - 8 9  9 0 -
- - - - - - -  -  - . -
Á 1 3 5
- - 1 - - - - - - 1 - - i - 1 2 -
- - - — — — - — — 1 - - 1 — 1 — -
1 2
A 1 3 6
- - — — - — - — — - - — — - 1 1 -
- - - - - — - - - - - - — - 1 - -
1
A 1 3 7
- - 1 _ - - - - 1 - _ 1 - - 1 -
- - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - 1 -
1 6 1 2 1 2 1 0 13 8 1 2 1 9 23 1 2 1 1 9 16 6 5 3
1 4 1 0 1 2 B 1 2 8 9 18 2 1 9 7 4 1 0 2 3 1
- 2 2 - 2 1 - 3 1 2 3 4 5 6 4 2 2
1 2 2 - _ 1 . 2 3 2 1 - 5 2 - - AE136
1 1 2 - - - - 2 3 2 1 - 1 - - - -
- 1 - - - 1 - - - - - “ 4 2 - - -
_ _ 2 _ 1 1 1 4 4 _ 2 _ 1 2 AE139
- - 2 - - 1 1 - 4 4 - 1 - 1 1 - -
- - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - -
_ _ 2 1 1 2 1 3 3 4 2 1 _ _ _ AE140
- - - 2 1 1 2 1 3 3 4 2 - - - - -
- - - - - - - - - 1 - “ - -
_ 1 _ _ _ _ - _ _ 1 2 • 9 3 5 3 AE141
— 1 - — — - — - — - - 1 — 5 1 3 1
1 1 4 2 2 2
AE142
- - - 1 — — - - 1 1 - — — 1 - — —
- - - 1 - — - - 1 1 — - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ 1 1 1 1 2 - 1 1 2 _ 1 _ _ AE143
- - 1 1 1 1 2 - 1 1 - 2 - 1 - - -
“ ■ - “ - ~ - - “ - “ — — - “
- - - 1 - 1 1 1 - 2 - - - - - - - AEL45
- - - 1 - 1 1 1 — 2 - - — — - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 1 1 - - - 1 - - - - 1 1 - - AE146
- - - 1 1 •— - - 1 - — — — 1 - - —
1 1
AE147
- 3 5 6 7 6 2 7 5 9 4 2 3 1 - - —
- 2 5 6 5 6 2 5 4 7 2 - 3 1 - - -
1 2 2 1 2 2 2
AE148
- - 1 - — - - - - - — 1 — - - -
- - - - - - - - -  ' - - 1 - - - - -
1
AE149
- - — - - 2 - — 1 1 1 — — - - — -
- - - - - 2 - -  . 1 1 1 - — - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 _ _ - - _ - AE150
- - — - - — - - - - 1 — - - - — -
_ — _ _ _ • — _ « — _ — — — —
1 6 1 2 1 2 1 0 13 8 1 2 19 23 1 2 1 1 9 1 6 6 5 3
1 4 1 0 1 2 8 1 2 6 9 18 2 1 9 7 4 1 0 2 3 1
- 2 2 - 2 1 - 3 1 2 3 4 5 6 4 2 2
_ 2 3 2 1 4 _ 3 2 5 1 2 5 3 - - _ AMI 3  6
- 1 3 2 1 3 - 3 2 5 — 1 2 2 - - -
1 1 1 1 3 1
AN139
1 1 - - -• - - - 1 - - - 1 - - 1 1
1 1 — — — - — 1 — — — — — - 1 -
1 1
AN140
— — — - - — - - — — — - — 4 3 2 2
— - - - - - - - - - — - - 1 1 1 1
- - - . - - - - - - - - — - 3 2 1 1
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2 « (J A T K * -  FORTS* -  C O M * )
N iÛ  KUOLEMANSYY -  OÛOSORSAK »  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  RON -  SEX
YHT* IKÄ -  ALOEA -  A6E
I  N A L L * -------------------------- :-------------- ------------------- - ----------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 0 6  JATKUU
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXAT10
SINE FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRAN1ELL SKAOA-INJURIA
INT RACRANIALIS 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
ANUA RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I  BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUN
1NTRATHORACICORUM» INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 10
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A N U 5 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA
SINE FRACTURA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SON INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPN1NG-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N U  e PM.OVAMMAT-8RÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIOEN JA MUIOEN AINEIDEN HAI TT AVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 37
MIEHET -  MÄN -  MALES 33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ö VR1GA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 63
MIEHET -  MÄN -  MALES 53
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
203
Ms O
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- - - - - - - - - - - - - 1 r -
- - - - - - - - - - - - - -
. 1 _ _ 1 _ _ 1 3 1 2




1 2 1 1 1 1 . 2 . 1
- 1 2 - - 1 - - 1 1 - 2 - - - -

































- - - - - "
1 5 3 3 2 4 7 3 5 2 1 1
- 1 -
5 3 3 2 2
2




5 4 6 4 5 4 7 1 2 6 4 2 3 1
- - 5 4 4 4 5 4 6 1 0 4 2 2 3 - -
- - - - 2 - - - 1 2 2 2 - - 1 -
AN141  








2 . (J A T K . -  FO RTS. -  C O N T .I .
* 3 0  KUOLEMANSYY.- QODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  .SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -.A G E
IN A L L . --------- -r------- --------------------------------------- -
TOTAL * O 1 2  3  A 5 -  9
LÄÄNI 0 7
POHJOIS—KARJALAN LÄÄ NI -  NORRA KAREL. LÄN
KUO LLEITA  YHTEENSÄ -  DtiDA INALLES -  T O T A L DEATHS
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
169 0  13 -  -  I  -  1
1032  7  -  -  1 -  1
858 6
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJIMCDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMAL6
1736  13
9 1 3  7
6 2 3  6
I  TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-INFEKTIO NSSJUK O O NA R OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-HORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S ITA R H
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSL-TU6 ERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N »  7
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 .
NA ISET -  KVINNOR -  F E M A L S  6
A 0 0 6  SUOLISTON» VATSAKALVON JA S U O LIL IE P E EN  IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- 
TUBERKULOS 1 TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFK0RTLAR-
TUBERCULOSIS JNTESTINORUM P E R IT O N E I•  LYMPHONOOORUM M E S EN TER II 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 .
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALE»
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN J Ä L K IT IL A -A N N A N  TUBERKULÖS 
OCH SENA FÜLJOER AV TU8ERKULDS-TU8ERCUL0SIS FORMAE A L IA E  ET
TUBERCULOSIS« SEQUELAE 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  F E M A L S  3
A 021  MUUT 6 A K TE E R ITA U 0IT -A N 0R A  6AATERIESJUKDOMAR-NORB1 6A C T E R IC I 
A L 1 I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
6  1
2  1  
2
I l  KASVA1MET-TUMÚRER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
3 49  1
1 9 3  1
156
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IE LU N  PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUM0R I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA AALIGNUM CA V I O R IS  ET PHARYNGIS 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 3
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K 1S V A IN -Ü A L IG N  TUMOR I-M A TS TR U P E -
NEOPLASMA MAL1GNUM OESOPHAGI 5
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KA S V A IN -H A LIG N  TUM0R 1 MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULE 37
M IEHET -  MÄN -  MALES 16
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 .
A 0 4 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN -H A LIG N  TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARN-NEOPLASNA MALIGNUM IN T E S H N I TE N U IS  ET
CRASS1» RECTO EXCEPTO 14
M IEHET -  MÄN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALE-S 5
A 0 4 9  PERÄSUOLEN SEKÄ PER Ä- JA VEM.IELSUOLEN LI1TTYM 1SK0HDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUH-lR I  ÄNOTAR M-NEO PLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMO !0E 1  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  STfiUPHUVUO-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 5 1  HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN J *  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L IG N  TUMOR 1 LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BRQNCHI ET PULMONIS 82
M IEHET -  MÄN -  MALES 78
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-M ALIG N BENTUNOR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KAS V A IN -U A L IG N  TUMOR 1 HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM C U T IS  3
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALE! 2
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  BROSYKORTEL-t
NEDPLASMA MALIGNUM MAMMAE 18
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALE: 18
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN A A S V A IN -N A LIG N  TUMOR I  LIVM O OER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E ffV IC IS  U TE R I 4
M IEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -K V IN N O R  -  FEMALE: 4
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N :0
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  ¿ 0 -2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 5 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5CK54 5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
1 8 2 2 2 0 17 3 5 3 5 52 7 8 1 16 152 2 1 1 3 1 2 3 28 269 1 4 4 75
- 5 18 13 16 2 7 2 5 41 62 93 1 07 1 35 1 70 1 4 4 104 4 2 2 1
1 3 4 7 1 8 1 0 1 1 16 23 4 5 76 1 42 1 8 4 165 1 0 2 54
- 4 7 9 5 15 2 4 37 6 6 105 1 49 199 3 0 0 3 2 5 262 142 7 4
- 2 5 4 4 1 1 18 27 52 83 1 0 4 126 1 6 3 143 1 0 2 42 2 0
2 2 5 1 4 6 1 0 14 2 2 4 5 7 3 1 3 7 1 82 1 60 1 0 0 54
- - - - - - - - - 1 2 1 3 4 3 1 -
- - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - -
- — — ~ 1 1 3 3 2 1 ~
- _ - _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 2 1 1 _
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'
1 1 2 1 1 —
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1
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ -
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“ — ” - ~
. . _ . 1 1 1 1
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“ - - * 1 1 - 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - - -
- - - - - - - - - - - - 1
1
1 - - -
_ 3 2 2 _ 4 4 8 17 23 41 4 9 6 3 6 5 43 19 5
- 2 1 1 - 2 2 4 14 16 2 1 34 3 3 31 24 5 2
1 1 1 — 2 2 4 3 7 2 0 15 3 0 3 4 19 14 3
_ _ _ _ _ __ _ 1 _ 1 _ _ _ _ 1
- - - - - - - :
1
:
1 — — —
- -
1
- - - - - - - - - - , - 1 2 2 - - -
- - - - - - - - - - 1 2 2 - - -
_ _ _ _ __ 1 _ 2 i 4 4 1 0 7 3 4 1
- - - — — — — — 2 i 1 4 5 2 1 — —
1 3 5 5 2 4 1
_ _ _ _ _ 1 3 4 2 4
- - - - - - - 1 - - - 2 3 1 -  • 2 -
1 1 1 2
'
_ . . . _ . 1 3 1 3 2 5
- - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 2 - -
* " — — —















2 1 4 8 15 19 1 2 1 0 1 1
- - - - - - 1 1 4 8 14 19 1 2 9 1 0 - -


























1 3 8 1
- -
- - - - - - - 1 1 1 2 1 3 8 1 - -
- - - - -■ - - 1 - - - - 2 1 - - -
- - - - - - - 1 - - - - 2 1 - - -
A 0 0 6
A 0 0 8
A 0 1 0
A 021
A 0 4 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A 0 5 1
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5
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2 . U A T K «  -  FO RTS. -  CON T . )
M t O  KUOLEMANSYY - OOOSORSAK. - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T . ik ä  -  a l d e r
I N A L L . ----------- 1
TOTAL 0
LÄÄNI 07  JATKUU
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUMÖR 1 ÖVRIGA  
QCH EJ O EFIN IERAO E OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASNA M A LI6 NUM
UTE R I» LOCO AL 10 6
M IEHET -  MÄN -  NALES
N A IS E T -  KVINNOR -* FEMALES 6
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAI N *  MALIGN TUMÖR I  PROSTATA-
NBOPLASMA MALIGNUM PROSTATA E 15
M IEHET -  MÄN -  NALES 15
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LQC1 ALTERIUS S . NON IN D IC A T E  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 107
M IEHET -  MÄN -  NALES 37
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 70
A 0 5 9  LEUKENIA-LEUKEM I-LEUCHAEM IA 14  1
MIEHET -  MÄN -  NALES 10  1
NAIS E T -  KVINNOR -F E M A L E S  4
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAINET-Ö VRIGA
TUM RER I  LYMFAT1SK OCH 8LOOBILOANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA
TELAE LYNPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 15
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 6 1  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET- 
8 ENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
8B41GNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O E F IN IT U S . 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
I I I  U M P IE R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ R A V ITS E N U S H Ä IR IÖ T- 
EN0 0 KRINA SYSTEMETS SJUKDQMAR» NUTRITI0NSRU8BNING AR OCH ÄMNES- 
OHSÄTTNINGSSJUKDOMAft-NORBI SYSTEMAT1S END0CRIN1» N U T R IT IO N IS  ET
METABOLISMI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  29
M IEHET -  MÄN -  MALES 13
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES » 16
A 0 6 3  KILP1RAUHASMYRKYTYS-TYRE0T0X1K0S NEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
T O X IC O S IS  CUM S IV E  S IN E  STRUMA 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 6 4  SO K ER ITAUTI-SO CKERSJUKA-DIABETES M ELLITUS 25
MIEHET -  MÄN -  MALES 10
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ IR IÖ T-A N O R A  ENDOKRINA
OCH M ETA80LISKA SJUKOOM AR-ALII MORBI ENOOCRINI ET M ETABOLICI 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN JA VEREN T A U O IT -B L008ILD A N D E  ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTENATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUIN1S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYDET-ANEM1ER-ANAEMIAE 2
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-M ENTALA RUBÖNINGAR-MORBI M ENTIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------  4 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 3
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 22
A 0 6 9  M IE LIS A IR A U D E T—PSYKOSER—PSYCHOSES 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 21
A 0 7 0  NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T»  P A IT S I M IELISA IRAUO ET-NEURO SER» PATQLOGiSK PER SQ NLIG - 
HET OCH ANORA MENTALA» ICK E -P S YK O TIS K A  RUBBNINGAA-NEUROSES»
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 15
M IEHET -  MÄN -  MALES 14
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTENATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM-------------------------------------  15
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 0 7 4  K A A TU M A T A U TI-E P 1LE P S I-E P 1L E P S IA  1
M IEHET -  MÄN -  NALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
T 01 OCH SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTENATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 14
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9
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NSQ
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 5 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 *
A 0 5 6










1 3 2 3 5 1
- - - - - - - - - -
1 3 2 3 5
’
1
1 1 2 3 6 7 14 13 17 21 15 6 1
- - 1 - - — - 1 4 3 1 4 7 10 5 1 -
- - - 1 - 2 - 2 2 4 13 9 10 11 10 5 1
- 2 - - - 1 - 1 1 1 2 _ 2 3 _
-
1
1 - - -
1
-





1 - - -








1 1 1 1 2 2
1 1 2 -





- - - - - - - - - - - - 1 1
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 0 61
- - - - 2 - - 1 1 - 1 1 9 3 8 3 -
- - - - 2 - - 1 1 - - - 4 2 2 1 —
1 1 5 1 6
L
2









- - - - 2 - - - 1 - - - 3 1 2 1 -










A 0 6 3
A 0 6 4  
A 0 6 6
-
-
- - - - * -
-















- - i - 1 1 2 2 3 1 2 - 2 4 3 1 -
- - - - - * - - 1 1 - 2 - 2 3 6 7
- - - - - - 1 - - 1 - 2 - 6 6•X 7■ 7














” - - -












1 3 1 3 3 1< 1 1
- - _ - - - -
1
2 _ - 1 1 3
A
1 1 -
A 0 6 7
A 0 6 9  
A 0 7 0
A 0 7 4  
A 0 7 9
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2 . I J A T K .  -  FO RTS. -  C O N I . l
N :0  KUOLEMANSYY -  DODSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  RON -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÄLOEA AGE
I  NALL. ' ----------------------— — — :-------■------:--------------------------!-------
TOTAL O 1 2  3  6  5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATlONSORGANENS SJUKOONAR-MORBI
ORGANORUH C IR C U LA TIO N IS
---------------------------------------------------- 1066
MIEHET -  HÄN -  MALES S *«
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 02
A 0 8 1  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄAT-
SJUKDOMAR-MOR8 I  RHEUM ATICI CHRONIC I COROIS 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13
A 0 8 2  VER ENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONIC I 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 0 8 3  VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOlT—ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MOR8 I
COROIS ISC H A E M IC I 6 3 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 66
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 268
A 0 8 6  MUUT SYOÄNTAUD1T-ANORA HJÄRTSJUKOOMAR—A L I I  NORBI COROIS 101
MIEHET -  MÄN -  MALES 39
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 62
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAU DIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR—M 0R 8I
CKEBROVASCULARES 2 0 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 100
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 109
A 0 8 6  SA1RAU0ET V A LT IM O IS S A . P IK KUVALTIM 01SSA JA  H IU S S U O N IS S A -S JU K - 
OOMAR 1 ARTÄRER. ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER—MORBI A R TER IA LES .
A R TER I0LA R I1  ET CAP1LLARES 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKO S-VENO S TROMBOS OCH EMBOLI—ENBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 16
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
V I I I  HENG ITYSELINTEN TAUDIT—ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM R E S P IR A T IO N IS
-------------------------------------- 133
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 T
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  H ENG ITYSTEISSÄ-AKUT A IN FEKTIO NER 1 L U F T -
VÄG AR-INFECTIO NES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A TO R II 3
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  . B3
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 37
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BR0NK1T.
EMFYSEM OCH A S TM A -B R O N C H IT IS . EMPHYSEMA ET ASTHMA 37
MIEHET -  NÄN -  MALES 3 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 9 6  MUUT H E N G ITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  RESPIRA—
TIONSORGAN—A L11 MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  10
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAUDET-MATSMÄLTNINGSQR6ANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUH O IG E S T IO N IS  ^
M IEHET -  MÄN -  MALES 2 0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVF1NGERTARM-
ULCUS V E N T R IC U L I. OUOOENI 12
M IEHET -  MÄN -  MALES B
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 0 99  MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-6 A S TR IT  OCH OUODEMIT-
G A S T R IT IS  ET DUOOEN1TIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 .
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101  SUOLENTUKKEUNA JA TVRÄ-BUKBRÄCK OCH IN T E S T IN A L .O BSTRUXTION -
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN TE S T IN A LE S  9
MIEHET -  MÄN -  NALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 1 02  MAKSANKOVETTUHA-LEVERCIRR0S-CIARHOS1S H EPATIS  11
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 0 3  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJU KO O M -CHO LELITH IASIS  ET CHO LE C Y S TIT IS  S
M IEHET -  MÄN . -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 1 06  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAU DIT—AÑORA SJUKOOMAR I  O IG E S -
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS  S
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAIS E T -K V IN N O R  -  FEMALES 2
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N i O
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
l J 3 8 16 17 4 0 6 9 9 6 1 2 2 1 79 2 0 4 168 87 37
- I 2 - 6 13 16 31 56 76 75 9 9 77 54 29 1 1
1 1 - 2 3 1 9 13 2 0 4 7 8 0 127 114 58 26
- - - - - - 1 - - • 4 8 4 2 - 1 1
- - - — — - — - - - 1 4 1 2 - - -
- — — - - - 1 _ - - 3 4 3 - - 1 1
- - - - - - - 2 - 1 5 4 3 1 _
- - - - — - - - 1 - 1 - 2 2 - - -
- “ - - - - - - 1 - - - 3 2 3 1 -
- - - 2 - 4 9 1 6 2 8 so 73 83 1 1 0 1 1 1 1 0 1 31 16
- - - 2 - 3 9 15 2 3 43 6 0 51 6 5 43 36 1 0 6
“ — — l - 1 5 7 13 3 2 4 5 6 8 65 2 1 1 0
- - - - - 2 2 _ 3 6 6 6 1 2 2 5 18 14 7
- - - - - 1 2 - 2 3 5 2 6 8 5 3 2
- — - - 1 - - 1 3 1 4 6 17 13 1 1 5
- - - 1 - 2 4 1 6 1 0 1 0 17 3 9 45 40 28 6
- - - — - 2 2 1 4 7 8 1 1 2 3 17 1 2 1 1 2
- - 1 - - 2 - 2 3 2 6 16 28 28 17 4
- 1 1 - - - - - - 2 2 6 7 1 2 5 1 0 7
- - 1 - - - - - - 2 1 5 2 4 1 4 1
1
* '
— 1 1 5 e 4 6 6
- - - _ _ _ _ 1 1 _ 2 2 5 1 2
- - - - - - - - 1 1 - 2 - 1 - 1 -_ - “ - - - - - - - — - 2 4 1 1 -
- - 1 1 1 - - 3 1 5 5 14 2 6 3 0 2 1 13 1 2
- - 1 - 1 - - 2 1 4 4 1 2 19 2 1 14 3 4
- - 1 - - - 1 - 1 1 2 7 9 7 1 0 8
- - - - - - - - - - - 2 • — - • 1
- - — - — - — - — - - 1 - _ - _ •
“ “ - - - - - - - - 1 - - - - 1
- - - 1 - - _ 1 . 2 3 16 2 1 17 1 1 1 1
— — — — — — — 1 — 1 — 2 1 0 15 1 0 3 4
1 —
" _ ' 1 — 1 6 6 7 8 7
•_ - 1 1 . 2 3 3 8 8 5 4 2 _
- - 1 - 1 - - 1 - 3 3 8 8 5 4 - -
* " *
1
‘ — — — — — 2 “
_ _ _ _ 1 2 1 2 4 _
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - -
“ “ - - - - - - -  • - 1 - 1 3 - - -
- - i - i i 2 1 1 2 3 8 7 6 7 5
- - - - - i 1 1 1 2 - 1 4 3 3 2 1
i — i — 1 — — — 1 2 4 4 3 5 4
_ - _ - _ 2 _ 1 _ 1 4 2 2 _ _
- - - — - - 1 — - 1 - - 3 2 1 - -
_ _ _ ;
1 1 1
;
1 2 1 3 2
- - - - - - - - - - - 2 1 2 2
- - - i i - 1 - 1 1 1 - 1 1 2 _





- - - - -
1






















A 0 8 2  
A 0 8 3
A 0 8 4
A 0 8 5
A . 0 8 6  
A 0 8 7
A 0 8 9
A 0 9 2
A 0 9 3
A 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9
A 1 01
A 1 0 2  
A 1 0 3
A 1 0 4
14 461493Y
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2.IJATK« - FORTS« - CONT«!
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT« IKK - ÄLDER -  AGE
I NALLI ... ....■ .■ .'f----- ------ ■ ■ ■ ■ . . .----
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
IKÄNI 07 JATKUU
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOONAR-HORBI
ORGANORUM URO-GENIT ALIUM
MIEHET - MXN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTI0SA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
REN IS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LI1KAKASV0-PR0STATAHYPERPLASI-HVPERPLASIA PROS- 
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I UROGENI­
TAL ORGAN- AL II MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 












A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONOVLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIOEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH 8INDVÄV-ALII MORBI OSSIUM» ORGA­
NORUM L0C0M0T0R10RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-NEDFODOA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOF0ODA HJÄRTFEL-MALEFOAMATIONES 
CONGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA MEOFODDA MISSBILO- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
T1LL PERINATAL SJUKL1GHET OCH DOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIF1CERA0-AN0X1A ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTONATA ET CASUS HALE OEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYK00S1STA-SENILITET UTAN UPPGJFT OM 
PSYKOS-SENILITAS* PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE OEFINITI
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT 1 VAMMAN ULKOINEN SYYI-
OLYCXSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE QRSAKI
MIEHET - MÄN - MALES 













1 4 15 11 12 20 11 15 12 11 3 12 12 3 7 2 1
- 3 13 9 12 16 7 14 10 10 3 9 7 1 2 - 1
1 1 2 2 - 4 4 1 2 1 - 3 5 2 5 2 -
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2.UATK« - FORTS« - CONT«|
N:0 KUOLEMANSYY - QODSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KflN - SEX
YHT. IKÄ - Ä L O E R  - A G E
INALL'« --- ■ ■ ■ •---s---f---- r---
TOTAL O l . 2 3 + 3 -  9
LÄÄNI 07 JATKUU
AEI38 MOOTTORIAJONEUVQTAPAmKAT-HOTORFORDONSOLYCKOA  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNE TAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 






AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 




AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 




AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.O 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL- 
FOGAO SKAOA
MIEHET - MÄN - MALES 




AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO* ORÄP» UPP- 
SÄTL1G MiSSHANDEL OCH LAGL1GT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEK0-0V1SSHET OM 
SKAOA UPPK0MM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-OLYCKS-
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATURI
MIEHET - MÄN - MALES 




AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN1I 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH BÄLFRACTURA-CGLUMNAE VERTEBRALIS ET GSSIUM TRUNCI 
MIEHET - HÄN - MALES 







AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-fRACTURA QSSIUH 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 




AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR— LUXATIO 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA— INTRAKRANIELL SKA0A-1NJURIA 
INTRACRANIALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I 8R0ST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATH0RAC1C0RUM» INTRA— ABOOMINALIUM ET ORGANORUM .PELVIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MUATUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT—YTL1GA SÄRSKAOOR»
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA NEO INTAKT HUO-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET C0NTUS10 SIVE COMPRESSIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER 0R1FICIA NATURAL IA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
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Mio
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 2 2 2 1 1 1 4 AE138
- 1 2 2 2 1 1 - 1 - - - 3 - - - * -
- ~ “ “ 1 ” “ - - - 1 1 - “ - -
- - 1 1 - 1 - 3 3 _ _ 1 _ . . _ _ AE139
- - 1 1 - 1 - 3 3 - - 1 - - - - -
- ” “ ~ ~ “ - - - - - - “ - - -
- - 1 1 _ 4 2 3 2 4 _ 2 _ _ 1 _ AE140
- - - 1 - 4 2 2 2 3 - 2 - - - -
■ 1 “ - - 1 - 1 - - - - 1 -
- - 1 - - - - - - - - 1 3 2 4 2 1 A6141
- - 1 — — - - - - - - 1 - 1 - - 1
3 1 4 2
AE142
- - - 1 - — - - 1 1 - 1 - — - — -
- — - — - - — - - 1 •> — — — - — _
- ~ - 1 - - - “ 1 " - 1 - - - - -
- - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - _ _ _ AE143
— — 1 — — — — 1 — — — - 1 — - — —
1
AE144
- - - — — - - - 1 — - — - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- ” “ “ - - - - - - - - - “ - -
- - - - - 1 - - - - 1 - _ - - _ _ AE145
- - — — - - - - - - 1 - - — - — —
“ “ - - - 1 - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 _ _ _ _ _ AE146
- - 1 — — 1 - - 1 — - — — — - - -
1 1
AE147
- 3 7 6 10 8 6 6 3 3 2 4 2 1 1 _ _
- 2 7 5 10 8 3 6 2 3 2 4 2 - 1 - -
1 1 3 1 1
AE148
- - 1 - - - 2 1 - 1 - 1 - - l - -
- - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - 1 -
1 l
AE149
- - - — — 2 - 1 1 1 - - 2 - - - -
- - - - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - -
- - - - - 1 - - - - - - l - - - -
1 4 15 11 12 20 11 15 12 11 3 12 12 3 7 2 1- 3 13 9 12 16 7 14 10 10 3 9 7 1 2 - 1
1 1 2 2 - 4 4 1 2 1 3 5 2 5 2 -
1 1 7 4 4 4 - 1 1 1 2 _ 2 2 _ _ AN138
- 1 6 4 4 3 - 1 1 1 2 - 1 - 1 - -
1 l 1 1 1
ANI 39
- . — — 2 - 2 1 1 1 — 1 1 — — - 1 -
- - - 1 - l 1 1 1 - 1 - - - - - -
1 1 1 1
AN140
- - - - - 1 - - - - - - 2 2 3 1 1
- - — - — 1 - - — — - - - 1 — — l
2 1 3 1
AN141
- - - — — — - 1 — — - — - — - - -
- - - - - - - 1 - - . - - - - - - -
ANI 43
- - - - - - 1 1 - 1 - 1 1 - - - -
- - - - — - 1 1 - 1 - 1 1 — - - —
AN 144
- - 1 1 - - 1 2 - 2 - _ 2 _ _ _
- - 1 1 - - - 2 - 2 - - 1 - - - -
1 1
AN145
- — — — 1 — — — — — — - — — — — —
- - - - 1 - - - - - - - — - - - -
ANI 46
- - - - - - - - - - - - - _ - _ _
- - - - - - - - - — - - — - - - —
AN147
- - - - - - - - 1 - _ 1 _ _ - _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
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2.IJATK. - FORTS« - CONT«!
N:0 KUOLEMANSYY - OÛDSÛRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
ymt« ikä - Alder - age
I NALL« ------ ------- ------------------- ;--- ----------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 07 JATKUU
ANI48 PALOVAMNAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I - - - A
1 I
AN149 LÄÄKKEIOEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
F0RG1FNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA ANNEN- .
VENEFJCIA 40
MIEHET - MÄN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMNAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACT10NES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 44
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
N:0













3 2 1 1
2 2




5 2 3 7 3 
5 2 3 5 1 












2*(JATK. - FORTS. « CONT.I
H s O  KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKK -  ALDER -  AGE
I N A L L . ---------- -------------- -— î— ;---------------
TOTAL O i  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI OS
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖDA 1NALLES - TOTAL DEATNS
-------------------------------------- — ——-------■ - - 2495 25 3 3 2 1 4
MIEHET - NAN - MALES 1298 13 1 2 1 - 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1197 12 2 1 1 1 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAÄ AULIONA INALLES -
ALL DISEASES
2305 24 2 2 2 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 1153 13 1 1 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1152 11 1 1 1 1 ~
I TARTUNTA- JA L01STAU0IT-INFEKTI0NSSJUKD0MAR OCH PARASITERA SJUKOO-
MAR-MQRBI INFECTIOSI ET PARASITARII
-------------------------- - - . 21 1 — - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 10 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 1 - “ “ - *
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKD0MAR-ENTER1TIS ET DIARRHOEA 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - ~
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUH RESPIRATIONS 4 - - - - - -
MIEHET - MAN - HALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - ~
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTU8ERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS M6NINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTAALIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKUL0S-TU8ERCUL0SIS FORMAE ALIAE ET 
TUSERCULOSISf SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERI TAUDIT-ANOAA BAKTERIESJUKOCMAR-MORBI BACTERIC1 
ALI I
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET— SYPHILIS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA L01STAU0IT-ANDRA INFEKTlOSA OCH PARASITÄRA 
SJUKOOMAR-MORBI 1NFECTI0SI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARVNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASNA MALIGNUM OESOPHAGi 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEQPLASMA MALIGNUM VENTRICUL1 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAlN-MALICN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 1NTESTINI TENUIS ET 
CRASSIt RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMHELSUOLEN LIITTYNISKQHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGKOIDEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-NALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGO&-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N-HALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 



















10-14 15-Í9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 8*-89 90-
3 8 21 19 30 39 43 53 93 156 211 255 373 432 376 249 96
2 4 18 15 26 28 29 38 71 114 139 151 199 203 135 73 33
1 4 3 4 4 11 14 15 22 42 72 104 174 229 241 176 63
1 3 4 5 14 24 28 41 74 146 196 244 365 423 373 243 89
- 2 3 3 10 16 18 27 55 106 128 144 194 196 132 71 31
1 1 1 2 4 8 10 14 19 40 68 100 171 227 241 172 58
- - - - - - 1 1 - 4 - - 4 7 1 2 -
- - - - - - 1 1 - 4 - - 1 3 - - -
" — — — — 3 4 1 2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 1
- - - - - — - - - - — - - — _ _
" — — — - - “ - 1 1 - 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _
- - - - - - 1 - - - - - - 1 _ _ •
- - - - - - - - - - - - 1 1 - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ _
- — — — — - — — - - — — _ _ _ _ _
- - - — - - - - - - — - 1 2 1 • _- - — - - - - - - - - - 1 _ _ _
" — — “ — “ — — “ “ “ “ - 2 1 - “
- _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ 1 1 . 1- - - - — — - 1 — 2 — - — 1 - — _
' ' — — — — “ — “ - 1 - - 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1- - - - - - - - - - - - - l - _ _- - - — - - - - — - - - _ _ - _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ _
- - - — - - - - - 1 - - — - - _
' — — — - — - - “ “ - - - - - -
_ 1 _ 1 4 5 3 10 18 45 58 65 88 92 53 37 9
- 1 - 1 2 2 2 3 9 29 38 33 46 49 23 13 4
2 3 1 7 9 16 20 32 42 43 30 24 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _ _
- - — — - — - - — - - — - — _ •
- - - - - - - - - 4 - 2 2 2 1 - -
- - - - - - - - - 3 - 2 1 1 1 - -
" — — 1 “ - 1 l - - -
_ _ _ _ _ _ 2 3 3 3 2 8 10 8 8 1
— - - - - - - 1 3 3 2 - 4 5 4 1 1
“ - - - - - - 1 - - 1 2 4 5 4 7 -
- - - - - - - - 1 1 3 2 6 4 5 5 1
- - - - - - - - - - 2 - 1 1 2 3 -
“ “ - - - - - - 1 1 1 2 5 3 3 2 1
- - - - - - - - - 1 1 - 3 4 4 1 -
— — - — — — — — — — 1 — 1 2 1 — _
— — — ” “ “ — 1 2 2 3 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 1 1 _ _
- - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - -
- - - - - — - - — - — - - _ _ _
- - - - - - - 1 3 15 19 20 17 19 7 3 1
- - - - - - - 1 2 13 19 18 16 18 6 3 1
~ " " ' “ 1 2 — 2 1 1 1 “ “
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - r - - •


















2.IJATK. - FORTS. - CONT.J
UzO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
Y8T. IKÄ - ÄLOEfc - AGE
I N A L L . ------------------ i----------------- ■------r
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 053 ItON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET KVINNOR - FEMALES
A OSA NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - HÄN - MALES 






A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LKVMODER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET - MÄN *  MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I OVRIGA 
OCH EJ DEF1NIEAADE OELAR AV LIV MODERN-NE OPLA SNA MALIGNUM 
UTERI» LOCO AL 10
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUHÖR I PROSTATA- 
NEDPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l?
17
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON (N01CATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFATISK OCH BL0081L0ANDE VÄVNAO-NEGPLASKATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 







III UMPIERI7YS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄ1RIÖT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNlNGSSJUKOOMAA-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRIT10NIS ET
METABOLISMI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUNA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA S1MPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 066 SQKERITAUTI-S0CK6RSJUKA-0IABETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUK0QNAR-ALI1 HORBI ENOOCRINI ET METABQLICI 
MIEHET -  MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAU01T-BLODBILDANDE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
v m i e l e n t e r v e y d e n  h ä i r i ö t — m e n t a l a r u b b n i n g a r -m ö r b i m e n t i s
MIEHET - MÄN - MALES 




A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIEL1SA1RAUDET-NEUR0SER» PATOLOGXSK PERSONLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUBBNlNGAR-NEUROSESi 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PEÄTUABATIONES MENTALES, NQN- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 







15-19 20-?24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-89 90-
1 1 1 2 2 3
A 053
- - - - - - - - 1 1 2 1 - 1 -
- - - - - “ 1 - - - - 1 “ 2 “
2 1 1 4 3 4 2 9 3 3 4 1
A 054
2
— — — — — —  — — — — — — — — — —
- - - 2 1 1 4 3 4 2 9 3 3 4 1 2
3 1 1
A 055
- — — — - -  — — - - - - - - — —
- - - - - - - - - - 3 1 - 1 -
1 1 i 2
A 056
_ - - - -  - - - - - - - • - —
- - - - - " - - 1 1 1 2 - - -
1 1 1 1 4 3 4 1
A 057
1
- - - - - l - 1 1 1 4 3 4 1 L
- - - - - - - - ” - ~ “ - ~ “
1 1 2 2 4 12 24 17 26 30 12 10
A 058 
3
1 - - 1 2 -  - 2 7 11 7 12 12 2 3 1
- - - - - 2 2 5 13 10 14 18 10 7 2
- _ 2 _ - _ 1 2 4 3 2 1 A 059
— — » — — —  — — — — — 1 2 1 1 —
- - - - 2 - - - 1 2 3 1 1 - -
1 1 1 2 2 1 5 6 3 3 2
A 060
- - 1 1 - l 1 - - 3 3 1 l - -
- - - - - - 1 2 1 2 5 2 2 2 -
1 1 2 4 2 1
A 061
- — — - — 1 — 1 - 1 — 1 - — -
- - - - - - - - - 1 - 3 2 1 -
- - - l 1 - - - 5 3 3 - 8 8 2 3
- - - - 1 - - - 2 2 2 - 1 2 - -
1 3 l 1 7 6 2 3
A 062
- - - - - — - - - - - - — - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 -
_ _ 1 1 _ _ 5 3 2 - e 8 1 3 A 064
- - -> - 1 - - - 2 2 1 - i 2 - -
1 3 1 1 7 6 1 3
A 066
- - - - — - — - — — l - — - — -
- - - - - - - - - - 1 - - - - -
_ _ — _ _ • - - - - — - - - — —
_ - - - - - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - “ - - - 1 1
_ _ . _ _ . - _ - - - 1 - 1 1 A 067
— — — — - - - - - — — — 1 - — -
“ - - - - • - “ - “ - “ ~ “ 1 1
. _ _ 2 1 _ 2 4 2 1 5 11 7 14 10 3
- - - 2 1 - 2 2 2 - 1 6 2 2 2 -
- - - - - - - 2 - 1 4 5 5 12 8 3
_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 4 10 7 14 10 3 A 069
- - — — — — — — — — — 6 2 2 2 —
1 1 4 4 5 12 8 3
A 070
2 1 2 3 2 1 1 . . .
- - - 2 1 - 2 2 2 - l - - - - -
- - - - - - - 1 - - - i - - - -
220
2.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r  -.a g e
I NALL. --------------------------- ------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 08 JATKUU
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS QCH SINNESORGANENS
SJUK00MAR-M0R81 SYSTEMAT1S ÑERVOS! ET ORGANORUM SENSUUM
• - “ - - --- • — - - -.---.-—--'-.1-------  - " »'• ---- — 29 — 1 1 — — —
MIEHET - HÄN - MALES 10 - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 - 1 1 - - -
A 072 AIVOKALVONTUL EHOUS— HENINGIT-MENINGI TI S 1 _ _ _ _
MIEHET - HÄN - HALES 1 _ - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEM1NATA I _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - HALES 1 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES " - - - - - -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 5 _ 1 _ _
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - 1 - " -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I NERVSYS-
TEM QCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 22 - 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 - 1 - - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANÛRUM CIRCULATIONIS




NAISET - KVINNOR - FEMALES 675 - - - - - -
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKÄ HJÄRT- 
SJUKOOMAR— M0R81 RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 18
MIEHET - HÄN - HALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - - - -
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTQNICI 28 _ _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - HALES 11 _ , - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 - - - - - -
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEM1CI 801
MIEHET - HÄN - HALES 468 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 333 - - - - - -
A 084 MUUT STDÄNTAUO IT-ANOHA HJÄRT SJUKDUMAR-AL11 NORBI CORDIS 141 _ _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - HALES 54 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 87 - - - - - -
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES 285
MIEHET - MÄN - MALES 104 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 181 - - - - - -
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA# PIKKUVALTIOISSA JA HIUSS UONI SS A-SJUK­
OOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES» 
ARTERIOLAR!I ET CAPILLARES 67
MIEHET - HÄN - HALES 33 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34 - - - - - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 16
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 - - - - - -
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-AN ORA SJUKOOMAR I CIRKULA- 
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1
MIEHET - HÄN - HALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO- 
RUM RESPIRATIONIS
1
MIEHET - HÄN - HALES 92 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 68 - - - • - -
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUT A INFEKTIONER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRAT0R1I 4 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI— PNEUMONIA ALIA 99 - _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - HALES 47 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52 - - - - - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS# KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BROWKIT# 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 51
MIEHET - MÄN - HALES 43 - — - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - -
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - HÄN - MALES - - - - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET— ANDRA SJUKOOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM RESP1RATI0NIS 5
MIEHET - HÄN - HALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - -
2 2 1
NtO
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 56-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-

























5 3 3 2 1 1- - - - - - — - — 1 1 2 1 2 — — —
1 1 2 3 2 1 2 1 1
1 3 3 14 18 23 46 81 116 146 22 2 253 234 146 51- - - 2 2 10 12 19 42 64 77 90 120 104 80 38 22
1 “ - 1 1 4 6 4 4 17 39 56 102 149 154 108 29
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 3 2 3 5 1 _- - - - - - - - 1 1 1 2 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - 1 1 1 2 4 1 -
_ _ - - _ _ _ 1 1 8 2 4 4 2 4 2- - - - - - - - - - 6 1 1 2 - - 1
“ — ” “ 1 - 1 2 1 3 2 2 4 1
_ _ _ _ 5 8 IS 35 58 73 103 154 153 122 58 17- - - - - 5 5 13 34 51 60 69 87 65 52 18 9
- “ - - - - 3 2 1 7 13 34 67 88 70 40 8
_ - - 1 2 3 2 3 2 3 9 10 10 17 33 36 10- - - 1 1 2 2 3 1 3 4 3 5 6 10 7 4— — — — 1 1 — — 1 — 5 7 5 9 23 29 6
1 _ _ 2 1 6 7 3 6 15 18 21 43 56 62 31 13
— - - 1 1 3 4 3 4 6 3 13 17 19 16 9 5
1 1 3 3 2 9 15 8 26 37 46 22 8
1 1 2 3 5 4 8 12 7 16 8- - — - - - 1 - 2 3 3 2 8 7 1 4 2






















1 1 1 3 7
1
8 16 33 41 33 15
- - - - - - - 1 - 2 6 7 12 23 22 13 5
















- - - - - - - - - - - 2 4 13 13 10 5
- - “ * “ “ 1 “ 3 6 17 18 7
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ 3 6 5 8 13 9 4 1- - - - - - - 1 - 2 6 5 7 10 9 3 -









































2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - D0DSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - K0N - SEX
Y HT. IKÄ - ÂLOER - A6E.
TOTAL O I 2 3 A 5 - 9
l ä ä n i oe j a t k u u
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSGRGANENS SJUKOOMAR-
MOR8I ORGANORUM OIGESTIONIS
\ 00
MIEHET - MAN * MALES 35
NAISET - KV1NNOR - FEMALES 31
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR PA T0LVF1NGERTARM-
ULCUS VENTRICULI» 0U00EN1 9
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 100 UMPILISAKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMHATION-APPENDICITIS 2
MIEHET - MAN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUK8RÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET 0BSTRUCT10 INTESTINALIS 13
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 15
MIEHET - MAN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES A
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
SJUKOOM-CKOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 8
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 7
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I OIGES-
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 19
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
-------------------------------------------------------------------------------------------------  24
MIEHET - HÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
a 105 ä k i l l i n e n  m u n u a i s t u l e h o u s - a k u t i c f r i t -n e p h r i t i s  a c u t a  i
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 6
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTI0&A NJURSJUKDOMAR-INFECTIO
RENIS 12
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR t  FEMALES * 10
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASl-HVPERPLASIA PROS-
TATAE 1
MIEHET - HÄN - MALES . 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 4
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKDQMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE---------------- 16
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPQNOYl1T— ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 14
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES »
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 125 MUUT LUIOEN» LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKDOMAR 1 RORELSEORGAN OCH BINDVÄV-AL1I MORBI OSSIUM» ORGA-
NORUN LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUO0OSTUMAT-MEDF0ODA MISSBILDNINGAR— MALEFORMAT 10-
NES CONGENITAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
16 7 - - 1 - 1 
7 2 1. - 1 
9 5 - - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYOANVIAT-MEOFODDA HJÄRTFEL-NALEFORMATIONES 
CONGENITAE COROIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
8 3 - - 1 - 1 
4 1 - - l - 1 
4 2 - - - - -
223
NsO
10-14 .15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - i - 3 3 3 - 3 - 4 6 10 13 13 6 1
- - i - 3 2 2 - 1 - 4 4 5 9 2 2 -
— — 1 1 — 2 — ~ 2 5 4 11 4 1
_ _ « _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 2 _ • 2 1
: : _ : - 1 - ; 1 : 1 - 1 21i 1
'2
1
2 1 1 4
1
4 1
- - - - - - - - 2 - - - 1 1 2 1 -











1 - : :
- - - - _ - - - - - - 1 2 2 1 2 -
- - - - - - - - - - - 1 2 1 1 2 -
_ _ 1 1 1 _ _ _ 3 3 2 7 1 _
- - - - 1 1 1 - - - - 3 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 2 1 7 1 -
- - - - - - * - - 2 - 3 5 5 4 3 2
- - - - - - - — - 1 - 3 1 1 1 2 -




4 4 3 1 2









_ _ - _ _ _ - _ 1 _ 1
1
3 3 1 1 2



































2 1 1 

































2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOEft AGE
I N A L L . ------------------------------------ ---------- -— r ---------------------- --------------
TOTAL 0 1 2 3 . 4 5- 9
LÄÄNI 08 JATKUU
A 1 2 8  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA
HEOFODOA M ISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES  
ORGANORUH C IR C U LA T IO N IS  A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEM AIES
A 1 30  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUÖDOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÖDDA M IS S B IL D -  
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE A LIA E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES
XV P ER 1NA TAALIS IEN  SA IRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN A TA LIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 4  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKIT T E L EHATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES K LA SS IF IC ER A D -A N Q XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON C L A S S IF iC A B IL IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 3  MUUT PER1NATAALISTEN S AIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL DÖDLIG H E T -A L II  MORBI FETUUM S1VE 
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 36  VANHUUS* E I T IETO A P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  UTAN U PPG IFT ON 
PSYKQS-"SENILITAS» PSYCH0S1 NON INO ICATA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 37  O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTO M  OCH
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E F IN IT I
M IEHET *  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT IVANHAN ULKOINEN SYY I — 













— ---------•---------------------------------------------—— —-----------------------------—— . 190 . 1 1 1 — — 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 45 - - l - - 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 1 1 - - 1
AE136 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURNAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 27 - - - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 0 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - “ * . ~ “ “
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAF1KOLYCKOR 8 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 8 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ * -
AE 140 MVRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 1 1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 1 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - “ “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 28 - 1 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 2 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 16 “ 1 “ “ *
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV 
OPPEN ELO 2 . _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ “ “ ~ “ ■*
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT—ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 7 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES “ - “ • •
AE143 PÄÄASIASSA TYOHAATAPATURNAT-MASKI NOLYCKORtVERKSTAOSOLYCKOR E .O 4 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES - • • “ " •
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 10 1 - 1 - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 - - 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 1 • “ “ “
A E 147 ITSEMURHA TA I IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAO SKADA 79
_ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 66 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13 - “ “ — “ •
AE148 MURHA* TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHO IN P ITE LY -N O R D , DRÄP, UP P - 
SÄTLIG  MISSHANDEL OCH LAG LIG T INGRIPANDE 1 2 . _ _ 2
MIEHET -  MÄN -  HALES 8 - — — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 “ * • 1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO -O VISSHET OM 
SKAQA UPPKOMMir GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 2 . _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
225
N¿0
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 0 4  0 5 - 8 9  9 0 -
A 1 20
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - — - — - - - -
1
A 1 3 0
- 1 - 1 - — - 1 - - — - - — - - —
- 1 - - - — - 1 — — — — - . — — — —
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
— — — — — — — — — — — — — — - — —
- - - - - - - • - - - - - - - - - -
A 1 3 4
- - - - - - _ - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 3 5
- - - - _ - - - - - - _ - _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
— — — — _ _ — _ _ _ — _ _ —
- - 2 - - - 1 - - 1 - - - - 1 1 3
- - 1 - - — 1 - — - - - - - - 1 -
1 1 1 3
A  1 3 6
- - - - — - - - - - - - — — 1 1 3
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1 3
A  1 3 7
_ _ 2 _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ - _ _
- - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
2 5 17 14 16 15 15 1 2 19 1 0 15 1 1 8 9 3 6 7
2 2 15 1 2 16 1 2 1 1 1 1 16 0 1 1 7 5 7 3 2 2
- 3 2 2 - 3 4 1 3 2 4 4 3 2 - 4 5
1 3 3 2 1 1 1 _ 2 1 3 3 1 3 1 _ _ AE138
1 2 2 2 1 1 1 - 1 1 2 1 1 2 1 - -
- 1 - - - - - 1 - 1 2 “ " - -
- - _ 1 3 1 - - - 2 - - - 1 - - - AE139
- - - 1 3 1 — - — 2 — - — 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ 3 _ 1 2 1 2 _ 1 - _ _ AE140
- - - 3 - 1 2 1 2 - - 1 - 1 - - -
- - - - “ “ “ “ “ ” - - - - “
_ _ _ _ 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 AE141
- - - - 1 - 1 1 1 1 2 - 2 1 -
1 1 1 3 3 5
AE142
- - - - - - - - - - 1 - — - - - 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
- - - - - “ - - - - - - - - - -
_ - - - - 2 - 1 1 - 1 1 _ - 1 - - AE143
- - - — - 2 - 1 1 — 1 1 — — - -
- - - - - - - - - “ “ - - " * -
_ _ - - - - - - 1 - 1 1 - - - - 1 AE145
- - - — - - - - 1 - 1 1 - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ - 1 - - 1 1 2 - _ 1 - - 1 - AE146
- - - 1 - - - 1 1 - - 1 - - - -
1 1 1
AE147
1 1 1 1 5 1 1 0 9 0 1 1 2 6 2 3 - - l -
1 - 1 0 5 1 1 5 6 0 9 2 4 1 3 - - 1 -
1 3 3 2 2 1
AE148
- 1 1 2 - 1 3 - - - 1 - - 1 - - -
- - 1 1 - 1 2 - - - 1 - - 1 - - -
1 1 1
AE149
— - — 1 — — — — — 1 — — — — — — -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
15 461493Y
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN — SEX
Y H T. IK Ä  -  ALOE« -  AGE
IN A L L . ------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
LEANI 0 8  JATKUU
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P A H O INPITELYT (VAMMAN LA A TU i-O LY C K S -
F A L L , FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS NATURI







NAIS E T -  KVINNOR -  FENALES 45 l 1 - - - 1
AN I 36 KALLONMURTUHAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN1I 44 _ 1 _ 2
MIEHET -  MAN -  MALES 37 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FENALES 7 - 1 - - - 1
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO
OCH b ä l f r a c t u r a - c o l u m n a e  v e r t e b r a l is  ET OSSIUM t r u n c i 1 1
M IEHET -  HÄN -  MALES 7 - - - - - •
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES ' 4 - - - - - -
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA  EXTRENITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTR EN ITA TIS 1 2 1
M IEHET -  MAN -  MALES 7 • - — - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FENALES 5 - - - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRAN1ELL S K A 0A-1NJURIA  
INTRACRANIAL1S 1 0
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES S - - - - - -
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VANNAT-1NRE  
SKAOOR■I  BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORAC1C0RUM,  1NTRÄ—ABOOMINALIUM ET ORGANORUM P E L V IS 1 1
MIEHET -  MAN -  MALES 8 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FENALES 3 - - - - - -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
S IN E  FRACTURA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FENALES - - - - - -
AN146 PINTAVAHMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR, 
KONTUSION ELLER KLAHSKAOA MEO INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  CONPRESSIO 1
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES 1 - - - - - -
AN147 KEHON LUO NNOLLISISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT VIERAS E SINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER 0 R 1 F IC IA  NATURALIA INSERTUM 3 1
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES 3 1 - - - - -
AN148 PALOVAMNAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FENALES - - - - - - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET—LÄKEHEDELS— 
F0RG1FN1NG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KENISKA ANNEN— 
V E N E F IC IA 30
MIEHET -  MAN -  MALES 25 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FENALES 5 - - - - -
A N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A LIAE ET 
NON SPECIF1CAE 64 1
MIEHET — NÄN -  MALES 52 - - 1 - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FENALES 1 2 - - - - - -
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1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
2 5 17 14 16 15 15 1 2 19 1 0 15 1 1 8 9 3 6 7
2 2 15 1 2 16 1 2 1 1 1 1 16 8 1 1 7 5 7 3 2 2
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1 1 - - 2 - - - - 1 - -
1 4 3 6 8 7 3 1 0 5 5 3 4
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2 . IJ A T K .  -  FORTS. -  C O N T .)
N îO  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . -------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3  A 5 - 9
LÄÄNI 09
KESKI-SUOMEN LÄÄNI -  H E LL. FINLANDS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OOOA INALLES -  TOTAL DEATHS
MIEHET -  MÄN -  -HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLI DNA INALLES -
ALL 01SEASES
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-INFEKTIO NSSJUK DO M AR OCH PARASITÄRA SJUKOO- -
MAR-MORBI IN F E C T IO S 1 ET P A R A S IT A R II
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANDRA O IARRE- 
SJUKDO M AR-ENTERITIS  ET OIARRHOEA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  RESPIRATIONSORGAN­
TUBERCULOSIS ORGANORUH RESPIRAT IO N I S 
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 06  SUOLISTON. VATSAKALVON JA SUO LILIE P E EN  IMUSOLMUKETU0ERKULOOSI- 
TUBERKULOS I  TARMAR» PERITONEUM OCH HESENTERIALLYMFKÖRTLAR— 
TUBERCULOSIS INTESTINORUM P E R IT O N E I, LYMPHONOOORUM HESENTERI1  
MIEHET -  HÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
A O IO  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULÖS 
UCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORHAE A LIAE ET 
TUBERCULOSIS« SEQUELAE 
M IEHET MÄN -  HALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
2 3 9 * 31 2 1 3 - 3
1302 17 1 - 3 - 2
1092 1 * 1 1 - - 1
2 17 9 30 2 1 2 - 3
1 1 * 0 16 1 - 2 - 2
1039 1 * 1 1 - - 1
20  3
8




A 021  MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERIC I 
A L I I
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 25  TUHKAROKKO-MÄSSLING-MOR8 I L L I  1
MIEHET -  HÄN -  MALES I
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 9  MUUT VIRUSTAUDIT-ANO RA VIRUSSJUKDQMAR-VI ROSE S AL1AE 1
M IEHET -  MÄN -  MALES I
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I l  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASHATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 






A 0 * 5  SUUONTELON JA N IELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-M ALIGN TUMÖR I
HUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MAL1GNUM CAV1 ORIS ET PHARYNGIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 * 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 1 HATSTRUPE-
NEOPLASMA HAL IGNUM OESOPHAGI 10
MIEHET -  MÄN -  MALES *
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 0 * 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VEN TR IC U LI 59
M IEHET -  MÄN -  MALES 28
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 31
A 0 * 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GKOVTARM—NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TENUiS  ET
CRA SSI« RECTO EXCEPTO 32
MIEHET -  MÄN -  MALES I *
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 18
A 0 * 9  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L IITTY M ISK O H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTO SIG HO IDEI 15
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  STRUPHUVUD-
NEUPLASMA MALIGNUM LARYNGIS I
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 51  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L IG N  TUMÖR I  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE« BRONCHI ET PULMONIS 105
M IEHET -  MÄN -  MALES 96
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 0 52  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUMÖR-NE0PLASMA MALIGNUM
OSSIUM 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
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1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
3 7 16 25 24 31 34 64 82 1 45 2 17 2 41 3 9 7 412 3 56 2 1 7 83
1  . 5 13 1 6 19 24 27 49 6 0 1 0 1 1 4 9 146 2 2 1 2 0 9 142 6 9 26
2 2 3 7 5 7 7 15 2 2 44 6 8 9 5 1 76 2Û3 2 14 1 48 57
- - 7 9 1 0 15 19 4 5 6 8 127 197 2 27 3 85 399 3 44 2 0 9 80
- - 5 6 7 1 0 1 2 34 51 85 1 3 4 133 2 1 3 203 138 6 4 2 4
- - 2 3 3 5 7 1 1 17 42 63 94 172 196 2 06 145 56
- - 1 - - - - 1 - 1 1 3 3 2 2 3 -
- - 1 - - - - 1 - 1 - 1 3 1 - - -
" ‘
— — 1 2 •— 1 2 3 “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . . 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - - _
~ — ~ “ “ - - “ - - - - - 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 2 _ 1 .


























- - - - - - - - - - 1 - 1
1





~ 1 “ 1 1 -
“ ~ - “ - -
1
- - - - - - - - -
- - - - - - -
1
- : - - — - - - -
2 2 1 2 9 1 2 25 34 62 6 8 95 77 49 31 7
- - 1 1 1 1 3 7 16 2 1 36 37 53 39 24 1 0 3
1 1 l 6 5 7 13 26 31 4 2 38 25 2 1 4
- - -
-








- - - - _ _ _ - _ 1 2 1 4 .. 2 _
- - — — - - - — - — 1 1 - 1 - 1 —
” “ — - “ “ “ ** ~ ~ 1 1 3 - 1 -
_ _ _ 1 _ _ 2 3 2 7 1 0 9 1 0 8 7
- - - - 1 - - 2 2 2 5 9 3 1 2 1 -
- - - - - - - - 1 - 2 1 6 9 6 6 -
- - - - - - 1 1 1 1 3 - 8 6 5 3 1
- - - - - - - 1 1 - 1 - 4 4 2 1 -
- - - - - - 1 - - 1 2 - 4 4 3 2 1
- - - - - - - - 1 2 - - 3 2 5 2 -
- - - — - - - - 1 1 — — 1 — 2 — -








4 2 6 9 17 19 2 7 14 6 1
- - - - - - 2 2 5 8 16 19 26 13 5 - -
* " '
— 2 — 1 1 1 1 1 1 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - — — — - - - - _ _ _ _ _ _ _
A OOS 
A 0 0 6
A 0 0 8
A 0 1 0
A 0 21
A 0 2 5  
A 0 2 9
A 0 45  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0  
A 0 5 1
A 0 5 2
1
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OF OEA7H 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALDEA -  AGE
IN A L L . ----------------------------J— " 1 ■ ------------------------------------------
TOTAL 0  1 2  3  4  5 -  9
LÄÄNI 09  JATKUU
A 0 53  IKON PAHANLAATUINEN K A S V A IN *MALIGN TUMOR i  HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM C U T IS  U
MIEHET -  HAN -  MALES 5
NAISET *  KVINNOA -  FEMALES 6
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-»MALIGN TUMOR I  SR0STKORTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 26
MIEHET -  MÄN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOA -  FEMALES 26
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIGN TUMOR I  LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASHA MALIGNUM C E R V IC IS  U TE R I 3
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOA *  FEMALES 3
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANtAATUlSET KASVAIM ET-M ALIGN TUMOR I  OVRIGA  
OCH EJ D E F IN IERADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
U T E R I, LOCO A U O  12
MIEHET *  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOA *  FEMALES 12
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 36
MIEHET -  MÄN *  MALES 36
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN*MALIG N TUMOR I  OVRIGA OCH 0 S P E C IF IC E R 40 E  ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LO C I ALTERIUS S . NON 1NDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 1 26
MIEHET *  MÄN *  MALES 52
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 74
1
1
A 0 5 9  LEUKEMIA-LEUKEM i-LEUCHAEMIA 12
MIEHET *  MÄN *  MALES 5
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 0 6 0  MUUT IM U * JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVAIGA
TUM RER I  LYNFATISK OCH BLO 08ILDAN0E VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 22
MIEHET -  MÄN *  MALES 6
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES 16
A 0 61  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET*
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV 1CKE ANGIVEN ART-NEOPLASNATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON D E F IN IT U S  4
MIEHET *  MÄN *  MALES 3
NAISET *  K V IN N O R *  FEMALES 1
l i i  U M P IE R IT Y S * JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAV ITS EM U S H Ä IR IÖ T* 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRI T IONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUK0QMAR-M0RB1 SYSTEMÁTIS E N O O C R IN I, N U T R IT IO N I S ET
METAB0L1SMI
MIEHET *  MÄN *  MALES 
NAIS E T *  KVINNOR *  FEMALES
31 - - - - -  1
8  -  -  -  -  -  1  
23  - - - - -  -
A 0 6 4  SOKERIT A U T I-S 0 C K E R S JU K A -0 1 ABETES M ELLITUS 29
MIEHET *  MÄN -  MALES 6
NAIS E T KVINNOR -  FEMALES 23
A 0 6 6  MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖ T-A N D R A  ENDOKRINA
OCH MET ABOLI SKA SJUKD0MAR-AL1I MORBI ENOOCRINI. ET METABOLICI 2
MIEHET *  MÄN -  MALES 2
NAIS E T *  KVINNOR -  FEMALES
1
1
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE 0R6ANENS 
OCH BLODETS SJUKOÖMAR-MOR8 I  SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  3
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 6 7  VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEM1AE 2
MIEHET *  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 68  MUUT VERTAMUODOSTAVIEN E LIN TE N  TAU01T-AN0RA SJUKOOMAR I  6 L 0 0  
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-NORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANG UINIS A L I I  1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T *  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN H Ä IR IÖ T-M E N TA LA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 9  M IE L I SA IRAUDET-PSYKOSER—PSYCHOSES 32
MIEHET -  MÄN *  MALES 9
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 3
A 0 7 0  NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H Ä IR IÖ T , P A IT S I M IELISA IR AUO ET-NEURO SER , PATOLOGISK P E R S 0 N L I6 -  
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-P S YK O TIS K A  RUBBNINGAR-NEUROSES,
PERSONAE PATHOLOGIOAE ET A LIA E  PERTURBATIONES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET *  KVINNOR -  FEMALES
231
NsQ
1 0 * 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  9 0 -
- - - - - - - 1 - - 3 - 2 2 1 2 -
— — — — — — — — — — 2 — 2 — — 1 —— — ” “ - “ 1 “ - 1 “ - 2 1 1 -
_ _ - - _ 1 2 2 2 3 4 1 6 4 _ 1
— — — — — — — — — — — — » _ — — •
1 2 2 2 3 4 1 6 4 1






- - - -
- - - - - 1 - - 1 4 3 2 1 “ - -
- - - - - - 1 " - 1 4 3 2 1 - - -
_ _ _ _ _ _ _ 2 _ 3 3 8 8 8 2 2
- - - - - - - - 2 - 3 3 6 8 6 2 2
— — — — — — — — — ■o — — — _ — _ _
- - 2 - - 1 1 3 7 14 15 2 2 2 0 16 1 1 8 3
- - 1 - - 1 1 2 4 1 0 7 5 5 9 4 2 1- 1 - - ~ “ 1 3 4 8 17 15 9 7 6 2
- - - 1 - - - - - - - 2 2 3 2 2 -
- - - 1 — — - — — - - - 1 1 l 1 -
' * " ' " — — 2 1 2 1 1 —
_ . . 1 . _ . 1 3 1 3 3 4 2 3 1
— — — — — — — — 3 » — — 1 1 — 1 _














A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5
A 0 5 6
A 0 5 7
A 0 5 6
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 061
- - 1 1 1 2 - 1 - - 3 2 i 9 6 2 l
- - - 1 1 1 - 1 - - . 1 1 - 1 - - -
~ - 1 - “ 1 - - - - 2 1 i 8 6 2 1
- - 1 1 1 2 - _ - _ 3 2 i 9 6 2 1
- - - 1 1 1 - — - - 1 1 - 1 - - -
1 1
* *
2 1 i 6 6 2 l
_ _ - - - _ - 11 - - - : - - : : -







2  1 - 1
2  1 - 1
2  1 - 1





— — " — —
4 4 6 1 0 7 2
1 3 - 4 1 1
3 1 6 6 6 1
3 4 6 1 0 7 2- 3 - 4 1 1
3 1 6 6 6 1
1
1
- - - - -
A 0 6 7  
A 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0
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2 .IJ A T K *  -  FORTS* -  C O N T .)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT* IK S  -  ÄLO£R -  AGE
I N A L L * ------------------------------------------------------- —--------------------------------
TOTAL 0 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 09  JATKUU
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDQMAR-MORB1 SYSTEMATIS NEAVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
M I E H E T H Ä N  -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 72  A IVO K ALVO N TULEHO US-M EN1NG IT-M ENING ITIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALcS
A 0 73  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T I-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUD1T-ANDRA SJUKDQHAR I  NERVSYS- 
7£M OCH S INNESURGAN—MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM C IR C U LA TIO N I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 81  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOOMAR-MOR8 I  RHEUMATIC1 CHRONIC I COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 2  VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 3  VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR—M 0R 8I 
COROIS ISC HAEM IC I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAU01T-ANDRA HJÄRTSJUKD0MAR-AL11 MORBI COROIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 86  SAIRAUDET V A LT IM O IS S A . P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IU S S U O N ISS A -SJU K - 
OOMAR I  ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KA P ILLÄ R ER -M 0R 8I ARTER1ALES» 
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI—EMBOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
l i i  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANDN1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRAT IO N I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN FE K TIO T HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIO NER I  LU FT- 
VÄGAR-IN F E C T IONES ACUTAE TRACTUS R E S PIR A TO R II 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A LIA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 93  KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA A S TM A -8R 0N K IT , 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITI S ,  EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 95  EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 6  MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDQMAR I  R E S P IR A - 
TIONSORGAN-AL1 1 MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM O IG E S T IO N IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 

















































1 0 -1 4
NaO
1 5 -1 9  2 0 - 2 9  2 5 - 2 9  3 0 - 3 9  3 5 - 3 9  9 0 - 9 4  4 5 - 4 9  5 0 -5 4 . 5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 0 4  8 5 - 8 9  9 0 -
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132 2 3 6 2 4 8
84 1 3 0 1 2 9








65 8 7 81
2 2 6 2 65
7 1 1 2 0
2 6 9
5 5 1 1
27 5 3 56
13 2 8 2 5
1 4 2 5 31






7 2 8 38
6 17 2 2
1 1 1 16
























2 1 2 129 5 6








4 4 17 6
61 39 1 1
27 2 2 9




32 2 2 9
2 0 13 14
7 6 4
13 7 1 0
2 1 -
2 1 -
46 2 4 1 2





3 0 17 9
9 6 2
2 1 1 1 7
13 6 3







A 0 7 2  
A 0 7 3
A 0 7 4
A 0 7 9
A 0 8 1
A 0 8 2  
A 0 8 3
A 0 8 4  
A 0 8 5
A 0 8 6  
A 0 8 7
A 0 8 9
A 0 9 2  
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
1
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2 .U A T K .  *  FORTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE O f OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T. IKÄ -  ÄLOER - A G E
IN A L L * --------------------- -------------------*-------------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 09  JATKUU
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS V E N TR IC U L I»  OUODENI 14
M IEHET -  HÄN -  MALES 8
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 6
A 1 00  UM PILISÄKKEENTULEHDU S-SLIND TARM SINFLAM M ATIO N-A PPENDIC ITIS  1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMAL6 S
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH IN TE S T IN A L  OBSTRUKTION-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 102  MAKSANKOVETTUMA-LEVERCXRROS-CIRRHOSIS HEP A TIS  13
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
S JU KDO M -C HO LELITH IA SIS  ET CHO LE C Y S TIT IS  6
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 1 0 4  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 D1GES-
T I0N S 0R G A N -A L1 I MOABI ORGANORUM D 1 G E S T I0N IS  15
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES 9
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU DIT-UA0-6ENITALG RG ANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO -GENITALIUM
------------------------------------------------------ 27 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 15 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 1 0 5  Ä K ILL IN E N  MUNUAISTULEHDUS-AKUT N E F R IT -N E P H R iT IS  ACUTA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 06  MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A LIA » NEPHROSIS l
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 1 07  MUNUAISEN TARTUNTATAUD1T-INFEKTIÖ SA NJURSJUKDQMAA-INFECTIO
A 0 U S  18
M IEHET -  MÄN -  MALES 8
NA IS E T -  KVINNOA -  FEMALES 10
A 1 08  K I V I  V IR T S A E L IM IS S Ä -S T E N  I  URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
U R IN A R II 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 0 9  ETURAUHASEN LI1KAKASVO -PAO STATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PAOS-
TATAE 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 11  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU OIT-A NDRA SJUKOOMAR I  UROGENl-
TALO RG AN -ALII MOABI ORGANORUM UR0-G EN1TALIUN 5 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 4  1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUDET—SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET GCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS N U S C U LI-SC ELE TA L IS  ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
16
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 2 - - - - - -
A 121  NIVELTULEHDUS JA N I V ELR IK K O -A R TR IT  OCH S P O N O Y LIT -A R TH TR IT IS
ET OSTEO ARTHRITIS 13 - - - -  . - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 - - - - - -
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
A 1 25  MUUT L U ID E N . L IIK U N T A E L IN T E N  SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA
SJUKOOMAR I  RÜRELSEORGAN OCH B IN O V A V -A L II NORBI O S S IU N . ORGA-
NORUM LGC0H0T0R1QRUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 3 - - - - - -
N1EHET -  NÄN -  MALES - - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFODOA N IS S B IL D N INGAR-MALEFORMAT10 -
NES CONGENITAE
IB 1 0 1 1 1 _
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 2 7 1 - 1 - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 6 3 - 1 - - “
A 127  s y n n y n n ä is e t  s y o An v i a t - h e o f o o d a  h j Ar t f e l - n a l e f o r m a t io n e s
CONGENITAE COROIS 8 5 - 1 - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 6 5 - - - - -
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - 1 - - r
A 1 28  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUODOSTUMAT-ANDRA
MEDFOODA M1SSBILDNINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM C IR C U LA T I0N 1S  A LIAE 1 - - - - - -
M IEHET -  HAN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
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1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 1 01
A 1 08
2 1 1 2 4 2 4 - -
- - 1 - 1 2 - - -
2 1 — 2 3 - 4 -
1 1 1 2 2 2 4 _
- - 1 - 1 2 - - -









A 1 2 5
1
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. *  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖOSQRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
Y H T. ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I N A L L . ----------- :---------------------------------- -------- - -----------—----------------
TOTAL O 1 2  3 4  5 - 9
l ä ä n i  0 9  j a t k u u
A 130  MUUT s y n n y n n ä is e t  e p ä m u o o o s t u m a t - ö v r ig a  m e d f ö o d a  m i s s b i l d -  
NlNGAA-MALEFORMATIQNES C0NGEN1TAE AL1AE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
XV P ER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MOATIS P E R IN A T A U S
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 132  ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG -fO NDIT10NES PLACENTAE ET COROAE U M 8IL IC 1  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 34  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANGXI OCH 
HYPOXI EJ ANNOfiSTÄOES K LA SSIFICER AO -ANO XIA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON C L A S S IF1C A B 1L IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 5  MUUT PERIN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T1LL  PER1NATAL O O O LIG H E T-A LU  MORBI FETUUN S1V6  
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PAECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E F IN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 6  VANHUUS« E I T IE TO A  P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  UTAN UPPGIFT ON 
P S Y K O S -S E N IL IT A S * PSYCHOSI NON IND IC A TA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 7  O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T IL A T —SYMPIOM OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOHATA ET CASUS 
HALE D E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT ( VAMMAN ULKOINEN S Y Y l-
OLYCKSFALL » FÖRGIF TN INGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTQRFOROONSOLYCKOR 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L 1 IKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE 140 HYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRCIFTN1NG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUM ISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATUAMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE144  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE145  PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-HASKIN0LYCK0R»V6RKSTADS0LYCK0R E .O  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE 146 MUUT TAPATURMAT-öVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE 147 ITSEMURHA TA I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -  
FOGAD SKADA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-M ORO» DRÄP, UPP- 
SATLIG  MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGAIPANDE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 






























1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 -7 9  8 0 - 8 4  8 S -8 9  9 0 -
Á 130
- - 1 - - - - - - - - - - 1
1
- - -
_ _ i _ _ _ _ _ _ _ _
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - — - - - - - - -
A 132
- - — - - — — - - — - - — — — — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 34
- - - _ - - _ _ _ _ - _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 35
- - - - _ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
— — — — _ _ _ — _ _ — — _
- - - 1 2 - - - - - 1 1 - - 1 - -
- - — - 2 - - - - — 1 — — — - - —
1 1 1
A 1 3 6
- — — — — - — — - - — 1 — - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 1 3 7
- - - 1 2 _ _ _ - _ 1 _ _ _ 1 _ _
- - - « 2 — - - - - 1 - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - 1 - -
3 7 9 16 14 16 15 19 14 18 2 0 1 4 1 2 13 1 2 a 3
1 5 8 1 2 1 2 14 15 15 9 16 15 13 8 6 4 5 2
2 2 1 4 2 2 - 4 5 2 5 1 4 7 8 3 1
2 2 3 1 _ 1 _ _ _ 1 1 2 1 5 3 1 _ AE136
1 - 3 l - l - - - 1 1 2 1 2 2 1 -
1 2 - “ - - - - - - - - “ 3 1 - -
- _ _ 1 _ 1 2 2 1 - 1 1 _ - * AE139
- - - - - 1 2 2 1 - 1 1 - - - - -
- - 1 - - “ - “ - - - - - - - -
- - - 1 3 2 1 4 3 3 2 1 _ _ _ _ _ AE140
- - - 1 2 2 1 4 2 2 1 1 - - - - -
- “ - - 1 - “ - 1 1 1 - - - - - -
_ _ 1 _ _ 2 2 1 1 1 3 1 3 4 6 5 2 AE141
- - 1 - - 2 2 1 1 1 2 1 2 1 - 2 1
1 1 3 6 3 1
AE142
- - 1 1 - 2 - — - 1 1 - 2 - 1 - -
- - 1 1 - 2 - - - 1 1 - 2 - - - -
“ “ “ “ - “ " “ - “ - 1 - -
1 1 _ 1 1 1 1 - - _ 1 _ AE143
- 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - 1 - -
AE144
- - - 1 — - — - — - - - — — — — -
- - - 1 •- - - - - - - - - - - - -
- “ “ - - - - “ - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - AE145
— — - - 1 - — — — 1 - 1 - — - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 1 _ 1 2 1 3 2 1 1 _ 1 _ AE146
- - - - 1 - 1 1 - 1 3 2 - 1 - 1 -
1 1
AE147
- 4 3 1 0 7 6 5 7 8 8 8 5 5 3 1 1 1
- 4 2 8 6 4 5 6 5 7 6 4 3 2 1 1 1
1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1
AE148
1 - - 1 2 - 2 1 1 1 1 - - - - - -
— - - — 2 — 2 - - 1 - — - - - - —
1 - - 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - -
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N I.}
NsO KUOLEMANSYY -  OODSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOER -  A6E
IN  ALL. ----------------- ---------- h------------- -----------------------------------------------
TOTAL O I  2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 09  JATKUU
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-O VISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANOELSE ELLER UPPSÄT 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KV1NNOR -  FEMALES
A E 150  SOTATOIMET—KRI6S H A N 0LIN C  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHO IN P ITE LY T (VAMMAN LAA TU !-O LY C K S -
FALL* FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR»
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUHAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUNAT-FRAKTUR PA RYGGAAO 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTE8RAL1S ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN1 4 0  RAAJOJEN MURTUNAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER—FRACTURA OSSIUM  
EXTREMITAT1S
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANL43 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S KAO A-INJURIA  
1NTRACRANIALIS
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A N144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKA LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT—1NRE
SKAOOR I  BROST• BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUNATICA ORGANORUN 
1NTRATHORACICORUM» INTRA-ABO O M INALIUM  ET ORGANORUN PELV1S  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N145 HAAVAT ILMAN HURTUMAA-SONOERSLITNING K M  SARSKAOOR-VULNERA 
SIN E FRACTURA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- T A I PURISTUSVAMMAT—YTL1GA SÄRSKAOQÄ,
KONTUSION ELLER KLAMSKAOA MEO INTAKT H U O -IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS  
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHON LUO NN OLLISISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT V IERA S E SINE  
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRANGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS  
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA 1NSERTUM 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN 1 48  PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EDELS- 
FO RG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAH INVERKAN AV KENISKA ÄHNEN- 
V E N E F IC IA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A N150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH 1CK£ S P E C 1F IC E - 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET 
NON SPECIF1CAE
MIEHET -  MAN -  MALES 





















1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 -3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9  5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 - 8 4  0 5 -8 9 9 0 -
1 1 1
AE149
-  -  - - - 1 1 -  — - - - — — -  - -
- - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - AE150
-  —  — — - — - -  — — — 1 — - -  — —
—  —  — — — — — —  _ — — — _ — —  _
3 7 9 16 14 16 15 19 1 4 18 2 0 1 4 1 2 13 1 2 8 3
1 5 8 1 2 1 2 14 15 15 9 16 15 13 8 6 4 5 2
2 2 1 4 2 2 - 4 5 2 5 1 4 7 8 3 1
1 4 3 4 4 4 2 2 3 2 5 3 2 1 3 1 1 AN138
1 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 - 2 1 1
1 1 1 1 1 1
ANI 39
- - 1 3 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 -
- - 1 1 — — - — — - 1 1 — - - 1 -
2 1 1
AN140
- - - — - 1 - - - - 2 - 1 3 6 5 1
— — — — — 1 — — — — 1 — — 1 1 2 —
1 1 2 5 3 1
AN143
1 - - 1 - - 1 — — - 2 1 — 3 - — -
- - - 1 - - 1 - - - 2 1 - 2 - - -
1 1
AN144
- 1 1 1 2 - 1 2 2 2 _ 1 1 1 1
- - - 1 2 - 1 1 - 2 - 1 1 - - 1 -
1 1 1 2 1
AN145
- - - - - — — - 1 1 - 1 — - — - —
- - - - — - - - 1 - - 1 - - - - -
1
AN146
- - - 1 - - 1 - - - - - _ - _ _ _
- - - - - - 1 - - - - - — - - - —
1
AN147
- - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - - _ -
- - - - - - 1 1 — 1 1 1 — - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- _ 1 - 1 2 • 1 _ 1 2 _ _ _ ANI 48
- - 1 - 1 2 - 1 - - 1 - 2 - - - -
AN149
- - - 2 3 5 1 6 4 4 3 4 3 1 1 _ -
- - - 2 2 5 1 5 2 3 2 3 2 1 - - -
1 1 2 1 1 1 1 1
AN I 50
1 2 3 4 4 4 8 7 4 8 5 2 2 3 1 _ 1
- 2 3 4 3 3 8 S 3 8 3 2 1 2 1 - 1
1 - - - 1 1 - 2 1 - 2 - 1 1 - - -
240
2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .i
N lO  KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------— -----------------------------------------------------
TOTAL O . 1 2  3 A 5 - 9
LÄÄNI 10
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
a a s a  a s a a s a a s s s a a s a a a a a a
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  0 0 DA INALLES -  TOTAL OEATHS
MIEHET
NAISET
MAN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR A V U  DNA INALLES
ALL OISEASES
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA L01S TA U D IT-IN FE K TI0N SS JU K D 0M A R  OCH PARASITERA SJUKDO-
MAR-HOR0I IN F E C T IO S I ET P ARASITARI1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUOLITULEHDUS JA MUUT R l P U U  T A J O IT -E N T E Ä IT  OCH ANORA D IA R R E- 
•SJU KDO HAR-EN TER ITIS  ET OIARRHOEA 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU8ERKUL0S I  RESP1RATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IO N I S 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A OLO MUU TUBERKULOOSI SEKA TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULQS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A L IA E  ET 
TUBERCULOSIS» SEQUEIAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 21  MUUT BAKTEERIT AUDIT-ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MORBI BACTERIC I 
A L I I
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 23  Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT IL A -S E N A  FÖLJOER AV AKUT P O L IO M Y E L IT - 
P 0L10 M Y E U T IS  ACUTA» SEQUELAE 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 8  TARTTUVA KELTA T A U T I- IN F  EKTIÖS H E P A T IT -H E P A T IT IS  INFECT10SA  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 9  MUUT V IR U S TA U D IT—ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES A LIAE  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA LO ISTA UDIT-AN OR A IN FE K T IÖ S A  OCH PARASITÄRA  
SJUKOOMAR-MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S IT A R II A L I I  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 5  SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-M ALIGN TUMÖR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CA V I O R IS  ET PHARYNGIS 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VEN TRICULI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 8  OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GROVTARK-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN ! TENUIS  ET 
CRASSI* RECTO EXCEPTO 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKA PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L IITTY M ISK O H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I  ANOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE AECTOSIGM OIDEI 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 51  HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A LIG N  TUMÖR I  LUFTSTRUPEt LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» 8RUNCHI ET PULKONIS  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
397 8
2 0 8 7
1691








































1 0 - 1 +  1 5 -1 9  2 0 - 2 +  2 5 - 2 9  3 0 - 3 +  3 5 - 3 9  + 0 -+ +  + S -+ 9  5 0 - 5 +  5 5 - 5 9  6 0 - 6 +  6 5 - 6 9  7 0 - 7 +  7 5 - 7 9  8 0 - 8 +  8 5 - 8 9  9 0 -
9  19 27
6  1+ 19
3 5 8
6 6 12











28 + 6 32





3 +  7








+5 67 1 36
29 5 0 9 0
16 17 + 6
32 55 1 19
18 3 9 75







9  21 + 7
3 13  2 +
6  8  2 3
1
1
1 2  +  
- 1 3  
1 1 1
1  2  





+  1 1
3 1 1
1
2 07 3 2 0 .+ + 2
1 + 8 2 13 2 7 7
59 1 07 1 65
1 87 3 0 6 +27
132 2 0 3 2 6+













61 1 2 0 138
31 78 77



















1 1 31 29
+ 2 +
6 1 2 6 7 8 6 ++
3 5 7 3 27 257
2 55 3 51 3 87
5 9 9 6 57 6 22
351 3 17 2 + 6


























1 8 19 1 +
1 1 9 +
7 1 0 1 0










+ 3 28 18
3 6 25 16
7 3 2
+02 20+
1 1 9  57
2 6 3  1+7
3 9 +  197
1 15  56




A 0 0 5  
i
1
A 0 0 6
1  1
1  1







A 0 2 3
A 0 2 8
A 0 2 9





3 +  10




A 0 + 6
1
1




A 0 + 8
1 0  3
2
8  3




A 0 5 0





2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
------------■ i t. — - - - — - - - -  - - - - - - - -
Hi  O KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ----------!------------------------------t------------ r------------------------------ —
TOTAL O 1  2  3  4  5 - 9
LSÄNI 10  JATKUU
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIG N BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 3
M IEHET -  MSN -  HALES 3
NA IS E T -  KVINNOR -F E R A L E S
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN K A S V A IN -MALIG N TUHÖR I  HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM C U T IS  14
M IEHET -  MSN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 6
A 0 5 4  NISSN PAHANLAATUINEN K A S V A IN -M A II& N  TUHÖR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 60
MIEHET -  MSN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FERALES 60
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  LIVM O OER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  U TE R I 7
M IEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUHÖR I  ÖVRIGA  
QCH EJ DEFINIER AO E OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM
U T E R I, LOCO A L IO  15
MIEHET -  MSN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 50
M IEHET -  MSN -  MALES 50
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  TA I TARKEMMIN MSSRITTELEMSTON PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUHÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE GRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S . NON IN D IC A T E  ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 247
MIEHET -  MSN -  MALES 98
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 149
A 0 5 9  LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEM1A  
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
27  -  -  2 
15 -  -  2 
1 2
A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH BLOOBILOANDE VÄVNAD-NEOPLASMATA A L IA
TELAE LYMPHAT1CAE ET HAEMOPOETICAE 59
M IEHET -  MSN -  MALES 2 4
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 5
A 0 61  HYVÄNLAATUISET SEKA TARKEMMIN HSSRITTELEMSTTÖMST KASVAIM ET- 
0ENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O E F IN IT U S  19
M IEHET -  MSN -  MALES 9
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 10
U I  U M P IE R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET« SEKA R A V ITS EM U S H A lR IÖ T-
ENDOKAINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITI0NSRU8BNING AR OCH SMNES- 
OMSSTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDO CRINI» N U T R IT IO N IS  e t
METABOLISMI
———— — — 46 1 — — — — —
M IEHET -  HÄN -  MALES 2 1 - _ - - - • •
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 25 1 - - - - -
A 0 6 4  SOKERITAUTI—SOCKERSJUKA-OIA8 ETES M ELLITUS 41 _ _ _
MIEHET -  MäN -  MALES 19 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 2 - - - - - -
A 0 6 6  MUUT UMPJERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H X IR IO T-A N D R A  ENOOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDO M AR-ALII MORBI EN00CR1NI ET METAB0LIC1 5 1 — _ - • -
M IEHET -  M *N  -  MALES 2 - - - • •
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 1 - . - - - -
IV  VERTAMUOOOSTAVIEN E LIN TE N  JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1CI ET SANG UINIS
----------:-----------------------------'----------------------- - --------------------------------- --------------  ■ ....................................  4
M IEHET -  MSN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
A 0 6 7  VÄHSVERISYYOET-ANEM IER-ANAEMIAE 3
M IEHET -  MSN -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 0 6 8  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN E LIN TE N  TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I  BLOO 
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANG UINIS A L I I  1
M IEHET -  MSN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN H S lR IÖ T-M E N TA LA  RUBBNINGAR—MORBI MENTIS
M IEHET -  MSN -  MALES 




A 0 6 9  M IELISA IRAUDET-PSYKQSER-PSYCHOSES 39
MIEHET -  MSN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 0 7 0  NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
H X IR IÖ T» P A IT S I M IELISA IRAUO ET-NEURO SER» PATOLOGISK p e r s o n l ig -  
HET OCH AÑORA MENTALA» ICKE-P S YK O TIS K A  RUBBNINGAR-NEUROSES»
PERSONÄE PATH0L0G1CAE ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCH0T1CAE 9
MIEHET -  MSN -  MALES 9
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
243
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 -6 4  8 5 - 8 9  9 0 -
1 -  -  1
1 -  -  1
2 2 2 





1 -  2 -  -  2 2 6
1 -  1 — — 2 1 4
- - 1 - - - 1 2
2 -  - 2 1 - 2 -
2 — — 2 1 - l —
1 - 1 2  3
1 -  -  1 2 





1 -  -  -  2 











1 2 1 1 1 2 4
1 2 1 1 - 1 - - -
— — — 1 1 4 — “
5 8 8 6 1 0 9 5 2 1
5 8 8 6 1 0 9 5 2 1
1 - - 2 1 2 - - -
1 - - 2 1 2 - - -
1 1 1 6 3 1 2 - -
1 1 1 6 3 1 2 - -
_ 2 _ 8 6 16 1 1 4 2
- 2 - 8 6 16 1 1 4 2
— — — — — — — —
1 1 2 1 3 8 4 0 4 6 3 6 2 4 14 3
3 1 1 18 14 18 1 1 7 5 1
8 1 0 2 0 26 2 8 25 17 9 2 .
2 1 1 1 6 5 2 - -
1 — 1 - 2 3 - • - -
1 1 - 1 4 2 2 - -
3 2 5 6 16 9 8 2 1
l 1 3 3 8 1 2 1 -
2 1 2 3 6 8 6 1 1
1 - - 5 4 3 3 1 2
1 - - 2 1 2 2 - 1
- - - 3 3 1 1  . 1 1
1 3 1 3 7 15 9 2 1
- 2 - 2 6 5 3 — -
1 1 1 1 l 1 0 6 2 1
- 3 1 2 6 15 8 2 1
— 2 - 1 5 5 3 — -












- - - " 1 2 - 1 -




1 2 1 5 8
1
6 1 0 4 8
l 2 1 4 4 4 2 1 2
- - - 1 4 2 8 3 6
_ - - 2 8 6 1 0 4 8
— - - 1 4 4 2 1 2
1 4 2 8 3 6
1 2 1 3
1 2 1 3 - - - - -
HiO
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 0 6 1
A 0 6 4
A 0 6 6
A 0 6 7
A 0 6 8
A 0 6 9  




2 * (J A T K .  *  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  QÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
v h t .  ik ä  -  Al o e «  -  a g e
I N A L L . -------- ------------------------- -- ---------------------------- --------- --------------
TOTAL 0 1 2  3 4  3 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
V I HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 2  A IV 0K A LV 0N TU LEH D U S -M E N IN G 1T-M E N IN G IT IS  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  K A A T U H A T A U T I-E P IL E P S I-E P 1 L E P S IA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  H LAIT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKOOHAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN—M 0R 8I A L 1 I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULAT1QNS0RGANENS SJUKDOMAR-M0R8I
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 081  KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOOMAR-MORBi RHEUM ATICI CHRONICI COROIS 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOA -  FEMALES
A 0 8 2  VER ENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKO0MAR-M0R8I HYPERTONIC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 83  VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI 
COROIS IS C H A E H IC I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  MUUT SYDÄNTAU01T-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 5  A IVO VERISUO NIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULAKES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 6  SAIRAUDET V A LTIM O IS S A , P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IU S S U O N ISS A -SJU K - 
OOMAR I  ARTÄRERi ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI A RTERIALES, 
A R T E R IO L A R II ET CAPILLARES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI—EMSOLIA 
ET THR0MB0S1S VENARUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 8  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 C IR K U LA - 
TIONSORGAN-AL 11 MORBI ORGANORUM C IR C U LA TIO N IS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V i l i  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRAT IO N I S
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 0  IN FLU E N S S A -IN FLU E N S A -INFLUENZA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 091  V1RUSKEUHK0KUUME-VIRUSPNEUM0N1—PNEUMONIA VIROSA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTM A -8R 0NK IT»  
EMFVSEM OCH ASTMA—B R O N C H IT IS* EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 5  EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 96  MUUT H ENG ITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I  R E S P IR A - 
TIONSORGAN-AL I I  MORBI ORGANORUM R E S P IR A T I0 N I5  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
47 - - - -  ■ - -
26










— — — — —
- - - - - -
3 - - - - _ -
30 - - - - - -
15 - - - - - -
15 - - - - - -
2 0 3 6 - - - - - 1
1028 - - - - - -







- _ _ _ _ _
- - - - - -
- - - - - -
1 1 7 0 _ _ _ _ _ .
671 - - - - - -




- - - - - -
- - - - - -
431 _ _ _ _ _ 1







- - - - - -
- - - - - -
49 _ _ _ _ . .
2 0 - - - - - -
29
' '
1 - - " - - -
1
3 49 1 - - - - 2












- - - -
2
114 - - - - - 1
1 2 1 1 - - - - 1
9 6 - - - - - -








- - - - - -
- - - - - -
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NsO
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- 2 2 3 1 1 6 1 4 4 3 4 1 1 2 1 2 _
- 2 1 3 1 - 4 - 2 3 - 3 5 — - 2 -
“ “ 1 - - 1 2 1 2 1 3 1 6 2 - -
- - - - - - - - - - 2 1 - - _ A 0 7 2
- - 1 - - - — — — — - 1 — - - —
1
A 0 7 3
- - - - — — - 1 1 -  . - - — — - - -
- - - - - - - - 1 — — - — - - — -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 3 - 2 - 2 - - - - - - - A 0 7 4
- - - 3 — 1 - 1 — - - - - — —
1 1 1
A 0 7 9
- 2 - - - 1 4 - 1 2 3 4 9 1 1 2 _
- 2 - - - - 3 - - 1 - 3 4 - - 2 -
- - - - - 1 1 - 1 1 3 1 5 1 1 - -
1 2 2 - 8 7 16 2 7 52 99 1 5 0 2 31 3 3 4 3 8 3 378 222 123
1 2 - - 7 6 11 22 37 81 1 0 4 1 54 201 1 79 135 53 35
2 1 1 5 5 15 18 4 6 77 133 2 0 4 2 43 1 6 9 88
A 0 81
- - - — - - 1 - - 2 2 3 8 6 1 1 1
- - — — — — 1 - - 1 2 2 3 4 1 - —
- “ “ “ - - “ - 1 - 1 5 2 - 1 1
- - - - - - - - 2 1 5 5 4 8 11 5 3 A 0 8 2
- - - - - - - - 1 1 - 2 1 5 4 - 1
1 5 3 3 3 7 5 2
A 0 8 3
- - - - 5 3 11 17 3 8 70 1 1 4 1 5 4 222 2 0 9 191 89 4 7
- - - - 5 3 9 14 2 9 61 89 1 06 1 46 1 04 71 19 15
- “ - - 2 3 9 9 2 5 4 8 7 6 105 120 7 0 32
1 2 1 - - 1 - 3 4 5 12 11 14 35 46 30 2 4 A 0 8 4
1 2 - - - 1 - 2 2 3 6 5 9 11 14 6 6
1 1 2 2 6 6 5 24 32 2 4 18
A 0 85
- - — - 2 3 3 5 6 14 11 4 7 6 9 9 0 9 0 6 0 3 0
- - - - 1 2 1 4 4 12 3 32 3 4 43 30 1 6 7
1 1 2 1 .2 2 8 15 3 5 4 7 60 4 4 23
A 0 8 6
- - - - 1 - - 2 1 3 4 7 13 2 3 27 3 0 16
- - - - 1 - - 2 1 1 3 5 7 7 9 10 5
2 1 2 6 16 18 20 11
A 0 8 7
- - 1 - - - 1 - 1 4 2 4 4 11 12 7 2
- - - - - - - - - 2 1 2 1 5 6 2 1
1 1 1 2 1 2 3 6 6 5 1
A 0 8 8
— - — - - — — - - - - - — 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - 1 - 1 - - 2 4 8 2 1 2 5 4 3 58 76 71 36
- - 1 - - - - 2 3 7 15 18 31 3 9 43 32 8
- “ - 1 “ - - 1 1 6 7 1 2 19 33 3 9 2 8
- - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 A 0 9 0
- — - — — — - - - — — - — — 2 - 1
- “ - “ - - - - - “ - - - 1 1 “ -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - A 0 91
— - - — — - - - — - — — — - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- _ - _ 1 _ - 2 2 1 9 8 2 4 37 58 58 32 A 0 9 2
- - - - - - - 2 2 1 7 5 1 4 24 29 2 2 7
1 2 3 1 0 13 29 3 6 25
A 0 9 3
- - 1 - - - - - 2 7 1 2 15 18 16 13 1 1 1
- - 1 - — - - - 1 6 8 1 2 17 14 1 1 9 —
1 1 4 3 1 2 2 2 1
A 0 9 5
- - — — — — - — — - — 2 - — - — -
- - - - - - - - - - - 1 — - - - -
1
A 0 9 6
- — - — — — — — — — - - 1 4 1 1 2
- — - - - - - — - - - - - 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 2
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  i k X -  Al d e r  -  a g e
I  NALLS ------------------------------;----------------- :---------------- -^------------------ :—
TOTAL O 1 2 3 * 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSOR&ANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM D IG E S T 1 0N IS
MIEHET -  MAN -  MALES 29
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 96
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-
ULCUS V E N T R IC U L I. DUOOENJ 16
MIEHET -  MAN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 0 99  MAHAKATARRI JA  POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH O UOOENIT-
G ASTR1TIS ET D UO DENITIS  2
M IEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRA-BUKBRACK OCH IN T E S T IN A L  OBSTRUKTION-
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO IN T E S T IN A L IS  16
M IEHET -  MAN -  MALES 6
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 102  MAKSANKOVETTUNA-LEVERCIRROS—C IRRH O SIS  HEPATIS 10
MIEHET -  NAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 1 03  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOH-CHQLEL1TH1ASIS ET C H O LE C Y S TIT IS  15
MIEHET -  HÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 106  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TA U O IT-ANDRA SJUKDOMAR 1 D IG E S -
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM D IG E S T 1 0N IS  28
M IEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 21
X V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUK00MAR-M0R8I
ORGANORUM URO -GENITALIUM
MIEHET -  HÄN -  HALES 22
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 63
A 1 0 6  MUU HUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
N E F R IT -N E P H R IT IS  A L IA , NEPHR0S1S 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 107  MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—INFEKTIO SA NJURSJUKOOHAR-INFECTIO
RENIS 63
MIEHET -  MÄN -  MALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 32
A 108  K I V I  V IR T S A E L IM IS S Ä -S T E N  I  URINQRGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
U R IN A R II 1
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 109  ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRO STATAH YPERPLASI-HYPERPLASIA  PROS-
TATAE 3
M IEHET -  HÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111  MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR 1 UROGENI-
TALOR GAN-AL11 MORBI ORGANORUN URO -G ENITALIUM  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
X I I  IH O N  JA IHONALAISKUDOKSEN TA U D IT—HUDENS OCH UNOERHUDENS SJUKOONAR
-MORBI O IT IS  ET SUBCUTIS----------------  2
MIEHET -  M iN  -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 119  IHON JA IH0NALA1SKUD0KSEN TA R TU N !A TA U D IT-IN F EK T IO N E R  I  HUD
OCH UNOERHUD-INFECTIONES C U T IS  ET SUBCUTIS 1
M IEHET -  MÄN -  MALES
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 1 20  MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UND ER HUO -ALII MORBI C U T IS  ET SUBCUTIS 1
M IEHET -  M iN  -  MALES
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET—SJUKDOMAR I  NUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN—MORBI SYSTEMATIS N U S C U LI-SC ELE TA L IS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
----------------------------------------  18
M IEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 121  NIVELTULEHDUS JA N IV E LR IK K O -A R T R IT  OCH SPONOYLIT—A R T H TR IT IS
ET O STEO ARTHRITIS  13
M IEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
A 1 2 5  MUUT L U ID E N , L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANDRA
SJUKDOMAR I  RdRELSEORGAN OCH B IN D V Ä V -A L 1 I M 0R 8I O SS IU M , ORGA­
NORUM L0C0M0T0R10RUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 5
M IEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
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NsO
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 t 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  90-r
- - - - 1 - 1 1 5 5 1 9 13 16 16 17 -
- - - - 1 - - - 4 4 - 3 6 5 2 4 -
“
■
” — " — 1 1 i 1  . 1 6 7 1 1 14 13 _
_ _ _ _ _ _ 1 1 1 _ 2 3 2 3 1
- - - - - - - - l 1 - 1 1 1 1 - -
1 1 2 1 2 1






- - - - - - - - - 1 1 3 6 4 - 1 -
— - — — — — — — — — — 1 3 — — — —
- - - - - - - - - 1 1 2 3 4 - 1 -
- - - - - - - _ 3 2 _ - 1 1 1 2 _


























1 1 1 1 4 2 6 8 4
- - - - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 -
- - - - - - 1 - - - - 3 1 5 8 3 -
- - l - 1 1 - - 2 2 2 4 5 16 13 13 5
- - 1 - - 1 - - 2 1 2 - 1 4 6 2 2
—
'


















1 1 1 3 2 13 9 9 4
- - - - - - - - 1 - - - 1 4 3 1 1
- - - - 1 - - - - 1 - 3 1 9 6 8 3
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  CONT.J
N :0  KUOLEMANSYY -  O0DSORSAK -  CAUSE OP OEATH 
SUKUPUOLI -  KON *  SEX
y h t .  I k s  *  Al d e r  a g e
I N A L L . ---------------------------------!---------------------!----------------------- 1-----------
TOTAL O I  2  3  A 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
XJV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA N I SSBILDNING AR-M ALEFQ RMATIO -
NES CONGENITAE
— 25 18 2 - - - 1
M IEHET -  MÄN -  MALES 14 9 2 — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 1 9 - - - * 1
SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-HEDFÖDDA H J ÄRT F E L-HAL EFORHATION E S
CONGENITAE COROIS 9 5 1 - - - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 2 l - -, - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 - - - • 1
: VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-ANDRA 
MEOFODDA MISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  ALIAE 1 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - “ - - - - -
> MUUT SYNNYNNÄISET EPÄNUODOSTUNAT-flVRIGA MEOFÖDDA N IS S B IL O -
N1NGAR-MALEF0RMATIONES CONGENITAE A LIAE 15 13 1 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 9 7 1 - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 6 - - - - -
XV PER IN ATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y IT Ä -V IS S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DODLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS P ER IN ATALIS
MIEHET *  MÄN -  MALES 




A 134  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELENATON-ANOXl OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KL AS S IF IC E R A D -A N O X IA  ET HYPOXIA A L IB I  
NON CLASS1F IC A B IL 1 S
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 135  MUUT PER IN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D O D L IG H E T -A L II MORBI FETUUM S IV E  
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLIS ESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYNPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 1 3 6  VANHUUS» E I TIETO A P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  OTAN UPPGIFT OM 
P SY K O S -S EN IL ITA S» PSYCHOSI NON INO ICATA  
MIEHET -  MÄN -  HALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 137  OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDKA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE DEF IN  I T I
M IEHET -  MÄN -  MALES 




X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT < VAMMAN ULKOINEN S Y Y I-  
OLYCKSFALL» FÖ RG IFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKADANS YTTRE 0RSAK1
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE13B NOOTT OR I AJÜNEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN > MALES 




AE139 MUJT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE 140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 1
11
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
23
21
A E 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 




AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




AE 145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR,VERKSTADSOLYCKOR E .O  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A E 146  MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 








1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4 .  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  6 0 - 0 4  8 5 - 6 9  9 0 -
1 2 1 - - - - - - - - - - _ - _ _
1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
1
A 1 27
- l 1 — — — — — - — - — — — — — —
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
1
A 1 26
1 - - - - - - - - - - - _ _ _ _
1 - - - - - - — - - - — — — — _
A 1 3 0
“ 1 - - - - — — — - - - — — — - -
- 1 - - - — - - — - — - — - - - -
- - - - - - - - - — _ _ _ _ _
- - - — -  „ — — - — — — - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 3 4
- - - - - - _ - _ - - _ - _ _ _
- - - - - — - - - - - - - - • - -
A 1 35
- - - - - - - - - _ - _ _ _
- - - - — — — — - - - - — — - — —
— - - — — - — - • - _ _ _ _ _ _ _
1 - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 - 2 -
- - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 - - -
1 2
A 1 3 6
— - - — - — - — — — — - - - — 1 —
- - - - - - — - - - - - - - - -
1
A 137
1 - - - - 1 - _ - 1 1 1 1 1 _ 1 _
- - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
3 13 15 2 1 28 1 5 13 1 2 17 2 0 14 15 13 2 1 2 2 8 7
1 9 13 18 25 14 1 1 1 1 15 16 1 0 13 6 1 0 1 1 4 1
2 4 2 3 3 1 2 1 2 4 4 2 7 1 1 1 1 4 6
3 7 3 7 5 1 1 1 _ 5 1 6 5 1 2 1 1 _ AE136
1 4 2 6 4 1 1 1 - 5 1 6 3 6 1 1 —
2 3 1 i 1 - - - - - - - 2 6 - - -
- - 4 1 4 2 2 1 _ 2 2 1 _ _ _ AE139
- - 4 1 4 2 2 1 - 1 - 2 - - - - -— “ - “ ~ - “ - “ 1 - “ 1 - - - -
- _ - _ 3 1 3 1 _ 2 1 _ _ _ AE140
- - - - 3 1 3 1 - 2 1 - - - - - -
~ “ “ “ “ ~ - - - - “ - - - -
- - 1 1 _ - - _ 2 2 1 3 3 5 13 5 7 AE141
- - 1 1 — - - - 2 2 1 3 1 2 6 2 1
2 3 7 3 6
AE142
- 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1 • - - 2 1 —
- 1 - - - - - 1 2 1 - - - - 1 - -
“ ~ “ 1 1 • “ - - 1 - - - 1 1 -
- _ 1 1 1 1 1 l 2 _ _ 1 1 _ _ _ _ AE143
- - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - -
~ “ “ “ ~ 1 ~ - 1 “ - “ - -
- - 1 - - 2 - - 2 1 1 - _ _ _ _ AE145
- - 1 — - 2 - - 2 1 1 - - - - - -
~ ~ “ “ - - - - - - - - - - -
- 1 - 1 1 2 1 3 _ 1 1 2 _ 2 _ _ AE146
- 1 - 1 1 2 - 3 - - 1 1 1 - - - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 - 2 - -
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. - C O N T . »
N jO KUOLEMANSYY -  D0OSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALDER AGE
i n a l l ; ------------------------------------------------— ■----------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 10 JATKUU
A E 147 ITSEMURHA TA I IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH S J Ä L V T IL L -
FOGAO SKAOA 70
M IEHET -  MÄN -  MALES 54
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 16
AE14B MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-M ORO» ORÂP» UPP-
S A TLIG  MISSHANOEL OCH LA G LIG T INGRIPANOE 7 1
MIEHET -  HÄN -  MALES 5 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO -O VISSHET OM
SKADA UPPKOMMJT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 7
M IEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA P A H O IN P ITE LY T IVANHAN LA A TU I-O LYC K S -
FALL» FÛRGIFTN1NGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATURI













N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 71 - - - - 1 1
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA C R A N II 4 5 1 1 3
M IEHET -  MAN -  MALES 38 - 1 _ 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - 1 1
AN 1 39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSI UM TRUNCI 23
MIEHET -  MÄN -  MALES 19 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 - - - - - -
AN140 RAAJOJEN MURTUNAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
E XTR EM ITATIS 3 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 13 - — - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 21 - - - - -
AN141 S IJ O I LT AANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO  
S IN E  FRACTURA 3 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - 1 -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - -
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJUR1A  
INTRACRAN1ALIS 19 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 16 - - — - • 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - - -
A N144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VANNAT—INRE
SKAOOR I  BR0ST» 6 UK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUNATICA QRGANORUN
INTRATHORACiCORUM» INTRA-ABDO M INALIUM  ET ORGANORUM P E L V IS  17
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4
AN145 HAAVAT ILMAN MUATUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA
S IN E  FRACTURA 2
MIEHET -  NÄN -  MALES
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2
AN147 KEHON LUO NN O LLIS ISTA AUKOISTA E LIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT VIERAS E SINE  
-FRÄMMANDS KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS  
AL1ENUM PER O R1F1C1A NATURALIA INSERTUM  
M IEHET -  MÄN -  MALES 





M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
1 2  1  -  -  -  . -  1
7 1 -  -  -  -  1
A N149 LÄÄKKEIDEN JA' MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EDELS- 
FORG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEHISKA ÄMNEN-
V E N E F IC IA  36
M IEHET -  MÄN -  MALES 26
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 8
A N150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIQNES A LIA E  ET 
NON S P E C IF IC A E
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
74  1






1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4  . 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 80—8 4 . 8 5 -8 9 9 0 -
3 3 7 12 4 5 1 9 7 7 1 1 4 4 1
















* — — —
- - - 2 1 1 - 1 - - 1 - - - - - —
- - 1 - - — - - - - — - — — - — —
3 13 15 21 28 15 13 12 17 20 14 15 13 21 22 8 7
1 9 13 18 2 5 14 11 11 1 5 16 10 13 6 10 11 4 1
2 4 2 3 3 1 2 1 2 4 4 2 7 11 11 4 6
1 1 5 3 4 2 1 2 4 3 1 4 4 3 2
- 1 4 3 4 2 1 2 4 3 i 4 2 2 2 - -
1 - 1 - — - — - — - - - 2 1 - - -









1 - - -
. . __ 1 1 . 1 2 2 5 1 1 4 7






1 1 1 2
i







1 1 1 2 - - i 1 4 - - 1 - 1 2 - -
- - - - - — - 1 - 1 - - - - - 1 -






















































2 1 9 5 5 3 1 5 3 1 1
- - 1 1 8 4 4 3 - 3 3 — 1 - - — -
'




3 5 9 9 4 6 3 5 7 4 5 3 2 4 1
- 3 S 7 8 4 5 3 4 6 3 3 1 1 2 1 -
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YH T. ik ä  -  Al d e r  -  a g e
I  N A L L . ---------------------------------------s-------t - ï--------------------------------------
TOTAL O I  2 3 4  5 - 9
LÄÄNI 11
OULUN LÄÄNI -  ULEÄBOä GS LÄN
KUO LLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA 1NALLES -
ALL OISEASES '
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUO IT-INFEKTIO N SSJUKDQ M A R OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI 1 N FE C T IO S I ET PARASI T A R U
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 3  P IKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFÛIDFEBER OCH 
ANOAA SALMONELLA M ^ E K T IO N E R -F E B R I S PARATYPHOIOES ET 
SALMONELLOSIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR — FEMALES
A 0 0 5  SUOLITULEHOUS JA MUUT R IP U L I T AUDIT—E N TE R IT  OCH ANORA O IARRE- 
SJUKDOMAR-ENTERITIS  ET DIARRHOEA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TU8 ERKULOOSI-TUBERKULOS I  R ESPIRA TIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A'••007 AIVOKALVO— JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TU8 ERKULOS I  M EN IN - 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TU8ERCUL0S1S MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FOLJOER AV TU8ERKUL0S-TUBERCUL0SIS FORMAE A LIA E  ET 
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 19  TARTTUVA AIV0KALV0NTULEHDUS-MENINGQK0CK1NFEKTIO N -IN F E C T  10 
MEN1NG0C0CCICA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 21  MUUT BAK TEERITAU DIT—ANORA 8 AKT ER I ES JUKDOMAR—MORBI BACTERICI 
A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 7  V IR US-AIVOTULEHDUS-AKUT V IR U S E N C E F A L IT -E N C E P H A LIT IS  VIROSA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 3 7  MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS -S Y P H IL IS  A LIA  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 4  MUUT TARTUNTA- JA LO IS TA U O IT—ANORA IN F E K T I0S A  OCH PARASITÄRA  
SJUKOOMAR—MORBI IN F E C T IO S I ET P A R A S 1TA R II A L I I  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KA S V A IMET-TUMÜRER-NEOPLASMATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IE LU N  PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUM0A I  
MUNHÄLA OCH SVALG-NEQPLASMA MALIGNUM CA V I 0R1S ET PHARYNGIS 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KA S V A IN -H A LIG N  TUMOR 1 MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUM0R I  NAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VEN TR IC U Ll 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMOR I  
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TE N U IS  ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKÄ PER Ä- JA VEMHELSUOLEN L IITTY M ISK O H D A N  PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUM0R I  ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOE1 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
3A07 6 6 5 1
1 9  22 30 2 1
1665 16 3 -
3 0 9 0 6 6 5 -
1671 28 2 —
161 9 16 3 -
65 3 2 -



















5 - - -
3 2
2 - 1 -
1 — 1 -
1 1 2 _













6 9 3 1







1 0 - - -
4 - - -
91 _ _
50 - — -
41
29
15 - - -
14
39
24 - - -
15 - - -
2  3  8
1 3  6
1  -  . 2
2  2  2
1  2  . 2









1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 -3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
7 2 2 3 4 38 55 46 56 9 9 1 4 4 2 18 3 0 9 3 87 5 1 2 531 4 55 3 0 2 127
3 16 25 32 4 0 3 8 42 78 109 159 2 1 1 2 4 7 2 9 8 2 5  2 189 9 9 39
4 4 9 6 15 8 14 2 1 35 59 96 1 40 2 1 4 2 7 9 2 66 2 03 8 8
3 4 1 0 1 0 16 27 41 74 1 1 0 2 0 3 293 3 7 4 4 9 2 5 1 4 4 46 2 9 6 1 2 2
- 2 5 5 1 0 2 1 29 56 76 1 47 199 2 3 8 2 8 4 2 4 2 166 9 6 38
3 2 5 5 6 6 1 2 18 32 56 9 4 1 36 2 0 8 2 7 2 2 60 2 0 0 64
1 1 1 3 5 4 5 5 6 5 .2































- - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1
A 0 0 3
A 0 0 3
A 0 0 6
A 0 0 7
1  -  1
1 -  1
1
1
1  1  
1  1
A 0 2 1
2
2
A 0 3 7
A 0 6 4
3 2 3 6 3 9 1 1 16 2 8 57 103 1 0 0 119 1 1 2 74 3 9 6
- 2 1 1 2 5 6 9 14 36 63 6 6 71 63 39 14 4
3 - 2 5 1 4 5 7 14 2 1 40 3 4 4 8 4 9 35 2 5 2

























- - - - - - - - - 1 1 1 -
- - - - 2 - 2 1 2 4 18 9 14 2 1 1 1 6 1- - - - 2 - 1 - 2 2 9 5 8 1 2 5 3 1
- - - - - - 1 1 - 2 9 4 6 9 6 3 -
- - - 1 - - - - - 5 2 2 7 5 2 4 1- - - - - - - - - 3 2 i 6 2 - 1 -- - - 1 - - - - - 2 - 1 1 3 2 3 1
- - - - - 2 - 1 2 3 3 5 9 3 4 6 1- - - - - - - 1 1 2 1 4 6 2 3 3 1
- - - - - 2 - - 1 1 2 1 3 1 1 3 -
A 0 4 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
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2 « (J A T K «  -  FORTS« -  C O N I. )
N tO  KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ -  ALDER - t AGE
I N A L L « --------------------- !— •— r------------------ ;--------------------------------------
TOTAL 0 l  2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
STRUPHUVUO-
A 0 51  HENKlTQRVENt KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN  
-M A L I6 N TUMÖR 1 LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASKA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8 ENTUHÖR-NEQPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 3  IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  HUD-NEQPLASMA 
MALIGNUM CUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
33
33
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  L IVHO O ER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V lC IS  UTERI 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 6  MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIM ET-M ALIGN TUMÖR I  OVRIGA  
OCH EJ OEF1N1ERAOE OELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
U T E R I. LOCO A L IO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 





A 0 5 8  MUUALLA S IJ A IT S E V A  T A I TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÖVRIGA OCH 0SPECIF1CERADE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LO CI ALTERIUS S . NON INO IC A TE  ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 5 9  LEUKENIA-LEUKEM1-LEUCHAEMIA  
M IEHET -  HÄN -  MALES 




A 0 6 0  MUUT IM U - JA VERTAMUOOOSTAV1 EN KUDOSTEN KASVAIM ET-Ö VRIGA
TUM RER I  LYMFATISK OCH 8L 00 B IL 0 A N 0 E  VÄVNAO-NEOPLASMATA A L IA  
TELAE LYMPHAT1CAE ET HAEMOPOETICAE 
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 061  HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA1MET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV IC K E  ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0 E F1N ITU S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
I I I  UM PIER1TYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAV ITSEM USHÄIR1ÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR* NUTRIT10NSRU8BNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS E N D 0C R 1N I» N U T R 1T10N IS  ET
METAB0L1SMI
M IEHET -  MÄN -  MALES 










A 0 6 3  KILPIRAUHASMYRKYTYS—TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAH STRUMA-THYREO­
TO X IC O S IS  CUM S1VE SINE STRUMA 
M IEHET -  MAN -  MALES 
N A IS E T -— KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 4  SOKER1TAUTI-SOCXERSJUKA—DIABETES M ELLITUS  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUUT UM PIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H Ä IR IÖ T-A N D R A  ENDOKRINA 
OCH METAB0L1SKA SJUKDOMAR-ALII H0RB1 ENOOCRINI ET M ETABOLICI 
M IEHET -  HÄN - ‘ MALES 




IV  VERTAMUOOOStAVIEN E LINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANG UINIS
MIEHET
NAISET
MÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  VÄHÄVER1SYVDET-ANEMIER-ANAEMIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 8  MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN E LINTEN TAUD1T-AN0RA SJUKOOMAR I  BLOO 
OCH BLOOBILOANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI- ET 
SANG UIN IS  A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR — FEMALES
255
1 0 - 1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 2 1





6 6 17 30 33 25 2 1 13 3 1
- - - - - - - 6 5 16 30 30 2 5 18 9 1 1



















- - _ _ « 1 - 1 5 3 5 4 6 5 1 1 i















_ _ i _ _ _ 1 _ 1 2 2 3 2 1 . _
- - - i - - - 1 - 1 2 2 3 2 1 - -
_ _ _ « _ _ _ _ 2 1 5 7 1 1 3 _
- - - - - - - - - -
2 1 5 7 1 1 3
-
2 4 4 4 6 7 18 32 2 6 33 30 2 2 7 i
- - - l - 3 - 2 3 9 1 1 L3 16 13 8 2 i
2 “ - 3 - 1 4 4 4 9 2 1 13 17 17 14 5 -
- - 2 - - 1 1 - 5 _ 4 2 3 3 _
- - - - - 1 1 - 3 - - 2 1 2 - 1 -
2 2 2 1 1 2
■
1 1 1 . 1 2 . 1 3 3 4 9 6 4 1
- 1 1 - - 1 2 - - 2 3 3 1 2 1 -
1 1 1 1 8 4 3 1 —
_ _ _ _ _ 1 _ 1 . 3 . 2 1 2









1 1 1 1 4 2 2 1 0 8 2 4 i
- - - — - - - — 1 2 1 1 3 1 - 1 —












6 2 4 i










































A 0 5 1
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9  
A 0 6 0
A 0 6 1
A 0 63
A 0 6 4  
A 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8
1
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2 . IJ A T K .  -  FORTS- -  C O N T .I
NSO KUOLEMANSYY -  OÖOSOR-SAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
Y H T . IKÄ  -  &LOER - - A 6 E
I N A L L . --------- ------------------- -------- s--------------------- ■----------------------- ;—
TOTAL O 1 2  3  A 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
V MIELENTERVEYDEN HÄ IR IÖ T-M EN TA LA  RUBBNINGAR-MORBI M ENTIS
M IEHET *  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 9  M IELISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 0  NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄ IR IÖ T» P A IT S I MIELISAIRAUO ET-NEURO SER» PATOLOGISK PER SO NLIG - 
HET OCH ANDRA MENTALA» ICKE-PSYK O TISKA RU8 BNINGAR—NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A LlAE PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
M IEHET -  MAN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 1  V A JA A N IE L IS Y Y S -P S Y K IS K T  UTVECKLINGSSTOROA-RETAROATIO MENTALIS  
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I  HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAU DIT—NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBl SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 2  AIVOKAL V O N TU LE H D U S -M EN lN G IT-M E N IN G IT I S 
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEK0VETTUMATAUTI-MULT1PEL SKLEROS-SCLERO- 
S IS  SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  K A A T U M A T A U T i-E P IL E P S I-E P IL E P S IA  
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 9  MUUT HERMOSTON JA A IS T IM IE N  TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
M IEHET -  HÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKD0MAR-H0RB1
ORGANORUM C IR C U L A T IO N S
M IEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 81  KROONISET REUMAATTISET SYDANTAUDIT-KR0N1SKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-MORBi RHEUM ATICI CHRONICI COROIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES *
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES
A 0 8 2  VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONIC I 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 3  VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEM ISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEM IC I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 4  MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR-ALII MORBI COROIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 5  A IVO V E R IS U O N IEN  TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUK00MAR-M0R8I 
CERE8R0VASCULARES
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 6  SAIRAUDET VALTIM O ISSA» P IK K U V A L T IO IS S A  JA H IU S S U O N ISS A -SJU K - 
DOMAR I  ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄREft-MORBl ARTERIALES»  
A R T E R IO LA R II ET CAPILLARES  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA  
ET THR 0M 80SIS  VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 8  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR 1 C IR K U LA - 
T10N S0R G A N -A LI1 MORBI ORGANORUM C IR C U LA T IO N IS  
MIEHET -  HÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
V i l i  HENG ITYSELINTEN TAUDIT-ANDN1NGS0RGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRAT IO N I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 9  Ä K IL L IS E T  IN FE K T IO T  HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIO NER I  L U FT- 
VÄG AR-INFECTIO NES ACUTAE TRACTUS A E S P IR A TQ R I!
M IEHET -  MÄN -  MALES 


























































1 0 - 1 6  1 5 - 1 9 2 0 - 2 6 2 5 - 2 9 3 0 - 3 6 3 5 - 3 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 5 0 - 5 6 5 5 -5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 7 0 -7 6 7 5 - 7 9 8 0 -8 6 8 5 - 8 9 9 0 -
1 2 1 6 1 5 3 3 6 9 1 2 8 6
- - 1 1 - l 6 - 3 1 2 1 6 3 1 _
— “ 1 ~ - ~ 1 2 2 1 3 5 9 7 6
- - - - - - - - 1 2 3 6 7 1 2 8 6
-  — - - - - - — — - — 2 1 3 3 1 _
- - - - - - - - 1 2 1 3 6 9 7 6
- - - 1 2 - 1 6 1 6 1 - - 1 _- - - 1 1 - 1 6 - 3 1 - - - - - -
~ “ 1 - - - 1 1 - - - 1 - - -
- - - - - _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _- - - — — - - - - - - - — 1 - _- - — — — - - — - — - — — — - — _
- - 1 1 1 1 6 - 1 6 5 5 6 6 2 1 -
- - 1 1 - - 2 - 1 2 3 6 3 2 2 1 -
— — 1 1 2 - 2 2 1 3 6 - - -
- - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
- - - - - - l - - - - - - 1 - _ _
- - - - - - 1 - - 1 - - - - - - _
- - - - - - 1 - - 1 - - - - - - _
- “ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 _ 1 _ 1 2 _ - - _ _ _ _
- - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - _
- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
- - 1 1 - 1 1 - - 1 5 5 6 5 2 1 _
- - 1 1 - - - - - - 3 6 3 2 2 1 -
- - - - - 1 1 - - 1 2 1 3 3 - - -
- - 2 2 6 16 2 1 6 3 71 1 19 1 69 2 2 1 2 9 0 311 289 1 81 85
- - 2 2 5 16 19 37 58 95 1 08 139 1 68 1 63 1 1 1 5 8 28
- - - - 1 - 2 6 13 2 6 61 82 1 2 2 1 6 8 178 123 57
- - - - 1 - - 1 2 1 1 6 5 - 6 1 1
- - - — 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 - —
“ - - - - - - 1 1 1 3 6 - 3 1 1
- - - - - 1 1 1 1 3 3 5 6 8 8 7 2
- - - - - 1 1 1 1 2 2 1 - 2 2 - -
- - - - - - - - - 1 1 6 6 6 6 7 2
- - 1 - 1 1 0 1 2 31 SO 9 0 1 07 1 57 2 1 2 1 9 0 156 8 6 31
- - 1 - 1 1 0 1 2 30 6 6 7 6 8 6 1 03 1 25 9 6 63 27 8
“ “ - - “ - 1 6 16 2 3 56 8 7 9 6 91 5 7 2 3
- - - 1 _ - 2 3 7 6 6 16 18 1 7 19 2 0 16
- - - 1 - - 2 l 6 6 5 1 0 9 7 6 7 6
- - - - - - - 2 3 - 3 6 9 1 0 15 13 1 0
- - 1 1 3 3 5 5 1 0 2 0 26 3 6 6 6 7 9 79 6 8 2 1
- - 1 1 2 3 3 3 7 16 1 6 19 2 7 33 26 18 1 1
“ - “ - 1 - 2 2 3 6 1 0 15 1 7 6 6 53 30 1 0
- - - - 1 - - - 1 1 6 2 6 13 19 16 1 2
- - - - 1 - - - 1 1 3 2 6 7 13 6 3
— — “ — 1 — — 6 6 1 2 9
_ _ - _ _ 1 2 _ 2 5 2 6 6 5 2
- - - - - - 1 1 - - - 3 2 - 2 2 -
1 2 2 6 6 3 2
- - - - - - - " - - - -
1
1
- - - -
- - 2 - 1 2 1 6 2 3 13 2 5 3 6 3 9 38 3 6 15
- - 1 - 1 1 1 6 1 3 1 1 17 2 7 2 3 23 1 5 6
1 1 1 2 8 9 16 15 19 9





A 0 6 9
A 0 7 0
A 0 7  i
A 0 7 2  
A 0 7 3
A 0 7 6  
A 0 7 9
A 0 8 1
A 0 8 2  
A 0 8 3
A 0 8 6  
A 0 8 $
A 0 8 6
A 0 8 7  
A 0 8 8
A 0 8 9
17 40046 1 49 3 Y
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N I . I
MCO KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IK Ä  -  ÂLOEA - A S E
I  NALL. — ;-------------------------r-.---------------------------------- —---------------------
TOTAL 0 1 2  3  4  5 -  9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 0 9 0  INFLUENSSA-INFLUENSA—1NFLUENZA 3 -  ■ ■A. _ - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - * -
A 0 91  VIRUSKEUHKOKUUME—VIRUSPNEUMONI—PNEUMONIA VIROSA 1 _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES - - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - “ - - -
A 0 9 2  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA A L IA 118 2 _ _ _
MIEHET -  MSN -  MALES 59 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 59 1 « - - * -
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUSi KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH ASTMA-BRO NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 84 - — — - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 73 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11 - - « - * *
A 0 9 5  EHPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYENA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1 - - - - • •
M IEHET -  MAN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - * - - -
A 0 9 6  MUUT HENG ITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I  R E S P IR A -
T IO N S O R G A N -A LII MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS 8 - - - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3 - • - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 " - - - * “
X RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM D IG EST IO N I S
— —— -------------- 61 — — - — - 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 25 - - - - - 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 36 - - * - - -
A 0 9 8  MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SAR RA TOLVFINGERTARM—
ULCUS V E N TR IC U LI»  OUOOENI 15 - - - — - -
M IEHET -  MAN -  MALES 7 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8 - - * - - -
A 1 0 0  U M P1LISÄ KKEEN TULEH0US-8LIN0TAR M SIN FLANM AT10N-APPENDIC ITIS 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MAN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - * - - - “
A 1 01  SUOLENTUKKEUMA JA TYRA-8UKBRACK OCH IN TE S T IN A L  O BSTRUKTION-
HERNIA ABOOMINALIS ET 08STRUC T10 IN T E S T IN A L IS 8 - - - - - 1
MIEHET -  MAN -  MALES 4 — - - — - 1
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 4 - * “ - - «
A 102  MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RR0S—C IR R H 0S IS  H EPATIS 15 _ _ _ _ _
M IEHET -  MAN -  MALES ' 6 — - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 - * * * “ *
A 1 0 3  S A P P IK IV IT A U T I JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
. S JU KDO M -C HO LELITK IA SIS  ET C H O LE C Y S TIT IS 7 - - - - - -
M IEHET -  MAN -  MALES 2 - — - - - —
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5 - - - - * -
A 1 0 4  MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAU01T-ANDRA SJUKOOMAR 1  D1GES-
T IO N S O R G A N -A L II MORBI ORGANORUM 0 IG E S T IO N IS 15 — - — - - -
M IEHET -  NAN -  MALES 5 - - - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 10 - - - - -
V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO—GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM U R O -G E N ITA LIUN
MIEHET -  MAN -  MALES 13 _ - _ _ - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39 - - “ - - ^  "
A 1 06 MUU MUNUAISTULEHDUS J A nRAPPIOM UNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
N E F R 1 T -N E P H R IT IS  A LIA » NEPHROSIS 5
M IEHET -  MAN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 - - - - ~ “
A 107 MUNUAISEN TA R TUNTATA UO IT-INFEKTIÖ SA NJURSJUKOQMAR-INFECTIO  
REN1S 32
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEMALES 27 ” - - - “ -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKA SVU-PRO STATAH YPERPLASI-HYPERPLASIA  PROS- 
TATAE 3 .
M IEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - — - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - “
A 1 1 1 MUUT V IR T S A - JA SUKUELINTEN TAU DIT-AND RA SJUKOOMAR I  UROGENI- 
TALO RG AN -ALII MORBI ORGANORUM URO -GENITALIUM 1 2 _ _ . _
M IEHET -  MAN -  MALES 3 — - - — -  . -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 9 - - - - - -
X I I I  T U K I-  JA L IIK U N T A E L IN T E N  SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTENET OCH B1N 0VÄ VE N -N 0R 8I SYSTENATIS H U S C U LI-S C E LE TA L IS  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
---------------------------------------- 24
M IEHET -  MÄN -  MALES 7
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 17
A 121  NIVELTULEHDUS JA N IV E L R IK K O -A R T R IT  OCH SPONOYLI T —A R T H TR IT IS
ET OSTEO ARTHRITIS  21
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 15
259
NsO
1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 -5 9  6 0 ^ 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - « 4  8 ^ 8 9  9 0 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 A 0 9 0
— — — — - — - - — - — — - — - -
- - - - - - - - - - “ - - 1 - 1 1
- _ _ _ _ _ - _ - - _ _ _ _ 1 - A 0 91
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
_ _ _ _ _ 2 _ 1 3 1 0 1 3 2 5 26 2 3 13 A 0 9 2
- - - - - - - 2 - 1 3 5 7 13 1 2 9 6
5 6 1 2 14 14 7
A 0 9 3- - 2 - 1 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2 7 -- - 1 - 1 1 1 2 1 2 6 1 2 1 7 1 0 1 1 6 -
1 1 1 2 3 1 1 1
A 0 9 5
- - - — - - - — — — - — - — - 1 -- - - - - - — — - - — - - - - - -
1
A 0 9 6
— — — — - — - - - — — 3 3 2 - —- - - - - - - - - - - - 3 - - - -
- - - - - - - - - - - 3 — 2 - - -
- - - - 1 - 1 3 4 4 4 2 9 13 7 1 0 2- - - - l — - 1 3 2 3 2 5 3 2 2 -
1 2 1 2 1 4 1 0 5 8 2
A 0 9 8- - - - - - - - 1 1 1 - 3 4 2 3 -- - — - - - - - 1 - 1 — 2 1 l 1 —
- - - - - - - - “ 1 “ - 1 3 l 2 -
_ _ _ _ « _ _ _ _ _ - 1 _ _ _ A 1 0 0- - - — — - - - - — - - — 1 - - -
A 101
— - - - - - - - - - - 1 1 2 1 2 -- - - - — - - - - - - 1 — 1 - 1 -
- - " - - - “ - - - - - 1 1 1 1 -
- - - - - - 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 - A 102— — — — — — — «* 2 1 1 1 1 — — — —
1 1 1 1 1 2 1 1
A 1 03
- - — - - - — — — 1 — - 2 3 - — 1- - - - - - - — - 1 - - 1 - - - -
1 3 1
A 1 0 4
- - - - 1 - - 2 - - 2 - 1 1 3 4 1— — — — 1 — — 1 — — 1 — 1 — 1 — —- - - - - - - 1 - - 1 - - 1 2 4 1
- - - - - - - - - 1 5 4 5 10 12 9 6- - - - - - - - - 1 2 - 1 2 4 3 -
3 4 4 8 8 6 6
A 1 06— - - — — — - — - 1 — — — 1 2 1 -- - - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
1 2
A 1 0 7
- - - - - - - - - - 3 4 2 9 6 5 3— — — — ■» — — — — — 1 — — 2 2 — —
2 4 2 7 4 5 3
A 1 0 9- — - — — — - — — — — - 1 - 1 1 -- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 -
A 111- - - - - - - - - - 2 - 2 - 3 2 3— — — — — — — — — — 1 — — — 1 1 —- - - - - - - - - 1 - 2 - 2 1 3
- - - - - - - 2 2 - 4 4 6 1 4 1 -- - - - - - - 1 - - 2 - 2 1 1 - -
1 2 2 4 4 3 1
A 1 2 1
- - - - - - - 1 2 - 4 3 5 1 4 1 -— — — — — — — — — — 2 — 2 1 1 — —- - - - - - - 1 2 - 2 3 3 - 3 1 -
2 6 0
2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  CO NT.J
NJO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
Y H T . IK Ä  -  ALOER «  A6 E
I N A L L . --------------- -------------.-r-i------— r - r -----------------------------------------
TOTAL O 1 2 3  4  5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 1 2 5  MUUT L U ID E N . L IIK U N T A E L IN T E N  SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKDOMAR 1 RORELSEÛAGAN OCH B IN D V Ä V -A L II MORBI O SSIUN» 0R 6A -
NORUM LOCOMOTOAIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 3 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 _ _ - _ _
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - 7 - -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT—MEDF0DDA M ISSB ILONINGAR-M ALEFO RM ATIO -
NES CONGENITAE
— 31 2 4 1 _ l •
M IEHET -  MÄN -  MALES 17 14 _ _ 1 • _
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 14 1 0 1 - - - -
A 1 27  SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-HEDFODDA HJÄRTFEL-MALEFQRMATIONES
CONGENITAE CORDIS 9 7 1 « _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 4 4 _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 3 1 - - - -
A 128  VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-ANDRA
HEDFODDA MISSBILONINGAR I  CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES
ORGANORUM C IR C U LA T IO N iS  ALIAE 2 _ • - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - • - - _ _
NAIS E T -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - -
A 130  MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUHAT-ÖVRIGA MEDFOOOA M IS S B IL O -
NINGAR-MALEFORHATIONES CONGENITAE ALIAE 2 0 17 _ 1 •  _ _
MIEHET -  MÄN -  HALES 1 1 1 0 - - 1 - _
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9 7 - - - - -
XV PER IN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN S Y ITÄ -V 1S S A  ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER IN A TA LIS
MIEHET
NAISET
HÄN -  MALES 
KVINNOR -  FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖR LOSSN1NGSSKADOR OCH SVÄRA 
FÖRLQSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O IF F IC IL IS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 132  ISTUKAN JA NAPANUORAN T IL A -T IL L S T Ä N D  HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG—CONOITIONES PLACENTAE E I COROAE U M B IL IC I 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 4  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUGKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KLA SS IF IC ER A D -A N O XiA  ET HYPOXIA A L IB I 
NON C LA S S 1F1C A B IL IS
M IEHET -  MÄN -  MALES 







A 1 35  MUUT P ER IN ATAALISTEN SAIRAUK SIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT—ANDRA 
ORSAKER T IL L  PERINATAL D Ö D L IG H E T -A L II HORBI FETUUN S IV E  
NEONATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I O IR E IT A  JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTON OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYHPTOMATA ET CASUS HALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 




A 136 VANHUUS» E l T IETO A P S Y K O O S IS TA -S E N IL ITE T  UTAN U PPG IFT OM 
P S Y K O S -S E N IL IT A S , PSYCHOSI NON INDICATA  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137  O IREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYNPTOM OCH
ANDRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE O E F IN IT I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT ( VAMMAN ULKOINEN S Y Y Í-
OLYCKSFALL» FÛRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKADANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE 138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L I  IKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E 140  MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAHISET JA KAATUMIS ET-FA LL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE OASAKAD AV 
OPPEN ELD
M IEHET -  MÄN -  MALES 




















1 0 - 1 4  1 5 -1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 1 2 5
- - - - - - - l - - - 1 1 - - - _
- - - — - - - 1 - - - - — - - - _
1 1
2 1 2
- - - — — — - - — - - 2 — - - - -2 1
A 1 27
- 1 - - - - - - - - - — - - - - —
- — — — - — — - — — — — — — - — —
1
A 1 2 6
- - - - - - - - - - _ 2 _ _ _ _ _
- - - - ~ - - - - - - 2 — - - - -
A 1 3 0
— 1 — — — — 1 — — — — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - _
- 1 - - - - 1 - - - - - i. - - - -
- - — - - — — — — — — - - - - - -
- - - - - - - - — - - — — - - - -
A 131
— — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - — - — - - - - - - - - - - -
A 1 32
— - - - — — - — - - - - — - - - -
- - - - - - - - — - - - - - - - -
A 1 3 4
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 1 3 5
- - - - - - - - - - - - _ _ _ -
- - - - - — - - — - - - — — - - »
— - — — - - — - — — - — — _ _ _
- - - - - 1 1 - 2 - 1 2 - - 3 1
— — — - - 1 - - - 1 — 1 1 - — — -
1 1 1 3 1
A 1 3 6
— — — — — — — — — — — — — — ■ — 3 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1
A 1 3 7
- - - - - 1 - 1 - 2 - 1 2 - - _ _
- - — - — 1 — — - 1 - 1 1 - - — -
- - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - -
4 1 8 24 2 8 3 9 19 15 2 5 3 4 15 16 13 20 17 9 6 5
3 16 20 2 7 3 0 17 13 22 31 12 12 9 14 10 3 3 1
1 2 4 1 9 2 2 3 3 3 4 4 6 7 6 3 4
1 e 2 2 5 1 - 3 2 _ 1 2 4 3 3 1 AE138
1 6 - 2 2 1 - 3 1 - 1 1 3 3 - • 1
** 2 2 - 3 - - - 1 - - 1 1 - 3 - -
- - 1 2 3 2 - - 3 _ 3 1 _ _ _ • AE139
- - 1 2 3 2 - - 3 - 2 1 - - - - -
- ~ “ “ “ - “ 1 - - - “ - -
_ _ 1 1 3 3 3 5 6 4 3 1 1 2 _ _ AE140
- - 1 1 3 3 3 5 6 3 3 1 1 2 - - -
— — ~ “ “ “ ~ 1 - “ - - - - -
- - - _ 1 1 1 3 2 2 1 5 7 5 4 3 AE141
- - - - - 1 1 1 3 1 - 1 4 2 2 2 —
1 2 1 5 3 2 3
AE142
- - - 1 3 1 - 1 1 1 - - 2 - - - -
- - - 1 3 1 - 1 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
2 6 2
2 .W A T K .  -  FORTS« -  C O N I . )
NsO KUOLEMANSYY -  DÜDSGRSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ -  Ä L O E R - AGE
I  N A L L . ----------------------------- !------ -----------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A E 143 HUKKUHISTAPATURMAT-ORUNKNING GENON OLYCASHÄNOELSE 
MIEHET -  HÄN -  MAL6 S 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
AE 144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPAtURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 4
M IEHET -  MÄN -  MALES 4
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
A E I4 5  PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKOR E .O  5
M IEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES
18 1  -  -  -  -  1
1 2  1  -  -  -  -  1
AE147 ITSEMURHA T A I IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORO OCH S JÄ L V T 1 L L -
FOGAO SKAOA 118
M IEHET -  HÄN -  MALES 100
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 18
AE148 MURHA» TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAH01NPITELY-MORD» DRÄP, U P P - 
S Ä TLIG  NISSHANOEL OCH LAG LIG T INGR1PAN0E  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
N A IS E T -  KVINNOR -  FEHALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA V A I TAHALLINEN TEKO-O VISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENON OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES
2 0  1
1 $ 1
5
A E 150  SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHO INPITELYT (VAMMAN LA A TU I-O LYC K S -
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH NISSHANOEL CSKADANS NATUR»











NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 6 6 “ • - ~ 2
AN 138 KALLONMURTUNAT-FRAKTUR PS SKAILE-FRACTURA CRANI1 49 - - 1 - - 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 36 - - l - - 1
NAIS E T -  KVINNOR -  FEHALES 13 - - - - 2
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA—COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 9 . _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 7 - - — — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 2 - “ - _ • “
A N140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM  
EXTR EM ITA TIS 19 . . .
M IEHET -  MÄN -  HALES 3 — — — — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 16 “ • - - -
AN141 SIJO ILTAANHENO  ILMAN HURTUMAAH.UXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO  
SIN E FRACTURA 2 _ _ 1 _
MIEHET -  MÄN -  HALES 2 - - - - 1 -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES - ” - - - ~
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K A D A -IN JU A IA  
IN T  RACRAN1AL1S 44 _ __ _ _ _
M IEHET -  MÄN -  MALES 39 - - - — - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 5 - - - - “ —
AN144 R IN T A - JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION S IS Ä IS E T  VAMMAT-INRE  
SKAOOR I  BA0ST» 8 UK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM» IN TRA -A0O O M IN ALIUH ET ORGANORUM P E L V IS 2 0
M IEHET -  HÄN -  MALES 19 - — - - - -
NA IS E T -  KVINNOR -  FEHALES 1 - “ “ -
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH S&RSKA0OR-VULNERA 
S IN E  FRACTURA 3 _ _
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 - - - - -  • -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES • “ - • - -
AN147 KEHON LUO NN OLLIS ISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N JOUTUNUT V IERAS E SIN E  
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPN1NG-C0RPUS  
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 3
M IEHET -  HÄN -  MALES 3 - - — - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES - — — — — —
AN 148 PAL0VAMMAT-BRÄNNSKADQR-AM8USTI0 2 - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MALES 1 - — - - - -
NA ISET -  KVINNOR -  FEHALES 1 “ —
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN A IN E ID E N  HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEM EDELS- 
FO RG IFNING  OCH ANNAN OGYNNSAN INVERKAN AV KEMISKA ÄHNEN— 
V E N E F IC IA 72
MIEHET -  MÄN -  MALES 63 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 9 - — - — “
A N I 50 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMHAT-ÖVRIGA OCH IC K E  S P E C IFJC E - 
RADE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESiONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON S P E C IF IC A E 94 2 3
M IEHET -  MÄN -  MALES 75 2 — - - - 3
NAISET -  KVINNOR — FEHALES 19 - - - • " - —
263
N30
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2 . IJ A T K .  -  FO RTS. -  C O N T .I
NsO KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KÜN -  SEX
Y H T. IKÄ -  ALOER - A G E
IN  ALL; — ----------------=----------------:-------- -------- -----------------------------
TOTAL O 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄNI 12
LA P IN  LÄÄNI -  LAPPLANDS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖOA IN ALLES -  TOTAL DEATHS
____________________________________________________________ . . . . . 1528 13 2 _ 1 1 3
MIEHET - HÄN -  HALES 9 10 6 l - l 1 1
NAIS E T - KVINNOR -  FEMALES 6 18 7 1 - - - 2
T A U T E IH IN  KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES
— 1368 1 2 2 - - 1 2
MIEHET - HÄN -  HALES 786 6 1 - - 1 -
NA ISET - KVINNOR -  FEMALES 582 6 1 - - - 2
I  TARTUNTA- JA LO ISTAUOIT-TNFEKTIONSSJUKOOHAR OCH PARASITERA SJUKDO-
MAR-M0R81 INFECT IO S I  ET P A R A S IT A R II
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 05  SUOLITULEHDUS JA MUUT R IP U L IT A U D IT -E N T E R IT  OCH ANDRA O IAARE- 
SJUKO OM AR-ENTERITIS  ET D1ARRH0EA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 6  HENG ITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU8EAKUL0S I  RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCUL0S1S ORGANORUM R E S PIR A TI0N 1S  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 07  AIVOKALVO- JA KESKUSHERM0ST0TU8ERKUL00SI-TUBERKUL0S I  M EN IN - 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT ILA -A N N A N  TUBERKULOS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE A LIA E  ET 
TUBERCULOSIS* SEQUELAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 1 9  TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION—IN F E C T 10 
MENINGOCOCCICA
MIEHET -  HÄN -  MALES 




A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI BACTER1CI 
A L I I
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 3  Ä K IL L IS E N  POLION J Ä L K IT 1 LA-SENA FÖLJDER AV AKUT P O L IQ M Y E L IT - 
POLIO M Y E L IT IS  ACUTA, SEQUELAE 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 29  MUUT V IR USTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE  
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 3 6  KESKUSHERMOSTON K U P P A -S Y F IL IS  I  CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHIL IS  
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS  
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
I I  KASVA1MET-TUMÖRER-NE0PLASMATA
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 5  SUUONTELON JA N IELUN PAHANLAATUISET KASVAI MET-MALIG N TUMOR I  
MUNHÄl A OCH SVALG-NEOPLASMA HALIGNUM CAVI O RIS  ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA HAL IGNUH OESOPHAGI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
MAGSÄCK-A 0 4 7  MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR 
NEOPLASHA MALIGNUM V EN TRICULI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 8  OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  
TUNNTARM OCH GKOVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T E S T IN I TE N U IS  ET 
CR A SS I, RECTO EXCEPTO 
M IEHET -  MÄN -  MALES 
NA IS E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 49  PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYM ISK O H O A N PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  ÄNDTARM-NEOPLASNA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTO SIG M OIDEI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 0  KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M ALIG N TUMÖR I  STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 









1 0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 -7 9 8 0 -0 4 8 5 - 8 9 9 0 -
2 12 22 16 16 2 9 32 54 6 9 130 142 150 2 1 9 2 4 2 186 120 59
- 9 19 11 12 23 21 38 55 1 09 1 0 6 101 1 29 117 85 4 6 19
2 3 3 5 4 6 11 16 1 4 21 36 57 9 0 1 25 101 7 4 4 0
2 3 2 4 6 20 22 41 58 1 13 132 1 5 0 211 2 3 4 181 1 15 57
- 1 2 2 2 15 12 28 45 93 98 97 1 2 3 1 1 3 83 4 6 18
2 2 “ 2 4 5 10 13 1 3 20 3 4 53 86 121 98 6 9 3 9
- - - - - - - - - - 2 - 6 1 2 - 2
- - - - - - - - - — - » 3 — — -
" " "
— — — — — — - 2 - 3 1 2 - 2
_ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ 1
- — - - - — - - - - - - - - - - _
' “
— — — — “ ~ ~ - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
- - - - - - - - - - - - 2 - _ _ _
" "
— 1 - - — ”
_ _ . . . _ 1
- - - - - - - - - - - - — - - - _
' '
1 — — — — - -
_ _ _ . . _ _ 1 1 1
- - - - - - - - - - - — - • - - •
* ' ' ‘
— — — — - 1 - - 1 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 . _
- - - - - - - - - - - - — - - _ •
— — - — — — - — “ - - 1 - - “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
- - - - - - - - — - - - — — _ _
" ' ' ' — — — — — — — - - - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - — —
- - - - - - “ - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - « - - - -
" " " " — — —
— — — “ 1 - - “ -
_ _ _ » _ _ _ _ _ _ __ 1 _ . .
- - - - - - - : - :
— — 1 — - • — ”
1 3 2 3 4 17 2 1 32 41 39 51 53 35 15 7
- - - 2 1 1 1 8 1 0 25 31 2 9 26 33 2 1 9 2
1
'
1 1 2 3 9 1 1 7 1 0 1 0 2 3 2 0 14 6 5




1 - 1 1 - -
- - - - - - 1 - -
a
1 - l 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 . _
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - -
- - “ - - ~ ” - “ “ - - - - - -
_ _ 1 _ _ 1 1 2 4 2 4 6 8 4 _ .
- - - - - - - - 1 4 2 4 3 5 2 - -
1 1 1 1
' "
3 3 2 —
, _ _ _ _ _ _ . 1 . 1 2 1 1 1




- 2 1 1
1
1 2 2 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - 2 l 1 1 1 1
"
1 — — — 1 - — - -
_ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
— — — - - - — — — - — — _ _
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7
A 0 1 0
A 0 1 9  
A 0 2 1
A 0 2 3
A 0 2 9  
A 0 3 6
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 0
A 0 4 9
A 0 5 0
1
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2 .IJ A T K . -  FORTS* -  CONT*)
NsO KUOLEMANSYY -  0ÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  K0N -  SEX
YHT•  IKÄ -Â L O E R  -  AGE
1NALL. -------r-----------?-!-«!---------------- ------------------- :— r—
TOTAL O 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 051 HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR i  LUFTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MAL1GNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS S4
MIEHET -  HÄN -  MALES 75
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MAL1GN TUMÖR I  HUD-NEOPLASMA
MAL1GNUM CUTIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMÖR I  BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 20
MIEHET -  MÄN -  NALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 19
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR I  LIVMO0ER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 6
MIEHET -  MÄN -  HALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 057  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 058  MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ÖVRIGA OCH OSPECIFICERADE ORGAN- 
NEQPLASMA MALIGNUM LOCI ALTER1US S . NON 1N01CATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 100
MIEHET -  HÄN -  MALES 50
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 50
1
1
A 059 LEUKENIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
21 - 1 - - 1 l
13 -  -  -  1
8 - l - - - 1
A 060 MUUT IM U - JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER I  LYMFATXSK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-NEOPLASNATA ALIA
TELAE LYNPHATICAE ET HAEMOPOETICA6 21
MIEHET -  MÄN -  HALES 11
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KA5VAIMET- 
8ENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I I  UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRI T IONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
0MSÄTTN1NGSSJUKD0MA&-M0RBI SYSTEMAT1S END0CR1N1» NUTRITIONIS ET
METAB0LISM1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  31
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 26
A 064  SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 28
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 24
A 065 V IT A M IIN I-  JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAHI NOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKDOMAR—AVITAMINOSES ET ALIAE IN S U FFIC IE N T!AE NUTRITIONIS 1
' MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOA -  FEMALES
A 066 MUUT UNPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENOOKRINA
OCH METABOLISKA SJUK00MAR-ALI1 MOR01 ENOOCRINI ET METABOLIC! 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
IV  VERT AMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BL0D8ILOAN0E ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTENATIS HAÉNATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEHIER-ANAEMIAE 1
MIEHE7 -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MENTALA RU8BNINGAR-M0RBI MENTIS-----------------------------    ZZ
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 069 MlELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» P A IT S I M1ELISAIRAU0ET-NEUR0SER» PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE—PSVKOTISKA RU88NINGAR-NEUR0SES»
PERSONAE PATH0L061CAE ET ALIAE PERTUR&AT10NES MENTALES, NON-
PSYCHOTICAE 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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N:0
1 0 -1 4  1 5 -19  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  50^54 5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -6 9  7 0 -7 4  7 5 -7 9  8 0 -8 4 -  8 5 -8 9  9 0 -
A 051
_ - - - - - 1 3 3 10 21 13 12 12 8 1 -
- - - - - - 1 2 3 9 20 13 9 11 6 1 -
1 1 1 . 3 1 2
A 053
- — — — — — - — - — - — 1 — 1 - -
- - - - - - - - — - - - 1 - 1 - —
A 054
- - - — - 1 - 4  * 3 3 3 1 3 — 2 - -
— — — — — — — — — — — 1 — — — —
'
l 4 3 3 3 1 2 2
A 055
- - - - - 1 - - 2 1 - - 1 1 - - -
— - — - - — — - — — - - — — - — -
1 2 1 1 1
A 057
— - - — - - - - — - 1 2 3 3 3 1 * —
- - - - - - - - - - 1 2 3 3 3 1 -
A 058
1 - - 2 1 - 1 4 6 10 12 11 18 14 7 7 5
- — — 2 — - - 3 4 9 6 5 8 6 4 3 -
1 - - - 1 - 1 1 2 1 6 6 10 8 3 4 5
_ _ _ - _ « _ 1 2 2 _ 1 1 4 5 2 _ A 059
- - - - - - - - 1 1 - 1 1 3 3 2 -
1 1 1 1 2
A 060
_ _ _ 1 1 _ 2 2 1 2 3 6 1 2
- - - - 1 1 - 2 l - 1 1 - 3 - 1 -
1 1 3 3 1 1
A 061
_ _ _ - _ • _ 2 _ _ • _ - _ _ - _
- - - - - - - 1 - — — - - — - — -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - 1 - 1 7 4 6 6 3 1
— — — — — 1 — — 1 — — 1 l — 1 — —
- - - - 1 - - “ - 1 6 3 6 5 3 1
_ _ - _ 1 1 - - - - 1 6 4 5 6 3 1 A 064
_ _ — — — 1 — — — — — 1 1 — 1 — —
'
1 1 5 3 5 5 3 1
A 065
— - - — - ■— - — 1 — — — — - -  . — -
- - - - - - - - 1 - - - - - - -
A 066
- - - - - - - — - — - 1 — 1 - — —
- - — - — - - - — - — - — — — — —
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - — - 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 1 _ . A 067
- - - - - — - - - - - - — - 1 - -
- - “ - “ “ - - - - - ~ - - “ “
_ . _ _ 3 2 1 2 _ _ 3 2 4 2 3
- - - - - 3 2 - 1 2 - - 1 2 - 1 1
- - - - - - - - - - “ - 2 ~ 4 1 2
_ _ - _ - _ - - - _ _ - 3 1 4 2 3 A 069
- - — — — — — - — — - - 1 1 - 1 1
2 4 1 2
A 070
3 2 1 2 1 .
- - - - - 3 2 - 1 2 - - - 1 - - -
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2.UATK. - FORTS. - CONT.)
NsO KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOEA -.AGE
I NALL. -----r— —  ----- ---r— ^--- :— =---------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 12 JATKUU
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MOR6I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM--------------------------------------------------------   19
MIEHET - HÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10.
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MEN1NGITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-KULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 074 KAATUMATAUTI-EP1LEPSI-EPILEPSIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT— ANORA SJUKOOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 13
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR— MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  758
MIEHET -  MÄN -  MALES 449
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 309
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKÄ REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR—MURBI RHEUMATICI CHRQNICI COROIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERT0NIC1 17
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
COROIS ISCHAEM IC I 498
MIEHET -  MÄN -  MALES 332
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 166
A 084 MUUT SYOÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOOMAR—AL 11 MORBI CORDIS 62
MIEHET -  MÄN -  MALES 21
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 41
A 065 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 137
MIEHET -  MÄN -  MALES 62
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 75
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA* PIKK UVALTIO ISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
OQMAR I  ARTÄRER* ARTÄRiOLER OCH KAPlLLÄRER-MORBI ARTERIALES»
ARTERI0LAR1I ET CAPILLARES 30
MIEHET -  MÄN -  MALES 19
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES I I
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANUNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 0R6AN0-
RUM RESPIRATIONIS
----------------------------------------------------------------------------------------------- 105
MIEHET - MÄN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 43
A 069 ÄKILLISET INFEKTIOT HENG1TYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 090 INFLUENSSA-1NFLUENSA-INFLUEN2A 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 63
MIEHET - MÄN - MALES 32
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-8R0NKIT«
EHFYSEM OCH ASTMA-BRUNCH1TIS« EMPHYSEMA ET ASTHMA 33
MIEHET - HÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 5
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOQMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 20
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2«(JATK« -  FORTS. -  CO NT.I
N20 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  AL DER
I N A L L « ----------
TOTAL O
LÄÄNI 12 JATKUU
A 096 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SAR PA TOLVFIN&ERTARH-
ULCUS VENTAICULI# OUOOENI 7
MIEHET -  HÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES S
A 099 MAHAKATARRI JA' POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUQDENIT-
GASTRITIS ET DUOOENITIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHOUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENOICITIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERN1A A600MINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINA LIS 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  K V IN N O R - FEMALES 2
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 9
MIEHET -  MAN -  MALES 7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 103 SA PPIK IVITA UTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM—CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 1
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  DIGES-
TIONSORGAN-ALI1 MORBI QRGANQRUM OIGESTIONIS 11
MIEHET -  HÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALGRGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM----------------  21
MIEHET -  MAN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRIT1S A L IA , NEPHROSIS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT—INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
RENTS 13
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 11
A 109 ETURAUHASEN L11KAKASV0-PA0STATAHYPERPLASI-HYPERPLAS1A PAOS-
TATAE 3
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I  UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEME! OCH BIN0VÄVEN-M0RB1 SYSTEHATIS MUSCULi-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
------------------------------------- 7
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS . 5
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
A 125 MUUT LUIOEN« LIIKUNTAELINTEN SEKA SIOEKUOOSTEN TAUDIT-ANDRA
SJUKOOMAR I  RORELSEORGAN OCH BlND VÄ V-ALI! MORBI OSSIUM»:ORGA­
NORUM LOCQMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 2
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
XIV SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-MEOFODOA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAL
MIEHET -  MAN -  MALES 




A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEDFOOOA HJÄRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAL CORDIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFOODA M ISS&ILD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MOABORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 





10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 20-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 130
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2*<JA TK . -  FORTS. -  CONT.I
NJO KUOLEMANSYY -  OdOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKK - ÄLOER - AGE
1 N A L L . ---------------------------------- - --------------------------■-----:----- !---------
TOTAL O 1 2 3 4 5» 9
LÄÄNI 12 JATKUU
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTAND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELENATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNQRSTÄOES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICA8ILIS
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNQR -  FEMALES
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYNPTON OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS, E I TIETOA PSYKOOSISTA—SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INDICATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTQM OCH
ANORA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTAnD-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SY Y)-
OLYCKSFALL.  FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AEL38 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT—FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL- 
FOGAO SKADA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHGINPITELY-MORO» ORÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPHELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS—
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN1J9 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO 
OCH BÄLFRACTURA-COLUHNAE VERTE8RALIS ET OSSI UM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREM1TATIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2.IJATK. - FORTS. - CONI.I
NsO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKS -  ÄLDER *  AGE
I  N A L L . -----------------------------------
TOTAL O 1
LÄÄNI 12 JATKUU
AN141 StJO I LTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 2
MIEHET -  HÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIALI S 17
MIEHET -  MSN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT— INRE
SKAOOR 1 8RÖST, 6UK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUMf INTRA—ABOOMINALIUM cT ORGANORUM PELVIS 17
.MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA— SONDERSLITNING OCH SÄRSKADOR— VULNERA
SINE FRACTURA 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANL47 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURL1G ÖPPNING-CORPUS
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERrUM 2 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1
AN148 PAL0VAMMAT-8RÄNNSKAD0R-AMBUSTI0 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 32
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPEC1FICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 43
MIEHET -  MÄN -  MALES 35















3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN; KOKO MAA 
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OOH AE-GRUPPER), CIVILSTÄNO OOH ÄLDER (10-ÄRSG.); HELA LANDET 
DEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEN-YEAR GROUPS); HHOLE COUNTRY
SLKUPUULI -  KÖN -  SEX
NJO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄNO -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
IN A L L . --------------------------------------------------------- :------------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANDET -  HHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
= == = =C===== = = === =----- 23460 760 676 1078 1963 4434 6502 6223 1024
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4029 732 435 374 456 707 615 571 139
NAIM ISISSA -  CIFTA -  MARRIED 13465 23 161 484 1118 2990 4505 3528 65 6
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 1824 5 79 212 342 509 414 2 3 4 29
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HI DOMED 4142 - 1 8 47 220 96 0 1890 1000
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL DISEASES
20763 305 211 579 1511 4057 6235 6023 1762
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 2808 377 126 178 338 620 575 540 134
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 12524 8 64 295 900 2803 4359 3447 640
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1415 - 20 102 220 429 392 218 26
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIDOHED 3936 - 1 4. 37 205 909 1818 962
I  TARIUNTA- JA LO IS TA U D IT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAk-MORBl INFECTIOSI ET PARASITAR 11 163 16 2 2 7 36 47 39 14
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 40 15 2 1 3 8 5 4 2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 83 l — 1 4 21 27 23 6
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO 15 - - - - 3 11 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  wlOOWED 25 - - - - 4 4 11 6
KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 5086 47 52 118 341 1168 1673 1396 291
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 557 43 22 21 63 143 135 112 18
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 33 79 4 29 07 234 067 1216 818 124
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 314 - 1 10 41 109 99 51 3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 036 - - - 3 49 223 415 146
I I I  JM PIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRI TIQNSRU88NINGAR OCH ÄMNES- 
O.iSÄTTN1NGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METABOLISM! 214 7 16 14 20 26 55 59 17
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 46 7 12 6 4 6 8 3 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 100 - 2 5 14 16 34 30 7
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 14 - 2 3 2 2 2 2 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 46 - - - - 2 11 24 9
IV VERT AMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILOANDE ORGANENS
□ Ci BLODETS SJ UKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAE MATOPOETICI ET SANGUINIS 12 3 1 - - 2 2 3 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4 3 1 - - - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 5 - - - - 2 2 1 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1 - - - - - - 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  NIOOWEO 2 - - - - - - 1 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8BNINGAR-MORBI MENTIS 338 1 14 34 35 49 61 97 47
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 84 1 10 16 10 17 7 12 3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 137 — 3 8 4 15 32 55 20
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 51 - 1 9 12 13 11 5 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWED 66 - - 1 1 4 11 25 24
VI H£*MUSTON JA A IST IM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJJKUUMAR-M0R61 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORCANORUH SENSUUM 232 30 15 17 21 31 63 42 13
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 77 30 12 9 9 4 6 6 1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 105 - 1 3 8 22 45 21 5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO 20 ■ - 2 5 4 3 3 3 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 30 - - - 2 9 12 7
V H  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATJONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
URGANORUM CIRCULAT IONIS 11900 17 71 296 920 2406 3679 3500 1011
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1418 16 38 84 201 376 336 291 76
NAIM ISISSA - G IF T A  -  HARRIED 7349 1 25 155 574 1660 2571 2024 339
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 804 - 8 55 129 249 22 3 122 18
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2337 - - 2 24 121 549 1063 578
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI organo-
«vUm resp  I r at  io n i  s 1662 15 6 17 56 186 462 644 276
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 248 15 5 8 17 35 52 90 26
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 887 - - 5 20 111 300 347 104
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCEO 106 - - 4 14 27 34 26 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 421 “ 1 - 5 13 76 161 145
IX RJJANSULATJSELIMlSTdN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 536 5 18 44 61 109 117 125 37
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 90 4 8 11 14 22 13 12 6
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 283 1 4 20 39 62 04 61 12
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 72 - 6 12 24 19 4 5 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 91 - - 1 4 6 16 47 17
X VIR I S A- JA SUKUELINTEN T AUOlT-URO-GEN IT ALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI 
URG4NURUM URU-GENIT ALIUM 211 3 1 7 7 17 44 90 42
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 30 3 1 4 2 2 8 9 1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 112 — - 3 4 12 26 50 17
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO 9 - - - 1 2 3 2 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 60 - - * 1 7 29 23
X I I  IriuN JA IHJNALAISKJDOKSEN TAUDI T-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR
-HORBl CUTIS ET SUBCUTIS 3 - - - 1 - - 2 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED - — - - - - — - —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 2 — - - 1 - - 1 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1 “ “ - - - - 1 ~
X I I I  U K l -  JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET—SJJKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS HUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE 57 2 - 4 6 12 19 13 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 9 2 - 1 2 1 3 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 38 - - 3 4 9 14 8 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO - - — - - - - - —
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 10 - - - - 2 2 5 1
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
N:0 LUOLEMANSYY -  DÖDSÖRSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄND -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -T 4  T 5 -8 4  8 5 -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT—HEOFÖDOA M lSS8ILDNINGAR-NALEFORMATIO-
NeS CONGENiTAE 165 135 3 10 6 3 6 2 _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 149 134 3 8 3 1 _
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 13 1 2 2 3 3 2
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 3 1 2 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOhED - ~ - - - - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM 
NEUNATORUM ET MORTIS PERINATAUS 81 81
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNHARRIEO 81 81 _ _ _ _ _ _ _
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED _ _ _ _ _ _ _
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - _ _ _ _ _ _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  Hl DOMED - - - " - “ - - -
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE O EFIN IT I 95 23 12 16 2 12 7 11 12
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNHARRIEO 55 23 12 9 2 6 1 1 1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 23 _ _ 3 _ 3 5 6 6
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 6 _ 4 _ 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  M100MED 11 - - - 1 1 4 5
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT I VAMMAN ULKOINEN S Y V I- 
JLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL ISKADANS YTTRE ORSAK)
2697 375 465 499 452 377 267 200 62
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1141 355 309 196 118 87 40 31 5
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 941 15 97 189 210 187 146 81 16
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 409 5 59 110 114 80 22 16 3
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  HI DOMED 206 - - 4 10 23 59 72 38
AE1J8 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 356 107 53 33 35 41 44 37 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 169 103 33 10 13 4 3 3
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 143 4 16 19 19 32 29 22 2
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 20 _ 4 4 2 5 2 3 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO 24 - " 1 10 9 4
AE139 MUJT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 151 20 28 38 31 19 11 3 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 64 17 19 18 6 4 — _ _
NAIMISISSA -  GIFTA -  HARRIEO 64 2 6 11 20 12 10 2 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 19 1 3 8 4 3 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 4 - - 1 1 - 1 1 -
A E ltO  MVRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING genom o lyc k s h ä n o els e 305 5 53 75 79 63 20 10 _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 118 4 35 33 21 21 3 1 _
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 87 1 7 24 25 22 6 2 _
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 77 _ 11 17 31 13 4 1 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO 23 " - 1 2 7 7 6 “
A E lV l PUTOAMISET JA KAATUMISET-fALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 302 12 10 29 36 36 50 84 45
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 69 12 4 12 8 9 6 13 5
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 109 — 4 7 14 13 28 34 9
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 54 _ 2 10 13 13 6 7 3
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 70 - “ - 1 1 10 30 28
A E U 2 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPPEN ELO 67 7 13 8 16 15 4 3 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 37 6 11 5 7 5 1 2
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 13 1 - 1 4 6 1 _ _
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 14 - 2 2 5 4 1 _ _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO 3 - - - - - 1 1 1
AE143 KUKKUNISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 110 19 18 27 24 8 10 4 _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 58 19 14 15 4 3 3 - -
NAIMISISSA -  GIFTA -  HARRIED 32 — 2 7 14 3 5 1 —
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 15 - 2 5 5 2 _ 1 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO 5 - - - 1 - 2 2 -
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GBJOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 8 4 2 - 1 1 * _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 4 1 - - - - - _
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 3 - 1 - 1 1 _ _
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - _ _ _ _ _ _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO - - - - - - -
AE I45 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT—MASKINOLYCKOR,VERKSTAOSOLVCKOR E.O 61 10 11 10 12 9 7 1 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 19 9 6 3 — 1 _ —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 36 1 5 7 10 8 5 - -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 3 - - - 2 - 1 - —
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3 - - " - - 1 1 1
A E l»6 MUUT TAPATURMAT-öVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 139 18 14 24 22 29 22 9 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 64 18 11 9 9 7 7 3 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 45 - 3 11 9 12 9 — 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 18 - - 4 4 7 2 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 12 - - - - 3 4 5 -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKAOA 979 146 220 212 156 113 79 44 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 439 137 148 73 39 21 13 8 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 354 6 43 93 82 65 44 18 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 135 3 29 44 33 18 5 3 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO 51 - - 2 4 9 17 15 4
A E U 8 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY—MORD» DRÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 95 14 26 16 9 16 9 5 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 49 14 16 8 3 3 4 1 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 19 - 5 2 1 6 3 2 -
ERONNEET -  FR&NSKILDA -  OIVORCEO 21 - 5 6 5 5 - — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWEO 6 - - - - 2 2 2 -
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3 *< J A n t. -  FORTS. -  CONT.J 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
NS3 KUOLEMANSYY -  OUOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTAND -  MARITAL STATUS
y h t .  ik ä  -  Ald e r  -  age
IN A L L . ---------------------------------------------------- — 1--------------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  '5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  0 5 -
A E U 9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET 
SKADA UPPK0MM1T GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HI DOHEO
AEI60 S0TAT0JMET-KRIGSHANDL1NG
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  UlOOMEO
120 13 17 27 29 24 10 - -
50 12 11 10 0 9 - - -
33 - 5 7 11 5 5 - -
32 1 1 10 10 9 1 - -
5 “ - - ' “ 1 4 - -
4 *- - - - 3 1 - -
3 _ - - -  . 2 1 - -
1 - - - - .1 - - -
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SUKUPJOLI -  KÖN *  SEX
NsO KUOLEMANSYY -  OÖOSOR SAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTAND -  MARITAL STATUS
YHT • IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN A L L . ---------------------------------------------------------- -----------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
NAISET -  KVINNUR -  FEMALES
e atcsc s  aassssasssaasssaaes 21716 396 191 371 719 1891 4936 8655 4557
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3952 369 90 85 109 300 698 1415 866
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 4779 7 76 202 425 955 1635 1314 165
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1402 - 24 71 122 198 382 434 171
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  HI00HE0 11583 - 1 13 63 438 2221 5492 3355
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL JiSEASES
— 20712 303 104 280 610 1773 4787 6443 4412
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3669 300 51 59 94 277 676 1372 838
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 4536 3 44 166 370 911 1599 1283 160
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1285 - 8 45 92 165 366 424 163
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 11222 - 1 10 54 400 2142 5364 3251
I  TARTJNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOGMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-M0R8I INFECTIO SI ET PARASITARII 220 11 1 2 3 16 54 89 42
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 58 11 1 - 2 3 10 17 14
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 38 — - 1 1 7 17 12 _
ERONNEET -  FRäNSKILDA -  DIVORCED 11 - _ 1 _ 1 3 4 2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 113 - - - - 7 24 56 26
I I  KASVA1MET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 4553 57 42 128 316 721 1302 1484 503
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 755 57 18 18 42 106 184 256 74
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 1399 - 21 91 215 394 439 223 16
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 332 - 3 16 34 78 104 78 19
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2067 " - 3 25 143 575 927 394
I I I  JMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAOOET. SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SVSTEMETS SJUKOONAR, NUTRI T IONSROBBNINGAR QCH ÄMNES- 
UNSATTNINGSSJUKDOMAR-HORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI. NUTRIT10NIS ET
McTABOLISMi 363 5 7 11 6 36 84 158 56
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 56 5 4 1 - 8 7 24 7
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 85 - 3 4 5 13 31 26 3
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 27 - - 5 1 7 4 5 5
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWED 195 - " 1 - 8 42 103 41
IV  VE4TAMU0D0STAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BL0081LOANOE ORGANENS
OCi BLOOETS SJUK0ÜMAR-M0RBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 33 3 - 2 - 2 8 9 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 10 3 - 1 - - 2 3 1
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 7 - - 1 - 1 2 2 1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 2 - - - - 1 - - 1
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWED 14 - - - - - 4 4 6
V MIELENTERVEYDEN HÄIRlOT-MENTALA RUBBNINGAR-NORBI MENTIS 533 1 5 2 6 15 77 232 195
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 108 1 4 - 1 1 10 42 49
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 88 - 1 1 4 10 29 36 7
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 28 - - - 1 3 10 4 10
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 309 - - 1 - 1 28 150 129
VI HERMOSTON JA AISTIM IEN TAUDIT—NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJJKOOMAR-MORBi SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 258 19 5 16 20 41 71 64 22
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO • 62 18 2 8 3 2 14 ID 5
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 86 1 1 6 10 21 28 18 1
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 25 • 2 2 5 9 2 5 -
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 85 - - “ 2 9 27 31 16
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR—MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS 12082 9 16 80 190 764 2722 5456 2843
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1935 7 5 18 33 123 367 838 544
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 2392 2 12 48 99 383 904 839 105
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 709 - 1 10 40 68 207 282 101
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWEO 7046 - - 4 18 190 1244 3497 2093
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONlNGSORGANENS SJUKOOHAR-MORBI ORGANO-
RUH RESPIRATIONIS 1264 14 7 10 22 56 203 492 460
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 287 14 6 6 7 13 43 105 93
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 176 - 1 2 10 25 61 59 18
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 71 - - 1 2 7 22 21 18
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 730 - - 1 3 11 77 307 331
IX  RJDANSULATUS ELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMALTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
M3KBI ORGANURUM OIGESTIONIS 5 72 3 7 16 21 53 121 222 129
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 105 3 4 3 1 7 18 46 23
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 119 - 1 7 11 26 42 29 3
ERINNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 44 - 1 6 7 6 8 13 3
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 304 - 1 - 2 14 53 134 100
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM 349 1 1 1 3 16 75 155 95
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 53 1 - 1 1 3 10 20 17
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 60 - 1 - 1 9 20 25 4
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 16 - - - 1 1 6 5 3
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  W100WE0 220 - - - “ 5 39 105 71
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT—KOMPLIKATIONER 
VIU GRAYIDIT ET, F0RLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
DARUM» PARTURIENTiUM ET PUERPERARUM 1 - — 1 - — — — -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 1 — — 1 — - — - -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - - - - - - • - -
LESKET — ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED - - - - - - - - -
X I I  IHON JA I HÜÑALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 6 - - - - 1 2 2 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 - - - - — 1 I -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3 - - - - 1 1 1 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 1 - - - - - - - 1
2 8 0
3«(JA lK• - FORTS. - CONT.I 
SUKUPUOLI - KOn  - SEX
N:() KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY * CIVILSTAND - HARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ALOER - AGE
I N A L L . --------------------------------------- -----------------
TOTAL 0-24 25— 34 35^44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOHAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH BINDVÄVEN-M0R81 SYSTEMATIS MUSCULl-SCELETALIS ET
I ELAE CONJUNCTIVAE 185 - 2 2 13 35 56 60 17
NAIMATTOMAT - OGIFTA -  UNMARRIEO 37 - 1 1 2 8 11 10 4
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 63 - 1 1 8 17 22 13 1
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED IL - - - 1 3 2 5 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 74 - - 2 7 21 32 12
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÖODA MISSBILONINGAR-HALEFORMATIO- 
NcS CONGENJTAE 124 98 4 5 6 4 5 2 _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 104 98 2 1 1 1 1 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 10 - 2 3 4 1 — — -
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 1 - - 1 - - - - -
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - WIOOWEO 9 - “ 1 2 4 2 -
XV PEKINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYI.TÄ-VISSA ORSAKER 
TIl L PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NcJNATORUM ET MORTIS P E R I N A T A U S 63 63 - - - - - - —
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 63 63 - - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO — - — — - - — - —
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED - - - - - — — - —
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - Hi DOMED - - “ “ “ - -
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
Ui-ULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 106 19 5 4 4 9 7 18 40
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 34 19 4 1 1 2 - - 7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 9 - — - 2 3 3 — 1
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 8 - 1 3 - 1 - 2 1
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - HIOOHED 55 “ “ 1 3 4 16 31
XVII IAPATURMAT > MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
ULYCKSFALLi FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKADANS YTTRE ORSAK)
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 283 89 39 26 15 23 20 43 26
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 243 4 32 36 55 44 36 31 5
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 117 - 16 26 30 13 14 10 6
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - WIDOWED 361 “ 3 9 38 79 126 104
AE1J8 MOO f TOR IAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 166 43 10 8 12 21 36 34 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 58 40 3 1 - 4 4 5 1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 41 3 6 6 7 7 7 5 -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCED 14 - 1 1 4 2 5 1 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 53 “ 1 8 20 23 1
AEli9 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 24 5 2 2 5 5 3 2 -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 9 5 1 1 - - 1 1 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 5 - 1 ' - 2 2 - - -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCED 4 - - 1 2 - — 1 —
LESKET - ÄNKOR/XNKLINGAR - WIOOWSO 6 “ l 3 2 — “
AEIVO MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENON OLYCKSHANOELSE 55 2 8 7 14 9 8 5 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 12 2 2 3 1 1 1 1 1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 20 - 3 1 7 6 1 1 1
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 14 - 3 3 5 1 2 - -
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - WIOOWEO 9 “ “ 1 1 4 3 —
AElt1 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 329 2 2 4 5 13 46 128 129
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 63 2 1 1 3 3 7 23 23
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 41 - 1 1 1 3 8 23 4
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 21 - - 2 1 2 4 4 8
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 204 - “ 5 27 76 94
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHÄNDELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELO 23 - 2 1 4 5 3 7 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 7 - - 1 1 1 1 3 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 7 - 2 - 2 2 1 - -
ERUNNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 1 - - - 1 - - “ -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 8 “ “ — “ 2 1 4 1
AEIVJ HUKKUM1STAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLVCKSHSNDELSE 12 1 1 1 2 2 3 - 2
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 3 1 1 - - - - “ 1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 3 - - - 1 — 2 —
ER3NNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 1 - - 1 - - “ -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 5 “ “ “ 1 2 1 1
A E U 5  PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURNAT-HASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.D 7 2 - 1 1 1 1 1 -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 2 2 - - - “ “
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 4 - - 1 1 1 1 — -
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCEO - - - - - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 1 “ “ — 1 "
A E U b  MUUT TAPATURHAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 51 5 2 4 5 5 13 13 4
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 14 5 1 2 1 - - 4 1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 14 - 1 1 2 3 6 1
ERONNEET - FRANSKILOA -  OIVORCED 7 - - 1 1 2 1 2 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIOOWEO 16 “ 1 — 6 6 3
AEIV7 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL-
FOGAO SKAOA 2 5 2 17 45 43 47 48 31 17 4
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 85 17 24 13 8 11 5 6 1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 87 - 15 16 27 19 9 1
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 32 - 6 12 8 4 1 1 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 48 “ 2 4 14 16 9 3
AEILÜ HURHA, TAPPO TAI -MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, ORÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 39 10 5 8 9 4 2 1 “
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 13 9 1 1 1 1 “ -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 10 1 2 3 4 — — —
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 12 - 2 4 4 1 1 “ —
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHED 4 “ “ “ 2 1 1
2 8 1
SUKUPJ0L1 - KÖN - SEX
N:U KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. --------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 ■ 85-
AE1-.9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 46 6 10 12 5 5 3 4 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 17 6 5 3 - 2 1 - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 11 - 1 7 1 1 1 - -
ERONNEET - FRiNSKILDA - DIVORCED 11 - 4 1 4 1 - 1 -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HI DOMED 7 - - 1 - 1 1 3 1
2 8 2
4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DODSTAL EFTER DÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÄLDER PER 100 000 AV HEOELFOLKMÄNGOEN; HELA LANOET 
SEX AND AOE SPECIFIC DEATH RATES RY CAUSE OF OEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; HHOLE COUNTRY
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INALLJ
TOTAL
IKK - ÄLOER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖOA INALLES - TOTAL DEATHS 
MIEHET - MÄN - MALES



















TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKOOMAR AVL1DNA INALLES -
ALL OISEASES
649,6 639,3 30,1 16,9 20,4 15,7 12,4
MIEHET - MÄN - MALES 878,6 695,2 32,3 18,0 24,6 18,5 11,5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 822,4 580,9 27,8 15,8 16,1 12,9 13,3
I TARTUNTA- JA L0ISTAU01T-INFEKTI0NSSJUK00MAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
— — ------------------------ — ---------- 7,8 23,0 4,5 - - 4,7 0,3
MIEHET - MÄN - MALES 6,9 24,1 5,9 - - 6,2 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8,7 22,0 3,1 " - 3,2 -
A 003 PIKKULAVANTAUT [ JA MUUT SALMONELLAT AUDIT-PARATYFOIOFEBER OCH 
ANORA SALM0NELLAINFEKT10NER-FE8RIS PARATYPHOIOES ST 
SALMONELLOSIS 0,0
MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - " - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RI PUIITAUDIT-ENTERIT OCH ANORA DIARRE- 
SJUKOOMAR-ENTER I TI S ET DIARRHOEA 0,5 1,5
MIEHET - HÄN - MALES 0,3 - 2,9 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0.7 - - - " " "
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IONI S 2,2 *
MIEHET - MÄN - MALES 2,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEHALES 2,5 - ~ - - - -
A 007 AIVOKALVO-* JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTENET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 0,1
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - - " - - -
A 008 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN THUSOLHUKETUBERKULOOSI- 
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESENTER!ALLYNFKÖRTLAR- 
TUBERCULOSIS INTESTINORUN PERITONEI, LYMPHONOOORUM M E SENTER11 0,1
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 " - - - - -
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEOER-TUBERCU- 
LOSIS OSSIUM ET ARTICULQRUM 0,0
MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - " -
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULCS 
OCH SENA FÖLJOER AV TUBEPKUL0S-TUBERCUL0S1S FORMAE AL1AE ET 
TUBERCULOSIS, SEOUELAE 1,8
MIEHET - MÄN - MALES 1,6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,9 - - - “ - -
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- 
KANSFEBER-TONS ILLITI S STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 0,0
MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - " - " -
A 018 RU'JSU-ROSFEBER-ERYS I PEL AS 0,0 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - " - - -
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKOCKINFEKTION-1NFECT10 
ME NINGOCOCCICA 0,1 3,0 1,6
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - 2,9 - - 3,1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - 3,1 - " - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKOOHAR-MORBI BACTERICI 
ALI I 2,0 20,0 1,6
MIEHET - MÄN - MALES 1,6 18,1 - - - 3,1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,4 22,0 - - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FÖLJOER AV AKUT POLIOMYELIT- 
POIIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 0,1
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 - - " - - -
A 025 TUHKAROKKO-MASSIING-MORÖILU 0,0 _ _ _ - _ _
MIEHET - HÄN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - " " - “ -
A 02 7 VIRUS-A I VO TUL EHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA 0,0 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - - “ - -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA 0,1 - _ _ • _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 - “ - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANORA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 0,2 _ _ _ _ _ 0,3
MIEHET - MÄN - MALES 0,3 - - - - - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 " - - - -
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 0,1
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
283
10—14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70^74 75-79 80-04 85-89 90-
18,0 58,6 79,8 94,3 120,4 159, 2 255,2 374,6 609,4 1001,6 1548,7 2301,7 3637,3 6150,3 10027,2 15396,9 24871,6
21,3 82,4 123,5 138,5 187,1 236,8 364,2 546,8 906,2 1583,9 2440,9 3650,6 5646,5 8526,8 12729,2 18271,0 29148,0.
16,2 33,8 34,0 47,9 49,6 77,0 142,7 201,4 321,7 482,6 891,3 1557,0 2772,7 4966,1 6916,9t 14424,5 23674,7
9,2 16,0 24,2 28,3 49,4 85,9 163,4 277,8 501,3 900,5 1453,3 2275,0 3719,1 5966,0 9775,4 14954,1 23868,9
8,4 18,4 29,3 32,1 68,0 114,0 213,5 392,0 728,5 1410,6 2281,9 3456,9 5464,4 8246,2 12333,8 17682,5 28026,9
10, 1 13,5 18,9 24,2 28,0 55,3 111,6 162,9 281,2 445,8 042,7 1506,9 2692,1 4829,8 8724,0 14031,1 22705,2
1,3 0,7 0,5 0,7 1,8 1,9 7,5 14,4 17,3 37,9 54,4 83,5 127,5 244,6- - 1,5 - 0,9 0,5 0,7 2,8 2,3 11,9 21,0 17,3 51,2 63,1 59,3 154,1 160,2
1,1 0,5 0,5 0,7 0,7 1,5 3,5 9,6 17,3 30,1 50,1 93,4 118,5 265,8
A 003





- - - - - - - - - - 0,4 1,0 1,1 2,3 8,6 17,7 36,7- - - - - - - - - - 1,0 - 1,5 2,3 9,9 - -
1,7 0,9 2,3 8,1 23,7 46,9
A 006- • - - - - 0,3 - 0,7 1,9 3,8 3,1 13,9 16,3 26,8 53,1 61,1- - - - - - 0,7 - 0,8 4,0 5,0 1,3 19,6 25,7 24,7 56,0 56,1
0,7 2,9 4,3 10,6 11,6 30,5 52,1 62,5
A 007
_ _ _ _ - _ _ _ 0,4 0,4 _ 1,1 _ 1,4 _ -- - - - - - - - - 0,0 - - 3,0 - - - -
- - - - - - - - - - 0,7 - - - 2,0 - -





_ _ _ _ - _ « _ _ 0,4
1,0
_ _ _ _ A 009
A 010
_ _ _ _ _ _ 0,7 • 2,6 6,4 5,2 8,4 14,8 13,0 24,8 36,7- - - - - - 0,7 - 3,2 11,0 6,6 12,0 9,4 4,9 56,0 -
- - " - - - " 0,7 - 2,1 2,9 4,3 6,2 17,5 16,2 14,2 46,9
- - - - 0,20,5 - -
- - - - - - - - - -
A 017
- - - - - - - - - - - - - - 1,4
2,0




0,5 - - - - : - -
0,6
0,9
- - - -
A 021
- - 0,3 - 0,2 0,2 - 0,7 0,4 1,1 0,8 5,2 6,9 14,0 20,1 24,8 85,6- - - - - 0,5 - 1,4 0,8 2,4 - 6,6 7,5 16,4 9,9 20,0 112,1
0,5 0,5 1,5 4,3 9,7 12,8 24,4 23,7 78,2
A 023_ - - _ - - - - 0,4 0,4 - 1,0 1,1 - - - 12,2- - - - - - - - - - - 1,3 3,0 - - - -
- - - - - - - 0,7 0,7 - 0,9 - - * - 15,6
- - 0,30,5 -
- - - - - - - - - - - - -
A 025
- - - - - - - - - 0,4 - - - 0,8 - - - A 027
- - - - - - - - - 0,7 - - - 1,2 - - -
- - - - - - 0,3 - - - 0,4 1,0 - - - - A 028
- - - - - - 0,7 - - - 0,7 1.7 - - - - -
_ _ 0,5 _ _ - _ 0,4 - - 0,4 - 1,1 2,3 2,9 - - A 029- - 0,5 - - - - 0,7 - - 1,0 - 1.5 2,3 - - -
0,5 0,9 2,3 4,1
A 036- - - - - - - - - - - - 0,6 0,8 - 3,5 -- - - - - - - - - - - - 1,5 2,3 - 14,0 -
284
4.ÍJATK. - FORTS. - CONT*)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
TOTAL 0 1 2 3 6 5-r 9
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA 0,0 _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 0,0 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 0*4 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANORA INFEKTIOSI OCH PARAS1TÄRA
SJUKDOMAR-MORÄI IIFECTIOSI ET PARASITARII ALII 0,* 3,1 _ • _ _ 1,6
MIEHET - MÄN - MALES 0,* 6,0 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,* - - - 3,2 -
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
197,* 12,3 1,5 7,7 7,9 9,* 5,6
MIEHET - MäN - MALES 215,2 15,0 - 9,0 9,2 9,3 3,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 180,8 9,* 3,1 6,3 6,* 9,6 7,6
A 0*5 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I
MUNHALA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAV1 ORIS ET PHARYNGIS 2,2 1,5 - - _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2,6 _ - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,7 3,1 - - - - -
A 0*6 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 3,6 - _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3,3 - - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3,9 - - - - " -
A 0*7 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 20,1 _ - _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 20,9 - - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19,3 - " - - - -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO 10,7 _ - • _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 9,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12,0 - - - - - "
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN-
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 7,9 _ - _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 8,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,8 - - - " - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 1,0 - - - - -
HIEHET - MÄN - MALES 1,7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 " " - - - -
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-NALIGN TUMÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASNA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS *1,1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 72,9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11,2 - - - * - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUM0R-NEOPLASHA MALIGNUM
OSSIUM 0,7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 0,9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,6 “ - " “ - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 3,1 - - - - - 0,3
MIEHET - HÄN - MALES 3,5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,7 " - - - " 0,6
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 13,8 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26,7 - - " - ** -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 1,9 - - - - • -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3,7 - - - - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA
OCH EJ DEFINIERADE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI, LOCO AL 10 2,6 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5,1 " - - - - "
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 10,9 - - - - . - -
MIEHET - MÄN - MALES 22,* - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - “
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA-
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OC H OSPECIFICERADE ORGAN-
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON 1NDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 57,5 1,5 - 1,5 *• 7 **»7 2,5
MIEHET - MÄN - MALES *9,8 3,0 - - 6,1 6,2 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6*,7 - - 3,2 3,2 3,2 *,*
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 6,8 6,1 1 f 5 *,6 1,6 *.7 2,5
MIEHET - MÄN - MALES 7,* 6,0 - 9,0 - 3,1 2,*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6,3 6,3 3.1 - 3,2 6,* 2,5
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER i LYMFATISK OCH BLODBILDANDE VÄVNAD-N60PLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET MAEMOPOETICAE 10*9
MIEHET - MÄN - MAL ES 9,8
NAISET - KVINNOR - FEHALES 11.9
1.6
3*1
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES











































- - - - - - -
0,5
1,3 - - - ; -
0,2 0,* 0,* 1,3 1,1 3,1 1,* 3,5 12,2
- - - - - 0,8 0,8 2,0 - 1,5 *»7 - - -
“ “ 0,5 “ “ “ “ 0,7 ~ 0,9 2,3 2,0 4,7 15,6'
8,5 1*,7 25,2 *5,9 83,0 158,5 269,* *96,2 668,5 9*5,8 1321,0 1699,5 21*6,4 2298,9
7,5 17,3 2*,0 *2,6 78,1 175,5 359,* 715,7 978,8 1*08,2 2050,5 2564,6 3068,5 4035,9
9,5 11,9 26,5 *9,* 87,9 1*2,1 189,2 33*,* *66,9 673,7 957,6 13*4,0. 1834,5 1813,9
_ 0,2 0,7 1.3 0,* 3,0 *.5 6,* 6,3 5,6 12,* 17,3 31.9 24,5
- 0,5 1,* 0,7 0,7 6,1 8,0 . 12,0 5,3 *,5 21,0 3*, 6 28,0 56,1
- — ~ 2,0 “ ’ ~ 1,* 2,2 6,9 6,2 8,2 10,2 33,2 15,6
_ 0,7 0,* 1,5 *,9 3,8 15,7 16,2 35,0 3*, 5 53,1 *8,9
- - - 1,3 0,7 3,0 8,0 6,0 18,6 16,5 *2,1 34,6 56,0 56,1
— - 2,1 2,2 13,8 15,9 31,5 3*, 5 52,1 46,9
0,3 1,2 2,6 *.7 7,8 13,8 23,2 *5,* 58,6 9*,7 152,* 174,1 3*3,6 305,7
- 1,9 3,6 3,3 7,8 16,7 32,6 69,0 . 90,3 1*2.9 212,8 207,5 *06,3 504,5
0,5 0,5 1,* 6,1 7,9 11,0 1*,9 28,0 38,0 66,* 122,3 160,4 322,3 250,2
0,3 1,7 1,* 2,3 5,0 3,7 7,5 19,9 39,2 57,* 69,2 110,8 173,6 195,6
- 2,3 1,8 2,6 *,3 3,6 9,5 27,0 *5,2 70,7 7*,8 118,6 224,2 224,2
0,5 1,0 1.0 2,0 5,7 3,7 5,7 1* , 7 35,* *9,6 66,* 107,6 156,4 187,6
1,2 1,0 1,8 8,2 9,* 13,1 21,* 37,3 52,9 106,5 113,3 134,5
- - 0,9 1,3 2,1 7,6 11,1 16,0 29,2 57,2 86,5 128,5 154,1 392,4
“ 1,* 0,7 1,* 8,8 7,8 11,0 16,* 25,7 36,1 97,5 99,5 62,5
_ _ 0,2 _ 0,* 0,* 1,9 3,8 3,7 5,6 7,0 *,3 3,5 _
- - - - 0,7 0,8 *,0 7,0 8,0 15,0 18,7 14,8 - -
0,5 1,5 0,9 1,2 *,7
0,7 0,9 *,0 15,3 3*»8 77,6 153,5 182,6 21*,6 2*6,8 238,9 173,6 122,3
- 0,9 - 5,2 25,6 57,7 1*3,1 325,8 *11,7 *99,5 650,0. 6*2,4 546,4 280,3~ 0,5 1,9 2,7 5,0 12.5 19,1 26,5 33,7 *6,9 *8,9 73Í1 *7,4 78,2
_ _ 0,3 _ 0,7 1,5 1.7 3,1 3,3 2,3 2,9 7,1 _
- - - 0,7 - 0,8 3,2 3,0 *,0 6,0 4.7 4.9 - -
~ ~ “ 0,7 ~ 0,7 2,6 1,8 1,2 2,0 9,5 "
_ 1,2 l,* 1,7 3,2 3,7 2,2 8,5 7,3 10,6 17,1 24,5 35,4 73,4
- 0,9 1,8 2,0 3,6 5,3 *.o 1*»0 12,0 18,1 23,4 29,6 28,0 112,1
- 1,5 1,0 1,* 2,9 2,2 0,7 *,* *, 3 6,2 14,0 . 22,3 37,9 62,5
0,8 1,* *,0 5,3 1 *, 6 21,7 22,5 36,0 38,7 51,3 76,2 109,4 120,4 183,4
1,6 3,0 8,2 10,8 29,3 *2,7 *1,8 62 ,6 63,9 79,7 114,2 154,3 161,2 234,6
0,8 0,5 0,2 - 1,1 3,0 1,1 3,* 6,8 11,7 12,4 11,5 17,7 12,2
1,6 1,0 0,5 - 2,1 5,9 2,1 5,9 11,2 18,6 18,6 16,2 23. 7 15,6
0,3 - 0,2 0,3 0,7 0,7 2,6 6,8 9,* 11 ,7 25,7 21,6 28,3 *8,9
0,5 - 0,5 0,7 It* 1.5 5,0 11,8 15,5 18,6 38,4 30,5 37,9 62,5
_ _ _ 0,3 0,* 2,2 *,5 1*,0 26,2 5*,6 101,1 175,6 205,4 232,3
“ - 0,7 0,7 *, 6 9,5 33,0 66,* 1*7,* 303,9 602,9 812,7 1065,0
3,6 4, 1 7,0 15,3 23,5 40,7 87,3 149,3 190,4 268,6 378,7 489,3 602,1 611,4
3,5 5,6 8,6 11,8 23,4 *4,1 105,0 167,9 221,8 308,4 432,5 504,0 504,4 840,8
3,7 2,5 5,3 18,9 23,6 37,5 71,6 135 ,5 170,0 2*5,2 351,8 483,2 635,2 547,3
1.3 1»* 2,6 3,0 2,1 9,0 6,4 7,2 17,3 31,2 45,9 43,2 70,8 73,4
2,5 2,3 2,3 4,6 1,4 12,2 7,2 9,0 18,6 *2,1 67,8 84,0 112,1 280,3
- 0,5 2,9 1,4 2,9 5,9 5,7 5,9 16,4 24,8 34,9 26,4 56,9 15,6
1,3 1.7 2,8 4,0 5,0 9,7 9,0 21.6 33.0 62.4 70,0 97,9 106,3 97,8
1,5 2,3 3,6 5,9 6,4 11,4 11,1 23,0 37,2 64,7 86,5 113,7 112, 1 112,1
1,1 1,0 1,9 2,0 3,6 8,1 7,1 20,6 30,2 61,1 61,7 91,4 104, 3 93,8
- • 0,5 - 1,7 1,4 1,5 3,4 1,7 8,9 8,9 14,0 37,4 60,2 134,5
- 0,5 - 2,6 0,7 1,5 2,4 3,0 10,6 12,0 25,7 *4,5 84, 1 112,1





















4.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ALOER - AGE
TOTAL* 0. 1 2  3 4 5 - 9
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHOUNTASAIRAUOET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTENETS SJUKDOMAR,.NUTRITIONSRU6BNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITION IS ET
METABOLISMI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAHI NOSER OCH ANORA 8RIST- 
SJUKDOHAR-AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRlOT-ANORA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERT AMUOOOSTAVI EN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOOBILOANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKDOMAR-MO RB1 SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I BLOO 
OCH BLODBILOANOE ORGAN-MORB! SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS A L U
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOS ES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT , LUONTEEN S AIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER, PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA HENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 071 VAJAAMIEL 
MIEHET 
NA ISET
SYY S-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROAT10 MENTALIS
- MÄN - MALES
- KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 072 AIVOKAL VONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGI TI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKÖ VETTUHATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA .
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP ILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKOONAR- 
MORBI INFLAMMATORII OCULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
11,6 4,6 1,5 - - - 0,3
9,1 3,0 2,9 - - - 0,6
14,4
0,0
6,3 ; _ ; ;
0,1
0,2
0,1 - , r - - - -
0,2
10,2





- - - - - -
1,3 4,6 1,5 _ _ _ 0,3
1,6 3,0. 2,9 - - - 0,6
1,0 6,3 - - - - -
0,9 6,1 - -  • - - -
0,5 3,0 - - - - -
1,3 9,4 - - - -




- - - - -
0,3 4,6
0,1 - - - - - -
0,5 9,4 - “ ~ “ “
17,8 _ _ _ _ _ 0,3
14,3 - - - - - -
21,2 - - - - - 0,6
14,7 _ _ _ _ _ _
8,5 - - - - - -
20,6 - - - - - -
3,1
5,8
- - - - - -
0,6 - - - - - -
0,0 - - _ _ 0,3
0,0 - - - - - -
0,0 - - - - - 0,6
10,0 9,2 1,5 3,1 4,7 - 1,5
9,8 9,0 - 3*0 3,1 - 1,8
10,2 9,4 3,1 3,2 6,4 * 1,3
0,6 4,6 _ 1,5 _ _
0,6 6,0 - 3,0 - - -
0,5 3,1 - - - - -
0,5
0,5
“ “ “ “ “ ”
0,5 - - * - - -
1,3 - - 1,5 - 0,3
1,7 - - - - - 0,6
0,9 “ 3,2 — • ”
0,0 _ _ _ _ _
0,0 ■ - - - - - -
— — — — — - »
7,7 4,6 1,5 - 4,7 - 1,2
7,0 3,0 , - - 3,1 - 1,2
8,3 6,3 3,1 - 6,4 - 1,3
287
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50^54 55-59 60-64 65-6'9 70-*74 75-79 00+84 85-09
- - 1,8 1,3 4,3 3,5 3,3 3,2 6,4
- - 2, 1 2,0 5,6 3,6 3,9 5,0 9,9
— — 1*6 0,5 3,0 3,4 2,7 1,4 2,9




1*3 1,0 3,9 3,0 2,0 1*4 4,9
- - 1,5 1,5 4,7 3,2 2,0 . 2,8 8,4
“ — 1,1 0,5 3,0 2,9 2,0 “ 1,5
_ 0,2 _ _ _ 0,4
— _ _ 0,5 — “ : 0,8
- - 0,5 0,3 0,2 0,5 1,3 1,8 0,7- - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,1 0,8
- - 0,5 - - 0,5 0,7 1,4 0,7
- 0,3 0,3 0,3 - 0,5 - - -
— 0,5 0,5 0,5 _ 1,0 : :
_ 0,3 0,3 _ 0,2 _ . .
- 0,5 0,5 - - - - - -
- - - - - 0,5 - - -
- ■ - 0,3A.e - 0,2 - - -
- - -
W, 3
- 0,5 - - -
_ 0,3 1,5 3,1 5, 1 4,7 7,5 7,5
- - 0,5 1,5 5,1 9,5 8,5 14,2 11,4
■ - “ 1,6 1,0 0,5 0,7 0,7 3,7
- - - 0,3 0,2 - 0,7 0,7 0,7- - - 0,5 0,5 — 0,7 0,7 -
- - - - - - 0,7 0,7 1,5
- - 0,3 1*3 2,9 5,1 4,0 6,8 6,7






1,3 3,9 3*7 2,8 2,2 2,8 7,0 7,1 7,9
1,3 4,3 6*2 4,5 2,8 3,2 6,6 5,7 9,9
1,4 3,4 1,1 1,1 1,5 2,4 7,4 0,6 5,9
- - 0,3 - - - 0,3 0,4 _
- - 0,5 - - - - 0,7 -
- - - - - 0,7 - -
- - - - 0,2 0,5 1,3 1*4 1,9
- - - - 0,5 0,9 0,7 0,7 2,3
“ - “ “ “ “ 2,0 2,1 1*5
- 1,7 1,6 1,8 1,4 0,9 3,0 1,8 2,2
- 2,2 2,1 2,5 1,9 1,4 3,9 1*4 3*8
-
1,1 1,1 1,1 1,0 0,5 2,0 2,1 0.7
1,3 2,2 1,8 1,0 0,5 1*4 2,3 3*6 3,7
1,3 2,2 3,6 2,0 0,5 0,9 2,0 2*8 3*6
1,4 2,3 - - 0,5 1,9 2,7 4,3 3,7
11,2 13,6 27,7 47,9 88,6 148,2 184,2 256,8
12,7 10*0 30,5 48*1 70,1 143,3 168,1 280*3
9,9 16,2 25,9 47,0 97,9 150,2 189,6 250,2
- - “ - - - 3*5 -
- - - - - - 4,7 -
- 0,8 - 1,1 1,6 2,9 - -
- - - 1,5 2,3 - - -
“ 1,5 - 0,9 1,2 4,1 - -
10,1 11,0 22,0 43,5 60,1 139,6 166,5 232,3
11,9 7,0 22,6 40,6 56,1 133,4 140,1 224,2
8,5 14,0 21,6 45,1 92,0 142,1 175,4 234,6
0,4 - - - - - - 12,2
0,8 - - — - - - -
~ “ “ - - 15,6
0,7 1,7 5,8 3,3 7,0 5,8 14,2 12,2
- 3,0 6,0 6,0 11*7 9,9 28,0 56,1
1,4 0,7 4,3 1,0 4,7 4,1 9,5 -
0,7 0,8 2,1 3,3 3,9 10,1 21,3 40,9
0*8 1,0 2,7 - 2,3 9,9 - 56,1
0,7 0,7 1,7 5,3 4,7 10,2 28,4 46,9
0,4 0,4 2,1 2,8 1*6 5,8 17,7 36,7- - 2,7 - 2,3 9,9 - 56,1
0,7 0,7 1,7 4,4 1,2 4,1 23,7 31,3
0,4 0,4 - 0*6 2,3 4,3 3,5 12,2
0,8 1*0 - - - - - -
- - - 0,9 3,5 6,1 4,7 15,6
14,2 11,0 24,1 51*3 115,9 259,0 566,7 1002,7
24,6 18,0 27,9 60*2 119,2 227*3 476,4 728,7
5,0 5,9 21,6 46*0 114,2 272,1 597,3 1079,0
3*0 5,5 19,4 47,4 113,5 259,0 566, 7 1002,7
2*4 6,0 15,9 51*2 114,6 227,3 476,4 720,7
3,5 5,2 21,6 45*1 113,0 272,1 597,3 1079,0
11,2 5,5 4,7 3,9 1,6 - - -
22,3 12,0 12,0 9,0 2,3 - - -
1,4 0,7 “ 0,9 1,2 - - -
- - - - 0*8 - - -
— — — 2,3 “ -
10,5 18*7 29,3 43,5 52,1 56*1 .88,5 122*3
12,7 15,0 34,5 55,7 65,5 69,2 168,1 56,1
8,5 21,4 25,9 36,3 45,4 50*8 61,6 140,7
1*1 0,4 3,1 2,6 2,3 4,3 _ _
2,4 - 4,0 4,5 - 4,9 - -
“ 0,7 2*6 1*8 3*5 4,1 ” “
1*5 0,8 0,5 0,6 _ _ _ _
2,4 1*0 - - - - - -
0,7 0,7 0,9 0,9 - - - -
1,1 0,8 1,0 1*1 1,6 _ • -
1,6 1,0 1.3 1*5 - - - -
0,7 0,7 0*9 0,9 2,3 - - -
- ■ - - - - 1,4 - -
“ — — : 4,9 - •
6,7 16,5 24,6 39,0 48,2 50,4 00,5 122,3
6,4 13,0 29,2 49,6 65,5 59,3 168,1 56,1


















4.1JATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ALDER- AGE
TOTAL* O 1 2 3 4 5 - 9
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUH CIRCULATIONIS _____________ _____m\m_ __ 491,4 3,1 - - - - 1,2
MIEHET - MSN - MALES 503» 9 6,0 - - - - 1,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 479,7 - - - “ - 1,3
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-HORBI RHEUMATICI CrflONICI COROIS 6,7
MIEHET - MAN - MALES 5,8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,6 - - - * - -
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 9,5 _ _ _ _ - -
MIEHET - MSN - MALES 6,1 - - - - - -
NAISET r KVINNOR - FEMALES 12,6 - “ - - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOHAR-MORB! 
CORDIS ISCHAEMICI 282,1
MIEHET - MAN - MALES 330,8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 236,4 “ - “ • - -
A 08* m u j t  s y d An t a u d i t - a n d r a  h j Ar t s j u k d o m a r - a l i i  m o r b i  c o r d i s 45,4 3,1 _ - - - 0,3
MIEHET - MAN - MALES 36,6 6,0 - - - - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53,6 - “ “
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES 110,1 . _ _ . 0,9
MIEHET - NÄN - MALES 90,2 - - - - - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 128,8 - “ 1,3
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» P I K K UV AL TI OI SS A JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DQMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER X H  KAPILLARER-MORBI ARTERIALES* 
ARTERIOLARII ET CAPILLARES 27,9
MIEHET - MAN - MALES 26,8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29,0 “
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLl-EMBOLlA 
ET THROMBOSIS VENARUM 9,4 . . . . _ _
MIEHET - MAN - MALES 7,5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11,2 - - “ “
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I CIRKULA- 
T IONS ORGAN-AL 11 MORBI ORGANORUH C I R C U L A T I O N S 0,2 . _ _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,4 ~ “ “ “
VII I HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR—MORBI ORGANO- 
RUM RE SP I R A T I O N S
59,9 15,4 3,0 4,6 1,6 0,6
MIEHET - MAN - MALES 70,3 12,0 2,9 6,0 - - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50,2 18,8 3,1 3,2 3,2 0,6
A 089 Äk i l l i s e t  i n f e k t i o t  h e n g i t y s t e i s s a - a k u t a  i n f e k t i o n e r  i l u f t - 
v a g a r - i n f e c t i o n e s  a c u t a e  t r a c t u s  r e s p i r a t o r i i 0,5 . 3,0 1,5 1,6 . _
MIEHET - HÄN - MALES 0,4 - 2,9 3,0 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,7 3,1 ~ 3,2 “
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 0,6 - - 1,5 - - -
MIEHET - NAN - MALES 0,4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,8 “ “ 3,2 ~ “ -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIR0SA 0,2 1,5 - 1,5 - - -
MIEHET - MAN - MALES 0,2 - - 3,0 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 3,1 ~ - “ “
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 35,2 13,8 - - - - 0,6
MIEHET - MAN - MALES 33,1 12,0 - - - - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37,2 15,7 “ “ 0,6
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» 
EMFYSEM OCH ASTHA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 20,4 _ _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 33,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8,3 “ ~ •
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA ISE-EMPYEM X H  LUNGABSCESS-EMPYEHA PLEU­
RAE ET PULMONIS A6SCESSUS 0,4 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 0,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,6 • - ~ “ •
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUH RESPIRATIONIS 2,6 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 2,7 - - - - - •
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,5 - “ — —
IX 1RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-NATSMALTNINGSORGANENS SJUKDOMAR- 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
22,7 1,5 1,6 0,3
MIEHET - HAN - MALES 22,7 - - - 3,1 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22,7 3,1 • “ ~
A 097 HAMPAIOEN JA HAMPAIOEN ALUEEN TAUOIT-SJUKOOMAR I TÄNDER OCH 
TANOREGION-MORBI DENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM 0,0 _ ' _
MIEHET - MAN - MALES - - - - - “
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 ” • • “ *
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI» DUODENI 4,3 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 4,6 - - - “ - “
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4,0 “ - — — *■
289
N: O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+84 85-89 90-
0» 7 1,7 3,2 6,9 14,9 33,6 77,2 144,2 266,6 504,4 773,5 1292,1 2190,9 3621,0 6186,4 9276,4 15101,5
0t6 1*6 4,6 10,0 23,9 50,8 120,5 242,2 445,9 869,9 1311,4 2031,9 3233,2 4736,9 7283,7 9906,1 17040,4
Or 7 1*7 1,6 3,7 5,5 15,4 32,5 45,7 92,8 178,6 377,1 811,3 1577,6 3064,9 5735,5 9063,3 14558,2
_ _ 0,2 0,5 1,0 1,8 4,1 8,6 12,3 24,6 34,6 50,5 63,à 88,5 134,5
- - - - 0,5 0,5 0,7 2,1 5,3 9,5 14,0 27,9 45,1 56,1 64,2 112,1 112,1
~ _ “ “ 0,5 1,4 1,4 2,9 7,8 11,0 22,4 28,3 47,8 62,9 80,6 140,7
- - - - 0,2 0, 2 1,0 2,5 4,9 5,6 17,4 21,4 41,2 69,2 132,4 219,6 281,2
- - - - 0,5 0,5 1,3 2,8 4,6 9,5 25,0 25,2 37,6 58,5 74,1 70,1 224,2
*
0,7 2,1 5,2 2,1 11,8 19,0 43,4 74,6 156,3 270,2 297,1
_ _ 0,3 1,5 5,3 15,9 45,9 93,3 183,6 360,9 555,5 674,1 1405,0 2065,1 3108,3 3811,1 5221,3
- - 0,5 3,0 10,3 27,7 80,6 171,2 338,0 659,2 1011,5 1456,9 2204,1 2931,9 4131,0 4287,5 6670,4
" “ ” ~ 3,4 10,1 15,0 33,9 95,0 219,5 495,4 934,9 1633,2 2688,1 3650,0 4816,3
0,3 0,6 1,3 1,5 2,6 5,1 6,3 12,8 20,6 28,5 39,4 67,0 134,3 276,0 692,2 1498,2 3179,3
0,6 1,1 1,5 2,5 4,2 7,3 11,8 19,9 27,3 50,9 55,0 95,6 180,5 278,2 716,5 1513,2 3475,3
1,1 0,5 1,0 2,9 0,7 5,7 14,0 8,5 28,0 48,3 107,1 274,9 682,2 1493,2 3096,2
0.3 0,6 0,8 2,8 4,8 10,3 19,3 28,1 42,6 78,3 107,3 230,2 448,7 884,8 1673,6 2518,3 3937,4
- - 1,5 3,5 6,1 13,6 21,0 41,2 52*4 111,3 138,9 304,1 564,2 1014,7 1655,4 2648,2 4316,1
0,7 1,1 - 2,1 3,5 6,7 17,6 15,0 33,1 48,9 84,0 182,1 380,7 820,1 1681,0 2474,4 3831,1
- 0,6 0,5 0,5 1,2 0,7 2,3 2,1 6,7 15,7 26,7 47,6 94,2 188,2 388,5 949,2 2115,4
- 0,5 1,0 - 1,9 0,5 3,9 2,1 12,9 24,6 48,0 90,3 161,0 294,6 499,1 1148,9 2017,9
0,6 1,1 0,5 1,0 0,7 2,1 0,7 7,8 11,0 19,9 54,9 135,1 343,1 881,7 2142,3
_ _ 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 3,6 4,1 6,7 14,8 25,6 31,8 84,8 125,2 191,3 232,3
- - - 1,0 0,5 0,5 1,3 2,8 5,3 4,8 19,0 31,9 39,1 102,9 143,3 126,1 224,2
0,5
'
0,5 1,0 1,4 4,3 2,9 8,5 11,8 21,6 27,4 75,7 117,8 213,3 234,6
_ _ _ _ _ 0,2 _ _ _ _ 1,6 1,1 2,3 2,9 _ _
- - - - - 0,5 - - - - - - 1,5 - - - -
“ - - - - - - - - - - 2,6 0,9 3,5 4,1 - -
0,7 0,6 1,8 1,0 2,2 2,1 6,0 8,2 20,6 31,9 66,6 120,3 242,4 434,6 830,3 1650,6 3301,5
- 1,1 2,6 0,5 2,3 3,2 6,6 12,8 28,9 48,5 124,9 225,8 439,3 816,0 1457,7 2760,3 4428,3
1,4 - 1,1 1,6 2,0 1,0 5,4 3,6 12,5 17,0 23,6 51,8 126,6 244,6 572,5 1275,1 2986,7
- - - - - - - - - - - 1,6 U I 2,3 2,9 21,3 73,4
- - - - - - - - - - - 2,7 1,5 2,3 4,9 14,0 56,1
“ " “ - “ “ - - - - 0,9 0,9 2,3 2,0 23,7 78,2
- - - - - - - - - 0,4 - - 2,2 4,7 10,1 17,7 73,4
- - - - - - - - - - - - 3,0 - 14,8 42,0 56,1
_ “ “ - - ” “ ~ 0,7 - - 1,6 7,0 8,1 9,5 78,2
- - - ■ - - - - - - - - - - 1,6 2,9 7,1 12,2
- - - - - - - - - - - - - 2,3 4,9 14,0 56,1
“ - “ - “ “ - - - “ “ - 1,2 2,0 4,7 -
0,7 0,6 0,5 1,0 1,4 1,4 4,0 3,6 9,7 9,0 19,5 36,6 112,6 251,1 578,5 1236,1 2714,6
- 1,1 0,5 0,5 0,9 2,3 3,9 7,1 12,9 12,7 37,0 61,1 164,0 397,5 825,2 1751,4 3531,4
1,4 0,5 1,6 2,0 0,5 4,1 - 6,6 5,7 6,6 20,7 82,3 176,2 477,1 1061,8 2486,3
_ _ 1,3 _ 0,7 0,7 1,0 4,6 9,3 18,7 42,0 72,7 109,8 152,4 204,3 325,9 354,6
- - 2,1 - 1,4 0,9 1,3 5,7 14,4 29,4 81,0 152,7 242,2 383,4 573,2 882,7 672,6
0,5
'
0,5 0,7 3,6 4,4 9,2 13,3 20,7 31,9 37,3 52,8 137,5 265,8
- _ _ _ _ _ _ 0,4 _ 2,1 1,6 1,1 3,1 2,9 14,2 _
- - - - - - - - - - 2,0 2,7 3,0 2,3 - - -
' ‘ “
— 0,7 “ 2,2 0,9 - 3,5 4,1 19,0 “
_ _ _ _ _ 1,0 _ 1,1 3,7 3,0 7,8 15,6 19,4 28,8 28, 3 73,4
- - - - - - 1,3 - 1,5 6,4 5,0 6,6 25,6 28,1 34,6 56, 0 56,1
- - - - - - 0,7 - 0,7 1,4 1,5 8,6 9,7 15,1 26,4 19,0 78,2
0,3 0,3 0,8 2,3 3.9 6,8 10,3 15,0 22,4 31,1 33,5 51,6 77,5 139,2 241,8 428,6 550,3
0,6 - 1,0 2,5 6,1 10,4 13,8 22,7 37,2 50,1 46,0 70,4 96,3 175,4 247,1 448,4 280,3
0,6 0,5 2,1 1,5 2,9 6,8 7,1 8,1 14,2 24,3 39,7 66,4 121,2 239,6 421, 9 62 5,5
- - - - - - - - - - - - - - 1,4 - -
- . - - - - - - - - - _ _ - _ 2,0 _
- - - 0,3 0,2 0,5 1,0 1,1 2,6 6,4 8,5 10,5 19,5 28,0 46,0 81,5 122,3
- - - - 0,5 0,9 1,3 1,4 5,3 11,9 13,0 14,6 27,1 42,1 59,3 84,1 56,1




















4.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN SEX
V H T • IKÄ - ÂLOER - AGE
INALL •    ••------------- -------------- -—  ------
TOTAL 0. 1 2 3 4 5 - 9
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH OUODENIT- 
GASTR1TIS ET OUODENITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 100 UM PIL1SÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSINF LAMMATION-APPENDIC ITIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION- 
HERNIA ABDOMINALIS ET 08STPUCTI0 INTESTINALIS 
MIEHET - MAN - MALES 











A 102 MAKSANKQVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOS1S HEPATIS 
MIEHET - MAN - MALES 




A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDJS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKDON-CHOLEL ITHIASIS ET CH0LECYST1TIS 
MIEHET - HÄN - MALES 




A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I OIGES- 
TIONSORGAN-AL11 HORBI ORGANORUM D1GESTI0NIS 
MIEHET - MAN - MALES 




X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR—HORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM---------------------  11,5 1,5
MIEHET - MAN - MALES 8,9 3,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13,9
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHR!TI S ACUTA 0,2
MIEHET - MÄN - MALES 0,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 2,2
MIEHET - MÄN - MALES 2,1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,3
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTlOSA NJURSJUKOOMAR-INFECTIO
RENIS 6,4
MIEHET - MAN - MALES 3,3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9,4
A 108 KIVI VIRTSAELIM1SSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 0,3
MIEHET - MÄN - MALES 0,3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,3
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 0,8
MIEHET - MÄN - MALES 1,7
NAISET - KVINNOR - FEMALES




• JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDOMAR I UROGENI- 
I HORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 





XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER 
VID GRAVIOITET» FÖRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
OARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
-------------------------------  0,0
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL A80RT-AB0RTUS PROVOCATUS
EX INDICATIONE LEGALI 0,0
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0
XII IHON JA IHQNALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
--.............. .....  0,2
MIEHET - MÄN - MALES 0,1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUO-INFECT10NES CUTIS ET SUBCUTIS 0,0
MIEHET - HÄN - MALES 0,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 0,1
MIEHET - HÄN - MALES 0,1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2
XII! TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKOOMAR I NUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  5,0 1,5
MIEHET - MÄN - MALES 2,4 3,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,3
2 9 1
N30
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70«r74 75-79 80^84 85-89 9<H
0.3 0,7 0,4 0,4 1,0 0,6 2,3 4,3 3,5 12,2
- - 0,5 - - - - 1,5 0,8 1,0 1,3 1,5 - 4,9 14,0 -
- - - - •- - - - 0,9 3,5 4,1 - 15,6
_ . _ - - - - 0,4 - 0,8 1,0 0,6 1,6 13,0 7,1 -
-  - - - - - - - 0,8 - 2,0 1,3 - 4,7 14,8 28,0 -
- - - - - - - - - - 0,9 0,9 12,2 - -
- - - - - 0,2 0,3 - 0,7 1,1 1,3 6,3 11,1 29,5 53,2 63,8 171,2
- - - - - - 0,7 - - - 1,0 9,3 12,0 42,1 44,5 70,1 56,1
“ - - - - 0,5 - - 1,5 2,1 1,5 4,3 10,6 23,3 56,8 61,6 203,3
_ _ 0,5 0,5 2,2 4,2 6,3 8,9 14,2 18,4 15,7 18,3 15,6 21,8 15,8 49,6 12,2
- - 0,5 0,5 3,3 6,8 7,9 14,2 24,3 29,4 22,0 26,6 19,6 25,7 19,8 84,1 56,1
“ 0,5 0,5 1,0 1,4 4,7 3,6 4,4 8,5 11,0 12,9 13,3 19,8 14,2 37,9 “
_ _ _ _ _ 0,3 0,7 0,4 1,1 1,7 4,7 11,7 22,5 36,0 127,5 97,8
- - - - - - 0,7 0,7 - 0,8 1,0 5,3 15,0 25,7 44,5 84,1 56,1
- - - - - - - 0,7 0,7 1,4 2,2 4,3 9,7 21,0 32,5 142,2 109,5
0,3 0,3 0,3 1,3 1,4 1,9 2,3 4,3 3,4 3,7 5,1 9,9 18,4 33,4 72,0 95,6 134,5
0,6 - 0,5 1,5 2,3 2,7 3,3 6,4 5,3 7,2 6,0 12,0 21,1 35,1 59,3 84,1 56,1
- 0,6 - 1,1 0,5 1,0 1,4 2,1 1,5 0,7 4,4 8,6 16,8 32,6 77,1 99,5 156,4
- 0,6 0,3 - 0,5 1,2 1,0 0,7 3,0 4,9 9,3 19,4 45,7 94,9 177,0 318,8 574,7
- 0,5 0,5 - 0,5 2,3 1,3 0,7 4,6 6,4 9,0 18,6 45,1 112,2 207,5 406,3 728,7
- 0,6 - - 0,5 - 0,7 0,7 1,5 3,5 9,6 19,9 46,0 86,2 164,5 289,2 531,7
_ - - _ - - _ - _ 0*4 1,0 _ 3,1 - 7,1 -
- - - - - - - - - - 1,0 1,3 - 2,3 - 14,0 -
- - - - - - - - - - - 0,9 - 3,5 - 4,7 -
- 0,3 0,3 - 0,2 0,5 - - 1,1 2,6 2,1 5,2 13,9 19,4 21,6 24,8 48,9
- 0,5 0,5 - 0,5 0,9 - - 2,3 4,8 3,0 6,6 16,5 18,7 9,9 70, 1 56,1
- - - - - - - - - 0,7 1,5 4,3 12,4 19,8 26,4 9,5 46,9
- 0,3 - - 0,2 0,5 0,7 0,4 1,5 1,9 4,2 10,5 20,6 52,1 99,3 216, l 403,5
- - - — - 0,9 1,3 0,7 1,5 0,8 1,0 5,3 12,0 51,4 79,1 168, 1 336,3
- 0,6 - - 0,5 - - - 1,5 2,8 6,6 13,8 25,7 52,4 107,6 232,3 422,2
- - - - - 0,2 - 0,4 - 0,4 - 0,5 - 2,3 8,6 3,5 -
- - - - - 0,5 - - - 0,8 - - - 4,7 14,8 - -
“ “ - - - “ • 0,7 ” “ 0,9 1,2 6,1 4,7 —
_ _ _ _ _ _ _ _ 0,4 1,0 3,9 7,0 15,8 21,3 48,9
- “ “ - ~ - “ 1,0 2,7 10,5 21,0 54,4 84,1 224,2
- - - - - - 0,3 - 0,4 - 2,1 1,0 7,2 10,9 31,7 46,0 73,4
- - - - - - - - 0,8 - 3,0 2,7 6,0 14,0 49,4 70,1 112,1
0,7 1,5 8,0 9,3 24,4 37,9 62,5
- - - - - - 0,3
0,7
- - - - - - - - - -











0,4 0,4 1,1 3,1 12,2
- - - — - - - 0,7 - - — - - 4,7 - - -
- - - - - - - - - - 0,7 - 1,8 2,3 - - 15,6




2,3 - - -
0,4 0,4 0,6 2,3 12,2
- - - — - - - 0,7 - - - - - 2,3 - - -
- - - - - - - - - - 0,7 - 0,9 2,3 - - 15,6
0,3 - - 0,5 - 0,2 1,7 2,8 4,1 8,6 10,2 15,7 25,1 28,8 SI,8 49,6 48,9
0,6 - - - - 0,5 2,0 2,8 1,5 5,6 5,0 6,6 21,1 16,4 29,6 14,0 -

















4.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
y h t . i k ä  - Al d e r  - a g e
i n a l l ; ------------------------------ *----- T-----------
TOTAL O I 2 3 4 5* 9
A U I  NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 3»6 - _ - _ _
MIEHET - MAN - MALES 1.9 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVlNNOR - FENAIES 5.7 - " - - "
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 0.2
MIEHET - HÄN - MALES 0.1 - - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,2 - - - - "
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOHYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
MYELITIS ET PERIOSTITIS 0,1
MIEHET - MSN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0.2 - - - " - "
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FORVARVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH 
HUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES 0SS1UM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 0,0
MIEHET - MAN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES - - " - - - "
A 125 MUJT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA 
SJUKOOHAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII HORBI OSSIUM» ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 0.8 1.5
MIEHET - MAN - MALES 0.4 3,0 - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 1.2 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPSMUODOSTUMAT-MEDFÖDDA MISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
5,9 13,5 1,5 1,6 2,2
MIEHET - MSN - MALES 7,0 319,0 17,6 - 9,2 3,1 2,4
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 4,9 260,6 9,3 3,2 - “ 1,9
A 126 s e l k Sy d i n h a l k i o - s p i n a  b i f i o a - s p i n a  b i f i o a 0,1 4,6 _ _ 0,3
MIEHET - MAN - MALES 0,1 6,0 - - - - 0,6
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,0 3,1 - “ - -
A 127 SYNNYNNÄISET s y o An v i a t - m e d f o d d a  HJARTFEL-MALEF0RMAT10NES 
CONGENITAE CORDIS 2,4 106,0 T,5 1,5 1,6 1,6 0,9
MIEHET - MSN - MALES 3,0 123,4 8,8 - 3,1 3,1 1,2
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 1,9 87,9 6,2 3,2 - - 0,6
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEDFODDA MISSBILDNINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-HALEFORMATIONES 
ORGANORUH C I R C U L A T I O N S  ALIAE 0,2 1,5
MIEHET - HÄN - MALES 0,2 - - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,2 3,1 " - - - -
A 130 MUUT s y n n y n n ä i s e t  e p ä h u o d o s t u m a t - ö v r i g a  m e o f o d d a  MISSBILD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 3.2 178,3 6,0 3*1 0,9
MIEHET - HÄN - MALES 3,7 189,6 6,8 - 6,1 - 0,6
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 2,7 166,4 3,1 - - - 1,3
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÜDLIGHET-CAUSAE QUAEDAM MQRBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
— 2,9 219,7 1,5 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3,4 243,8 - - ■- - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 2,5 194,7 3,1 - - - -
A 131 SYNTYMSVANMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRL0SSN1NGSSKADOR OCH SVSRA
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUH ET PARTUS DIFFIC1LIS 0,1 9,2 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 0,3 18,1 - - - - -
NAISET t  KVlNNOR - FEMALES - “ “ - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL-
STRANG-CONOIT10NES PLACENTAE ET CORDAE UMBILICI 0,2 16,9 1,5 - - - -
MIEHET - MSN - HALES 0,2 15,0 - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,3 18,8 3,1 - - - -
A 133 VASTASYNTYNEEN h e m o l y y t t i n e n  s a i r a u s - h e m o l y t i s k  SJUKDOM KOS
NYFÖD0A-H0R8US HAEHOLYTICUS' NEONATORUM 0,0 1,5 - - - - -
HIEHET - MSN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,0 3,1 - - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VSHSHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH
HYPOXI EJ ANNORSTADES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NON CLASSIFICABILIS 1,8 138,3 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 2,1 150,5 - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 1,6 125,6 - - - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DÖ DLIGHET-ALII MOR0I FETUUM SIVE
NEONATORUM 0,7 53,8 - - - - -
HIEHET - MÄN - MALES 0,8 60,2 - - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 0,6 47,1 - - - - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI
4,1 50,7 3,0 - - - -
MIEHET - MSN - MALES 4,0 54,2 2,9 - - - -
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 4,2 47,1 3,1 “ * “
136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON INOICATA 1,2 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 0,6 - - - - - •-
NAISET - KVlNNOR - FEMALES 1,9 - - - - - -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70^74 75-79 80-84 85-89 90-
—
. 1,0 1,8 3,0 7,5 8,9 14,1 18,9 22,5 41,7 28*3 36,7
- - - - - - 1,3 1,4 0,8 4,8 5,0 6,6 18,1 16,4 14,8 14*0 -
0,7 2,1 5,2 9,9 11,8 19,0 19*5 25,6 52,8 33,2 46,9
_ _ _ _ _ 0,2 _ _ _ . . 1,1 2,3 2,9
- - - - - 0,5 - - - - - - 1*5 - - - -
'
~ — - — ~ — ~ 0,9 3,5 4,1 - “
- - _ _ _ _ _ • _ _ _ _ 0,6 1*6 1*4 7,1 _
— - — — — — — — - - - — - - 4,9 - —
" - - - - - - - - - - 0,9 2,3 9,5 -




- * - - - - -
0,3 0,5 0,7 1,1 1,1 0,7 1,3 1,6 4,5 2,3 5,8 14,2 12,2
0,6 - - - - - 0,7 1,4 0,8 - - - 1 ,5 - 9,9 - -
- - - 1,1 - - 0,7 0,7 1,5 1,4
<M<M 2,6 6,2 3,5 4,1 19,0 15,6
1,7 3,0 1,8 1,3 0,5 2,1 2,0 2,5 1,9 1,9 0,8 3,7 2,2 2,3 1,4 _ -1,9 3, 3 3,1 1,0 0,5 2,7 2,6 2,8 1,5 2,4 - 8,0 - 2,3 4,9 - -
1,4 2*8 0,5 1,6 0,5 1,4 1,4 2,1 2,2 1,4 1,5 0,9 3,5 2,3
- - -
1,0 1,7 0,8 1,0 0,2 1,2 0,3 1,4 1,1 0,4 0,8 1,6 1, 1 0,6
1,3 1*6 1,5 1,0 - 1,4 0,7 1,4 1,5 0,8 - 4,0 - - - - -
0,7 1, 7 - 1,1 0,5 1,0 - 1,4 0,7 - 1,5 - 1,8 1,2 - - -
0, 3 - - - - - 0,3 - 0,4 0,4 - 1,6 0 j>6 - - - -
u * o
- - - - - 0*7 - 0,7 0,7 -
4, 0
0,9 - - - -
0,3 1,4 1,1 0,3 0,2 0,9 1,3 1,1 0,4 1,1 _ 0,5 0,6 1,6 1,4
- 1,6 1,5 - 0,5 1,4 2,0 1,4 - 1,6 - - - 2,3 4,9 - -
















0,3 0*3 1,3 1,8 2,4 2,3 3*3 1*4 0,7 4,1 4,2 3,1 4,5 6,2 30,2 95,6 305,7
- 0,5 1,5 2,0 3,7 4*1 4,6 1*4 - 5,6 5,0 4,0 6,0 U , 7 29,6 112, 1 224,2
0,7 - 1,1 1,6 1,0 0*5 2*0 1*4 1,5 2,8 3,7 2,6 3,5 3,5 30,5 •c © 328,4
A 136
- - - - - - - - - - - 0,5 0,6 1,6 17,3 77*9 281,2
- - - - - - - - - - - - - 2,3 9,9 98,1 168,2
- - - - - - - - - - - 0,9 0,9 1,2 20,3 71,1 312,7
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A .IJ A T K . -  FORTS. -  CONT.I
N :0  KUOLEMANSYY -  DdOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKK -  KLOER -  AGE
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANORA OFULLSTKNOIGT PRECISERADE t i l l s t Ano- s ym pto m ata  ET CASUS
HALE D E F IN IT I 2 ,9 5 0 ,7 3 ,0 - - - -
MIEHET -  MAN -  MALES 3* 5 5 * .  2 2 ,9 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,3 * 7 ,1 3 ,1 - - “
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT 1 VAMMAN ULKOINEN SY Y)-
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL 1SKADANS YTTRE ORSAKI
7 5 ,8 2 3 ,0 9 ,0 6 ,2 1 2 ,6 1 2 ,6 1 0 ,2
MIEHET -  MÄN -  MALES 114,1 3 6 ,1 8 ,8 9 ,0 1 8 ,4 1 2 ,3 1 5 ,7
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 9 ,9 9 ,4 9 ,3 3 ,2 6 ,4 1 2 ,9 4 ,4
A E l38 m o o t t o r ia jo n e u v o t a p a t u r m a t - m o torfo ro onso lyckor 10 ,7 3 ,1 - 1 ,5 s 9 ,4 5 ,6
MIEHET -  MSN -  MALES 15,1 6 ,0 - 3 ,0 - 9 ,3 7 ,9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ,6 - - - - 9 ,6 3 ,2
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFI KOLYCKOR 3 ,6 - - -  - 1 ,6 - 0 ,6
MIEHET -  MÄN -  MALES 6 ,4 - - - - - 1 ,2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ,0 - T - 3 ,2 - “
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRCIFTNING GENOH OLYCKSHÄNOELSE 7 ,4 _ _ - _ -
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 2 ,9 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,2 - - - - - -
A E l* l  PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANDELSE 12 ,9 - 1 ,5 - 1 ,6 - 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 12,6 - - - - - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 13,1 - 3 ,1 - 3 ,2 - “
AE1*2 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHANDELSE ORSAKAD AV
dPPEN ELO 1 ,8 1 ,5 - - 1 ,6 - 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES 2 ,8 3 ,0 - - 3 ,1 - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,9 - - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 2 ,5 6 ,0 1 .5 4 ,7 1 ,6 0 ,9
MIEHET -  MAN -  MALES 4 ,7 - 8 ,6 3 ,0 9 ,2 3 ,1 1 ,8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,5 - 3 ,1 - - - *
AE14A AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 0 ,2 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - “ - - - •
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTADSOLYCKOR E.D 1 ,4 _ - 1*5 1 ,6 1 ,6 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES 2 ,6 - - - 3 ,1 - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,3 - “ 3 ,2 - 3 ,2 “
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 3 ,9 9 ,2 1 ,5 1 ,5 1 ,6 - 0 ,9
MIEHET -  MAN -  MALES 5 ,9 1 5 ,0 - 3 ,0 3 ,1 - 1 ,8
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,0 3 ,1 3 ,1 - “ -
AE1A7 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVNORD OCH S JÄ LV TILL-
FOGAO SKAOA 2 5 ,2 - - - - - 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 1 ,4 - - - - - o ;6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10,0 - " “
AE1*8 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD, ORAP, UPP-
S&TLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 2 ,7 4 ,6 - - - - 0 ,9
MIEHET -  MAN -  MALES 4 ,0 6 ,0 - - - - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ,5 3 ,1 “ - “ - 1 *3
AE1A9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOHMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPS&T 3 ,4 4 ,6 - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 ,1 6 ,0 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 ,8 3 ,1 - “ * “
AE150 SOIATOIMET-KRIGSHANDLING 0 ,1 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - “ " “ - “
X V II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT I VAMMAN LAATU 1-OLYCKS-










1 5 ,7MIEHET -  MÄN -  MALES 8 ,8 9 ,0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 9 ,9 9 ,4 9 ,3 3 ,2 6 ,4 1 2 ,9 4 ,4
AN 138 KALLONMURTUMAT-FPAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 13 ,6 3 ,1 1 .5 1 ,5 3 ,1 6 ,3 4 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 2 ,8 6 ,0 - 3 ,0 3 ,1 3 ,1 6 ,0
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4 ,9 “ 3 ,1 “ 3 ,2 9 ,6 2 ,5
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD
GCH BÄLFRACTURA-COLUKNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 4 ,1 - - - - - 1 ,2
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 ,7 - - - - - 1 ,2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,6 “ - ~ “ 1 ,3
AN 140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EX TR EMIT ET ER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITAT IS 7 ,6 - - - - - 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 4 ,8 - - - - - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10 ,2 “ “ “ ~ -
AN 141 SIJOILTAANMENQ ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 0 ,4 - - - - 3 ,1 0 ,3
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,6 - - - - 6 ,2 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,3 - • - •
AN1A2 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT-
OISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUN' TENOINUM ET MUSCO- 
LORUM 0 ,0 .
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 ,0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES - - - - - - •
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N30
1 0 -1 4  1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9  5 0 -5 4  5 5 -5 9  6 0 ^6 4  6 5 -6 9  70«r74 7 5 -7 9  80+84 8 5 -8 9  90-:
0 ,3 0 ,3 1 ,3 1 ,8 2 *4 2 ,3 3 ,3 1*4 0 ,7 4 ,1 4 ,2 2 ,6 3 ,9 4 ,7 1 3 ,0 1 7 ,7 2 4 ,5
A 137
- 0 ,5 1 ,5 2 ,0 3 ,7 4 ,1 4 ,6 1 .4 - 5 ,6 5 ,0 4 ,0 6 ,0 9 ,4 1 9 ,8 1 4 ,0 5 6 ,1
0 ,7 - U l 1 ,6 1 ,0 0 ,5 2 ,0 1 ,4 1 ,5 2 ,8 3 ,7 1 ,7 2 ,7 2 ,3 1 0 ,2 1 9 ,0 1 5 ,6
9 ,6 42 , 6 5 5 ,6 66 ,1 7 1 ,0 7 3 ,3 9 1 ,8 96 , 9 1 0 8 ,0 1 0 1 ,2 9 5 ,4 1 0 6 ,7 1 1 8 ,2 1 8 4 ,3 2 5 1 ,8 4 4 2 ,7 100 2 ,7
12 ,9 6 4 ,0 9 4 ,2 1 0 6 ,4 1 1 8 ,4 1 2 2 ,0 1 5 0 ,7 1 5 4 ,8 1 7 7 ,7 1 7 3 ,3 1 5 8 ,9 1 9 3 ,9 1 8 2 ,0 2 8 0 ,6 3 9 5 ,3 5 8 8 ,5 112 1 ,1
6 ,1 2 0 ,3 1 5 ,1 2 3 ,7 2 0 ,8 2 1 ,6 3 1 ,1 3 8 ,6 4 0 ,5 3 6 ,9 4 8 ,6 5 0 ,1 8 0 ,6 1 3 6 ,3 1 9 2 ,9 3 9 3 ,4 9 6 9 ,5
5 ,3 19, 1 1 0 ,0 7 ,7 7 ,9 5 ,1 6 ,3 6 ,4 1 0 ,6 1 2 ,4 1 2 ,3 1 8 ,8 2 4 ,5 3 8 ,1 3 1 ,7 2 1 ,3 2 4 ,5 AE138
6 ,5 27 ,1 1 4 ,4 1 2 ,5 1 3 ,1 7 ,3 11 ,1 9 ,9 1 6 ,0 1 8 ,3 1 8 ,0 2 9 ,2 3 3 ,1 5 8 ,5 5 9 ,3 5 6 ,0 112 ,1
4 ,1 1 0 ,7 5 ,4 2 ,6 2 ,5 2 ,9 1 ,4 2 ,9 5 ,9 7 ,1 8 ,1 12 ,1 1 9 ,5 2 8 ,0 2 0 ,3 9 ,5 -
- 1 ,4 4 ,5 3 ,1 4 ,3 4 ,7 6 ,7 6 ,1 7 ,1 5 ,2 4 ,2 5 ,8 1 ,7 2 ,3 2 ,9 3 ,5 AE139
- 1, 1 8 ,2 5 ,5 8 ,0 8 ,6 1 2 ,4 8 ,5 1 4 ,4 9 ,5 7 ,0 1 3 ,3 1 ,5 4 ,7 4 ,9 1 4 ,0 -
“ 1 ,7 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,7 3 ,6 - 1 ,4 2 ,2 0 ,9 1 .8 1 ,2 2 ,0 -
- - 1 ,8 5 ,4 9 ,6 1 0 ,0 1 3 ,0 1 5 ,7 1 8 ,3 16 ,1 1 2 ,3 9 ,4 5 ,6 7 ,8 7 ,2 7 ,1 _ AE140
- - 2 ,6 9 ,5 1 5 ,9 1 8 ,6 2 2 ,3 2 6 ,3 3 1 ,9 3 0 ,2 2 5 ,0 1 9 ,9 7 ,5 1 6 ,4 1 4 ,8 - -
“ 1 ,1 1 ,1 3 ,0 1 ,0 3 ,4 5 ,0 5 ,2 3 ,5 2 ,9 2 ,6 4 ,4 3 ,5 4 ,1 9 ,5 -
- 1 ,1 1 ,8 1 ,5 1 .4 4 ,0 5 ,3 5 ,3 9 ,7 11 ,2 8 ,1 1 8 ,3 3 4 ,0 8 0 ,9 1 5 5 ,4 3 6 1 ,3 8 8 0 ,4 AE141
- 2 ,2 3 ,6 2 ,0 2 ,8 6 ,8 9 ,2 1 0 ,7 1 6 ,0 19 ,9 1 1 ,0 3 1 ,9 3 9 ,1 1 0 5 ,2 1 9 2 ,7 4 2 0 ,3 8 4 0 ,6
1 ,1 1 ,0 1 ,4 3 ,7 3 ,5 5 ,9 9 ,5 3 1 ,0 6 8 ,7 14 0 ,1 3 4 1 ,3 8 9 1 ,3
AE142
0 ,3 0 ,6 0 ,3 2 ,6 1 ,2 1 ,6 0 ,7 3 ,2 4 ,1 4 ,1 3 ,8 1 ,0 2 ,8 4 ,7 5 ,8 3 ,5 1 2 ,2
0 ,6 1,1 0 ,5 4 ,0 2 ,3 2 ,7 1 ,3 4 ,3 7 ,6 6 ,4 7 ,0 - 6 ,0 2 ,3 9 ,9 - 5 6 ,1
- - 1 ,1 - 0 ,5 - 2 ,1 0 ,7 2 ,1 1 ,5 U 7 0 ,9 5 ,8 4 ,1 4 ,7 -
0 ,3 0 ,6 1 ,3 2 ,1 2 ,6 4 ,7 2 .7 4 ,6 4 ,9 2 ,6 1 .3 3 ,1 3 ,9 1 ,6 2 ,9 7 ,1 _ AE143
0 ,6 1 ,1 2 ,6 3 ,5 5 ,1 8 ,6 5 ,2 8 ,5 9 ,1 4 ,8 2 ,0 5 ,3 9 ,0 4 ,7 9 ,9 - -
0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 1 ,7 0 ,9 9 ,5
AE144
- 0 ,6 0 ,5 0 ,3 0 ,2 - - - 0 ,4 0 ,4 - - - - - - -
- 1 ,1 1 ,0 0 ,5 0 ,5 - - - 0 ,8 0 ,8 - - - - - - -
“ “ “ “ ~ - “ “ “ " “ - - - -
- 1 ,4 0 ,8 1 .3 1 .4 1 ,2 2 ,0 2 ,1 2 ,6 2 ,2 1 ,7 2 ,1 2 ,2 _ 2 ,9 _ 1 2 ,2 AE145
- 2 ,7 1 ,5 2 ,5 2 ,8 1 ,8 3 ,9 3 .6 5 ,3 4 ,0 4 ,0 4 ,0 6 ,0 • 4 ,9 - 5 6 ,1
- " - - - 0 ,5 - 0 ,7 - 0 ,7 - 0 ,9 - - 2 ,0 “ -
1 ,3 0 ,8 1 ,1 1 ,3 2 ,6 4 ,0 3 ,7 5 ,7 4 ,1 6 ,4 7 ,2 1 1 ,0 7 ,8 1 0 ,1 1 3 ,0 7 ,1 3 6 ,7 AE146
1 ,3 1 ,6 1 ,5 2 ,0 4 ,7 6 ,8 5 ,9 8 ,5 7 ,6 1 0 ,3 1 6 ,0 1 9 ,9 10¿5 1 4 ,0 1 4 ,8 1 4 ,0 -
1 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1 ,0 1 ,4 2 ,9 0 ,7 2 ,8 0 ,7 5 ,2 6 ,2 6 .2 1 2 ,2 4 ,7 4 6 ,9
AE147
1 ,0 1 2 ,7 2 9 ,8 3 4 ,2 3 1 ,8 31 , l 4 0 ,6 3 6 ,0 3 8 ,9 2 9 ,2 3 5 ,2 2 9 ,3 3 0 ,1 3 3 ,4 2 5 ,9 2 8 ,3 3 6 ,7
1 ,9 2 0 ,1 5 4 ,0 5 5 ,2 5 1 ,5 5 0 ,4 6 6 ,2 5 8 ,9 5 7 ,0 4 9 ,3 5 1 ,0 5 4 ,4 5 7 ,  2. 6 7 ,8 7 4 ,1 8 4 ,1  . 5 6 ,1
5, 1 4 ,3 12 ,1 1 0 ,9 1 0 ,6 14 ,2 1 2 ,9 2 1 .3 1 1 ,3 2 3 ,6 1 2 ,9 1 4 ,2 1 6 ,3 6 ,1 9 ,5 3 1 ,3
AE148
1 ,3 2 ,2 1 ,6 3 ,1 4 ,6 1 ,6 5 ,7 4 ,6 1 .9 4 ,5 3 ,4 4 ,2 1 ,7 3 ,1 2 ,9 - -
1 ,9 2 ,2 2 ,1 5 ,0 7 ,5 2 ,7 6 ,6 4 ,3 2 ,3 8 ,0 6 ,0 8 ,0 4 ,5 7 ,0 9 ,9 - -
0 ,7 2 ,3 1 ,1 1 ,1 1 ,5 0 ,5 4 ,7 5 ,0 1 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,7 1 ,2
AE149
- 2 ,2 2 ,1 3 ,6 3 ,1 5 ,4 5 ,3 7 ,1 5 ,2 6 ,4 5 ,1 3 ,1 3 ,9 2 ,3 1 ,4 3 ,5 -
- 3 ,8 2 ,1 4 ,0 4 ,2 7 ,7 6 ,6 1 1 ,4 9 ,9 11 ,1 1 0 ,0 6 ,6 7 ,5 - - - -
- 0 ,6 2 ,2 3 ,2 2 ,0 2 ,9 4 ,1 2 ,9 0 ,7 2 ,1 1 ,5 0 ,9 1 ,6 3 ,5 2 ,0 4 ,7 -
- - - - - - - - - 0 ,4 0 ,8 0 ,5 - - _ _ _ AE1S0
— — — “ “ : — : 0 ,8 2 ,0 1 ,3 — - “ “ “
9 ,6 42 , 6 5 5 ,6 6 6 ,1 7 1 ,0 7 3 ,3 9 1 ,8 9 6 ,9 1 0 8 ,0 101 ,2 9 5 ,4 1 0 6 ,7 1 1 8 ,2 1 8 4 ,3 2 5 1 ,8 442 , 7 1 0 0 2 ,7
1 2 ,9 6 4 ,0 9 4 ,2 1 0 6 ,4 1 1 8 ,4 1 2 2 ,0 1 5 0 ,7 1 5 4 ,8 1 7 7 ,7 17 3 ,3 1 5 8 ,9 1 9 3 ,9 1 8 2 ,0 2 8 0 ,6 3 9 5 ,3 5 8 8 ,5 112 1 ,1
6 ,1 20 ,3 15 ,1 2 3 ,7 2 0 ,8 2 1 ,6 3 1 ,1 3 8 ,6 4 0 ,5 3 6 ,9 4 8 ,6 5 0 ,1 8 0 ,6 1 3 6 ,3 1 9 2 ,9 3 9 3 ,4 9 6 9 ,5
3 ,6 1 3 ,0 1 5 ,6 1 4 ,9 1 4 ,0 1 4 ,9 1 1 ,3 1 4 ,2 1 5 ,3 1 5 ,0 1 6 ,1 1 9 ,4 2 3 ,4 2 8 ,8 2 5 ,9 2 8 ,3 6 1 ,1 AN138
3 ,9 2 0 ,6 2 6 ,8 2 5 ,1 2 4 ,8 2 5 ,4 2 1 ,0 2 4 ,1 2 7 ,3 2 7 ,0 2 8 ,0 4 1 ,2 4 0 ,6 6 0 ,8 6 9 ,2 7 0 ,1 112 ,1
3 .4 5 ,1 4 ,3 4 ,2 2 ,5 3 ,8 1 ,4 4 ,3 3 .7 4 ,3 7 ,4 5 ,2 1 3 ,3 1 2 ,8 8 ,1 1 4 ,2 4 6 ,9
AN 139
1 ,3 3 ,0 2 .9 3 ,1 2 ,9 2 ,3 1 .7 3 ,6 6 ,7 4 ,5 4 ,2 9 ,9 1 0 ,0 1 2 ,4 1 5 ,8 3 9 ,0 8 5 ,6
1 ,9 3 ,8 5 ,1 4 ,5 5 ,1 3 ,2 3 ,3 6 ,4 1 1 .4 6 ,4 6 ,0 1 4 ,6 1 3 ,5 1 8 ,7 2 4 ,7 9 8 ,1 1 6 8 ,2
0 ,7 2 ,3 0 ,5 1 ,6 0 ,5 1 .4 0 ,7 2 ,2 2 ,8 2 ,9 6 ,9 8 ,0 9 ,3 1 2 ,2 1 9 ,0 6 2 ,5
AN 140
- 0 ,6 - 0 ,3 0 ,2 0 ,7 - 0 ,7 1 ,1 1 ,5 3 ,4 6 ,3 1 8 ,9 5 8 ,3 1 2 6 ,6 269 ,2 7 4 5 ,9
- 0 ,5 - 0 ,5 0 ,5 1 ,4 - 0 ,7 1 ,5 0 ,8 3 ,0 8 ,0  . 1 5 ,0 5 8 ,5 1 3 3 ,4 2 6 6 ,2 6 7 2 ,6
0 ,6 0 ,7 0 ,7 2 ,1 3 ,7 5 ,2 2 1 ,2 5 8 ,2 1 2 3 ,8 270 ,2 7 6 6 ,2
AN141
0 ,3 0 , 3 0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,4 - - 0 ,4 1 ,0 1 ,1 3 ,1 - - -
- 0 ,5 - 0 ,5 0 ,5 0 ,5 - 0 ,7 - - - 1 ,3 1 ,5 7 ,0 - - -





« .(J A T K . -  FORTS. -  C O N I.I
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
y h t .  ik s  -  Ald e r  -  age
IN A L L i ----------------------- T— '-----------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 A 5 - 9
AN143 KALLONSISÄINEN vanm a - in t r a k r a n ie l l  s k a o a - in j u r ia
INTRACRANIALIS 6 *3 - - - - - 0 ,6
MIEHET -  \MÄN -  MALES 9 ,6 - - - - - 1 ,2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2*9 “ “
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE 
SKAOOR I  BRÖST, BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANORUH 
INT RA T HORACICQRUM, INTRA-A8D0M1NALIUM ET ORGANORUH PELVIS 5 ,4 1 ,6
MIEHET -  MAN -  MALES 8 ,2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 ,8 “ - “ “ 3*2
AN 145 HAAVAT ILMAN HURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKADOR-VULNERA 
SINE FRACTURA 0 ,9 _ _ _ _ _ _
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 .4 - - - - “ "
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,4 ~ " "
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TA I PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, 
KONTUSION ELLER KLAMSKAOA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIAL IS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 0 ,1 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES 0*2 - - - “ 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,1 - - —
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRAHMANDE KROPP SOM INTRANGT GENOM NATURLIG 0PPNING-CORPUS 
AlIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 1,3 6 ,1 0*3
MIEHET -  MAN -  MALES 1*7 6 ,0 - - . - - 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0*8 6 ,3 “ ” “ —
AN 148 p &lo v a m m a t - b r Annskaoor- a h b u s t io 1*5 1*5 - - 1*6 - 0 ,3
MIEHET -  MAN -  MALES 2 ,5 3 *0 - - 3*1 *• 0 ,6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 ,5 " _ " -
AN 149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄHNEN- 
VENEFICIA 1 5 ,6
MIEHET -  MAN -  MALES 2 4 ,9 - - - - “
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 ,9 “ ~ “ “ “ _
» z m o MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE 19 ,0 12*3 7 ,5 4 ,6 7 ,9 1*6 2*5
MIEHET -  HÄN -  MALES 3 1 ,4 21*1 8 ,8 6 ,0 1 2 ,3 3 , 1 4 ,2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7 ,3 3 , 1 6 ,2 3 ,2 3 ,2 0 ,6
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N : 0
1 0 -14 15-19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
1 ,3 4 ,4 4 ,2 3 ,9 4 ,0 2 ,8 8 ,0 8 ,2 1 0 ,1 9 ,6 7 ,2 1 0 ,5 1 2 ,3 2 3 ,3 2 8 ,8 4 2 ,5 1 2 ,2
AN 143
1 ,9 0 ,7 7 ,2 7 ,0 8 ,0 4 ,5 13 ,1 1 3 ,5 1 6 ,0 1 8 ,3 1 0 ,0 2 1 ,2 2 4 ,1 3 5 ,1 5 9 ,3 5 6 ,0 -
0 , 7 " 1 ,1 0 ,5 1 ,5 1 ,0 2 ,7 2 ,9 4 ,4 1 ,4 5 ,2 3 ,5 5 ,3 1 7 ,5 1 6 ,2 3 7 ,9 1 5 ,6
0 ,3 8 ,3 5 ,3 4 ,6 7 ,0 4 ,9 6 ,7 7 ,1 4 ,5 0 ,6 5 ,5 7 ,8 1 0 ,0 1 1 ,7 4 ,3 1 4 ,2 2 4 ,5
AN 144
0 ,6 1 1 ,9 9 ,3 6 ,0 1 2 ,6 6 ,8 9 ,2 9 ,2 5 ,3 1 4 ,3 1 0 ,0 1 4 ,6 1 9 ,6 1 8 ,7 9 ,9 2 8 ,0 5 6 ,1
- 4 ,5 1 ,1 3 ,2 1 ,0 2 ,9 4 ,1 5 ,0 3 ,7 3 ,5 2 ,2 3 ,5 4 ,4 8 ,2 2 ,0 9 ,5 1 5 ,6
0 ,6 1 ,1 0 ,5 1 ,4 1 ,2 1 ,0 1 ,1 0 ,7 1 ,5 1 ,7 0 ,5 0 ,6 2 ,3 1 ,4 3 ,5 1 2 ,2
AN145
- 0 ,5 1 ,5 1 ,0 1 ,9 1 ,8 1 ,3 2 ,1 1 ,5 2 ,4 3 ,0 1 ,3 1 ,5 4 ,7 4 ,9 1 4 ,0 -
- 0 ,6 0 ,5 - 1 ,0 0 ,5 0 ,7 - - 0 ,7 0 ,7 - - 1 ,2 - - 1 5 ,6
0 ,3 0 ,3 0 ,4 7 ,1 1 2 ,2
AN 146
- - - - - - 0 ,7 - 0 ,8 - - - — - - 1 4 ,0 -
- - - 0 ,5 - - - - - - - - “ - - 4 ,7 1 5 ,6
0 ,3 0 ,3 0 ,7 1 ,4 0 ,3 1 ,8 0 ,7 2 ,2 2 ,5 5 ,2 4 ,5 1 ,6 5 ,8 3 ,5 12*, 2
AN 147
- 0 ,5 - - 1 ,4 1 ,8 0 ,7 2 ,1 1 ,5 4 ,0 6 ,0 9 ,3 6 ,0 2 ,3 4 ,9 - -
- 0 ,5 - - 1 ,0 - 1 ,4 “ 0 ,7 - 2 ,6 3 ,5 1 ,2 6 ,1 4 ,7 1 5 ,6
0 ,3 0 ,8 0 ,5 1 ,5 0 ,2 2 ,3 2 ,0 3 ,2 2 ,6 2 ,2 3 ,4 0 ,5 2 ,2 2 ,3 2 ,9 3 ,5 - AN 148
0 ,6 0 ,5 1 ,0 2 ,5 0 ,5 4 ,5 3 ,9 5 ,0 5 ,3 4 ,0 6 ,0 - 4 ,5 2 ,3 9 ,9 - -
- 1 ,1 - 0 ,5 - - - 1 ,4 - 0 ,7 1 ,5 0 ,9 0 ,9 2 ,3 “ 4 ,7 -
2 ,8 9 ,0 1 8 ,5 1 9 ,3 2 2 ,2 3 1 ,3 2 9 ,6 2 9 ,9 2 7 ,0 2 2 ,5 1 8 ,3 1 1 ,1 1 7 ,9 1 1 .5 7 ,1 1 2 ,2
AN 149
- 2 ,7 1 3 ,9 2 8 ,6 3 1 ,8 3 0 ,1 49 ,1 4 4 ,7 4 9 ,4 4 3 ,7 4 0 ,0 3 0 ,5 1 6 ,5 2 5 ,7 1 9 ,8 - 5 6 ,1
- 2 ,8 3 ,8 7 ,9 6 ,0 5 ,3 1 2 ,0 1 4 ,3 1 1 ,0 1 2 ,0 9 ,6 1 0 ,4 8 ,0 1 4 ,0 8 ,1 9 ,5 “
2,3 8 ,6 1 5 ,8 1 0 ,2 2 0 ,2 2 0 ,3 2 8 ,9 2 7 ,1 3 5 ,9 2 9 ,2 2 8 ,4 2 7 ,2 2 4 ,0 2 2 ,5 2 8 ,8 2 4 ,8 2 4 ,5
AN 150
3 ,9 1 3 ,6 2 8 ,8 3 0 ,6 3 1 ,3 3 4 ,0 4 8 ,5 4 6 ,2 5 7 ,7 5 2 ,5 4 7 ,0 5 1 ,8 3 9 ,1 4 6 ,8 5 9 ,3 4 2 ,0 5 6 ,1
0 ,7 3 ,4 2 ,2 5 ,3 8 ,4 5 ,0 0 ,8 7 ,9 1 4 ,7 8 ,5 1 4 ,7 1 1 ,2 1 5 ,0 1 0 ,5 1 6 ,2 1 9 ,0 1 5 ,6
2 9 8
5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V.) MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DÖDSTAL EFTER KÖM. OÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÄLOER (10-ÄRSG.) PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET 
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) ANO MARITAL STATUS SPECIFIC OEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; HHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
N:0 LUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH I N A L L . ------------------------------------------------------------------------------ -----!--------------- ,---------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTANO -  MARITAL STATUS • TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  ,4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
CSSB SS SSSS3S3SS38S3S 9 9 2 )7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARR1E0 3 4 8 ,7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 1268 ,1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 190 2 ,4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 8 2 6 1 ,A
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLIONA INALLES •-
• ALL DISEASES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 7 8 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 2 5 0 ,0
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 117 9 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 147 5 ,8
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 7 8 5 0 ,5
I  TAKTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO- 
MAR-HORBi INFECTIOSI ET PARASITARI I  6 ,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3 ,5
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 7 ,8
ERINNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCEO 1 5 ,6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 4 9 ,9
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA 2 1 5 ,2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4 8 ,2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 3 1 8 ,2
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 3 2 7 ,5
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 166 7 ,4
I I I  JH P IE ä IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEHETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRU8BNINGAR OCH ÄMNES-
3 H SÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITI0N1S ET 
Mc TABOLISM1 9 ,1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4 ,0
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 10 ,2
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCEO 1 4 ,6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 9 1 ,7
IV  VERT AMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLCDBILOANDE ORGANENS
OCn BLOOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ETIC1 ET SANGUINIS 0 ,5  
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 0,3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 0 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO *
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBN1NGAR-K0RB1 MENTIS 1 4 ,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 7 ,3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 12 ,9
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 53 ,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 131 ,6
VI HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJJKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 9 ,8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 ,7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIEO 9 ,9
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 2 0 ,9
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 5 9 ,8
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATION I S 5 0 3 ,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 2 2 ,7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 692 ,1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 8 3 8 ,6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 4 6 6 1 ,2
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOUMAR-MORBI ORGANO­
RUM RESPIRAT IONI S 7 0 ,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 1 ,5
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 8 3 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCEO 1 1 0 ,6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 8 3 9 ,7
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANURUM DIGESTIONIS 2 2 »7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 7 ,8
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIEO 2 6 ,7
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 75 ,1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 181 ,5
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM 8 ,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 ,6
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIED 10 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 9 ,4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1 1 9 ,7
X I I  IHON JA IHONALAIS KUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR 
- iO R B I CUT1S ET SUBCUTIS
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
X I I I  T U K I-  JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BJNDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETAL1S ET
TELAE CONJUNCTIVAE 2 ,4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0 ,8
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 3 ,6
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  NIOOWED 19 ,9
8 7 ,8 1 6 3 ,7 2 8 8 ,9 7 2 0 ,5 1 9 6 3 ,6 4 5 8 6 ,5 9 8 7 6 ,5 2 0 4 4 6 ,1
8 6 ,9 2 5 2 ,5 5 9 7 ,2 125 4 ,2 2 8 3 4 ,5 5 6 3 5 ,0 115 5 1 ,7 19 0 4 1 ,1
1 0 4 ,4 7 1 ,7 174 ,7 5 3 5 ,6 168 5 ,2 4 1 2 9 ,1 8948 ,-4 ' 1 9 7 9 4 ,6
0 0 0 ,0 4 9 9 ,9 6 5 9 ,6 14 2 1 ,6 3 4 0 3 ,5 6 59 2*4 1 1 9 6 3 ,2 1 54 25 ,5
- * 6 4 1 ,0 143 0 ,3 2 6 8 6 ,5 6 2 5 8 ,5 1 1 3 2 8 ,9 2 1 3 1 7 ,4
4 4 ,5 5 1 ,1 15 5 ,2 5 5 4 ,6 1 7 9 6 ,6 4 3 9 8 ,1 9 5 5 9 ,1 1 9 7 5 1 ,1
4 4 ,7 73 , 1 2 8 4 ,2 9 2 9 ,7 2 4 8 5 ,7 5 2 6 8 ,5 1 09 24 ,5 1 8 3 5 6 ,2
3 6 ,3 2 8 ,5 1 0 6 ,5 4 3 5 ,0 1 5 7 9 ,6 3 9 9 5 ,3 8 7 4 3 ,0 193 1 2 ,0
- 1 2 6 ,6 3 1 7 ,4 9 4 7 ,7 2 8 6 8 ,6 6 2 4 2 ,0 11 1 4 5 ,2 1 3 8 2 9 ,6
- 3 2 0 ,5 112 6 ,0 2 4 1 5 ,5 5 6 7 7 ,0 1 0 8 9 7 ,3 2 0 5 0 7 ,4
1 ,8 . • 2 ,6 1 5 ,9 3 3 ,2 6 1 ,9 1 5 6 ,9
1 ,8 . • 3 2 ,1 4 5 ,8 8 0 ,9 •
• - • 1 ,9 1 1 ,8 2 4 ,7 5 8 ,3 1 8 1 ,1
- — - - ■ 1 7 5 ,2 • —
“ - - - 4 7 ,1 2 5 ,9 6 5 ,9 1 2 7 ,9
‘ 5 ,4 1 2 ,6 3 1 ,6 125 ,2 5 1 7 ,2 118 0 ,1 2 2 1 5 ,6 3 2 6 2 ,0
5 ,1 1 2 ,8 3 3 ,5 1 7 3 ,3 5 7 3 ,3 1 2 3 6 ,9 2 2 6 5 ,8 2 4 6 5 ,6
18 ,2 1 2 ,9 3 1 ,4 112 ,1 4 8 8 ,6 1 1 1 4 ,5 2 0 7 4 ,8 3 7 4 1 ,7
- • 3 1 ,1 1 7 0 ,4 7 2 8 ,9 1 5 7 6 ,4 2 6 0 7 ,4 • i
- - - '* 5 7 7 ,4 1 4 4 1 ,8 2 4 6 7 ,6 3 1 1 2 ,3
0 ,8 3 ,9 3 ,8 7 ,3 1 1 ,5 3 8 ,8 9 3 ,6 1 9 0 ,6
0 ,6 7 ,0 9 ,6 11 ,0 2 4 ,1 7 3 ,3 • ■ -
- 1 ,8 6 ,7 9 ,0 3 1 ,2 7 6 ,1 2 1 1 ,2
- - - - . 7 1 ,1 1 4 3 ,9 1 9 1 ,9
_ - - -
- - -
-
3 ,4 9 ,1 1 2 ,8 2 1 ,7 4 3 ,0 1 5 3 ,9 5 2 6 ,8
. 5 ,8 2 5 ,5 4 9 ,5 6 8 ,2 6 4 ,1 242» 6 ••
- • 2 ,9 1 ,9 8 ,5 2 9 ,3 1 3 9 ,5 6 0 3 ,5
- • 2 8 ,0 4 9 ,9 8 6 ,9 1 7 5 ,2 2 5 5 ,6 -
- - • • 4 7 ,1 7 1 ,1 1 4 9 ,9 5 1 1 ,6
3*5 3 ,6 4 ,6 7 ,7 1 3 ,7 4 4 ,4 6 6 ,7 1 4 5 ,7
3 ,6 7, 0 1 4 ,4 2 4 ,8 1 6 ,0 5 5 ,0 1 2 1 ,4 .?■- • • 3 ,8 1 2 ,4 4 1 ,2 5 3 ,3 1 5 0 ,9- • 1 5 ,6 1 6 ,6 ♦ • • -
- - - - • 5 8 ,2 7 1 ,9 1 4 9 ,2
2 ,0 1 7 ,2 7 9 ,3 3 4 0 ,6 1 0 6 5 ,5 2 5 9 5 ,1 5 5 5 4 ,9 1 1 3 3 2 ,8
1 ,9 2 2 ,1 134 ,1 5 5 2 ,9 1 5 0 7 ,4 3 0 7 8 ,6 586 7 ,1 1 0 4 1 1 ,0
• 1 1 ,1 5 5 ,9 2 7 5 ,0 9 3 5 ,6 2 3 5 6 ,5 5 1 3 3 ,7 10 2 2 9 ,3
- 5 0 ,6 1 7 1 ,1 5 3 6 ,2 166 5 ,0 3 5 5 1 ,0 6 2 3 7 ,2 9 5 7 4 ,5
- - • 7 3 0 ,4 142 5 ,7 3 5 4 9 ,5 6 3 7 1 ,8 123 2 1 ,5
1 ,7 1 ,5 4 ,6 2 0 ,6 8 2 ,4 3 2 5 ,9 102 2 ,1 3 0 9 3 ,8
1 ,8 2 ,9 1 2 ,8 4 6 ,8 1 4 0 ,3 4 7 6 ,5 1 8 2 0 ,8 3 5 6 1 ,6- - 1 ,8 9 ,6 6 2 ,6 2 7 5 ,0 8 8 0 ,1 3 1 3 8 ,2- - 1 2 ,4 5 6 ,2 18 0 ,5 5 4 1 ,4 1 3 2 9 ,2 •
- • - 1 5 2 ,2 1 5 3 ,2 4 9 1 ,4 1 0 6 4 ,9 3 0 9 1 ,0
0 ,6 4 ,4 1 1 ,8 2 9 ,7 4 8 ,3 8 2 ,5 1 9 8 ,4 4 1 4 ,8
0 ,5 4 ,6 1 7 ,6 3 8 ,5 8 8 ,2 1 1 9 ,1 2 4 2 ,8 6 2 1 ,9
• 1 .8 7 ,2 1 6 ,7 3 4 ,9 7 7 ,0 1 5 4 ,7 3 6 2 ,1- 3 8 ,0 3 7 ,3 9 9 ,8 1 2 7 ,0 6 3 ,7 2 5 5 ,6 •- - • 1 2 1 ,7 7 0 ,7 1 0 3 ,4 2 8 1 ,7 3 6 2 ,4
# 1 , 9 2 , 6 7 , 5 3 1 , 0 1 4 2 , 8 4 7 0 , 8
• • 6 , 4 • ■ 7 3 , 3 1 8 2 , 1 «
- - • 1 , 9 6 , 8 2 3 , 8 1 2 6 , 8 5 1 3 , 0
— — — • • • . •
- - _ _ -
4 5 , 3 1 7 3 , 8 4 9 0 , 3
” -
1 * 1 2 , 2 5 , 3 1 3 , 4 2 0 , 6
—
# — • • • • — —
- * • 1 . 9 5 , 1 1 2 , 6 2 0 , 3 -
- _ - - • . 3 0 , 0 .
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S U K U P U O L I  - K Ö N  -  S E X
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  D Ö O S O R S A K  - C A U S E  O F  O E A T H
S I V I I L I S Ä Ä T Y  - C I V I L S T Ä N D  -  M A R I T A L  S T A T U S
Y H T .  I K Ä  -  A L D E R  - A G E
I N A L L .  -----------------------------------------------------------------------------------
T O T A L  O - 2 A  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T - M E D F Ö D D A  M I S S B I L D N I N G A R - N A L E F Q R M A T I O —  
N E S  C O N G E N I T A E
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D  
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E D  
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D  
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D
X V  P E R 1 N A T A A L I S T E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä - V I S S A  O R S A K E R  
T K L  P E R I N A T A L  S J U K L I G H E T  O C H  D Ö D L ( G H E T - C A U S A E  Q U A E O A M  M 0 R 8 O R U M  
N E O N A T O R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L I S
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D  
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O  
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D  
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D
XVI O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A - S Y M P T O M  O C H  
O F U L L S T Ä N D I G T  P R E C I S E R A D E  F A L L - S Y M P T O M A T A  E T  C A S U S  M A L E  D E F I N I T I
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D  
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O  
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D  
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - W I D O W E D
X V I I  T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( V A M M A N  U L K O I N E N  S Y Y > -
U L Y C K S F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G A R  O C H  M 1 S S H A N O E L  ( S K A D A N S  Y T T R E  O R S A K )
NAI KATTUHAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E lJ8 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWEO
AE13V MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
AEUO MYRKYTYSTAPATURMAT-FDRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E itB  HUK<JMlSTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEIV4 AMPJMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRI£0 
NAIM ISISSA -  GJFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEW 5 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURNAT-NASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOK E.O 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEW 6 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDEL SER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO
A E U 7 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH S JÄ LV TILL- 
FOGAD SKAOA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  F R A n S K I L O A  -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPI TELY-MORO, DRÄP, UPP- 
SATLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED *
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
7 , 0 1 5 , 6 • 2 , 7 2 , 2 4 , 2 -
1 2 , 9 1 5 , 9 • 1 2 , 8 - - -
1 , 2 - •
_ _  _ 1 _ _
8 , 4 9 , 4 - - - - - - -
7 , 0 9 , 6
- - - _ - - -
4 , 0 2 , 7 2 , 9 4 , 3 5 , 3 4 , 9 1 7 , 5 1 3 4 , 5
4 , 8 2 , 7 7 , 0 1 4 , 4 2 4 , 1
2 , 2 - - - 4 , 6 1 5 , 2 1 8 1 , 1
6 , 3 - - 1 2 , 4 - - - -
2 1 , 9 - - - - 2 4 , 0 1 0 6 , 6
1 1 4 , 1 4 3 , 3 1 1 2 , 6 1 3 3 , 7 1 6 5 , 9 1 6 7 , 0 1 8 8 , 3 3 1 7 , 4 6 9 5 , 0
9 8 , 8 4 2 , 1 1 7 9 , 4 3 1 3 , 0 3 2 4 , 6 3 4 8 , 8 3 6 6 , 5 6 2 7 , 1 6 8 4 , 9
8 8 , 6 6 8 , 1 4 3 , 2 6 8 , 2 1 0 0 , 6 1 0 5 , 4 1 3 3 , 6 2 0 5 , 4 4 8 2 , 6
4 2 6 , 6 0 0 0 , 0 3 7 3 , 3 3 4 2 , 3 4 7 3 , 9 5 3 4 , 9 3 5 0 , 3 8 1 8 , 0
4 1 0 , 9 - 3 2 0 , 5 3 0 4 , 3 2 7 1 , 0 3 8 1 , 5 4 3 1 , 6 8 1 0 , 1
1 5 , 1 1 2 , 4 1 2 , 8 8 , 8 1 2 , 8 1 8 , 2 3 1 , 0 5 8 , 7 6 7 , 3
1 4 , 6 1 2 , 2 1 9 , 2 1 6 , 0 3 5 , 8 1 6 , 0 • -
1 3 , 5 1 8 , 2 7 , 1 6 , 9 9 , 1 1 8 , 0 2 6 , 6 5 5 , 8 •
2 0 , 9 - 2 5 , 3 1 2 , 4 • 3 3 , 4 • -
4 7 , 9 - - - - 6 4 , 7 5 3 , 9 8 5 , 3
6 , 4 2 , 3 6 , 8 1 0 , 2 1 1 , 4 8 , 4 7 , 8 .
5 , 5 2 , 0 1 1 , 0 2 8 , 7 1 6 , 5 1 6 , 0 - - -
6 , 0 2 , 7 4 , 0 9 , 6 6 , 8 9 , 2 • •
1 9 , 8 • • 2 4 , 9 1 6 , 6 • - - -
8 , 0 ~ - * -
1 2 , 9 0 , 6 1 2 , 8 2 0 , 1 2 9 , 0 2 7 , 9 1 4 , 1 1 5 , 9 -
1 0 , 2 0 , 5 20, 3 5 2 , 7 5 7 , 8 8 4 , 2 • -
8 , 2 • 3 , 1 8 , 7 1 2 , 0 1 2 , 4 5 , 5 -
8 0 , 3 - 6 9 , 6 5 2 , 9 1 2 6 , 9 6 6 , 9 6 3 , 7 • —
4 5 , 9 - •’ • 8 2 , 5 4 5 , 3 3 6 , 0 “
1 2 , 8 1 , 4 2 , 4 7 , 8 1 3 , 2 1 5 , 9 3 5 , 3 1 3 3 , 3 5 0 4 , 4
6 , 0 1 , 4 2 , 3 1 9 , 2 2 2 , 0 3 6 , 1 5 5 , 0 2 6 3 , 0 6 8 4 , 9
1 0 , 3 - 1 , 8 2 , 5 6 , 7 7 , 3 2 5 , 7 8 6 , 2 2 7 1 , 6
5 6 , 3 - . 3 1 , 1 5 4 , 0 8 6 , 9 9 5 , 5 3 5 7 , 9 .
1 3 9 , 6 - - - ♦ 6 4 , 7 1 7 9 , 8 5 9 6 , 9
2 , 8 0 , 8 3, I 2 , 1 5 , 9 6 , 6 2 , 8 • •
3 , 2 0 , 7 6 , 4 8 , 0 1 9 , 3 2 0 , 0 • -
1,2 • - . 1 , 9 3 , 4 . - -
1 4 , 6 -
_ _
2 0 , 8 2 6 , 7
:
—
4 , 7 2 , 2 4 , 4 7 , 2 8 , 8 3 , 5 7 , 1 6 , 3
_
5 , 0 2 , 3 8, 1 2 4 , 0 1 1 , 0 • - -
3 , 0 - . 2 , 5 6 , 7 • 4 , 6 -
1 5 , 6 - 1 5 , 6 2 0 , 6 - * -
1 0 , 0 - - - • - • -
0,3 0 , 5 • - • . - - -
0 , 4 0 , 5
* - " • - - -
2 ,6 1 , 2 2 , 7 2 , 7 4 , 4 4 , 0 4 , 9
1,6 1 , 1 3,5 • - • - - -
3 , 4 • 2 , 2 2 , 5 4 , 8 4 , 5 4 , 6 — —
5 , 9 2 , 1 3 , 4 6 , 4 8 , 1 1 2 , 8 1 5 , 5 1 4 , 3 •
5 , 5 2 , 1 6 , 4 1 4 , 4 2 4 , 6 2 8 , 1 6 4 , 1 • -
4 , 2 - 4 , 0 4 , 3 6 , 8 8 , 2 - •
1 8 , 8 - - 1 2 , 4 1 6 , 6 4 6 , 6 • • -
2 3 , 9 - - - - • 2 5 , 9 3 0 , 0 -
4 1 , 4 1 6 , 9 5 3 , 3 5 6 , 8 5 8 , 0 5 0 , 0 5 5 , 7 6 9 , 8 7 8 , 5
3 8 , 0 1 6 , 3 8 5 , 9 1 1 6 , 6 1 0 7 , 3 8 4 , 2 1 1 9 , 1 1 6 1 , 8 -
3 3 , 3 2 7 , 2 1 9 , 1 3 3 , 6 3 9 , 3 3 6 , 6 4 0 , 3 4 5 , 7 •
1 4 0 , 8 • 1 8 3 , 5 1 3 6 , 9 1 3 7 , 2 1 2 0 , 4 7 9 , 6 —
1 0 1 , 7 - - • 1 2 1 , 7 1 0 6 , 0 1 0 9 , 9 8 9 , 9 6 5 , 3
4 , 0 1 , 6 6 , 3 4 , 3 3 , 3 7 , 1 6 , 3 7 , 9 -
4 , 2 1 , 7 9 , 3 1 2 , 8 • • 3 6 , 7 • -
1,8 - 2 , 2 • • 3 * 4 » • -
2 1 , 9 - 3 1 , 6 1 8 , 7 2 0 , 8 3 3 * 4 - - -
1 2 , 0 - - - - • • -
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5 .JJA T K . -  FORTS. -  CONT.I
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
N:C1 LUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  C IV ILS T A nD -  MARITAL STATUS
YHT. ik ä  -  Ald e r  -  age
IN A L L. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
AE1V9 EPÄSELVÄÄ OHKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
A E I50 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  Ml DOMED
5*1 1 * 5 4 ,1 7 , 2 1 0 , 6 1 0 , 6 7 , 1 - -
4 , 3 1 * 4 6 * 4 1 6 , 0 2 2 , 0 3 6 , 1 - - -
3 * 1 - 2 , 2 2 , 5 5 , 3 2 , 8 4 ,6 - -
3 3 . 4 • 3 1 , 1 4 1 , 6 6 0 , 2 • - -
1 0 , 0
0,2
2 5 , 9
• " - - - • • - -
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S U K U P U O L I  -  K O N  -  S E X
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  O Ö O S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C I V I L S T Ä N D  -  M A R I T A L  S T A T U S
y h t . i k ä  -  A l d e r  -  a g e
I N A L L . ---------------------------------------------------------------^ ------------ 7 —
T O T A L  0 - 2 *  2 5 - 3 *  3 5 - * *  * 5 - 5 *  5 5 - 6 *  6 5 - 7 *  7 5 - 8 *  8 5 -
K O K O  H A A  -  H E L A  L A N D E T  -  W H O L E  C O U N T R Y  
N A I S E I  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
862# 2 * 7 , 9 * 8 , 8 1 0 * , 3 2 6 0 ,7 6 8 3 ,0 2 1 5 7 ,1 6 * 0 6 ,5 165 7 6 ,3
NAIMATTOMAT 7  OGIFTA -  UNMARRIEO 3 7 9 ,6 5 0 ,1 8 2 ,9 2 1 0 ,1 3 9 * ,  9 9 6 9 ,7 2 3 6 7 ,1 6 * 0 8 ,5 1 6 5 7 * ,2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED * * 9 , 1 1*»3 2 9 ,3 7 * ,2 2 1 1 ,3 5 6 5 ,1 1 8 * * ,9 5 5 3 5 ,9 1 3 *3 6 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 106 0 ,1 - 10 9 ,1 1 9 * ,7 * 2 8 ,6 9 1 2 ,0 2 6 3 6 ,3 6 5 8 9 ,7 1 7 *3 1 ,2
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED * 1 2 0 , * - • 19 8 ,2 3 3 7 ,* 7 9 3 ,* 2 3 0 8 ,1 6 6 * 1 ,3 167 2 7 ,3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOHAR AVLIONA INALLES -  
ALL DISEASES
----------- -------- ---- 8 2 2 # * 3 6 ,6 2 6 ,6 7 8 ,7 2 2 1 ,1 6 * 0 , * 2 0 9 2 ,0 6 2 * 9 ,6 1 6 0 *8 ,9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3 5 2 ,* 3 8 ,6 * 7 , 0 1 * 5 ,9 3 * 0 ,5 8 9 5 ,* 2 2 9 9 ,3 6 2 1 3 ,8 160 3 8 ,3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO * 2 6 ,3 • 1 7 ,0 6 1 ,0 1 8 * ,0 5 3 9 ,0 1 8 0 * ,2 5 *0 5 ,3 130 2 9 ,3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 9 7 1 ,7 - 3 6 , * 1 2 3 ,* 3 2 3 ,2 8 5 2 ,1 2 5 3 9 ,7 6 * 3 7 ,9 166 1 5 ,7
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3 9 9 2 ,0 - • 1 5 2 ,5 2 8 9 ,2 7 2 * ,  6 2 2 2 6 ,0 6 *8 6 ,  5 1 6 2 0 8 ,8
I  TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
HAR-M0R81 INFECTIOSI ET PARASITARII 8 ,7 1 ,3 • • • 6 ,5 2 3 ,6 6 5 ,9 1 5 2 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5 ,6 1 , * • - • 9 ,7 3 3 ,9 7 7 ,0 2 6 7 ,9
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3*6 - - • • * ,1 1 9 ,2 5 0 ,6 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 8 ,3 - - • - • • 6 0 , 7 •
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO * 0 ,2 - - - - 1 2 ,7 2 * , 9 6 7 ,7 1 2 9 ,6
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 180 ,8 6 ,9 1 0 ,7 3 6 ,0 1 1 * ,6 2 6 0 ,* 5 6 9 ,0 1 0 9 8 ,5 1 8 2 9 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 7 2 ,5 7 ,3 16, 6 * * » 5 1 5 2 ,2 3 * 2 ,6 6 2 * ,0 1 1 5 9 ,* 1 * 1 6 ,3
NAIM ISISSA -  G IFTA -  MARRIEO 1 3 1 ,5 - 8 ,1 3 3 , * 1 0 6 ,9 2 3 3 ,1 * 9 5 ,3 9 3 9 ,5 1 3 0 2 ,9
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 2 5 1 ,0 - • * 3 , 9 1 1 9 ,5 3 5 9 ,3 7 1 7 ,7 1 1 8 * ,3 1 9 3 6 ,8
LESKET -  AnKOR/AnKLINGAR -  WIOOWEO 7 3 5 ,3 - - • 1 3 3 ,9 2 5 9 ,0 5 9 7 ,6 1 1 2 1 ,0 1 9 6 * , *
I I I  J lP IE R IT Y S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET> SEKÄ RAVlTSEMUSHÄIRIÖT- 
EVOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRU88N1NGAR OCH ÄMNES“  
ÜMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MOR8I SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET
METAB0LISM1 1 *# * 0 ,6 1 ,8 3 ,1 2 ,2 1 3 ,0 3 6 ,7 1 1 7 ,0 2 0 3 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5 , * 0 ,6 3 ,7 • - 2 5 ,9 2 3 ,7 1 0 8 ,7 1 3 * ,0
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 8 ,0 - • 1*5 2 ,5 7 ,7 3 5 ,0 1 0 9 ,5 •
EKONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 2 0 , * - - 1 3 ,7 • 3 2 ,2 2 7 ,6 7 5 ,9 5 0 9 ,7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 6 9 , * - - • - 1 *»5 * 3 , 6 1 2 * ,6 2 0 * , *
IV  VER TAMUOOOSTAV IEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BL00 8 ILOANDE ORGANENS
OCi 8L00ETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC I ET SANGUINIS 1 ,3 • - . - • 3 ,5 6 ,7 3 2 ,7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 ,0 • - ♦ - - • • •
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 0 ,7 - - - • • * •
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED • - - - - • - - •
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 5 ,0 - - - - - * , 2 4 ,8 2 9 , 9
V HI EL ENTERVEYDEN HAlRlOT-MENTALA RU8BNINGAR-N0RBI MENTIS 2 1 ,2 1 ,3 • 2 .2 5 , * 3 3 ,7 1 7 1 ,7 7 0 9 ,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 0 ,* « 3 ,7 - • • 3 3 ,9 1 9 0 ,2 9 3 7 ,8
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 8 ,3 - • • 2 *0 5 ,9 3 2 ,7 1 5 1 ,7 5 7 0 ,0
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 2 1 ,2 - - — • • 6 9 ,0 6 0 ,7 1 0 1 9 ,*
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 109 ¿9 “ - • - • 2 9 ,1 1 8 1 ,* 6 * 3 ,2
V I HERMOSTON JA A ISTIM IEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SlNNESORGANENS
SJJKOUMAR-HORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 10,2 2 ,3 1 ,3 * ,  5 7 ,3 1 4 ,8 3 1 ,0 * 7 , * 8 0 ,0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 ,0 2 ,3 • 1 9 ,8 * ■ * * 7 , 5 * 5 , 3 9 5 *7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 8 ,1 • • 2 ,2 5 ,0 1 2 , * 3 1 ,6 7 5 ,8
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 1 8 ,9 - • • 1 7 ,6 * 1 , 5 • 7 5 ,9 -
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED 3 0 ,2 - - “ • 1 6 ,3 2 8 ,1 3 7 ,5 7 9 ,8
V i l  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONS * 7 9 ,7 1 , 1 * , 6 2 2 ,5 6 8 ,9 2 7 6 ,0 1 1 8 9 ,6 * 0 3 8 ,6 1 0 3 *1 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 8 5 ,8 0 ,9 4 , 6 * * , 5 1 1 9 ,5 3 9 7 ,6 1 2 * * ,6 3 7 9 5 ,3 1 0 *1 1 ,5
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 2 2 * ,8 • 4 ,6 1 7 ,6 * 9 ,2 2 2 6 ,6 1 0 2 0 ,0 3 5 3 * ,7 8 5 5 0 ,5
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 5 3 6 ,1 - * 2 7 , * 1 *0 ,5 3 1 3 ,2 l * 2 8 r 6 * 2 8 1 ,8 102 9 5 ,6
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWEO 2 5 0 6 ,5 “ - 6 1 ,0 9 6 , * 3 * * ,2 1 2 9 2 ,8 * 2 2 8 ,8 1 0 *3 5 ,3
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONS 5 0 ,2 1 ,7 1*8 2 ,8 8 ,0 2 0 ,2 8 8 ,7 3 6 * ,2 1 6 7 3 ,3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 7 ,6 1 ,8 5 , 5 1 4 ,8 2 5 , * * 2 , 0 1 * 5 ,8 * 7 5 ,5 1 7 7 9 ,9
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 1 6 ,5 - • 5 ,0 1 4 ,8 6 8 ,8 2 * 8 ,6 1 *6 5 ,8
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 5 3 ,7 - - • 3 2 ,2 1 5 1 ,8 3 1 8 ,9 1 8 3 * ,9
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWEO 2 5 9 ,7 - *• * 1 9 ,9 8 0 ,0 3 7 1 ,2 1 6 5 0 ,3
IX  RUUANSULATUSEL INISTON SAIRAUDET-MATSnALTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
M 016I ORGANORUM DIG ESTIO NS 22» 7 1 ,8 * , 5 7 ,6 1 9 ,1 5 2 ,9 1 6 * ,  3 * 6 9 ,2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 0 ,1 * 3 ,7 • • 2 2 ,6 6 1 ,0 2 0 8 ,3 * * 0 , 2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 11 ,2 - .. 2 ,6 5 , 5 1 5 , * * 7 , * 1 2 2 ,2 . •
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 3 3 , 3 - ♦ 1 6 ,5 2 * ,6 2 7 *6 5 5 ,2 1 9 7 ,* •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1 0 8 ,1 “ • - • 2 5 , * 5 5 ,1 1 6 2 ,0 * 9 8 ,6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENIT ALIUM 1 3 ,9 • • • • 6 ,5 3 2 ,8 1 1 * ,7 3 * 5 ,6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 ,1 • - • - • 3 3 ,9 9 0 ,6 3 2 5 , *
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 5 ,6 - • - • 5 ,3 2 2 , 6 1 0 5 ,3 3 2 5 ,7
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1 2 ,1 - — - • • * 1 , * 7 5 ,9 . •
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 7 8 ,3 - - “ “ 9 ,1 * 0 , 5 1 2 7 ,0 3 5 * ,0
X I RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUOIT-KOMPLIKATIONER 
V1D GRAVIDITET, F0RLOSSNING OCH I  PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
DARUM, PARTURIENT1UM ET PUERPERARUM • - - • - - - - —
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - - — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED • - - • — — — — —
ERONNEET -  FRÄNSKILOA .- OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO - “ “ “ “ — — —
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 0.2 - — - ' - «L •
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - — - - - • —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO • - - - - -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - — - — - — - —
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO • - - - - - - - 4
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5 .1 JA T K . -  FORTS. -  CONT.)
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
N :0 KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄNO -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------—
TOTAL 0 - 2 *  2 5 -3 *  3 5 - * *  * 5 - 5 *  5 5 -6 *  6 5 - 7 *  7 5 - 8 *  8 5 -
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEHET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATI S MUSCULI-SCELETALIS ET
T ELAE CONJUNCTIVAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEDF0ODA MISS8ILDNINGAR-MALEFORMATIO- 
NES CONGENITAE
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
XV PERI NATAAL 1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V ISSA GRSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OODLIGHET-CAUSAE QUAEDAM M0R80RUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MI DONE O
XVI O IR EITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH 
UFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O EFIN IT I
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
X V II TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT I VAMMAN ULKOINEN S Y Y l-
ULYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS YTTRE ORSAK)
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MIDOMEO
AE138 HOOT TOR IAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  HARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E U 9  MUUT L I  IKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E ltO  MYRKYTYS TAPATURMAT-FÖRGIFTNINC GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AEW1 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
A E lt2  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
ÖPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E lt3  HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
A E U 5  PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E.D 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
A E U 6  MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM IS IS SA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
A E U 7  ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH S JÄ LV T ILL - 
FOGAO SKADA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM ISIS SA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED
A E lt8  MURHA» TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO» DRÄP» UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT 1NGAIPANDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A IM ISIS SA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
7 , 3 - • • * » 7 12» 6 2 * . 5 * * » * 6 1 , 8
3 * 6 - • • 2 5 . 9 3 7 . 3 * 5 , 3 7 6 , 6
5 . 9 - • • • * • 0 1 0 . 1 2 * . 8 5*. 8 '. •
8 , 3 - - - • . • 7 5 , 9 —
2 6 , 3 - - - 12,7. 2 1 , 8 3 8 , 7 5 9 , 8
* . 9 1 1 , 8 1 , 0 1 , * 2 , 2 1 . * 2 , 2 V -
1 0 , 0 1 2 , 6 . • • ..» • - -
0 , 9 - • • 2 , 0 • - - “
3 , 2 - - - > • * • 2 > -
2 , 5 7 , 6 - - - - - - -
6 , 1 8 , 1 - - “ - “ - -
_ _ _ _ _
* , 2 2 , 3 1 , 3 1 , 1 1 * 5 3 , 3 3 , 1 1 3 , 3 1 * 5 , 5
3 , 3 2 , * 3 . 7 • • .. - - 1 3 *  . 0
0 , 8 — — — • • — •
6 , 0 - • * - • -
1 9 , 6 - - - • • * , 2 1 9 , 3 1 5 * , 6
3 9 ,9 1 1 ,2 2 2 ,2 2 5 ,6 3 9 ,5 * 2 , 6 6 5 ,1 1 5 6 ,9 5 2 7 ,*
2 7 ,2 1 1 .5 3 5 ,9 6 * . 3 5 * ,3 7 * ,  3 6 7 ,8 1 9 * .  7 5 3 5 ,9
2 2 ,8 8 ,2 1 2 ,3 13 ,2 2 7 , * 2 6 ,0 * 0 ,6 1 3 0 ,6 * 0 7 ,2
8 6 ,5 - 7 2 ,8 7 1 ,3 1 0 5 ,* 5 9 ,9 9 6 ,6 1 5 1 ,8 815,-5
1 2 8 ,* ~ • * 8 , 2 6 8 ,8 8 2 ,1 1 5 * ,  8 5 1 8 ,5
6 ,6 5 ,2 2 ,6 2 ,2 * . * 7 .6 1 5 .7 2 5 ,2 .
5 .6 5 ,1 • • - 1 2 ,9 1 3 .6 2 2 ,6 • '
3 ,9 • 2 ,3 2 ,2 3 , S * , 1 7 ,9 2 1 ,1 —
1 0 ,6 — • • 1 * ,1 • 3 * , 5 • -
1 8 ,9 - - - • 1 * ,5 2 0 ,8 2 7 ,6 •
1 ,0 0 ,6 . . 1 ,8 1 .8 1 ,3 ' « -
0 ,9 0 ,6 • • - - 3 , * • -
0 ,5 - • - • • - - -
3 ,0 — — • — — i —
2 ,1 - - - * • 2 ,1 - “
2 , 2 2 ,0 2 ,0 5 , 1 3 , 3 3 .5 3 ,7 .
1 ,2 # . • • . • •
1 .9 - • • 3 ,5 3 ,6 , • •
1 0 ,6 - 1 7 ,6 • • - —
3 , 2 - “ • • * » 2 • “
1 3 ,1 • 1 , 1 1 ,8 *» 7 2 0 ,1 9 * .  7 * 6 9 ,2
6 ,1 . • • • • 2 3 ,7 1 0 * ,2 * * 0 , 2
3 .9 - . • • 9 ,0 9 6 ,9 3 2 5 ,7
1 5 ,9 - - • • • 2 7 ,6 6 0 ,7 8 1 5 ,5
7 2 ,6 - - - - 9 ,1 2 8 ,1 9 * ,  3 * 6 8 .7
0 , 9 - • 1 , 5 1 , 8 5 , 2 .
0 , 7 - - • • • • -
0 , 7 - • - • • - -
— — — • — — — —
2 , 8 - - - - • * . 8
0 , 5 . -
,1 _ . _ _ _
. - - » - - - - -
1 , 8 - - - ■ *
0.? * - : * • • -
0 , * - - • • - -
— — — — - — — - —
- - “ - - • -
2 , 0 0 , 6 . 1,1 1 , 8 1 , 8 5 , 7 9 , 6 1 * , 6
1 , 3 0 , 6 ■ . • . - - 1 8 , 1 •
1 , 3 - ♦ • • 6 , 8 • -
5 , 3 - - • • • • • -
5 , 7 - - - • - 6 , 2 7 , 3 •
1 0 ,0 2 ,1 1 1 ,5 1 2 ,1 1 7 ,0 1 7 ,3 1 3 ,5 1 2 ,6 i* » 6
8 ,2 2 ,2 2 2 ,1 3 2 ,1 2 9 ,0 3 5 ,6 1 7 ,0 2 7 ,2 •
8 ,2 - 5 ,8 5 ,9 1 3 , * 1 1 .2 1 0 ,2 • -
2 * .  2 - 2 7 ,3 3 2 ,9 2 8 ,1 1 8 , * • • -
1 7 ,1 - - • 2 1 * * 2 5 , * 1 6 ,6 1 0 ,9 *
1 , 5 1 , 2 1 . 3  2 , 2 3 , 3 1 , * • • -
1 , 2 1 , 2 • • • — - -
0 , 9 ; • • 2 , 0 - . - - -
9 , 1 - • 1 1 , 0 1 * , 1 • ♦ - -
1 , * — -  - - • • -
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SUKUPUOLI -  KON -  SEX
N :0  KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH
s i v i i l i s ä ä t y  -  c i v i l s t Ano -  m a r it a l  s t a t u s
YHT. IKÄ -  ALDER -  AGE
IN A L L . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  H l DOMED
1*8 0 ,7 2 ,6 3 ,4 1 ,8 1 ,8 3 ,0 •
1*6 0 ,8 4 ,6 - • • - -
1 ,0 - . 2 ,6 • • • — -
8 ,3 - 1 8 ,2 . 1 4 ,1 • « —
2*5 - - • - ■ •. . • •
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6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN: KOKO MAA)
DÖttViEFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRÜNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 AR SEPARAT; HELA LANDET) 
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR-OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)














TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNDERSÛKN1NG 
EFTER OÖDEN -  POST-MORTEM EXAMINATION
LÄÄKETIETEELLINEN -  

















X X X X X X
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY
s s s e s s s s s s s s a a a s a a a a a a a s s s s s s s s o s s a s s s
KUULLcITA VHT.-OdOA INALLES-TOTAL DEATHS 45176 1 0 0 .0 28183 6 2 ,4 9136 2 0 ,2 392 0 ,9 7305 1 6 ,2 160 0 ,4
1-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
DÜMAR AVL10NA IN A L L. -  ALL OISEASES 41475 1 0 0 .0 27922 6 7 ,3 9091 2 1 ,9 386 0 ,9 3937 9 ,5 139 0 ,3
I 1 ARTUN!A - JA L0ISTAU01T -  MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARI! 383 1 0 0 ,0 193 5 0 ,4 167 4 3 ,6 1 0 ,3 22 5 ,7 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 9639 1 0 0 .0 7453 7 7 ,3 1990 2 0 ,6 8 0 ,1 179 1 ,9 9 0 ,1
I I I UMPI ER ITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTKIT10N1S ET METABOLISMI 577 1 0 0 ,0 419 7 2 ,6 114 1 9 ,8 3 0 ,5 40 6 ,9 1 0 ,2
IV VERTAMUOÛOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT -  MURSI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC I ET SANGU1NIS 45 1 0 0 ,0 23 5 1 ,1 22 4 8 ,9 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 8 7 1 1 0 0 ,0 657 7 5 ,4 90 1 0 ,3 - - 124 1 4 ,2 - -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAU01T-M0RBI 
iY ST .  NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 490 1 0 0 ,0 320 6 5 ,3 118 2 4 ,1 1 0 ,2 51 1 0 ,4 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
ORGANORUM CIRCULA TIONIS 23990 1 0 0 ,0 15509 6 4 ,6 4947 2 0 ,6 359 1 ,5 3090 1 2 ,9 85 0 ,4
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
üRGANURUM RESPIRATIONIS 2926 1 0 0 ,0 2233 7 6 ,3 525 1 7 .9 11 0 ,4 155 5 ,3 2 0 ,1
lx RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
MURB1 ORGANORUM DIGESTIONIS 1108 1 0 0 ,0 411 3 7 ,1 543 4 9 ,0 1 0 ,1 150 1 3 ,5 3 0 ,3
X VIRTSA-JA SUKU EL1NTEN TAUDIT -  MORBI 
JKGANORUM UR0-GEN1TALIUM 560 1 0 0 ,0 427 7 6 ,2 124 2 2 ,1 - - 9 1 ,6 - -
X l KASKAUOEN»SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAJDIT-COMPLICATIONES GRAVI 
i) ARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 1 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _ _ 1 1 0 0 ,0 _ _
X I I IHON JA ih o n a l a is k u d o k s e n  t a u d it  -  
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 9 1 0 0 ,0 4 4 4 ,4 5 5 5 ,6 - - - - - -
X I I I T J K I-J A  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -  
MURtfl SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
tT  TELAE CONJUNCTIVAE 2 42 1 0 0 ,0 150 6 2 ,0 85 3 5 ,1 - - 7 2 ,9 - -
XIV SYNNYNNÄISET e pä m u uo ustum at  -  m a le -  
r-URMATI ONES CONo ENITAE 289 1 0 0 .0 46 1 5 .9 224 7 7 ,5 - - 17 5 ,9 2 0 ,7
XV PtR iNATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
sY ITÄ-C AU S At QJAEÜAM MORBORUM NEONA- 
IURUM ET MORTIS PERINATALIS 144 1 0 0 ,0 9 6 ,3 130 9 0 ,3 _ _ 5 3 ,5 - _
XVI u iR E IT A  JA EPÄ TÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA -  SYMTOMATA ET 
CASUS MALE O E FIN IT I 201 1 0 0 ,0 68 3 3 ,8 7 3 .5 2 1 ,0 87 4 3 ,3 37 1 8 ,4
X V il TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
JLYCKSFAL«. UCH VÂLO -  ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 3701 1 0 0 ,0 261 7 ,1 45 1,2 6 0 ,2 3368 9 1 ,0 21 0 ,6
UUDENKAAN LÄÄNI -  NVLANDS LÄN 
KUULLEITA »HT.-UÖUA INALLES-TOTAL DEATHS 9974 1 0 0 ,0 5150 5 1 ,6 2794 2 8 ,0 82 0 ,8 1909 1 9 ,1 39 0 ,4
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
UuMAK AVL 1 DNA IN A LL. -  ALL OISEASES 9051 100 , 0 5108 5 6 ,4 2765 3 0 ,8 82 0 ,9 1041 1 1 ,5 35 0 ,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
INFECTIOSI ET PARAS1TARII 70 1 0 0 ,0 32 4 5 ,7 35 5 0 ,0 - - 3 4 ,3 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 2268 1 0 0 ,0 1466 6 4 ,6 733 3 2 ,3 3 0 ,1 63 2 ,8 3 0 ,1
111 jM P IE K IT Y S -JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRIT10N1S ET METABOLISMI 135 1 0 0 ,0 82 6 0 ,7 38 2 8 ,1 « _ 15 1 1 ,1 _ _
IV VERTAHJODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
IAU D IT -  MURBI SYSTEMATIS HAEHATOPO- 
E T IC I ET SANGUINIS 6 1 0 0 ,0 4 6 6 ,7 2 3 3 ,3 _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MORBI MENTIS 264 1 0 0 ,0 203 7 6 ,9 32 12 ,1 - - 29 1 1 ,0 - -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT-HORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 103 1 0 0 ,0 65 6 3 ,1 28 2 7 ,2 - - 10 9 ,7 - -
v u VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
ORGANORUM C1ACULATI0NIS 5102 1 0 0 ,0 2730 5 3 ,5 1454 2 6 ,5 78 1 ,5 816 1 6 .0 26 0 ,5
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LÄÄKETIETEELLINEN -  
















e x te r n a l
EXAM.OF BODY 
Z
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
ORGANORUM RÉSPIRATIONIS 542 1 0 0 ,0 328 6 0 ,5 171 3 1 ,5 1 0 .2 40 7 ,4 2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
MORBI ÜRGANORUM DIGESTIONIS 279 1 0 0 ,0 82 2 9 ,4 159 5 7 ,0 - 38 1 3 ,6 -
X V1RTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ÜRGANORUM UR0-GEN1TALIUM 91 1 0 0 ,0 56 6 1 ,5 34 3 7 ,4 - 1 1 ,1 -
X I I 1HUN JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT -  
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS - 3 1 0 0 ,0 1 3 3 ,3 2 6 6 ,7 - -
X I I I TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -  
MORBI SYSTEHATIS MUSCULI-SCELETALI S 
fcT TELAE CONJUNCT I VAE SI 1 0 0 ,0 30 5 8 ,8 19 3 7 ,3 - 2 3 ,9 -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -  MALE- 
FORMAT¡ONES CONGENITAE 62 1 0 0 ,0 10 16 ,1 50 8 0 ,6 _ 2 3 ,2 _
XV P ER1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 28 1 0 0 ,0 3 1 0 ,7 25 8 9 ,3 _  _ _  _ _
XVI O IREITA JA EPÄTÄY0ELLISEST1 MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA -  SYMTOMATA ET 
lASUS MALE O E FIN IT I 47 1 0 0 ,0 16 3 4 ,0 3 6 ,4 _  _ 22 4 6 ,8 6
X V II lAPAIURMAI JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
ULYCKSFALL OCH VALO -  ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 923 1 0 0 ,0 42 4 ,6 9 1 ,0 868 9 4 ,0 4
TURUN- JA PURIN LÄÄNI -  AßO OCH BJÖRN.LÄN
KUOLLEITA YHT.-0Ö 0A INALLES-TOTAL DEATHS 6974 1 0 0 ,0 4047 5 8 ,0 1916 2 7 ,5 71 1 ,0 919 1 3 ,2 21
I -  TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
XVI ÜÜMAR AVL10NA INALL« -  ALL DISEASES 6489 1 0 0 ,0 4001 6 1 ,7 1903 2 9 ,3 71 1,1 494 7 ,6 20
1 TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
INFECTIOSl ET PARASITARII 54 1 0 0 ,0 19 3 5 ,2 31 5 7 ,4 - - 4 7 ,4 -
11 KASVAIMET -  NEOPLASMATA 1522 1 0 0 ,0 1164 7 6 ,5 343 2 2 ,5 3 0 ,2 14 0 ,7 1
111 UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MORBI SYSTEMATIS ÊNOOCRINI, 
NUTRITIONI $ ET METABOLISM! 86 1 0 0 ,0 56 6 5 ,1 25 2 9 ,1 2 2 ,3 3 3 ,5 _
IV VERTAMUOOOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT -  MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPO- 
c T IC I ET SANGUINIS 9 1 0 0 ,0 3 3 3 ,3 6 6 6 ,7 _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRlOT-MORBI MENTIS 104 1 0 0 ,0 48 4 6 ,2 30 2 8 ,8 - - 26 2 5*0 -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUD1T-M0RBI 
SYST« NEAVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 95 1 0 0 ,0 62 6 5 ,3 27 2 8 ,4 - - 6 6 ,3 -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
ÜRGANORUM CIRCULATIONS 3785 1 0 0 ,0 2189 5 7 ,8 1141 3 0 ,1 62 1 ,6 380 1 0 ,0 13
V I I I HENGITYSELINTEN SA1RAU0ET -  MORBI 
ORGANORUM RESPIR ATIO N S 452 1 0 0 ,0 309 6 8 ,4 111 2 4 ,6 3 0 ,7 29 6 ,4 -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
MURSI URGANORUM DIGESTIONIS 173 1 0 0 ,0 65 3 7 ,6 87 5 0 ,3 - - 20 1 1 ,6 1
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MÜRBI 
URGANORUM URO-GENITALIUM 97 1 0 0 ,0 66 6 6 ,0 30 3 0 ,9 - - 1 1 ,0 -
X I I IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT -  
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1 1 0 0 ,0 - - 1 1 0 0 ,0 - - -■ - -
X I I I TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAU0ET -  
MURSI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
fcT TELAE CONJUNCTIVAE 32 1 0 0 ,0 12 3 7 ,5 19 5 9 ,4 - - 1 3 ,1 -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -  MALE- 
FORMAT ¡ONES CONGENITAE 37 1 0 0 ,0 4 10 ,8 31 8 3 ,8 - - 2 5 ,4 -
XV PERINATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL« 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA- 
TORUN ET MORTIS PERINATALIS 20 1 0 0 ,0 __ 20 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _
XVI J IR E IT A  JA EPÄTÄY0ELL1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA -  SYMTOMATA ET
c as u s  m a le  o e f i n i t i 22 1 0 0 ,0 4 1 8 ,2 1 4 ,5 1 4 ,5 11 5 0 ,0 5
X V II TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
ULYCKSFALL OCH VALO -  ACCIDENTS ANO 














6 .U A T K .  -  FORTS« -  C O N T.l








TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNOEAS0KN1NG 








LÄÄKETIETEELLINEN -  

















AHVENANMAA -  ALAND
KUQLLc1 TA VHT.-DÖDA INALLES—TOTAL OEATHS 231 1 0 0 .0 156 6 7 .5 45 1 9 ,5 3 1 ,3 24 1 0 ,4 3 1 ,3
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT« -  I  SJUK- 
JÜMAR AVLIONA IN A L L . -  ALL DISEASES 209 1 0 0 .0 151 7 2 ,2 43 2 0 ,6 3 1 .4 10 4 ,8 2 1 ,0
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA S I 1 0 0 .0 42 8 2 .4 9 1 7 ,6 - - - - - -
U I DMPi EKITYS—JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MÜRBI SYSTEMATIS ENDOCRINI. 
NUTRITIONiS ET METABOLISMI 2 1 0 0 .0 2 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MORBI MENTIS 3 1 0 0 .0 3 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
V I HERMOSTON JA A IS TIM IE N  TAUDIT-MORBI 
¿YST« NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 3 1 0 0 .0 1 3 3 ,3 2 6 6 ,7 - - - - - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MÛRBI 
ÜRGANORUM CIRCULATIONIS 122 1 0 0 .0 85 6 9 ,7 25 2 0 ,5 2 1 .6 8 6 ,6 2 1*6
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAUDET -  HORB1 
uKGANORUM RESP1RATIONIS 14 1 0 0 .0 12 8 5 ,7 - - 1 7 ,1 1 7 ,1 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
riÜRBi ORGANORUM DIGESTION1S 5 1 0 0 .0 - - 4 8 0 ,0 - - 1 2 0 ,0 - -
X V1RTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 3 100» 0 3 1 0 0 ,0 - - - - - - -
X I I I TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -  
MUABI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
cT TELAE CONJUNCT IVAE 2 1 0 0 .0 2 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -  MALE- 
FORMATIONES CONGEN1TAE 2 1 0 0 .0 1 5 0 ,0 1 5 0 ,0 - - - - - -
XV P ERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL« 
sYITÄ-CAUSAE QUAEOAM HORBORUM NEONA— 
TORUM ET MORT1S PEKINATALIS 2 1 0 0 .0 _ _ 2 1 0 0 ,0 _ _ - - - -
X V II TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
uLYCKSFALL OCH VALO -  ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 22 1 0 0 .0 5 2 2 ,7 2 9 ,1 - - 14 6 3 ,6 1 4 ,5
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN 
KUOLLEITA YHT.-DÜDA INALLES-TOTAL OEATHS 64X2 1 0 0 .0 4032 6 2 ,9 1293 2 0*2 58 0 ,9 1022 1 5 ,9 7 0 ,1
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT« -  I  SJUK- 
DOHAR AVLIDNA INALL« -  ALL DISEASES 589 8 1 0 0 .0 3967 6 7 ,6 1288 2 1 ,8 57 1 .0 559 9 ,5 7 0 ,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT -  MORBI 
INFECTIOS1 ET PARASITARII 60 1 0 0 .0 36 6 0 ,0 22 3 6 ,7 - - 2 3 ,3 - -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 1418 1 0 0 .0 1115 7 8 ,6 266 18,8 - - 37 2 ,6 - -
I I I DMPIER1TYS—JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
HUTR1TION1S ET NEIABOLISMI 72 1 0 0 .0 48 6 6 .7 19 2 6 ,4 - - 5 6 ,9 - -
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT -  MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC1 ET SANGUINIS 7 1 0 0 .0 5 7 1 ,4 2 2 8 ,6 - - - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIR IÖ T—MORBI MENTIS 126 1 0 0 .0 108 8 5 ,7 10 7 ,9 - - 8 6 ,3 - -
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 59 1 0 0 .0 42 7 1 ,2 12 2 0 ,3 - - 5 8 .5 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 3381 1 0 0 .0 2176 6 4 ,4 721 2 1 ,3 55 1 ,6 425 1 2 ,6 4 0 .1
V I I I HENGITYSELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
URGANORUM RESP1RAT.IONIS 408 1 0 0 .0 311 7 6 ,2 70 1 7 ,2 2 0 ,5 25 6 ,1 -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
MURB1 URGANORUM OIGESTIONIS 156 1 0 0 .0 55 3 5 ,3 75 4 8 ,1 - - 26 16 ,7 - -
X V IRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
URGANORUM URO-GENITALIUM 81 1 0 0 .0 S3 6 5 ,4 25 3 0 ,9 - - 3 3 ,7 - -
X l RASKAUDEN*SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUDIT-COMPLICATIONES GRAVI 
UARUM PARTUR1ENTIUM ET PUERPERARUM 1 1 0 0 )0 _ _ _ _ _ - 1 10 0 ,0 -
X l l IHON JA IHONALA1SKUDOKSEN TAUOIT -  
MORBI CUT1S ET SUBCUTIS 2 1 0 0 )0 1 5 0 ,0 1 50 ,0 - - - - - -
X I I I TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET -  
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAS 40 1 0 0 .0 23 5 7 ,5 15 3 7 ,5 . 2 5 ,0
_ _
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XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -  MALE- 
FORMATIONES CONGENITAE 40 1 0 0 ,0 4 1 0 ,0 35 8 7 ,5 1 2 ,5
XV PER1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAE0 AM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 17 1 0 0 ,0 _ _ 15 8 8 ,2 _ _ 2 1 1 ,8 ■ _ _
XVI UIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ t a p a u k s ia  -  sym tomata  et  
LASUS HALE DEFIN I I I 30 1 0 0 ,0 10 3 3 ,3 . . _ _ 17 5 6 ,7 3 1 0 ,0
X V II IAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
uLYCKSFALL OCH VÄLD -  ACCIDENTS AND 
V IO LENCE 514 100*0 45 8 ,8 5 1 ,0 1 0 ,2 463 9 0 ,1 - -
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LAN
KUULLA ITA  YHT.-D0DA INALLES-TOTAL DEATHS 3662 1 0 0 ,0 2478 6 7 ,7 568 1 5 ,5 19 0 ,5 564 1 5 ,4 33 0 ,9
I -  TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
XVI JÜHAR AVL10NA IN A LL. -  ALL OISEASES 3393 1 0 0 ,0 2457 7 2 ,4 566 16 ,7 18 0 ,5 321 9 ,5 31 0 ,9
1 1 ARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  M0R8I INFECTIOSi ET PARASITARII 27 1 0 0 ,0 18 6 6 ,7 7 2 5 ,9 - - 2 7 ,4 - -
i l KASVAIMET -  NEOPLASMATA 698 1 0 0 ,0 581 8 3 ,2 106 15 ,2 - - 8 1 ,1 3 0 ,4
I I I UMP1ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET -  MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTR1T10NIS ET HETABOLISMI 40 10 0 ,0 36 9 0 ,0 3 7 ,5 _ _ 1 2 ,5 _ _
IV VERIAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
IA JO IT  -  MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
c T lC I  ET SANGUINIS 6 1 0 0 ,0 3 5 0 ,0 3 5 0 ,0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MORBI MENTIS 64 1 0 0 ,0 57 8 9 ,1 3 4 ,7 - - 4 6 ,3 - -
VI HERMOSTON j a  A ISTIM IE N  TAUOIT-MORBI 
iY S T • UERVOSI ET ORGANORUM SENSUUH 36 1 0 0 ,0 28 7 7 ,8 6 16 ,7 - - 2 5 ,6 - -
V I I VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET -  MORBI 
LiRGANURUH C1RCULAT10N1S 2094 100*0 1458 6 9 ,6 329 15 ,7 18 0 ,9 279 1 3 .3 10 0,-5
V i l i HENGITYSELINTEN SAIRAUOET -  MORBI 
uRGANORUM RESPIRAT IONI S 204 100 ,0 172 8 4 ,3 28 13 ,7 - - 4 2 ,0 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET -  
MORBI URGANORUM DIGESTiONIS 90 1 0 0 ,0 35 3 8 ,9 41 4 5 ,6 - - 14 1 5 ,6 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
URGANORUM URO-GENITALIUM 48 1 0 0 ,0 41 8 5 ,4 7 14 ,6 - - - - - -
X I I 1HUN JA IHONALAISKUOOKSEN' TAUDIT -  
MUKBI CUTIS ET SUBCUT1S 1 1 0 0 ,0 1 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
X U I IJ K I - J A  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET -  
MURSI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
cT TELA 6 CONJUNCTIVAE 18 1 0 0 ,0 11 6 1 ,1 7 3 8 ,9 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -  MALE- 
FUHMATIONES CONGENITAE 20 1 0 0 ,0 6 3 0 ,0 14 7 0 ,0 - - - - - -
XV PcRINATAALlEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 14 10 0 ,0 2 1 4 ,3 12 8 5 ,7 _ _ _ _ _ _
XVI U IREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI- 
I  CITYJÄ TAPAUKSIA -  SYMTOMATA ET 
LASUS HALE O E F IN IT I 33 1 0 0 ,0 8 2 4 ,2 _ _ _ _ 7 2 1 ,2 18 5 4 ,5
x v u TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT -  
ULYCKSFALL OCH V&LO -  ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 269 1 0 0 ,0 21 7 ,8 2 0 ,7 1 0 ,4 243 9 0 ,3 2 0 ,7
MIKKELIN LÄÄNI -  S :T  MICHELS LAN 
KUOLLEITA YHT.-DÜDA INALLES-TOTAL OEATHS 2231 10 0 ,0 1573 7 0 ,5 289 1 3 ,0 27 1 ,2 334 1 5 ,0 8 0 ,4
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJUK- 
OÜMAR AVLIONA IN A L L . -  ALL OISEASES 2050 1 0 0 ,0 1561 7 6 ,1 287 14 ,0 27 1 ,3 166 6 ,2 7 0 ,3
1 TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MORBI 
INFECTIOSi ET PARASITARII 19 1 0 0 ,0 13 6 8 ,4 5 2 6 ,3 _ _ 1 5 ,3 _ -
I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 422 1 0 0 ,0 361 8 5 ,5 56 13 ,3 1 0 ,2 4 0 ,9 - -
111 UMPI ER ITYS-JA AINEENVAIHOUNTASAIRAU- 
UET -  MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITI0N1S ET HETABOLISMI 33 1 0 0 ,0 27 8 1 ,8 3 9 ,1 1 3 ,0 2 6 ,1
3 0 8
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IV VERT AMUODüSTAV1EN ELINTEN JA VEREN
TAUDIT - MÜR6I SYSTEMATIS HAEMATOPO-
cTICI ET SANGUINIS I 100*0 1 100,0 - - - " " - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MORBI MENTIS 39 100.0 35 89,7 1 2,6 - - 3 7.7 - -
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-M0R8I 
¿YST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 25 100.0 15 60,0 6 24,0 - - 4 16,0 - --
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORB1 
URGANORUM CIRCULAT IONIS 1217 100.0 896 73,6 153 12,6 24 2,0 137 11,3 7 0,6
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORB! 
ORGANORUM RESP IRAT ION IS 170 100.0 141 82,9 22 12.9 1 0,6 6 3,5 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - 
MURBI URGANORUM OIGESTIONIS 56 100.0 2B 50,0 25 44,6 - - 3 5,4 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MURBI
u k g a n u k u m uro- genitalium 29 100.0 27 93,1 2 6,9 - - - - - -
XIII 1 JKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
cT TELAE CONJUNCT IVAE 12 100,0 10 83,3 2 16,7 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FuRMATIONES con genita e 17 100.0 3 17,6 11 64,7 _ - 3 17,6 - -
XV P cR1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
sYIT Ä-CAUSA6 QUA EDAM M0R60RUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 2 100,0 _ 1 50,0 _ _ 1 50,0 _ _
XVI JlKElTA JA EPÄTÄYUELLISESTI MÄÄRI-
IELTYJÄ tapauksia - sym tomata et
CASJS HALE OEFINITI 8 100,0 4 50,0 _ _ _ 4 50,0 _ _
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
l l YCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS ANO 
V IUL cNCE 181 100,0 12 6,6 2 1,1 - - 166 91,7 1 0,6
PUHJUi S-KAR JALAN LÄÄNI - NORRA KAREL. LÄN 
KUÜLLclTA YHT.-OÜOA INALLES-TOTAL OEATHS 1890 100,0 1391 73,6 192 10,2 17 0,9 286 15,1 4 0,2
1-
XVI
TAJTElHlN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
DuMAR AVLIONA INALL. - ALL DISEASES 1736 100,0 1380 79,5 192 11,1 17 1.0 145 8,4 2 0,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFcCTiUSi ET PARASITARII 16 100,0 9 56,3 7 *- u> 00 - - - - - -
11 nASVAIMET - NEOPLASMATA 349 100,0 313 89,7 32 9,2 - - 3 0,9 1 0,3
III UMPIER1TYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- 
u£T - MORdI SYSTEMATIS ENDUCKIN I >
NJTRITIONI S ET MEIABOLISMI 29 100,0 25 86,2 2 6,9 _ _ 2 6,9 _ _
IV v ERTAMJUOUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
FAJDIT - MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
cTICI ET SANGUINIS 2 100,0 2 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-MORBI MENTIS 45 100,0 29 64,4 2 4,4 - - 14 31,1 - -
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-MURBI 
¿YST. NERVOSI ET URGANORUM SENSUUM 15 100,0 13 86,7 1 6,7 - - 1 6,7 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
üRGANÜKUM CIRCULA rI ONI S 1048 100,0 825 78,7 100 9,5 16 1,5 106 10,1 1 0,1
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
u RGANUHUM RESPIRATIUNIS 133 100,0 113 85,0 15 11.3 - - 5 3,8 - -
IX i\ UO ANS ULAT USE LIH1 STÖN SARAUDET - 
MÜKBI URGANURUH D1GESTIÜNIS 46 100,0 20 43,5 19 41,3 - - 7 15,2 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MURBI 
uKGANUftUM URO-GENITALIUM 22 100,0 16 72,7 3 13,6 - - 3 13,6 - -
XIII IJKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
cT TELAE CONJUNCTIVAE 6 100,0 4 66,7 2 33,3 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FORMAT IONES CONGENITAE 11 100,0 4 36,4 5 45,5 - - 2 18,2 - -
XV P ERINAT AALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
i Y ITÄ-CAJSAE UUAEDAM HORBORUM NEONA- 
IURuM ET MURTIS P ERINATALIS 5 100,0 l 20,0 4 80,0 _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI- 
JELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS HALE OEFINITI 9 100,0 6 66 f 7 1 11.1 2 22,2
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XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
uLYCKSFALL OCH VALO - ACCIOENTS ANO 
VIOLENCE 15* 100.0 11 7,1 - - - - 1*1 91*6 2 1,3
KUOPIÙN LÄÄNI - KUOPIO LÄN
kuo lleita y h t.-oöda INALLES-TOTAL DEATHS 2*95 100*0 1717 68*8 *06 16*3 38 1*5 325 13,0 9 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA VHT. - I SJUK- 
DÛMAR AVL10NA INA LL- - ALL DISEASES 2305 100*0 1709 74,l *06 17*6 38 1*6 1*6 6,3 6 0,3
1 TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
iNFcCTIOSI ET PARASITAR1Ï 21 100*0 8 38,1 12 57,1 1 *,8 _ _ _
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA *92 100,0 *01 81*5 85 17,3 1 0*2 5 1*0 - -
UI UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMAT1S ENDQCRINI, 
NUTR1TIONIS ET METABOL1SMI 3* 100*0 25 73,5 5 1**7 . * 11*8
IV VERTAMUUGUSTAV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
cTICI ET SANGUINIS 3 100*0 2 66*7 1 33,3 . .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 62 100*0 *7 75,8 5 6,1 - - 10 16,1 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 29 100*0 17 58*6 a 27,6 - - * 13,6 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 1357 100*0 1005 7*,l 20* 15,0 36 2,7 109 8,0 3 0*2
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRAT IONI S 160 100*0 137 85*6 18 11*2 - - 5 3*1 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MURB1 ORGANORUM DIGESTIONS 66 100*0 22 33,3 38 57*6 - - 5 7,6 1 1,5
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GEN1TALIUN 2* 100*0 22 91,7 2 8*3 - - - - -
XIII TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MORBI SYSTEMATIS HUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 16 100*0 12 75,0 * 25,0 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
t-ORHAT IONES CONGEN1TAE 16 100*0 6 37,5 8 50*0 _ _ 1 6*3 1 6,3
XV PERINATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYJTÄ-CAUSAE UUAEOAH MORBORUM NEONA- 
IURUM ET MORTIS PERINATALIS 16 100*0 _ 16 100,0 _ . _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOHATA ET 
LASUS HALE DEFINITI 9 100*0 5 55,6 _ _ _ _ 3 33,3 1 11* 1
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
ULYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 190 100*0 8 4*2 - - - - 179 94*2 3 1*6
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - HELL. FINLANOS LÄN
s ss s se BaaaaaaaaaaaasaasssaaamBaaasgs
KUULLEITA VHT.-oOOA INALLES-TOTAL DEATHS 239* 100*0 1677 70*1 321 13,4 16 0,7 37* 15,6 6 0,3
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
9OMAR AVLiDNA INALL. - ALL DISEASES 2179 100*0 1669 76*6 312 14,3 15 0,7 179 8,2 * 0*2
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT - MORBI 
1NFECTIOS1 ET PARASI TARU 20 100*0 11 55,0 7 35,0 - 2 10*0 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA *77 100*0 *16 87,2 56 11*7 - - 5 1*0 - -
III JMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI*
NJTR1TIQNIS ET METABOLISMI 31 100*0 26 83,9 * 12,9 _ _ 1 3,2 _ _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPO- 
ETIC1 ET SANGUINIS 3 100*0 _ _ 3 100*0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MORBI MENTIS 37 100*0 33 89,2 1 2,7 - - 3 8,1 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDiT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 20 100*0 12 60,0 8 *0,0 - - - - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 126 6 100*0 957 7*,* 169 13,1 1* 1*1 1*4 11*2 2 o M
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONS 172 100*0 150 87,2 l* 8,1 _ 8 4.7 . .
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IX RUUANSULATUSELIMISTÖN sar auoet - 
MURBI URGANORUM DIGESTIONIS 5 2 100.0 21 40,4 23 44,2 1 1,9 6 11,5 1 1.9
X V1RTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
uRJANUkUM URO-GENITALIUM 27 100.0 25 92,6 2 7,4 - - - _ - -
XIII T UKI—JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MuRöI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
LT TELAE CONJUNCTIVAE 16 100,0 15 93,8 1 6,3 - - - - -, -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
KURMAT10NES CONGENITAE 18 100,0 2 11*1 13 72,2 - 2 11,1 1 5,6
XV PEKINATAAcIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
S YIT Ä-CAUSA6 QUAEOAM MORBORUM NEONA- 
IURUM ET MORTIS PERINATAL1S 12 100,0 _ . 11 91,7 . . 1 8,3 . .
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ T A P A U K S I A  - SYMTOMATA ET 
LASUS MALE DEFINI TI 8 100,0 1 12,5 _ _ . _ 7 87,5 _ _
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
ü LYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS AND 
ViULENCE 215 100,0 8 3,7 9 4,2 1 0,5 195 90,7 2 0,9
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KUULUITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS 3978 100,0 2907 73,1 430 10,8 42 1,1 588 14,8 11 0,3
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
>ÛMAR AVLIONA INALL. - ALL DISEASES 3707 100,0 2882 77,7 430 11,6 41 1,1 344 9,3 10 0,3
1 TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSi ET PARASITARII 37 100,0 18 48,6 18 48,6 _ _ 1 2,7 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 921 100,0 782 84,9 116 12,6 - - 22 2,4 1 0,1
UI JM PIERI TYS—JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- 
uET - MORbI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
.YUTRITIONIS ET METABOL ISMI ¿6 100,0 39 84, e 6 13,0 _ 1 2,2 _ _
IV VERTAMUUOUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
I AUDIT - MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
tTlCl ET SANGUINIS 4 100,0 2 50,0 2 50,0 _ _ _ _ _
V HIEl ENTERVEYÜEN HÄIRIdT-HORBI «ENTIS 48 100,0 40 03,3 2 4,2 - - 6 12,5 - -
VI HERMUSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MORB1 
sYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 47 100,0 28 59,6 7 14,9 1 2,1 11 23,4 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
URGANORUM CIRCULATIONS 2036 100,0 1537 75,5 192 9,4 38 1»9 261 12,8 8 0,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ÜRGANÜRUH RESPIRATIONIS 349 100,0 306 87,7 ' 24 6,9 2 0*6 17 4,9 ■ - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MURBI URGANORUM DIGESTIONIS 85 100,0 50 S8,S 21 24,7 - - 14 16,5 - -
X ‘VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
URGANORUM URO-GEN1TALIUM 65 100,0 56 86,2 9 13,8 - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT - 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 2 100,0 1 50,0 1 50,0 - - - - - -
XIII IUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MURBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE-CONJUNCTIVAE ' 18 100,0 16 88,9 1 5,6 - - 1 5,6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - NALE- 
FORMATIONES CONGENITAE 25 100,0 2 8,0 21 84,0 - - 2 8,0 - -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 12 100,0 3 25,0 9 75,0 _ _
XVI oir e i t a ja epä täyoel lises ti määri­
teltyjä TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
LASUS MALE DEFINI TI 12 100,0 2 16,7 1 8,3 _ _ 8 66,7 1 8,3
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VALO - ACCIOENTS AND 
VIULENCE 271 100,0 25 9,2 - - 1> 0,4 244 90,0 1 0,4
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
KUOLLcITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS 3407 100,0 2071 60,6 643 18,9 11 0,3 670 19,7 12 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
uúMA'R AVLIONA INALL. - ALL OISEASES 3090 100,0 2054 66,5 641 20,7 10 0,3 376 12,2 9 0,3
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I iARTUNTA- JA LOISTAUDIT - M0R8I
In FECTIOSI et parasitarii 45 100>0 19 42,2 21 46,7 - - 5 11,1 - -
II KASVAIMET - NEOPLASHATA 693 100,0 550 79,4 128 18,5 - - 15 2,2 - -
III UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MURBI SYSTEMAT1S ENDOCRINI» 
NUTRITIONS ET METABOLISM! 36 100,0 27 71,1 6 15,8 . . 4 10,5 1 2,6
IV VEKTAMJOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
I AUDIT - MQR8I SVSTEMATIS HAEMATOPO- 
cTICI ET SANGUINIS 3 100,0 _ _ 3 100,0 _ _ _ _ __
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MORB1 MENTIS 57 100,0 39 68,4 4 7,0 - - 14 24,6 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOS1 ET ORGANORUM SENSUUM 39 100,0 22 56,4 11 28,2 - - 6 15,4 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - M0R8I 
URGANORUM CIRCULAT IONI S 1804 100,0 1155 64,0 334 18,5 9 0,5 301 16,7 5 0,3
Vlll HENG1TYSELINTEN SAIRAUDET - MORB1 
URGANORUM RESPIRATIONiS 217 100,0 166 76,5 39 16,0 1 0,5 11 5,1 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - 
MURBI ORGANORUM OIGESTIONIS 61 100,0 17 27,9 34 55,7 - - 10 16,4 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
üRGANORÜM URO-GEN ITAL IUM 52 100,0 43 82,7 8 15,4 - - 1 1,9 - -
XIII IUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MURBI SYSTEMAT1S MUSCULI-SCElETALIS 
cl TELAE CONJUNCTIVAE 24 100,0 11 45,8 12 50,0 - - 1 4,2 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
PURMATIONES CONGENITAE 31 100,0 1 3,2 28 90,3 _ _ 2 6,5 _ _
XV PER1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL« 
SY1TÄ-CAUSAE OÜAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERI NATALIS 13 100,0 _ _ 12 92,3 _ 1 7,7 _ _
XVI UIRE1TA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
t, ASUS MALE DEFINI T I 13 100,0 4 30,8 1 7,7 . _ 5 38,5 3 23,1
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
Ul YCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 317 100,0 17 5,4 2 0,6 1 0,3 294 92,7 3 0,9
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KUOLLciTA YHT.-OiiOA INALLES-TOTAL DEATHS 1528 100,0 984 64,4 239 15,6 6 0,5 290 19,0 7 0,5
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
XVI JÜMAR AVL1DNA INALL. - ALL DISEASES 1368 100,0 963 70,4 238 17,4 7 0,5 154 11,3 6 0,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARII 14 100,0 10 71,4 2 14,3 - - 2 14,3 - -
11 KASVAIMET - NEOPLASHATA 328 100,0 262 79,9 60 18,3 - - 6 1,8 - -
111 UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRIT10NIS et metabolismi 31 100*0 26 83,9 3 9,7 _ 2 6,5 _ _
IV ver tamu o o q s t a v i e n elinten ja veren 
I AUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 1 100,0 1 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 22 100,0 15 68,2 - - - - 7 31,8 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MOR8I 
SYST* NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 19 100,0 15 78,9 2 10,5 - - 2 10*5 - -
vu VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 758 100,0 496 65,4 125 16,5 7 0.9 124 16,4 6 0,8
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
URGANORUM RESPIRATIONS 105 100,0 88 83,8 13 12,4 - - 4 3,8 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - 
MURBI ORGANORUM DIGESTIONS 39 100,0 16 41,0 17 43,8 - - 6 15,4 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
URGANORUM UR0-GEN1TALIUM 21 100,0 19 90,5 2 9,5 - - - - - -
XIII 1UK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
tT TELAE CONJUNCTIVAE 7 100,0 4 57,1 3 42,9 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FUKMATIONgS CONGENITAE 10 100,0 3 30,0 7 70,0 . _ .
3 1 2
6.IJAIK. - FORTS* - CONT.)
ALUE - OMRAOE - REGION
KUOLEMANSYY
üÜüSORSAK
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XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
¿YITÄ-CAUSAE QUAEOAH M0R80RUM NEONA-
IURJM ET MORT1S PERINATALIS 3 100,0 - 3 100,0 - -
XVI uIKEITA JA EPÄTAYDELLISESTI NÄÄRI-
íel tyjá tapauksia - symtomata et
LASUS MALE DEFINI 11 10 100,0 8 80,0 1 10,0 - 1 10,0
xvii tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - 
ULYCKSFALL OCH VÄLD - ACCIDENTS AND
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ALLE 75—VUOT1AANA KUULLEET - 
UNuER 75-ÄLDER OÜDA - 
DEATHS UNDER 75 YEARS
KUKU HAA - HELA LANOET
KUULLEITA »HT.-DÖUA INALLES-TOTAL DEATHS 23917 100,0 12031 50,3 5453 22,8 207 0,9 6102 25,5 124 0,5
I-
XVI
ÏAUTE1HIN KUULLEITA YHT. - I SJUK- 
lmjMAK AVli DNA IN A LL. - ALL DISEASES 20835 100,0 11969 57,4 5440 26,1 201 1,0 3122 15,0 103 0,5
I IARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MURBI 
i NFECT 1USi ET PARASI TARU 199 100,0 82 41,2 96 48,2 1 0,5 20 10,1 - _
II KASVAIMET - NEUPLASMATA 5965 100,0 4528 75,9 1281 21,5 7 0,1 142 2,4 7 0*1
HI jMPIERITYS-JA aineenvai hdunt asaira u­
det - MURBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
.VJTkiTIONIS ET ME IABOLISMI 28 7 100,0 167 58,2 82 28,6 1 0,3 36 12,5 1 0,3
(V VfcRTAHÜÜÜÜSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
I AUDIT - rtUKBI SYSTEMATIS HäEMATOPO- 
cTICl ET SANGUINIS 23 100,0 8 34,8 15 65,2 _ . _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÂIRIÜT-MORBI MENTIS 300 100,0 127 42,3 50 16,7 - - 123 41,0 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MURBI 
SYST. VERVDSI ET ÜRGANQRUM SENSUUM 349 100,0 201 57,6 101 28,9 - - 47 13,5 - -
vu VERENKIERTOELINTEN SA1RAJDET - MOKBI 
dRGANÜRUM circjlati unis 11130 100,0 5814 52,0 2732 24,4 188 1,7 2386 21,3 60 0,5
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
DKGANUkUM RESPIRAT IONI S 1054 100,0 635 60,2 284 26.9 4 0,4 130 12,3 1 0,1
IX k UUANSJLATUSELIMISTÜN SAIRAUDET - 
MUKBI URGANUKUM D1GESTIÜNIS 595 100,0 160 26,9 310 52,1 - - 122 20,5 3 0,5
X v IRTSa-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
jKGANGkUM URU-GENITALIUM 178 100,0 107 60,1 65 36,5 - - 6 3,4 - -
Xi kASKAJJEN»SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄT AJD I T— COMPLICATIÛNE S GRAVI 
DARUH PARTUR1ENT1 UM ET PUERPERARÜM 1 100,0 _ _ _ _ _ 1 100,0 _
Xil lHUN JA IHUNALAISKUOÛKSEN TAUDIT - 
MukÖi CUTI S ET SJ9CUTIS 4 100,0 1 25,0 3 75,0 - - - - - -
Xiil IJKi-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MUKÖi SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
e T TcLAE CCNJUNCriVAE 151 100,0 84 55,6 63 41,7 - - 4 2,6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
t-UKMATIONES CONGENITAE 285 100,0 43 15,1 223 78,2 - - 17 6,0 2 0,7
XV PER1NATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL» 
¿YITA-CAUSAE QJAEDAM MORBORUM neona- 
iuKUM ET MORTIS PERINATALIS 144 100,0 9 6,3 130 90,3 _ _ 5 3,5 _ _
XVI OIKEITA JA cPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTÜHATA ET 
LASJS MALE DEFINI TI 120 100,0 3 2,5 5 4,2 _ _ 83 69,2 29 24,2
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
IjLYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIOENTS ANO 
VIOLENCE 3082 100,0 62 2,0 13 0,4 6 0,2 2980 96,7 21 0,7
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7. PERINATAALI- JA NEONATAAL¡KUOLLEET KUOLINSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANOET 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY
Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l)
Inalles
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Perinataalikuolleet - Perinataldödlighet - 
Perinatal mortality
Yhteensä - Inalles - Total 2) 278 218 45 51 32 23 41 33 36 36 41 25 40 30 30 10 10 7 3 3
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Infective and 
parasitic diseases 6 4 2 1 1 1 3 1 1
Siitä - Därav - Of which;
Verenrçyrkytvs - Sepsis - Septicaemia (038) 5 4 2 1 1 1 2 1 1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss- 
bildninqar - Conqenital anomalies 82 58 5 4 7 3 11 14 15 16 15 6 10 11 12 1 7 3 - -
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) 23 13 - - -  - -  2 5 3 2 2 4 4 7 1 5 1 . - -
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congenital anomalies of urinary system (753) 13 3 - - - - - 2 5 3 2 2 4 4 7 1 5 1 -  -
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i flera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems
(759) 16 15 1 3 6 1 3 6 1 4 3 1 1 - 1 ..................
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 3 0 2 7 4 1 1 2 3 5 5 7 6 3 5 7 4 - 2 2 - -
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal s.juklighet 
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortalitT 184 147 40 45 25 16 28 19 20 18 25 18 26 17 14 7 3 4 3 3
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) 7 3 3 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - -
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra kömpiikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) 4 4 2 2 - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - - -
Istukan ja napanuoran tila - Tillständ hos 
placeman och navelsträngen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) 51 43 6 7 5 3 10 7 7 10 8 8 12 4 1 2 - 2 2 -
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and
hypoxic conditions (774-776) 58 43 14 20 11 3 3 5 6 2 8 3 6 2 6 5 3 2 1  1
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown
cause (777, 779) 38 42 6 10
Muut perinataalit syyt - Andra perinatala 
orsaker - Other perinatal causes 
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) 26 12 9 5
Muut taudit - Övriqa sjukdomar - Ali other
diseases ( u-xi. xvi j 3 8 - 1
4 6 9 4 4 5 7 6 6 10 2 - - “ - 1
4 2 5 2 3 - - 1 1 1 4 - - - - 1
. 2 1 . - 1 - 1 1 2 1 1 -
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
2) Sisältää myös 4 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 4 döda genom väld - Incl. also 4 deaths from violence
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Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l)
Inalles
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet - 
Neonatal mortality
Yhteensä - inalles - Total?) 165
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Infective and 
parasitic diseases 6
Siitä - Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) 6
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss-
bildninqar - Congenital anomalies 77
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory 
system (746-747) 28
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen - 
Congenital anomalies of urinary system (753) 11
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i fiera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems 
(759) 11
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congenital 
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 27
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet
och dodlighet - Certain causes of perinatal 
morbidity and mortality ' 72
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxaemia of pregnancy (762) 2
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra kömpiikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of 
pregnancy and childbirth (769) 3
Istukan ja napanuoran tila - Ti 11 stand hos 
placentan och navelsträngen - Conditions of 
placenta and umbilical cord (770-771) 5
■ Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and 
hypoxic conditions (774-776) 42
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown 
cause (777, 779) 1
Muut perinataalit syyt - Andra perinatala
orsaker - Other perinatal causes
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) 19
Muut taudit- Övriga sjukdomar - All other
diseases (II-XI. XVI) 6
127 37 38 19 16 16
6 - - - 2 1
6 - - - 2 1
56 4 4 3 3 9
2 0 - 1 - - -  
3 - - - - 4
11 2 2 2 1 3
22 2 1 1 2 2
57 32 31 16 9 5
- 2 - - - -
18 21 18 18 9 19
- 1 2 - - 3
- 1 2 - - 3
12 15 12 13 6 11
3 6 3 2 3 6
- 4 2 3 - -
5 - 2 2 1 1
4 5 5 6 2 4
6 5 4 3 2 3
15 23 8 9 5 3
- 1 2 - - - -
- 1 2 - - - -  
1 3 1 4 3 7 3 1 -
6 9 3 5 1 - -
6 4 - 2 2 1 -
- 4 3 2 2 2 -
5 2 3 1
5 4 2 - 1 ..............................
36 16 21 12 4 3 4 2 2 3 3 2 2 1 -
2 1 2
9 7 4 3 3 4 2 1 - - - 2 - 1 - 1 *
7 - 2 - 2 1 - - - 1 1 2 2 2 - . . .
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
2) Sisältää myös 5 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 5 döda genom väld - Incl. also 5 deaths from violence
3 1 6
8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALA?IIREITTÄIN 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 
INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS

































Koko maa - Hela landet - Whole 
country 6,3 4,5 7,6 65 076 256
Helsingin yliopistollinen 
H:fors universitetsc. 6,0 3,9 7,7 15 750 76
Turun yliopistollinen 
Äbo universitetsc. 6,2 4,6 6,5 5 197 14
Satakunnan
Satakunta 7,9 6,0 7,6 3 159 10
Kanta-Hämeen
Centraltavastlands 5,6 2,8 5,6 1 771 5
Tampereen yliopistollinen 
T:fors universitetsc. 7,3 4,5 7,8 5 099 19
Päijät-Hämeen 
Päijät-Häme 7,7 5,3 9,7 2 454 14
Kotkan
Kotka 8,8 5,1 6,5 2 156 4
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 7,3 8,0 9,9 1 505 6
Mikkelin 
S:t Michels 6,5 3,6 9,4 1 377 8
Savoniinnan 
Nyslotts 3,4 1,1 4,5 885 4
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 5,6 3,4 4,3 2 338 . 3
Kuopion yliopistollinen 
Kuopio universitetsc. 7,2 5,5 8,1 3 453 9
Keski-Su omen 
Mellersta Finlands 9,3 5,7 8,7 3 328 14
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 6,9 4,7 9,1 2 740 12
Vaasan
Vasa 5,7 3,9 6,1 2 294 7
Keski-Pohjanmaan 
Mellersta Österbottens 4,9 3,4 8,3 2 045 10
Oulun yliopistollinen 
Uleäborg universitetsc. 6,4 5,0 8,3 4 814 21
Kai nuun 
Kainuu 8,3 5,5 6,9 1 444 5
Länsi-Pohjan 
Västerbottens 2,6 0,9 7,6 1 170 8
Lapin 
Lappiands 5,5 4,4 6,0 1 824 6
Ahvenanmaan 
Ä1ands 14,7 7,3 10,9 273 1
1 Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads- 
Sret per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births
2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första 
levnadsmänaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births
3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda 
under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births
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9. PERINATAALI— JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMÄPÄ I NON MUKAAN 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FÖDELSEVIKT 




Perinataalikuolleet - Peri nataldödlighet 
Perinatal mortality





Syntymäpaino - Födelsevikt - Bi rthweight Yht.l) 
Inal 1. 
Total


























Koko maa - Hela landet 496 96 55 74 72 '66 70 40 23 292 75 35 34 39 27 34 31 17
Whole Country * 100,0 19,4 11,1 14,9 14,5 13,3 14,1 8,1 4,6 100,0 25,7 12,0 11,6 13,4 9,2 11,6 10,6 5,8
Helsingin yliopistollinen 122 22 10 19 16 24 18 5 8 61 12 6 7 9 5 9 7 6
H: fors universitetsc. % 100,0 18,0 8,2 15,6 13,1 19,7 14,8 4,1 6,6 100,0 19,7 9,8 11,5 14,8 8,2 14,8 11,5 9,8
Turun yliopistollinen 34 7 3 5 6 5 2 3 3 24 5 1 4 6 3 2 2 1
Sbo universitetsc. * 100,0 20,6 8,8 14,7 17,6 14,7 5,9 8,8 8,8 100,0 20,8 4,2 16,7 25,0 12,5 8,3 8,3 4,2
Satakunnan 24 9 3 2 3 2 3 2 19 10 1 1 _ _ 3 2 2
Satakunta %  100,0 37,5 12,5 8,3 12,5 8,3 0,0 12,5 8,3 100,0 52,6 5,3 5,3 0,0 0,0 15,8 10,5 10,5
Kanta-Hämeen 10 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 _ _ 1 _
Centraltavastlands Ï 100,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 100,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0
Tampereen yliopistollinen 40 4 8 6 8 6 5 1 2 23 3 5 3 3 2 3 2 2
T: fors universitetsc. X 100,0 10,0 20,0 15,0 20,0 15,0 12,5 2,5 5,0 100,0 13,0 21.7 13,0 13,0 8,7 13,0 8,7 8,7
Päijät-Hämeen 24 5 _ 6 1 3 6 3 13 4 1 3 _ 2 2 1 _
Päijät-Häme * 100,0 20,8 0,0 25,0 4,2 12,5 25,0 12.5 0,0 100,0 30,8 7,7 23,1 0,0 15,4 15,4 7,7 0,0
Kotkan 14 5 2 1 _ _ 4 1 1 11 4 1 1 _ _ 3 1 1
Kotka Ï 100,0 35,7 14,3 7,1 0,0 0,0 28,6 7,1 7,1 100,0 36,4 9,1 9,1 0,0 0,0 27,3 9,1 9,1
Etelä-Saimaan 15 3 2 2 3 2 2 1 12 4 2 2 _ 2 2
Södra Saimens %  100,0 20,0 0,0 13,3 13,3 20,0 13,3 13,3 6,7 100,0 33,3 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 16,7
Mikkelin 13 2 _ 4 3 4 _ _ 5 1 _ _ 2 2 _ _ _
S :T Michels * 100,0 15,4 0,0 30,8 23,1 30,8 0,0 0,0 0,0 100,0 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Savoniinnan 4 _ 1 _ 2 _ 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _
Nyslotts %  100,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pohjois-Karjalan 10 5 1 _ _ 1 1 1 1 8 5 > _ - _ 1 1 1
Norra Karelens %  100,0 50,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 12,5
Kuopion yliopistollinen 28 11 2 4 6 2 2 1 _ 19 10 2 3 2 _ 2 _ _
Kuopio universitetsc. %  100,0 39,3 7,1 14,3 21,4 7,1 7,1 3,6 0,0 100,0 52,6 10,5 15,8 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0
Keski-Suomen 29 3 5 5 8 2 4 2 _ 19 4 4 1 5 2 _ 3 _
Mellersta Finlands %  100,0 10,3 17,2 17,2 27,6 6,9 13,8 6,9 0,0 100,0 21,1 21,1 5,3 26,3 10,5 0,0 15,8 0,0
Etelä-Pohjanmaan 25 4 6 3 2 1 6 3 13 2 4 2 1 1 3 _ _
Syd-Österbottens %  100,0 16,0 24,0 12,0 8,0 4,0 24,0 12,0 0,0 100,0 15,4 30,8 15,4 7,7 7,7 23,1 0,0 0,0
Vaasan 14 3 2 1 1 1 3 2 1 9 2 1 2 1 1 _ 1 1
Vasa %  100,0 21,4 14,3 7,1 7,1 7,1 21,4 14,3 7,1 100,0 22,2 11,1 22,2 11,1 11,1 0,0 11,1 11,1
Keski-Pohjanmaan 17 1 1 _ 3 3 6 1 2 7 _ _ _ 2 1 3 1 _
Mellersta Österbottens %  100,0 5,9 5,9 0,0 17,6 17,6 35,3 5,9 11,8 100,0 0,0 0,0 0,0 28,6 14,3 42,9 14,3 0,0
Oulun yliopistollinen 40 4 6 9 7 5 4 5 _ 24 2 4 3 4 2 3 5 1
Uleäborg universitetsc. %  100,0 10,0 15,0 22,5 17,5 12,5 10,0 12,5 0,0 100,0 8,3 16,7 12,5 16,7 8,3 12,5 20,8 4,2
Kai nuun 10 2 _ 1 1 1 2 3 _ 8 2 1 1 1 1 _ 2 _
Kainuu %  100,0 20,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 0,0 100,0 25,0 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0 25,0 0,0
Länsi-Pohjan 9 2 1 2 _ 1 3 _ 1 _ _ _ 1 _ _ _
Västerbottens %  100,0 22,2 11,1 22,2 0,0 11,1 33,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Lapin 11 2 1 2 2 1 1 1 1 8 3 1 1 1 2 _ _ _
Lapplands %  100,0 18,2 9,1 18,2 18,2 9,1 9,1 9,1 9,1 100,0 37,5 12,5 12,5 12,5 25,0 0,0 0,0 0,0
Ahvenanmaan 3 1 1 1 _ _ _ _ 2 1 1 _ _ _ _ _
Ä1 ands %  100,0 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
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;äO Ikä - Aider - Age
0 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
Koko maa MS 4 881 803 65 820 66 450 64 997 63 593 63 510 323 555 303 000 361 905 379 692 389 058
Hela landet M 2 363 200 33 604 34 071 33 325 32 531 32 394 165 447 154 999 184 477 194 289 199 274
Whole country N 2 518 603 32 216 32 379 31 672 31 062 31 117 158 108 148 001 177 428 185 403 189 785
Kaupungit MS 2 917 134 39 702 39 654 38 376 37 208 37 008 187 339 173 601 208 066 232 211 250 187
Stader M 1 380 542 20 258 20 281 19 644 19 065 18 891 95 589 88 253 105 109 114 712 124 859
Urban communes N 1 536 593 19 445 19 374 18 733 18 144 . 18 118 91 751 85 349 102 958 117 500 125 329
Muut kunnat MS 1 964 668 26 117 26 795 26 620 26 384 26 502 136 215 129 398 153 838 147 481 138 870
Övriga kommuner M ' 982 658 13 347 13 790 13 682 13 467 13 503 69 858 66 746 79 369 79 578 74 415
Other communes N 982 Oli 12 771 13 006 12 939 12 918 12 999 66 358 62 653 74 470 67 904 64 456
Uudenmaan MS 1 169 122 15 985 16 037 15 512 14 841 14 824 75 445 68 234 79 820 89 306 101 722
Nylands M 551 125 8 179 8 241 8 009 7 669 7 662 38 800 34 834 40 388 43 520 49 792
N 617 997 7 806 7 796 7 503 7 173 7 162 36 645 33 400 39 432 45 786 51 930
Turun-Porin MS 711 168 8 963 9 163 9 015 8 805 8 700 45 595 42 969 51 133 52 242 53 237
Äbo-Björneborgs M 342 882 4 552 4 668 4 604 4 531 4 439- 23 055 21 968 26 106 26 907 27 298
N 368 287 4 411 4 496 4 411 4 275 4 262 22 540 21 001 25 027 25 335 25 940
Ahvenanmaa MS 23 515 275 289 283 290 288 1 405 1 554 1 749 1 692 1 715
Aland M 11 590 137 146 153 160 155 729 828 903 847 826
N 11 926 138 144 130 130 133 676 726 846 845 889
Hämeen MS 673 612 8 372 8 522 8 379 8 164 8 098 42 030 41 185 48 684 49 900 51 602
Tavastehus M 322 081 4 286 4 403 4 294 4 160 4 162 21 468 21 106 24 827 25 701 26 265
N 351 531 4 086 4 119 4 085 4 004 3 936 20 563 20 079 23 857 24 200 25 337
Kymen MS 342 071 3 928 4 034 3 954 3 921 4 013 20 983 20 564 25 565 25 883 25 351
Kymmene M 166 580 2 011 2 047 1 969 1 968 2 025 10 741 10 432 12 942 13 587 13 454
N 175 491 1 918 1 987 1 985 1 953 1 988 10 242 10 132 12 623 12 296 11 897
Mikkelin MS 209 159 2 559 2 480 2 430 2 424 2 426 12 841 12 715 16 150 16 742 15 750
St. Michels M 102 177 1 276 1 260 1 236 1 233 1 225 6 504 6 474 8 179 8 771 8 400
N 106 983 1 283 1 220 1 195 1 191 1 201 6 338 6 242 7 971 7 971 7 350
Pohjois-Karjalan MS 177 629 2 447 2 448 2 345 2 331 2 283 11 409 10 737 13 513 14 665 14 580
Norra Karelens M 87 832 1 241 1 279 1 216 1 183 1 156 5 764 5 427 6 850 7 622 7 854
N 89 798 1 206 1 169 1 129 1 148 1 127 5 645 5 310 6 664 7 044 6 726
Kuopion MS 255 270 3 498 3 447 3 410 3 388 3 358 16 857 15 891 19 781 20 831 20 398
Kuopio M 124 778 1 760 1 753 1 748 1 750 1 703 8 666 8 077 10 008 10 832 10 677
N 130 492 1 738 1 694 1 662 1 639 1 655 8 192 7 815 9 773 9 999 9 721
Keski-Suomen MS 246 797 3 293 3 334 3 262 3 186 3 229 16 643 15 374 18 705 19 486 19 227
Mellersta Finlands M 121 270 1 700 1 724 1 665 1 593 1 631 8 551 8 041 9 594 10 192 10 034
N 125 527 1 593 1 610 1 597 •1 594 1 598 8 092 7 333 9 111 9 294 9 194
Vaasan MS 442 908 6 330 6 439 6 372 6 380 6 376 31 880 29 930 34 272 33 650 32 253
Vasa M 216 790 3 225 3 274 3 291 3 306 3 258 16 427 15 315 17 636 17 363 16 776
N 226 119 3 105 3 165 3 082 3 075 3 118 15 453 14 615 16 636 16 287 15 477
Oulun MS 430 177 7 192 7 284 7 109 6 989 7 021 34 086 30 198 35 281 36 959 36 240
UIeäborgs M 215 090 3 709 3 747 3 657 3 545 3 532 17 404 15 498 18 201 19 248 19 013
N 215 087 3 483 3 537 3 453 3 444 3 489 16 683 14 700 17 080 17 711 17 228
Lapin MS 200 378 2 981 2 975 2 928 2 876 2 897 14 383 13 652 17 256 18 338 16 986
Lapplands M 101 009 1 531 1 530 1 486 1 436 1 448 7 342 7 001 8 846 9 701 8 887
N 99 369 1 451 1 445 1 442 1 440 1 449 7 042 6 651 8 410 8 638 8 100
KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1984 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTÄND, KÖN OCH ÄLDER 1984 
MEAN POPULATION 8Y MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1984





Ikä - Alder - Aqe
0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Yhteensä - Inalles - Total
Miehet - Män - Males 2 363 200 865 135 413 015 373 090 272 456 225 813 141 765 63 008 8 921
Naiset - Kvinnor - Females 2 518 603 827 384 391 311 355 803 275 834 276 859 228 826 135 097 27 491
Naimaton - Ogifta - Single
Miehet - Män - Males 1 155 365 842 595 172 256 62 629 36 357 24 943 10 914 4 943 730
Naiset - Kvinnor - Females 1 041 233 776 881 108 571 40 451 27 604 30 936 29 487 22 080 5 225
Naimisissa - Gifta - Married
Miehet - Män - Males 1 061 821 22 033 224 687 277 073 208 756 177 429 109 104 39 426 3 314
Naiset - Kvinnor - Females 1 064 Oil 48 859 259 129 272 331 201 095 169 010 88 625 23 736 1 228
Erotettu - FrSnskild - Divorced
Miehet - Män - Males 95 878 500 15 803 32 140 24 058 14 955 6 280 1 956 118
Naiset - Kvinnor - Females 132 249 1 564 21 992 36 464 28 462 21 711 14 490 6 586 981
Leski - Änkl. - Widowed
Miehet - Män - Males 50 137 8 270 1 248 3 286 8 487 15 467 16 683 4 691
Naiset - Kvinnor - Females 281 111 81 1 620 6 558 18 673 55 203 96 225 82 695 20 057
321
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415 268 428 321 300 572 280 799 267 491 266 867 235 805 191 166 179 425 128 613 69 492 28 233 8 179 65 076
213 741 220 432 152 658 140 810 131 646 125 766 100 047 75 299 66 466 42 771 20 237 7 137 1 784 33 230
201 527 207 889 147 914 139 989 135 845 141 101 135 758 115 867 112 959 85 842 49 255 21 096 6 395 31 846
261 124 269 796 187 596 168 906 157 301 152 880 133 530 108 926 102 306 72 955 38 588 15 363 4 506 39 483
130 884 135 403 93 145 82 538 74 869 69 316 54 332 40 985 35 716 22 407 10 135 3 358 801 20 161
130 241 134 394 94 452 86 368 82 432 83 564 79 199 67 942 66 591 50 549 28 453 12 006 3 706 19 322
154 143 158 524 112 975 111 892 110 190 113 986 102 274 82 239 77 118 55 657 30 903 12 869 3 672 25 593
82 858 85 029 59 514 58 272 56 777 56 450 45 716 34 314 30 750 20 365 10 102 3 780 984 13 069
71 286 73 495 53 462 53 621 53 413 57 537 56 559 47 925 46 369 35 293 20 802 9 090 2 689 12 524
109 607 119 120 81 644 68 781 61 220 56 631 49 300 40 336 38 446 28 356 15 339 6 536 2 086 15 95053 382 58 701 40 236 33 728 29 498 26 148 20 048 14 988 13 219 8 544 3 887 1 334 324 8 205
56 225 60 419 41 408 35 054 31 723 30 483 29 252 25 349 25 227 19 812 11 452 5 203 1 762 7 745
59 407 62 452 42 810 41 023 39 729 40 944 36 736 30 039 28 905 21 480 11 967 4 781 1 438 8 820
30 276 32 616 21 871 20 554 19 522 19 090 15 593 11 859 10 885 7 373 3 561 1 242 319 4 462
28 771 29 836 20 940 20 469 20 207 21 854 21 143 18 180 18 020 14 108 8 407 3 539 1 120 4 358
1 955 2 062 l'496 1 222 1 109 1 177 1 197 1 155 1 053 778 461 237 77 273
968 1 079 848 623 592 579 555 548 440 263 135 70 10 141
988 983 649 599 517 598 642 607 613 515 327 167 68 132
57 222 60 744 42 362 39 259 37 543 37 803 34 208 28 046 26 655 19 352 10 322 4 082 1 084 8 21629 177 31 245 21 422 19 346 18 008 17 318 14 139 10 684 9 604 6 308 2 908 1 022 234 4 176
28 045 29 499 20 940 19 913 19 535 20 485 20 070 17 362 17 051 13 045 7 415 3 060 850 4 040
27 720 29 347 21 218 20 416 20 263 20 470 17 660 14 721 13 979 10 111 5 428 2 015 534 3 812
14 653 15 464 11 031 10 507 10 004 9 663 7 571 5 709 5 134 3 389 1 617 545 121 1 950
13 067 13 883 10 187 9 909 10 259 10 807 10 089 9 012 8 845 6 722 3 811 1 470 413 1 862
16 216 16 339 12 142 12 316 12 490 12 727 11 331 9 136 8 605 6 240 3 408 1 331 365 2 561
8 635 8 559 6 319 6 253 6 214 6 143 4 821 3 616 3 258 2 240 1 096 365 106 1 245
7 852 7 780 5 823 6 064 6 276 6 585 6 510 5 521 5 347 4 001 2 312 967 259 1 316
14 708 13 965 9 760 9 933 9 984 10 445 9 084 7 426 7 141 4 778 2 498 914 241 2 332
8 115 7 535 5 035 5 168 5 014 4 973 3 948 2 950 2 723 1 649 813 254 •69 1 149
6 593 6 431 4 725 4 765 4 971 5 472 5 136 4 477 4 418 3 129 1 685 661 173 1 183
21 105 20 052 14 410 14 444 14 451 15 022 12 841 10 294 9 525 6 773 3 577 1 501 420 3 453
11 317 10 632 7 392 7 226 7 226 7 128 5 478 4 029 3 557 2 264 1 045 408 107 1 742
9 788 9 420 7 018 7 218 7 225 7 894 7 363 6 266 5 968 4 509 2 532 1 094 313 1 711
20 106 20 554 14 731 14 274 13 893 14 170 12 658 10 002 9 173 6 428 3 416 1 299 360 3 328
10 566 10 746 7 559 7 252 6 979 6 647 5 393 4 058 3 536 2 278 1 077 367 93 1 707
9 541 9 808 7 172 7 022 6 914 7 523 7 266 5 945 5 637 4 150 2 339 932 268 1 621
34 491 35 045 24 664 23 874 23 399 24 659 23 343 19 265 17 491 12 257 6 837 2 874 834 6 184
18 117 18 287 12 623 12 042 11 576 11 819 10 249 8 073 6 860 4 233 2 087 756 203 3 201
16 374 16 759 12 041 11 832 11 823 12 840 13 094 11 193 10 631 8 024 4 751 2 118 631 2 983
36 323 33 224 23 887 23 424 22 240 21 973 18 583 14 292 12 874 8 344 4 302 1 854 502 7 153
19 494 17 451 12 354 11 974 11 356 10 777 8 184 5 972 5 075 2 909 1 345 524 127 3 708
16 829 15 773 11 534 11 450 10 885 11 196 10 399 8 320 7 799 5 436 2 957 1 330 376 3 445
15 770 15 419 11 451 11 836 11 173 10 850 8 866 6 455 5 581 3 719 1 939 812 239 2 994
9 043 8 120 5 971 6 140 5 661 5 483 4 071 2 817 2 177 1 326 668 254 74 1 544
7 727 7 299 5 480 5 696 5 512 5 367 4 795 3 638 3 404 2 394 1 271 559 165 1 450
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia 
Summorna stämmer inte p9 grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
21 461493Y
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Liite — Bilaga — Appendix 2
YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICDai 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETAULISTAN OCH A LISTAN (ICD’s 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LISTA (ICD’s 8th Revision 1965)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. 
Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet’ efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingär. 
Corresponding A-numbers of the Jth Revision of ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part of 
the A-number is included.
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detalj listan A-listan
Detailed list List A
I (000-136) ’
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004,006 A 4 (A 16’)
008, 009 A 5 (A 16’, A 104’, 
A 132’, A 137’)
010-012 A 6 (A 1)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A 3)
015 A 9 (A 4)
016-019 A 10 (A 5)
020 A 11 (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037
005,007
A 20 (A 26)
021 A 21 (A 16’, A 20, A 43’,
024-027 A 132’)
031,038,039
040-043 A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30’)
050 A 24 (A 31)
055 A 25 (A 32)
060 A 26 (A 33)




A 28 (A 34)




A 43’, A 121’)
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43’)
088 A 33 (A 43’)
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10’)
092, 093 
095-097 A 37 (A 10’)
098 A 38 (A 11)
120 A 39 (A 38)
122 A 40 (A 39)
125 A 41 (A 40)
126
121, 123
A 42 (A 41)
124
127-129





A 44 (A 43’, A 114’)
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detalj listan A-listan
Detailed list List A
II (140-239)
140-149 A 45 (A 44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56’)
172, 173 A 53 (A 55, A 57’)
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181,182 A 56 (A 53)
185
155-160




A 58 (A 56’, A 57’)
204-207 X 59 (A 58)
200-203
208-209 } 60 (A 59, A 65’, A 66’)
210-239 A 61 (A 60’)
III (240-279)
240,241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)




A 66 (A 66’, A 78’, A 107’ 
A 129’, A 137’)
IV (280-289)
280-285 A 67 (A 65’, A 66’)
286-289 A 68 (A 66’, A 86’)
V (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120’)
300-309 A 70 (A 68’, A 137’)
310-315 A 71 (A 69’)
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73’, A 137’)
360-369 A 75 (A 74, A 78’, A 132’)
374 A 76 (A 75)
375 A 77 (A 76)
381-383
321-333
A 78 (A 77)
341-344






Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan Detaljlistan A-listan
Detailed list List A Detailed list List A
VII (390-458) XIII (710-738)
390-392 A 80 (A 79) 710-715 A 121 (A 122)
393-398 A 81 (A 80, A 81’) 716-718 A 122 (A 123’, A 126’)
400-404 A 82 (A 83, A 84) 720 A 123 (A 124)
410-414 A 83 (A 81’) n i A 124 (A 125’)420-429 A 84 (A 82, A 81’) 735-738 j
430-438 A 85 (A 70) 721-726 1 A 125 (A 66’, A 78’, A 85’,
440-448 A 86 (A 85’, A 86’, A 103’) 728-734 A 123’, A 126’, A 137')
450-453 A 87 (A 86’, A 107’)
454-458 A 88 (A 86’) XIV (740-759)
VIII (460-519) 741 A 126 (A 127, A 129’)
746 A 127 (A 128’)
460-466 A 89 (A 87, A 92) 747 A 128 (A 128’)
470474 A 90 (A 88) 749 A 129 (A 129’)
480 A 91 (A 89’, A 90’, A 91’, 740
A 132’) 742-745 A 130 (A 60’, A 69’, A 125’,
481-486 A 92 (A 89’, A 90’, A 91’, 748 A 126’, A 129’)
A 132’) 750-759
490493 A 93 (A 93, A 66’, A 97’)
500 A 94 (A 94) XV (760-779)
510-513
501-508
A 95 (A 95)
(A 66’, A 96, A 97’)
764-768 \ A 131 (A 130’, A 131’)511-512 A 96 772 1
514-519 770, 771 A 132 (A 130’, A 135’)
774,775 A 133 (A 133)
IX (520-577) 776 A 134 (A 131’, A 135’)
520-525 A 97 (A 98)
760-763
769,773 A 135 (A 130’, A 134’, A 135’)531-533 A 98 (A 99, A 100) 777-779
535 A 99 (A 101)
540-543 A 100 (A 102) XVI (780-796)
550-553
560 A 101 (A 103’) 794 A 136 (A 136)
571 A 102 (A 66’, A 105) 780-793 A 137 (A 68’, A 137’)574,575
526-530
A 103 (A 106) 795-796
534,536 XVII E-luokitus -  E-listan — £isf £ (E 800-E 999)
537 A 104 (A 104’, A 107’,
561-570 A 137’) E 810-E 823 AE 138 (AE 138)
572,573 
576,577
E 800-E 807 
E 825- E 845 } AE 139 (AE 139)
E 850-E 877 AE 140 (AE 140’)
X (580-629) E 880-E 887 AE 141 (AE 141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143’)
580 A 105 (A 108) E 910 AE 143 (AE 146)
581-584 A 106 (A 109) E 922 AE 144 (AE 145’)
590 A 107 (A 110) E 916-E 921 AE 145 (AE 142’, AE 143’,
592,594 A 108 (A 111) E 923-E 928 AE 144’, AE 145’,
600 A 109 (A 112) AE 147’)
610,611 A 110 (A 113) E 900-E 909
591,593 E 911-E 915 AE 146 (AE 147’)
595-599 A 111 (A 60’, A 114’, E 929-E 949
601-607 A 137’) E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
612-629 E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138’-AE 150’)
XI (630-678) E 990-E 999 AE 150 (AE 150)
636-639 A 112 (A 116’) XVII N-luokitus -  N-listan -  List N (N 800-N 999)
632
651-653 A 113 (A 117’, A 120’) N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
640, 641 A 114 (A 116’, A 118’, A 119’) N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
642-645 A 115 (A 116’, A 118’, A 119’) N 810-N 829 AN 140 (AN 140)
670,671 A 116 (A 115’) N 830-N 839 AN 141 (AN 141)673 N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
630,631 N 850-N 854 AN 143 (AN 143)
633-635 N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
654-662 A 117 (A 115’, A 120’) N 870-N 907 AN 145 (AN 145)
672 N 910-N 929 AN 146 (AN 146)
674-678 N 930-N 939 AN 147 (AN 147)
650 A 118 (A 120’) N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
XII (680-709) N 950-N 959 
N 990-N 999 } AN 150 (AN 150)
680-686 A 119 (A 60’, A 121’, A 132’)
690-709 A 120 (A 66’, A 126’,
AE 147’, AN 150’)
324
LIITE 3 - BILAGA 3 - APPENDIX 3
Luettelo julkaisemattomista tauluista 
Förteckning över opublicerade tabeller 
List of unpublished tables
Numero Taulun nimi 
Nummer Tabellens namn
Number Title of table
11 Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
12 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150), 
sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
13 Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
14 Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän 
mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 31 der 
Deaths by cause, sex and age
15 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och dödsm3nad 
Deaths by cause, sex and month of death
16 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), 
sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan
Under första levnads3ret avlidna efter dödsorsak, kön och 
dödsmSnad
Deaths under one year of age by cause, sex and month of death
17 Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän 
ja uskontokunnan mukaan
Döda efter kön, dödsorsak, 31der och trossamfund 







Provinces, Central hospital 
districts
II
Koko maa, läänit kuntamuodon 
mukaan, keskussairaalapiirit, 
kunnat
Hela landet och län efter 
kommunform, län, centralsjuk- 
hustrikt, kommuner 
Whole country, provinces by 
type of municipality, central 
hospital districts, municipa­
lities
Koko maa, kaupungit ja muut 
kunnat
Hela landet, städer, övfiga 
kommuner












19 Alle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja 
toteamisperusteen mukaan
Döda under 75 8r efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden 
för fastställandet av dödsorsaken
Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) 
and basis of diagnosis
20 Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja totea­
misperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden 
för fastställandet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups), place of death and basis of 
diagnosis
21 Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan 
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och aider 
Deaths by cause (main groups), place of death and age
22 Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun
(N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller v81d efter skadans natur (N 8000- 
9999), skandans orsak (E 8000-9999), kön och 31 der 
Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000- 
9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age
23 Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000- 
9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller v81d efter skadans orsak (E 8000- 
9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och 'Slder
Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000- 
9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age
24 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda under första levnadsSret efter dödsorsak, kön och 81 der 
Deaths under one year of age by cause, sex and age
25 0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 
138-150), syntymäpainon ja iän mukaan
Döda under öfrsta levnadsSret efter kön, dödsorsak, födelsevikt 
och aider
Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight 
and age
Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, 
syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymä- 
tietojen mukaan esim. keskussairaalapiireittäin 
Döda under perinatal- eller neonatalperiod efter dödsorsak, kön, 
födelsevikt, moderns 81 der, graviditetens längd och oi ikä upp- 
gifter av förlossning t.ex. efter centralsjukhusdistrikt 
Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, 
birthweight, duration of gestation, age of mother and different 





Koko maa, läänit, keskus- 
sairaalapiirit 
Hela landet, län, central­
sjukhusdistrikt 















LIITE 4 - BILAGA 4 - APPENDIX 4
Käytetyt laskukaavat 
Använda formier 
List of used formulae
sp
SMR =
D . 100 c,per
I sp spMC P/6-80,x • per,x
D = kuolleiden lukumäärä - antal döda - number of deaths 
c = kuolemansyy - dödsorsak - cause of death 
per = ajanjakso - tidsperiod - period 
sp = sukupuoli - kön - sex 
x = ikä - älder - age
P = keski väki luku - medelfolkmängd - mean population
MC?/- oa = vakioväestön erityiskuolleisuusluku kuolemansyittäin -
~ÖU lldersspecifikä dodstal pä standardpopulationen efter dödsorsak
age- specific death rates of the standard population by cause 
of death
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L I I T E  -  B IL A G A  -  A P P E N D IX  5
K U O L I N T O D I S T U S  2 8  V R K : N  I K Ä I S E S T Ä  TAI  S I T Ä  V A N H E M M A S T A  V A I N A J A S T A
Hautavnlita varten Kuoil.itt.n









1 □  nton 2 □  nssa S D  Iki 4 □  «r.
10. Suku- —  —  
s puoli 1 □  mies 2 LJ nainen
I pilvi | kk | vuosi | klo
11. Alle 1-vuotlaan syntymlpaino g 1X Kuolinaika Kuollnpiivi LJ varma □  arvioitu LJ tunt.
13. Ammatti Ja 
työala □ o 3 m 2 □  ent.
3 puo- 
□  llson
f-i r— « — Ilman 
4 □  isin 5 □  iidin 4 □  amm.
14. Vlestörekliterl, Jossa kirjoissa 
(seurakunnan Ja kunnan nimi)
„ev.lut. _  ortod. —  kunnan vies- 
□  srk. Dark. Utöreklstert




asuinkunta kukaan m i n  kJnnit
17. Kuolin- _  muu _  Sairaalan tai muun taitokaan nimi la sijaintikunta (kohdat 1— 2);
paikka 1 (_J sairaala 2 □  laitaa 3 I I koti 4 □  muu (auto. matat, maantia tmi.) tapahtumakunta ia muu tarkempi selvitys (kohdat 3— 4):
Kuolemansyy* Salrastamls-
18. Kuolamanayy Diagnoosi latinaksi )a suomaksi nimistön nro aika
I Villttömlstl kuolamaan Johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ai tarkoita kuolintapaa)
Edolllklyvll syitl: ..............................................................................., Jonka on aiheuttanut:
Ylllolavaan syyhyn mahdollisesti 
Johtanalu sairauksia tai sairaustiloja (b) 
ib), viimallani mainitaan peruskuo- 
lemensyy (c)
................................................................. ............. , Jonka on aihauttanut:
(e)
Il Multa tlrkelti kuolamaan myötl- || 
vaikuttaneita tekljölti, ai kultaa­
kaan kuolamaan Johtanaan ia!rau­
dan tai sairaustilan llhiyhtaydsssft 
Otavia
1f. Tapahtumatladot
Tapaturman, vlkivallan cal myrky­
tyksen lllttyassl kuolamaan aina 
salostattava: milloin, missi Ja mitan
__ luonnoll,
30, Kuoleman luoklttalu__________ 1 □  kuolama
21. Kuolemansyyn totaamlnan perustuu:
Tutklmuk- _  vaitaan-
saan pvm ...................................  (_J otolla
Ja erikoistutkimukseen O  EKG
Ruumiin ulkon.tarkastukseen Q  Itikat.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen: ..........
2 □  tapaturma 3 □  Itsemurha 4 □  henkirikos S □  sota yms.
_salras- — sairaalassa (nimi
Qkftynnilll Q j a  hoitoaika) ........................
_  _  muu tutkimus tai lalk-
□  RTC □  k»u. (mlkl |. milloin) ..............
—  oikeus- Ruumiin- — Itikat.
□  lUkat. nro...................  avaukseen D n r o
4 f*~l eplselvi
_  olkeus- 
□  Itikat. nro
_  tunto- _  otak- _  salvltysti
LUkatlataalllnan kuolemansyy on □  maton □  suttu_____□  vaikeutti:
2X Hautauslupa______ Ktiltykianl mukaan estetä hautaamisella el ole.
23. Ylläolevan todistan kunniani Ja omantuntoni kautta pftlvinft kuuta 19.
Lftftktrln allekirjoitus:




24. Merkitty kuolisit- 
ten luetteloon
I pilvi T T " | vuosi 25. Vuotta nuorempi
1 □  avloll. 2 O  avioton
_ epä- 
3 □.«lvi
24. Uskontokunta ellei ev.lut.
27. EloonjUneen puolison, alle 1-  ^ I *** 
vuotiaasta Udln henkilötunnus
| vuosi | tunnusosa 28. Avioliitto 
solmittu
| pilvi j kk | vuosi _  Polttohautauslupa * 
Il hankittu poliisilta
Kohdat 4— tO 
M  rnla 14 tarkistettu 
M *U]a korjattu
Viestörekisterin rlvllelma Allekirjoitus
31. Llininhallltuksen/Helelnffn/Tampereen/Turun tarvaydanholtovlraston merklnti Saapui ....../....... 19.
_  _  Llsttletoja pyydetty (ks. Ilsl-
1 □  Todistus on asianmukaisesti tlytotty 2 L) tiedot kiintöpuolella) Allekirjoitus
Lääkintöhallituksen lomake n:o 118 3000x100 1X78 1078004518— 12/1181 Ohjeet kiintöpuolella
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen el saa merkit! kuolemansyyt! (kohdat 18—21 
jiteti!n täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisiksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettivi sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeusliäketieteellinen Ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n Ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n Ikäisestä vainajasta |a lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman el tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide uhl kun on 
aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäri! apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N:o 824/70): 12 {
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, |os seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, |ohon ei ole merkitty kuolemansyytä] oh toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, |oka 
on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään 
väestörekisterin pitäjälle.
13 S
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §;n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
---------- [hauuuslupatodlstuksen saamiseksi]
27}
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvltykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arklstotiedustelu, neuvot­
telu ym.) Jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena |a täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide. Jonka jälkeen vasu voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annetuva vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, |ossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haetuva aina poliisilu (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittä­
misestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä urkoitusu varten on annetuva asianomaiselle jäljennös 12 }:n 1 momentissa urkoitetusu kuolintodistuksesu 
kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä «Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: ............................................................................................................................................................................
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K U O L I N T O D I S T U S  A L L E  2 8  V R K : N  I K Ä I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
H l u t u m l i u  »»r«n tCuoll,itl«n
1. Q  Lopullinen 2. Q  Vlliiikilntn 3. Q  Lopullinen, annettu vllialkaiien kuollntodiitukian tlydennykiekil lu«tt,lon n:o
4. Sukunimi




| kk | vuosi | tunnusosa
8. Syntyml* 
kotikunta 9. Äidin siviilisUty 1 Q  nton 2 (3 nssa 3 (3 Iki 4 (3 er.
10. Sukupuoli 1 Q  poika 2 [3 tyttö 3 Q  vltetty
| plivl | kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuoiinplivl (3 varma Q  arvioitu (3 tunt.
12. Ammatti ja 
työala 1 [3 Isin 2 [3 lidin
13. Vlastörakistari, jeua kirjoissa
(seurakunnan ja kunnan nimi) □








16. Kuolin* . 
paikka '
i i . < i muu □  uirul, 2 Q 3 Q  koti . ,— , . . v Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2); 4 LJ muu (toto, matsi, muntie tms.) capahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3— 4):
.... 1 plivl t kk 17. Äidin viimaiset norm. 
kuukautiset alkoivat
| vuosi 18. Monisikiöinan
synnytys [3 kaksoset 2 [3 kolmoset 3 Q  neloset
Tim! lapsi oli












I Vliittömlsti kuolemun johtanut 
sairaui tai sairaustila (a) lapsassa tai I (a) 
lidissl tai synnytyskomplikutio 
(ai tarkoita kuolintapaa)






Muut lapsan tai lidin mahdollisat 
sairaudet, sairaustilat tai synny* 
tyskomplikaatiot (b), peruskuole* 
mansyy (e) viimallani
11 Muita tlrkaitl kuoiamaan vaikutta* 
naita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsosta tai Iidisil tai synnytys* 
komplikaatioita, ai kukankaan kuo­
iamaan johtonaan sairaudan tai sai* 
raustilan llhiyhtaydassl Olavia
25. Tapahtumatiadot
Tapaturman, vlkivallan tai myrky­
tyksen liittyassl kuoiamaan aina 
salostattava: milloin, missi ja mitan
26. Kuolaman luokitttlu
__ luonnollinan 
' I_I kuolama 2 Q  tapaturma 3 Q  hankirikos 4 Q  sou yms. 5 Q  eplselvl
27. Kuolemansyyn totaaminan perus* 
tuu:
Tutkimuk* vastaan*
•••»   □  otolla
ja arikolstutkimukiaan (3 EKG
Ruumiin ulkon. tarkastukseen Q  lUkat.
Kartomuksaan, nauvottaluun poliisin 
kanssa» muuhun salvltyksaan: .............
T lla s to -
kaskuksan
m a r k ln n lt
□ sairas* .— . sairaaiusa (n;klynnilll L_J ja hoitoaika)sairaaiusa (nimi
i— , muu tutkimus ui laik* 
LJ kaus (mikl ja milloin) .□  RTG
olkaut* Ruumiin* » tukat.
LJ (Ukat. n:o................ avau kasan LJ n:o □ oi kaus* lUkat. n:o.
LUkatiataallinan kuolamansyy on [3 □  ouksuttu Q] t^kauttf:
26. Hauuuslupa Klsityksanl mu kun utattl hauuamisalla ai ola.
29. Y ll io la v a n  to d is ta n  k u n n ian i ja  o m a n tu n to n i k a u t ta  ...............................................................................................................................  ptlvlnft ..kuuta 19..
Laitekaan laima
ULIkirin allaklr|oltuat 
Niman salvannys ja 
virka-asama■par 31. Lapsi
1 Q  avioll.
32. Äidin uskontokunta alta! av. lut.30* V A a s tö ra k is ta rln  
35. p l t i j l n  m a r k ln n lt
30. Markitty kuollait- 
tan luattaloon
I P ilv i | vuosi
2 □  »¡oton 3 Q  JiVi
33. Äidin hsnkilö* 
tunnus
plivl | kk | vuosi | tunnusosa 34. i— | Polttohautautlupa 
LJ  hankittu polllsifu
35. p-. Kohdat 4— 10 ja 13 
L J  urklstattu ja korjattu
Vlastörokistarin rivilsima Allaklrjoitus
36. L U n ln h a ll ltu k s a n /H a ls In f ln /T a m p a ra a n /T u ru n  te rv e y d e n  h o ito v ira s to n  m a rk ln tf l  Supul
Allaklrjoitus
. 19...
1 □  Todi.tu. on »i.nimikiimti Uytotty 2 Q  ( ^ “SS^SPMiStdpuololl.)
LUkintöhallituksen lomake n:o 119 
13650— 75/23/8685
O h je e t  k t ln tö p u o la l la
22 400461493Y
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Kuolintodistus kirjoitetun kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetun, toiseen kappaleeseen el su merkit! kuolemansyyt! (kohdat 24—27 
jitetiln t!ytt!m!tt! ja vinosti yliviivatun.) Lisiksi on kuolintodistuksen jiljenntts aina llltettivi sairaskertomukseen tai liikirln arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jiljenntts kuollnpalkkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautumista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tllutolllnen asiakirja vainajan kuolemuta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä ui sitä vanhemmuu valnajuta, alle 28 vrk:n Ikäisestä vainajuu ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kalkki ne uudit ui vammat, jotka joko johtivat ui myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne upaturmun, 
väklvaltun UI myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joisu vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73): 7 j
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudetta tai kun vainaja el viimeisen sairautenu 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheutunut rikos, tapaturma, luemurha, myrkytys, ammattluutl tai hoitotoimenpide Uhl kun 
on alhetu epäillä kuoleman johtuneen josukin sellaisesu syystä; ui 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutklnnasn on tarvituessa käytettävä jääkäriä apuna.
Muisu tapauksissa lääkäri suorittu lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70): 12 j
Kuolintodistuksen ui kuollnselvityksen anujan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodlstusu [huom. kuolintodistus,'johon kuolemanayy on 
merkitty] tai kuollnselvltystä sen väestörekisterin pitäjälle, jona vainaja on kirjoitu [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodlstusu [huom. kuolintodistus, johon ai ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava valna|an lähimmälle omaiselle ui sille, joka 
on Ilmoittanut huolehtlvanu vainajan luutumisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetun lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentitta säädetyin uvoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan llhimmin omaisen tai sen. joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on vilpymlttl toimitettava 12 |:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus ui 
kuolinselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, ui jos tänä väestörekisteristä el ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
-----— — [hauuuslupatodistuksen saamiseksi].
27  §
Tässä uetukseut Urkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuollnselvltykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuollntodistua on klrjoitetuva, kun kuolemansyy voidun määritellä vasu erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pst., arkistotledustelu, neuvot­
telu ym.) Jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetun kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin uvalllseen upaan, mutta kohdasu 24 mainitun se tutkimus ui 
toimenpide, jonka jälkeen vasu voidun anua lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetun yhtenä kappaleena, on annetuva vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vaina|a on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina pollisllu (Polttohauuuksesu annettu uetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla uetuksella N:o 948/73.). Tätä urkoltusu varten on annetuva ulanomalselle jäljennös 12 $:n 1 momentissa urkoltetusu kuolin­
todistuksetta kuollnpalkkakunnan poliisipäällikölle osoltetusu suljetusti kirjekuoreen. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:...............................................................................................................................................................................
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P O L I I S I N  A N T A M A  K U O  LI N S E L V I T Y S








1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus | päivt | kk | vuosi | tunnusosa
5. Syntymlkotikunta 6. Siviilisääty
1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Iki 4 | | er
7. Sukupuoli
1 Q  mies 2 Q  nainen
8. Alle 1-vuotiaan syntymlpaino j 9. Kuolinaika j ptivl | kk | vuosi | klo
g | KuolinpÄivt Q  varma Q  arvioitu Q] tunt.
10. Ammatti ja työala
» □  omi 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isin 5 Q  Äidin —  ilman ® LJ amm.
11. Vlestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
□ ev. lut. |— | ortod. <— | kunnan väet-srk. I I srk. I I törekisteri
12. Postiosoite
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 Q  
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
t , . 1—1 muu (auto. metsä, koti « □  muiul,
tys (kohdat 3— 4):
15. Oliko IKÄklrin hoidossa kuolemaan joh 
1 Q  ei 2 [] kyllä (IfttkSrin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
.— . sairaalassa tai 
* 1_] laitoksessa (nimi)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi 'hoitanut liiktri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkaltiktrin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
i
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysymyksiin vastattava molem­
missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 □  .olvi
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä n:o 
459/73 7 §
(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama




22. Osoite 23. Tiedon antaja on vaina an
| ) sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa (etsitykseni mukaan estettl hautaamiselle ei ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus




1 Q  aviollinen 2 Q  avioton 3 Q
27. Uskontokunta ellei ev. lut.
• KIUVII|MII«SII mtim
tiaista Äidin henkilötunnus solmittu
30. Kohdat 1— 7 ja 11
n  tarkistettu ja korjattu
Vftestörekisterin rivileima
31 • L ä ä n in h a llitu k s e n  H e ls in g in / 
32. T a m p e re e n /T u ru n  te rv e y d e n  





Uftkintöhallituksan v. 1974 vahvistama
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Asetut syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):
1 2 5
Kuolintodistuksen tai kuolinselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuoleman­
syy on merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä* kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, Joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, Joka 1' momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle---------- [hautauslupatodlstuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
O Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
Q Kuolema sairastamisen Jälkeen: Sairastamisalka , vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
O oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä
□  laihtunut huomattavasti O kuumetta tai viluväreitä, kauanko
□  halvauksia, missä...................................................................................................  □  tiedoton, kauanko
□  yskää; □  ysköksiä G ruosteenvärlslä G verisiä G märkäisiä Q verensyöksy 
G pistoksia hengittäessä G hengenahdistusta G kohtauksittain O yhtämittaa
□  sydänkouristuksla Q multa sydänvaivoja, mitä
O turvotusta jaloissa G turvotusta kasvoissa O muualla, missä 
n  vatsavaivoja, millaisia
□  vatsakipuja; O oksennuksia G alussa O jatkuvasti G verisiä; O ripuli G verinen ripuli; G pitkä ummetus
G Ihottumaa, missä ja minkälaista ..................................................................................O kurkku kipeä, kauanko.....................
Muita oireita tai kehonvikoja
Naisista kysyttävä lisäksi:
G raskaana, mikä raskauskuukausi ........................  O lapsivuoteessa
G keskenmenon saanut G verenvuotoa synnyttlmlstä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä;
Syntymäpalno, Jos tiedossa................ g, O epämuodostunut, miten
Q Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen 
Q kouristuksia O tiedottomuutta O oksennuksia G ripulia, kauanko 
G kuumetta G yskää G nopea hengitys G niskajäykkyyttä_________
Onko poliisi nähnyt ruumiin □  kyllä G el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavlln kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo 7....... 19 Oliko ruumiinlautumia □  kyllä ö  el
Oliko kuoleman kankeutta □  kyllä O «1 Oliko ruumis kylmä □  kyllä □  el




K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
Hautaemlsto varten 180 päivää kaataneen raskauden {¿Ikeen kuolleena ayntyneeati
1. D  Lopullinen 2. L3 Väliaikainen 3 □  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
4. Sukunimi (myös 
entiset)




8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
7. Syntymä- 
kotikunta
□ ev.lut srk. □ ortod. srk. □ kunnan väes­törekisteri
9. Ammatti 
ja työala





13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai 
työpaikkakassan nimi ja osoite
15. Kaikki 
etunimet
mm 16. Henkilö- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa tunnus
17. Ammatti 
ja työala
18. Kansalaisuus ellei Suomen
19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) i— > ev. lut. «— i ortod. i— i kunnan väes- LJ srk. LJ srk. 1_1 törekisteri
20. Syntymä- I päivä I kk 1 vuosi 1 klo 21. Sukupuoli eise|.j 22. Syntymä
1 l_J poika 2 LI tyttö 3 LJ vitetty | h'*uus cm
23. Syntymä- 24. Istukan
e aika paino n paino g
25. Monisikiöinen svnnvtv.,
1 D  kaksoset 2 O  kolmoset 3 □  neloset
26. Synnytyspaikka muu
1 I__I sairaala 2 I_I laitos
elävänä
Naista syntyi: a Q  b Q  c Q
d G
kuolleena
a O  b O  c O  d O
Tämä kuolleena syntynyt oli
a G  b O  c G  d Q





t G  Lääkäri 2 G  Kätilö
29. Sikiön 
asento
□ Sairaan- i— i Terveyden- _____ hoitaja 4i_) hoitaja ¡ G avustaja e G  kukaan 28. Äidin viimeiset norm. | päivä | kk | vuosi kuukautiset alkoivat
30. Kuolema 
tapahtui □ Ennen supis­tusten alkua 2 G Supistusten tai «— i Eisynnytyksen aikana 3 I__I tietoa
31. Synnytysaputoimenpiteet




I Kuolemaan välittömästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä i (a)
tai äidissä tai synnytyskomplikaa- ---
tio (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tai
nimistön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edelläkäyviä syitä:
Muut sikiön tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan ama 
selostettava: miiluin, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
. G  luonnollinen kuolema 2 0 .  tapaturma b G , « G epäselvä
36. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkimuk­
seen pvm. □ vastaan- »— i sairas- i— i sairaalassaotolla LJ käynnillä l_l
ja erikoistutkimukseen □ i— i muu tutkimus taiRTG U
I I (nimi ja hoitoaika) .
leikkaus (mikä ja milloin)_______
i lääket.□ l n;o
Lääketieteellinen kuolemansyy on
□ oikeus- lääket. n:o .
|— i tunte- j— |
I I maton ( I
otak­
suttu □ selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen:_______
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ui ole
38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta . .päivänä .
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus:






päivä | kk | vuosi 40. Kuolleena syntyny 
1 □  avioll. 2 L ] avioton 3 LI selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhde
1 L) nton 2 O  nssa G G <t>
1— | asumus- 
51_1 erossa
43. Avioliitto, josta lapsi 
syntynyt, solmittu
päivä | kk | vuosi 44' |— | Polttohautauslupa 
I_I hankittu poliisilta
Kohdat 4-8. 10. 14-16. 18 
ja 19 tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
46. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenholtovlraston merkintä Saapui
□ I— | Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot________ Todistus on asianmukaisesti täytetty 21_I kääntöpuolella)____________ Allekirjoitus




Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä kolmena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33-36 jätetään täyt­
tämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jäljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava poliisilta on Iisaksi annettava jäljennös synty.mäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h j e e t
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­mansyystä. )
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se ort syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk;n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (N:o 459/73):
7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa
pykälissä:
1 §
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen. jonka hoidossa lapsi on. ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.
Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät 
tiedot synnytyksestä.
2  §
Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt, tiedot äidistä ja lapsesta. 
Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika .sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 5
Mitä 14. 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
T o d i s t u k s e n  l ä h e t t ä m i n e n
Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isön rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem.. hist.-pat. arkistotiedustelu. 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja:
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L U T E  -  B IL A G A  -  A P P E N D IX  6
D O D S A T T E S T  F O R  2 8  D Y G N  G A M M A L  E L L E R  A L D R E  A V L I D E N
M r  bogravnlng
1- [ZJ Slutgiltig 2. O  Interimistisk 3. □  Slutgiltig. given som komplettering till den interimistiska dOdsattesten








11. FOr barn under 1 ör födelsevikten
13. Yrke och
arbetsomröde__________________
14. Befolkningsregister dör införd 
(församlingens o. kommunens nanm)
15. Post- 
adress
17 Döds* I— I r— I annan
plats 1 I_I sjukhus 2 1_I anstalt
5. Nationalität om ¡me finsk
7. Person* 
beteckning
dag | m ö n a d | dr
9. Civilstdnd änka (rän-
1 I I ooift 2 1 I gift 3 1 I inkling 4 1 I skild 10. Kön 1i I man 2 1 I kvinna
12. Oödstiden
I dag mönad I dr I kl.
Dödsdagen □  sSker □  I □  ,
eget 2 □ makans i— imakens 4 1_I faderns - n □ ulan yrke






□ I— | annan (bit. skog.hemmet 4 1_I landsvög el. dyL) Sjukhusets eller annan anstalts namn och löge (kommun) (punkt. 1-2); höndelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):
Nummer i döds* Den tid sjuk-
18. Dödsorsak Diagnosen pö latin och pö svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillstönd som . . .
omedelbart lett tili döden (a) (avser -ifi---------------------------------------------------------------------------------------------
icke dödssöttet)
Föregöende orsaker;
Sjukdomar eller sjukdomstillstönd som 
eventuellt lett tili ovanstöende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nömns sist
II Andra viktiga faktorer som medverkat 
tili döden. dock icke södana. som stör 
i nöra samband med sjukdomen eller 
sjukdomstitlstöndet. som lett tili döden
19 Höndelseförloppet
O m  döden ör förknippad med olycks- 
fall, völd eller förgiftning. böralltid upp* 
ges: nör. var och huru
20. Klassificering av döden □ naturtig i— i i— i i— i brott mot i— i i— idöd__________2 1_I olycksfall_____ 3 1_I sjölvmord 4 1_I liv__________ 51_I krig el. dyf. 81_I oklar






Rapport, överlöggning med 
pölisen, annan utredning:_____








□ EKG D  RTG □
annan undersökning el. 
operation (vilken o. nör).
□
I— I rötts*
□ okönd □  antagen
I— j utredningen 
I_I försvörades av:
□ rötts* med. nr.
22. Begravningstillstönd Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. O vanatflenda Intygar Jag p l  hadar ooh sam vata den 1 ».
LA karana undarakrtft
Anstaltens stömpel Namnet förtydligat och
tjönstestöllning
24-lfytle av befolknlngs* 
30. ragistarm yndighat
24. Införd i döds- I dag | mönad | ör 
löngden den
26. För barn under 1 ör
1 Q  inom äkt. 2 Q  utom ökt. 3 Q  oklar
28. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den öyertevande makens/m8kana. för bam I <l®g J mönad J ör J signum 
under 1 ör modems personbeteckning
28. Aktenskapet I dag | mönad | ör 
ingicks den
29-1— I Eldbegöngelsetillstönd 
L J  anskanatnos pölisen
30.
|— | Punkt. 4-10 0. 14 
I_I har granskats o. korrig.
Underskrift
31. Lönsstyrelsens/Helsingfors/T8mmerfors/Abo hölsovördverks anteckning Anlönt______ /______ 19.
□ I— | Tillöggsuppgifter har begörts________Attesten ör behörigen ifylld_______ 2 LJ (se tiliöggsuppgiftema pö frönsidan) Underskrift
Medicinalstyrelsens bienkett nr. 118 a Direkttv pA blankottana frAnstda
8934-76/23/8132
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Dödsattesten utskrives i tvA exemptar. som vardera undertecknas. I det andre exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punktema 18-21  ifylts inte och överstryks 
med snedstreck). Oessutom bör en avakrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjoumalen eller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort dSr dödsfallet inträffat fö en avakrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Oirektiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamätet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden. för mind.re än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken. som antecknas i dödsattesten. omfattar alla de sjukdomar eller skador. som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet väldet eller förgiftningen. som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 469/73): 7§
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) dä det icke är känt. an döden förorsakats av sjukdom, eller dé den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av iäkare; 2) dä döden förorsakats av brott ölycksfall. självmord. förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä det är anledning att befara, 
att döden föranletts av nägon sädan orsak: eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordnlng om reglstrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest dör dödsorsaken Ar antecknad] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd. [tili församlingarnas centralregister. ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller. om uppgift rörande detta register inte föreligger. tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten (obs. dödsattest där dödsorsaken inte Ar antecknad] skall tillstöllas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med- 
delat att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats. utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä i 1 mom. stadgat satt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes ndrmaste anhoriga eller den som ombesOrjer den avlidnes begravning skall ofordrdjligen sanda i 12 5 2 mom. avsedd dodsattest eller dodsredogorelse 
till den befolkningsregisterfdrare, i vars register den avlidne Sr infOrd. eller. om det icke Sr kSnt vilket detta befolkningsregister ar. till befolkningsregisterforaren pd 
dodsorten.___________ [for att fd intyg over begravningstillstdnd]
27§
I denna förordning avsedda födelseattester. attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Intsrimistlsk dödsattest skall utskrivas. dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk. histopatologisk. arkivförfrägning. konsultation mm.) kan fast- 
stSIIas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls i övrigt pä vanligt sStt. men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas. som bör vidtagas. förrän 
den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten. som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfSrdas sä snart undersökningen slutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
Tlllstönd tili eldbegAngelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert. som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas >>Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
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DÖDSATTEST FÖR M IN D R E  ÄN 28 DYGN GAMMAL AVL IDEN
F 8 r  b e i r . v n l n f  N r. i död>-
1. Q  Slutgiltig 2. I \ Interim istisk 3.1 I Slutgiltig, given som  kom plettering tili den interim istisk« dödsattesten llngden
5. Nationalität om  int« finsh
4. S llk tnam n
6. Samtliga förnamn
I 7. Person- 
I beteckning
! dag I m inad ] i r
0. Födelse- 
hem kom m un
9. M o de m s c iv ilstind
1 D  ogift 2 f  ) gift 3 □  in k «  4  D  ffin tk ild
10. K ö n  1 Q  gösse lD (M< icke3 Q  u trctt
| dag | m inad | i r
11. Dödatiden
12. Y rke  och 
arbctfom ride
Dödsdagen □  ‘»k * r □  beriknad  Q  o k in d
1 LJ faderns 2 LJ m odarnt
13. Befolkningsregister u l r  införd
(förtamlingens o. kom m unes namn
(“ l av.luth. pH o rtodox. 
— 1 fdnam l. —  församl.





16. D öd s- _  annan _  __ annan (bil. skog. Sjukhusets eller annan anstalts namn och lige  (kom m un) (punkt. 1— 2):
plats 1 O  sjvkhus 2 Q  anstalt 3 [_J hemmet 4 L J  landsvlg el. dyl.) h inde lsekom m un och annan noggrannare utredning (punkt. 3— 4):
17. M o de m s señaste normal« 
m enstruation började
I dag | m inad | i r 18. Flerbörd
1 C] tvillingar 2 LJ trillingar sQfyrüngar
Detta  barn var
a d  b D  c Q  d D
19. Fostrets 
st illn ing
20. Barnets fö- 
delsevikt
21. Barnets fö- 
detselängd
22. Förlossningshjllp  
1 D nej 2 [^_• ja. vilken
23. Förlossningen 
p ig ick  i
24. Död sorsak
f Sjukdom  «lie r sjukdom itiilstind  
som  om edalbart lect tili döden (a) I («) 
hoa barnst eller m odern  eller 
kom plikation vid (örlossningen 
(avser icke dödsslttet) .......
Föregiende orsaker:
A n dre  eventuell« sjukdom ar eller 
sjukdom stillstind  hos barnet eller 
modern «Iler förlossningskom ptika- 
t ioner (b), grunddödsorsak (c) nlmnt tite
Diagnosen p i  latin och p i  svenska
N um m e r i döds« 
orsaksklasiifika- 
tionen
Den  tid sjuk- 
dornen varat
II A ndre  vikcige sjukdom ar e ller sjuk- 
dom stillstind  som  medverkat tili 
ddden hos barnet «Her m odtrn  eller 
förlossningskom plikationer, dock 
icke sidena, som  s t i r  i n lra  samband 
med sjukdom en eller sjukdom still- 
st inde t som  lect cill döden
25. H lnde lseförloppet
O m  döden I r  förkn ippad med 
olycksfall, v ild  eller förgiftning, 
bör allcid uppges: n lr. var och huru
26. tClassificering av döden
|— I naturlig 
1 l—I död 2 □  olyck.f.ll
i - i  bro««
*  L J  mot liv 4 LJ krig  el. dyl. S O  oklar
27. D öd sorsakens konstaterande 
b u e ra r  sig p i:
S t a t is t ik -
c o n tra le n s«nteckningar
Underaök-
ning, datum ...........................
p i  mot- 
L J ta g n in g
_  under 
M  sjukbesök
och p i  specialundersökning □  E K G □  r t g
Yttre  likbesiktning □  med.
ritt«.
LJ med. nr.
p i  sjukhus
_ _  annan undersökn ing el.
L J  operation  (vilken o. n lr)
Rapport, öve rllggn ing  med 
polisen, annan utredning: ...
D en  medicinska dödsorsaken I r  Q  o k ln d  O  antagen
utredningen: 
□  fö rsv irades av:
20. Begravningstillstind  Enligt m in uppfattning (Öreligger inte h inder för begravningen.
29. O v a n s t ie n d o  in t y g a r  ja g  p i  h a d a r  o ch  a a m v a ta  
Anstalten« stlm pel
L ik a r a n s  u n d e ra k r i f t .. 
Nam net förtydiigat och 
tjinstestflln ing
30- K y l l s  a v  b a fo lk n ln g s -  
35. r a g is ta rm y n d lg h a t
30. Införd i döds- | dag | m inad | i r  
lln gden  den
31. Barnet
1 LJ inom  Ik t. 2 Q  atom  Ik t .  3 Q  oklar
32. M o d e m s trossamfund om  inte ev.luth.
33. M o d ,rn s  1 “ * *  1 1  ‘ r  1
personbeteckning
_ _. E ldbeglngelsetillstindLJ anskaffat hos polisen Punkt. 4— 10 o. 13 har LJ granskats o. ko rrigerats
Befo lkn ing sreg istreu  radstlm pel U nderskrift
31. U ln t a t y ra le o n s/ H a ls in g fo r s/ T a m m a r fo r s/ A b o  h i l s o v i r d v a r k s  a n ta c k n ln g A n lln t ........./ ........... i » .............
T illlggsuppgifte r har beglrts
1 D  Attesten  I r  behörigen ifylld 2  LJ (se tilflggsuppgifterna p i  (rin sidan ) Underakrift
Medicinalstyrelsens blankest nr. 119a 13342— 75/23/5798 D l r a k t l v  p i  b la n k a t ta n a  f r in s ld a
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Dödtattetten utskrives i t v i  exemplar, tom vardera undertecknat. I det andra exemplaret f ir  dödiortaken Inte uppges (punkterna 24— 27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avtkrift av dödtattetten.alltld bifogas t|ukdomt|ournalen eller likarent arklv. N ir  begravningstlll- 
ttind mitte antökaa hot politen, bör dettutom politchefen p i den ort, d ir  dödsfallet intriffat, fi en avtkrift av dödtattetten enllgt nedannimnda dlrektlv.
D lrektiv
Dödtattetten i r  ett ritttmedidntkt och ttatlttitkt dokument angiende den avlldnat död och dödtorsak, vilket bör utges för begravning.
För indamilet har en tkild blankett fattttillts tom dödtattett för 28 dygn gammal eller ildre avllden, för mlndre in  28 dygn gammal avliden tamt en 
blankett tom attett angiende barn tom födet dött.
Dödiortaken, tom antecknat I dödtattetten, omfattar alla de tjukdomar eller tkador, tom antlngen ortakade döden eller bidrog tili den tamt de omttin- 
dlgheter I tamband med olycksfallet, viidet eller förglftnlngen, tom föranledde tkadan.
Lag om  utredande av dödaoraak ( N r  4S9/73): 7 J
För utredande av dödtorsak tkall politen verkstilla undertöknlng, 1) d i'det Icke i r  kint, att döden förortakatt av tjukdom, eller d i den avlidne Icke 
undertln sitta tjukdom behandlats av likare; 2) d i döden förortakats av brott, olycktfall, tfilvmord, förglftnlng, yrkest|ukdom eller v ird itg ird  eller d i 
det i r  anlednlng att befara, att döden föranlettt av nigon tidan ortak; eller 3) d i dödtfall eljett intriffat överratkande.
Vid undertökningen tkall likares bittind vid behov anlitaa.
I de övrlga fallen utför likaren utredningen av den medldntka dödiortaken.
Förordn ing om  regittrerlng av födelaer och dödtfall ( N r  824/70): 12 §
Den tom utfirdar dödaattest eller dödtredogörelte tkall ofördröjligen tinda ett exemplar av dödtattetten [obs. dödsattett, d ir  död iortaken i r  anteck- 
nad] eller dödiredogörelsen tili den befolknlngtregitterförare, I vart regltter den avlidne ir  Införd, [tili fönamlingarnas Centralregister, ifall förtamlln- 
garna har ett gementamt centralreglster p i orten] eller, om uppgift rörande detta regltter inte förellgger, till befolknlngregltterföraren p i dödtorten.
Det andra exemplaret av dödtattpsten [obs. dödtattett, d ir  död iortaken Inte i r  antecknad] tkall tlllttillat den avlldnet nirmaste anhöriga eller den 
tom har meddelat, att han kommer att törja för den avlldnet begravning.
Har interimittitk dödtattett utfirdats, utskrives den slutgiltiga dödtattetten I endast ett exemplar, torn p i I 1 mom. stadgat titt tindes till befolknings- 
regltterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den torn ombesör)er den avlidnes begravning skall ofördröjllgen sinda i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller döds- 
redogörelse till den befolkningsregisterförare, I vart register den avlldne i r  Införd, eller, om det icke i r  känt vilket detta befolkningtregltter ir, till be- 
folkningsregisterföraren p i dödtorten-------------- [för att fi intyg över begravnlngttillitind].
27 §
I denna förordning avtedda födelteattetter, attetter angiende barn torn födt döda, dödtattetter och dödtredogörelter tkall utfirdat utan avgift.
Interlm lttlsk  dödsattest skall utskrivas. d i dödtortaken först efter speclel! undertökning (kemitk, hlstopatologisk.arklvförfrignlng, kontultatlon mm.) 
kan faststillas. I detta fall utskrivs attesten I tv i exemplar och Ifylls I övrlgt p i vanligt titt. men I punkt 2d bör den undertökning eller itg ird  nimnas, 
tom bör vldtagas, förrän den slutgiltiga dödtattetten kan utfirdat. Den slutgiltiga dödtattetten, tom skall utskrivas I ett exemplar, bör utfirdat t i 
mart undertökningen slutförts och sindas tili den betolknlngsregltterförare, I vart register den avlidne i r  införd.
Tlllstönd tili eldbegängelse bör alltid ansökas hot pölisen (förordning angiende eldbegängelsenrS49/45i den lydelseden har enllgt förordning om utredande 
av dödtorsak nr 948/73). För detta indamil bör it  vederbörande get avtkrift av i 12 § 1 mom. isyftad dödsattest i slutet kuvert, torn i r  adretterat tili 
polischefen p i dödtorten. P i kuvertet bör antecknat »Dödsattest» tamt den avlidnes namn.
Tllläggsuppgifier:...................................................................................................................................................................................
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AV PÖL ISEN UTFÄRDAD D Ö D S R E D O G Ö R E L S E
F ö r  b e g ra v n ln g
polis in r lttn ing  .
Iln sm ansd istrik t /




m yndighets ordn ingsnr
1. Släkcnam n (Iven  tidigare) 2. N ationalität om  inte insk
3. Samtliga förnamn 4. Person- 
beteckning
I dag I m inad | i r ( signum
S. Pödelsehem kom m un I 4. C iv ilscind 7. K ön
i 1 □  o jift  2  □  «¡ft . i— * in k a  . i— » fr in -  3 U  In k lin g  4 L I  skild 1 Q  man 2  Q  kvinna
8. Fö r barn under 1 i r  födelsevikten | 9. Dödstiden  -f dag I m inad | i r I M.
« I Dödsdagen Q  s ik e r I I b arlknad  Q  o k ln d
10. Y rk e  och a rbetsom ride
1 □  et et 2  □  3 □  m ik in i  4 □  M m m  5 □  m o d .rn .  i  □
11. Befolkningsregister d i r  införd (försam lingens och kom m unen» namn)
i— i ev. luth. . o rto d o x  ,— , kom m unem  
1__1 församl. L )  församl. L J  befolkn.reg.
S t a t is t ik «
cen tra le n »
a n t e c k n in g a r
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskom m un
14. Dödsp lats
1 □  slukhus 2  □  3 □  he 
h lnde lsekom m un och annan noggrann
Sjukhusets e ller annan anstalts namn och läge (kom m un) (punkt. 1— 2);
. >— . annan (bil, skog, 
mmet 4  □  ,|. dyl.)
»re u tredn ing (punkt. 3— 4):
15. Var den avlidna under l ik a rv ird  fö r  j 
1 Q  ne| 2 Q  ja (llka ren s namn)
1 Q  hemma 2  Q  p i  mottagning
p - 1  p i  sjukhus eller 
4 I__I anstatt (namn)
jukdom ens e ller skadans skull, som  ledde tili döden
3 enbart receptförnyande
n lr  senast, datum  n l r  senast, datum
v ird t id
16. Varfö r utfSrdar inte llkaren, som  haft hand om  virden. dödsateesten
17. V a rfö r f i r  man inte tjln ste likarens utskrivna  dödsattest
18. Varfö r utför man inte obduktion
19. B ö r dödsorsaken anses vara klar 
effer ok lar (frigo rna  p i  form uflrect 
baksida bör besvarasi varderafallet)
sjukdom ens eller skadans namn
1 Q  klar
antagiig orsak
I  □  okler
¿20. V id  vildsam  död redogörelse  för 
det intrlffade, n lrm a re  om st lnd ig - 
heter och skadans förorsakare. Obs. 
Lag om  utredande av dödsorsak n r 
459/73 7 $ (Vid behov b ör bilaga 
anvlndas)
n lr  och var intrlffade viidet
vad aller vom  förorsakade v iide t
21. O van  n im nda  uppgifter gav (namn)
22. Postadress 23. U ppg ifug iva ren  i r  den aviidnas
[~~1 s lik t in g  Q  arbetsglvare Q  annan
24. Begravningstillstind Enligt m in uppfattning före ligger inte h inder för begravningen.
U nderskrift  fö r avgivaren av dödsredogöre lsen T jln ste stilln in g
25. Införd i döds* | dag | m inad | i r 26. Fö r barn under 1 i r 27. Trossam fund om  inte ev.luth.
25« Ify ll»  a v  b efo lkn inga»  
30. r e g is te rm y n d lg h e t
lin gd en  don
1 Q  inom  ik t .  2  Q  utom  Ik t .  3 Q  oklar
28. D en  överlevande makens/makans, | dag { m inad  ) i r  
fö r barn under 1 i r  m oderns per- 
sonbeteckning
I signum 29. D en  avlidnas ik ten skap  | dag 
ingicks den
I m inad j i r 30. Punkterna  1— 7  och 11 har 
(~~l g ra n ska u  och ko rrigerats
Befolkningsregistrets radstim pel U nde rsk rift
31> L ln sa ty re lse n a / H e U In g fo r» /  
32. T a m m e r fo re / A b o  hftlso- 
v i r d v e r k s  a n te c k n ln g
U nde rsk rift
31. A n llnde , datum 32. Död sorsak
Fa su t illd  av medicinalstyrelaen i r  1974 V in d
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Ftfrordning om  registering av födefser och dödsfall N r  (824/70):
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dddsorsaken är 
anteclcnad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne Sr Införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall 
församllngarna har ett gemensamt centralregister pS orten] eller, om uppglft rörande detta register inte föreligger, tili befolknlngregisterföraren 
pS dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken Inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravnlng.
Har Interimlstisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten I endast ett exemplar, som p i i 1 morn, stadgat satt sändes tili befolk- 
nlngsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravnlng skall ofördröjligen sända I 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller 
dödsredogörelse tili den befolkningsreglsterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister 
är, tili befolknlngsregisterföraren p i dödsorten —  — ------ [för att f i intyg över begravningstlllstind].
Tili punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tlllfrigas den i punkt 21 nämnda personen 
0  Plötsllg död: Huru Inträffade döden. Under vllka yttre omständigheter
0  Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden , sängliggande (i 4r, minader, veckor, dagar)
0  bade den senaste tlden använt mediciner, viika 
0  höggradig avmagring, 0  feber eller frossbrytningar, huru länge
0  förlamnlngar, v a r ............................................................................................  0  medvetslös, huru länge...............................
0  hosta; O  upphostningar 0  rödbruna 0  blodiga Q  varlga 0  biodstörtnlng 
0  styng vld andningen 0  andtäppa 0  anfallsvls 0  fortlöpande 
0  hjärtkramp 0  andra hjärtbesvär, vllka 
0  svullnad i benen 0  svullnad i anslktet 0  annorstädes, var
0  magbesvär, hurudana ................................................................................................................. ............................................
0  magsmärtor; 0  uppkastningar 0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarrö 0  blodiga dlarrier; 0  lingvarigt trog mage 
0  utslag, var och hurudant O  sjuk hals, huru länge
0  andra sjukdomssymptom eller kroppslyten
Ang&ende kvlnnor fr&gas dessutom:
0  havande, i vilken havandeskapsminad ............................................... 0  i barnsang
0  haft missfall 0  blódningar. Annat .......................... .............................................
Angáende smábarn fr&gas:
Fddelsevlkten.................. g, 0  mlssbildad, huru
0  Skador vld fódelsen. Vem blstod vld fórlossnlngen, ifall barnet i r  nyssíótt...................
0  kramper 0  medvetslóshet 0  uppkastningar 0  dlarré, huru linge 
0  feber 0  hosta 0  snabb andnlng 0  nackstyvhet.__________________________________
H ar pölisen sett llket 0  ja 0  ne] Ifall pölisen sett llket bör följande frigor besvaras:
NSr sig pölisen llket kl. ....... /.... 19 Observerades llkstyvhet □  |a □ nej
Observerades tlkfISckar □  I» □  ne] Var llket kalit □  |a □ ne]




ATTEST A N G Â E N D E  D Ö D F Ö D D
F ö r  b e g ra v n ln g  a v  d ö d fö d d  a f t a r  180 d a g a r t  g r a v id it a t
1 . Q s l u t * i l t i |  2. Q  Interim istisk 3. Q  Slutgiltig, given tom  kom ple tte ring till dan m terim istiska ttttttan  angiende  dödfödd
d d l  i




dag | m inad  | I r | signum
6. Ssm tliga förnam n 7. Födatsaham kom m un
8. Befo ikningsregiitar, d ir  införd
(föriam lingans o. kom m unem  namn)
ev.-luth. o rco d o x  kom m unan s 
Q  förtaml. M  försam l. I l  bafolkn.rag.
9. Y rk«  och arbe tsom ride 10. Nationalität om  into  ftnsk
11. Postadreis 12. Stadigvaranda 
bostadskom m un
13. Nam net och adresten p i  m oderns
s ju k fö rs ik r in g sb y r i a ller arbatsplatskassa
14. Slik tnam n 15. Sam tliga förnam n
16. Person- | dag | m inad  | i r  1 signum  
batackning
17. Y rka  och arbatsom ride 16. Nationalität om  inta finsk
. BetoiKm ngiregitter, aar m ior 
(försam lingens o. kom m unans r
.-luth. o r to d o x  — kom m unans
20. Födelse-
tid
I dag I m inad | i r  | klockan 21. K ö n  ,rLm 22. Födelse- 23. Födelse- 24. Placentas
1 LJ gösse 2 LJ flicka 3 LJ utrett lin gd  ... . . .. cm v i k t ........... S v ik t C
25. Flerbörd
1 n  tv illingar 2 G  t r ill ingar 3 □  (yrl ingar
A v  dassa 
föddas:
lavande
a Ù  b D  c P  d D
döda
a D  b D  c d  p D
Danna  dödfödda var
a D  b D  c P  d D
26. Förlossningsplats
i— i ,__i * n n a n  i— i1 L J s ju k h u s  2 L J  anstalt 3 L J  hemmet
_ _ annan (bil, far- _  hitta-
4 □  t y j  «I. d *l.) 5 □  barn
S iukhusets aller annan a n iu lt s  namn och läge (kom m un) (punkt. 1— 2); 
h lnde lsekom m un  och annan noggrannara u tradn ing (punkt. 3— 5):
S t a t is t ik -  
c a n t ra la n s  
a n t a c k n in g a r
27. V id  förlossningen b itr ld d e  . . . . „_  barn- _  sjuk- _  h ilso -
1 (3 llka re  2 LJ m orska  3 LJ skötara  4 LJ v irda re
28. M o da rn s sanasta norm.) dag 
annan , m anstruation börjada
5 L J  m edh illpare  6 |_J »ngen
| m inad  | i r
29. Fostrets st llln ing 30. D öd an  in- Föra sam m indrag-
trlffada 1  n in ga rn u  början
_ U nd e r sam m andragnin-
2 LJ garna el.förlossningen 3 (~l o k ln d
31. Fö rtossn ingth jU p itg lrde r
1 Q  nej 2 L J  ja. vilken
32. Förlossn ingen 
p ig ic k  i
33. O ödsorsak
I Sjukdom  aller sjukdom stillstind, 
torn om edalbart latt tili dödan (a) 
hos fostret aller m odern  aller I (a) 
kom plikation vid förlossningen (av- 
ser icke dödsslttet)
D iagnosen  p i  latin och p i  svenska N um m e r i döds- V a r sjukdom en  al.
orsaksk lassifikt- iju kdom ttilfst indet
tionan hos fostret el. m o­
dern
Förag ienda  orsaker:
A n d ra  eventuelle sjukdom ar aller 
sjukdom stillstind  hos fostret aller 
m odern  aller förlo ssn ingskom pli- 
ka tionar (b), g runddödsorsak  (c) 
n lm n st  eist
Il A n d ra  viktiga sjukdom ar aller sjuk­
dom stillstind, som  m edverkat tili 
dödan hos fostret aller modern 
aller förlossningskom plikationer, 
dock icke sidana, som  s t i r  i n ira  
samband med sjukdom en  aller 
sjukdom stillstindet, som  latt tili 
dödan
34. H inde lseförloppet
O m  dödan i r  förkn ippad  med 
olycksfall, v ild  aller förgiftning, 
bör alltid redogöras för: n ir ,  var 
och huru
35. Ktassificering av dödan 1 LJ naturlig död 2  □  olyckaf.ll 3 I I brotc 4  □  o k l.r
36. DÖdsorsakans konstataranda 
b u a ra r  sig p i:
U ndarsök- 
ning, datum .......
och p i  specialundarsökning
i—iO bduktion  [ J  nr. .....
Den  medicinska _  
dödsorsskan  i r  I I o k in d
p i  mot- 
I I tagning
□  r t g
under p i  sjukhus
L J s ju k b e sö k  LJ (namn v ird t id ) .
annan u ndarsökn ing et.
L J  operation  (vilken o. n ir )  ............
r it ts-  Rapport, ö va r lig gn ing  mad
L J  med. nr. .............................  pölisen, annan utradn ing:
_  utredn ingan
f j  antagen (_) fö rsv irades av:
37. Begravningstillstind  Enligt min uppfattning före ligger inte h inder för bagravningen.
38. O v a n s t à e n d e  in t y g a r  ja g  p i  h a d a r  o ch  sa m v a ta
Anstaltans stim pe l
L ä k a r a n s  u n d a r a k r i f t . 
N am net förtydligat 
och tjinstastilln ing
39- Ify lla  a v  b a fo lk n in g s -  
45. r a g is t a r fö r a r a
39. Införd i döds- | dag 
lin gd an  dan
I m inad t ic D a n  dödfödda
1 L J  inom  Ik t .  2  i~J utom  ik t .  3 l~~l ok lar
41. M o d e m s trossam fund om  inta  av.-luth.
42. M oda rns civ ilstind 43. Aktenskapet, d i r  barnat 1 dag 1 m inad | i r 44.
1 L J  ogift 2 G  «¡f* 3 L J  i° l< * 4 G  «kild 5 G  skillnad föddas, ingicks dan
E ldbagingalse tillst ind  LJ anskaffat hos pölisen
n  Punkt. 4 - 4 ,  10, 14— 16, 18 
l—l och 19 har granskats o. ko rri-
Bafo lkningsragistrats radstim pal
46. L f tn s s ty re lsa n s/ H a ls in g fo ra / T a m m a rfo r s/ A b o  h i l a o v ir d v a r k a  a n ta c n ln g  
1 f j  A ttesten i r  bahörigen  ifylld
A n lin t
—  T illiggsuppgifta r har b ag irts  (sa 
2 I I  tilliggsuppgifterna  p i  fr in sidan )
Medicinalstyralsans blankatt n r  120 a 1 3 8 5 1 — 7 5 / 2 3 / 8 6 1 8 D irak tlv  p i  blsmkattana frina lda
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Attesten angiende dödfödd utskrivs av likare över den dödfödda d i gravidlteten varat i 180 dagar eller därutöver (riknat frin den sisu  menstruationens 
försu  dag) i tre exemplar, vllka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret fir dödsorsaken inte uppges (punkterna 33— 38 ifylls Inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom hör en avskrlft av attesten angiende dödfödd alltid bifogas förlossningsberittelsen eller likarens eller barnmorskans arklv. 
När begravnlngstlllstind miste ansökas hos pölisen, bör dessutom en avslcrlft av attesten enligt nedannimnda direktlv tillstillas födelseortens pollschef.
Direktlv
Attesten angiende dödfödd i r  ett rittsmedicinskt och statistlskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfirdas för begravning 
Dödfödd i r  en produkt av befruktning. som oberoende av gravlditetens lingd har dött förrän densamma fötu, d.v.s. fullstindigt limnat sin moder, eller 
avligsnats ur sin moder; kinnetecken p i en död i r  att fostret efter födelsen e| andas, e| heller visar andra llvstecken, sisom h j iru u  slag, pulsation i navel- 
stringen eller tydliga rörelser i viljebundna muskier (medicinalstryrelsens drkulär nr 1231/61).
Over levande födda utskrivs oberoende av gravlditetens lingd en födelseattest. Om  barnet dör, förrän det i r  28 dygn gammalt, utskrivs dirtill en dödsattest 
p i hlanketten för mindre in  28 dygn gammat avliden.
Dödsorsaken, som antecknas i attesten angiende dödfödd, omfatur alla de sjukdomar, sjukdomstillstlnd eller skador hos fostret och/eller modern, som 
antlngen ledde eller medverkade tili döden samt de omstindigheter I samband med olycksfallet, viidet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag OKI utredande av dödsorsak ( N r  459/73):
7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkstilla undersökning, 1) d i det icke i r  kint, att döden förorsakats av sjukdom, eller d i den avlidne icke under 
sin slsta sjukdom behandlats av likare; 2) d i döden förorsakats av brott, olycksfall, sjilvmord, förgiftning, yrkessjukdom eller' vird itg ird eller d i det 
i r  anlednlng att befara, an  döden föranletu av nigon sidan orsak; eller 3) d i dödsfall eljest intriffat överraskande.
Vld undersökningen skall likares bistind vld behov anlitas.
I de övrlga fallen utför likaren utrednlngen av den mediclnska dödsorsaken.
O m  attesten angiende dödfödd stadgas I den 23. 12. 70 utglvna förordningen ( N r  824/70) om  registrering av födelser och dödsfall I nedan 
n im nda paragrafer:
1 5
öve r barns födelse i r  hos suten, kommun eller offentligtrittsligt samfund anställd likare, barnmorska, hilsosyster eller sjuksköure, som har bitritt vld 
förlossningen eller har skött modern, skyldig att omedelbart utfirda födelseattest.
Har i 1 mom. avsedd person Icke bitritt vld förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sidana förhillanden att födelseattest icke omedelbart 
har kunnat utfirdas, skall barneu moder eller den, I vars virdnad barnet ir, s i snart som möjligt begira födelseattest av hos suten, kommun eller annat 
offentligtrituligt samfund anställd likare, barnmorska, hilsosyster eller sjuksköure, som i r  skyldig att, efter att ha inhämtat nödigbefunnen utrednlng, 
utfirda attesten. Även annan legitlmerad likare i r  berittigad att utfirda födelseattest. Angiende hittebarn skall likvil socialnimnden p i den ort, d ir  barnet 
har antriffau, begira födelseattest av likare, som i r  anställd hos staten, kommun eller annat offentligtrituligt samfund.
Den som har blstitt modern vid förlossningen eller som eljest iger kinnedom om förlossningen i r  skyldig att limna utfirdaren av födelseattesten de upp- 
glfter som denne begir om förlossningen.
2$
Födelseattest skall uukrlvas p i fasutilld blankett I tre exemplar och p i attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsittes i blan- 
ketten.
P i födelseattest, som utfirdas för hittebarn. skall antecknas barneu sannolika födelsetid samt barneu sirskilda kinnetecken.
Vad ovan i r  sudgat om födelseattest giller i tlllimpliga delar I friga om attest, som utfirdas angiende barn som födes dött.
17 5
Vad I 14, 15 och 16 §§ i r  sudgat om dödsattest och dödsredogörelse skall p i motsvarande sitt tillimpas iven p i attest som utfirdas angiende barn som 
födes dött.
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfirdas utan avgift.
Sindningen av attesten
Attestens angiende dödfödd första exemplar (dir dödsorsaken i r  antecknad) sinds tili den befolknlngsregisterförare, I vars register den dödföddas moder 
i r  införd. Om uppglft rörande detta register Inte förellgger, sinds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, tili registret p i den 
dödföddas födelseort eller begravnlngsplau. Attestens angiende dödfödd andra exemplar (dir dödsorsaken inte i r  antecknad) bör utfirdas it  den dödföddas 
moder eller it  den, som enligt anmilan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sindas till moderns register för att f i Intyg över begravningstillstind. 
Attestens angiende dödfödd tred|e exemplar (dir dödsorsaken inte i r  antecknad) sinds tili sjukförsikringsbyrin p i moderns hemort -eller till moderns 
arbeuplaukassa.
Interim istisk attest angiende dödfödd bör uukrivas, d i dödsorsaken först efter speciell undersökning kan fasutillu  (kem., hlstopatologisk, arkivför- 
frignlng, konsultation mm.). Hirvld uukrivs blanketten I tre exemplar och ifylls för övrigt p i vanllgt sitt, men I punkt 33 nimns den undersökning eller 
itgird, efter vllken den slutgiltlga attesten angiende dödfödd kan utfirdas. Den slutgiltiga attesten angiende dödfödd, som utges I ett exemplar, bör 
ofördröjllgen utfirdas s i  snart undersökningen slutföru, och sindas tili befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder i r  införd. 
Tlllatind tili eldbegingolse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angiende eldbegingelse N r 549/45 I den lydelse den har enligt förordning om 
utredande av dödsoruk N r  948/73). För detu indamil bör it  vederbörande ges avskrlft av attesten angiende dödfödd (dir dödsorsaken i r  antecknad)
I ett tili pollschefen p i födelseorten adresserat slutet kuvert. P i kuvertet bör antecknas »Auest angiende dödfödd» och namnet p i den dödföddas moder.
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